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C H R O N I C A , O 
com menean del ^Jorioíiílim, 
E I N V I C T I S S I M R E Y E N I A C M E 
perlagraciadeDeusReydcAgragOjdeMallorqueSjcde Va-
lencía,Comptcde BarcelonajC de Vrgell,ede Muntpefller: 
úyta cfoifapfr aguèlleiift Jlengua natural^ trcyta 
del À r c í ú u W ^ l t M í g i ^ a i . . R ational dc la 
infigne dufcat de Valencia hon ñaua 
cuftodida. 
feg Has ajfi^it U intèrfritado Jk èxjpojiciofâ 
de íes díttions obfeuns. 
En Valencia. 
DE lOAN H E Y F I , A N D R 9; 
M 5 7. 

M O L T A L T E 
mole poderos fenyor. 
l ían merce jy faitorha relut aquejla ciutat 
hauer entes per los mijjatgers tramefos 4 ̂ ijitar aid 
S.C%C.%.JkCMl Emperador y Rey nojlrefenyor 
per fahenauemurada ^enguda^ >. R.x^í. feria 
ferme q l i enuiajpm de act la chronica j come tari 
del Rey don I acme concjuijlador glorio ¡ifím de-
fia injtgne ciutatf regne: elo retrato dei fapien-
tifíim Rey don^ílfonfo I I I . predecejjòrsmuiãijfims de ^ofira Real 
^A. TercjueJidef.S cipio¿ Q^Fabio fe trola [cr i t j ¿jue de y enrede con-
templar les imatges de perfones Illujlres fe incitaren a cafes molt precia* 
res :y lo mateix fe lligfeu I ulio Çefar yijla la imatge del gran xÁlexan 
dre: no menys fa de creurey Jferar de yojlre R eal animo ,jy en tant ten-
drá edat tant dltament inclinai^ fino que yijles y ente fes les azjtnyes de 
tant alt y \ aleros fnñcep^ ha de y engredefobrepujarfos amepaffatŝ  en-
cara que molt glorio fos y de admirable recordmio: y fer a ejla ciutat y 
regne no menors merces y fauors que lo Qhnjlianijtm conqiiifiador ? 
T perqué hiftoria ta» Çatholica y tant notable m efiiga com fim 
act oblidadaia moltgra dany de la cofa fubüeayfeha ttebdUatabma yú 
gilanciade fiampar aquella en la mateixa Uengua materna que perdit 
Rey fonch fetay diãada,a exemple del gran I ulio Çefar ̂ a nomy prote-
¿lio dey.R. ..A. puix que adaquella meritamentfe deu, no folsper la de-
fcendenciay fuccefiionatur arpero encara per la particular affeãio que 
te de llegiry entendrefemhlants hyfiories dignes de gran admirado,y de 
Qhrifiianifiim exemple. 'Nofirefenyor tant inclytoypreclaro animo, y 
tant altes inclinacions guie^profiere,y felicite en dies bons de fa S. C. C. 
%. Jfá.y de faR.^4. comper efios fos fubdits es defijat%ab augment de 
majors efiats. De Valencia a yij. deMaig. ̂ n y M . D , L . y if. 
D . V . A . 
Molt affôats fubdíts qui 
les fues Reals mans bcíen. 
Los lurats dé Valencia. 
A i j 

T A V L A D E L A C H R O 
N I C A D E L I N V I C T I S S I M RjEY E N 
lacmc cíe aira recorcíacio. 
A PJTQL:/.comen 
G.dcMuritpcfllcrpíçs 
per muUer la filia de cfô 
Manuel Emperador de 
Coriftanrinobie. 
Capitol ij. corii la Regina do-
na Maria mare del Rey en íacme 
fenyora de Muntpeíllcr cafa ab lo 
Rey en Pcre. 
Capitol iij.com en G d̂e Munt-
peíllcr viuint fa mullcr pres vna 
alera dona de la qual hach tres filis 
lo major dels quals punya com fos 
fenyor de M^ntpcillcr, contra el 
qual obtingüefentencia del Apo-
ílolich la Regina dona María. 
Capítol iiij.En qual manera lo 
Rbyéñ Iacme fonch engenrrat,e 
deis bons pronofticKs d d naximet 
de aquel!. 
Capitol V. De les bones coftu-
mes del rey en Perc, pare del Rey 
en lacme. 
Capitol vj. Deles bones cofiu 
mes dela Regina dona María ma-
re del Rey en Iacme. 
Capitol vij. Den Simon de 
Monfort, fenyor de Carcaífes,e 
Bcfíesal qual fon líiurat pera no-
drir lo Rey en Iacme per amor c¡ 
fignifica teñir li. 
Capítol viij. De la batalla que 
fon entrei compre Simon de Mort 
fort, c lo Rey en Pere: en la qual 
mori dit rey, y de com refta lo rey 
en lacmc en poder deLcompte Si-
mon en CarcaíTona. 
Capitól k* cóm perlletíc$,d 
iríiíTatgérs del Apoftolich Inno-
cent I 1 Le per demandaeguerres 
de fos Naturals lo Rey en Iacme 
de edat de fis anys y quatre mefos 
fbncH reftituhit a fos naturals. 
Capitol x. com fon manada 
cort en Llçyda de Çathalans c A-
ragonefos. 
Capítol x/. De lcibandcsquc 
foren en Arago, êftãritlbRey en 
Iacme en Monfo. 
Capítol xij.De comió còmptc 
de Prohença fen partí celadamct 
de Monfo pera Prohença. 
CaxiiiDe coin exilo rey en lac 
me de Mp foe de edat de x. anys 
fevefti íõ primergony/o â armes. 
Capítol xüíj. DcconiIoRcy 
en Iacme ana â cobrar don Llop 
de Aluaro que'eícauaen prefocn 
lo caftell e vila de Aluaro. 
Capitol xv. com ana lo rey en 
Iacme ab hoft contra Albarrazi y 
fucceífes de dita hoft,fcnt aqueíl 
de XI.anys. 
Capitol xvj. comlifoncKpar-
latmatrimoni al Rey don I acme 
per la regina dona Bfiga. de la for 
dona Lleonor filia del rey don Al 
fonfo rey de Caftella. 
Cap.xvfyexviij.cohagücp mu 
Uer lo rey en I acme la regina dona 
Lleonor filia del rey Alfonfó. , 
Capítol xix. com lo Rey en 
Iacme ab fa muller la Regina en-
tra «i Arago y Cathalunya,y de 
A üj la core 
•i '* i 
. " - V . / ¿ t '3 '-..J • ± d X l i < l + i-
Ddacon.lacortquiariáòiMoiífò. ' 1 - fbiiclíjpèrfcguit p io tèy e Ids fcu$. • 
quefta de Capitol xx. DecoiftlòRèyèn "Oàpiiol xxvij. De com morí 
$2*' lacmc ana contra en G. de Mun- don Pero Ahpncs de vna lançada 
cada per h i c r 'feyt dany a^on cdccom lo Rey ana pfr recobrar 
NUuoquijiaúiafermatdtídrètHá Bolea,*? Robrar/. . 
uantioRey JecoraprcngüéCS^- ^ ^ f e í ^ ^ - R 6 ^ ^ * c i u 
uellpyàltrMcaftel ls .^ ' * tktsneje Áràgó íe: licuaren contra el 
dapító l^j . De comió 4¿y RpycxceppjÇalathaiu,ed:econi 
enTàctóeanaaíetiar Munça^aen low^pren^ue 'l?onçano,^deal-
Càtlià&iiyadc edatdexíii;.anys. tres coles. 
Capítol xxi^. Del rahonamet Capitol xxix. com lo rey pren-
^ucdon Ferrando, edonÒiiillcm guelo caftcUç vila deles Celles< 
deMuncad^cdon PeroAhonc^ ; Ca^tol xxx. com lo Archç-
tinguCíen en Àragd aStotóyeíi bisbc de Tarragona volguc inter-
Iacmeaedekei^tra^a( |̂̂ ueUen cedirentrej^dc Árago, ylorcy 
çaragoçaablá keginà. ' ^ f ; . y nòpoguc acabar res. 
Ckpiiol ^ij.delxâhommcnt Capitol xxxj. Del rahonamec 
que lo Rey tingue ab la Regina en ¿j ló rey tingue ab lo cõfell Dofca. 
çafagoçiú - . .¿s . Çá^itol xxxrj. com lo rey fen 
Capitol' xxiij. T)cía conui- parti Üóíca irienys de concert per 
nença que fcülo Rey en lacmc ab paor de trayeio. 
don G.deMuncada a pregarics de Capitol xxxiij. De com don 
don Ferrando. Fcrrãdo,e en G.deMuncada tor-
^Capitóixyün.DccomloRey narenaiamordclrey*. 
en lacmc volguc entrax en lo vrc- Capítol xxxmj. De com la cd-
i m i % í é m ^ m W z k ptcíTadcVrgcU^ladcícomptc 
Moros.c de les treucs, c auinença Nermcgon vingue a Hey daa de-
que feu abZeytabuzcyt Rey de manar iufticia al rey del cpmptat 
Valencia. deVrgcll. 
Capítol xxv. Del manament Capitol xxxv. com foncíicitaí 
que lo Rey feu a don Pere Aho- en Gucrau de Cabrera compre de 
nes en Burbagcna que no rompes Vrgcll conforme a drer. 
la trcua que lo Rey tenia ab Zçy t- Capítol xxxv;. Delralionamec 
abuzcyt Rey de Valencia, e com den G. dc çaçala rahonadordcla 
aquell refpos al rey de no- ^ cõptefla,e den G. de Cardona p̂ o: 
Capítol xxvj • De com don Pe- curador den Guerau en lo dia dela 
re Ahones volch metre mans ala citacio dauant lo rey. 
fpafa,ecom lo Rey tcnguc la fpafa Capítol xxxví j . com lo rey, 
que no la pogue tra ure, e de com prengue la vila de Albcfa. 
Capi-
Taula, 
Capicol xxxviq. com lo Rey 
prcnguc lo caftell c vila de Mano* 
CfUCS. 
Capítol xxxix.com lo Rey cõ-
bare la vila y caftell de Almezolâ 
ylhague. 
Capicol x l cora lo Rey ana af-
fcriar la vila de Balaguer. 
Capitol xlj.dcla concordia ques 
fcu entreis de Balaguer>c en Gue-
rau de Cabrera, e lo Rey deliiura 
lo cañcll en poder den Ramon Bé 
renguer Dagcr. ' 
Capitol xlij. com lo cañcll de 
BalaguerfclliuraalRcy. ' 
Capitol xliij. com lo Re y lli* 
ura lo caftelldc Balaguer alá cõ-
ptcflajC ló cafíéll de Agramunt. 
Capitol xliiij.cõm lo caftcll'de 
Ponç y Oliana fe Uiuraren ala oõ-
ptcíTa» 
£ * D E L A C O N Q^V E -
fta de Mallorqucs/ 
Capitol xlv. com enlaciutat 
de Tarragona menys de hauer ma 
nada cort fon la major partidadels 
nobles de Cathalunya, e fe efeo-
mefa a trabar, e penfar en la con-
queftade Mallorques. 
Capitol xlvj. De com lo Rey 
tingue cort en Barcelona, e lo ra-
iionament quefeuenlo feytde la 
conquefta de Mallorques. 
Capitol xlvij. Delacordqucs 
retingucren los nobles, c ecelefia-
ftichs, e los homens de les ciutats 
cafeuperfü 
Capitol xlviij. Dela paraula Ddacon* 
quefeuen GuiUemdeMuncada, ^ o r f ' 
per elljC per fon UinatgCjC de com ques. 
proferi c c c c cauallers de fon lli-
natge pera la conquefta de Ma-
llorques. 
Capitol xlix. DclaofFertade 
don Nuuo Sanxis, fill del compte 
don&mxOjC net del cõptc de Bar-
celona^ delcomptc de Ampuries. 
Capitol 1. De la paraulaeof-
fcrtadel Archebisbe de Tarrago-
na. 
Capitol Ij. Dela paraulay of-
ferta del Bisbe de Barcclona}c del 
Bisbe de Geronâ e de altres ccclc-
ífáftichs. 
;" Capitol Irj. De la paraula e of-
ferta 4fi lw ciutats de Barcelona, 
TafraglnajC Tortofa. 
Capitol liij.Dccom fe feren 
cartes entrei Rey y los de la cort, 
e del numero dela armadâ  y día 
ques emprengue pera partir. 
Capitol liiq Dc com fe moguc 
leftoldc Salou dimecres matien 
lo mes de Setcbre,pcra anar a Ma-
llorques. 
Capitol lv.De com lo cfrol de-
feobri la Illa de Mallorques, c de 
la fortuna que defeuberta la Illa 
tingueren, ç de la oracio que lo 
Rey fcu en la fortuna a N.S.e a no 
ftra dona fanfta Maria. 
Capitol Ivj. De com lo Rey fi-
nida la oracio li vingue penfamet 
de anar al port dela Palomera, e 
de cõ entra lo primer diuedres de 
Setcbre fins aldiiTaptetotloftol. 
A Capi-
Taula+ 
pelacom Capítol Iv^de comió ftol dc- Capitol Iv-comlnfamilla Sar 
^J» de fembarcha en fanda Ponça. rahi a/ufta tots los Moros de la 
¡¡52/' Capitollviiv dela primera U muntanya, e trencha la aygua de 
talla que fon al defembarchar,ed<? la font que venia alcxercít: e co 
cofes molt notables del Rey, c del don Nuuo ab C C Ccauallcrs lo 
fermo que lo Bisbe dc Barcelona vence, e mata, c de com Benaha-
feu çí^rçantlalioft. bcr Sarrabifé.upleytab loRey^ 
Capitôl. lix. Del orde dela ecnuia conduytalahoft. 
batalla , axi de la dauantera com Capitol Ixvj. Orantes fon les 
de la reguardan de altrcs cofes no* partides dc Mallorqucs, e dc les 
tables > c animofes del Rey. caues que los chrefUans feren cõ-
Capitol lx- De com fe vence tra vplentad deh Sarrahins, c dc 
la primera batalla, c fugiren lo* les torres que derrocaren. 
Moros. b íCapüol íxviy Decomarra-
Capitol Ixj. Com volcntlò faren lo vail, c deles caues que 
Rey infeguirla vi&oria c entra- ferenlos chreftians,e Sarrahins. 
ren Mallorcjspcrlo Bisbe dcBar Capitol Ixvirj. Dc com los 
eclona li fon dit com en G. e en 5arrahins enuiaren miffatge que 
RanjOB dé Muncada eren mores volien parlar ab miíTatges que lo 
en la batalla, per hon k k m lo Rey cnuias, e de com don Nuuo 
Rey del camp. focnuiatpcrloRcy. 
Capitol bet], com lo Rey ana Capitol Ixix. Delparlament 
tro a la ferra de Portupi, c veu que fey Gil Dalago alias Maho-
MalloEqjw;$, e com ana a hon ja- met a don Pero Cornell, e de al-
yçn » don G . e don Ramon de tre miíTatge que enuia lo Rey de 
Mmicadaab tortes e candes, e de Mallorqucs, c del pleyt q moguc 
comfercnlaaUacrgada. a don Nuuo. 
Capitol Ixiq. Dc com foter- Capitol Ixx. De la refpoíla 
raren a don G . y don Ramon dc quel Rey feu al Rey de Maílor-
Muncada, y dc com lo Rey feu ques, e dc la exorracio del Rey 
ccíTarlo dol que per fos homes fe de Mallorqucs a fos ¿arrahins. 
fcya, y les paraulcs confolatories Capitol Ixxj. De com en apres 
que lo Rey les diguc. los Sarrahins fe anaren enflaquint 
Capitol Ixiirj. Délos ingenis c de les caues ques feren. 
de guerra que los del excrcit del Capitol Ixxi/. Del confcíl 
Rey dc Mallorqucs pararen, e general ques feu ans defuahir la 
dela gran concordia y obediencia ciutat, c del /urament que tots 
que en lo exercit del Rey hi ham'a prefíaren excepto lo Rey. 
entre los peons ccauallcrs. Capitol Ixxiij. De com tor-
naren 
Taula, 
paícn los Batlcí cíe les particJes, y n^cs, e dela vengucía del Meftrc Dela cón* 
de lefiguayces que loReyfcupok del Spiral a Mallorques. S o r / * 
fardenuyr. . Capitol Ixxxiii. Del rahona* ques. 
Capitol Ixxiiij. De com laye^ ment que lo Rey reu al Bisbc de 
{pra de capdany fo rempsempres Barcelona, e ais altres barons pe-4 
pera entrar y ciuahir Mallorques ra que donaíTcn part del guanyat 
al may ti. al Meftre del Spital. 
Capítol - Ixx v. De com oydes Capitol Ixxxiii/. com lo R.cy 
les mifles, c rebut lo corsde lefu dona al Meftre del Spitala raho 
Chrift fe mpguc lo cftol pera en- de X X X. cauallers, e vna alquc-
trar en Mallorques, edels caua-, ria,clacafadelDarçanalíCquatre 
Uersqui entraren dels primers. gflcc^ 
Capirol Ixxvj. De la batalla^ Capitol Ixxxv. pe lauisque 
fcyt de armes de Mallorques. los adalils donarc al Rey dclsMo 
Capítol Ixxvq. De comfen ros que ftaupn en vna coua enter* 
exi ren de la ciutat de Mallorques ra de Artan?. 
per dues portes X X X . milia Sar* Capitol, Ixpcxvj.comlosMo* 
rahins entre lipmens, c fembres, ros foren, embarrats per los corre 
menysdels.qucmoriren al entrar. dorsqucloRey enuia, edelcom-
Capitol Ixxviij. Pe com lo bar de af^jells. 
rey de Mallorques fo pres en vna Capítol, Ixxxvif. com lo Rey» 
cafa.c de com Lalmudaynafo pre c don Ñu^o,feacordarc al cófell 
fa,eloíílldelRcyde MaUc?rques. del Meftre dclípitalt 
Capítol Ixxix. De la gran ri- Capitol Ixxxviij. Del fbch 
qucaque trobarc en Mallorques. quel Meftre feu encendre en les 
Capítol Ixxx. De com la vila barraqueSjc dclplcyt quclosSar-
prefa fe feu encat deis Moros,e de rahins facren ab lo Rey. 
les robes, c deis barrexs que feu lo Capitol Ixxxix.Delacaualca-
poblc de algunes cafes. da que don Pero Maça feu, c de 
Capitol Ixxxj. De com prefa, com lo Rey hague los .Sarrahins 
la ciutat de Mallorques mori en deldcfusditplcyt. 
G. de Claramunt, el compte de Capitol xc. De don Atlio de 
Ampuries, e altres barons, e no- FoíTcs, e don Rodrigo Liçana, e 
bles. del paífatge de aquells a Mallor-
, Capitol Ixxxvij. De com lo ques. 
Rey enuia a Arago per cauallers Capitol xcj. De com lo Rey 
qui vingueíTcn a feruirla honor, dexa per cap en Mallorques a en 
e dela caualcada que lo Rey feu Bñ.dc fanéVaEugenia peranarfen 
contrais Sarrahins de les munta- en CathalunyajC del rahonamenr 
A v que 
Taula+ 
Dela con* quefculo Rcyalconfell deMa- Capítol cj. decomarribadcslcs 
MaüorCÍ€ llorq1165* galces a Manorqua,e fey ta la mif-
ques. Capitol xci\. De com lo Rey fatgcria los Sarrahins fe rcturaren 
fe embarca lò dia de fanft Simo e acord. 
ludes, fr'dc com al tercer dia aíri- Capitol ci-j. De com los barra-
ba ala Porraça. hinsdiguercfonacord^edelpleyc 
Capitol xcivj. De comió Rey que ferenab lo Rey. 
entra en Tarragona, e delbon re- : Cafjitól ciij. De la miíTatgeria 
colliment que les gents li feren. que los Sarrahins de Manorqua 
Capitol xciiq.De com vingue- feren ab les galecs al Rey, e de les 
ren noucllcsalRey cftantenBar- carres ques feren entre aquelís, c 
eclonaejuel Rey dcTunizvcniaa lo Rey. 
Malloqucs. Capitol ciiî . De comió Rey 
Capítol xcv. DecomloRey feytíopleyt de Manorqua, e deis 
adiacertempresfoenTarragona Sarrahins de les Muntanyes fen 
y fembarca per anar zt Mallorqs. torna a Cáthalunya. 
Capítol xcv j.De com lo infant Capitol cv.Dc com lo Rey do 
de Portugal fe embarca en la ga- nalacõqueftadeEuiça aen G.dc 
lea del Rey. ^ Muntgri elet per Archebisbc de 
Capítol xcvq. De co/ ilo Rey Tarragona, 
partí de Saiou, c al fegon día arri-
ba en Sollcr,c de la entrada enMa ^ D E L A C O N <X V E -
líorqucs^cdcl ardit, econfeli de íladelrcgne de Valencia, 
guerra ques prenguc. 
Capitol xc vn^De com lo Rey Capitol j.Delaparaulaque mo-
fabent que no veníalo Rey de Tu gue Nuch de Fullalquer al Rey 
niz fe pofa a conquerir totes les en Alcaniçfobre la conqueftadel 
muntanyes,edecom XuarpjCap regne de Valencia, 
del s Sarrahins feu pley t ab lo Rey Capitol i;. De la paraula que 
e la tornada de aquel! en Catha- díxdon BlafcoDalago acerca de 
lunya. la conqueftadelrcgne de Valen-
Capitol xcix. DecomloRey cia, c del acord ques tinguede anar 
torna akra volta a Mallorqucs p primer a feriar Borriana. 
lofcytdcls altres Sarrahins deles Capitol iij. Del acord del Rey, 
muntanyes. e de com eftant en Exea li vinauc 
Capitol c. De com lo Rey en- miííatgcquelos peons de Tcrol.c 
uia mifiatgeria a Manorqua ab les de la frontera hauien emblat Ares, 
tres galces, c de com lo Rey ana al Capítol i i i j . De com anantlo 
cap de ia Pera. Rey a Ares don Blafco li trames 
miíTatgc 
miííargc que fuá era MoreUa,e de parlar lo Rey en lacmc alrra vol Dela coil* 
com lo rey dexat lo cami de Ares ra ab lo Rey de Nauarra. r fuefta .dd 
' í~\ • \ • T-v , _ regne de 
anaaMorella. Capítolxv;. De eomjloRey Vaknciai 
Capitol V. De cora don Bla- en lacme fe dcfpcdi del Rey de 
fcovolct entrar en Mòrçllafonch Nauarra y fen torna a Arago. 
detengut perles guay tes del rey, Capitol xvi .̂ com lo rey. ana a * 
e li fonch manat vingues a parlar fetiar Borriana a entrada deMaig. 
ablorey. . Capitol xv^Delsnobles qui 
Capitol v/. De com don Bia- foren en la hoft de Borriana» 
feo rete lOiCaftelidc Mor ella al Capítol xix.cxx. Del caftcll 
rey,ccom lOjReylofeu caftellá de fuftquesfçu en Borriana. 
delcaftell. Çapjtol xx/. De.com mogue-
Çapitol vi}. De com lo rey don renlocaftelldefuftenuerslõ Valí 
lacmeanaaTudelaa parlar ablo de Borriana. ^ j Ti ;- ; 
rey de Nauarra. Capitol xxrj. exxify Dc'cont 
Capitol viii* De com lo rey de nohagueefFeílcla maftriadclca-
Nauarrafe volguc afiliar ai Rey ftelldefuft. • -i \( 
en lacme.e donarlp regne de Na- Capitol xxiiij.De com vingue 
«arra. = U .J.-.--. ren dos ̂ lees de Tarragona a Bor 
.,:iC$pi.tol.ix.. |>6la:^ef|)o%qué riana; ^ 
¿uíoreydon íacmealreydeNa Capítol xxv. De cqmlq Rey 
uárra. , ampra per fiança el Meftre del Te 
Capitol x. De la refpofta que pie c del Spiral per reteñir les ga-
feu lo rey de Nauarra al rey en lees. 
lacme. •» Capitol xxvj. De com lo Rey 
Capitol xj.de la concordia que • retinguc les galees, e de la parada 
feren lo rey de Nauarra, y lo rey que al Rey digueren los nobles de 
en lacme. fa may nada. 
Capitol xij. Del rahonament Capi. xx vi}. De la refpofta q feu 
que feu lo rey don lacme ab lo rey lo Rey ais nobles de fa maynada. 
de Nauarra a cerca dela guerra. Capitol xxvii}. Dela paraula 
Capitol xiij.Dela refpofta que que lo Rey feu a don Ximen Pe-
lo rey de Nauarra feu al rey en ris de Taraçona, e al jufticia de A-
lacme. rago fon frâre,e del acord quel rey 
Capitol xiiij. De com fe parti feretingué. 
lo rey en lacme del rey de Na- Capitol xxix. De la paraula 
uarrajC dcldia ques hauien de vcu que lo Rey feu ais Bisbcs ,6 richs 
re pera la guerra. homens deles ciutats, edclarefpo 
Capitol xv. De com torna a ftadcaquells. . .. 
Capitol 
Taula, 
Dela con* Cápif ol xxx. De les clcdcs que SS5¿d en Bñ' G• Sentença feu ferprop 
Valencia. delviilL'de Borriana. 
CapitolotxXj. De com los Mo 
rosdenu^t fcxirenalesdedes,ede 
tom don BetñiG iò íerit.': 
Captó^xij .Decòhi los Sar 
lahinétetófóRey al¿s cledes ix-
quercrí,<í tíôlfiíloRey losicorrcgue 
fins'ák bárbacáfta. 
Cafltél&xüj.cxxxiiij. De 
corn Borriana fon afalrada, c cf-
uahida. H 
Capirolxxxv. Delplfeyt^uelbs 
Sarraiíiflff iác Borriana íaeroi par-
kràiR^.'^'' 
Capitol xxxv/. De cò m fo pre-1 
fá Bdrtíáttá è&e la gent qui era de 
dins;^'^'^-- • . ' ' ' h ^ 
Capitol xxxvi^Dectrlnlo rey 
parti dé Borriána y dexa guarnida 
aquella de cáuallers. 
Capitol xxxViij- De lap^raula 
.caltresferc 
G ã ^ t ó ^ M x . De la rtfpdfta 
quclrey fcttalBisbcde LleydajC 
ais altrcsi 
Capitol xt Del mifíatgeque 
Hague ló rey en Tcrol deis ¿arra-
hinsde Panifcola¿ 
Capitol-xIj.De com lo rey vift 
lo nitífà^è^ha a Panifcòla. 
Capitotxli^ Dé com los Sarra 
hins lliurarenlo caftellde Pani-
fcola al rey , e de les cartes que fe-
ren. 
Capitol xliij. com fe guanya-
ren Xiucrr, Ceruera,CaftelIode 
Borriana, BorrioL les Coues de 
Auinroma, Alcaíate5e Vilafanlcs. 
Capitol xliirj. De la caualcada 
que feu lo rey ribera de Xuqucr. 
Capítol xlv. De com fe pren • 
gue Almaçora. 
. Capitol xlvj. cxlvi-j. De com 
lo rey ana abhoftaCullera,e deIs 
fucceífes. 
Capítolxlviij.e xlix. De com 
lo Rey tornatde Culíera ana afet-
jarMuncada, e del rahonamenrq 
acerca de aço Hague ab fos nobles. 
Capitol 1. De com lo Rey ana 
a Borriana perconduyt. 
Capitol 1). Decomfeprengue 
Muncada,e Muferos. 
-Capítol li j . De com lo rey do-
na L X. catius Sarrahins per en 
G.Aguilo qui erapreS en Valccia. 
Capítol lii). De com lo rey 
fenanaaçaragoça. 
Capitol liiij. De com en Ofca 
lo rey penfa de* pendré lo Puig de 
Cebolla,e de la paraula que feu an 
Bén.G.Dèntença. ' 
Capitol lv.De la refpofia que 
en Bern.G.Dentençafeualrcy. 
Capitol Ivj. De com lo rey a 
Pafqua florida fona Terol pera-
nar al Puig de Cebolla. 
Capítol Ivrj.e Ivii/. De com 
lo rey ab fonftal ana al Puig dé 
CcbolIa,e fortifica aquell. 
Capítol lix. De com en Berñ. 
G. Dentcnça vingue al Puig ab c. 
cauallers, fegons hauia empresab 
lo Rey. 
Capitol lx.De corn lo Rey fen 
parti 
Taula, 
parti del Puig, c dcxa alii cn Bern. 
G. Dentença, e delconduyt que 
enuia, 
Capitol Ixj. De la batalla que 
fon al Puig ab Zaen Rey de Va-
Icncia,e visoria de aquella. 
Capitol lxij.De com lo rey do 
na ais cauallcrs del Puig caualls 
p losqhauicperduten là batalla. 
Capítol bcii'j. De com lo Rey 
torna al Puig perqués deyaclrey 
Zaentornaua corra cl Puig. 
Capitol Ixiiij. elxv.Dclsada-
lils que lo rey enuia a Valencia per 
faber noues de Zaen^ com tornar 
lo Rey del Puig bague feyt de ar-
mes ab Sarrahins. 
Capitol Ixvj. De com lo Rey 
fent en Torto fa mana boft pera Va. 
lendaalpafchar. 
Capitol Ix vi/, çom ciíant, lo. 
rey en çaragoçaíi vingucríij no-:, 
ues de la more den Berñ. G. Den-
tença. 
Capitol Ixvirj.De la dolor que 
lo rey íignifíca de la mort den Bñ. 
G. Dentença^ dela refpofia cjfeu. 
Capitol Ixix. Del confell de 
don Blafco,c dels altrcs nobles. 
Capitol Ixx.Dclarefpofiadel 
rey al confell de don Blafco, e de 
com lo Rey vingue al Puig a co-
nortarlcs company es. 
Capitol Ixxj. De les mercês q 
lo rey feu a G. Dentença fill de d õ 
Bernat G. Dentença,e de com fon 
dit al rey que tots los dei Puig fen 
volicn anar fi ell fen anaua. 
Capitol Ixxij. De la paraula 
que lo Rey feualacompanyacícl Dela con* 
Puig acerca de Ia fua anada. 
Capitol Ixxiî j. De com lo rey Valencia, 
enuiâ miííatgers ala Regina que 
vingues a Tortofa. 
Capitol Ixxiirj. De com Ia re-
gina vingue a Vlldecona, e de Ia 
paraula quefeualrey ella, c don 
Ferrandó fon onde. 
Capitol Ixxv. De la refpofta q 
Io Rey loí feu, e de com Ia regina 
vingue a Borriana, c don Ferran-
do ícn torna. 
Capitol Ixxvj. DecomZacn 
rey de Valencia enuia Ali Albata 
a parlar pleyt ablorey al Puig, e 
dela refpofta del rey. 
Capitol Ixxvi]. Del mifíatge 
que. los Almenara enuiaren al 
rey perav^ndre li Almenara. 
, Çapitol Ixxix. e Ixxx. D e cont 
IçRcy Hague Almenara, e lo ca-
Capitol Ixxx). De com la regi 
na vingue al cañelldc Almenara 
al Rey. 
Capitol Ixxx'̂ .lxxxifye Ixxxiii^ 
Dc com losde Vxo,edc Nulei, 
c de Caftrc fe reteren al rey per 
conuinença. 
Capitol Ixxxv. De com li re-
teren al rey Alfandech. 
Capitol Ixxxvj. de com lo rey 
liague Paterna, Bctera,e Bulla. 
Capitol Ixxxvij. De com Ics 
reyeftant alPuig hach acord dc 
anar a afetiar Valencia. 
Capitol Ixxxvirj. De comlo 
rey ana afetiar Valcnda,edecom 
feu 
Taula, 
De lacón* feu jfermar fes tendes, e fenyeres 
^gí" di vn miller de Valencia. 
Valencia. Capitol Ixxxix. De com los 
Almugauers,e feruents fens fabu-
l a del rey anaren pendre Ruçafe, 
e de com lo rey los ana a acorrer. 
Capitol xc. e xcj. De com lo 
rey fe alberga en la alquería de Ru 
çafa fens fer li dany alcu los Sarra-
hins. 
Capitol xeij. De com vinguc-
^ ren los richs homens, c les ciutats 
de Arago.c Cathalunya aífetiar 
Valencia. 
Capitol xciij. Dclacordques 
hague per qual part aíTetiaricn Va 
lencia, c de com fonch acordfos 
perla Boatclla. 
Capítol xciii/. De cofi lo rey 
mana parar los ginys, c be cõ fon 
prcía Silía,c cJelesgalecs que vin^ 
gueren del Rey de Tuniz al Grau 
de Valencia. 
Capitol xcv^Dc com fen ana-
ren les gatees del Rey de Tuniz, c 
del numero de la hoft del Rey, e 
abundancia de conduyt. 
Capitol xcvj.Del torneigque 
la companya del Archebisbe de 
Narbona hague ab los Sarra-
hins.cdccom lo Rey per acorrer 
los ib ferit de fageta-
Capitol xcv'i\. De com don P. 
CornclijC don Ximen Durrea cõ-
hateren la torra que es ala part de 
la Boarella. 
Capitol xcviij.Dccomenapres 
la dita torra fo prefa p lo rey,e ere 
mats los Sarrahins que la defenic. 
Capítol xcix delesnoucsque 
hague lo Rey Z âen, Rey de V a-
lencia. 
Capítol c. De com era ben ba-
ñada la hofi del rey. 
Capítol cj. De com Zaencnuia 
miíTatge al rey quinze diesansde 
fan¿í-Miquel per Ali Albata. 
Capitol cíj. De la paraula 
que Ali Albata feu al Rey, e de les 
juntes que hi hague entre dos ca-
uaüers 5arrahins,c dos chreftíans. 
Capitol ciij. De la paraula que 
feu Raizabnalmalet,ncbot de Zac 
al Rey en lacme, e la refpofia de 
aquell. 
Capítol ciiij. De la refpofta de 
Raizabnalmalct al rey, e del Rey 
adaquell. 
Capitol cv.De com lo rey en-
uia per la regina, e del rahona m et 
que lo Rey denant aquella feu a 
Raizabnalmalct. 
Capit. cvj. Del pleyt que Raiz-
abnalmalct parla ab lo Rey, e del 
acord que lo rey fobre aquell hach 
ab la regina. 
Capitol c vi].De com lo rey en 
lacme attorga a Raizabnalmalct 
lopleytdc £acn. 
Capitol cvüj. Del día que fo 
empres entrei rey e Raizabnalma 
let que rendrien la vila. 
Capítol cix. De com lo Rey 
dix ais Bisbcs, c richs homes com 
Valencia era fua^la hauienaren-
dre lo finchen jorn. 
Capítol ex. De com la fenye-
ra del rey fo pofada en la torra qui 
ara 
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ara cs del Tcmplc,c com de Valen 
cia ixqueren enrre homcns,e fem-
bres be cinquanta mília. 
Capítol cxj. De com lo rey en-
tra en Valccia, e efeomençaa par-
tir les cafes ab lo Archebisbe de 
Narbona,e ab los altres. 
Capirol exi-j. De com los Ar-
chebisbcs.c richs homens pregare 
al Rey metes partidors deis pus 
honrrats homens que hi llagues. 
Capirol exiij. De la paraulâ £j 
lo rey feu a don AfTalit de Gudar, 
edonXimcn Pen's de Taraçona. 
Capitol cxiiij.Decom los Bif-
bcs.e eis richs homens, c de ciutat 
tornaren ai Rey que partís la tér-
ra,e de cõ lórcyiapàrti, c en quiti 
any fo prefa Valencia. 
^ D E L A ' C O N C A V E -
fia del regnede Múrda, cdel íc^ 
gne de Valencia,c de ákres rnok&$ 
co fes que fins la mort del 
glorios Rey fefe-
guiren. 
Capítol ). De com prefa Va-
lencia en R.Folch de Cardona ab 
fos parents, e altres feren caualca-
da en terra de Murcia. 
Capítol ij. De com en vna bro-
cada que faeren en Sax mori don 
Artal DalagOjcfcn torna en Ra-
mon Folch. 
Capitol irj. e iiij. De com lõ 
Rey hereta C CC.LXXX.caua-
llers cnValencia menys deis richs 
homens, c de la paraula que lo rey 
De M«r# 
éia, e cid 
los fcujc la refpofta de aquelíi. 
Capitol v. De com lo rey pre- . 
^ ,* ' r régne de 
fa Valencia ana a Mimtpefllef ,e Valencia, 
de com en G.Daguilo pregue Re -
bollct eftant lo Rey en Muntpcf-
Ucr. 
Capitol vj.Dclaparáuíaque 
Perc Bonifacî c altres del confeü 
dcMuntpeillcrfcrcnalrey. 
Capitol vi]. Delarcfpoftaquc 
lo rey feu ala paraula deis confuís. 
Cáp-itol viij.Dclaparaulaque 
lo rey feu aNarbra Batlc de Mür-
pefller,e de la refpofta de aqucll. 
Capitol ix. De com denantlo 
Rey vingueren be D. folíors ab 
Brandons , c candeleja oíFcrir al 
rey fonferuey. 
Capitol x. De com vingucre 
defiant j ^ Rey c c. blanqucrs ab 
brandons, e candeles,a ofíèrir fon 
Capirol x/» De òôfti Wñgattc 
losorgersab brandoners aofferir 
al rey fon feruey. 
Capitol xrj. De com vingue-
ren denant lo rey aqucllsdclaal-
funaa proferir al Rey tot çò que 
clls hauien. 
Capítol xirj. De comió Rey 
exint dcmiífa trobabe mes de V. 
milla hómens armats.de cada vna 
de les partides, e de la paraula que 
aquells cridantíercnalrey^dela 
refpoña de aqucll. 
Capitol xiirj.De com fen ana-
ren de Muntpcfller en P.Bonifa-
ci, en G. de la Barcajcn Bñ.de Ri-
guardanajC en RamonBéfcdaíent 
cridats 
D* Mur* cridats per lo rey, e de la jufticia 
« g n t c d a e q u c I o r c y ^ 
Valencia. Capirol xv. Deis compres,e 
Komcmde honor que vingueren 
a Muntpcíllcr a vifítar lo tey^ de 
com fen torna a Valencia. 
.Capitol xvj. Deis elams que 
alrcyfpré feytspcrlos Sarrahins 
de Valencia den G.DaguiÍo,c co-
pan/a. 
Capítol xvij. De la páranla que 
feu Zacnalrey en lacme, crefpoí 
fiadaquell. 
Capirol xviij.c xix. Dela;pa-
raula que lo rey feu al Alçayt dé 
Bayrcn, e del pley t que fculoAl-
cayr. * 
Capitol xx. Dccom donFerr 
rando,c alrrcs anaren a feriar Vilie 
na, c de com al dia cmpxí» s lo A l -
cayr de Bayrcn no rete ío.cafiell» 
Capir.xx;. e xxi j . De com lo rey 
vingue al cafíclldc Bayrcn, ede 
comfcrmadeslcs car res lo Alcayc 
rete lo caftell al rey. • *, -«(; 
Capitol xxii). De cpm los de 
Villena de yolentat del rey fe do-
naren al Comanador y Frares de 
Alcaniç. 
Capirol xxiiij. De com lo rey 
fenanacn Cat]ialunya,c Aragone 
de com en PcrcDalcala ab cinch 
cauallcrsfonch pres per los Mo-
ros de Xatiua. 
Capitol xxv- De com lo Rey 
torna a Valencia, c de la paraula q 
don Rodrigo Liçanalifeu, e la re-
fpoíladc.aquell. 
Capirol xxv/. Del miííarge 
que lo Alcayt de Xatiua enuia ai 
rey,e de la refpofta de aqucll. 
Capítol xxvij. De la rcfpoña 
qiie lo Alcayt de Xatiua feu al rey. 
Capirol xxviij-e xxix.Dc com 
lò rey aferia Xatiua>e feu fa bafii-
daenCelknt. 
. Capitolxxx.Dclmiflatgcque 
lo Alcayt de Xatiua enuia ai rey ,c 
de la refpofta de aquell. 
Capitol xxxj. De com lo rey 
deuallanr ala fuá albergada pren-
guc Berto Squierdo adaiildcla ten 
da de don Garcia Romeu. 
Capitol xxxij. Del miííatgc q 
don G-Romeu eniiiaalRey >cdc 
la refpofta de aquell. : 
Capitol xxxiq. Del que S'cxi 
defcobri al Alfaqui del rey, e dek 
refpofta del rey. 
, Capitol xxxiii j. Del que lo rey 
dixal Alfaqui digljes ais miííat-
gcrs del Akaytde Xatiua. 
Çapit<4 jxxxv. I)e comlo Al-
cayt llíura ¿*]Rey Caftello, e del 
pley t que entire aquells fe feu. 
Capitol xxxvj. Dc com lorcy 
fen ana a Arago»c apres torna a 
Valencia. 
. Capitol xxxvi/. Delmiffatge. 
que los de Aigezira cnuiaren al 
rey la refpofta de aqucll 
Capirol xxxvii/.Del pley r que 
lo rey feu ab los dc Aigezira, e cõ 
fo empres dia entre aquells pera 
rendre la terra. 
Ca.xxxix. De cõ lo rey ana a Ak 





Capítol xl De com los Moros 
del Alcaytde Xatiua ropcrenles 
trcucs ab lo Rey, c dc com lo Rey 
- Vifigue de Ango a Aigezira. 
Capifoi xlj.Decomloreyen-
uia per lo Alcâ yr de Xatiua,e de la 
-'pafãula que li fru. 
Capitol xlq. Delarefpoftaque 
ieü Laicayt al Rey, e el rey al Al-
Cayt. " • 
Canitol xlii/V Delarefpofta 
que feu Almoforix miííatger del 
Aicav r ai rey. 
Capi.xliiij.'cxlv.Dcla refpofta 
que lo Rey feu menysdc acord a 
Almoforix, edelarcfpoftaque Al 
mofonxfeuairey, 
Capitol xlvj. De com fe afe-
-ria Xatiua, c dc la renJaques fcya 
fcr mcitria del infant don Alfon-
fo. •-"•:-<'' • ' ' -
Capitol xlvt;. Dela crida que 
per la hoft lo Rey mana fer, e de 
com mana fentenciar lohomcde 
la tenda. 
Capitol xlvii^. De com En-
guera fe rende al infant don Ai-
fonfo. 
Capir. xlix. De com los dc la 
hoft del Rey prengueren X V I I . 
homêsde Enguera^ de la jufticia 
que lo rey manaferde aquells. 
^Cap. 1- De com lo infant don 
Alfonfo fe veu ab lo rey en lacme 
entre AlmizrajC els Capdets. 
Capitol 1/. Dela paraulaque 
lo Meftre Dueles, c don Diego 
de Vifcaya feren al Rey per lo in-
fante de la rcfpofta de aqucll. 
Capir. Itj. Dccòm altra vegada De Mu» 
per lo infant parlaren al Rey,c rc- yU 
fpofta de aquel!. lenda. ^ 
Capitel iii;. Deconialtre dia 
tornaren a parlar aírele dc la rc-
fpofta dcaquell. 
Capitol liiij. De la concordia 
c pleyt ques feu entre lo Rey,c lo 
infant don Alfonfo acerca delfcy t 
de Xatiua. 
Cap.lvi Del departiment de les 
terres quéferen lo rey, e lô infant; 
don Alfonfo. 
Capitol lvj.Dc comió Alcayt 
dc Xatiua cnuia Albocafim per 
miííatge al rey,e dela paraula que 
aquell fcu al Rey, e rcfpofta de a-
quell. 1 
Capfoílvij. Dclarefjjbftaq 
feu AlÍ)i&afim,edcIa trcuaqud 
'reyatorga.'" '• M 
' Òapitd l v i ^ c t o D c l ^ è y É . 
que feu lo Alcayt dé Xatiua âb lo 
rey. 
Capit.lx.De la paraula que dos 
Moros dc BiarfercnalreyperarS 
drelocaftelldeBiar. 
Capitol Ixj. De com lo Rey 
ana aBiar,e del feti que pofa perço 
que li trencaren la fe los Sârra-
hins. 
Capitol bq. De com fe rete al 
reylocaftelldeBiar. 
Capitol Ixiij. De com lo Rey 
hach Caftalia, c lo de mes del re-
gne de Valenciayic Xuquer tro crt 
terra de Murcia. 
Capitol Ixiiij. De com lo Rey 




De Mur* z^cKli hauiaprescnregncdc Va 
cia,«deir< icnciaalcuns çaftells,efencornaa 
lenciju ; valencia. 
Çap.lxV. Dc com Io Alcay t dc 
Xatiua abgran company a vcnch 
a Valencia a viíitarlo Rey. 
Çap.lxv]. De com caçant lo ícy 
en Bomana li vingue noua com 
. Alazarch hauia cmblat lo caílell 
de Pcnaguila. 
: GapitoUxvii-elxviii-Dclapa 
raula que lo rey feu al Bisbe de Va 
Icncia, c ais nobles, c richs homes 
fobrclofcycde Alazarch. 
. Çapitol Ixix. Dc larefpofta 
que lo bisbe feu al Rcy^les altrcs 
nobles,cdcaltrcs cofesmolrno-
tables q lo Rey dix en bc delchri-
fíianifmc. -
Capitol Ixx. Dclaç rd que lo 
rcy,e los bisbes prengucrc,c de cÕ 
. lo Rey enuia cartes ais Sarrahins, 
que ixqucíícn dei regne de Valen-
ciaadiacert. 
Çapitollxxj.Dels miíTatgers q 
IkSâlrahins jenuiaren al rey >€ dc 
larcfpòftadeaquell. 
. Capitol Ixxi-j. De com los Sar-
Yahins ixqucren dei regne dc Vale 
da,c anaren a Murcia aífegurats, 
qforen L X . milia homesdarmes 
menys de íes fembres, c infants. 
Cap.lxxn^ De colos Sarrahins 
que romafcren.faeren cap dc Ala-
zarch,c de comaqlls cõbatien Pe-
iiacadcll,c dela paraula que acerca 
dc aquefi fey t lo rey feu* 
Ca.lxxiiij. delaguerra cjs feu cõ-
tra Alazarch^ del temps q dura. 
Capitol Ixxv- De la trcua que 
lò rey feu ab Alazarch, per inter-
uencio del rey de Caficlia 
Ca-lxxv/ delnniTargeq vn^ar-
rahi dc Alazarch enuia al rey^ dc 
la rcfpofta dc aqucll. , 
Capitol Ixxvq. Dela paraula 
que lo Sarrahi feu Alazarch. 
Capitol Ixxviij. De la carta q 
lo rey de Caftella feu al rey çn lac 
me,c de la rcfpofta de aqucll. 
Capitol Ixxix. Dc com lo rey 
llague X V I . caflclls que li tenia 
prefos AlazarchjC dç la conuinen-
ça que ab aqucll fc feu. 
Capit.lxxx. Dela carta que lo 
ícyfcualreydc Cabella fobre les 
paraulcs de Alazarch. 
Ca.lxxx/.De com lo rey de Ca-
fíella fe defauegue ab Io reyde Gra 
nada,e perde trefeents entre vi-
les, c cafíells dins tres femanes. 
Capitol ixxxij. Dela carta que 
la Regina de Caftella enuia a fon 
pare lo rey demanant li focors. 
, Cap.lxxxiq.Dcla paraula que lo 
rey feu acerca de dita carta alBif-
be de Ofca^ altrcs cn Ofca. 
Ca.lxxxiii-j. Dfelacord,ccõfcU 
que lo Bisbe DofcajC los richs ho-
mens digucren al Rey. 
Ca.lxxxv. de Ia paraula que lo 
Rey feu ais BisbeSjC ais richs ho-
mens,e dei acord de aqucll. 
Ca.lxxxvj.c Ixxxvi-j.Decomlo 
rey tingue cort en Cathalunya, c 
de Ia rcfpofía que feren los dei lli-
natge de Cardona. 
Çapitol Ixxxviij c lxxxix.Dc 
com 
Taula+ 
com lo Rey fe Ueua de la coree fo 
fcguit per alcuns , preganc lo no 
fcii anaSjC de la refpofta de aquell, 
c dcla concluíio de la cort. 
Cap. xc De com lo rey tench 
corr en Arago, e de la paraula que 
fcuenlacorc 
Capitol xcj. De la viíio que vn 
frarc Mcnoret dix hauer vifta del 
Rey Darago. 
Capitol xerj. Del acord delá 
cort,c paraula que lo rey feu apart 
a V 1 11, barons. 
Capitol xcitj. Dela refpofta 
de Fcrran Sanxcs de Caftre. 
Cap.xciii^. Dela refpofta cj los 
richs homes de Arago fcrcn airey 
c replica daqucll. 
Capitol xcv. DelmiflatgCjC 
refpofta que los richs homens fere 
al Rey. 
Ca.xcvj.Dela paraula que Pero 
jordanDcxea feu al rey^ refpofta 
de aquclL 
Cap.xcvij. De com lo rey guia 
los caualiers, e de la demanda que 
aquells feren al rey. 
Capitol xcv.irj- De la refpofta 
que lo Rcyfcu ala demanda deis 
caualiers. 
Capitol xcix. De com lo Rey 
ana a Ofca, c de cõ enuia ais richs 
homens miftatge perlo Bisbe de 
çaragoça. 
Capi.c. Decomloreycnuiaa 
Cathalunya per la hoft.e del mif-
fatge que los richs homens Dara-
go feren al rey, 
Capi.cj. De la refpofta que lo 
Rey feu ais miíTatgers dclscaua- DeMurí 
llers de Arago. "nedevl 
Cap.ci-j. de la hoft que lo Rey kneia! * 
feu contraís caualiers,c de aleu-
nes forces que derroca deis caua* 
llcrs. 
Capitól ciij. Del acord,etreucs 
que lo Rey prengue ab los caua-
liers. 
Capítol ciii;. De comió rey 
ana a çaragoça, c de com los ca-
ualiers trencaren lo cncartament. 
Capitol cv-De corfrlorcyana 
cnaujdadclrey dcCaftelladurát 
la treua. 
Capitol cv/. De la offerta e fer-
uey quelos prohomens de la vila 
dé TcroTfcren al Rey. 
Cap.®vii. De la paraula que lo 
rey feu aSfprohomcns de la ciutar 
de Valencia* 
Capitol evírj. Dela offerta, * 
íef uey que los prohomens de Va-
lencia rcren al Rey de confluyr, c 
de com lo rey ana a Biar. 
Capitol cix. Del miftatge que 
lo Rey enuia alsSarrahinsde Vi-
llena. , 
Capítol ex. e cxj. De la reípo-
fta que los Sarrahins feren al Rey, 
c de com li reteren la vila, e fcrcn 
fes cartes. 
Capitol exij. De com fe rete 
Elda al rey. 
Capitol exiij. De com los Sar 
rahins, de Petrcr fe rederen al 
Rey. 
Capitol cxiirj. De comió rey 
anaaAlacant. 
B i; Capi. 
Taula. 
DeMurí Capitol cxv. Dela ¿oáüna. 
cia.edeire ñlo Rey dona al infamen P.c ais 
ene de "Va * , r i • j 
kneia. cauallers de com le hauicn de cap-
tenir en armes, e en akres cofes. 
Capitol exvj. De com lo rey 
cnuiamiíTatge ais Sarrahins de El 
xe, e la paraula que aquel! feu ais 
Sarrahins que foren tramefos dé 
Elxc. 
Capítol exvij. De la refpofta 
deis miííatgcrsdcls 5arrahins de 
Elxc al rey. 
Capitol cxviij* Dela concor-
dia que lo Rey feucnfcgretablps 
miíTatgcrs deis Sarrahins de El-
xc. 
Capítol exix. Del cogfell que 
lo Rey demana al infimt en Pcre, 
e ais richs homens a honí^ricn. 
Capitol cent c vint̂ , e cent e 
vintehu. DecomrcdercnalRey 
losíarraíiins Eíxe, y de Ies cartes 
queferen. 
Capitol cxxij. De comió rey 
Hague tot lo que hauia perdut de 
Villená,trõen Oriola. 
Capítol cxxii). De comeflent 
lo Rey en Oriola hach miíTatge 
del conduyt quecerts genets me-
tien en Murcia. 
Capítol cxxiiij. Del confellcj 
prenguelo rey contra los genets. 
. ^ Capítol cxxv- e cxxv/.dc cõ lo 
' rey cnuia en Rocafull ab cauallers 
atalayar los genets fi vefiien, e de 
com lo rey arrenga fa batalla:, 
Cap.cxxvi/. de com lo rey eftlt 
arrengat en la batalla pres peniten 
cia de frare Arnau de .Segarra. 
Capitol cxxvíij.Dc la paraula 
qloreydixa ios filis fobrelofeyt 
darmes. 
Capítol cxxix. De com los ge-
nets fugirc,c fen tornare a Alfama 
Capítol cxxx. Delconfellque 
lo rey demana ais richs homens fo 
bre lo fey t Dalfama, e refpofta de 
aquelís. 
Capitol cxxxj. De com lo rey 
fon de cõtrari cõfcll que los richs 
homens, c fon feguit lo con fell de 
aquellpermillor. 
Cap. cxxxij. De cõ fonch dit al 
fcy que los genets cuydauc paflar-
? fen,c del acord del rey, e fucceííes. 
Capi.cxxxirj. De com lo rey ana 
en AlcarraZ jC parla ablo rey de 
Caftclla^ ab fa filíala regina. 
Capit. cxxxiii j . De com lo rey 
torna a Oriola, e liiura Elxc a don 
Manuel. 
Capítol cxxxv. De com lo 
Rey ana afetiar Murcia, e feu fa 
albergada vn tret de ballefta de 
Murcia. 
Capí, cxxxv). De com los Sar 
rahins ixqueren de Murcia cõtra 
la hoft al albergar. 
Capitol cxxxvij. Del miiíarge 
que lo rey cnuia al Alguazir deis 
¿arrahins de Murcia. 
Cap.cxxxvii^.ecxxxix. déla pa-
raula que lo Rey feu al alguazir,e 
la refpofta e acord de aquel!. 
Cap.cxl.e cxlj. De la refpofta 
que lo alguazir^ vnaltre caualler 
de Murcia faeren al rey,e les car-
tes que ofFeriren. 
Capítol 
Taula, 
Capitol cxtij. Dclarcfpofta fercaUâlcâda.crerpoftadcaqUs. De Muí-» 
quel rey losfcu, c de eom fe acor- Capitol clv-dels cauallers que ^ '^y* 
daren los Sarrahins rendre laica- lo rey dexa en la frontera de Ala- 6nc¡si. 
cer̂ e partdelavila. cantjcVíllena pera acorrer áMur 
Capítol cxiii^ecxliiij. De cõ ciafíopsfos. 
losí'arrahins rcndercnlalcacerjC Capitol clv/. De com lo Rey. 
les torres al Rey. fen ana en regne de Valccia,e vers 
Capit. exív. De la paraula que Muntpeíller. 
los Sarrahins feren al rcy acerca Capítol clvi;. Decom fentlo 
delpartir de la vila, y la mcfquita rey en Perpinya don Ferris de L i -
ma/or. çana lo enuiaa defafiarjC dcvna 
Capitol cxlvj. De la paraula carta de amor que lo rey dels Tar* 
que linfant en Iacmc »e losrichs trcsenuiaalrey. 
homens fere al rey fobre lo pley t Capitol clviij. De com lo rey 
de Murcia. en Llcyda parla ab los paers , c 
Capítol cxlvi^. Deladifputa * com los de Tamarit de volentat 
que fon entre lo rey, c los richs ho del Rey preferen, enderrocar Ca-
mens fobre lo ditplcyt. ftcllo. 
Capitol cxlviii-c cxlix. De cõ Gaj^lix.e clx. De com lo rey 
lo alguazir dix al rey que los Sarra ana a fercit Liçana^e dels foneuoís 
Kinsvólicnla Mefqtiicá;ráajor,c qtíc feu parar. ; U : 
dclarefpoftadelrey* Gapítõl clxj.peconilofone-
Capitol el. De com haguda k uol trenca la caxa de la brigola, 
fgleya lo Rey feu edificar altar Capítol clxij. De com los de 
de noftra dona Sanfta Maria, c Liçana feren parlar ab lo Rey los 
feu dir miífa en aqucll. prengues a mercCjC de com lo rey 
Capitol clj. De la paraula que nou accepta. 
lo rey feu al infant en P.c ais richs Capitol clxirj. De com del ca-
homens fobre llexar la vila, e re- ftcll de Liçana fe reteren al Rey 
fpoftadeaquells. afcrdeaquclls foque lo Rey vol-
Capitol clrj. De la refpofía, c gues, e de com lo rey ne feu jufti-
acord que lo rey tingue fobre dir ciar molts, 
feyt. Capitol clxiiij.Decomíorcy 
Cap cliij.del miífatge q lo rey ana aTaraçona a inquerir dela mo 
<nuia al rey de Caftella, e de com neda faifa ques feya. 
lircteMurciajC xxv¿i}.cañells. Capitol clxv. De com lo rey 
Capitol cliii .̂ De com lo rey aífegura en Marques en bens, c 
feu paraula a fos filis, e a fos richs perfona per faber lo feyt dela mo-
homens que anaífen en Alméria a neda. 
B iij Capítol 
Dd f̂cy* Capital clxyj. clxvij. clxvii/. 
• ** reft ckfcubem rots I05 facnrj dica 
rtíohédâs,"e âe com forcn feotes de; 
aquells jufticics, fegons qucfi ta-/ 
riyen. - • 'r ~ • '¡••>y.} 
*: Capítol <:l3£x.Dc com loaretptí; 
na a Valencia, c cftant cnaqoclla. 
K 'veheh-miííatgc que1 la infanta 
dòná Maria era morca. 
Capitol clxx/. De com los Mar? 
melTofs de d if a in fanta verigucrc 
a Valencia a notiíicaral rey lo teas 
ftanicrít déáqueUa. i .̂ . 1 . J * 
Gapittíl bliôtijlDf cònrctí Rc 
de Cardona, e>alcuns richs hòrnca 
de C&th&lüñy'i 'môgueren -guerra 
contra el rcy, c de com linfantda 
5anxo cleft Arícllebisbe d^oledo 
enuia mifTâtgc l̂ tey fon £arc. 
Capitol clxxii/. De corh ío 
rey fo en Toledo aíarniíTadcl in-
fant fon fill. •-; 
-W1 
\"- : 1 . -vkíífmari ^ Í J - T - ^ T 
- . - * , . ¿ 
" Capítol clxxiiij. De com al 
rey vench miíTatge que lacme" A-
larich era arribat ab dos Tames fo. 
fere lo fey t de vltra mar. 
Capitol clxxv. De la paraubt 
que lo rcy feu -al rey de Caftella a-
cerca la vengudà deis Tãttres, c 
fcyt de vltra mar. ' ' " 
' Capit.clxxvj.Dela profirêça 
qlo Meftrc dei apitai fcual rc^ 
àcercá del fey t de vltra mar, c ref 
pofta de aqucll. • • • 
Capitol clxxvij.De la pinuh 
q lo rey feu al rcy de Cafreiia ácer 
ca dela profirençadelMcflredcl 
Apitai, e rcfpofta de aquelU 
- Capitol clxxviij. De la a/uda 
que lo Rey de Gaftclla proferi al' 
Rey en lo fey t de vltra mar. 
* Capitol-Tclxxix-Dc com Io rey 
fe partí del Rey de Caftcila jC h ic l i 
la profirença, e com vingue a Va-
lencia. 
^ D E L P A 5 S : A T G E 
del Gloríós Rey en lacme 
en vltra mar. 
Capitolj. Dela profirença cjup 
los mifíatgers del gran Ca,ede Pa 
liogalò Emperador deis Grcxhs fe 
renal rey. ': 
Capirol rj. De com lo Rey fe 
aparclla en Barcelona de paííar en 
vltra marvedeli cauallers q tin-
gue promptes. 4 ; 
, CaçStU iíj. De com id. Rey 
paflaa Mallorques ,c del feruey 
que los de Mallorques, c Menor-
quesli feren. 
Capítol iii). De com lo.rcy fe 
embarca en Barcelona al rerç, © 
quart dia ans de Sanóla Maria de 
Setembre. 
Capit. v. e v;. Del mal tempi 
t fortuna que lo Rey tingue en la 
mat¿ ' - - . 
Capitol vi/. De com lo Bisbe de 
Barcelona, e el Mcftre del Tcplc 
e altres clamaren merce al Rey, 
no volgues anar aqucll viatge 
per 
Tânia* 
p<r la paor que hauicn de les fof-
ques ¿c Acre. 
Capitol viij. De com lo rey fen 
torna.e feu fcnyal ales naus del fa-
grifia^ alrres. 
Capitol ix.Dcla rormentaque 
lo rey en la tornadapafla, c de ies 
pregarles que fcya a noftra fenyo-
rafanta Maria dc Valencia. 
Cipitolx.Deiomlorey vin-
gue al port dc Valluert, c ana a fcr 
grades a nofira Scnyorade Vall-
uert , e offerta del Bisbe de Maga 
liona.c altres. 
Çapi tol xj. De la refpofia quel 
reyfeu al Bisbe dc Magaliona,e 
als altres. 
Capitol xrj. Delo que lo rey 
dixan R. March dauantlo Bisbe 
dc MagallonajC altres. 
Capitol xiq. De com lo Rey 
vingue a Muntpenicr, e dc la pa-
ra ula que feu ais confuís de la vi-
la, c a altres prohomens. 
Capitol xiirj.De la refpoftaq 
los confuís de Muntpcñler feren 
al rey. 
Cap. xv. De com lo rey fen par-
tide MunrpeHlcr a Cathalunya,e 
Arago,cdcl Miífatgequclo Rey 
dcCaftclla li enuia cõuidant loa 
les noces del infant don Ferran-
do. 
Capitol xvj. exvi^. De com 
en Burgos don Ferrando pres per 
muller la filia del Reydc França, 
edcls cauaUcrs que lo Rey, edon 
Ferrando feu. 
Capitol xviirj. delralionamet 
que lo rey feu a don Nuuo Gonça Del paflat 
les de Lara, c refpofta de aquell. 8e Ae y]* 
Capitol xix. De com lo rey fen 
vingue vers Taraçona)c lo reydc 
Caftclla ab aquell. 
Capitol xx. De fetconfells q 
lo rey dona al Rey de Caftclla en 
Taraçona. 
Capitol xxj. Dc com lo rey fen 
torna a Calathaiu en Arago. 
Capi.xxq. Dc com lo rey vin-
gue enío regne dc Valccia, e cõ lo 
reydc Caftclla, cla regina fa mu-
lle r vingueren a Valccia, e del bõ 
acullimentquels feren. 
Capitol xxiiy De comió Rey 
de Caftclla fen añade Valencia, c 
delcáfamcntquelo infam en I ac-
me fill del rey en lacme feu abla 
compteia dé Nimes. 
Capítol xxiiij. dc com lo Rey 
fen ana a çaragoça, c preyea lo 
dia dc fariéto Maria de Agofr en 
çaragoça. 
Capitol xxv. Del miífatgc 
cuytat que lo rey dc Caftclla en-
uia al rey en lacme, c refpofta de 
aquell. 
Capit.xxvj. dc com lo rey ana 
a Alacant, e del confcll que lo rey 
dc Caftclla li demana.. 
Cap. xxvij. Del confcll que lo 
Rey en lacme dona al reydc Ca-
ftclla , e del miífatgc que Ferran 
Sanxcscnuiaalrcy. 
Ca.xxviij. De com lo rey ma-
na cort al infamen P. c ais richi 
homes en Lleyda^decomlorcy 
empara la procuracio al infanr. 
B iiij Capi. 
Taula, 
tramar. 
Del condk Capitol xxviiq - de com lo rcy 
fobVeto*0 v̂ ngue cn te^cs deValcncia,e del 
feytdevl* rahonamcnt que lo rcy feu al in-
fant acerca del feytdc Fcrran San 
xes fon frare. 
Capitol xxx. Dela refpoftacíel 
infante de com fen anáfora Vale-
ria armat ab dos, o tres caualiers. 
Capitol,xxxj. De c o m f e r r ã 
Sanxcj vench a Valencia, c grahi 
moltlamcrce alRcy, c fen torna 
a fa terra, 
Capitol xxxi-j. Dcla paraula 
que los miífatgcrsdciinfantcn P. 
ferenal rey fobrcl feyt dc Fcrran 
Manxes. 
Capitol xxxiij. Delarefpofta 
que loRey fcuals miifatgers del 
infant en P. 
Capitol xxxiirj.Dc coOilorcy 
mana corta Algezira. v 
Dapitol xxxv. De como lo in-
fant no vingue a Algezira a fer 
drctdc fi ans fen paiTa a Corbera. 
Capitol xxxvj. Dc com los 
ricbs homens anaren i Corbera a 
parlar ab lin£ant,c dcla refpofta dc 
aquell. 
Capitol xxxvij. Dc com ios 
Bisbcs c richs Iiomens tornaren a 
Corbera a parlar ab linfant, e dc 
com no pogucren acabar res. 
Capitol xxxvii/. Dc com io in-
fant fe prefenta dauantlo rey a to-
ra mcrcc dcaqueil. 
Capitol xxxix. Dcla paraula 
que linfant feual Rey dauant los 
richs homens, c dc com lo Rcy li 
perdona. 
Capitol xí. Dc com lo infant 
rete al rey lo Meftrc del Spital .c 
de les merccs quelo rcy li feu. 
Capitol xlj. Dc com lo rcy fen 
ana a Murcia,e del bon acollimct 
que aqui li fon feyt. 
£ * D E L C O N C I L I 
dc Llco fobrc lo fey t dc 
vltramar. 
Capitol xlij. decom lo Apo-
ftoiich Gregori X. cnuia miifat-
gc ai rcy fobrc la fan&a terra de vl 
tramar.cdc com lo rcy anaalcõ-
cilidcLlco. 
Capitol xliij. de com ciTentlo 
rcy cn Viana lo Apoftolichlien-
uia miifatgers folennials, c dc la 
entrada del rey en Llco. 
Capitol xliii/- de com loRcy 
vingue dcnantlo Papa,cdc la pa-
raula que feual Apoftolich la pri-
mera vifta. 
Capitol xlv. dcla paraula que 
lo Apoftolich feu al rey denant los 
cardcnals. 
Capitol xlv/. Dela paraula cj 
lo Rcy feu al Apoftolich denant 
los cardcnals cn fa cambra, o con 
claui. 
Capitol xlvij. Dc cõ lo Apo-
ftolich cnuia a pregar al rey diuc-
drcs fos en la fgleya cn io concih',e 
dccomloRey fegucadeftraparc 
del Papa,c molt prop. 
Capitol xlviij. Dela paraula 




Capitol xlix. Dc com partit 
loconcililo Papa depart feu fa pa 
raula al rey, c ais miifatgers dels 
reys c princeps de vltra mar. 
Capitol 1. DccomloRcy fi-
nida la paraula del Apoftolich feu 
faparaulaofFcrint ajudajcdonant 
confell. 
Capitol 1/. De la paraula que 
loMcftrcdcl Temple dixalApo 
ftolich. 
Capitol li]. Dela demanda que 
lo Apoftolich feu dels nauilis que 
lo Sblda tenia, c dc la offena del 
rey en lacme. 
Capitol liij. De la paraula que 
Nalart dc Baiari feu al Apofto-
lich^ de com lo rey fedefpcdidel 
Papa. 
Capitol liiij. Decolo rey fen 
ana,e decom enuiaademanaral 
Apoftolich filvolia coronar Rey 
c refpofta del Apoftolich. 
Capitol lv. Dccomloreyno 
volcli pendre la corona per io tra-
hutqucli demanarcn. 
Capitol Ivj. Decomlo Apo-
ftolich feu altre concili general dc 
Prelats,cn lo cjl hi fon lo rey, e de 
les llahors que lo Apoftolich feu 
de aqucll. 
Capitol Iviy De comió Rey 
prcnguecomiatdcl ApoftolichjC 
pres penitencia de aqucll,c fen tor 
na en Cathalunya. 
Capitol Iviij. De com fent lo 
rey en Gerona fabedel ajuft que 
los richs homens dc Cathalunya 
hauicn fcytcnSolfona, edclmif-
fatgequelenuia. Deicond.' 
Capítol lix. Del miffatgéquc 
en Ramon dc Cardona}e los richs fcytdè VI* 
homens cnuiaren al reycnBarce- tramar*' 
lona acerca los feus quel Rey los 
hauia emparat, e refpofta dc acjiL 
Capitol Ix. De comlos richs 
homens fe dcfíxquerendelrcyyc 
del infant en Pcre, c cremarc Fi-
gueres. 
Capitol Ixj. De com lo rey dc 
CaftelÍa,efa mullcr¿e filis vingue 
ren a Torrofa,e del pley r ques fer-* 
ma entre lo rey,e los richs homes. 
Capitol hei]. De com lo Rey 
de Caftcllaana al Apoftolich,e cõ 
lo rey vench aLleyda ala con que 
hauia manat ais rich homens fo-
bre los feus. 
Capfiol Ixiij. Je la demanda 
que lo re|t* mogue contra los richs 
homenŝ e refpofta dc aqueils. 
Cap.lxni/. dcla inrerloquro-
riaquelos ;utgesiercrt[ e decom 
los richs homens no volgueren 
pendre dret, c dc com la cott fen 
partimenysdefer re. 
Capitol Ixv. de com lo infant 
en P.pres Ferran Sanxes ,eaquell 
feuancgar.e de la hofí que lo Rey 
feu contra Rofes. 
Capitol Ixv;. dc com en lo fê  
tide Rofes fonchprefcntatal rey 
lo compre dc Ampüries pera fer 
dc aquell rotare que lo Rey vol-
gues5e de cõ altravolta fonch ma-
nada cort a Lleyda fobre ditsfeus. 
Capitol Ixvi-j. de com la core 
jjuftada en Lleyda los richs ho-
B v mens 
Taula. 
laida , c 
mort del 
Rey en lac 
me. 
Dela ma* mcnsfcns altrc comiatfcn parti-
rendclacort. 
Capitol Ixviij. Del miííargc q 
vcnchalrcy dc Valencia de com 
lo poblé de Valencia fera general-
menr ajuftat.e hauien derrocar ai-
bcrchs, c de com lo Rey ana, e feu 
hoft contra los rebeles. 
Capítol Ixix. De la inquificio 
•«Huelo Rey feufercontra acjuells 
<juc hauic enderrocats los caftells 
ede com fe alça lo Alcayt Abra-
him, e los Moros de Thous. 
Capitol Ixx. De com certs ge-
nets entrare per combatre Alcoy 
c lur cap era Aladrach, lo qual mo 
ri en Alcoy ,e dc altrcsfucceífos dc 
guerra. 
Capitol Ixxj. De com en Liria 
foren desbaratáis mil fleons dc 
¿arrahinSjC mort moltsyer get de 
caualidelrcy. 
Capitol Ixxrj. De com Pcrc 
Fcrrandis Dixerfiil delRcypres 
los Moros de Beniopa, e de com 
losgenets que eren cntrats afocor 
yer aquclls barrejaren Lluxcnt» 
Capitol Ixxvî  • De com en 
García Ortiz, c elMcfirc del Tc-
pleanaren a Lluxenta combatre 
ab los gencts,e deis fucceífes de a-
quells* 
" Capítol lxxiii|. De corrí lo 
reyentes los finieres fucceffes deis 
chreñians trames per linfant en 
Pere,ede comcíiant cnXatiuali 
vingue deftempramet, c en Algc-
zira li crexque la malalti^, c con* 
fcffamoltesvegadcSje rebe lo cors 
denoftre fenyor Icfu chrift. 
Capitol Ixxv. De com lo Rey 
crexent liiamalaltia trames per 
linfant en Pere a Xatiua, e de mol 
tes paraulesnotables que ádaquell 
dixen prefencia dels richshomes 
c de com l i dona fa bcncdiíHo. 
Capitol Ixxvj • De ç o m lo rey 
mana al infant ch Pere tornas a 
Xatiua,e ftablis los caftellsjC llan-̂  
ças los Moros de la terra .e de com 
mana fos portàt a fanda Maria dc 
Poblet. 
Cap. Ixxvq.Dc com lo rey en 
Algezira en prefencia dc tots los 
richs homens renuncia tots fos 
regncsjcs veftiloabit de Cifcclls, 
e de com lo infant pres comiat del 
Rey. 
Capítol Ixxvii}. De com lo 
rey parti de Algezira ab cord de a-
nar a Poblet aferuir noftrefcnyo 
ra}eli crexque la malaltia en Vale 
c ia jC m o r í en aquella en lo any 
M.cc.lxxv/. # 
J I P E L A M A L A L T I A F I N D E L A T A V L A . 
c mort del Rey. 
W T - m ^ M DE LES PA 
: %jvL,m;tivveim Q^VES r \ o s EH • 
en la cbmm tifl ImiBtfíim- <3$jy enUçme, axi Llemfines cm' , ' * 
Atabuiuesfom Fiamefesle declarado Je ai¡ueHes. ', í . 
N L O pro'--
Bemi prop dela 
n a hòii diu me-
, vol diV' 
olôsfefl-oiísque huy acõftihmenf^ofeff í 
'' cap. ié . a hon díu trebello que: t 
Francefa. 
E n i o capirql 
4:. fc llig fch^ 
Fernu, ara fe c(iu fent FeVmi. E n lo mk 
teix çapi, en là fia, ftón Hiu mes nóftít 
íeayor uolch eft^rfxeq 'ifÍQ.inorifsê,yò| 
dir delliiirar àe% perill ab ma poderpfáf 
;. E n i o c a j g ^ ^ ^ i í ^ é n t i í í g ^ 
íica Iliberal. '* . ' ' ' , , \ . ', ' 1 " 
E n lo cap. .it2,,shon.j^iu e tranuytâ-
tei^es ueíair.'deh|iyt'fe0Íalguna cófa.,^ 
" E h í ò capit. 1$;eixos ~úètàuiem|lâ-
donchseor deu anys, esparàúlá^âtí-
cefa:la qual ara diué en França anchor a 
que vol dir encara, t . ~i \. "S "!' 
E n lo capit. 14, a hpn.diu foneuol, es 
ingeni de guerra antich, fe'yt a modo 
de fona,abía qual fona tirauen pedrês, 
e eti lo mateix ca. ala fi a hõ fe diu goiíy 
jo,e fon capell de ferre en lo cap:gouy-
fdes armadura de cos,feyt a modo de 
les qui huy diuç cuyraíTes ab falda liai* 
<gi y o efcarcelles: deduhitdegonella q 
és arma de cos anrÍga,que*s acoifumaiiii 
pofar fobre tot ',fégonsque lo mateix 
Key hò fignificaeii lo cap. 31 .de lacc-» 
qúefta de Valencia, a hoii diu que hãch 
110 efperã quês veftiíTen Ia gonella. Ga 
peil de ferre era armadura de cap a mo> 
do de fombrero} y ló mateix fe diu ca-
pellina. r 
E n lo capit. i s • a hon fè diu, è faem 
aquivnalmajaneçhjes ingeni de guerifâ 
pera tirar pedrês, com a foneuol. Ç le -
des fon defenfes antigües , com fon les 
barba canes pera les torres y murallíes, 
algunarortaieza, paftiiit i 
"Eirlb'cír.'-iyr a hon diü pèndria gratff. 
onta,voI dir,uergohya,es parauía f raa 
céfffjÉiilo mateix capi. e a aquellafais, 
uoldirfao. ' í 
' Enlocapit- 20. ahoh diu ehaquellai' 
brocada, es recontre, o efearamuça. 
Enlo çapit.2$.ahon fe llig ell üéftit 
fonfyér^tjeefpafa cinta ,'e hun bahuyi 
dé malíes de ferre al cap,perpuiit es gw 
^o'fort,es jparaula Francefa; balUyt.es: •* 
arma.dura de cap feyta demãltóV%Í? 
qitól abaxliia malla fins ala. cafa* ¿¿ál 
c^J- r ^ ' •• ^ ; Í . ; . Í K - ; « 
*- Ehlb rápit; io. a hon fe 1% qui isra> 
noftre ,Maríuo?es nom antich de4§kà> 
decaikdt'R^r/-'v \-^-úqz-i.vln'\ 
" En io cáp J4. Hon fe ttigy retehe h fe 
pofáf dé qua'tré caftells,hà de dir pôftat 
lo qual fe donaua enlos caftells que fon-, 
feudataris^per raho de regonexenp de 
la fenyoria:fegons es veurepçj- furs del' 
pr efent regne in rubrica de feu:s,&í in l& 
gibus Hifpania? in cap.çaftelios in ver-* 
bo lá quarta manera. ; , . -
E n io capites, a hon diu bónatge fc 
há dé Iligir bouatge, esdrerde fer car-
natg.eper exercit,e pertanya Rey$. . 
E n lo capi.'sy.ahondiu teridêsjfon 
ueixells chichs fens rems pera portar 
cíauãlls,c-om fon gròndoleSjO nauilis. 
Enlocap.58. a hon fe llig los S á m / 
hiiís fore arrengats, ço es los caps,per 
dir que donaren a fugir. E n i o mateix 
capitóltrotant,e darlot/ignifica ki^ae' 
lop.En lo mateix capítol, e fonèluifa* 
ragofa,fignifica armadura de cap feyta 
çn farago^a axi nomenada.Eriío « a * 
•' 7 • i" •' p: • ;- . teix 
Expoficio deles 
ttix capítol ala ft tanttren iuades les 
genlíSjfighificafaligades etrebailades.? 
« enlo mateix capi. hondiu L e mule y, 
<$ paraula morifca,e vol dir,no fenyor. 
Enlocapit. s?- ahoufelligjuuyir, 
uol dir juiiar, e enlo mateix capítol en 
la ñ a hon diu que uan brefcant, es anar 
fens concert ne orde de batalla >e fens 
t«nir lloch cert,Enlo mateix cap.ía vo 
ftraranata, vol dir moltaprefa,erana-
tares dar fe moita prefa. ecjuí la tenia 
era fire Guilíera>fignifica fenyor, es pa 
raula Francefa que fols fe acoi'tuma dir 
a Rey,© a fill de Rey. 
En lo capit. 60. a hondiu tant era 
hujat,uol dir fatigat,e canfat cnlo ma-
teix cap. eftridarenfen, vol dir aparta* 
renfe. 
E n lo capi. 61. a hon diu efieUarlèm 
de la vila,uol dir Uançaríem dela viia.e 
has de aduertir que en llengua France-
fa,e JLkmofina qualfeuol exutatper im 
portant que iia fe diu vila. 
Enlo cap.6z. a hon fellig,Troa!a fer 
ra, fins ala ferra, cn lo matei?ca.alber^ 
gada, es lo Real a hon fe apofeuta lo 
camp. 
Enio capir. 64.. trabuquet, almaja-
nech, aigarades, foxicuol, manganeli 
Turques,foniiigenis de guerra antichs 
pera tirar pedrés, dels quais huns eren 
major s,ealtres menors. mantel! ab ro-
des, és ingeni de guerra dauall lo qual 
anana gent pera acoltarfe al vali, o ala 
niuralla,eabaquell fe deffenfauen deles 
pedresa de les fagetes. cledes eren am-
paros del mamell,dels quals ingenis de 
guerra mes Uafgamente fe potveure en 
Vejeciode re mili tari. 
E n lo cap. 65. hon diu captendriem, 
Voldir,tra¿larbe. 
Enlo capit.70,anarenfe efpaordir, 
vol dir ,efpantarfe,e perdre lo animo. 
E n lo ca pit. 7 8. a ho n diu eftauen li 
tres exortins denát, fon homes de guar 
da del rey, có huy fe diuen alabarders, 
€ altres-.dds quals exortins fe fa meneio 
en lo capit- 80. dela conquifta de Mur-
cia.e del regne de Valencia. 
Enlo capítol.85.e enuíam femprc,voI 
dir encõtinêt, e tãtoft. en lo mateix ca. 
maleftrugament, edeshonrradamét, c" 
vergonyofa. E alia hõ diu adalili fon, 
los que diuenfpies delcàmp,en llen-
gua Caftellana adalides. 
Enlo capú 85. hon feliig esbafenfe, 
yol dir que fefpaiuauen,y perdienloa-
nimo. 
jcLti loca, 8é.torneig,es efearamupa y 
recótre. alimares,fon fenyals de foch* 
ques acoftumáuín fer de huns caítells 
enaltres gerdarauisdegét de guerra, 
lo que huy dia fe.vfá. 
E n lo ca. 89. e 44. de la conquefta de 
Valencia, e en moltes altres parts de la 
obra fe fa meció de Almugauers, e fon 
Komens)axi de peu, com de cauallque 
àcoftumauen correr la ierra, e robauen 
la campanya^com huy fan los Albane-
{os,e altres cauallsllaugers. 
En lo cap. loi.almatrachs, fon ma-
talafets morifehs que teñen los Moros 
pera gitarfe en terra.en lo mateix capí-
tol, Almoxarifes paraula Morifca,y 
diufe de vna peribna que es preheminet 
en la terra. 
Z & E N L J C O N & T E -
ftuéfalencia. 
£fl lo capí. 2,a hon diu part mar, vol 
dir ultra mar. 
Enlocap. 34.enoadduxerenaltres 
armes fino almexies, ha de dir namme 
x¡es,que uol dir efpafes ampies com 
fon ara les alfanjes,es paraula mòrifca. 
Enlocap.44. ahunegualjcsloque 
huy fe diu atall,o trauefa. 
E n lo cap. 49. laibacar,de ia qual pa 
raula íe fa mencioen moltes parts del 
libre}es paraula Morifca, e uol dir bar-
bacanajc barrera^ deffenfa de la torre. 
E n lo cap. s 1 • a hon diu dentelles de 
la torre,fe diu ais murons de la torre, o 
muralla. 
E n lo capit. 5 3. no pugnen emprets, 
uol dir en ualor,o en preu.cn lo mateix 
capitol,e daruos azina, uol dir ocafio,e 
oportunitat. 
E n l o 
didions obfcures* 
E n i o cap. 57.queiiouanegauenbe, 
anegar es dilTiinular,e en al tres parts fe 
pren per empenyer,e aileneg^r^e en al-
tres per oi¥egar,fegOiis la materia lub-
jefta. 
E n lo capi.óo.auol burla,fediu mala 
burla,es paraula Llemoíina. 
E n lo capir.ói.ñ fembarraucn/e diu 
tancarfe,e no exir en campanya. 
Enlo capit.^2. totefcaridamentjuol 
dir efmortida,o defcolorida. 
* E n lo capít.ó 5. brin,vol dir lo fego. 
E n lo cap. 64. barbuda, es armadura 
de cap feyta ab barbelleres. E n l o ma-
teix capit.guarnaja,es armadura de eos 
Uaugera feyta de malla, y troters fon 
homens de peu,ço es alacayos. 
Enlocapit.65. bauecajcsditbeftia,e 
home fat,y de poch faber. 
E n lo capi. 71. capteniem be del fill, 
tractar lo be reconexent los ferueys 
del pare.en lo mateix capítol pafcar ,0 
pafeor es al temps de la pafqua, 
Enlo ca.7? -Uafat, vol dir molt can-» 
Üt, e fatigatíÊu lo mateix ca.emblarfe 
|e0iu anatfen fegretamenr, y de furta-, 
d'es.menysde reguartes fensreceljiii 
penfamentalca. 
Enlo cap.74.tro ales tales,ço es fins 
ales fmgles.En lo mateix cap. blafmar, 
es infamar publicament. 
E n lo cap .77. aljama,es paraula Mo 
rifca,e vol dir la cómunitat dealcuna 
poblado e confell de aquella. ; 
E n l o capit. 82.1a rápita,es paraula 
Morifca, e vol dir Mefquita fora po-
blat. 
4 E n lo capit. 9c. a hon fe llig brefeaf-
femjCS fi caytaíTem, o cOrxiê ab prefa. 
E n lo capit. 94.a hon fe llig calíigam 
los,f o es aTiniftram los,e aduertím los. 
E n lo cap.£6. a hon 4¡u ab lo correll, 
es lo ferro dé la fageta. 
E n l o cap. 102. a hon fe llig en aqueft 
mqa arremiren juntes, fe ha de entédre 
en aquell mig fe defafiaren ajuítar. 
En lo capit. 105. a hon diu que V a -
lencia fonchprefa en loanyM. C C 
X X X I X . ha de dir M . C C . 
X X X V I I I . Y es la mes verdade-
ra lleñura^ysproua per priuilegis atpr 
gatsperlo Rey enlacmea laciutat, e 
recondits en lo Archiu de la fala de di* 
ta ciutat. 
£0ENLA CONQUE-
Hade Murcian del reme 
de Valencia. 
E n lo capit. 6. qui era bon clergue en 
líeys,vol dir bon doftor en Ileys. Enlo 
mateix capit. buyj:o,e vna peixa que ha 
uien ferrada,fon ingenis de guerra pera 
derrocar parets, o portes: los quals fe 
diuenuayuenSjen Uengua llatina arie-
tes. 
E n lo mateix capítol Uoch de oreig 
feyt pera pendre lo frefeh, e ayre com 
fon los terrats,ealtres llochs,clauegue 
ra,fendiu albello, o Uoch per hon uan 
adifeorrer les immundicies. 
E n lo caj>it- 8. a hon fe llig jeus faray 
uenir les ^ales de Muntpefller , fon 
paraulesFrancefes :uol dir que faria ue-
rií r Ies cõpànyies, o partides deíVSunt-
pefller^c&Ton en moltes ciutats feytes 
cbríipanyies pera cofes de guerra, axji 
per uia de officis, com per uia de quar-
ters. E n l o mateix capítol foífors, fon 
llauradors,o brafers. orgers, e de la or 
geria fon altres offici? q eren en Munt- litres did 
pefller.brandons propriamentfouba- en orS r̂s» 
ftonsfeyts pera portar antorches.En fonTosque 
lo mateix capita hon fe llig : e quantfe fan malb, 
guarden aqueftuoftres faufes,uol dir ealtres ar* 
quaut fe reconeguen eftos uoftres fal- meS* 
fos contraris.Gint e fuau , uol dir dili-
gentmentje áb ingeni, y fuaument fens 
força. 
E n Io capit. 8. comandamentjés pa-
raula Frãcefa,uol dir a uoftre manamét 
e uolentat. 
E n lo capit. 12. alfunaria, es lo offici, 
de aflaunadors. 
E n lo capítol quatorfe fomótaife diu 
la corftocio de la gent.En lo mateix ca-
pítol en ordens, uol dir en conuents, e 
moweftirs. 
E n l o 
Exp oficio deles didíons obfcurcs. 
E n locapk. iS,auolea,es maldat,ve-
llaqueria.o rraycio-enlo mateix capir, 
torre aibarraaa es torre meftra, e mes 
principal. 
Eniocapit. 19. deprefetuermelljcs 
drap antich finiiTim,e prim, com es efta 
merde MiiajO raixa. 
E n lo capi.z i .a hon fellig guan, vol 
dir vado. 
E n i o capit.jó. Aluan de Barraga, es 
nom de Uoch. E n i o mateix capi.a hon 
diu docétes algorfes, fon gúarroferes. 
En io cap.424embargam,vol dir noí 
detenim,ni embaraçam. 
Enio cap.27. peiiiteiiciar,es fer jufti 
cia de alcu. 
E n lo capit. 54. renatets,e renatar,es 
darfe moita prefa enalcun afer,o nego 
ci,e de aqui ve renata que es prefa-Enlo 
mateix capit. ab lurardit, ço es abfoa 
pleyt, o ço que volien concertar, o dir-
Eniocapit. 51. a hon fellig ftablim 
locaftell,es dir prouehirlo caftell de 
mantenimêts neceífaris pcra|s foldats. 
En io capitai .torneig feiiiu efcara-
mufa,o batalla fingular. 
En lo cap. 64. embarchs, fe diupro-
priament deftorps3e impediments. 
E n lo ca.71. befants, es moneda Mo 
rifea antigua. 
E n lo capítol. P5 .al dors,voí dir ales 
cfpales. 
E n lo capir. 1 jy.perpusa onrar5',vol 
dir enuergonyits, e ahrontats. 
E n lo capi. 15 8,paers,es lo que en al/ 
tres terres diuen confellers, o jurats de 
duhitde pares. 
E n lo cap.iói .ganta, es gaita. 
p ^ E N L O T J S S J T -
ge de vltra mar. 
E n lo ca. 26. Raezes,eren pobles an-
tichs de Sarrahins Defpanya. 
E n ló cap. jo.camifol,es arma de eos 
de maUa,com huy diem cota de malla. 
Enlo capit. 36. com a malefl:ruchs,es 
homes afrontatSjy enuergonyits. 
E n lo cap. 54. mafdodines,jufafiues 
fon monedes antigües. 
E n lo capit. 60. cans quels dies deli 
acunydamentSjf o es los dies emprefos 
pera tra&ar, e negociar. 
E n lo capi. 69. afana, vol dir que mc-
rexienfer caftigats corporalment. 
D E L A 
obra. 
ComSHoris de alcum erros quesfon trobats. ^ 
Enlo f4.8.í< bon diu,e volics venir ab tlljxt de dir 4UeMr.C<ip¡t.i4.a bon diu don Koârigo ie Tro» 
fiÜoM de dir don VtlegrUap.z 9.tendriá lo cañellM de dir Vendría lo cañell. 
^ En la conq ueftadelregmdeFalencia. 
Cap.t 9'dhon diu,e al defendre que ells puj<men,ba de dirpmyaucn. 
¿& En la conque'fia de Murcia. £ g 
C4p. 18 i.t bon «fia en Rmon de DOMMÍ de dir de Cdrdond-Ca. 172.4 di® nov.bi ie dir áuZt nos. 
En lopajfatje de vltra mar. 
Ctp.tyáhondMhcornpteffddeiimibádedirdeiíiimcs* , ^ 





A D S E R E N I S -
fim um Araspnum 
I N F A N T E M ^ C A R O * 
lum potentifs. Regis Phi-
lippi filium. 
3! 
i? ex fama magnuí, tnahr yirtute tacohus 
T alii erat :jic Ole manuŝ jic ora ferebat* 
Reftituit pittura artm : tugrandior ohm 
Carole rejlitues yirtutes¡ bella i trwmpkos* 
A d cundem 
ipfa imago. 
Jtfagne puer magni fobolespr¿clara Thilippi 
Caróle, cut fflendor Qaroli auitm a defl: 
ffcicias yultum, magnos qui terruit bojleŝ  
Imperas auxi dum mea regna tribus. 
lile ego fums cálamo retuh qm bella lacobm^ 
Inuiíla potuiqu* fuperareman-u. 
lile p m , bis mille de di qui templa tonarat\ 
Qua JfrCahumetanis facra fuere y iris. 
h 'U anirnum, mentem^ tibi,faciem£ yidendam 
"Do proaum:proauum facimiterenepos. 

A Q J / E S T E S 
lo comenqament del prolech 
S O B R E L O L I B R E Q _ V E F E V 
lo glorias Rey en lacme^erlagracidieVeusTieyTtaragOtde 
¿fáallorques ê de ZJalenda: Comte de 'Barcelona, e de 
ZJrgell,e de JlfContpejller i de tots los feytsj de les 
gracies quenojlre fenyor lifeu en 
U fua yida. 
ncipit Prol ogus 
Ecomptamon fenyorfent I acme, que fcíens obres 
morta es. Aquefta páranla volch cumplir noftre fe-
ny or en los noftres feyts.-E jatiia que la fe tens obres 
no valla resiquaht ab duesfon ajuftades fan fruyt: lo 
qual Deus volrebre cn la fâa manfío. E ja fos aço 
<|[íefcomençament de la noftra iiaxença fos bo, en les pbres noftres 
hauia mefter millorament :no per tal quela fe no fos en nos de créüre 
noftre creador, e les fues obres, e a la fua mare pregar}que pregas per 
nos al leu char fill, qucns perdonas lo tort que li hauienrhondelafe 
.4quenoshaujem,nosha duytsalaverafalut. Equant noftrefenyor 
lefu Chrift qui íap totes cofes, íabia que la noftra vida fe allongaria 
tant que fanem ajuftamentde bones obres ab la fe que nos hauiem, 
feu nos tanta de gracia e de merce, que per peccadors que nos foíTem 
de pecats mortals e de veniais no volch que nos preíeífem onta ne dan 
que vergonyá pogueíTem hauer en cort ne en altre lloch, ne volch en-
cara que nos moriífem tro aço hagueííem complit.E es tanta la merce 
que ell nos fihia,que tota hora nos fahia honrrar de noftres enemichs 
de feyt e de paraula. ens donaua en noftra vida falut en noftra perfo-
na.E fí algunes vegades nos donaua malakies,fahia ho per manera de 
caftigament5en femblança del pare qui caftiga lo fill. Car diu Salomo 
q qui perdona a fon fill les vergues de caftigamet, mal li fa3e no Íembla 
que li vulla be. E anch noftre íenyor nons caftiga tan fort q a nos tin-
gues dan. Hon es cert noftre prou,e a noftra honrra quát nos caftiga 
ua lo caftigament ques feya3e era de tot en tot q conexem q per noftre 
~ A pro 
Prolech. 
pro ho fey a. Emembrans vna paraula quens retrau la fan£h fcriptu-
ra que dm.' ÚmnkUus in fine canttur.^m vol dir ay tant,*que la millor 
llaor q hom pot hauer fi es a la fi, o darreria dels feus anys. E la merce 
quel fenyorde gloria ha feyt a no,s en aqueftafemblanGa)perque es 
complida la paraula de fend Í acme: que ala derrería dels noftres anys 
volcd complir q la obra fe acordas ab la fe.E nos fguardant e penfant 
qual era aqueíl móndenlo quailos homensviuen humanalment3e com 
es petit aqueíl fegíe, e plen de fcandel. e com laltre ha gloria íens fí. E 
noftre fenyor com la dona a aquells qui la volen hauer5ne lapercaqen* 
elguardant encara com es gran lo feu poder5e petita la noftra flaqueasc 
concch ,c vchem,eentenemper veritataqueftmotquediulafancta 
fcriptura: Omnia frátereunt^r&ter amare Beum.quc vol dir aytant, 
que totes cofes del monfon treípaflTadores, e ques perden5iino tant 
íolament lo amor de Deu. E nos conexem que aquefta era la veritat̂ c 
lals mefonja volguem la noftra penfa3e Ies noftres obres donar endre-
qa ais manamêts de noftre fenyor Saluador noftre/ e lexant les vanes 
glories daqueft mon,perconíeguiraríeu.regne.- Car ell nos diu en la-
uangeli.1 Quiyult vemrefoft me^bneget femetipfum)&* tollat crucem 
fuam,&fequatur me^ vol aytant dir en romanq, q qui vol venir apres 
dell lex la iua volen tat per la fuá . E membrans a nos encara les grans 
grades que moltes vegadts nos hauia feytes el temps de la noftra vida,' 
e majormet ala darreria de noftresdies, volguemleixar la noftra vo-
lécat per la fua.E çer td quels homenis conegueírene fabeíFen (can hau 
riem paílkda aquefta vida mortal) concgueílèn ço que nos hauiem 
feyt ajüdánt nos lo íènyor poderos}en qui es vera trinitatjleixatn 
aqueft libre per memoria de aquells qui volran oyr deles 
gracies que noftre íènyor nos ha feytes, e per donar 
exemple a tots los altres homens del mon.* 
quefaçen co que nos hauem feyt, 
de metre fa fc en aqueft: 
fenyor qui cs tan 
poderos. 
Comen? 
) Foi. ij. 
Comença la inclyta obra dei 
G L O R I O S R E Y E N I A C M E 
C A P I T O L 1. 
Era cosa es e certa, que nostre avi lo Rey don Alfonso 
feu parlar matrinioni ablo Emperador de Constantinoble 
qui hauia per mm Manuel, que l i donas sa jilla per mu-
íler : e sobre aquelles páranles que foren traslades , è 
acordades de ab dues les parts , po es á saber de nostre aui ab la Re-
gina dona Sanxa , que fo filia del Emperador de Castella. E lo Empe-
rador de Costantinoble no sabent lo matrimoni que ell havia fey t , en-
via sa filia al Rey don Alfonso de Avago , qui era comte de Barcelo-
na , e Marques de Provença , e vn bisbe , e dos richs homens que ve* 
nian abella. Equant forent a Monpesller saberen ql. Rey don Alfonso 
nostre aui hauia la Regina dona Sanxa filia del Emperador de Caste-* 
lia presa per muller : e verense en gran embarcó , que faerien , pus 
ell havia presa altra muller. E en G. de Monpesller era senyor de 
Montpesler e de la senyoria que pertany á Monpesller, E aquells no-
bles qui eren venguts ab la filia del Emperador demanaren al dit sen-
yor que farien daquest engan , e de aquest falliment que hauien pres^ 
q ells vinents ab la filia del Emperador Manuel al Rey don Alfonso 
que la preses per muller , e ell ne hauia altra presa , e quels donas 
consell en que guisa sen captendrien. E ell respos los que haurien pres 
cons ell. E quant en G. de Monpesller hach tot son consell ajustat dona-
ren l i per consell sos richs homens , e sos cavaliers e aquells qui eren 
homens de valor en la Villa de Monpesller que la retingues per muller. 
E pus Deus l i havia feyta tanta de gracia que la filia del Emperador 
Manuel, qui era en aqll temps lo millor hom de christians, era ven-
guda en sa vila ne al lloch hon ell era , e era desconsolada del marit 
que deuia hauer , q la preses per muller , e q ñola lexas tornar per 
nula res. E sobre aço ell feu sa resposta al Bisbe, e ais nobles qui vin-
.guerenab ella: ela resposta fo ay tal, quels envia a dir per sos missat* 
gers \ q Deus l i hauia tanta gracia dada que pus ella no hauia aquel 
marit que deuia hauer , que ell la volia hauer per muller. E quant los 
missatgers del Emperador oyren aqsta par aula ab lo desconort que ha-
uien de primer los dobla , que la filia del Emperador preses marit 
sino fos Rey , o que fos Emperador : car altre no Un tanya. E pre-
garen lo mol carament, que per la valor qui en ell era e per Deus, 
quem lexas tornar la filia del Emperador : car ells l i hauien pro-
mes , q si aquell matrimoni nosfaes q ells la tornarien a son pare per 
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terra , o per mar : e q nols embargas pus raho no hi hauia , ne per 
ell no era venguda. Ab aytant respos los en G. de Montpesller e son 
consell q daltra manera no seria. E quant los missatgers del Empe-
rador enteseren la llur valentat e q daltra manera no podia ser , de-
manaren lo acort : e ells donaren lols tro al altre dia. E el bisbe e 
els richs homens qui vingueren ab ella veer en q la volentat den G. 
de Montpesller , e de son consell hauia a passar , pensarense q faes-
sen aqll matrimoni ab aqsta condicio que si J i l l , o filia nenia , q fos 
concreat den G. de Montpesller , e de la filia del Emperador q fios 
senyor de Montpesller viuent aq l l , o aqlla. E tornaren a fier llur 
resposta , e dixeren an G. de Montpesller , e a son consell, que ells 
los porten mal fier , o pendre, o q lais tolguessen : mes la llur vo-
lentat , ne ab la deella no fiarien aqll matrimoni: si donchs nofiahien 
en aqsta manera q ell los prometes ab sagrament e ab homenatge , e 
queu fiahessen jurar a tots los homens de Montpesller de deu anys en 
sus , q jurassen q fill, o filia que fos de ab dos qfios senyor de Mont-
pesller , si fios hom: o aytambe si fios fiemina. E aqstes paraules fiaren 
meses en canes en aquesta manera. En G. de Montpesller hagut con-
sell de sos nobles attorga les paraules , e fieuse el Matrimoni. E en G. 
de Montpesller hach de aquella dona una filia per nom Maria. 
C A P I T O L I I . 
^"'"^"• i Quant vench adauant fionch parlat matrimoni entre lo Rey 
don Fere nostre pare , e la filia den G. de Montpesller 
q era dona de Montpesller e de totes ses pertinencies, e 
ella q daria spn cors e Montpesller ab totes ses pertinen-
cies. E en axi fieuse lo matrimoni, e fio lo seu nom crescut q hacb 
nom la Regina dona Maria. 
C A P I T O L I I I . 
Fux en G. de Montpesller stant ella viva pres una altra 
dona que era de Castella , de la qual nons membra lo nom 
del pare , mes ella hauia nom dona Agnes : de la qual 
hach aquests fills per mm en G. de Montpesller qui tench 
Peoylba entro a Ia hora de la sua mort, e laltre en Burgonyo, e en Bñ. 
G. aquell Bñ. G. qui nos heretam^e donam muller per nom na Miliana, 
que era del linatge de la mare den Tença afilia den Ponf Huchfirare 
del comte Dampuries, qui hauia nom Huch: e un altre fir are que nu-
dria nostre pare qui hauia nom Tortoseta. E aquest G. de Montpesller 
qui era major fill den G. de Montpesller puny a com fos Senyor deMont-
pesller ,perfo car ell era hom, e aquest plet vench dauant hppostolich 
que nostra mare la Regina dona Maria ana en cort de Roma per mante-
nir son dret^e q nos qui erem son her éterfossem senyor de Montpesller. 
JS tengren 
Rey en laeme. FoUij+ 
E tengren tant fon piel deuant la poslolicb quels dona per fentenáasfiq ni ha de-
cretal fcrita de la fentenciadel Jpoílolicl^que jutjaua áquells qtá eren filis den 
G, de Muntpejller, ede na Jgnes que no eren de leal conjugr.careren feytsen 
adulteújbauen ell altra mullerie jatja pe Muntpefller fos dula Regina dona Ha 
riatede nos quierem fon f i l l 
^ C A P I T O L I I I I-
%n comptarem en qualguifajie qual manera nosfom engenrráty é 
en qual manera folonofln naximent.Vrimèrament en aqual ma-
nera nos fomèngenrrat^oUfe pare el ^eyenVerem Volia tenre 
la Regina nosira mare>éfdeiieftcb fe que Vna Vegada qtiél <l$ey m-
Jlre[nirefo en Lldtcs,e la Regina MÍlra maYe fo en MirauaÜ}e \>ench al^jyvn 
rich bom permmenG.de Alcalapregaitat quel feuanaral llocb de Mirauall 
bõ era L ri{egina noífra mareie aqlla nuytqab dos fore en Mirauall |Vo/c b noííre 
fenyor qnosfoffem engenrrats.Equantla^jgina mare noíira fe fenti prenys en-
traffen en Muntpejller̂ e a qui Vokb noílré fenyor q fos lo noílre naxiniet en cafa 
deaqlls de Tornamiraja Itejfrjdade noftra donafanfta Maria Cándelera.E no-
Jlra marefempre qms fom nats emiansti /anta Marid > e portaren nos enlos bra 
cosjédeyen matines en lajglefiadenoftradona^ ñtántojiquemsmeterenperk 
portal cantaren-.te den laúdame. E no fabien los dergues q nos degueffem entrar 
aqui: mes entram quantcatauen aqllcanticb.Epux:partint te aqui lleuarennosd 
fen&Fernu:équamaquellsqkinosportauenentrarenperlaâapelUde JentFernii 
cantauetr. Benediclm dñs Deus Ifrael. E quatnos tornaren ala cafa de noílra ma 
refoella molt alegra per aquefls premfticbs quens eren fdeuenguts\e feu ferxij. 
canelas /otes de Vn pes,e de vna granea^ feu les encendre totes enfemps}e a cada 
ima mes fèngles noms deis jípoílolsie promes a noílre f enyor q aqlla q mes dura-
ria aqll mm baariem ms\e durans mesla de fent lacme tresditsdetraues,q les 
altreŝ eper açoye per la gracia de Véus bauem nos mm en lacme. E axi nos fom 
Venguts de part delia q fo noílra mare,e del %ey en Tere noílre pare-E fembla 
obra de Veus'.car lescomtnences q noílre aui bauia feytes j e batter aqueíla per 
mutterjtorna de puys q aquella natura del Emperador Manuel^ dé nojfre pare lo 
ÇRjy en Tere qper matrimonife cobrasldfallida que en laltre matrinmú era. E 
auant ms jaenten lo bree tiraren per Vna trapa demunt nos Vn cantal3 e caecb 
prop del brec}mesnoílre fènyor nos Volcb/lòrcrequenomortjfèm. ' ' 
A P I T Ò L V. 
Noílré pare lo rey en Tere era lopus francb ̂ ey qaucb fos en Spa* 
nya,e cortes# auinent'.fi qtant donauâ que fes rendéSyC fes tenes ne 
Vallen menys.E era bon cauallepdárrhesjfih ni bauia almon.De les 
¿(tres bones coílumes que ell bauia m Volem parlar perallbngamentdelferit 
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^ C A P I T O L V I . 
E k %eginadonà Mmamslramare Volem baytantâirque 
fihona dona ham almon^ue ella ho era. Een tembreebonr-
rar TteuSje en akres bones coflumes que en ella eren. B poriem 
dir moltde be delia: mes direm aytant que fera compliment a 
totlo als jquees amada per tots los homens del mon^ue fa-
* ben de jòs capteriments: e noilre fenyor la ama taut, e l i do-
na tanta gracia que %eg.na SanSla es clamada per aquells qui Jon en (¡{orna, 
e per tot laltre mon: e guaretx molts malalts quant beuen abYiyO ab aygua 
dela pedra que raen delfeu braç>e jau en ^oma en la fglejia de fent Tere, 
propdtfatua fatrondla^ui fo filia de f ed i Tere.Egardats aquells qui Veurcts 
aquefla fcriptura , f t aquella cofa es molt miradofa quemttreaui el tfijy don 
Jlfons prornes q feria fa muller fa ftUadelEmperador^ depuixpres la regina 
donaSanxa.Enoftre fenyorVolcbqperaquella promefaquel̂ ey bauia feytae 
traSlada primerament'.coes a faberque feria fa mutter la filia del Emperador 
Manuel¿¡ue aquella que tomas en fim Uocb. Epar bo en aço que la neta del Em-
perador Manuel fo puix mtdler de noílre pare de bm nos Venim. E per acó es 
obra de Deus,que aquella conmiença que nos cmpli enaquelltempSyfe compli de 
puix: comnojlre pare pves perTtwHer la neta delEmperador* 
A P I T O L V I I . 
^T] Tafiat lo temps del mslre naximent en Simon de Montfort,qui 
1 tenia la terra de Carcajfes¿ de (Bedres, e en Tolfa iço que hi bauia 
[guanyatlo ^ j y de Francai'Vplchbauer amorab mflrepare,edef 
manaliquens lliuras 4èll:carellnosmdríria,e ell fias tanten ell, 
e enla fua amor que lliura nos permdrira ell. Enos /lantén fin poder les gems 
de aquelles ierres ¿¡ue de fui bauem dites,Vegueren a noUré parej dixeren li quell 
podia ferfenyor de aquelles tenes>fi ell les "Volia pendre ne emparar.Eel (¡{ey en 
Fere pare mUre era francb^fortpiados, e ab la pietat que ellpres dells,dix que 
fin empararia:e ab belles páranles enganauen lo.Ede Vna partli bo dauen depa 
raula¿dealtrapartli botolienperobra:carnosboymdiranG'deCeruera,ean 
¿rnau de Ca§lellbo¿ an Dalmau de Crexel̂ e daltres qui eren ab ell,que li deyeni 
finyor >eut neftres cattells enoííres viles emparats y os ne }emetets hi VoBres 
bailes. E can ellholtolia fer eptparar éxerpt h,finyor com gitarets noílresmu* 
llersdenoílrescafesjmesmseellsmfenmyoílresjen fârem Voílra Volentat.Ê 
per aqueíla manera no li atenyienço que liprometien}e moílrauen li llnrs mullevíjt 
llurs filiesfcllurspames lespus belles quepodientrobar. Ecan fabien queell'er* 
bom de fembres tolien li fmbon propofit, e feyen lo mudaren co q ells Voüen.E 
ear les cofis ferien llongues de contar Vull Vos pajfar ales cofes cares que hi foren. 
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¿V Simon de Montforteraen Murellbe ab huytcents homens 
a cauallentro ¿ib tml}e nojlrepare Vencb[obre ell prop de aqll 
llocb bon ell Jiaua,e foren ab elide jírago don MiquelDelue-
Jtafe don (Bla/co de Alago, e don (¡Rodrigo Liçana, e don Lia-
dro3e don Gomes de Luna, e don Miquelde ̂ jodâ e don Gui-
llen de Vueyo 3 e don X^iar Tardo, e deis altres de fa mayna-
da moltŝ e de altres qui a nos no poden membrar.más tant nos membra quens dixe 
ren aquells que y bauien jlat,e fabien lofeyt} que lleuatdon Gomes, e don Miquel 
de ̂ oda^ don J^narTardo^ alguns de fa may nada que y moriren 3 quels al-
tres lo de fe mparárcenla batalla,ejenfogirenj: foren:y de Catalunya en Í)almau 
de Crexel̂ e Nttc de Matapiaría}e en Guillen de Orta, e en 'Bereguer de Caftell-
bis bal, eaquells fogiren ab los altres. Mes be fabem per cert que don Nuuo San-
xes,e en Guillen de Mimada qui fo fill den Guillcm (Ĵ amon de Muncada,e de-
na Guiilemade CaJlclluill,no forenenlabatalla,ansenuiaren mijfatgeal 1(ey 
quels JJ)eras}e elT̂ ey nols ̂ olcb Jperar,e feu la batalla ab aquells qui eren ab elL 
B aquel dia q feu la batalla es cert q hauia jagutab Vna dona,fique nos boym dir 
puix a fon rebojler qui hauia mm Brf,e puix fo fran del feitahqui bauia flat 
en aquell confell,e de altres qui ho Veren perfos vlls qué anch ai Uuangeli no poch 
flardepeus,ans feajfecha fon fttimentrequel def^i.Eans qfoslabatalla Vo-
Üen metre en Simo de Montfoftiñfpn pod^er ferfa Calentad, e Holies Venir ab 
ellitnojlre parenol Volcbpendre, equant Vees apio comte Sitom,e aquells 
• qui eren de dins prefferen penitencia, ereberen lo con de íefu Chrift ,e ãxeren 
quemesamauen morir al camp}queenla Vúa. E fobre aço exiren combatre en-
femps en vna, e aquells dela part del ̂ ey no faberen gens arreglar la batalla ne 
anar ajuflats, e feua cada V« rich bom per fi,e feyen cotra natura dames, e per 
Jornal ordénamele per lopecat que era enellshacb feauencre labatalla,e perla 
mercequenoy trabaren aquells qui eren de dins,e aqui mori nojlre paretcaraxi 
bo han vfit nojlre linatge tots tempsjlenles bamlesque ells banfèytes^éms^' 
remebeuem )fencre^morír^nos^omanguemén Carcajfona enpoÃérde l comte; 
cÕrêHnos nodria,e tenia aquéll llocb. 
^ C A P I T O L I X . 
Tuix paffat açonoslres naturais demanarennoSfegerrejarenab 
Francefòs e ab aquella noílra terra que ells teniendo es a faber don 
Nuuo Sanxes,en Gujllen de Muncada,en Guillen de Cardonapare 
^ den ̂ amon FolcLB partlaguerra qells faereen lSfarbona,e dal-
tres llocbs,enuiaren mijffatge alJpoUolich Inmcet tercer qellprefes,e tingues ca* 
fell qjlrengues en Simon de Montfort perVet, o per altra manera quecobmjfem 
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nos (¡ui erem llur fenyor natural que noy hauia pus fill de mílre pare de Ileal ma-
trimonifinonosm. Eaquefk Apoílollch Tapa hmocentfolomillor J'poñolicb 
que del temps que fabem aqueji libre en cent anys paffats no hach tan bon Jpo-
jlolkktnla/glejía de %oma, carera bon clergue en los fabersqpertanyien a J'po 
Jlolicb defaberje bauiafeny natural^ deisfabers de aqueñ mon bauiagran parti-
da'.eenuia tant forts cartes, e tambos mijfatgers alcomteSimo q li bacb atorgatq 
ellmsretúa a nosireshomenŝ aduxeren noslosFrancefos entroalSlarbona3e 
a Narbona exirengranpartida deis nobles de Catalunya, e deis ciutadans}e rebe-
ren nos:e nospodiem hauer la hora fts anys}e quatre mefos.Ebagren acort can fo-
renen Catalunya quinos nodriria,e acordarenfe tots quens nodrislo Meflredd 
Temple en Monfo, e fon nom de aquell Mejlre era en G. de Hunt %edon, qui era 
natural de Ofonâ  Mejlre del Temple en virago, e en Catalunya. 
^ C A P I T O L . X . 
Hagren altre confellq en nom de nosfe ab fagellmueliquens 
»/'aeren fer, q manaffen cort a Lleyda de Catalans# de J r a 
gonefos; enla qualfoff en lo ¿frqtiebisbe, e els 'Bisbes, e éls 
Abats, eels riebs homens de cada Vndels regies dé ca-
da ciutat deu homens ab autoritat delsaltresde coque ells 
farien^e tots Vengren al dia de la cort, Ueuats don Ferrando, 
e elcomte don Sanxo: car eus bauienfyerança qcafcun fos ^ey.E aqui juraren 
nos tots quens guardarienmílra corfienojlres membreŝ e nojlra terra, e quens 
guardaríen en totes cofesj per totes. È ellloch bon nos flaUe lia donchs era alli bon 
nos tenia al braç lo J'rquebisbe Nejftarecbtfui era delllinatge de la 'BarcbaJe era 
mftre paret fus alpalau Volt,qui ara es,e llauors era défufl ala finejlra ho ara es 
la cuynâ er bon dona boma menjar.̂ aqudls qui menje enlopalau.Efeytlo ditfa 
grametpartió la c o r t i l Mejlre lleuans a-Monfoijliguem bi dos anys y mig aunti-
nent,e tota la renda q nojlre pare bauia en Catalunya, e en ̂ rago era empenyora-
da tro ais heus,e als Serrabins; e*encara les honors qui eren be fetcentes caualle-
ries en aquell temps,e nostre pare lo tf^eyen Tere bauia les totes donades e denu-
des de cent trenta enfora ,eno bauiem a Vn día quant nos fom en Monfo que men-
jar^xi era la terra deFlroyda,e empeny orada. 
A P I T O L X I . * 
' Nosjlanten Monfo faeren fe bandes e partidh éntrelos richs homens 
Darago donTere Abones,edon Jtorrella Talafin,edon Eximen 
Vurreà,edonJmauTalafin,e^on Bereqguer deBenauent̂ edon 
íBlafco Maca,e daltresquianosm membren, e de richs homens,e de 
cauallers faeren bando en partida ab lo comte Sanxo,qui era llur cap,e feguire la 
fuá carrera:e do Tere Fernadis de ¡agrá; fenyw de Albarrazi,e don %pdngo L i 
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§ana¿ don <Blafco Valago temenfe ab don Ferrando^ feyen de ellcap,e don fe-
re Cornell, nedon Valles Danúllombauimencaratena,ne honor :peno com 
eren tan jouens^ temenfe Irna Vegada ab Vm^altraab altres.E do Eximen Cor-
oides )>emen a Monfojpregauen nos que exiffem del Cafiell de Monfo per par-
tidesyper tal que YmgeJJe m de la Vna partida, e que deftroyjfem labra'* 
^ C A P I T O L X I I . 
Quant nos fom de etat de mu anys, e que nons podiem aturar 
en Monfo nos,ne elcomte dé Trobencajant Voliem exir; car 
era neceffañ ala terra, fo acord delMe/lre,e deis altres,q nos 
lexajjem exir de aquellllocb: e auansqnos neexifftmbeper 
fet mefosVencbmiffatgeal comiede Trobencaper ricbsbo-
tnens defa terra^ue a dia fabutVendne ab vnagalea a Salou, e queltraurien ce-
ladament delCajlett de Monfo, e que fenyrien ab élitro en frobença. E axi com 
fo cogitat fe compli: e quantell fen Volcb anar dix qvoliaparlar ab nos auans de-
fcobnffon jêgret, e pres comiat denos: plora ab aquells que eren Venguts per êll, 
e nospioram ab ell per la dolor del partimentmesper la fuamada playans molt. 
^Majtrediaapropde^ 
'^^^Jç^lJ^us^è t^axmy^mttp^ànn Lleyda enfemblanca queaU 
trybQéens ere&dtffigurafá de véj}iduréí,en laltra myt anarenfena Salome re-
cullis en lagalea, eanafen en frobença-E per tal que bomfapia los nojlres anys, 
e els fe us bauia e 11 dos anys e mig mes que nos. 
^ C A P I T O L X I I I . 
Quantlos fraresVeeren ql comte de frobença fen era anat, fique mis 
bo feu fiber, entejferen que la noílra eíladanols era bona }e quantlo 
comte don Sanxo bo oy, pefali molt la añada del cote de frobença. E 
quãt ell entes que ellfin era anat ab aquells qui eren del feu bado de^írago^olch 
fe del totapoderat de jíragoie nosenuiammiffatge a don féré Ferrandis de 
cagra,ea don Rodrigo Licana,e a üur bando,e an Guille de Cernerá q Ymgueffen 
a rios à Monfo,car en totes manem ne Voliem exine ellsfegumen nos quens aju 
damn,e quens Valdrien ab tot lo llur poder.Equant bo oy lo comte don Sanxo feu 
fon ajuftamentdb aquells qui eren dela fuá ajuda, e dix que tanta de terra com • 
' nos3ne aquells qui âb nos eren paffarien en Arago de pan tinca, que ell la cobra-
ria deprefetVemell.Enos eximfus en lalba de Monfo. Equant fom alpontJfee~ 
ransia company a je dixeren nos quel comte don Sanxo era en Selgaabtotfonpo-
der/qües combatria ab nos, e nos no bauriem la donebs cora X.anys:eper temor u¿' 
dela batallaquey cuydauem bauer V» caualler de qui nons membra lo nom pre-
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ft am imgonjjo Hanger quern 'Veftijfem: e aço fo lo noftre començament de les pñ-
m eres armes qnos prejfem.Eaquell dia anam a 'Berbegaljft que nos trobam con-
trail en la carreraiel altre dia'entram en Ofca, e Vinguem defiwix en caragoca:e 
fo la primera legada que nos entram anchen Jragp^les gents forenmolt ak~ 
gresdelamílra Vengada. 
^ C A P I T O L X I I I I . 
Nos ftanten§aragoça,eraenaqueílapartida don Tere 
Ferrandis de çagra 3 e aquells que defm bauem dit ab nos. 
E Vencbnos miffatgeque don^odrigo deLiçanabania 
pres don Lop de Aluaro}qui era parent de don Rodrigo de 
Lkana :edon Rodrigo de TrofiUo bauia fa filia de don 
Lop Valuaro per muller.Eaquefl felegri}efonfrare don 
Gil pregaren nos e clamaren nos amor e merce, que donafi 
fern confell e ajuda ala prefo de don Lop Daluaro'.car don Rodrigo lo bauia pres, 
fique nos guardauadon Lop Valuaro dell,nelbauia defafiatj bauia li toltlo ca-
Altisit» falle la Vila de Aluarô e be deubarcelles dê pa quieren fens oltra lo malgüe ba-
7J¡Us.aT' Ĥa feytais Christians, e ais Serrabins Valuaro. Eaquella cofa tengrenpennal 
feyta tots aquells qui ab nos eren, e tots aquells de virago, qui aço fabieme fo acor d 
de noBre con/èll, car nos no bddiem aquellfeny que fabeffem dar confell a nos,ne a 
altre, que anajfem fobre ell, e que cobraffem don Lop de Aluaroab tot aquel dan 
que pres bauia,e quel traguejfem de prefo.E anam fobre ̂ íluaro ab Vn foneuolq̂  
faem feren Ofcâ  e aquells que don Rodrigo bauia mes lia tus per ¡labliment re-
terenfe Jemprecan Veren quel foneuol yacbtirat dos dies. E partim nos de aqui 
èanam nos ne a Liçana hon tenia prés don Rodrigo a don Lop Valuaro, e Ven-
guém lo ajfetiar. E lia ins era perftablimerit don Tero Gomes, e Vn altre caualler, 
de qui mm membra lonom,fcuders,e altres companyes.Mes donTero Gomes era 
cap deaqueü,edelcaftell major,e millor, e param hi Vn foneuol :e aço era en lo 
teps de Maig,e tira lofoneuol quatfo parat cinchcetes pedrés de myt,e mil de dia. 
E quant Vencb hora de Vefyres acb tant derrocai del mur,que gran portel!y ach 
fetEla crida fe moch en la boíl3que anajfen combatre,e armarenfe, e mocb fe la 
batallaie cobatien los aquells de la boíl a fcut e llanca,e tots tos balleíiers de la hoB 
que yeren,eperla batalla no cejfaua lo foneuol de tirar:fique tant fort era la ba-
talla,* dé gxúfa tirana lo foneuol que gran res ni bauia deferits de aquells de dins, 
de fcuders,e de altres homens. E donf eré Gorne sVeu quel caílell fe perdia,lo 
qual tenia per fon fenyor,e tot guarnit fon fcut abraçat,e foncapell de ferre enlo 
cap,e la ftafa enh maparas enloportell̂ axi com a bom que Jperaua mes la mort 
que la vida; e lo foneuolque feya de gratis errades, e perlo polsqui era grande 
terra qui bauia moguda lo foneuol entrajfen tro be alsgenolls. E durant la batalla 
que 
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que no bi pujaua algu: yfi bania bon pujador fàfer ho Volgues hac hi VMfender, 
lo mm del qual a nos mmembraimes crehem que era don fero Garces Valfero, t 
bac fe Veílit Vngonyjo efon capellde ferre en lo cap je la jpafa en la ma: e Vee que 
Ubatalkanauace/fantmocb feuntcombs peuslo pogren portar, ecotoenca a 
pujar: fi que dòn Tere Gomes no li poch Vedar lo pujar. B pres axi que anch don 
Pero Gomes nos poch lleuar tant era foterrat en la terra delmur. E axi aquells 
de la hoftpujarenje fopres lo cajlell?e cobram don Lop Valuaro,qy erapres.E do 
$(odrigpLiçanaçra amkbde don TeroFerrandis,edigueliquelemparas dela 
guerra,e que fefffédiria de msiequeellli donas torn enfanSla Mafia de Albarra~ 
zi. JE axi com don Tero Ferrandií era ab nos al entrar que nos fahem en Arago 
acoüi don (l{odrtgp,e (pediren fe denos,e faeren nos mal de aquella hora a auant. 
E don Tero ¿ibones, e fon bando acoflarenfe a nos ¡e foren ab nos a la prefa de 
aqaeftos dos caitells. Epuix don Eximen Cornell qui era major, leuat lo noslre 
oncle don Ferrando, perco car pusfabia quels altres,foren de la nojlra partaquejl 
bando. 
£ ê C A P I T O L X V. 
Foneh parlat matrimom de fa naboda de don Eximen Cor 
. mizque la pre fes per muller doh Tero libones: e ay tant ma 
: nammftra boftal eftiua au#nt,e anamjobre Mbarrazije 
fopteUtorfaifàjfemnofíre feti del andador} enVna ferra 
qmtfafobreaqHeUatQWa.Ecrehem^ 
feá nós entorn de dós mefispoch M Ü M ^ ^ Ê/aem aqui 
Vn almajanech qtútirkua a la torra M andador, e cledas 
dauant lofone m l Edins en la vila hauia be centeinquanta homens a cauall}en-
tre Caílellans e jíragonefos e Nauarros:e eren lia ins per caps don Tero Ferr an-
dis decagra de qui era lo llocb, e dòn Rodrigo Liçana. E ab nos eren don Exi-
men Cornell\e en G. de Cernerá y e don Tero Cornell ¡e don Falles T)antillo,edon 
Tero ¿ibones ¡e don Telegri fonfraredon G. de Tueyo pare de aquejl qui era ab 
nos quantfeyem aqueji{libre. Eerenbi de les ciutats de Lleyda, e de<çaragoça, e 
de Calatayut de DarocatedeTero¿:e entre tots aquejls richs homens quins/er* 
uien no hauiem centcinquahta cauaüersjcarms erem Infant, que no hauiem mes 
deonçe anys. Etotçaque feyem yfeyemab confêil de aquells richshomens qui 
eren ab nosicar axi era rahogue pwxms nofabiem nojlra terra guiar, ne donar 
aquell con fell que mejler nosforayque altre nos confellas.E els parets e els anúchs 
de don Tero Ferrandií deçagra qui eren ab nos emiauen los a dir tot lo ardit de la 
hojlde myt e de dta^cauallers efiudersfe exien a vifta dela boftf entrauenlla-
ins de myt e de diá,efèyenlosafabertotlardit dela hoJl, e meruMenlosballefíers 
e conduyt: e lleuat don Tero ¿ibones e fon frare Tekgri ,edMG> de Tueyo tan 
m l e tant falfament no hifemen com ellspodUn: fi que aquetis qui eren ab nos 
fae» 
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faeren fiber a aqmlls de dedimlanuytqdon Telegri Phones Vetlarialalmaja* 
nocb}eelle donOJefueyo foren ala Veda aquella myt.B quant Vench alaba-
ra de mija mjt bagre aparelladesfesfalles# exiren ales c ledes abtol lo poder deis 
cauallers e fenders/ dels homens depeuqui lia ins eren je Vehgren alli fodh entes 
en filies al fóneuõl3e anaren fcometredonTelegrideJ[bom';eddnG.de Tue* 
yo qui tenia la Wtla. E aquells qui eren ab don Telegr̂ e ab donG. de Tueyoper 
la gran multitudq ^eeren Venir daquelb de dèdins, defempararen losie aqui morí 
donVelegride Jones,edonG. deTueyoxárhauien major vergonyaquelsaltres, 
e no Volgren fugir3e cremas tot lofoneuolab lo focb que bimej/eren, e ancb negit 
de aquells dela host no hi Volch acorrer.E fibre aço com Veeren noftre confellque 
nos erem enganats,e malfruits de nofírestbomens7confèllaren nos quensenlkuaf 
fem,e haguem nos ne alleuaricaraytantscauallers hauiabe de dins,o pusjom nós 
bauiem de fora B nos que nobi podiem.pendke confelljiè bauiem ab quijar m 
hauiemcorX I.anys. . . . , , ' • 
^ C A P I T O L X V L 
Qjymt nosfotn Ikudts daquel̂ locb paffat \m any 
ymig}parlans matr'mom la Regina dona'Bñga. 
mare del Q{ey don Ferrándole f a f o r dellâ jue 
, bauia nam dona Liomr^ eren ab dues filies del 
tftjy dm Alfonfo,e dela^egina dona 'Blanca'.ef& 
tmllerdelfyeyLUPSdeFrança,fill del^eyfh'h 
lip.E laltra filia f o dona- 'Bnga, B f o mullerdèí 
^ e y delxoj pare del^ey en Ferrando, qui bauia 
dmJtlfonfoie laltra f o dona Vrtaca flue fo (^i-
gmad'e Tortògake laltra foJ^giHa dana Jd&nor > la quqlmsbague m permutler. 
Elos fills que h ^eyde CafteUdbacbJakubachnomlo bifant don Ferrando, e 
laltre bach mm Nenrricb qui fopuix ^jydi.Cafiella^El infant en Ferrado Mo-
r i am quel l^ey don Alfonfo fin fare morisSde puixque fo mort lo l^ey don At-
fonfo faeren%ey adonEnrrich^a Vntrebello que feya ab Vnsmoços dona Is 
duna teula Vnde aquells que jugaua a aquelljoch contra elkque ell los parti,que 
fojfenhs Vnsde Vna part ells, e ell daltra.Eell mesfeab aquells quilcomba tien 
enVn puigen femblançadecaUell,e,ellfo fefitaqui,epera^eUcôlpeUmori.E 
romas lo regneadona énga.de la qual finch fill don Ferrando %ey de Cajlelta. 
A P I T O L X V I L 
Nosbagúem pertnulltrla Regina dona Lionor per cmfiü demfires 
homensjcjuins confellaren,quépuix nofire parem bauia pus fill fina 
0f nos,que prenguejfemmuller ftantjoueicar ells haüiengran regitan de 
mílra Vida per rabo de malalties,ode me trines quens donajfew e qúe en totes 
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guises volien que remangues her éter de nos , per tal quel regne no exis 
de sa natura: per tal com lo comte don Sanxo fill del comte de Barcelo-
na 5 e don Ferrando qui era nostre onde , e lo fill del Rey don Namfos 
entenien casim dells quefossen reys que j a hi hauien pmyat en nostra 
infantea , quant nos erem en Menso. E per aqlla temor consellaren nos, 
que nos que prenguessem per muller la filia del Rey Namfos de Caste-
lia. E aço consella ne Eximen Cornell, e en G. de cernerá qui eren co 
sellers nostres majors, e en G. de Muncada , e en G. R. de Muncada 
qui moriren a Mallorques : e de altres qui anos no membren, e pren* 
guem la per muller agregada. 
C A P I T O L X V I I I . 
Fo la nostra caualleria en sandia Marta de la Orta de Ta-
rapona , e oyda la missa del Santt Speri t , nos cenyim 
la spasa que prenguem de sobre laltar. E podiem hauer 
la hora X I I anys complits e entrauem en lo X I I I . si que 
un any stiguem ab ella que no podiem fer ço quels homens han afer ab 
sa muller , car no hauiem la edat. 
C A P I T O L X I X . 
Feyt aquest matrimoni entram en Arago , e en Catalunya 
nos e nostra muller la Regina: e cascun deis richs homem 
punyaua qfossen nostres priuats , que ço que nos fartem 
que ho fessem ab consell de ells. E don Nuuô Sânxis fill 
del Comte don Sanxo aqui nostre pare hauia dat Rossello, e Confiem, 
e Cerdanya de sos dies, hauia gran amor ab en G. de Muncada. E per 
paraules que hach don Nuuo Sanxis ab en G. de Muncada per un as-
tor terçol que noli volch donar en G. de Ceruello aforen mals parladors, 
e dixeren mal entre la hu el altre. E dix en G. de Muncada a don 
Nuuo , que no volia hauer amor ab ell daqui auant. E don Nuuo respos 
que puix ell no volia sa amor , que ell no volia la sua. E dix l i que m 
fias en e l l , que no seria son amich desta hora auant. E la hora en G. 
de Muncada feu ses commences de amor ab don Pero Ferrandis de ça« 
gra , e ab partida sua ; e don Nuuo volch hauer amor , e hach ab don 
Pero Ahones, £ ab sa partida. E en G. de Muncada , e en Pero .Fer-
randis de çagra ajustarense a una cort, que nos hauiem manada a Mon» 
so ab aqlls qui hauer podiem : e for en be CCC cauallers. E vengren a 
vna vila del Temple q hauia nom Vallcarcha. E don Ferrando , e don 
Pero Ahones ajustar ense ab lo llur bando, e vengren a Castello del Pont 
de Monso. E nos qui veniem de Lleyda per la cort, isque don Nuuo 
a carrera, e dix nos q l i donassem consell e ajuda, q si noufeyem ell 
pendria gran onta, o mort. E nos demaríam l i quina onta seria aquesta, 
e ell dix. Senyor veus en G. de Muncada qui ve ¿e don Pero Ferrandis 
de çagra , e com vos sabets som nos desexits de amor yo e don G. e ells 
serán 
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serán de ma a Vallcarcha , e venen ab ells be CCC cauallers , e han 
volentat de moure batalla ab m i : e quern diguen tal páranla de desmen-
t i r , o desonrrament q yo no porria estar q no hi respongues , e si res-
ponch he reguart quem maten , o quem fassen tal onta que valria tant 
com la mort. E aqlla saus nos no hauiem sino x i i i j anys. Edixem l i quens 
pesaua molt les páranles que ell nos deya , e per aqüestes rahons que la 
sua honrra tendriem per nostra , tant de parentesch hauia entre nos y 
ell. E alio que ell nos hauia d i t , dixem l i que nos hauriem consell que 
ell no prengues aquell mal ne aquella onta, e queu fariem en aquesta 
manera , que sempre que nos fossem entrats en Monso , enuiarlem per 
los millors homens de la vila que vinguiessen dauant nos , e quels d i -
riem axi : pregam e manam vos que guardeis la v i l a , e tanquets totes 
les portes , e que hi tingáis porters e homens ar mats e que no hi le-
xets entrar ningún rich horn , ne caualler de dia ni de nuyt menys qui 
nou fassats saber a nos. E quant hi entrassen , entras hi un rich horn 
ab dos cauallers , eque mes no ni acullissen. E axiufem. E quant aço 
oy don Nuuo que nos ho feyem tan be ab honrra de nos e de e l l , dix 
quens ho agrayia tant com ell podia : que be conexia quel amavem e 
que hauiem pres tal consell quel haviem stort donta, e de mort. E so-
bre aço en G. de Mancada , e don Pero Ferrandis de çagra venguerem 
ab tot llur poder a Monso , e no hi pogueren entrar , sino ab aquells 
que nos háuiem manat. E don Ferrando e don Pero Ahones entraren ab 
altres tants en G. de Moneada, e don Pero Ferrandis de çagra qui 
no podien acabar ço que citydauen , hagueren sen apartir : e si ach al-
tres paraules , que ja començauen de d i r , mes nos ho vedam quels 
dixem , que si nenguna res deyeñ a don Nuuo queu comprarien. E axi 
partissen don Nuuo per honrrat, e ells fallits de ço que volien fer. 
C A P I T O L X X . 
Passat tot aço : entram nos en A r ago, e en G.de Muncada 
feu son ajustament en cathalunya , e don Nuuo sabe ho: 
e nos lia donchs erem en Osea , e la Regina altre tal. E 
vench lo comte don Sanxo en don Nuuo a nos , £ mostra-
rem a nos dauant la Regina , que en G. de Muncada volia entrar en 
Rosello per fer mal, e dany a e l l , ab aquella terra que nostre pare U 
hauia dada , e que a nos deuia tornar , e quens pregaua ens clamaua 
amor , e merce ; e que nos que l i ajudassem deço que l i volien fer dan, 
e onta : que ell ne son pare no hauien altres parents en Arago , ne 
en Cathalunya de nos enfora, e ell faria dret a tot horn qui clam ba-
gues de ell. E aço feu ell que nos que l i ajudassem , e que l i val-
guessem , que esta fe , e esta esperanza hauia ell en nos. E axi com 
don G. de Muncada havia patents e amichs per fer a ell mal , que 
ell no hauia altres parents ne altres amichs quel poguessen defendre si 
nos no* 
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nos no. Efempre nosdemantinetfirma per a dmJttíw de Fojfe-Sjeper don&a-
feo Maça, que per coqell tenia en ̂ ofjello, que li bauia dormt nofire pare en fes 
dm',que ell fmtyídrrtewnpMamntA e)kG>jk0Mcada r t a totalp-e bomqui 
tfméúgues détt. Smsfobre ¿ico énumm mftms cartes an Q. de Macada, qui 
mlifemakqellhadaafieguratenpoder de nos,defer dnt. $ elipreabepocf?, 
emfenleixa.Bpntram^offi cafldla faite llanca, 
qáhakia mm ¿flunri :e era den ̂ amonde Cañellroffello^fo a ferpmja.Eera 
eri &isbert de Barbera lld im,qué fen er^mesperfer/emici a dm Nmo: e broca 
eriqquells de la Vila, fiqmexiren defora, e hagwrenfe a Venere aquells de Terpi-
nyaj-efopres en Oisbert de/Barbera enaquella hmada. Efebre 1^ çartçs. que 
nos bauiemembiadesanG.deMuncada^uenoVolcb/erk manamentnqslre,e. 
feü mal a don Nuuo, ?ii entra en ̂ o/fello, mana?n mitres bofis en Jrago, e ana 
fobre ell, e tolguem li Cxxx. fones entre torres e caftells} a elle a fon llinatge, e a 
fos valedors: eprenguem Ceruello en x'úij, dies. 
v ^ ^ G A P I X O L X X I . 
Soh{e aço anam afetiar Muncada/ mes bi en GJeMun-, 
cãdpedfi-fem OtrnU^ám^^igáU^afia^ JonJfalies 
^dmh^m'Mñt de fmBa RugçniafrMe-den Vonç Gut 
Uemt.emsmhâideinàieí de xiiij. anys quant loajfetiam* 
'•'Bera-lò Gomte-dGSamcoxknojj <fan2$mo&4QttEerraf 
do¿edm Tero v4bônes,t,don jtttho deEpffeste don Jfrtal 
de Luna: e de noUra maynada de Mago entre tots ponen 
éffer quatrecents cauallers: e els de dinsporien effer Cxxx. cauallers. E fem de-
manar\an G. de Muncada, e ell rejjm que ell be lans donaría Volentersjfde altra 
manera la li demanaffem: mesperco com li bauiemgran malfeyti car Verimn ak 
gmn bofe fobre ell}e perco deya que no lawdeuia donar, e no lans donaiefaemno-
Jira hofi febre ell envnpuigque bacb fobre la Vila en qm fMnierc^t Eiliguem 
hi be per tres mefos, o pocb mes,0 menys: ejtnofos lo conduytque trayen de la boíl 
ab confell dels jiragonefos qui eren ab ms'cfiiilidmen qmenjar ab los diners dels 
¿fragoñejfos-qMÍ^ traMenque menjar de Bar 
celmapokaguerefcque menjar a tres dies. Mes,per la gran Viuea que era en nos, 
.mUfabiem dar confell: e per ço car aquçUs qui eren ab nos no plabia móltlo mal 
deaquells quieren lia ins, llemt lo ComtedonSanxo,e don NuuOjCdon fero Jho 
ms ie laforoaqmsJe ksmillors detota Spanya :e aguem ms a lleuar* E elca-
flell es ay tal quey haguentalli bon haft'tmet,fiperfam no era, nos poria perdreper 
ninguna bofe:cardaygua.ellmhapmen la cóikdelcafiell,deVMfõdfúèymix 
detrasMuncada:e m l homm lalspottoln jft h caflellnopm Efefyeaconos 
fim en Jrago/ en G. deMkncad¿ ah/onpoder/ofebre Traça;*fres tota la vila 
del 
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delcaflellenford,e¡ms Sarboc}e abarirja tota la Vila:e ̂ encbaTiera}e míapocb 
pendre,eferen cominmea entre-elle don Ferrándole donTere Abones.Entraffen-
don G. de Muncadaen jír-agoVencb fen a Taujl que tenia donfere ¿fbo* 
nes de nos per honor. E en aquefláconiümica llurfoy cavagocâ  Ofca, e lacea: e 
nos erem en Mago, e era ab nos donNimOje don 'Pero Ferrando de cagra} e don 
'Bla/co de Alago }e donjrtalje don Rodrigo Lkana: mes en Jlagom eren ab nos 
ft no don Nmo, e don Tere Ferrando de cagra, e don ¿íttbode Foces: e fobrè ap 
parlaren pkyt damor entre don Ferrandae don G. deMtmcadae donFere Abo-
nes ̂ uefoff en contí'a tots homens ab don Nuuo,e ab don Tere Ferrando de cagra: 
e aço parla don Llop Ximenes de Lucia Vafjall de don Nim,germa de X i 
menes:e enmaren nos mifj'atge c¡ue Vendrien ab ms/ quefarien a tota no fira Vçlm 
tat: e bauienffefeytesconuinencesab fagramentje ahxartes. Fenaçomfdi&per 
ells don Nuuo e don fero Ferrando deçagta.E /obre acó pregaren nos, que exif-
fhn a rebredon Ferrando qui era mjlre oncle, e en G. de Mmcada qui erabonr-
rat boni}e don Tere Abones,e ifjuem bi,c dixem los que en dies deyuern erem, e q 
era tart,e que entraffen ab quatre,o cinch canalkrs,c les altrcs company es q les en-
uiaffen per les a Idees de fora. E axi com aço deguerem fer anarn nos a cafa notl'rq 
e ells roinangueren ales portes dela Vila que bauiem fey tes tancar.EdonNüucé 
don Tero Ferrandis de çagr aqui bauiem acomanades les portes meteren hi toís 
quants e lis fe Volgueren menys fabença de nos ,e entraren be CC.cauallers iqai 
Venien ab ell en Alago* E nos erem infant que tío bauiem mes de X V . anys, e di-
xeremala Regina dona Lionor:/apiats que tots los cauallers fon entráis qui Ve-
nien ab don Fef rando/ ab en G. de Muncada,e ab don Tero Abones. E Veis Vos 
aqui en Alagó, i? marauellam ms móltms de aqueíla cofa, e de manam a aqtielb 
qm temen Íes portes per nos,6 dixenihs pera quels hatiien leixats entrar, ni qmh 
hi bauia mefbs. Ê dixeren nos que don 'Mmo,e don Tero Ferrandis deçagra los hi 
bauien feyts entrar- E dixem entre.nosifanta Maria, e que gran traycio es aque-
fla , qaquells en qui nos fiauem nos ban trayt,ens an me/os aqui noílres emmichs\ 
^ C A P I T O L X X I I . •[ 
j | Tuix quant Vencb almati anarn a oyr miffa ala Jglefta ma-
%jorrDalago,e fusenla trebuna hon cantauenlos clergues'fo 
1 aqui don t err ado,e don G. de Muncada,e don Tero Abones, 
I e don Tero Ferraitdis.de çagra, e don Nuuo ques penfauen q 
r W i f ^ ^ j f ^ i f 0 ^ ^ m ñ r a partida:mesemperòMseren Vns. E licuáis 
®?ÊLsr ^ m & M don Ferrando enpem,e dix: Senyor ja fabets quant be yo de 
parentefehab Vos, que gema fodeVoílrepareyem VuUfer ninguna cofaqup 
fia a defylaherde vos. E peraco fom Venguts aciyo e doñ G. de Mmcada>t• don 
Tero Abones ¡per obebir a Vos axi com afenyor,e no haHtr ab Vos guerra nengma, 
que 
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que no la hi Volem bauer-E/obre aço lleuas èn G.de Muncadaie dixjenyor fob la 
nomquebondiu,que Vosms Volets maljmesfortauohepenfats de Venirença-
ragpça,e entraren VoBra ciutat e en Voflre logar; e alii porem millor parlar efer 
Voílrescofèsie nos font aparellats de fer toteo que manareis. Edon Tere Abones 
dix/ntrau ençaragoça}e nos fimaparellatsde fer per Vos^axicom perJènj/or.E 
fobre açoabellirènnostantabbelles parauks qnosbientramenlaltredia.EquaC 
nos fomaqtàenlescafesnoilresqite fon ala porta deToledo3qtte bauien nom la 
Sudarfuant Vencb ala nuytdixeren nos}que be bania cent bomens ar mats entre la 
porta m í l r a ^ vna portallaqbibduiathonexiabom.almurdela Vila. Eenuia-
rem en CBoy efere Sanç de Martele "venguerenfenanoñra cafare ferenfe fer 
Hits/ jagueren aqui bou les dones folien jaure.E la Regina que oy los bomens ar* 
mats qui eren de fora/aquells qui eren entrats en cafa per jaure dauantmSjpres 
Je plorar molt fort/nos qui eremab ella conortamlaie entra dauantmsG.fèoyf 
Tere Sane de Martcll.E dix G.'Boy ala Reginaydona dix ell/w ploréis: pero tan-
'toft VOÍ podets aconortar}que per lagrimes que homne gita perde lo fenyquebom 
tejfes lagrimes tornan totes engoigs, e paffarfe VOJ ba layra. E aço dura be tres 
femanes la guarda que ellsjabien dauant ms. Edon Attbo de Fojfes qui era en-
trai en la vilajMllexarementrardanantmsper confellarnostne efferennoílra 
primnça nipoch mmolt.Edix»os pepwxa onta cSfibiftaua/ nolclamauema 
çmféll^nons pefàsfifmanattaa fa cafa.Enosdixemlitanau Vosenquew h i 
fiua honrra de msjti de Vos:e anajfen a ierres de O fia. E fobre aço tiram nos don 
fere Abones a Vna par t / dixem ti: don fere Abones molt Vos bauem amat, eus 
bauem feyt bonrrar de don j í r t a l V alago, e Vos fots a nostra onta tant gran com 
nos la prenem} fus aqui nos defeximde VoJlraamor,quementresque nos Viuam 
mus amaran. E elldix'per quina rabo?perço/ar Veets noílra onta egran dan J e 
J i Vosnobi foffeunolbagueremnosprefa eflaontaneaqueftdamepuixhodeueu 
fer e mu feu/ rabonas ab nos fobre aço/ dix que èn ço que ells feyen no bi bauia 
miañe dan ,e prea pochlesmflres paraules* 
^ C A P I T O L X X I I . 
Sobre aquefia rabo anam nos en ala (Regina, e dixem 
l i : be conexem e Veem lo dan, e la onta que Vosy nos pré* 
nem : e jatfia que nos fiam infant nos ne Vengarem fin 
Voleu Vos.Edixemli/neftacafaba Vna trapa/bauretn 
dos cor des/ feutem Vos en Vnataula/auallar Vosbetnde 
aqui en jus: e enuiarem lanuyt que aço deurem fer per don 
Ã r t a l T) alago que Vinga aqui ab fa company ¿te quant fa-
brem qel lbi feraexit,Vos Vetsnosde jhs la porta/ don Jrtalanarfen baab nos 
<B e yo aqui 
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e yo aqui en caragoça romandre^ jo per temor que malms captenguen de nosno 
goscomençarres:mestantyua^com Vos¡tauexidadeforalos moure paraulesa> 
don Ferrándole a don GJe jtfmcaddje a don Tere Ahones:e dirloshe que fabien 
tray cio deco qfeyen contra ms,ecaualcare VH cattaile haure Enguiçado ,6 ferbo 
he en tal manera q en ago m porm fcaparqueyo la vn nou mate^ no creem quens 
encalcen:mes creem que tèndrem tal cauall que no haurem temor que vinguen 
' molt prejlmsJZella refyos »of> fapiats que en taula,neab corda no deuallam be 
aqui per nula res del mon: e preguila mol̂ e ella mu Volgue fer. E deflmxaço 
pacific amia cofa^ nou Volguemfer per amor de ella. 
C A P I T O L X X I I I . 
Vench apres enG.de Muncadaj feu nos pregara do Ferrando ¡que 
lo malque nos li hauiem feyten Cathalunyâ ue lijmenajjem. Enos 
refyonguem lijqueçoqmslihauiem feytabdret hohauiem feytjt q 
nenguna fmenalinfariem.Eelisdixemi}que f i fe[fern}que aquella 
[mena que nos fariem a ells feria moita¿e a nos poca^ que h donajfem X X . mi-
Ilia morafrattins.Enos tirampiaço que nols hi Voltem dar baguerem nos a Vençre 
per paraulâ e per porfiaie percuydarques partiren dela manera faifa que preft 
bauien,e prometem li XJC. milita morabattins.Equant hague accejlat Vnpoch, 
anam nos ne a Tortofa:e la Regina a lBorgaJedon Ferrado^ don GJe Muncada 
e don Nuuo partiren les honors de Jrago:eencobrirenfe ab nos>quen$demanauen 
de conjelljnes a lurguifales fepartiren. 
A P I T O L X X I I í I . 
TajfatapixquemnosdeTortofa3fiqueelhnofaberen res:e 
Vinguem nos ne a Ortatque es del Temple. E manam ais richs 
homens per les honors que tenien per nos,que vingueffenanon 
a Terohperço carVoliem entraren lo regue de Falencia per fer 
mal ais Moros^ quens feruiffen les honors que ténien per nos:e 
dónafn los diaq hifoffen. É nos fobre acófem noílra mankuta 
deconduytdedonfafqualMonytís^ui erafnolt priuat de hoBre pare, e era deis 
miliars homens de la Vúa que nos haguejfem en riottrá terra en aqll teps. E dix nos 
quens preftaria moltVolenters e degrat tot quantporia de f i j de fosamichsiepré* 
Jlans}Vertresfêmanes,totçoq meJlerhauiem.E quant Vench al dia que ells deqien 
Venir a nos, ço es los richs homens de Jragoyio bi Vengueren fino tantfolamentdon 
fòlafco D alago, edon yírtal de Luna, e don Jttbo de Foffes . E Veent que no 
Venien al dia pe ños los hauiem donat, e per fadiga de ells haguem a men-
jar 
FoLx* 
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ja r to coduyt q bauiem bi ftujat per éntráNn térra Je moros. Éfoncb mííre acord 
que haguejfem trém abÉeytabuzgjft quiera llamrs ̂ ey de ¡falencia ̂ quens 
doiíàs la quinta é- falecia eJe Murddde les rendes ¿¡ ell bibauialleuadès les pey-
tes.Eellattorgansboab cart?s}e ab còminenees que ell nos feiiyefemlaítreuaàb 
ell. E páffades les tres /emanes damutit dite^ nos qui baukm menjatlo conduyi 
que deuien metre en la caualcada , exim nos de Terol, e entram nos en en Arago. * 
^ C A P I T O L X X V . 
^uantfom aláfegaña aldea, que esdeĵ Calamoxaj tm* 
barn don fere Jbmetif Venia beab L. o cauallers: 
e demanamlique feya}nebonanaua.Edixnosqueanau¿t -
per entrar en terra de Moros elle fon gema lo biskdeca-, 
ragoça. E nos dixem li que tornas ab nos ̂ ueab ell Voliem 
parlar fibre aço . E ell pregans que m i tardajfem de fon 
Viatge: e ms dixem lit don Veré Abones m m tardam molt 
per Ima legua que anmab nos, mes Volem que bi fien dels rkbs bomens qui fon 
DítragQrfuantnos Vos-nmUrãremaqu6Íla paraula\eelidix q Irplabia, e finch. 
aMurbaguena engmacafadel Temple fesenloc&Hide fiama edeTerol ala 
entrada delatdeáçãfom VedeDarocà^eaqui fonchdon'BlaJcode Alago}edon' 
JrtalDalqgp, cÂohjdttkvide Fójfes, e dmj^adroi edon Ajfalitde Gudar, e don 
felegride 'Bolasse ell Veftitfen.perpunte f t jpàfâ cmta?e Vnbauytde malíes de 
ferre al cap: e nos entrauem les bores enedat de X V 1 1 . anys. E dixem lijdon 
Tere Abones nos Vos bauem fyeratenTeroltres /emanes de part aquelldia que 
nos Vos donam}perço carcuydauem fer ab Vox/ ab los ricbs homens t ) ar ago bona 
e bella caualcada'.car may no Veem Morosde guerra / plaurians molt quels Veep 
fem>e quels hagueffem vifls: e per fallida de Vos nomenadament haguem confell 
queab tant pocbs cauallèrs com nos hauiem èn Temi no entrajfem en terra de Mo 
ros}que fiDeusnons Voliaajudàrportem hipendre onta, omort. Efebre aço feu 
nos parlar Zeytabu^ytquens dónamles^uintesde Valencia e de Murcia^ que 
haguejjemtreua abeil<f epm^uêmíaiféquem pregam don Tere Abones, eus 
manamjj Vosq tingauflestreties.E elldixnèsqmoltlihauiacoflat ladopqen-> 
trè elle fon ge rma bam fey ta, eqno V&gueffim qho perdes,q molt li cofiaria. S, 
nos dixem ü^kn^mAhones gran tortnosdieu,q Vos la treua qhauemfeyta ha», 
ttemla feyta perfaUímentde Vosquantno vinguesaqlldia queus hauiem matiat. 
eqnos digauaraque mus lexareu de aqueíla añada permanamenínoBre^ar^ 
dauque fareu¿¡ue Vos Veniucotranoftrefenyoríu,laqual¿afanos de Vosnoftie'. 
rauem,e Volem fiber fmne lexareu per noílresprechsjie per noBre manamet 
E ellrejjw mŝ q tota cofa fartapernoñrespmhs,epernóJ}remanament:mes de 
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aqfta cofifus tatu li coSlauajtofen jnrianjaqume quem pregaua qllexajfèm m* 
trar elle fon gvrma en terra de moros, e quem enfuña bon Jeruici. E nos dixemli, 
q en ant feria deferuki aqll jfila treua q nos hauiem donada fe trencaua,e Volem 
faberfiuYoleu fertono.Eellãx,qMMhi poria ais fer. E fobreaçonosdixem 
l i , put tant chara cofa com es aquettanos VO/Í« trencaridiem Vos quemVolem 
pendre. 
C A P I T O L X X V I . 
En aço no hi bach pusparaules. Eelllleuas en peuŝ e aquells 
I que hi eren ab noŝ o es aquells qui defm bauem ditsjlefem* 
pararen « O Í / ell;e anarenfen fus al cap dda cafa, e meteren 
I mam ais coltellslurs mantells abraçais, e los perpunts Ve flits, 
e llexaren nos fol ab.eUs. E ellera grã cauaüer^ fort,e bo de 
J armes, E Volch metre mam a la faifa ,e nos tenguem la 
Jpafa ab la ma que no la poch traure . E els cauallers de 
dm Tere Abones m eren defcaualcats ,e eren de for a: e quantoyren lo brogit 
ques feya en la cafa defeauakaren trenta¡oquarenta a colpie mentres quels 
cauallers feus Venien ell Volch metre lama alcolteÜ,e nos embargamlo,en<A 
poch traure. E en aço foren eHrats los feus: e els mílres eren per lespofades, e 
tolgueren lons de les mam perforça,que ell no hauia poder de fiques partió de nos, 
jique los noftres qui eren en cafanons ajudaren, am mirauen la luyta que hauiem 
ab ell. B fobre aço caualcareulo enlo cauall feu,e meteren lo dauant ellsie apres 
ab ¡es arnés ¿narerfén ab ett> M nosdixema Vncaualler halago per nom 
Miquelfijaguas que hauia VncaHaH «(aporta quel pos lmràs,e fempre.caualcam 
enellabnoHre perpHMVeflit̂ t prtarmwshQftm4rmes,eanam detras ell. E 
auansque po^e/fem e^ramats^pJmalca dm ^íttbo deEoJfesab fiquatre 
cauallers: epuix a cap de Vn pochcamlcaten apres donJttho,edon !Bla/co,e 
don Jrtal 'Dalago ab fos cauallers, E don Jttho de Fojfes atench lo a Vna exida, 
de Vnes tapies de les vinyes de 'Burbaguena.Edix Vn caualler a don Tere Abones, 
Véus aqui don Attho de Eoff es queus fegueix. E dix don Tere Abones,tornem a. 
ell,e nons pague detras lo vilá, ço que ell no era Vilá ne mal enfenyat. E aquells qui 
anauen abdon Jítéode Ftiffes,obrirenfefe axicom fe degueren acojlara ell, 
feren carrera ais altresper hon los de0'nferinedos cauallersferirenlofela 
hu dona lidejus k kca ala part fquerra,e laltre ferilper lo fcut. Eell per te-
mor quel colp ño fos tan gran f t dé dretendretle/feras kxas caure del cauall 
de la part dreta, egitas de fits lo feut, per temor que no moris . E en tant 
Venchdon <BlafcoDalagp,edon^frtalper/acarrera:ems paffamperdon Attho 
de Voffes,eapresdemanamücom feya/tecombauia. Eelldix,feritfo,e Veluos 
aquí per bon ne Van. E no hauia ab nos fino don Affalit de Gudar, e Domingo 
Lopis 
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Jjopis de Tomar, E Veem don Tere Abones ab caúaüers que nos partien de 
ell pujauts per Vna coiia a ma fquerra, que Voüa fiorcre a Vn cajlelldd fòisbe 
deçaragoçafernom Cotanda.Hdon Blafco Dafagp^ don yfrtalDalago anauen 
apresdeelltantcom VntretdebaUéíla poriaejJmB donTeré Abonesacullis a 
Vn puig ab aquella company a que hauia, e aqui alturas: e aqui defcaualc-é don 
Eximen Teñsde Riglos, e dixa don Tere Abones que caualcasen lo fcucauall, 
queifeu era canfat̂ e que penfas dejlorcre. E mentre que aco feya gitauen pedrés 
gransj/e paques ais dejuŝ erco q no pujajfeme donTere Jbones muda s en aque 11 
cauall. Enos dixem a don A^alit/ a don Domingo Lopis de Tomar quant̂ eem 
lo üochhoHeüi feyenla faena,qperVnapujadaqbibauiajforiempemraliabon 
eUs feyen la faena^erá en drecera de aqll llocb. E nos vinguem dauant daquejís 
dos}perço car lonoftre cauall corria mes quels lurs. E al Venir qnos fem los de la 
mmtanya tirauen pedrés q eren copanya de don Tere Abones, cotra los de don f̂r-
tal,e de don ̂ Blafco Valagoie ells Jlauen axi q nopujauen al puigq ells tenien.E al 
Venir qnos fem cridam Jrago^ragoie nos je nojlra companya enfemps pujam al 
puig,e defeinpararen a don Tere Abones tots los cauallers quilguardauen de bu 
enfora, qui bauia nom Marti Teris de Me/quita , qui Venia apres per feguir fon 
fenyor.Èen ütVench do Sanxo Martines de Luria-germa major de Marti Loptt, 
e feril per la paKtdremdelaUançate meskliper ^coílatdeflre migpeuper la 
léertitra ddperpunt dejus lobraf. EeüquianamdauantmSfquemlhomttQ 
anauadauant erare naseettttanprôplianàuem mŝ fentU ferit}e atturas, e abra-
ça lo coll del cauall: e nos fom fempre abett^kixascaureala part fquerra del 
cauall. Enos tanto ft quant ell fe comença de derrocar auallam}e pojfam los braços 
Jõbre ellje dix li'.don Tere Abones en mal punt fos nat. E ell nons pocb dir res, 
fino quensjguardaenlaçara. 
^ C A P I T O L X X V I I . 
NOÍ Jlant aci Vencb don 'Blafco Dalago, edix: Senyor 
precb Vos que nos lexeuaqueflLeoq Venjar nosbem defo 
quem ba feyuEnos dixem liidon 'BlafcoJ Veus Vos confi-
na perqué dieuaytals parauleŝ qyousdicbque ft donTere 
Abones ho feritsq ami baurets a ferir, priuare Vedar Vos 
hem.Ecaualcam lo en vna beília^ Vn fcuderque lifojfe-
ria fon cors. E morís en la carrera ans que fos a 'Burbague-
na.E nosanamnosenaDaroca^Ueua donTere Abones en Vntautaí)arocafe 
mettelo en fanSla Maria de Daroca. E al exir q nos feyem los dela Vila desbonr-
raren los noslres bomens&qllsqui Vingueren apres nos,/}qdonaVn fcuder noflre 
parent a don Telegri de Bolas ab Vna pedra en les barresfluatlaufa defmenúr. E 
donTere Abones tenia en penyorafiolea/ Sobraryqnoftre pare. loltjyenT ere 
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lihmia empenyorada. E bauiatanttengudesles penyom que' befen deuria teñir 
per pagare anamlla^ trobam dim que fieren mefosdon Ferrándole donf ere 
Comelke bauia ab ells d e L X X . é n L X X X . cauatters. E Veniem que no h i 
cttydauem trobar nengu,e que hi entrajfem quels homens eren noílres. E aquells 
de k Yúa tenienfe abells}e eren contra nos^feyen nos aquell mal que podien :axi 
com fim fo/femlur fenyor> Eyeemquet caBell era Jlablitde gran ftabliment 
de cauallersj domem de peuf que hi hauien que menjar deço q trobaren enla Vila 
be per ynany jfo mftreacord quensenpartijjem, equede aqui nos mogueffem. 
A P I T O L X X V I I I . ̂  
Nos partintde aquilleuarenfenks ciutats Daragp cotra nos, 
ab don Ferrando, e ab don fere Cornell, e la partida de don 
fere Abones. Efobre açoenuiarem perenG.de Mune ada 
que Vingues/ell Vencbabtot fon poder.ElesciutatsVara-
go eren totes contra nos, jmo tan folamentCalatbaiu. E nos 
anamnos ena,Almndeuer}e Jliguem aqui be per tres /ema-
nes. E mudahuiosa Tertu/ã,e enuiam per en í̂ . Folcb de Cardona, e Vench a 
noíira ajuda a Vnmes pajfatybeabLXxaualkrsie elle fon frareenG.de Car* 
dona.Eenuiam en frontera centra caragoça don 'Blafcoí>alago,e donArtalDa* 
lago. Eno romas ab nos, fino don ¿íttbo de Foffes, e don %odrigo Licana, e don 
Ladróle elSisbe deçaragoça gema de don Tere Abones,menals en caualcada,e 
Vengueren a Tremuda a Alcoue,e prengueren lo, e barrejaren lo tot. E aço fonch 
enquarefma,e donauals perlo malque feyen perdo,e daualsllicencia de menjar 
cam qui menjar ne Vòliá.E altra Vegada ixqueren los deçaragoçaalCaíteUar^e 
don 'Èlafco f)alago,e dm ¿frtalde Luna eren en Alagólepajfarelay^ua de Ebro, 
e donaren los a fait en aquellaferra que es coBa lo Cajiellar contra çaragoçaie fo-
ren Vençuts los de çaragpçaje foren entre morís e prefos be trecents homens. E 
foncb Vengut en ̂  Folcb a nos a fertufa, e hauem pa de aquells deçaragoça, e 
de Ofca,e de cauallers qui eren en la lur ajuda quins hauien compraten to llocb de 
MonJJo be dos milia lliures a mefura Varago, e fern almajanechs, e anam nos en 
a fonçam. E tantojl prenguem lo. 
A P I T O L X X I X . 
Z)e aqui mudam nos a les Ceües,e param lalmajanecb:e quant Vench 
aires dies que bach tirat feu parlar pkt Vn feuderq tenia lo ca/lell, 
que lidonaffe?n dia, e f i dins aquell dia noli bauie acorregut ,que ell 
que tmdria lo caflell E fomh acordden ̂ Folcb^ don Rodrigo Liçana,è dedo 
Ladro,e do Tere Tomar q pregue f f en lo dia,fols qfos breu.E ell demana xV. dies. 
E nos dixem li,q no tin donariem fino cinch dies.Efonch la conuinença que fojfèrt 
ViijJieS'Edix donjtthode Foffes q paffanajalaygua,e ft[enúariengMs que 
Vinguefleti 
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Ymgueffen contra nos fempre- Venria a nos^m ho faria fahr. E quant Vengue 
al V I I I . diamsfomaTertufa/ fonchmíireconfellgran mati. E toanam los 
perla 'fenyorta qhauiem fibre ellsrfue en laltredia bon mati fojjen en les Celles 
ab hrs armes, eaquell qui mki feria que fose aygut en pena de tots los bens que 
hauia ennoílra terra. E fem carta deíla manera mateixa a 'Berbega^e a Sar-
baílreque fojfen abrios tots a aquell dia. Enos com haguercmmeiqat, que era 
dude dejuni jV'mgue don Tekgride Tro/dlo ,e don Gil per lacarrera Qofa^ 
êngueren foba ¡cute aliança: eVenientrotant,e de calopaytantcom podien}e 
moHraren los nos, e mis coneguem tro que foren al pont de Tertufr.e fycram los a 
qui ala /glefta deSanSlaMaria enlo fojjar^ Yinguercn^ dixerenms: Deus Vos 
J.üue-, nus aã que don Ferrando, e don Tero Cornell, e aquells de çaragoça, e de 
0[carenen pera correr ales Celies,e hauiem los lexats endretde VilclL, e penfen 
de Venir aytantcom poden. E tantoíi manam que enfcllajjen, e no hauia aqui ab 
nos fino quatre cauallers.E manam ais delconfell en pena de trayeio q Vingue ffen 
aprcsnosie enuiam fembhvítmenta íBerbegal,e a 'Barbaílre, e fempre anam nos 
en a les Celh setrobajn hi en ̂ .Folcb^ en G.de Cardona,e don Rodrigo Liçana, 
e noUra maynadaie entre tots no hauiaabms f¡nodeL~XX.tro a L X X X . 
cauallers. E dixem los q armajjmlúrs caualls, que don Ferrando Ventaje aquells 
deçáragôfajçdeO/ca VenienàbelLE decontinent$tspenfarehfedeamar. E 
ms flant en apdix nos don Tere Tomar qui em caualler anticb, è era de noílra 
mayuada;Sehyor'yomdare bon c&ifell, aqui'hacbVn puigqesm0ltfort,epofaií 
Vos hi, e aqui fabran bóies Ydes/ focorran VosS nos refjwigue tíulon Tere To-
mamos fom %ey Dar ago, e bauem lo pernoftre dret: e aquefis qui Venen contra 
nos Jon mitres naturals,e fan to que no deuen,per ço car fe Venen combatre ab 
nos.e nos tenim dret,e ells tort^ Deus ajudar nos ha. E creeu que nos no lexarem la 
Vilamenys de mort,o Venere los, e no far em voiire confellejla Vegada: e Jperam 
hs,eno Vinguerenanos,e prenguemlocaJielL 
A P I T O ^ L X X X. 
Epuixtornaa Tertufa,e Vencb lojrcbebisbe de Tarra* 
gonaper mm Nejparecb qui era no/Ire parent: e quant oy 
q la terra Varago anaua a mal, e q feyen contra nos ço q, 
fer no deuien, pregam molt carametper T)eus,eper amor 
de ell, qnos Volgueffem fer compoficio ab noílres homens, 
e que ell que pogues parlar entre nos e ells: e nos attor-
gam loy , ~ E haguda nojlra paraula parla lo J^rcbe* 
bisbe ab ells, e aucb no pogue acabar : car ells demanauen que ms los fef-
fem cofes que eren contra nojlra Senyoria: e fobre aço bagues a partir'. E quant 
ells Vaeren que nos hauiem pre fes les Celles,enuiarenms adir aquells Dofca per 
don Marti de Tereyxolo, qui era nojlre marim , e altres amicbs que nos bauiem, 
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quem acosíajfem a O/ca ,e farienanoslra Volent¿U ,<? queu fab'ten per cert. B 
nos anam nos en a Ofcci,e no folguem armar canallersipettalque no fe ifqumaf-
fm pernos.Bansquenos fo/fem alia ixqueren nos los bons homens de la ViUtro a 
X X . a fancia Mariade Saks, ems alii rahonam nos ab ells: e dixerem los 
quens marauellauem molt deíla cofa que era, car nos mis Voliem fino be. E ft 
bancblomslre llinatge los feube els amague nos feriem aquells qudsamariem 
tant,o mes que ells. E ells quant ho oyren grayren nos ho molt, e dixeren q entra/-
femenbon púntenla Vila,e farien per nos, axi com horn deu ferper llur fenyor 
natural E al entrar que nos fern los infants e In gent menuda agüeren gran ale-
ma de la naílra )>enguda,e entram a hora de Vejpres en la Vila. E entra ab nos 
\{on Rodrigo Licana,e don Ula/co Maca:e de nosira maynada don Affalitde Gu-
dar, e don Telegñ de 'Bolas,e daltres molts: e ells nos comidaren pas, e quant ha-
rruem menjatforem alegres ,e dixemquebe era femblant que farien Roqueños 
vdñemfiM tambe nos acttlhen. 
¡M^MI i i V \ \ u " " 
P I T O L X X X I . 
Quant fom gitats nos e los qui jahiendauantnos, 
Vench Vnporter noílrepermmG. T>arau,edix 
que be cent homens armats hauia ala porta. E nos 
dixem l i tolte,nos exim dar mes,e tu nos hi Vols tor-
nar ?¡)er Ventura guarden la Vila. E ell dix, Se-
nyor daunos Vn ¡cuder Voílre,e moílrar loyem. 
E ños dixem lidexau nos dormir,q no pot ais ejfer, 
fimfo que Dem Volra. E quant Vingue almati q 
fomUMts,ebaguem oydanoílramiJfa,fem cri-
dar confell,que V'uigueffen enaquellcorral, qui es dauantks cafesnoslresieaqlls 
damunt Aragp> Enos fianteaualcant, e eUs efiantdauanthaguey gran confell:e 
dixem los,fBarons be creem que fabeu,e deueu faber que nos fom Voftrefenyor 
natural, e de llonc h temps q u e X l l l L reys ab nos ha hagut en Arago, e hon pus 
luny es la natura entre nos e Vos, molt mes acoíladamenty deu hauer̂ que paren-
tefeb fe allonga,enatura prollongantf flreny.emayVos f a n mal,nilvos diguem, 
ans Vos hauem en cor de amar e donar en totes bones coftumes que hajau hagudes 
de nojlre llinatge,q les Vos fare fçguirie nos quem ne darem de millors,fimn tenia 
de aqueUes que j k n bones, E maranellam nos de aqueña cofa qnos nos hajam de 
guardar de Vosjte gofem entrarenksciutatsquè Deus nos ha donadés,e noílre 
pare nos kxa:e que guerra haich entre nos e Vos,pe fans molt, e pregam e manam 
Vos qno hifiaujueaçoescofa q a nospefa molt.Epodeuho conexerqacifo yoVen~ 
gttentre Vos,eqen Vosme fiu,e en Voftraamor,equeusbeencorderetemr,ede 
amar.E fobreaço haguem finida noílra par aula. E ells rejponguerene dixeren 
quens 
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quens arrayen mltatço que nos.los bauiem dit, eqttdconfellhaur 'm fon acord'.e 
quem repondría. E anaknffm acordarais cafes dammt^íragií, eaquejl 
acord dura gran peça. , 
J9^C A P I T O L X X X I I . 
Sobre, aço nos fterant clls \>ençb mijfatge alconfell, que en 
tf^amon Folch^ les gents de/ora que corrkn la Vila. Snos 
Veem quel confell fe reuetauajixem losyflau fegurs, e oyu 
co qmusdirem: e emiam per aquellsqui eren anats, per 
CóñfeüaKqueVir̂ ieffttt: elñngueren hi Vnapartida, e no 
tijpongueren 4 àço que nas Mhauiemdit. B dixemlos: 
Sarons maraueüamms molt per quensrenatatsper ninvu 
na resjper que a<jiieHa cofa no poria ejfer que yo Jlant ab Vos ml bom "vosgofasfer 
res:e perVn diner queVo/altres perdatitÇo que no poria ejfer nossos ne fmenarem 
deu. Eellsdigueren,dieuhobeiemanaubóVcdar.emsdixem} açoVedates. H 
crudam bi tanto/}, e trobam que no era res:e en tant no feren refyoíta de res, e lle-
uarmft, tots de peasíe nos entratn nos ne en nojlra cafa, e entrafen ab nos don %Q-
dr\golÀçma> e don 'BlaJco Macare aqueüs de no&ramaynada t ço es don Jffalit 
éáfudat* e don ̂ mtcafmtari müre: edixeren^ en la Vilagit<wen cadenes, 
ztónM^fwpèfâetd^yik* E^osã^maw^au^a\bamuner^mlleyquB 
dret. Unos dixemJh faheuUahi EeUdix^meidemamudecpn/illa aquefls 
ricbs homens. E nos dixem de confell, e deyen quegran traycio nos feyenimes no bi 
dñwucn altre recapte: e/obre aço dixem ms^o hi dare millor confell qe/fer hipu 
xa: que enmare ala carniceria a fer comprar moltons ̂ ells cuy dar fe han que 
adobam de menjar: e Vosfeu enfellar, e anauVos en,e aço fia defeyt: eyo emiare 
per mon cauall,eper mongonyjo,eper monperpunŷ eper mes armes.eJiau ades en 
¿a plaffa tots aparellats, e la cofafeufe axuSiqm Vingue don Rodrigo Liçana, e 
don M^fifi Maça: e mfom fim tro a cinch cauflllers. E deuallamper aquellapor~ 
t^perbonbomixak l/folatealcamide'Bolea. E trobamla porta tancada,e 
trobamVnafembra que dixrfuels Jurats hauientançada aquella porta. Enos di-
xem a Vn /euder,a hQnes¡aportez?Eelldixjalla dakfoleílar, Eenuiambi dos 
fuderstfoftres,edeHaIlare lo: e Vingue totdefcolorit. e nos demana li , quite la clan 
deaqiie&gporta? Edix ell: fenyorlos Jurats la teñen, e nos dixem, ara daula toíí, 
fino dar vos hem delaJfrafaper la tefta que us matarem: efern pujar ab ellaqueUs, 
eportaren la clan, eportaren lonspresaltra Vegada ab la clau,efem obrirlaporta 
ab mes homens: e nos atturam nos a la porta tro que V 'mgueren los caualkrs. B 
quantforen Venguts exim defora, e dixeren nos quens hauien rettengudesadçem-
bles fenders de dins. Ems dixemaxx.oxxx. homens de Ofca qui e/lauenab nos 
<B V defora 
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de/ora ¡que en ¡a Vila emita fen Vn hòm en quem trámete fen tot quant bamenpres 
a nos en la ̂ iUfmoqnos los ne mermrlem prefostots abnos. E ells enmaren nos tot 
' p que bauien en la Yila.e nos anam nos en per la I f ola en i u s j trobam en ^amon 
Folch, e en G. de Cardona ah tots los altres cauallers, e mílra company a, e don 
Jttbo de Vofesplorant,que-cuydaua q'uens baguefen rettengutí. E els bomens 
Vofca bauien ja enuiat a don Ferrando, e ais de çaragoça que Ymguefen, que 
ellsnos temen en 
A P I T O L X X X I I I . 
J$o pa fa t anam aPertufa,e nos ftant aqui don Ferrando, 
een G.deUuncada, edon fere Cornell Venguer en/en a 
Ofca ,eaqui parlaren pleytentre ells ,que fenauenrien ab 
W05/ questenienfortpererratsdecoque feytbauien.Epia-
gue molta nos e a nojire conjellles bonesparauks quens en-
uiauen a à r . Edemanam los en qual manera Vahen fer 
aqueílpleyt ab nos. E ells dixeren, que exirien a aquella 
¡ e r r a , que es fohre J k a l a : e nos que exifem abfet que fofen de noíire confell, e 
ells que Venrienfis^ofet: e que lexarien tota laltra company a. E encara dixeren, 
que ells be Vingueren a Ter tufa 3 mes bauien paorque algún ami bom mis mògues 
batalla, e Volien ab nos parlir axi com a Vaffalls deuien parlar ab lur fenyor na-
tural, e que ans quesparti/fen de nos farièn en talguifa, que nos feriempagats de 
ells. E axi com fo empres fe fegui, e exim a les Viííes, nojlresperpmts Vejiits e lei 
¡pafes cenydesie vingue abnosen^amon Folcb,e en G.de Cardona, e donAtéo* 
de Fofeíjfe don ^QdrigoLiçàndre dm Ladro fillquefoncbdedonTere Ladra 
qui era bom wkke degranUm^ cáualler noílre. 
de qui nons membrálo mm¿ daníPelegri de)íBolas.E de la hrpartVencb dòn Fer 
rmdo qui era onde nosire^n ( k de pduncadapare de don G asió, e don Tere Cor-
nell, e berrán Veris de Tina, e altres que eren de la lur part qui a nos no membren. 
Edon Ferrando comença la rabo ,edix axi:fenyor nos fomVenguts aci dauant 
VOs, e pe fans molt aque/la guerra que es fiada entre nos e Vos: efom Venguts aci 
per partir no.s de aquella, e prega m vos quens perdoneu, que Vokntat tenim defer-
utrVos,yo een G. de Muncada e donTere Cornell, e tots aquefts qui fon de lano-
fira partida, que malbauem presperVos: efeyt ne bauem per quens pefa molt.Efi 
los makfe bauien afmenatinos nolsVosporiem fmenary aVosferuos biapocb,ea 
nos feriagran frnena:perq mefler bi bamerce. E encarà nos Volem de mespregar, 
queVos feruint Vos quens fafau be'rque amitengutne'fou per lo parentefeb que 
tincbab Vos, e don G. de Muncada ,per co com ^ j y de Spanya no te tant bonrrat 
Vafillcom Vos de ell teniune, que tant lo pufea feruir: e ab açofeu fia fa parau-
la. Epuix dix don G. de Muncada:fenyor loJeute que yo beab Vos nul bom del 
mon 
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mm mu/àpmji lérquéVwtf feyt per 
ñotn aqueftrtôíltè- find^éX'Ep la merce de dem he mes fiéis 'alms, ear tinch 
Uriifueade $rf?%£'<&£¿&/¡!^ tot co que j o 
hè:nfyorêbiMèfâé(&& Vojkéfírukfc Èco^ueyo fey a Dem quifa^ mes eofes 
fappfiueyompenfMtfèY Voftre profit e yoflm honor: mespuix veigqw a i>ÓS no 
pktiyà minoptaü; e tinèhmé per errâtdeço fie feyt he, e demamin Vos merce 
jehyúr^ quenípériàonèk ti mi e aisàltresqui en aqueñá cofa han eíiat: car fas 
itis/hbe? q u e ^ ami, ne a 
tiibsfánntsnéfànufâftfy^ 
H h & e ^ a b h é ^ r i f i ^ y ^ ^ U ^ á ^ é ^ ^ d e u V ^ k r a b ' p é . Bfettfialafua-
paraula. e fobre aço dist-em los nos qüéns iicoidamm: epartiren fe de nos, e dixe 
ren aquells richs homens qui eren ab nos}q be nos ho mojlrauen e abgran demciô e 
que feya apenâre. 3fibre aço fem los tomar/ dixem los: deço que Vos nos haueu 
moslrateabgran demcio fom nospagats/prenem la bona Volentatenfmena/Vo 
lém Vos reteñir ennojlrá amor e en noBragracia. E Vengueren los cauallers que 
ftatién l lmy de cada Vna de les parts:efaberén lapaffada compojicio quefeyta ha-
u i e m i e f o r e n t o t ^ 
t :Á. ¥• &r Ô u *.m% %»Í 11 L 
QiMnt Vinguepajfatvn anyemig,odos3nos Jiant enLleyda 
I f b ^ h ^ p t W Ú ^ I t ^ m f i m c h f i ü a delcrntéNerit i^ 
í W t o t ^ f f a f à S t ò l r m p r a eñada muÚérdenJluer Ter-
ce: e partirênfe perparetefíhje no hague nengüfill deli: é hauia 
mm Naurembiâts'. Ems acullim la be} e manam a noñres bo-
mens que la honrraffen e acolüffen. Equantvingueque hague 
ftatdos dies anam la a Veure/ en G. de CemelloJenyor de luneda era en confellde 
ella/ per ellfeya mes que per hom delmon* ¿íconféllauali en fesfaenes, perco cat 
ell hauia haguda lamare delia permullerjecarellera hom antichje deis pusfauis 
de Spanyafeya per fon confelltol coque ella moftrauaa nosne ais altres.Eellpro* 
curauaen Jos ops e en tot p que ella hauia mefter. EdixellaanG. deCeruera 
quensmoílras la rahoper ella. E dixen G. de Cernerá ¡dona moílrau lanŝ que mi-
llorhofabreudirqueyo. Eferen la mojlrar a ella >edix nos com ella era Venguda 
a merce de ms }perço com fabiaeaxiu deyen lesgents, que en nos trobaria drete 
merce. E era Venguda a nosperço carpreniagran tort en mílra tena, e que totd 
la terrafabia que ella era filia del comté de Frgéll Nermengon, e que aquell cvdat 
pertanyia mes a ella que a ningún altre: perco car ella era filia, e no hi hauia filhe 
filia mes, fino ellr.e quenspregaua amor e merce,que nos que VolguejferH fa dretn-
ra, que menys denos de altre hom del monnolaporia hauer. E eñ G. de Ceruera 
eencaman de feraltaemparareHÍa/uarahoperella. Ben^amonde feraha 
3 
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no hauia Yolgut retre Mtmtmagajlrejfinstantque la comptejfa Vingue: e quat elk 
fonch Venguda donali Muntmagaiireieaquelldretquelcompte hi teniae retench 
fe pofat de quatre cafleÜs, e tornamfen fa nos.E dixere^fènyw aquefta cofa es 
ojfici de^ey^que aquells qui nopoden hauer dretper altrijqut.ellks ¿o; car Deus 
"Vos ha mes en fon lloch per teñir dretura. E aquefla dona que es venguda dauant, 
y os es de gran llinatge de pare e de mareaxi com Vos faheu, e quejia deflroçada 
dels hens defon pare en Vojire regne e. en Ve/fr* poder̂ eus a demanar merce que 
li torneulafua cofa, e çoquefon pare hlexa-.e ella estalper bones coílums que ha 
en f t ¡que li deu^aler ab Vos: e de aço clamam Vos merce ab eüa enfemps, queu dir 
m'úlor que nos fm. Een llamón de Veralca dix entre fi. Enos rezonguem Ips, 
que les pregarles eren ju/les,e que hihauriem mjlreacord, eque hi fariempque 
ferhideunenu EdemanamdeconfellalbisbedeLleydapermen'Bñg.de%ilx 
eenG.deMuncada,een<í{amonValch>eenG.^amm jrareden Muncadae 
pare den Terej don Jffaüt de Guiarte don García Ter is de Mexcats, e los Tro-
homens de U ciutat de Lleyda. E pregaren nos que li donaffem per rahona-t 
dor en G. cabala. E üauors ella li dona lo dret dela Caldera de Lleyda que tingues 
de fa Vida: e no Valia Üauors dofeents fous de renda, e aprespuja a mes de tres mi" 
lia fous. 
& C A^P I T O L X X X V . 
Eonch lo acorddel bisbe, e dels richs homes que citajfem h 
copte de frgellper nom en Guerau de Cabrera¿jue Vingues 
a noílra cort per fer dret a la compteffa:e que fejfem les c'h 
tacions totes tres¿ix¡ com fe deuienfine a la primera cita-
cío que húm U feu no vingue/ auans que dmaffem/enten-
da entre ellm enantajfemicar açoeraforma de dret.Tor 
ñama ellaj dixtm li que aço no podiemfer, Jim axi com 
ordrededretVolia:eaxibodeuiaeüa Volere fonconfelLE haguemacordqueci-
taffem en Guerau de Cabrera qui tenia llauorslo coptatde Vrgell.E quantloha* 
guem citatvingue al día. EenG. de Cardona frare den %amon Volch quifonch 
MeJlre del temple per procurador den Guerau qui tenia lo coptat de Vrgell: e dix 
a noílra cort}e dauantnoŝ qs marauellaua molten Guerau copte de Vrgell: e tots 
aquells qui efta cofa oyenyque daçoque ell hauia tetigut x x . o x x x anys, e menys 
de clams'.e fantellaviua que may no li fonch demanat,que ara lifos mes en que-
flio e en demana $ que m era tengutquens degues resondre . E pregans que no li 
fejfem efta demana, car molt era noua}e q ell no era horn aqui horn degues detmt 
nar tantnoua demana com aquella era e tantefquiua.Een G.çaçala dix aquefla 
raho per la Comptejfa: fenyor en G. de Cardona esprohom e degrallinatge^ honr 
rat, e marauellas de aquefla demandaMajor marauella eŝ ue hom diga que m 
fara 
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fam dretatatahriadònacom U Compté/pijefttedemandreten Voftra corte que 
ellági que ntotforajlut ewttra rabo: e í>ew fmyor Voy mes en/ón¡loch,ijaqueils 
quijuHiád ne rahonotrobarm que ytbshkdmiwx la Comptejfaq aáesÇregam 
quelahidoneu. Een G. de Cardonadbc:yonovmcbf>eraUreneperplèdejart 
mes per Mr ço quem caíligauen. B dix en G. de Mmcadajeniu "Vosprocura nin-
guna den Guerau? E eUdhcsm mesço de.quem üfligaren I w be diíno hifo Ven-
¿atperald^e,e abaçvmenyre. Edix eñ tifamon de Muncada t fpfíVHWquel 
^^báf^ãfatMérd^l i^^aus a acoque ditbaueu. Epartirenjèrtdauantnos, 
ehagpem mjh^ac^r^h^iàacorddixenquefejjemms la repofla, e dixem li; 
m G.de Cardma^i^h»i4éupdnadAacipmuraakMnaden Queramlahra Vw 
mVoleu refpondreajttftkia. Vdemencara fàber^&s jholeu tt^ândfe ata de-
mmaquen G.çaçalaVosfa. Eellre[posedix^mmbirej^<m4mddm*ims>; 
dixem lifms hxt farertt doncbs cixi coni fer fe deu: nos lo citarem altra legada, e 
feran tres, efi vdferdret nos lo pcndrem} eft no ms mentarem contra ell axi com 
jufliciavol. Eab ajtanteli/cn ana, e nos fem li altra citado : e Vingue eu G. de 
Cardona aldia, " 
- • : V ' ^ G ^ A ^ Ú - T Q ' ^ x X X V I . 
j*^dMf4den Q^mSmBre fetyfbr, e totâ la cort: e eh rkhs 
hme^Jf^akarM, eu 6. tácala quis lleua en pém ,4 diX 
nyorprech Vos quem façau fcoltar,l)eus Volgue que efáqtâfò 
úoñfofjht Ht̂ fté donaus.a^ueílojficif que tingàeffeu dretura 
a aquells qui mefler la bauierije/pecialment a Yiudes, e orfens: 
?car laCompteffa no bauia acorrer fia "Vosno,per dues ra-
bonees yenguda dauant-Vas. la Vna car aquella demana que ella faesenVoUra 
tem^ífegona caf ÜQslipodeu donar confellyenonenguna altraperfona delmon, 
perqué eUa VosJemamjfcmerce axieombodeufer a bon fenyorque Voslifaftu 
wfêmàti *n Gueraujo m GJeVardmtqm)>eaqé per elkcar enaquefifeyt h* 
vMvMie* dmatsy w pèfidefàllmienfide ell m m voñra cort m bipútenantar: 
axdff^fiesi&urctfdii» bon prega hf€t>mpteffa axi com defenyot de qui Jfera 
k?A$^J^JhkiketuM*blw-: de "afl4eBdm4ner¿t,quefienG. de Cardona 
Wtt ̂ Agutapaií^iaÂe^er drê que vos que éMitareucontra en Guerau, e cán-
^kífemf^i^^UCmpteffapuixaVemr a tòmptmentde dret dela dema-
Haqw&jfa, É¿dbcmG,de Cardóna^yuttiG-cuydauVosqtte perVoflrapk-
defia^ehamtipmadade'Bdunyaqueh Cómpte perdafoncotftptat? Edix fít 
G;$a&k¿y9.tiódmmJmrju8KÍa-fw&€mpte/[4¿ fifélicia íctHm/et^ft^'^ 
faenh(^f queeülamdamxeenmmèrtkfájélkiaMmeiíkxáriàpertòi' "B-
dixenG. de Ceruèra^amenG. deCatdmà rio bifarieúfiwaçófEMXffi-
pm< m GJe Cernerá q japer pletmperdta lo Copie fon tomjftàtjdtdre hi haura 
mefler 
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mesier. Edix en GJe Cemera}eaUreUfera. Edix en G.de Cardona, fenyor 
fm meguiar. e no htfarieu aidretdixem nos. e ell dix que no. E reftos en G .de 
cemra,j>er ma fe fikaHrenafe* aldre no fm tantbrau, j i ra dix en G. de Gw-
donajeracomUeus yoka,ecomanáuisaDeus. • 
A P I T 0 L , X X X V I I . 
Nos emiam tantots "ma carta a Tamartt que hi foff en a V» 
âia fabutab pes áme$i€tib conduyt de tres dies a Mbefag nos 
feriem alii. E dixeman G. de Mtmcada/ an ^{amon,ean 
G.de Ceruera que ab lur llinatge Vinguejjen ab nos}e yriemJo* 
bre en Guerau. E mentre que les cartes anaren fonch don fe* 
reJCornellab noŝ foren X i i j . camlUm e <mam a.Mbefaie 
no bi trobam los de Taniant,ne ks altresf Jiw tantjolamenten'Bertran de Cala-
çanç ab L X . $£, X X . homem Íapiu:e péfans moltquant fas de Tamarit mH 
foren. E els de la Vila de Jílhefà tingueren la Ví/a ftablidaabJcufs e ab llances, e 
abaltres armes. Enosdixem^ comia Vila tenen ells ? E tantojlkxam los caualls 
ais fenders, e auallam e prenguem nojires armes, e anam los combatre, e lleuam 
los la Villa. Equant los bague mlleuad'a la Vila acapde tm pock anauen e Venien 
aquells de Tamari^eferen t^s parlar pletalfol poft,quels affegurajfem, e tedrien 
nos locaílellfen que en fe de nosromandria. EquantVmgue al matt donaren nos 
facaslell. , , «' 
^ C A P I T O L X X X V I I L 
Mogwmdaquíe.ãxim^nemnosèM 
flMÇH&bofipm loshaurein UmtrnMelfeu: t f oren nos 
)>*¿(tsc0Mailers4emflM¿^ 
cauallers, e anammuna Menatguesi&dixem ala eompa 
nya^tturau Vex/ ntàyrem au2ttib ttw¿<rquatre camllers 
de nojlra companyâ  fonch eh ̂ ocafort, e tres altres -eà-
nailers qmns membraie eis homens jen eren tots ja pujats 
alcafieliablurs armeŝ  abtotlofeu conduyt que podimtraure de la vila. Ejfòm a 
lapwtedçUaJleiy dixem los ^aronsh fabeu que.la Cpmpteffa es Voílradona 
natml,e illa noVolpusVoJlra deUruçm^eme nrnyrmaqui, ñe queperdau del 
VoHrtcofanmgMr&ew 
dellaedemstfHenoMfaremw^afèVMdfâ 
hu dells, fenyor e que farem nos del caftell quens ha acomanat eh Gueraü de Ca-
brera? E dixem, Vos be fabeu quemes Valia noílrafenyomqúe dehpm del moni 
e nos guardar Vos bem/jue nofareu res contra f e j deuallm en bonhorarenos Vos 
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ohrijfen la porta dixerennos}edieumsVosqHefobre Voftrafe aualletnfShdtxem 
nos. e ells detallaren/en ab ¡esamesf ab la roba: e ms enmmperloscauallerste 
Vinguerenie quát Veeren quelos cauallerseren tantpochstinguerenfenperdolents. 
Ems no tenito camnenó Voliempendre delts^fobre aço enuiam be X X . ca-
uallers que correguejjen a Balaguer portaren nos entre Vaques e Vedells troa 
fetze:e compram lo pa e lo Vi} ehaguem cam tro a tres dies. 
^ C A P I T O L X X X I X . 
Entant Vmgueren nós company es de Càthalmya tede jira-
gpfforem fins adòjcentsiauallersie baguem homens de peu 
fins a mílyC fom ¿ílmezolaalcap delterç dia : e nos en Line-
fola, laltre dia dematifonch hi en ^amon de Muncada , e 
armas tota lacaualcadapercombatre. Eells empararen to-
I ta la vila,e vingue en í̂ .de Cardona e dix: confellar Vos hya 
Jcuy or que mis comb ateffeu, que de bonsferuents hi ha, e nous Valria la pre/à de 
la Vila lo mal que Vos hiporieupe ndre,nefer a la caualcada, e lexaume parlar ab 
dlseyeurefm ne pore traure bon par tit. Bms ml Volguem[coitarje anam nos en 
ala Vilaecombátemeles:ems apeuabaqmlíscmbatedorsprenguem la vi laj 
^bômemempararenfenenlaforçakmha^ 
^ è f t t i a Mdfeixdómrèhfen^^ en lo altre diaJlMn noñfé 
caflell. .>•'• v. 
A P I T O L X L . 
Tuix anam ms en a 'Balaguer perajjetiarlo ̂ paffam toma 
Vn lloch qui ha nom yílmata^ param hi tantojl dos fone mis: e 
foaqui en G. de Muncadâ e en G. de Cernerá ̂ erichs homens 
de jírago: e foren ab nos fins a CCC. Cauallen. Equant 
haguemfiathuyt dies en aquell lloch Vinguens Vn miffatger dè 
Menarguesj e don Tere falauqui eren dels mftlors homens de 
la vila , e dixeren quéJi fibs Volitm acabar lo feyt de 'Balaguer que enüiajfem per 
la Comptejfajquevingues que era en Ley da: e ella quels demanas perla naturalea 
que hauten ab ella, car eren fiats de Jònpare que li retejjen la Vila, car lur dona 
acordefiarem çoque fer deurem ̂ eno res ais. E rejpos Vn caualler de part de lã 
Compte/fa, e dix; Barons la Comptejfa Vosagraeix molt quant dieu quefareup 
quefer deueu, e aquefiaJperança te en Vofaltres. e entanttornajfen la Compteffk 
a la caualcada, e enuiaren nos a diralve[j>reper aquell[cola qui anaua entre hos 
eells,que moltbehauiam feyt Etrameterennosadirquensacordajfemnosèella 
eells aguiaren que Vnrichhom tingues Balaguer per en GueráueperlaComptef-
fa}que ells nogofjauen defieng<ir,per$o carteniengra poder al caflell,enonporie 
acabar 
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acabar de tot entotj mes fob quel Cmpte txques fora la vila per ninguna rabo que 
dls trebdlamn quelcaílelle k yila donanen a la Comptefla. 
A P I T O L X L I . # 
Vnmaàksprohomnsdela \ñla parlauen en Vnterratjeen 
Gueraufeuparar l>na balkfia a V» ballefier ,6feu li tirar Vna 
figeta en lo em/ell hm eflauen ,eno feri ningu. B com,dixe-
ren ellŝ e ab fagetes nos tiren ban nos defenem hllocb, e femço 
que fer no deuemper amor dell. E emiaren li dosprobomens, 
que molt fe marauellauen de ell, earelllostiraua^ ells fian en 
perill de mortperlo ̂ JJquils tiraua la ortâ e quilsJlaua defus: e que fiaxi ell bo 
de'uiafer que altre confell bauien apendre. Een Guerau de Cabrera^ en G. de 
Cardona¿ lur conjelheeren quels homens de la Vila Volien attenyer a la Comptef 
f t ço que ella los hauia enuiat a dir jeques confellauen menys de ells re que res no 
fibien de lur con/èll ¡feren parlar pleta nos que metrien lo caílellen poder den í^. 
Ikrenguer de Ãger : e quefos Vijllo dret en poder mjire entre ellsela Compteffa. 
E els bornens de la Vila emiaren ms miffatger queu fejfem, que t&t ho hauiagud-
nyatffok que lo Cmpte ixques defora. Enos parlam ab en G.de Muncada, e di-
xem li que aqueif pie t nos Vohnfer.ço es afaber que donarle lotaflellen ma den 
(¡(amon íBerenguer Dager^ ell queltendriaenfacultare que aquellqui guanya-
ria loplet entre en Guerau e la Compteffa que donas lo caHeli E rejftos en G. de 
Muncada e dbĉ aço nou tincbjoper cofa que Vos ho dejau fer, q puix Vosjòu aqui 
meíler es que acabeu tot lo nofire entemmetje que nous partixcau de aqui fins q lo 
UochfiamBre. Bmsmlibamemdtfcvíbertemaraçbquebauiemparlatmsab 
hs dedmsx dbcem Ugn G.tnes>alginy que força i jatjia que Vos digau co que dir 
dmeUfVuUVüs defcubr'wkfègrethon Vullferyoço quem dire JLos miüors dela Vi-
la hanparlatab m ê ban me dit quem daran la Vila e lo easlell: epereo Vingue la 
Compteffa aqui* Efacbvosfaberque fiaqueslcajlellveen poder den Q âmon 
Berenguer Vager} umtoíl com en Guerau ne fia fora tingau lo caHell per meu, e 
la Vila: e mus caldra bauerfguart aquella feekatque Venga en fon poder ¡ans lo 
perdra ades. E dix el̂ e dieumo Vos axi boctVixem nos-̂ e axius ho diem, que a* 
deshoVeureu. 
^ C A P I T O L X L I I. 
iEntmtemiam miffatg an Guerau de Cabrera^ ais de la Vila que 
I atorgauen la feeltat qniu tingues en 5̂ . 'Berenguer Dager.Een Gue 
írau no tenia lofeny de Salomo, e donas por dels de la vila, e hauia Vn 
fatzor mudatmolt belle molt bo,e presfon atórenla ma e pajfalpont, 
'' etantoftenmans miffatge en Berenguer de Einefiresque era appare 
Hat de lliurar h cajlellan %amon Berenguer Pager. E els de lavila enmaren nos 
miffatge 
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mijfatgequetrametejfemmílra feujera^equeelislapofarien enlocajlell.Een-
uiam eme b feuders^ v n cauaüer qui anaren ab bandera qui tenien cubería, e Vna 
llanca que portatten,qtte la pofajfen quant feria al cafteli E en !Berenguerde Fh 
nejhes parlanaabnoŝ e deyaque enitiajfemantf̂ JBerenguerDager̂  que pren-
gues homenaje}e que prengues lo caíleüenla feeltat. E nos hauiem emiada ja 
la no/ira fenyera en h cajleli'. e nos teniem lo a par aula > e ell penfauas quel delliu^ 
raffem quel compte fen Voliaexir. E nosanauemmirantquant Veuriemnoftre 
fenyalen lo cañeü¿ Veem lo,e dixem ken 'Berenguer de FineBres anar̂ os nepo-
deudebuy mes,q 'Balaguer esnoftre.Com VoHre^dixellk nos dixeliguardauho 
que 1>eitsla mUra banderaenlocafteü.Eeütmguegran Vergonyajgran dolor, 
e anajJen.Si que may uodix reste elcompte anacen a Muntmagaflre. 
^ C A P I T O L X L I I L 
ffaguerem per confellque emñajfem a jfgramunt 
an G.de Cardona,e ab ell. cauallers anaren 
alia. E quant oyren los de Jgramunt que plet fe 
parlaua éntre nos e Balaguer ? parlaren ab en ^ 
laffa de Gramunt, e abaltm dela Vila: que j i ta 
cmpteffa venia a Jgramunt quelo bi dañen. E 
a$a partas am qpte Balaguerfòspm*E enG.de 
Muncada feu bo.parlaran%¿dsTerexens. edix 
en ̂ JeMuncadaamSfealacompteffa/an G. 
de Muncada}e an G.de Cernerá^a noílre confell, que JiBalaguer era pres que 
penfajfemde anara jfgramunV.queenfèerenguerdeTerexemeraVenguta ellye 
queuhaina feyt, e acabat quelms darien.Equathaguemüiurattocañellde Ba-
laguer ala comptejfa ana mnosenab ella en jfgramunt, e pofam en la cofia de la 
ferra de Almenar a Vijia de ¿igramunt. E quant oy en G, de Cardona qnos erem 
enaqyeil üocb^xiffen de mytatrenuyta.Equantboymdirq^eeü fen foncbexit 
almatilleuam nosf ixqutrenkshomiis ançSyeentran^miien^ramunt/ /»o-
fam la comptejfa diníh caBelL ^ 1 
A P I T O L X L I I I I , 
] Enmaré nós mijfatger de Tone qhi anas la comptefâ e fonchmftre 
açmd^biams.E msnohi Volgue anarjperço conosbame defafat-
an Folcb quiltem#pe? ms,e mns ere dejexitde ell, ne elldenòk 
Eana bilacoptefa^ttobalayiketma^ abellaenG.deMtka 
da/ en l^-de Muncada/ tota la gentnofira de ms e n f i M ^ rómanguet 
xauallers. E exiren los de la Vila ab homens a cau^taba^^qui erendb ell. E 
C aquells 
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aquells altres qui anaren ala compteffa armarenlos caualts, e brocann los fins qls 
tmbamrann prop locaftelLB fegonsque a nos dixerenjbauia hi millor feytdar-
mesenftn. Debtor fmre del fagrtjla de Barcelona. E aquel dia mateixal Vejpre 
enuiarmmsmijfatger en G-deMmcada^en ^ de Mmcada^ue anaffem alia 
en totes manem-que ft nos hi anauem lo, cafiell hauria tantoft Lf:omj)teJJa}e que 
en altra manera ml poria hauer. Edixem noŝ com irem nos+q nons fom defexits 
den ̂ amon Folch}e ell te lo caJlellfE ells dixerenjapiats que ft Vos no hi anaula 
compteffa no haura locaííell.E dixem nos}que hifarem nos.quant hi feremk ells 
dixemijabque yos los digaû e confelleu que donen lo cajlellala compteffa dar lan. 
E dixerem nos ¡acó farem nosjaluatlo dretden ̂  Eolch}fi nengun dret hi ha. E 
fobre aço anam alia, e fern llexar los caualls > e les armes de tots aquells qui ana-
ren ab nos.E almati q nos hi fom deuallaren dels homens dela Vila a nos be X X . 
eelQiftella abells.„£ dixem Imperque hauie emiatpernos.Edixeren ellŝ olem 
demanar de confell del cafiell qmn farem,ne que no? E dixem nos: confellam Vos 
en aquejla tnanera^ue noŝ e la comptefla prometam al Cafidlase a Vofaltres que 
lo dret quetn llamón Folch deu hauer, e te en aquejl caflell, que Jia falm. Eque 
Vofaltres ajfegureu a nos, q pus ella cobre lo altre comptat per Juki de noflra cort, 
e per dret/ per raho}e els altres li ho attenyen,que Vofaltres que licattengau3qui li 
dareu fon caftelLE tantoft donaren hye enttiam a Oliana, e quant faberen que lo 
cafiell fe bauiadonat ¡donar en fen ütoíl ala comptejfaienoVolienredemdndrèn 
lloch de tios per lo dret que elia hi tenia. 
L - ^ ^ ^ i ; ; v ^ a ^ C A P I T O L X L V. 
am f ajfatmg any nos ana ala ciutat de Tarragona, e Volch nojire fenyor que menys de cort que ms hauiem aplega~< 
da, ñe que nos hò hauiem manada fóren ab nos la major 
partida, delsnobles de Cathalunya je^per nomdon Num 
Sanxiá qui fonch fill del compte don Sanxojqui fonch fill 
delcompte de 'Barcelonaie en G J e Muncada,e el compte 
de Empuñes, e en ^amon de Muncada, e en Guerau de 
Ceruellô  en ^dfrofi ̂ amañy/ en G.de Claramunt/ eúJBñt.de.Santa Eugenia 
fenyor de Torrella. E conuidam en f . Martell ciutada de ̂ Barcelona quifabia de 
mar molt^Apts^qlkmbks quiere abmsJiquLE quathaguem menjatnoslkuat 
renfen per. parmtes- çñire eüs, e. dixeren, quina tena erafydlorquespe paUèe 
fon regne.Edemmam hom^Martelljperço co era coptedeSalfesie en^^ar 
tell dix los qlsho diria¿er qja hierafiàtvnaVegada,o doUEyrnàginaua q¡a tua 
de Mallorques tenia fins a M. milles,qmla Voluien en torme Menorca era contra 
h part de Serdenya/ontra aquella Illa que era apart de Gnch. e.Eiáca}que era 
ala 
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era ah part de GarblEMalkrques era cap deles altres Ukŝ e feyenço que lo fe-
nyor de fyfallofques los mamua:e bania hi Vna altra Ilia enla qualbabitauen Sar-
rakinsrfue hauia mm la Fromenteraie era prop de Euica. E bauia defreu de mar 
entre Euiça/ {a Illa Fromentera ima milla. E quant baguem menjat Vingueren 
denant,e dixeremSenjor nos banem demanatanV. Martelldeço que creem que a 
Vos plaura, de Vna Ilia que ba mm Mallorques: e en aquella Illa ba (Ĵ ey, edejus, 
aquellrejrneba altres regies j coes Menorca, eEuica. E aquejles fon fubjugades 
•al ̂ ey de Mallõrquesie ço que Veus Voljiou potnegu defuiarmtolre,e plauram, 
e tendréu per bo que Vos aquella Illa conquirautper dos rabom* La primera^ue 
Vos ne Valreu mes, e nos. Laltra que fera molt fnatauellofa cofa a Ids gents.que 
pyran aquejh conquefa,que dins enla mar pretigau terra e regne, bon Deus lo ba 
Volgutformar.Ems fcoitam leslurs paraules}e plaguerennos moltie reflmguem 
los}mo¡t fom contents de aqueíipenfame?it}que Vccm fer a Vofaltresiqueco que nos, 
bibajamba fernoromaudra» Eenaquell Llocb mantinent baguem aconite con-
fell que feffem mftra cort generalj del ¿frcbebisbe de Tarragona,e deis 'Bisbes, 
e deis Abats,e de aquells ricbs bomens que de fus bauem dit,e deis ciutadans de Ca 
tbalmyajequeáquelldiafpffena'Barcéloñaabnos. 
C A P I T O L v X L V I , 
Quell dia, enlo qfàtlnoflra (orí h.amem mana* 
da foto en 'Barcelona, e eis fâisfah eekmbs 
homens aytambe. E ' q u a n i ^ i § m 0 t m m i : 
que ia cort fon ajuftadaifofmtotsalnoíirepa 
lauanticb, lo qual lo compte de'Barcelona feu 
baftir* E[obre aço quant foren tots dauant nos 
Icomençam nofira paraula, en eíla manera. 
] I Ilumina cor mcü domine fpiritu fan<fto. 
Hon nos pregam Jiofire fenyor T)eus,e la Ver-
\ge fan&a Maria mare f u á , que nos puixcam 
\dir aquellés paraules,que fenábonordenos, 
e deVos ,que les e/coltaréts, e que fien a plaer de Deus e de la fuá mare madon-
na Sanña Maña, car nos Vos Voleni parlar de bones obres: e les bones obres Ve-
nen de ell, e que les paraules que nos Vos direm placía a ell que nos les pugam 
dir ab acabament. Certa cofa es quel mílre neximent fe feu per Virtutde 
Dem,carno Volentbe mílre pare anofiramare, foVolentatde Deusquenaix-
quem en aquefl mon.E quant nos dixejfem a Vos les condiáons, e lés marauellesq 
foren alnofire neximent grans feriemmeslexenosen, caralcomencamentdeaqfl 
libre ne baue parlat.Mes beufabe(s percert que nos JomVojlre fenyor natural,e 
fom fols menys de [rare ,ede for,q no bach noBre pare en nojira mare. E Vingue 
entre Vos puede jouent de fisanysemig; etrobamJtago^Gatbalunyatorbats, 
C ij quels 
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que los "vns Vemen contra los altresje nos acordauen enre nenguna, que 0 quels 
Vns folien nou "Volienlos altres. E per lomonbauiets mala fama per les cofes que 
eren pajfades. H aquejl mal nos no podiem adobar Jim p e r dues maneresjperla 
Vokntat de D em,quins endreç nofires feynes3e que comencemtals cofesfiue nos, 
e Vosa ell Vmguen a plaer. e. que la cofa fia tan gran, e t a n bona que la mala fa-
ma ques entre Vosjjues tolga^ar la claror de bones obres desfa la fcuredat7bon nos 
"Vos pregam moltcharament per dues rahonsila primera per Deu*Ja fegona per 
l a naturalea qnos bmem ab Vos,q Vos quens donets cofelle ajuda en tres cofes.La 
primera,que nospuixcam noflra terra metre en pau.La fegona q nos puixcamfer 
uir noílre fenyoren aqueñ Viatge, que Volem fer fobrel regne de Mallorques t e 
les ahres Ules, que pertanyen adaquella. La tercera}que hajam confelldauer en 
manera,que aqueft feyt puixcam complir a honor de Vens. B aço dit faem fi a 
noflres paraules. 
£ t f C A P I T O L X L V i l . 
\ Llenas lo Jfrcbebisbe de Tarragona pernom Nejparecb, 
i per prechs quels richs homens li faeren que Volien que parlas 
] primerfE r é jaos nos en aqueña manera: Senyor be conêxem 
¡que Vos fòtsVengutjoue éntrenos,equehauets ops confell 
\gran a tantgrans paraules,com Vos hauets propofades a qui; 
i/?m.tamrAarm.thpntjerejftondremVosental maneraq fe-
ra honor d?Dew, e de Vos. B en Cr.de Humada r é j a o s per los nobles, e per ell,e 
dix̂ que gréamoU a mfkre fenyor lo bon propoftt q ell mshamadonat. Bear la 
cofa era gran, e de gran nob(eafno podien r esondre menys de gran confell: mes 
açous diemdauant tots quel confell fira tal que Vos lo deürets pendre,e nos donar. 
E dixeren los de les ciutats en •Bn.Girart,qM era de 'Barcelona,qui rejposper ells, 
e lleuas en pem,e dixmílre fenyor Deus qui es fenyor de Vos,e de nos Vos ba mes 
en cor,e en Volentat daquejla bona paraula qVosnos hauets dita.E piada li qnos 
puixcam resondre,en tal manera q Vos puixcats coplirVoftra Volentat a honor de 
Deus, e de Vos, e haurem nojire acord, eab ells enfemps rejpondrem Vos. E dix 
Larchebisbeja clericiq facordara a Vna part,e eis richs homens a altra,e les ciu-
tats hauran fon acord per fi* Etengren bo tuy ts per boieen aqíia manera aql dia 
partis la cort.EeUsacordarènfen,e al tercer dia rej]>oferen nos,e fobreaço fom en 
fegret confell a Vna partj foren hi los richs homens}e parlaren abnossans qLar-
chebisbe,ne els (Bisbes. E lleuas lo compte Dampums en peus,e dix:Senyor acó 
Vs dire ans dela rejfiofla queus deuen fer los Vojlres bons nobles, fi homens del mo 
h a n mala fama,nosla hauem,de bona que la foliem hauer.E Vos fots Vengut entre 
nos,comno/Íre fenyornaturalE es mejierqfaçats tais obres ab ajuda de nos quel 
prets 
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pretsque bauem perdutquelcobrem^abaquella manera lo cobrarem fivospre-
ñéis V« regue de Sarrabins ab ajuda de noŝ qui Jia dins mar. B tota ia mala/a^ 
ma que bauem tolrem de nos}e fera lo mülor feytque ChriUians faejjen cent any s 
ha. B Valmes que nos muyram^ que cobremlo bon pretsque foliem bauer}e la 
boma que folia bauer mílre llinatgeye nosique Viureen aquella mala fama en 
que fonijper quemdicb en totes guifes delmon permon confellfe fana aqueít 
feyU Baaquefta panuda quelcompte Vampunes bacb dita facordarentuyts^é 
cafcundixbones paraulesiaxicom podia tocantsalendreçamentdelfeyt.Eaque-
lla vefyrada fo empresque al mati fos cort generate que reJj)ondrien ellsprimers 
per tal que anega[fen la clericia/ els ciutadanŝ  emiam per los richs bomens}eât 
yfnhelníbcjC ais AbatSfC als'Bisbesque foffen deuant nos perlo mati;'per fer 
amslarefpoHaqueferdeuien. 
^ C A P I T O L X L V I 1 I . 
Quant yencbalmadies miffes celebrades matinais tuyts 
Vingueren ala cort,e donaren la paraula an G. de Munca-
da}e. que la moflras fegons que ells hauien acordai. B ell 
, lleuas de pent, e dix: Seny or Vera cofa es que De w feu a 
Vos per regir a nos per tal queus feruijfem be ellealment. 
E nous portem f eruir he ne llealment; ft Voftreb prechs 
e Voftra honor no punyauena fer atotnofke poder, car lo 
Voftrepunyment espunymentdenos: eel VoUrebeaconfignosidonchsbeesrabo 
que quae aqueiis dos bens fe acor den que nos lo dejam 1>oler}e en femblant daquefl 
feyt que Vos nos bauets par la t de conquerir lo regie de Mallorques,qui es dins mar 
quens fira majorbonrrament.q fin conquerietstresenterra:e enla Vojlrabonrra 
deuem punyr J obre totes cofes del mondón nos Vos diem fobre els tres con fells que 
Vos nos bauets demanats q me tats pau enVoílra terra¿queus ajudem en guija q 
aqsi feyt fe pugacõplira honor de Vos¡e denos: primeramentqfaçatspau etre-
nes per tota Catbalunyâ  eaquells qutbi Volraneffer quelsmetatsen fcritBdon 
Umoquiesaquijquiesnet. delcomptede (Barcelona feraen aqueftaconqueUa 
en Vnab vosrfer dues ràhmsiVnaper lo bonparentefeb que ba ab Vosjaltra 
per les bones obres que Volets fer. BJlalgu nobi VoleJJerde Catbalunyamsli 
farem efftr ft li pefa^liplau. E de mes Volemque prengatslobonatge fobre nó-, 
Jlres homens: e donam Vos ho èndOfCarja altra vegada lo bauets pres perVo* 
j}re dre^axi com es vfat dels ̂ eys, quel prenguen Vna Vegada. Mes aquejl VOS 
donam per gracia, e per amor.per tal que Vos façats be Voflres feynes. EpM-
firVos que yo,e mon llinatge Vos irem feruirabCCCC cauallers armats,e aqlls 
tanttroque Deus Vos haja donada la Illa de hiallorqtm ables fenyoriis deles 
alms liles,que fon en tom de Mallorques,e de Euiçaie mm partirem de Vos tro la 
C iij conque 
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co?i que eíU¡ta comphda,e don Nuuô e els altres diran cajcu perfila ajuda queus 
faran.B prega Vos q pm nos Vos fern efies tres cofès perVosrfuensdonets parten 
la coqueíta que Vos fareis ab nos^ ay tambe en les cofes mouents com en lesfeents, 
car be Vosbo femirem. E Volemne bauer part per tal quetofiemps fia memoria 
del femdque nos Vos farem.Uabaytant f euf iafapáranla . 
A P I T O L X L I X . 
Lleuas doNuuo Sanxis fill del compte don Sanxo, 
e net del compte de 'Barcelona/ dix: Senyor la pá-
ranla queen G.de Mmcadabamofirada es molt 
bona¿ parla be per ell,e fon llinatge: e yo Vullre-
jpondre permiynofire fenyor quius feu Volcbque 
foffets noílrefenyor¡e noslre ̂ ey^ puix a ell plau. 
be deu plaure a nos/ a nú de tot en tot per lo paren-
te/c b quebeab Vos/ per la fenyoriaque Vos ba-
uetsfibre mirfue fi Vos hauets bonrrament,ne pu-
jamentque yonbaurela Vna part pus Deus Volcb que yo fos del Vojlre llinatge: 
la obra es bona per aquella rabo/ar es obra de Deus, e qui ab Veus fa fisfeynes 
no les pot malfer des pause le streues Vosattorch per mi / per la terra que VoBre 
pare me donago es 0 faber^offellojConflent/ Cerdenya, e tinch la de mos dies, e 
don Vos bi q bi puixcats bauer bouatge: e fobre tot aço yre ab Vos ab cent cauallers 
armats a ma mefiw,e Vos quem donetspart de la terra tro que Dem laus do a gua-
nyar, Equant don Num bach finida fa paraula lleuas lo compte Vampunes, e 
dix:Senyor aquefi feytque Vos Volets comentar ml poria bom fibre Hoar, car ell 
fe moftra k bmea que haicar gran be ne pat fideuenir. E promet Vos bi que yo bi 
yreabL X , cauallers armats ab caualls: e jatfia que Veus me baja feyt compte 
Dampurics/n Guillem de Mmcada es lo millor bom de noHrellinatge/ elpus no-
ble,car elles fenyor de Bean/ de Mmcada, que te per Vos/ de CaUelludl, que es 
Sonalou/ attorcb les parauks que ellba dites/ en aquellcõpte dels CCCC caua-
Uers metaquells fexantameus/artot noílre llinatge Vos bi Ueuara. E daquella 
part que promefia es a elle ais altres,que donets a mi per los bomens de cauall e de 
peu que yo bi memre, car tots las cauallers que nos e els altres bi baurem tots y ran 
ab caualls armats. 
&>C A P I T O L L . 
1̂ Sobre aço Hews larcbebisbe de Tarragona diet:viâcmt oculi mci 
{a.lutztct\m,aquefiaes paraula de Simeon quatrebe noílre fenyor 
éntrelos feusbraços tqm dix: Viíi ban los mus vlls latua falut,e 
elsmemvlls Veen la Voftra falut.eyametiaytant,jatfiaaco que la 
feripturanodigaqpusnos VeemkVofiratVeemlamfira.Eaçoeslanofira falut 
quant 
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qudnt Vos coníencas de obrar de metre Voílre cor en bones o bres. ~E aço es la nojira 
quantVos pujareis en preu>e en honor,e en poder,6 en Valoree el Voftre pujament 
fa obres de Deus tenim nos per Voílres.Eaqueflpenfamentque Voseaqueftsno-
blesquifonab Vosaquihauètspenfa^e Voletf co7nençar}esahonordeVetiSfede 
tota la cort celejliahe a prouque Vos e Voflres homens reebran, e reeben en aqueíl 
mor̂ e en laltre ques fens fi. E placía a noslre fenyor que aquejla cort aci ajufla-
da fia a feruey dell}e aprou de Voŝ e de tots los nobles que aquí fon,quc cafe un deis 
Voftres mbleŝ Vos fan projirença tal, e tan bona que Vos lus ho deuets grair. E 
quant Deas Vos donara aqueji regie que hauets en cor de conquerir, e ells ab Vos 
enfemps,que Vos quels hi facats be,e que partáis les ierres^ els mobles a aquells 
qui eu aço VosVolran /iruir.EdirVosheaytant permi,e per la jglcfia de Tarra-
gona , que yode feyt darmes no V/èhanch,e¡om detmgran temps que nous hi 
poria trer mal: mes en quant fon los meus bens ,neels homens meus Vos do poder 
quem en/eruixcats, axi com farietsdels Voftres. E j i nengun 'BisbeneAbat Vos 
hi Vol/èruirneanar fa perfonaqueusplaura molt. Equelsendam folta de part 
de Deus ede ms}caren tan bona ardit com aquefl tot horn Vos hi deu feguirje aju-
dar ¿ d e paraula,ede<jbraMl)ewqM^m^ per nofaltresafduar Vos 
kixfiyihe aqucU feytelstfltresala, VokntÀinoJka e V.Qftra» 
^ C A P I T O L L h 
I ffix ilems en femlo^isbe de 'Barcelona per mm en fern 
defalou,edix:de Vos pot horn diria femblança quel pare 
enuiaamBre fenyor tefu Chriíi fill de Deus almon^qui 
hauia no in excelfis,carhi era mfire fenyor lefu Chrijifill 
\ deDeus,e Mbyfen^liêSje fentfere.Edix fentferejbe 
fina cofa conuinentque faeffemaqui treslhchsdetaber-
1 nacledo primer a noflre fmyor lefu Chriílte laltre a Moy-
fen,ea He lies laltre, een tant Venchgran tro del eel, e caegren totsenterra. E 
quatforentotscahutslleuarenfen,eĴ ^uentabk^ 
xas contra ellsiedi&EccçMimmçmtâ mihi bene cõplacm". 
Eaytalfembknçapúthotfiferde Vos qui fots fill de mfire fenyor̂ arVolets pro-
feguir los enemichs delafe,e dela creu. E yo he fiança en ellq per aqíl bonpropo* 
/ttque;Vos hauetsJyauretslo regne celefiialE yo profir Vos per mi,e perla Jglefia 
de (Barcelona cmcawllers, opus ab ma mefiiOy entro q Deus Vos do a conquest 
aquelles Ules deMallorquesie quern donéis ma part, per los homens queyo himê  
nare, e ay tambe perlos mariners, com per los cauallers. E fôbreaçodixlo 
fBisbe de Gerona: a noflre Senyorgraeixch yola bona Volentatquepeu* hd do* 
fiadaa Voséala Vofiraxprtie pona dirmoltenllaorde aquefta bona obra, ft dir 
C iiij hi Volia 
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hi V&liames to noBre arckebisbe, e lo bisbe de 'Barcelona, e en G. de bíttítcada, t 
en Nimof el ¿omjrte Vampmes Vos hi han tant dit que compliment ha a a$o que 
dir toliaMesprofir VOÍ p e r mi}e per lajglefia de Gerona que JIO e els mftres fa-
rem,que jremab VOÍ ab X X X . homens acauall^ Vosquehsdonetsaquella 
part que daretsals altres. B lleuaslabat de Sent Feliu dé Guixols, que y ria ab nos 
ab cinch cauallers be apparellats. E puix lleuas lo Treuofl de Tarragona, e dix 
nos > Senyor yo no he tants cauallers com ells: mes firu'trVos hi han ab mi quatre 
cauallers ab Wa galea armada* 
A P I T O L L I I . 
Oydes aqtteíles paraules lleuas en T. Grony, edix ax 'f. Se-
nyor a Deus grahim tota la ciutat de Barcelona la bona Volen-
tatque Vem iw ha donada,e hauem fiança en nojlre Senyor 
que Vos la acabareis a VoftraVolentat. E profir Vos primera-* 
mentioscorces¿lesnau*¡eels lenysqueen 'Barcelona fon per 
feruir a Vos en aquejla hofl honrrada a honor de Deus^far em 
ho en tal manera quen retreugrat per toflemps perlo f ru id que araus farem. 
E petyo no hi Volem pusmetpe delesciutatsicarnonhya pus,fmo Barcelona, e 
Tarragona,e Tortofa:attorgarenfe ala paraulaquelsprohomensde'Barcelo-
na dixeren. 
^ C A P I T O L L I I L 
j| feaytaHt les páranles /mides dixere quels faef 
ftm cartafegonsqlpartimeht feria delestirres 
quènòsguanyariem ab eUs,e dels mobles. Ela 
forma dela cartafo ay tal, que fegons los caua-
llers, e els homens armats,ne les naus, ne les 
galees,ne els lenyssne els armaments queyria en 
ells que nos quant no fire fenyornos hauria do-
nada aquella vi floria quels donajfem part: e 
aquells qtá yrienacauall ,e a peu,e ay tambe 
per los guàrniments que portarien. E aquejla 
part qué fos donada delguany ques faria per 
totes cofes alinat^aquellefítroq^khàftfàs partida- E aço los prometemenla 
fe de DeM,e en la nofrâ que açoiteañehdriem fens corron̂ piment. E ellsquens 
feruirien be,e lleabnentequenohi metnen plus dometís fino daquells qué hi pàjfa-
riem. E V e m lo començament que nos faem de paffar a Maüorques. Emprefim 
dia que almijantMaig fojfm tuyts a Salou. Eab aytantpartis la cort,e cada Vn 
penfas 
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petif ts de aparellarfe.Efopresfagramentde tots los homem, queloprimer dia de 
Maigfofjen tots a Salón abtotluraparelkmentperpaJfaraMallorquesiequem 
bi fdlifJhi.Eaquelldiafom bi fwsee/ls,e jl'tguem aqui troa entrada de Setembre 
en guiar lo pafja '̂.e jpe ram nam e lenys egalees quens Nenien, e perço Jfiera tant 
que leftol fos complit. B bacb Vnapartida del Jlola Cambñls, e la major partida 
bou nos erem foncb en lo port de Salon, e en la platja. E els altres foren en Tarra-
gona , car de axjucll lloch eren. E la quantitatdel Jlol foncb aytal que bi bacb 
X X V . nam complides. e X V I I I . terides/XI I.galees: e entre bricesega-
kotes. C. E axi foren CL. lenys capdals menys de les barques menudes. 
C A P I T O L L I I I I . 
yífuns que moguejjem leftol ordenam en qual manera y ria, 
E primer anient que la nao den "Nicolau (Bouetenque anaua 
en G. de Muncada j que guias, e que portas Vnfaro de llñn-
tcrna:e la den Carros que tingues la reguardare que llenas al' 
tre faro de llanterna: e lesgalees que anaffen e?Uom del Jlol, 
queji nengunagalea vingues al Jlol que /encontras ab les no 
'jlresgalees. E moguem lo di Mecres matide Salou ab to 
oratge de la terra: carperJeílatge llonch que hauientfeyt. Êquaní Veerenlos de 
Tarragona, eels de. Cambrilsque leBolmouiade Salou fnemtúts^$U't e 
bobell ver a a quells qui roman'm en terras a nos que tota ta marfmtíaua W m 
de les veles i tant era bellleñol egfan. E nosmeguem edMarrera del flol en la 
galea de MontpeJJler, e faembe M. homens recullir en barques queVolienanar 
ab nos,que nenguno hipaffara. Equantnos haguem anattroa X X . milles de 
mar mudas lo vent a llabeig, e Venguren los comits de la míira galea a nos aba-
cord dels nauxerSyC dixeren nos: Senyor Vojlres fom e Voilres naturals, e fom Vos 
tenguts de guardar Voílres membres e Voílre cors, ede donar a Vos bon confell a tot 
no'stre faber,e dixeren: Aqueíl temps de llabeig que nos banem no es VoHre ne de 
VoftreJlol: ans nos es tat cotrari qno porets pendre terra en tota ília dè Mallorques 
eper noílre confell Vos fariets la Voka e torndriets Vers terfa, que í>é!Us Vos dará 
temps eu breu per que porets paffar. Ems quant baguerem oyda la lur f)araula,e 
ellur confell dixem lusque aquejla cofa no fariemper res rear molts ni bauia que 
eren en lurs nausqmperlo mal quels bauia feyt la marJen erenfuytsque nofenga*. 
farienpaffar abnos: eque Jinos nos ne tornauem en terra qms dejempararien ,Ji 
dons no eren de Valor e bomens de Vergonyd. E nos anam en eñ Viatge per fe & 
J)eui,e per aquellsqui nolcreuen. E anamfibre ells per duescofes* percouerirltó 
e que tornen a quell regne a la fede Deus, e pui que nos anam en mm dell bauem 
finca en ell que ell nosguiara, E fibre açoquant Veeren loscomitídéles galees 
que aquejla era nojlra Volentatrfixeren nos qellshifañentotturpoder.E aquella 
C V fe que 
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fe que nos hi hauiem aquella nos guiara . E ja Vencb la bora del Vejj>re e acon* 
feguim la nau prop de primer fon den G.de Mmcadaqui tenia laguia, e exim a la 
tlanterna}e[aludam lusje demanam lus qualera la naw.e ells nos dixeren qual era 
la galea. E rejponeren aquells de lagalea que era lagalea del^jy^ dixeren qfifi 
fen ben yenguts percent milia Vegades:e dixeren que lurera la nau den G.de Mun 
cada.e anam nosne per Veles.E axi com moguemderrerde Salou alprimerfonfom 
primer de tots los altresie anam tota aqlla my tab Vent de Uebeigj ana en les orces 
aytant emanar podiem nose tots losaltres. E axi com anam la myt denatleftol 
no mudam ne calam?e dexam anar la galea taut com poria anar. E quantfo entre 
bora nona e Ve/Jires enfonls la mar perlo creximent delvent. Efeu tanta de mar 
que en la terça part de lagalea de part proa que paffaua de fmlaygua de lesgram 
ondesde la marquantVenien. Equantbi Venebque aqueilamarbaguemcorre-
guda, propdehejpre, ansqlfolJeponguescejfaelventjealceJfarquefeuh'Vent 
Veem la Illa de Mallorques,e deuifamla l?alomera3e Soliere Jlmariug. 
^ C A P I T O L L V. 
Obre aço dixeren que pm Veyenla Ilia que tenien per bo 
que faefjem calar j f i nos bo Voliem jftno Veurien nos de la 
terr^ E nos dixeremlosquensplaya,efaem calar. E 
quant aço bague feyt fo la mar a bonançada: e dixeren nos 
jue farien encendre Vna llanterna 3 mes hauien paor quels 
veeffen les guardes de Aéallorques. E nos dixem los q con-
fell bi podienpendre que metejfen de la part de la Illa Vn 
barragan que meteflin la llantema en la popa, e q eldrap cobm depart de la mun 
tanya lallanternajeque la "Veuria leUol B dixeren nos queu tenien per bo^ faem 
bo. Enos ftàntaxi Veem llantemes en naus e engalees algunes}e coneguem quens 
bauien vi$h3£ que Venia lèílol E quantvenchprop delprimer fon Ymgueren nos 
dosgalees}e demanam lus de mués del jlolie dixeren nos que tot Venia axi com po-
dia Venir. E quant Vencb a la mija nuyt Veem entre nam e terides e galees e lenys 
de X X X . tro a X L . Efeya bella limare vencb nos Vn oreig de Vent de part dé 
Garbi i*dixem lus nos que ab aquellporiem anarnos a Tollença q axi era flata-
cordatfluelJloUrribas a Tollença. e faem Velaje axicom la veerenfer a nos faé-
renla aqMÜsqwpqgueren Verla noílraVelaque eren en aquella mar bonos erem. 
Emsquianauíúiabaqmflabonança^abaquesldolctemps que bauiem^Veem 
Vna mu contra VentakTrobença: e dix Vn mariner de lagalea per nom en 'Bñg* 
de Gay ran qui era comit/io men alt de aquella mu q Veig de part de Vent de fro-
henea: e ell mana queftiguejfenlos mariners aparellats,los Vns a la proa,los altres 
alaoílade popa.. Equant bach ordenada la galea que ejliguejfem aparellats, 
Irencb lo Vent defobrepart de la vela: e al Venir delvent crida lócomityala cala.E 
lesna-
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ks mus 3 e eh lenys que form mom de tiosfonn en grm embarch j e en gran pe-
na de calaje Imuia grjiisaitsentretüstcdrh Vent Vencb foptofament, carera 
bellmu. E calam ms,e tots los altres^ fmmalamarquerefería aqueB Vent a 
¡a frohenca al Vent de llebeig que ftyt hãnia. M totes les MM e les galees}e lenys 
qui eren ertíorn de nos?e en lejiol(iigtieren ab arbré fech.H adaquell Venta la Tro-
henea feumalamar.EniilboMenla^aleaenquemseremmparlaua nedeydre, 
èftauentuytsfuau* B ananentuytslenysenroda. B nósqmntveemaquejlperill 
bagaemgran defcomrt:mes tornam nos en a noílre finyor^e a la fuá maretefaem 
aytaloracio. 
Orado del Rey+ 
E N) 0 ^ Vens be conexem quenshas feyt ^eyde 
la terra3e deis bens que noílre pare tenia per latuagnfcia; 
e hanch no comença granfeyt, ne periils tro aquíjlafaho, 
e jatjia que la ajuda vojira boj am fentida delnojlre naxi-
ment enmara^hajats nos bonrrat deis mjlres bomens 
mais qui ab nos Volien contrafiar.arafenyor e creador meu 
ajudats meji a "vos Vede plaer, en aquejl tan gran perill, 
quetanbon feytcotñyóbe^comencatmlpmxcapermjcarml perdriayotantfh-
lament,anslo perdrets majorment Vosicaryo Vaig en aquejl Viatge per exalfar 
la feque vos}¡osbaueesdonada,e perbatxatî deftruyraquellsquinocreuenen 
Vos.Edom Ver 'Deuse podéroslos me podetsguardar daqueftperill,e fér fer-
uirlamia Volentat}que be per fe ruir a Vos.E deu Vdsmembrar denos que bancb 
nula re mus clamam merce que m la trobas en Vos je aquells majormentquius han 
encordé femir ¿traen mal per Vos ¿yo fodaquells.Efenyormembreus de tanta 
gentqui Va ab mi per feruir Vos.E Vosmarede Vem quifou pon^e pas dels pe-* 
eadors precb Vos per les f t alegnes}e per les fet dolors que bagues del fillde Veta 
queus membredemien pregara VoUre fill que ellmeflorçadetta pena^daqueH 
perdl en que yo fonje aquells qui Van ab m l 
^ G A P I T O L L V h 
Enida aquefla oracio Vencb nos Vn penfament,que axicHm 
era acordat per los nobles barons, e per aquells qui fab'ten de 
mar que arribaffem a 'Pollença. E nos que demanajfem en a-* 
quella galea bonnos anauemfi hi bama nengun bom quifos 
eftat en Mallorquesjie en la Illa. B quant aquefla paraula ha-
guem demanada refpos n&s en Bñg.de Gayran coptit dela galea 
que ell hauia eftat enlaterra,edemanam quinsportsbauia propdelac'mtatde 
prop 
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prop de Catbalunyaie dix ms que hi bauia VM puigluny de la c'mtattres llegues per 
terraje permar Ymtmilles. Baquell puig bauia nom la Vragpnera nos tenia 
ab la terraferma de Mallorques-.eque hi hauia "\m poudaygua dokye quat ell bifo 
Vna Vegada los feus mariners ne tragueren ayguaieprop de la terra hi hauia Vnpu 
get qui ms tenia abla tèrra0ii bania no Tantaleu.e hauia de la terra a aqllpuig 
tro Vngran tret de balleUa. Ems dixemlijdoncbsperqué demanam altre llocb en 
que nos arribem fino en aquell̂ fi aygua dok hi bauem?eque hajam bonport en que 
poran refrefear los emails a pefar deb Sarrabins}e que beura tot no/ire ftol: e da-
qui poremfer bon ardita qual part nos buliam. E dixem lus que faejfen Vela ab 
lo VentdeTrobenca,e abaquelhentque hi poriem entrañe fern Vela.Edixem ala 
galea que dixes a les naus que faeffen Vela, que ms erem aquell qui hauiem feyta 
Vela}e quensfeguiffen tots a Iport de la Tahmeraiejaerenfempre tots Vela quant a 
nos la Veer enfer. E Vejats la virtut de Vem qual es, que ab aquell Vent que ana-
uem a háallorques nopoguerempendre a Tollençajaxi comWa empres: efo quens 
• c'up.Mem'quensfôs contrariónos ajuda\que aquellslenysqtumnanelsdorcestor-
"frdhfi tots ¿ib àgtteifent a la falomera bon nos erem 3 que baucb kny ni barca no 
fen perde ,ninfallialcu.e entrain lo primer diuedresdeSetetn&re a laTalomera al 
por tte entro aldifapte a la nuythaguem tots noílreslenys cobrais-
£ j C A«P I T O L L V I L 
QuatVench lo difapte enuia per no/ires nobles fço es per don 
Nuuo,e per lo copte D apunes,e per en G.de MUcadaye per 
, los altresqui eren en la hoñ •: e hagiie dels comits deles nous 
, dmqueüs qui eren de major autoritat- Efo con fell ay tal} q 
emiâ/fem don Num en vnagalea que era fuá > e en^amo 
de Mucada en lagaka de Tortafaie que anajfen riba mar, 
com qui Va còntraMallorques.Ealli hon ells¡limarien que 
fos bo aljlolarribar,que alii arribaff en. E trabaren Vn llocb qui hauia mm fanSla 
Tonça ,e/limaren que alii hauia bon port de arribar,e qhi hauia Vnpuiget prop de 
la mar, e ab C. homens que hipoguejfenpujar no baurienpaorquelperdejfemans 
feña arribattotleftoLEfo axi empres que aquell diumenge repojfajfem en aquell 
.puigdel'Bmtaleii.Efobreacoloéumengeahora demig jornVencb Vn Sarrahi 
qm batáánmMideU Ttihnma na:dànta nos mués del feyt deU 
Illa^del^jyjiedela c'mtat. EmsmanamquanlVenchalamijanuyt,quelesga* 
lees lleuajfen les anchores, e les tarides: e al Ueuar de les anchores que mi bomm 
cridas ayoçimes en femblan$a de ayoç que feriffenenVn fuU en la proa de les ta-
rides e de ksgalees allleuar del anchara: carbonportbihauiaienohi hauia ops 
pus dunaanchora. Baço fe feya^car dauantnos alaribera Jlauenbe cinch 
milia 
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miüaSanabins.Bhama hi be CC.decauatttlurstendesparades.Equantltench 
prop de la mija nuytdiriets q en totmfire nauili noparlaua hm,eksgakes X I L 
que hi bauia cafcuna tiraua fa teridaj anauen traentles terides delportgmt e far 
an. Els Sarrabins fentiren bo, e anarenfen mirar: e aquells hoUres qui trayen 
Us terides Jliguerenfen de remar, e jliguerenginte fuau, e anarengnt fcoltant: í 
aquefis anauen. E quanlVencb acap duna peça los Sarrabins fes cridaren ptu 
fart¿ veem que fenúts erem de tot entot- e ells cridaren,e nos cridam al anar en bo-
na Centura. Eels Sarrabins anauenfen per terra a peu,e a caualljguardant bou 
nosyriem a pendre terra:e cuytarenfen tantles noílres X I L galees, e les nojlres 
X I I . terides que ans foren a terra que no foren ells. 
£ * C A P I T O L L V I 1 I. 
Élll 
il 
Quells qui exiren en terra foren aqueñs ? don Nuuo > e. don 
^ de Humada^ el Meflre delTemple, e en 'Bñ.de faiH, 
Ba Eugenia,e en Gilabert de Cmylles. E auans que ells bi 
pffen bach be t>CC.peons de Cbrijlians en aquellpuigqui 
era prop de la mane podien effer los noftres be tro aCL.de 
caualLe els Sarrabinsforear̂ engats deuantells^ foren los 
Sarrabins be cincb miHa homem apeu,e CC. a cauall. B 
yench en f^Jt Muncjdaedix quels fmñaj t anafen fols:e dix,no Vqja aleu áh 
vú. E quantfo prop, dills demana losmjires^ quantellsforeVengtiftfHdix,firam 
en ells,que no fon re. E elprimer qui hancb los ana a ferir fo ell: e quat foren tant 
prop los Cbrúlians deis Moros com ferien quatre bafies de llança de lloncbgiraren 
los Moros les teíles efwgren.e ellspenfauen de donar en ells, e moriren deis Sarra-
bins mes de M . T>.ft que ninguno 'Volia reteñira prefò, e tornaren/en quant aço 
agrenfetalribatgedela mar.Enos ixquem de la mar,e trobamnoflrecauall en-
fellat, e els cauallers de ̂ rago qui eren exits de Ima Terida noílra'.e dixem, mal 
nosne ha pres que Vençudafia la primera batalla de Mallorques ,enos no bi fiam 
flats- E dixenijjay caudlers qui bullen anar ab nos? Eaquells qui fore aparellats 
anaren abnos,efom troa X X V . E ixquem trotant e darlotcontra alli hon era 
fiada la bataUaie Veem fits en Vna ferra de CCC tro a quàtrecentspeons de Sara 
bins,e entateüs veeren nos e deuallarede aquella ferra en q eren, e Volienpujar en 
yna altra ferra qbi bauia. E dix caualler daquells dabe qui fon naturals de 
Taufi fenyor filsVoletsattenyercuytenos.Enoscuytamnosjeal Venir q nosfaetn 
matam tro a V. E entant anauen hi e Vemen los noflres e matauen e derrocauen 
deis Moros alli hon los trobauen. E nosab tres cauallers qui anauen ab nos tro* 
bam nos ab Vn caualler a peu,e tenchfinfcut abrácate fa llança enla ma/lajpa-
facmta,e fonelui çaragoça en fon,cape fon perptmt Viftitte dixem tiques rendes, 
eell 
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e eligirás a nos abía llanca dreta,e anch nonsVolch parlarte nos dixenijharom los 
caualls Valen moh en ejla terra, e cafcU non hafino hu^e Val mes Vn cauallque 
V'mtSarrab 'mr.éyo moflrar lus be amatar,e metam nos tots en torn dell, e quant ¿i 
la bu adreçam la llançajaltre "pinga e jirel per lesfyalles e demcarlem en terra, e 
áxi no porafer mala algu. E tatoftms apparellã ms açofer^ Vencb dõ T.Lobera 
e lencas correr alSarrabi,e elSarrahi qlvett Venir drecali la llanca,e donalitalcolp 
per los pits delcauallquebe li mes mija braca,e elldonali dels pits del cauall, e der--
f^ahe ellvdc^feileuar,e mes ma a lafyafa,e entantnos fom[obre elle ancb nos 
Í>o\ò retre trofmori.e com li dejem,rent te:e elldejaje mulex. q Voldir,nojènjior. 
emorirennidaltresbetroa L X X X . etomam nosalaboíi. Tlquantnos en-
tram per la boBporia efferprop delfoipoñ:e en O. de Muncada,e en de Mun-
cada ab cauallers qui eren ab ells exiren nos recullir, e ntis âèfcaualcam e ana con-
tra ells apeu,e enG.de Muncada fonris feteno$ fom alegre que bauiem paor que 
mhs dixes mal,epenfam nos que no feria tant mal coMUas'pnfauem. E en til.de 
Mncada díx nm^uebauets feytfvolets ociure nos evos, q (iper nojlramala Ventu-
! rd Vos perdereis ífoisanat arrefeh deperdre la bofl,e tot laisferia perdul. Eaqfi 
tan boufeytmsfarapuyspernulbomdelmon. Edix en O,de Muncada, en^a 
monjofyjy hafeytafolliaimes empero a bon rej^it lo pot bom teñir darme s,e de tot 
ion feyt,pus axi fenfelloni fiantno foala batalla. Efenyor, dix ella nos, caíli-
gau Vos en,jfue en Vos jau la noflra vida,e la no/Ira morí: e conortats Vos de Vna co-
fa,que pus lospeus tenits en terra,^eyfots de Mallorques: e fimoriets perlo millor 
hom delmon morriets:efijaets cotreten lo Hit aquefia terra tingatsper Vojlra } que 
Voftra es. E dixenti^. de Muncada, fenyoraraauriem opsconfella pendre, que 
ejla myt qüeusguarda/fets, qué e/lanuytes major perUlquéno hauiets en aquéfla 
terra, q fimtàguàràambe quefàpègíeíjfèm ârmarans quefòffenâ nosjotaqueji 
flólferia deftroit. Edixemnos,Vofàltrésque hi fabètsmèsqueyodirets bo, q aço 
queVosne diretsfarem nos. Edixeren, donchsfenyorfetsarmar C cauallers eíla 
myt,e les talayesfien lluny,quela hofifepogues armar ansq foffen a nos.Enos di-
xem que bo deya fortbeie nos encara no bauiem menjat, e dixem que quant bau-
riem Menjat enuiariem miffatge ais richs homens, q cafeu fes armar la terça part 
de [a company a, eque emiaffen peons de for a, e quefcoltafjenfi fentirien ale una 
cofa qm faejfen faberanos. Equant baguem menjat enuiam noflres porters a 
cada Vn deis richs bomensie haricb no hipogrentremetre alcu tant eren juades les 
companyès,e ilk e els cauálls del exir de la mar,e de la batalla qbauien baudd. E 
nos cuy dam nos que hi emiaffeh,eàdormim nosie les noUres naus ab be C CC. cà~ 
uallersquehduia dedins,e eis caualls ay tambe al capdelaborrafca ,Veere la bojl 
del tf{ey de Mallorques ahejpre quefoexida en laferra del port de fort tupi. E 
don Ladro Vn rich hom de jfrago qui era ah nos bach acor d ab los cauallers qui 
em en la nau, quens enmajfen Vn miffatge en Vna barca per mar,quemfeyenfa-
berquel 
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berquelQZjy de Mallorques abfa boíl era en laferra de fort tupi, e tendes que bi 
bnuienparadeŝ  que ejiiguejfpn apcrcebuts.E aqueH mijfatge Vench a nos a mi-
ja nuyt}que era miyt del 'Dimecres que diuia ejfer aeuant. E nos tantojl enuiam bo 
a dir anG.de Muncada¿ a don Nuuo, e ais richs homens de la hoji: e ab tot aço 
nons lleuarem tro en lalba. E quant ̂ encb en lalba lleuam nos tots, e oym nofira 
mffa en la tenda noJlra:e elBisbe de 'Barcelonafeu femó en eíia manera, t diXi 
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f̂rons,no es hora ara de lloncb femó afer, car la materia 
nons bo dona,que aquejlfeyten que el %ey mflrefenjor es, 
e nofaltres, es obra de Deus, que no es pas noílra: e deuets 
fer aqueíl compte, qneaquells quienaquefi feytpendran 
mort,q la pendran per wJlrefènyor,e qhaura par adis, bon 
baurangloria durable tots tcps:e aquells qui Ywran bauran 
homr^prnen. lur Yida¿ bonafala mort. E 'Barons co-
mrtats Pos per.Deíuycarlof^eymftre/ènyor,enos,eVofaltresVolemdeftruyr 
aquells qui reneguen yjt^elnom de le fu Cbnñ. E tot horn fe deu penfar, e pot̂  
que Deus e la fuá mare nos partra buy denos,amnos darayiBoria,perque deuets 
bauer bon cor que tot bo Venceremxar la batalla deu fer huy,e conortatyos que ab 
fenyorbo e natural.a/iam:e Dens qui esfobreelfajobrems ajudar nos ka* Efe* 
bre açofeufi afes paraules. ^ 
A P I T O L L I X. 
Ita la miffa en G. de Muhcada combrega,car nos e tota la 
major partida de la company a bauiem combregatansque 
entrajfem en la mar: e abgemllsficatsrebe fon creador, e 
plorant cayen li les Uagfimes per la cara* Jpres acodixe-
ren.qui tendría ladeuantera.E dix enG.de Muncada te-, 
nítsja VosenNuuo.je dixmNui¿o,anslatenitsVosbuy> e 
dix, en $(¿de Muntada¡eriNuuobefabémperqué bo fets, 
per amor que "pos bájatsM ñfáhsférides deia batalla jque deuem albergar ala po-
rraça. Edixen Gide'Muhcada ,totfia Jèunons baque fer.EenG.e en %¿de 
Muncada hauienffe jaacordat, que entro queflrobaffen ab la batalla deis Sarra* 
binsrfue nos atturajfen. j íb tant Vencb Un bom e dix, Veas tots los peons qui fen 
y>an,e ixenfen de la boft.e totspenfauetife de andr. E nos tantojl caualcam en vn 
roci,e en %ocafortanaab nos,e troba Vna eguae caualca biendors,quenoftÍha* 
nía fon cauall,que encara era en lanau. E nos manarh quem. kameffetimftre ca 
müdefora. Jb tanttr̂ bam nos ab losjèruetitsnojlresqui eren de ÍUkmilia tro 
i. " * aVmlia. 
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a V.milia^dixemlm7nal3tmyâorscom poretsanarllague jimenysdecauallers 
Vostroben tots Vos ocmrame ells Veentqúe rabo lus deyem atterrarenfente dixeren: 
Verfe d'tu lo %ey que be anam en guifadorats.Etinguem los tant axi entro que/o* 
retí Itengtits enG.de Muncada,e en ̂  e elcompte Dampuriesie aquells de fon 
llinatge^ dixem IHSMUS aqui los fements queus banem atturats. B ells dixeren 
kauets bo feyt fort bej lliuram los lusj anarenfen abells. E quantfinfòren anats 
a cap de Vn pocb nos oymi gran brogit, e dixem a V/J troterque anas a don Nmo 
equescuytas que gran brogitoyemie bauem gran temor quels noflnsnosfojfen 
encontrais ab los Sarrabim,e el troterno Vencb. E Veentque maffa fe Jlauen,di-
xem an %ocafort: anats hi Voŝ  cuytats Vos:e digatsadon Nuuo que mala Veem 
buy la fua tarda que perauentura tal dan portem pendre que nons "valdría los en 
dinar, que no es mejler que lade uantera fiatanluny dela reguarda, ela reguar-
da de ladeuantera.E elldix: e "Vos fots folad>fi nompartria per resde Vosiepar-
lam ab ellje deyem [ancla Mariajtatfe. tarda^^^im^minal bofa.E nos jlant 
en efles páranles oymi los colps, e els crits: e dixem, a San&a Maria tu ajuda ais 
noflres,que partrobats fe Jjen.EentantVeúcbdon Nmo,e éñ^Bñ.de Ñayaab 
ells en Lop Eximenis de Lu îa3e don ft fornar, e tota fa company a ,eenl)al' 
maujeen Gisbertde 'Barbera},e dixeren mŝ co fiats axi? Stam aci per los peones 
que bauem feytaturar,araJembleques fonencotrats ab los Sarrabinsj per amor 
de Dew cuytem nos.Edix en Bertran de Naya, bauets lo gonyio de corsh dixem 
ms,m.no fenyortdix ell: donchs prenets aqueji, e deuallam, e Veftim nos lo feu,e 
noftre perpunte Vefiimmsnofira capellinalligada en la teJia.Eemiam mijfat-
ge a don T.Cornell,e a don Eximen Duma, e an Oliuerques penfaffen de cuytar 
que la batalla era.Enosen aquelllloch hon fe Encontraren, trobam Vncaualler, e 
dixemliicQm es e,flaítaço,ne que ban feyt losnoftres?Eell dix lo compte Dampu-
ries, e dsclelTempk anaren ferir ais deles tendes,e en G. de Muncada,e en ^a-
mon anaren ferir ala ma fquerra. e dixem nos, e fabets m ah? hocb dix ell, que 
tres Vegades ban Veçutlos, Chreílians los Sarrahins, e els Sarrabins los Cbreíliam 
altrestres Vegades.Epuix dixem li,bon fonte elldix,en aquella ferra.Eencotram 
en G.de Mediana que deyen que en tota Catbalunya ml bobino jmya tambecom 
ell,e era bon caualler,e exies dela batalla. E exia lifamb per lo labi de fus de la bo 
ca,e ¿ixem^en G.de Mediana com exits dela bataüafpertaldix ellcomfa feritE 
cuydam nos que fas ferit dp colp mortal qmwgues per lo cors, e dixem li de que 
fots feritl'dunapedra, dix el{quem ban dat fm en la boca.Sofrits dixe nos,epren-
gue lo per la regnaie dixem líjtomats ala batalla,que hon cauallerper tal colp com 
aquellenfellomrfe deu,que non deu exir de la batalla. A cap de Vnapeça quenas 
guardam nol Veem.Equantfom pujatsenla ferra noerenabnos pmde Xll .ca-
uallers,ela fenyera de don Ñuuo era la alt, e qui la tenia era fry G. fill del <$ey 
de Nauarra.Epodien fer tro a £ , X.cauallers,epajfaren denatnosiefm alt en lo 
puighon 
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gtntfera pagada ¿acó fer f e h a m V l l l à e r . e defyuixamm fobre els Sarra-
bins defora , e conquiram lusj eretingam lauer pera lesgakes: e farem lo millor 
feny que msfer puixcatn.E don Nftuô e en (Bñg.defanta Eugenia}e el'Bisbe de 
{Barcelona,€ el fecrifla )>olieri<k.totentotlmcant,e tenienfe tots en Vn?pertalque 
tuydauen enganar tots los altm ahlur.fabença: perco car ne fabienmesquebde 
lahoíl.Enos Veyemlalur yolentat3 e dèyem lusCpets aqiieíl encañono fera ene ant 
que engany fera, que nos bamm paorque nos tardem tant quels Sarrab 'ms no fen 
forteixquen^ puix mis porem conquerir tant leu: e Valria mes que ara ab la paor 
els conqueriffem, que no puix quant feranregoneguts. E dixeren ells jerque hi 
contraflauem q̂uedçò Vdliapm. EnosdixemDeushoVulla¿mesnosbauempa-
orque mus enpenidam' ecome&çamfa encantde fer'acarmftoltes,rditfa tro a 
tfiafqua. E quatit aqueH encant fo feyt cuyâarenfe els cauallèrs, e dpoble que 
bom los donas partdaco'.e cafcucompra fa partee no 1>olia feries pagues. Eels ca-
uallèrs meterenfé ablopoblé en bu e dejen tuyts maleíia,malefta. E fobre aço mo-
gueren perjíf cridaren a 'Vna teu^anem bamjar la cafa de Gil Dalagoie anare 
alla,e barrejarenla.Equatms fom exits de fora a ells,bagueren laja tota barre-
ptditie'/Üxm. lw$téitm&UiU*aL ̂ aktós-hamjar cafa de nÉbómtnosflam aá 
menys de dam que no faeffetM nos.^ eüsrejjioneren en aqlía parkulaje dixeren: 
Senyor nos merexemfyart bauerçafengn aquelles cqfes que fenprefes,axi com eh 
litresquiubanjeno hauemmílrapart+emoñmaefamaquiye Volríemmsen-
tornar en mitra terra:e peraqueUarabolagent fa çoqfa. Barons dixem nos, 
malhauets feyti f rpenidets^èn^ mus hi tornets:que fap 'tatsqueriousbofofferi-
rem^ feria pijorquant nos ne fariem Vnagran juílicia, e Vofaltres baurietsgran 
dolor del mal que bauriets y?, anos pe faria molt lo mal que feyt Vos bauriem . E 
' quant Vencb paffats dosjorns ells fe leuaren altra Vegada fe feudarenfen entre 
ells, e dixeren: anem}anem ala cafa del freuoíl de Tarragpna;e anaren e barre-
jaren li la cafa tota}e tota la roba que aqui era, fino dues be flies que ell caualca-
uaquieren en noílre albercbrfue no l i lexaren ais. E fobre aço foren aqui denant 
vos eis riebs bomens} e els !Bisbes:e dixem lus? barons acó no fa a fofferír que tant 
eis porem fojferir que non romandra Vnde Vofaltres que musmeteffenmorts 
mts barrejàffen ço que hauriets.Mesms VosmoBrarem bon confell a pendre flue 
ala primera cofa que comencén tingam nos tots ápparellats quens armem els ca-
ualk,e jiamfuí en la placa que no biba barrera ne cadena j e quedaquells que 
trobm que fajfen mal penjem ne X X . per compte, e fino trobam aquellspren-
gamdels primersque trobeme penjem lus,perçoques fcamenten.Efiaçonofém 
tots fom en gran treball. E la noflra part que nos teniem en la Jlmudayna tnk-
dam la al Temple}e nos noílre cors baguem la aguiar tro alia, e que lans flojajfen. 
E fobre aço parlam ablo pobledelaVilaje dixemlusfàaronsyõfaltresbauétsco' 
meneada la pm noua cofa q bancb fos} de barrejar cafes, e majorrnent daqlls qui 
E mm 
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nous temi tort de poth ni ¿e moke fas Vos faber que daqui anant mu* fera fof-
fertyans ne faremtants penjar perles carmes que la Vila ms pudira. E Voire 
yo e els riebs homens qui ab nos fon quemfta donada Vofira part tambe delhauer, 
com deles tenes. E quat oyren aqueíla bona par aula que yo eis deya,aquedarenjê, 
e tolguerenfe de la malea que hauien comentada. Empero no ajfeguram ms tant 
al Bisbe}e al Treuofl q ja goffajfen exir dela Almudayna per tot aquel dia/ntro 
quel poblé fo aquedat̂ uels dixem que comprarientj e puix quels dariem part.E a 
la nuyt quant lo poblé fo aquedat eüs fen anaren cafcu a lur cafa. 
^ í C A P I T O L L X X X I . 
La Vafqua paffada don Nuuo ama Vna nau, e duesga* 
lees per entrar encors en les partides de 'Barberia. E en 
aqueñ ¡pay queell armuma nau hack malalúaenG.dê 
Claramunt:eal Jíijfiiidi&déjfi^ tqUela malaltia h co-
menda ellmori; èell fotmüthackmalaltiaen^amon d -
lamany tedon Garcia Terü de Meytats qui era V ar ago, e 
bornes de bon llinatge e de noílra maynada en altres V11U 
dies for en morís amdos. E quant aqueñs foren morts amdos en Guerau de Cer-
itello fillden Guillem de Cerujtflo major,frare den%amon Jlamany fo malal̂ e aí 
V I I I . dia el fo mart. Eel compte Dampums quant Viu la mortdaqueíls dix^ue 
tots aquells qui eren del llinatge de Muncada bi haurien a morir je fempre fo ma~ 
laltjnomalaueja fino VillJies,ealcapdeVIlI.dieseÍlmori}etotsquatrequi 
eren grans e nobles homens de Cathalunya moriren dins Vn mes. E nos qui Veyem 
aquesta mortaldat}qui era Venguda en tant alts homens com aquefts de la hoft,pe~ 
fans mlt. E don Cornell feu parlar que yriaenjíragp^ dix nos que li fejfem 
donar C. mil fou¿,e Venria a ms ab CL. cauallersifo es C. per los dines>e Lper la 
honor que tenia de nosie nos donam los li,e faem lopajfaren Jrago. 
^ C A P I T O L L X X X I I . 
Acordam nos ab don Nuuo qui era romas ab nos jeabh 
bisbe de 'Barcelona^pus elscaualkrs den G.de Mucada, 
e don ̂  e daqíls riebs homens, q defm hauiem dits, eren 
morts¿1 nos emiajfem cartes a don jíttho de Foffes}e a do 
Rodrigo Litana qui ere'en jírago quem YmgueJJbi feruir 
la honor q teniende nos: e enuiam hijeells trameferennos 
cartes que hi Venrien de bon gr at. E mentre ellsfe aparellauen de Venir fo noílre 
acord q fteffem Vna caualcada quels SarrahinsJen eren muntats enla muntanya 
de Solkr,e 7)almarnig}e de 'Bayalbahar: e tenien totes aqlles muntanyesj defenie 
ais Chreílians 
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ais Cbrcífuns que no bi pod'm ??ial fer tro en Tollença. E exim de la Vila, e 
anam nos en per Vna Vali que ha mm fèunyola ab aquells cauallers} e homens de 
pen que nos podiem bauer, car tota la major partida /en eren anats, los Vns en 
Cathalunya }e els altres enjrago^ab aquells que poguem bauer comentam de 
fer aquella caualcada: e lexam Vn cajlellquis tenia ab aquella muntanya 3qui 
ha mm O loro. Ees lo pus fort ca/lell del regne de Mallorques ala part dreta. 
Equant nos fom a la muntanya enuiam adir aaquell qui era cap dela deuan-
teramslra quels peones no Volien albergar en aquell llochhon ell los bauia ma-
?iat: mes que fen anauen Vers Inqua . E nos lexam mñra reguarda an G. de 
Muncada fillden^amonper nom,ecuydamnosquels trobajfemjequels faef 
fern mn.vnr . E quantnos fom Ha Veemlosal peu de la cofia que fen anauen 
a laljuena }per nam Inqua * E quant bo Veem no gofam defemparar la com-
panya quens era romaft. E oym dir que moros hauien dat falt en la compa* 
?iya} e balden pres dos,o tres betfies . E tornam corrent ala reguarda ab tres 
catiallers qui eren ab nos. E quant nos fom lia la reguarda mflra bauia ja bro-
cal , e hauien los pujats per Vna cofia plana que bi bauia, e hauien cobrades les 
. bejlies. Equaníms vinguem trobam els nojlres tomats a la carrera ,ebeJ)C. 
Sarrabinŝ o pusquilos fmarrien , qui eren enVnpuig:e ftimam ftlsporiem mal 
fer. E perco /cometerenl̂ :ompanya3qmntVeerenqueladauantera fen ana-
ua . E nostojljujlatsanam nos enenaquelllloch Jo» deuiem albergar, eaqui 
haguem milre acord en qual manera nos captendriçm. E en G. de Muncada 
fill den llamón., edon Nuuo, e don Te/e Cornell qui era ya Vengut3 e els caua-
Hers qui fabiende feyt darmes,dixerenqueno feria bon feny que nos albergaf 
fern tant prop de lur poder: car ells eren be tres milia e les ad̂ embles} e la ma-
jor partida del conduyt qm fen eren a Inqua añades :e nos que albergajfem me-
nys del conduyt, e deis homens a peu, que tots fen eren anats} que no feriafeny de 
romanir en aquelllloch. E fo nosíre acord quens anajfem la nuyt a Inqua} e me-
tem nos mitres ad̂ embles denant aquelles quins eren romafes.E quant Veem que 
foren Ha jus al peu dela coila fuau egintdeuallam nos en. Een tota aquella reguar 
¿a no bauia quaranta cauallers. E quant els Sarrabins Veeren que nos faerem tan 
bon capteniment, mgofaren Venir a « O Í / anam nos en a albergar a Inqua} qui es 
la majoralquería de Mallorques:e tomam nosen a la Vila. Enos tomats a Ma-
llorques Veneh lo Meítre del Spkal ,pernomNuch de Fullalquer: e V'mgueren 
ab ell de fos frares troa X V. cauallers. E Vencb fen a nos quant oy que 
Mallorques era prefa abaquefls X V > cauallers pernear ells no foren ah 
prefa di Mallorques . E Nuch de Fullalquer hauiem lo feyt nos Meítre-de, 
noílra terra, que hauiem pregat lo Meítre major dultra mar • E era bom que 
nos amauem mólt} e ell nos. E quant fo Vengut dix que Voliaab nos parlar 
ab'fos- frares folament. E pregans moltcbarament que per lamor quenas li 
E ij hauiem. 
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hamem, eper Ufe que ellbauia en nos,que nos que VolgueJfem}e que li aguifajfem 
ahlos 'Bisbesje ablos richs homens, que Lefpital bagues part en la Illa, aque-
lla que toíiemps feria a onta del efyital: que en tan bon feyt com aquell ba~ 
ma eílar, e ha pendre Mallorques no fia ejlat. E Vos qui fots noftre Senyor 
que Veus lam ba donada a pendreque Lefyital no baja part alcunajdiran 
les gents a enant,Le£ñtal ne el Meftre no foren en tan gran feyt com aquell: 
co es de Mallorques > lo qual Deus Volcbque VOJ faejfets, e per toíiemps ferien 
morts e enuergonyts. B nos rejjmem lus, que be fabia ell que toíiemps lament 
amat, e bonrrat ell e el Spital, e que fariem ço que ell nos pregaua, Volenters, e 
debongrat, equenspleyamolt. Mes aqueíl éralo majordeílorbque nos ba-
uiem, perco caria terra era ja partida e el bauer, e que ni hauia molts de aquells 
quibauien pre fa lur part qui fen eren anats} eque enaltra manera leu nos era 
de fer. T?em per tot aço no romandria quejo nousajutental manera que Vof-
alms partireis de mi pagatŝ  
A P I T O L L X X X I I L 
Haguemlo!Bisbede (Barcekna,edonNuuo,e enG. dé 
Mmcada , e aquells que nos peguem hauer > qui eren 
romafos en la terra: e preguils molt cbarament que do-
najjem part al Mejlre del Spital de çoque bauemgua-
nyat: e trobils ne molt durs¡e deyen com poria ejfer aço 
que tot fia ja partit, e que bom los donas panuque na 
era cofa que fer fe pogues: e majorment perco, car los 
richs homens Jen eren ja anats, e partida ne eren morts . E nos dixem, barons 
nos hi fabem con/ell, epus confell hi pot trobar horn bon} reteñir fa lo Meílre e el 
Spital. E ells dixeren qual era aquell confell E nos dixemlus^ws hauem la 
mitatenla terra, e dar liem ima alquería noílra bona e honrrada dela noil ra 
part; ebajam en^amon Dampuries qui fab les parts de Vofaltres. Empero 
ttofaltres m poria ts daralquería que allm m lagueshorn a pendre: mes prengue 
horn terns fegons les parts que Vofaltres baurets prefes\e ah la terra }e ab la 
alquería que nos li donarem baura fa part conmnentment. E placiaus que ay-
tal bom com aqueíl }ne aytalordenol fa bon enuiar, ans Udeu bom complir fit 
Volentatie anos no fera re- E abaco quels dixem tornam losa la noílra car~ 
rera3e dixeren que puix tant ha Voliem queu farien. 
^ C A P I T O L L X X X I I I I .-
Eemim 
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Enuiamperlo Meftre}e entretantch rubs homens dixeren 
nos que faejjemlareflwfla per tots. Equant fo téngalo 
Mejire dixem li ax'r.Mefire Vos fots Vengut aqui per fcr~ 
uira Deus primeramente a nos en aquefla coquejh qba-
nem feytaiara fapiatsque nosje eh richs homens haucm en 
cor}e Volentatde fer ço que Vos fios bauets pregat. Mes 
aqueíl es lembarcb que nos bauem ĵue les pans fin fey tes, 
ela major partida de aquells qui pre fe sles ban fen fonanatsimes per tot aço no 
romadra quenosnous donem part arabo de cauallerŝ e ferhohem co-
fiar al libre}axi co ais altres. E dar Vos bem nos Vna alquería de les noftres bona e 
honrradaimes los altres nous porten donar alquería^ dar Vos ban part de les tenes 
que ban/egonsla part que ells bi bancais queus en Vindra en part a X X X . c a ~ 
mllersjt fem Vos gran bonor quant Vos donam tant per part com lo Temple qui 
bicb focb. E lo Mejlre lleuas ab los frares q bi eren}e Volgueren nos befar la ma^ 
nos no la donam a elbmes ais altres frares. E puix dixeren nosiSenjor pus tanta de 
gracia bauets feyta alMejlre/ alSpital,pregam Vos quens donets part del moble, 
eVnescafesenqueftiam.E enaço nos nos giram enVers els riebs bomens,e dixem 
Itts en rientiqueuí enfembla a Vofaltres de aço que el Mejlre/ els frares nos dema 
nen ?Senyori dixeren elisio nos pyria fer^uequil^i fos dines,6 faroba m ía tor-
nariafdeles^ajèsjsbo qiten façamcercarj) placa alguna en quen puixcam-fer. 
E dixem nos,?.qui daria a tot confèllfariets bosque mus cofias re ? E dixeren 
tcts,que feria ho. Donem lus dónchsla cafa del Varaçana^e fon hija fêytes pa-
rets,e por an hi fer bones cafesie delmoble donem lus 1IILgalees qui fon aqui per 
mobleJesqualstrobamq forendel ^ j y de Mallorquesieaxilliuram pande tot. 
E elma¡lre,e els frares foren molt alegres te befaren nos les mam ,6 els frares pk-
rant.E plach molt al 'Btsbe)e axi mateix ais richs homens per la bona auinentea q 
nos los donaue. E encara don Nuuo era ab nos en la l l laj el 'Bis be de 'Barcelona, e 
doEximen Durrea.E exim per entrar en la muntanya fobrehSarrahins.E quat 
fom a InqualoMeflredelSpitalfoab ms,e enuiam per els richs bomens'.t que pre-
ferem confèllcom ho fariemjae com no âb los adalils qui guien$ qui faben les en-
trades de la terra. E / o h con/ell de don Nwo,e de don EximeiiVurrea, e del 
Mejlre delSpitalq fegons la companŷ  qnòs ertm}q no feria bonfeny que ms en-
trajfem enja muntanyajq be hi hauia I I I . milia moros dames qui eren en aqlles 
mmtanyes4eSolkrte Qalmaruigt de Bayalbabar hon nos deuiem entrar. E era 
lurcap Xuarp^uiéranatural^hauia ab elldeXX>troa XXX.homes aca 
ualke donaren per c'otifettqno hientraffem,qagran Ventura nos metriemdeper-
dre.nos e la companya quianauà ab nos. E regoneguem que dauen millor confetti 
fegumho.Empero pefansmohcomno poguerem feraquellardit. 
E iij Capí-
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Lis partits âe nos, e tornats a noftres alberchs cafcufam 
demanarlos adatils que Ymguejjen denan̂ e Vmguerenbi, 
e parlam ah ells a yna part,e no hi bachfinónos}e ells', e 
dixem hs? nos VOÍ manam per lanaturdea que bauetsab 
ms,que digats ̂ eritat deco que nos Vos demanaremjinen* 
gude "vos fabetsque baja Sanabins en altre lloch dela Illa 
de Mallorques 3 fino en aquella ferra 3 que fe mblansa nos 
que en aquella Jena que nos veem daqui que fia molt alta > per que Vôtriem faber 
fim ba negu de Vos que hi fia eftat. E dix bu de aquells}yo hi be fiatm caualcada 
encara no ba V 111 jams > e cuydam pendre Sanabins ewvna toua en aquella 
ferra que Vos Veets: e quant nos los cuydam pendre ixqueren be L I C . Sarrab'ms 
ab arnés perrebre ellŝ e re cultiren los erila couaM quant no's baguem qydes aque~ 
Jlesnoues plaeren nos molt3 e emiam fempre perdonNuud^ per loMefiredel 
1 emple/ perdón Eximen Vurreay >e percauallers fauis dames quieren ab nos 
en la caualcadaie dixelus confellhauem trobattfue'no es meflerque tan mal fim-
gament tornem a Mallorquesrfueâiguen que ms fòmVenguts pertrencaraqueíla 
muntanya,e q nos no hi bajam res feyt ab Vergonya hi tornarem.E demanaren nos 
quin confell bauiem trobat. B dixeni, Veus a jut qúeus moflraaquefl adalilbonã 
caualcada de Sanabins^ no ba V l l l dies quels bi dexa, é Jôn en aqflapartida 
daquefia muntanya queyous moílrare^es la mmtanyaenUierrade-Artana.Tz 
dixemfiDew majutbo es que la façam :¿ "whcblô adalihemptànscomlos hi 
bauiaencara trobats. - v " » A u 
:.x. 
A P I T O D L X X X - V í. 
Úacord quealmati que faejfem plegarmfim tendes j t nth 
fira roba,e queanajfem ~ê)f Vers liare qdemanajfem corre* 
dors quils embarraffeh , e qm fen pogueffm exir, tro que 
nosbifoffem. Eaxicom fóempres Jècomp/i. MnosVen̂  
gum la bofa de Vèfyré, èWènguererrmflres corredors: e di-
xeren nós ̂ nol Vòs cakmkfprew queabnos banbagut tor" 
neig>e Vels Vos aqui, e fempnfairen fi^alhHàrèkíSarMbinser^VersJamuf^ 
tanja bonera la major partida: delis , ^ w f i k ' á d ^ ^ n m - b ^ á d e i ' p e t f 
calor que feya^e albergam en Vn riu3 quiera lía jus al feuMa cofia < E acor-
dam ms axi^uefmenlalbajolfemguarnifsnôSyènoUm 
cauallstroaX X X V . Efoaxiacordai quels feruents anajfen combatre 
la mat 
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la roca, e nos que pujàfjem per V« collet /obre la roca} e quel embarrajfem, e en-
tre Lint acordarim coque fañem3e feufeenaxi. E elsnoUrescombatien los per 
la entrada de la coua. E la mmtanya era tant fort, e tant alta que feya punta, 
e la roca exia en fora: e en mig daquella roca eren les coues, e eren feytes en tal 
manera, que nenguna pedra que Vingues defus no podia mal fera les coues ,bon-
los moros Jiauen:pero en les barraques que ells hauien feytes en aicunes.deaque-
lies podientirarab pedrés. Equant los nojlres los combatien ,e Volienellsexira 
defendre la noílra batalla alcunes pedrés noñres quelsgitauen lurs feyendany,e 
aço dura gran peca,qm bonjaber era qui bo Veya com fe combatien. 
£ £ C A P I T O L L X X X V I I . 
1 Obre acó dix don Nuuo ,/enyor perqué Jlam aqui \wsne 
ws que nient es tot aço que nas fem,q les pedrés que nos los 
gitam defuó mis poden fer malvíe de jus mis pot bomfu-
ayr,eesbe migdia,e Jèriaboqueus endeuallajjetsque dia 
çsdedijum,e menjaretsf puix acordar Vofets combode-
uets fer. E nos dixem a don ]SfuH0,fe que deuets mus baf 
' quets ne cuytets, qne per la bòna fe baurem los. E dix lo 
Mejlre delSpitaltdon Ñwo bem fembhquemdim ^er lo^ey,e quem diga ra-
ho,ipw fets boaxi wja menjarlo^ey e yos.E<piantbauretsmenjats,eMÍatt< 
hicompanya:epuix(icordaremcom hofifrem.E dixem nos fort bodiu falo Me* 
jlre;e acorclam ms,nos e don Nuuo ênçç ^ucllbauia dit,e auallam nos en. 
^ C A P I T O L L X X X V I I L 
MentreqnosmenjauemloMeflre feu cadena deles fues 
bejltes/ liga la Vna ab laltra,e ab Vna corda bona ellajfo-
ga yn ho^al cap de la cadena la jus feu focb encendn de 
tenya feca m^n caldero,ekxtfenanar aql bom fuaue 
gin.tab aqllfocbenceSie quantVeu q era en dret lesbarra~ 
ques mes fóchala Vnarf feya gran Vent,ede Imaenaltra 
ençenerenfêttie çremarenfeú be X X . e nos quatVeem aqll 
focb mentre .menjaue bague gran alegrià. E entantlo Mejlre feu parlarabells, 
ques nteffenjino qtots eren morts E ells dixeren q farieaytalptetquedealtredia 
de mati q era per no lo dia de fent Llaber en quarefma entro VI11, dies q fi aqlls 
de la muntanya mis bauien dat acqrriment quens en leuajfem qells fe rendfien: 
mes no perlatius}e que retrien la força,e toteo que hi bauien,e Vencb l ó M ^ e a, 
nos ab aqueft plet. E dix nos, abâ s que, nos li ref])QneJfem.,no prengats aqueíi 
& iiij plet i 
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plet, finos reten per catm a Vos ques hijjenfe> e morts fon los YiUns. E acordam 
nos tots a aço que en aquella manera fos. E torna lia fus lo Mejlre^ attorgareques 
retrien ¡>er catm a nosfidonchs los dela muntanya nols bauien ajudado acorregut 
ais V I U . dies.E aquellsVULdieseralodiadelram* Edaçodonarennosojlat-
ges los fills dels millors deu bomenSjqui eren en les cones. Enos repofam aquijfyc* 
rant aquelldia. Empero en aqueíl endemig fino dos dies quens dura Vn pocb de 
pa que hauiem lo darrer dia, pajfam nos, e don Num be ah cent homens que men* 
jmenab fet pans/ aquells de la hojl no bauien pa, fino que trobauen fomenten 
lesalqueriesdels Sarrabins/ torrauen lo, e menjauendaquell,e Veniennosdema-
nar figo/farienmenjarcarn}enos foltamlos quen poguejfen menjar. 
^ C A P I T O L L X X X I X -
Von Tero Maça feu Vna caualcada ab cauallers,e abbo-
mens de la boft,e ab Almugauers, e troba Vna coua en que 
bauia moros leenuia mijjatgea nos que li enuiaffem ba-
ile fiers, e fageters, e piebs: e faem ho, e combateren los 
dos dies ,tragüeren ne 2) . Sarrabins. E quant Vencbal 
dia de Ĝ am al foi exit, nos enuiam miffatge ais Sarrabins 
deles coues,quensattenyejfen laconuinençaque feytanos 
bauien. E dixeren,que encara no era tercia, e que la deuiem enerar. E nos di-
xemhis, que dejen rabo: mes que faparellajfende deuallar. E ells arrearenfen 
e troffarenfe la roba,aquella que era de Vefiir, e dexaren nos de fus moltfoment 
e ordi. E fus albora de mija tercia comentaren de deuallar, e exiren ne M. 2 X 
E baguem 11. milia Sarrabins,que tenia be Vna llegua la rota dells. Ebach pres 
la caualcada beX.milia Vaques, ebeJCXX. milia ouelles,e entrant nos en ale 
gramenté pagada ala ciutat de Mallorques. 
_ A P I T O L X C . 
Encb nos miffatge 'Daragp>que don Jttho de Eojfes,e don <l{o 
drigo Liça fia Venien a nos, e baguem ne alegria per la paquea 
que nos hauiem de les gents, que ells bi fofjen ab nos. E don 
Rodrigo Liçana feu noliejar Vna tarida daquelks que ba-
meeUàtalpajfatge de Mallorques,e dos lenys, e altres Vexells 
que liadúgueffen cmduyte la tarida era bona per dur los caualls,els altres lenys a~ 
portauen lo cÕduyt,tarriba a follença a h X X X . cauallers be apparellats de tot 
ço q mefter hauim de armes/ de conduyt. E don Jttho de Eoffes lloga Vna coqua 
de aqueftes de 'Bayona. E quatforen en la mar la coqua feya moita àygua, fique 
per dos llocbs,o per tres ne treyen daygúa en colder es, e calafatauen laabftopa tot 
coque 
i 
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to que podierijft que ya^olgmrejlar enterra en qml que llocb que pogueffen exir 
primer ¡tambe en Çathaluriya com en Mallorques. B la coqua en que Vemen don 
¿ítto de VojJes ¡e don 'Bla/coMaçaables companies dels cauallers qui Nenien ab 
eiis bagueren a tomarper forca de temps a Tarragona, car lo temps los bi aduya: 
e cuydaren totsperir, perco com la coqua era IfelUj e feya molta aygia: e a males 
penes tragüeren nela roba e els caualls, fi que quant bo bagueren tret la coqua de 
vianúnentfe obrifi trencas tota de jws la mar. 
A P I T O L X C I . 
Quant noshaguem Jlattot lejliu a Mallorques Vene banos 
en'Bñ.de fanEla Eugenia fenyordeTorrella,e pregam lo 
per çocomnosbauiem /¡aten Mallorques lloncb temps de" 
puys qfo preja,e quem en Vohem anaren Catbalunya, q ell 
que ronuigues en noflren llocb en la Illa de Mallorques:e que 
nos manariem ais cauallers,e a tots los altres homens que fa-
ejjen axiper ell,comfarlen pernos. E ellãx nos queu faria,mes quenspregaua 
per tal que coneguejfen les gents que ell era amat de nos que li donajfem Vn caíleü 
qui es prop de Torre lia je de Talafrugell de Jos dies, e axi entendñen le sgents qué 
molt lo amauem. E nos attorgam li ho,e ellpreaua mçs lamor que nos lifeyem,quel 
do, quell UochaquellnoValia moltde renda* Equant aço fon feytfaemlicañd 
que nosli pagariem tot §o quell dejpendria, e tota la mefiio que ell faes en MaP 
krques. E faem justar confellgeneral,co es tots los cauallers^ tots lospbbladors qui 
eren en Mallorquesie dixem lus axi,'Barons nos hauem flat aci quator̂ e mefos,(Í 
que ninguiux fabo nons folguem partir de Vofaltres, e ara/ôm a la entrada de itt-
uern, e /emblem que la tena no tema res lia mercê de Deus, e Volem nos en anar: 
car major confelhos poriem dardella,que nofariem aciJlantab\os,ede emiara 
Vos company es tais que les Ules bes puixquen defendre,o de Venir noílra perfona fi 
meíler era. E creats en bona fe que m bauia al dia ne en la nuyt que la major par-
tida delpenfamet noílre no fia de Vofaltresiepuix Deus nos bafeyta tanta de gra 
cia quem ha donat regne dins mar,ço que james ̂ ey de Spanya poch acabañe que 
hajam nos edificada aquifglefia de noílra donafitnSla Maria,e maltes daltresque 
ni haura. E fapiats que mus defempardte, amper ma ajuda, e per maperfona 
fouent e memtnos Veurets. E pioram nos,eells:e prefem lur comiat. E quant ha" 
guem fiat Vna peça que no podiem parlar per la dolor que hamem, dixem lus quek 
lexauempercapen'Bñ. de fanfta Eugenia }eque faeffen per ell axi com fa rm 
pernos: e fires oyen de niguna partdejlolque Venguesfobrells, que nos m4nttm0 
biacorreriem en noílra perfona. 
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^ C A P I T O L X C I L 
Obre aconosnospartim deells^ haguerea fojferirnosirepafi-
fatge-xar millar era per ells e per nos. B hauiem hi dues galees, 
laVna que era den^. CanetUltra de Tarragona: e lexam 
los camlls e les armes a aquellsqui romanien enbauien mefler* 
E anam nos en a la Palomera, e tantojl recullim nos en lesga-
leesmosenlagaleaden ^ de Canet qui era de les bonesgalees 
del mon}e )>na partida de aquells qui anauen ab nos en Ultra: e el dia de fent Simo 
e ludes entram en mar}e Jliguem bitotaquelldia e la nujt,e elaltre dia feguent.E 
quant Vench al tere dia a la mija myt arribam a la Tanaca que es entre Tamarit 
e Tarragona ab molt gran bonança ¡e trobam aqui en f̂ amon de Tkgamans, e[a 
ludans, e befims U ma:e al faludarpresje a plorar de molt gran alegria q bacb de 
?ios. Ecllfabia totes les caminences que eren entre nos e eítftjy de Leo, com nos 
denta darfon regne efa filia per mutter. E dix nos que mortera el^ey de Leo. E 
nos dixem li fiu fabia per cert: e ell dix q homens de Cajlella ererivenguts en Bar-
celona quiu comptauen. E quantnos oym aquelles noues} pefans molt: pero oblo 
pefarquenosbauiemeonortam nos que mes Valia a préndenosla conquejia que 
nos bauiem feyta dependre Mallorques, quelguany que faeremde hauer aquell 
regneio pm Deui non Valia,que mns deuiem entremetre deco quel no Volia. E dor-' 
mimaquitroaldia. 
£ j C A P^I T O L X C I I I . 
QuantVencb que fon diaben ciar recullim nos en galees, e en-
tram nos efiregatejant al port qui esplaja deTarragona: eles 
gents de la Vila reculliren nos fortalegramet homens e fembres 
ab fenyeres.E quat nos hagemmenjatte la roba treta de ksga-
lees quehauienmjlresjiomens e els mariners lleuas Vent de lie-
1 beigyC feulo tant fort que les galees que Jlauen furtes denant a-
quellajglejia qui es denant lo port, la qualfeu Larquebisbe ISlejfrarecb, e ha mm 
fent Miquel. E en cada gale a romaferen tres homens e moriré ne los dos e Jlorc bu. 
E ¿qui nos moñragran miracle noílre fenyor. E quant hagem flat en Tarragona 
anam nos en a MuntbUncb e a Lleyda en virago: e ¡inuls homens delmon podien 
be aedlirfenyor abgrasprofejfonsf abgran alegnaye abgran plaberpertotlloch 
honpajfauem ellsfefeyen a noŝ e totsgrayen a í)em lo be quens hauiafeyt. 
; i ^ C A P I T O L X C 1 I I I. 
Iftal QíMntbaguemflataquellyuern en Jrago torna nos en Cathalunya» 
e com nos fomen 'Barcelona Venguerennos muellesqueld êy deTw-
nî Venia pajfara Mattorquesjfen aparellaua:e dixeren que les na 
us dels f ifans, e deis Genouefos}e deis Cbrefliamfeprenia, e encara 
lesperfones. E/obre acó demanam de confell a aquells nobles qui eren ab nos, e los 
probo-
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pvbomens de 'Barcelona, com ms captendriem daqlks mués q a nos eren Vengw 
des. E ells dtxeren qué feria bo quejabejjem la cofa pus certament que m era, 
quede llonga terra moltes muelles ne comptaua bom que no eren Yew. E [obre 
Ympkts que hauia en T.de Mancada abhomens de Vicb baguem anar aüa. E 
quantnos baguemftatenfócbjque era bora prop de mija terça ̂ ench íw mijfatge 
quem emúa en llamada T lega mans,ebàcb trenuytada tota la nuyt, e dixnos que 
tioueserenVengudespercerten 'Barcelona^uel^ey deTmizdemaefjeren M4 
Morques. E quantqym aqueíles nouesfom axi com cuytatŝ om ml bom pot ejjer 
per temor que nons emmgues de/auenturaie dinam ms Vn pocb}e fom a bora de Me 
jfires aBarcelona. E perco car aquelldía hauiemfeytagran jomada tota aquella 
imytrepoffam. E quãt Veucb almati ixquem riba marper oyr noues}e Veem Venir 
^na vetla}e fjieram lusie perço com bauiebon Vent,efor en bi toB:e era V« lenyque 
"Venia deMallorques.Evn bom daquellleny exi primer enVna barca > e demanam 
quines mués aportaua de Maüorques : e ellJlant dcnant nos tot fcolorit dix ms,fê^ 
nyorcreem que ja hi fia el^ey de Timi^. E nos dixem lt}auols noues aportatsimes 
tios bauem crelmiça en 'Deus que nos bi ferem ans que ell. E al dia que ba~ 
mm empres fom en Tarragona^ fobre aço quens hauien aconfellat en Barcelona 
dixem nos,nons fembla québon confellfiaaquefi pernos ne perla terrdicar la mil-
ior cofaq feu bom cenfanys ha Volcb mHrefenjór^os la faeffem com prefem 
Múlioxq^tep^IkMlansba donada w ta perdrem per perea, ñe per coar dia 
quentááLVjolemgffet (tltorrer. Mesaque^isk confell, que donem dia '¿ dquells 
quiforen akms a pendre Malkrques,éque emiemcam en jfrégp, que aqueíh 
qui teñen honor de nos ¡mfmdenoflramaynada quens Vinguén acorrer abcoque 
ban}ne poden bauer: e dins tres [emanes que lien ab nos al port de Salou, que mes 
ms Valdría.pendre la mort jlant en Maüorques, que (i nos la perdriem per nostra 
culpa. E fipiats que no la perdremie conexera Véus, e homens que no roniandrd 
per nos. E en aquella manera que dixem de par aula ho complim de feyt. 
. C A P i T o L x c ' ^ r , " : : - : l 
: Eom aqmlldin,e ahans dddia a TarrágOffá '̂b^Üífñnolié 
jade's naus e tarides > e vnagalea en que nos fétñper faber no 
uesfi érenlos Sarrabim. èn Mallorques: eforenles nam e les 
tarides apparellades acoplimentde trecenisjcàuallgrs.Evin 
gueren ne CCL.eL. quen trobaen la téfragferíÇtâÇ. ca* 
uallerstom fom delia. E anans que nospajf iffem Vencb nõs 
Earquebhbe de Tarragona qui era deUlinatge de Labarcha, e era noJlrefaYent} 
è en GJe Cernerá quiera monje de Tobletyepre t̂reil nos per Déme perlafeque 
ellsnós haukn,e per bonmifellque ells nos dm'átien^qüe noíirà pérfóha no auentu 
y&ffem,mes que hi emiafimaquells caitalkñ qui áqéere juílatsper lopáff itge, 
edonNuuo 
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e don JSlum que fose ap dells, E prenguerenfen a plorar moltcharament, e hanch 
a nos de lur pior no pres dolor. E refjwnem lus en aquejla manera, e dixem, que 
paffatge era que nos per res almon mllexariem que no bipaJfaJJem.Eellspunya-
ren molt en abracar nos per rabo de reteñirnos', e nos fquiuam nos dells}e partim nos 
enj anam a Saloute hauiemfeyt cambi de la terra de Mallorques ab Linfant don 
Tedro de Tortugal. E bauiem li enuiat mijfatge que pen/as de acordar la Illa de 
Mallorques Vna Vegada e dues. E ellrefyonens betmes non metia res en obra. 
^ C A P I T O L X C V I . 
Sus la mija nuyt que nos feyem lleuar lanchara a la galea, e ais 
altreslenys per paffar ala dita Jila, Vench don Nuuo a la ri-
ba de la mar: e crida en altes Vern oy: de la galea rejpoferen, e 
que Volets? Eellsdixeren, diu don NMHO quemprega quelfpe-
retsVn pochqueaquies Linfant de Portugal que Vol parlar ab 
Vos. E nos Volguem moure, e haguem de confellquepus aqui era 
quel Veeffem3queper ell no lexariem de moure. E veem /o/ Vench en Vna barca ell 
e don Nuuo}e puja en lagalej^ demanam li que Volia. E dix Linfant que era Ven 
gut aqui per pafjar a Mallorques. Edixemnos^om fots apparellatperpafjar a 
Mallorques?ne quants cauallers ha ab Vos aqui? E dix eljro a quatre^ cinch,e els 
altres Venen.Edixeli nos,]! majut Veus no Vetúts ben aparellat per paffar: mes 
Véus aqui les nojlres name les tarides que mouen maticefm ne Volets recu-
llír entra ti en bona hora,que nos anarnos bem,que en totesguiffesfabremfihi es lo 
tf^ey de Tumben Mallorques,ne la fuá hojlie dix ell que romandria enlagalea ab 
Vn caualler e Vn feuder, e que don Nmo manas paffar elsaltres, e podien los leu 
paff irque ft no aquells quafre cauallers qui Venien ab eüjio hi hauiapns}ne Venie 
puf.eixquedonÑuuodelagakafeellfomasabnósdins. 
^ C A P I T O L X C V I I . 
\Antoft faem lleuar la anchor a , e meter en ma ais rems, e 
exim fora lo peleche entre anar ala vela e ais rems fom al 
fegon dia a hora de migdia en Soller: e trobaVna ñaue ta de 
Gemuefos, e quat nos Veeren entrar hagueren gran paor a 
defmefura.E puixquatveere la noslra fènyera coneguere 
q la galea era nojkaye tantojlfaltaren enla barca delpe fea, 
e fempreliengueren a nos,e demanam lusSarons quines no 
ues aportáis de Mallorques? Sells dixeren, bones. E demanam lus fihi era Ven-
gutlejloldel^jydeTuni^.e dixeren queno hauia niguSarrahi ftrany enla Illa. 
E nos fom molt alegres de les noues que çomptades nos hauien. E aduxeren nosga 
Hiñes, e nos emiam dos homens de la nau a Mallorques perferlos faber que nos 
erem 
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ere en SoHer. E exiren nos rebre en gran alegria y e menaren nos be L.befiies enfe-
llades ab q entrajjem en la Vila:e nos entram en la Vi/a, e lagaka entraben a rems 
al port de la Vila,e dixeren nos aquells qui nos bauiem lexats en la Illa, que be pa-
ria quens membrauem dells ̂ edela honor que Deus nos hatáa feyta en conquerir 
aquell regie. Enospodien teñir de plorar de la gran alegria que bauien dela nofira 
"Venguda. E alterç dia que nos fom a Mallorques baguem nofires naus e mílrei 
taridesab los cauallers quiarribauen ben guarnits e fens ale un mal. E baguem 
mjlre acord com bo fariem ft els Sarrabms Nenien, e baguem per confell que 
imtruejfem nofires talayes ,que anans que ells Vingueffen ho fabeffem nos e la 
"Vila . E nos dixem hiâ.quels moflrariem manera quels portem Venere, que a 
la pan bon ells dreçauen les Veles nos mns acofiaffem a la mar ab los cauallers, ne 
ab aquclls qui eren bons a ops de fer batalla, e quens meteffem en celada en la dre-
cera bon ells deuien Venine q els donaff 'em botnens acaualldaquells qui no bauien 
caualli armats}e ab ells que anafjen homens a peu tro a dos milia, e aquefls <¡uefa 
effenfemblant de vedar la terra. E qttant ne hauria exida Vna gran partida dells 
que començaffen de fugir contraía mílra celada ,e ells anegar fien dencalcarloŝ  
cuydarfe ban que no hi haja mes de aquells de caualljne daquells depeuie que paf-
faffenper la celada noftraie nos llauors que donaffem falt ab los caualls armats, e 
ab aquells homens quensfemwomafos oltra aquells dos miliaie els tres milia, e els, 
altres- a cauall qmlshaurkn adujts a la celada retorn f̂fen ab nos, e entro fus ala 
marnófaeshomfmoferirmells. Equant aquells de les naus e delfioheumqm 
aquells primersferien morts,e Vençutsnogofarien pendre terra perlo mal que han 
rienpresloslurs. Eimguemlustalajes pertotallla be XV.diesperferfaronsfi 
yeyen alcun flol. 
^ C A P I T O L X C V I I I . 
VantVench al X K . diafabemquel^eydeTuni^na Venia 
fobreia terra de Mallorques/ lauors metem ma a conquerir to 
tes tes mutanyes,e els caflellsque ells tenienpernomVollenca,e 
fentTueñ,eOloro: epodieneffer elsSarrabins be tres milia 
dames, e de altres que ni bauia entre fembres e infants. E 
JCuarp qui era cap e,fenyor.lur,feunos parlar plet per tots 
los Sarrabins de les dites muntanyes e ca/lells,que jinos li bauiem merce e li feyem 
be que ell nos retria els caíiells e les mütanyes: en tal manera empero que ell pa-
guesviure honrradament. Eper co com aqueíl plet era boper nos, e per tots los 
Cbreílians qui aqui habitauen ne deuien habitar, e per fo caria Illa no podia effer, 
fegurament que la guerra bi fos, baguem confell deis nobles e deis cauallers , e de 
altres qui eren ab nos que prefefiem aquell plet. Efo parlaten aqueíta manera que 
tü ab quatre de altres quieren de fon llinatge que nos los beretafíemfe quels donaf-
fem ca-
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fern emails e armes¿ a cafcu Vn rocino mul}o mula quefos bona ecouinente quels 
Sanah'ms quês pohlajfm en la terra aquells qui poblar fe Volrrien, e que de aquells 
qui no Volrrien ejjer en fon ¡>let que faeffem a nojlra Volentat. E aço/o feyt ab car" 
tes}e complu axi comfoempres: e roma/eren be dos mjlia Sarrahins en les muiita-
nyes qui nos Volgueren retre a noslra merce. E quant font fegurs daquell Jlolque 
m deuia Venir de tot en totjornam nos enj dexam hi en 'Bñ. de¡ancla Eugenia > e 
don Vero Maça fenyor de Gayreme era de no fira maynada. Elexam hi compa-
ny a de cauallersj de fcuders qui Volgueren romanir ab don fero Maça be de dot-
%e tro a quincenos pajfam nos en en Cathalunya}e ells començaren defer guerra 
ab aquells de la muntanyâ e dura aquellaguerra tot liuem entroen Maig. Eba-
uien tangran força els Sarrahins en les muntanyes que ms podiengran malfer en 
les perfones:mes daytantlus feyen mal que nopodien cullirpafino en alcms llochs. 
calius}e aquellnolspodia bañar :fi que ̂ engueren a tantgran defiret q pexien les 
erbesper les muntanyes en manera de bejlies. E en 'Bñ, de fanEla Eugenia,e don 
fero Maça hagueren acord que enuiaffen per les muntanyes e quesreteffen a ells: 
e aço els enuiaren a dirper lurs cartes perlm Sarrabi qui ¿ais portaua. E els Sar-
rahins reJJ)o?ieren per carta,que ml temps nos retrien a ells jfinoal^ey qui ha-
uiaguanyada la terra. E quant aço Veer en en (Bñ. defancla Eugenia }een Tem 
Maça ,6 els cauallers de la terra prefieren confellque ells ab dos Vingue fijen a nos, e 
que hipaffafifemji axi bauhem tota la terra. E Vingueren a nos a Barcelona, e 
dixeren que Volienparlar ab nos$ que ells nos diñen bones mues'.e nos dixerem lus 
be foffien ells Venguts}e quels ficoltariem^ que rebriem lurs bones noues. E dixeren 
ms que penfafiem de pa fiar en Mallorquesfquefiols q la nofira per fona hi fios ques 
rendrien a nos, que axi bo bauien empres ab ells* E ms dixem que be fioffe-n ells 
Venguts que bones noues aduyen,e que hi paffariem. E fo lur acord dels qui Vent-
en de Ha que caualkrni al'tres bbmens mis càliapafíar,fin(inõslràperfona, e no-
flres homens perfieruir a ms:que aytant hauien ells de la nojiraperfona ab aquells 
qui eran delia per conquerir les muntanyes,com de milcauallm. E dix en Bñ> de 
fancla Eugenia, fenyor mauats armar dos}o tresgaleeŝ e tnutatsfius}que nosyrem 
ab Vosiefiempre quels Sarrahins Vos Vejen fe retran a Vos. 
^ C A P I T O L X C I X . 
jíxi com ell ho dix fdem armar tresgalees entre Barcelona e 
Tarragonate a lXV. diafor en ah nos a Salou: efey a mytfeu 
ra e torbada^ apefiar de tots los mariners metem nos enla mar 
e baguem añades deu milles abpoch doreigque bauem, Vench 
nos la bella myte la bella mar , e bona e bella lluna: fique dix 
— - ••=••-• r - r — - en Bñ. Cefyofies que tant nos amaua Veus que ab galotxes po-
riempafiar ¿a mar, q nos tots cuydauehauermalteps, e Voshauets aytalteps com 
galees 
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gakes que fon amacies clcmanen}epar que Vem faça per VOÍ. B nos dixem lique 
aytaljeuyor feruiem que no cuydauem fallir en re quefaejfem en mm dellj que li 
ho gteyem aytant com podiem nefabicm. E quant Vencb al ten jorn bon mati en-
tre t f l exit e tercia nos forna Tortupi, e endreçam ncíjires fenyeres en cafcuna de 
nostresgalees, e ab nojlres trompetes entram nos m al port de la ciutat de Mallor-
qnes. fiquantelsdeUciutatnosVecrenVenir^coneguerenqiii: nos erem,eque 
aquellsque ellshauien enuiatsbauien recaptada be lur mijfatgcriaie tots a Vna mà 
homens e fembres, e encara infants exiren alportab molturan alegría, e ab molt 
gran plainer de nos qui Veniem; e aytambe els del Temple e del Spitalab tots lurs 
cauallers qui eren en la ciutat.E quatfpm deuallat eh noftre alberch en la Jlmu-
dayna dix nos en^de Serra lo joue, qui era llauors comanador dels frares del 
Temple en aquella Hla^ per co diempmjoue car aítre nibauia qui hauia nom en 
^ de Serra, e era fan onde qui era comanador de Munço, fenyor parle ab VOÍ a 
yna part}e nos fcoltam nos.e dix ell: yokts fer bonaguerreria fi enuiats les gatees 
axi com /on vengudes armades a Manorqua / quelsfaçatsfaber que VOÍ fots Ven-
gutenlallladeMallorqueSjebaHranpaone fetslus faberquefesVolenrendre a 
VOÍ quels pendréis,e queuspendria dol de lur Mbrt,qyos no la Volets fi ells no la Vo-
. len : eab aquejía paor qells kauranyo crecb que Voí bifareis Vojireprou e "poftra 
honor, Bms aqui mateix demanam enfàn, defanffy Eugeniate don AffaUdt 
GudarytdmVemMaçA t dixem aquél confell quel comanador nos hauia dit, e lo 
cmanadúr qne hiera dénantie dixerrn queuterimper bo} e quefaejfem fo quel 
comanador nos hauia St. . i . 
^ C A P I T O L C . 
Manam an (Bñ. de fanSla Eugenia, e a don Affalit de Gu* 
dar ,6 al comanador qui bauia dita la paraulaq fos cafcun 
dells en cafcunagaka: e que ells lus dixeffen que nos erem 
aqui ab noílra ost̂ e que no Voltem la lur mort: car ja bauien 
viü e oyt deis de Mallorques qui nos Volgueren rendre a nos,e 
fer a nos foque feyenal^ey de Mallorques quels pendriem 
a mercea fi Volien mes la mort e la prefo q no Venir a noílra merce mis neporiem 
fufar fiar per aquella bmrien apajfar.Efaem losfer carta de crebença en alga-
rauia al alfaqui nofire devaragoça per mm don Salamo gema de don 'Babiel que 
creguefien aquejís tots tres dela mijfatgeria}q ells diñen per ms.Eencara eis dixe 
quens acoftarienialcap de la Tera don ha entro a la Jila de Manor qua 
milles de mar j quantbauriem lur ardit que aquinstrobarien. 
£ t f C A P I T O L C I . 
QuantVencbala nuytfaem lesgaleèstreMytarabelswjfatgçrStefó-
ren a Mamrqua. E laltre dia entre nona e Vejares el Jlcayt e tots els 
I altres Veils, e elpoblede la terra exiren contra aqmflestmgdees al 
port 
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port de CititadelLt, e dmanann de qui eren lesgalees: e dixeren ells que del fyy 
'Daraga e de Mallorques e de Catbalunya}e que eren mijfatgersfent que Venien a 
ells. E els Sarrahins quant aço oyren faeren defempararles armes totes alsSar-
rab 'ms e metre en terra/ dixeren que be fojfen yenguts}e que exiffen fegurs fobre 
lun tejies, e quels farm plahere honor e amor\e les golees podaren les popes en 
• terra.e ells hagueren enuiatsper almatracbs e flores eper coxins en que fegueffen 
es aplega/fen. E exiren tots tres de lesgalees, e Vn jueüqtú nos lus hauiem lliurat 
per torcimany el Alcayte fon frare el Almoxerif\lo qual apus nos faem Jrrai^ 
deManorqna?qui era natural de Sibilia: e tots los Veils fe altaren molt be la carta, e 
lo mi/pftge que nos lus enuiam abgran deuocio/ dixeren quefa cordarien. 
^ C A P I T O L C I L 
jícordfoaytalquels pregaren que federaffen tro alaltre 
diâ e enuiaren per mes VeUs qui eren de la Illa, mes en aqll 
lloch no bi eren: perço quepogueffen bauerlurcon/ellpus 
complidament E en lBñ. e don Jf/falite elcomanadorre 
fpofferen lus que pus ells ho folien queufariem E de con-
I tinent conuidaren lus jfivolien entrar en la Vila de Ciuta-
1 de/ja qells lus hifarien gra honor per amor delfenyor qui 
eren.Eeüs dixeren lus que entro que fos feyta la reftofla que no hi entrañen) que 
mis era manatper nos. Ells dixeren que fos a lur Volentat, e a poca dora jlant 
faeren lus Venir X . vaques ye C. moltonŝ  C C.gallineŝ pa e Vi tant com ne Volieti. 
E jliguerenabellstroaborade Vejares per affollaçar los.Equant Vencbahora 
de Vejares quant els Sarrahins fen entraren en la Vila els nôílrês míjfàtgers fen 
entraren en les galees. E aquell àa a hora de ve fares fom nos al cap de la fera 
qui es a Viña de fytawrqua, E Vejats que bella bojl de ̂ j y , que no hauia ab nos 
fino VL cauallers, el I I I . caualls} e vn feut̂ e V.fcuders quins feruien, e X . ho-
mens de criança^ elstroters.Equant Venchques Volia feurir ansque menjajfem 
haguem fochye dixem a aqueíls noílres que vinguejfen tots ab nos. E metem foch 
pimesdeCCC. llochs perles mates,car Ha pertotenfembladehoflque hialber-
gaua.E quant aço Veeren els Sarrahins ells enuiaren adir per dos Veils ais nojlres 
miffatgerstque era aço de aquells fochs que feyen al cap dela fera. E dixeren lus 
Milresflue era el ̂ ey qui era aquí abfes hoíls, car axi lus ho hauiem caftigat, e 
Vol oyr Vofira njpofla, o de bu, o de altre breumet. E quat els Sarrahins oyren aço 
hagueren gran temor entre Jt:e quant Vene bal mati dixeren que fofferiffenVn 
pochque en breub.iurienlarejfofla. E ells dixeren queu farien.e quant Vench 
al mati que hagueren feyta lur orado els Sarrahins exiren: ço esLakayte fon 
f rare/ Lalmoxerif3e els Veils,e be CCCdels moros dels miliars de la Illa.E dixe-
ren que greyen molt a Ve use a noslobonmijfatge quels emiauetárbe conexien 
que 
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que hngament not podien defendre a nosj quefarien f c m n ab ms en Vn pleyt <j 
ells farien: e lo pleytfo aytal que dèyen que la lUa era molt pobrate que en aquella 
Illa no bauia llocb en que ells pogueffenfer fementer a la X* part de lagent que hi 
bauiajequens tendrien perlur Jtnyot: e coque ells baurienqueu partirieabnos. 
Carrabo eraquelfeyyorbaguesdefosbomens}eqnsdonarienca/cunanyllI.m¡ 
ha quartern de forment, e C. Vaqueŝ  D.entre cabres,e ouellesie que nos fatfjem 
carta ab ells quelsguardaffem els defenejjem, axi com a bornes nofires, e Vajifalls: 
e aquefta cofafañenab nos}e ais noBres per tojlemps, E dixeren los mílrts mif-
fatgers que encara bauien mes a fer,quens donaffenpoíiat de Ciutadella, e daqutll 
Tuigen que es k major caftell de la lila, e fi altres forces bi bauiç que de totes mi 
donaffen poftat. B tn aço ells Vinguerenftir$ats,e tiratsie quant Vencb ala dam' 
ria ells baguerenfon acordje dixeren que puix nos bo Voliem queu farien; car ba-
uien oyt dir que nos erem bon fenyor a lesgents notlres, e axi bauien Jperanfa que 
feriem a ells enejl feyt, c o es de feries cartes, e fer les jurar[obre la 'Tora a tots los 
miliars homens de la Illa-, bagueren a fiar 111. dies que mu pogueren acabar. E 
don jíffalit feu metre en les cartes que bi bagues dos quintan de manteca cafcun 
any/ C C befants per los beíliars a pajfar.E nosJliguem al cap de la Vera totaYia 
/perantlesgaleesablurs miffatgersq msbauiem emiats9msfaent tota Via aquells 
fochs que bauie mfeyts primerame nt. 
& C A P I T O C I I I . 
VánilMncbalquart jomalmatialfolexitoydanoflra mijfa 
Vencb ms miffatge que lesgalees eren Vengudes¿ los noftres en-
uiaren nos a dir que bagueffem be la caja bon nos erem:e faem 
la be aguiar, e en jomar de femll que no bauiem altre jonchj 
1 ? ^ ^ ^ ^ ^ 7 metem cobertors mjlresje daquells qui eren ab ms per les parett 
' " 1 1 ' de la cafa allí bon fe deuien metre. E nos Veflim nos los mellors 
Ve flits que bauiem/ aquells qui ab nos eren/ foren aqueíls los miffatgers que Vín-
gueren de Manorquafonfrare del Akayt/ Lalmoxerif/ Kvells lospuibonrrats 
de la Illa/ ms enuiam los caualls/ altres be ¡lies ab que vingueffen a nos. E quant 
foren denantnos faludaren nos ab gran reuerencia/ femaren nos losgenolls de-
nantj e dixeren quens faludauen per Lalcayta C. Vegades, axi com a fenyor en 
qui ell bauia fa jfrerança. E ms rejfionem los que Deus los donas bonauentura, e 
quens pleya molt la lur Venguda/ per tal quels de la boíl nons faejfenembarcb,ne 
prefa en les parauleŝ ue nos bauriem ab ells^udam nos daquells per tal que mils 
pogueffem parlar ab ells/grabiren molt a Deus/ a nos les paraules q noshs dixt 
E comencaren los miffatgers de retraure la lur miffatgeria e la ref^ojlaSfn^ft^' 
rennosle se artes que nos bauiem abells tr añades', emsdixem quens acordariem 
F Eells 
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B ells exit en fen de fora. E nos dixe ais Meíim:be deuem grabir a míire fenyor: 
careo q nos hauie en cor de bauer nos donaj fens peytat, e a tatgran honor de nos. 
jíqui no ha altre acor d :mes cj prenaço q Vofaltres bauets feyt}egraexca a noftre 
fenyor la mercê quemfa. E dixe los quens pleya la copo/icio qls Meílres hauienfey-
ta ab ellsye faem noílres cartes ah noílre fagellqueís dona que foffen nofireSyedds 
mjires per tojlemps .Eells que faeffm aquefi tribut per toíleps a ms,e ais noflres> 
A P I T O t C I I I L 
Fix que aqueflpkytnos haguem feytab ellsjyaue ne ahut 
atretantf o pwsque lladoncbs: car ells nos donen com nos 
los demanam cominentment tot ço quels demana. E cafe un 
any prenim^enys dells de noílra maynada, tals co/es que 
fana pendre de Sarrabinsqui feren alçais ales muntanyes 
per catitee per feralanoflra Voletatdonam neadaquells 
quins demanauen dellsfluels poblaffen perla terra en ma-
nera de catiuSjC acabam aqueíls dos feyts en aquefi viatge ab IIIgalees:perco car 
pleya al fenyor quinshauia feyts.Epuix tornam nasen en Catbalunya^ en Jra~ 
go\ e de aquella hora en fa no bach mefier, merce a Veusjnoflra ajuda la Illa de 
Mallorques} ans la ha nojlye fenyor multiplicada flue Val dos tants que nofeja en 
io temps deis Sarrahms. 
A P I T O L C V. 
VantVench que foren dos anyspaffats&ench lo fagriflade Ge-
rona quieraelet perjírchebisbede Tarragona}pernomen G. 
de Mimtgrije en 'Bride SanSla Eugenia}e fon frare a Mcani^ 
e nos fom moh alegres de la fita eleSlio. E quant fo denant nos 
pregans quens plagues que ell fe prefentaua denant nos. E dix 
nos q finos li Voltem donar Euiça q ell ab fon llinatge la conquer-
ría ¿pus nos no la hauiem, e hauiem altres cofes a fer q be deuiem Voler que ell la, 
conqmris\perço que horn digues que Larchebisbe de Tarragona hauia conquerida 
Euiça-.e ell q la tendría per nos. E nos kagttem nofire acord}e perco car enteniem q 
ell nos feya honrrament que conquem terra,e que la tengues per nos, attorgam h ho 
quens pleya ^ ellapparellas ab tot fon llinatge, e aguifa fon pqffatge,e feu Vntra-
huquetje W foneml Equant faberen aço linfant de Tortuga!/ don Ñuuo Veeren 
fe ab Larchebisbe }e dixeren Hrfue ells ferien en fa ajuda / que per ay tants com ells 
tnenarien de cauall}e depeu en fa ajuda quels en donaspart.Eeljírchebisbe attor 
galos boj for en tots en aquella companyia,e paJfarenaEuica,e prefieren terra 
menys 
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menys de alcun contrai} que nols faeren los de U llU:e ̂ engueren ahhs emails ar~ 
mats/ ab lei naus?e ab los knys alport de Euiça/ aqui femaren Jes albergadesf 
combateren.E quant bagueren losginys paratsjo foneuol/ el trabuquei tiraren al 
cajlell/ a la Vila/ hauia bi 1 ll.murs Vn /obre altreie el fonemlqui no tirana tant 
tirauaala Yda/el trabuquetalcajlell.Equant Veerenaquellmurdelayilaques 
trencauaper lo foneuolquibttiraua,come?içarendecauar. E quantias de la hofl 
Veerenque bora era de combatre,aJfejaren los primer de batalles menudes. Equant 
Veer en que bora era quels combateJJen,armas tota la boJl,e prengueré la Vna cerca 
del mur de la Vila.E quant los Sarrabins Veeren que aquella bauien perduda 
fbafaren fe/parlaren pleytt ques retriem e loan ^ico qui era deLleyda 
fo lo prmet horn qui entra en la cerca del mur dela Vila. Eaxi ba~ 
guerenen aquejla manerala Vila^eelcajlellifiqueltrabu-
quetno hi tira K.pedres. E puixque Euiça fo pre/a 
moltes Vegades galees de Sarrabins hi Vengue-
ren}e la merce de Veus prejeren tota 
via Major mal quem bi po-
- gueren fer. 
'; - to " 
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Q V E S T A D E L R E G N E D E V A L E N -
cia, fcy ta y concjucftada per lo glories 
R c y c n l a c m c 
^ C A P I T O L I. 
Os flauem emioftre regneen Arago jugante deportant: 
eeremaJlcamç}e era abrioslo Mejire del Spital,( don 
íBlafco Dalago:e forenabJosdenantnos en Vnterrat.E. 
nói efiantaxi deportante.parlant,cómenca fa páranla lo 
Meslre del Sp'ital quibauiamm Nnchde FuUalquer, e 
dixifenyorpuixtumbe Démeos haguiatenlofeytdeMa-
llorques, e en aquelles liles, no comencarets Vos e nos deça 
enaqueíl regnede Valencia, qui ha ejlatdecaratojlemps->edefrontafooíire lit-. 
natge}e toslemps banpunyatdehauer aquell,e nolban pogutbauer*hon ft Deus 
majut.bo feria qué hipenjaffem^us fom aqui denant Voŝ ue do 'Blafco hi fab mes 
que ml bom del mon}e quens dixes de aquella terra qual llocb li femblaria que Vos 
pogwffets entrar a pendre . Erefyos don BlafcoV alago, yo be u dire altf̂ ey tot 
quant bife ̂  que a ell bo fia.E puix Volets Meñreffie yo bi diga ¿ir bi he. Enos 
pregam lo quens dixesper hon ti femblaria que nos porim entrar primerament en 
lo regne de Valencia. 
^ C A P I T O L I I. 
don 'Blafco giras deuersnos,e dix: Senyor Ver fe diu lo Meílre 
del Spital,que puix part mar Vos ba Veus data conquerir,que 
aço que e/la ala porta del Voftre regne queu conquirats, ees la 
millor terra, ela pus bella del mon:que yo fenyor he ejlat en la 
ciutatde Valencia be dos anys,opi4s3quantVos megitatsde Vo-, 
ftraterra.E no hi ha buy tant delitos Hogar comeslaciutat de 
Valencia,e tot aquellregneiete be fet jornades de terra de llonck E fiDeus Vol 
que áquell conquirats ,eVolra hoja millor cofa haurets conqueBa dedelits,e de 
forts caUells que Jiaalmon '. Eyo diretisço que d mi ne fembla ,fiyom confe-
ILutaque anaffetsa fetiar Vn fon caftell dar Voshiba mal confeti, car be ni ha 
X X X X* o L. que mentre que menjar baguejfen ¡Vos, ne tot Vojlre poder 
noli porietspendre: mes confellvos en quantyo fe,ne entench que anets a 'Borria-
na j per aquetta rabo, com lo llocbde'Borrianaes pía ,6 prop de Voílra terra ^ 
Venran Vos hi per mar, e per terra mils que no farlen (ipuix luny eretsdela Vo* 
f r a tem: e ab fiança de Vem al pus luny Vos laurets dins Vn mes, e troba-
riets gran conduyt.E aqueft es lo millor llocb que yo fe per Voscomençaralregne 
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de Valencia. E dix lo Me/ire delSpital,fenjor VerVos diu don 'Blafco, que almon 
no es tan bon llocb com aquell Je pendre tque ax i bo dien tots aquells qui han fiat en 
lo regue de Valencia ¿fama publica eu E dixem nostra banem oyt lo con/ell de 
Vos,e de don 'Bia'fe o¡e tenim lo per bo}e per lleyal. E en nom de Veta faces pm acor 
dat es q lo milis me bauets aconfellat, e direus Vna cofa, que par q Dem bo Vulla: 
nos erem a Mallorques al cap dela fera quant Mamrqua fe rete,e era ab ms don. 
Sane Vorta/ don Garcia Vortafonfrare,e Tero Lopis de Vornar, qui bauiafat 
per mijj'atgeria noflra al Alca) t de Xatiua.e nos gabam lus molt la terra de Ma-
llorques,e mentre que nos la gabauem,dix nos don Sane Vorta: Senyor Vos gabats 
tots dies HaUorques,mes conque rits Valencia, e tot aquell regie, q totes nientcon' 
tra aquell que Vos trobarets en Valecia, queus exiran V. múia,o V I . milia balle-
Jlers de 11.pet is,e dels altres mes de nombre que no lexen boil acoHara la vila,tant 
es lo poder dels baMlers,e del poder que hi es. E ft aquella prenets porets bendir 
que fots lo milhr%ey del mon, e aquell qui tant bafeyt. Efobre aqueftes páranles 
nos fom fomoguts, perço com dejlloauen Mallorques,elloauen Valencia. E dixem 
ara Volets que us digam com nos fembla q la pendrem,nos no bauem muller,e parle 
nos lafilia del %ey deVngria}edelVuch T)eíhmch,eparlahoLapoflolkke nos 
bauem bauda filia de %ey del pus hour rat del mon. E jatfia quens Vullen donar la 
filia del Vuch Veflorkh ab mes batter ¿no la pendrem, que mes amam lafilia del 
i^ey de Vngña,que quant nüs no Valiem tant nos donauen la filia del ̂ ey de Ca-
fiella don Jlfonfo: be es rabo que ara com Valem mes prengamfilia de ^ey.Arauí 
direm com pendrem Valencia¡e tota laltra terra. Nos ne yrem a 'BomanaJe bau 
rem conduyttot aquell que leuar puix¿m en lesad̂ embles de Terol,efarem Venir 
daltra part per marconduyt,per rabo que haíl ala hoflie lleuarhiem dos fonemls. 
Ecom hajam prefa ,Bomana,nos farem hi Venirla Regina noílra mtiller,pertal 
qentenen les gents que major cor hi hauemdeftar\eaqueüscaUellsqui fon en les 
Jpalles, axi com es Tanifcola, e Ceruera,e Kiuert,e Tolinsj ¡es Coues deVinro* 
nia,c Alcalaten,e Morella^ Cullate ¿íres qui Viuen del camp de Jorriana de con-
duyt, e tots aquells qui/eran entre nos, e terra de Chreílians fe hauran a tendré, 
perqué nos ferem denant,e noporan hauerlo conduytquils Venia de Jorriana. 
A P I T O L I I I . 
s * ! Qitant aço fia feytque nos hajam caílells mudar nos hem en Vn 
gtíL lloch que diuen los Chreílians lo Tuig deCebolla,ees prop de Va-
lencia dues llegues. E aqui a caualcades que farem fera Valen-
cia, e que talarem quant nos Veurem, e fabrem trdits dells qui 
feran Venguts a gran flaquea , e ha gran cuy ta de fam, metrem nos fibre ells 
4ns que cullen lo pa altra Vegada^ affejar los hem '.eabla Volentat de Vetts 
pendrem 
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pendrem lus* E dixeren don (Blajco, e lo MeUre a ms, fi els Súrrabins qui fon 
en Valencia nos ho baguejjem axi ditlatmu portem milis nos diElar }e Jemblens 
quenoílre fenyor VOÍ >O/guiar }pustan bon cor bauets.Eaquifo acorJat com fe 
faesjae co no.Ea entant tíos fom en TeroL E don Vero Ferrando deçagra,fenyor 
de Albarrazi conmdans qcaçaffem fenglar, e q menjaffem ab ellen Vna aldea de 
Jlbarra^i que ha mm Exea,q aqui eltrobariemie nos attorgam li bo. E quant ba-
gue m menjatje era ja prop de hora de Veflires,Vencb nos mifÇatge que peons de Te-
róldela Frote ra bauien e mblat Ares, E eren Êjui don Tero terrandis/ do Acó 
relia. Eaquefl qui Vencb demana albixeres perles bones mués que duytes hauiâ e 
ms dixem li que les hi dariem, e don Tero Ferrandts no fabia re en aquella fron-
tera, e don Acorella dix: Senyorgran be nosbaVengutrfue molthauetsguanyat 
bi!y,'¡uc entrada es deguanyarlo regne de Valencia. Enosdixem,axi bo Valla 
"Deus.E ell dix} fenyor m hi tardéis que Aresesmolt fort,e podetslo reteñira pe-
Jar de quants San alms ha al mon}e penfats de caualcar,e no tardetŝ ue yo Je lo 
Ungir qual es\e VOÍ \eurets bo quant hiJerets/ dircts que yous he dita "veritat. 
A P I T O L I I I L 
Vix emiam a Terol per Ferrando Dies, e per 
Rodrigo Ortiiy e j&r cauallers que hi bauia que 
exifjen a ms alAlfambre. Efom ans q la myt 
fosfeúra àlAlfambre:e aquifopam}e faem do-
nar ciuadaj ana defjmix dela mija myt a auat. 
Equalfo alba nos fom al cap del port del camp 
de Montagut̂  paffa m pel Tobo je exim a Vila* 
roya: e albergam aqui aquella myt. E fus en 
lalba nos exim de Vilaroya, qui es del Sp'tUil. E 
quant fomfm al cap del Spital}q hi podia bauer 
tro a mija llegua Veticb nos Vn ballesler a cauall, 
e Vench trotant e darlot^xi com Venir podia a noŝ e dix nos: Seuyor faludeus don 
(Blafço}e diuVos que fuá esMorella. E quant qymaquejlesnouespefans molu E 
dix Ferrando DiesiSenyor acordáis Vos com bo faretŝ que mefter hauets acordar* 
E faem tirarlo baile fiera vna part/ demand don Tero Ferradts/ don Acorella, 
e donFerrado Diesmentres quefeyem tirar les akres a cofas a nos ala orella}e dix 
nosiSenyorlexats la añada de Ares}que More lia es gran cojaj Valria mes que la 
tingueffcn moros que mdon 'Blafcoique mes iuaçla hauríeis hauda dels moros, 
que de don (Blafco. E jatfia que don 'Blafco fia mon fenyor}Vos fots mon feifyor 
natural, e per fenyor que puixca canutar com Voire no dexarededira Vos lo 
miüor que entenets que yom tench per Voftre, e per Vojlre naturah B demanam 
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de confeti a don Vero Fmandis, e a don ̂ Acorella, e ais altres cMallers com bo fa 
riem. E dixeren don fero Venandií, e don Acorella que pus que aquella añada 
de Ares bauiem empara da, que bi anaffem: e puix que anajjem a Morella ?ede 
aquell camiqitcu bauriem tot. Edix Ferrando Dies: Sensor yo fon aqui deis 
menorsde Vosfre confell̂ es ques quem diga aku a Morella anats, e manats alfar 
rar els peons de Terol, e de les aldees, e queus ¡¡guen tantcom por an 3 e que le-
xentotslurs ferrons. £lnos ente nem que deya coque millar era^ue ansdeubom 
attendn ales grans feynes que 'des menors. E dix nos quepenfajfem de cuytar, 
que gran carrera bauia de aquellllocb a Morella. Emanam ais homens quelexaf 
fem ais Vns, e quels altres prengueffen lots armes, e que penfaffen de Venir: e ells 
fueren bo. E nos de trot e darlot pafjam lo riu de Calders, e anam nos en tro ai riu 
quipajja alpeu de la cofia de Morella, E quant fom aqui dos peons aforra ts acó* 
feguiren ab nos en )>na,e demanam lus deis altres bon eren, e dixeren que Veniem 
e pujam la cofia, e fom a Vn puiget quis fey a ala cofia de Morella, e meteren li 
nom lo Tuig del 1(ey. E Jliguem aquí fperantla company a que Veniaje apparellam 
noílres guaytes a cauall e a pen, que nul bom no pagues entrar, ni exir tro en laltre 
día que bague [fem noflre acord. E jaguem tota la my ten aquell Tuig: e mocbfe 
temps de neu,car era ja paffada la fejla de fantMiquel,efeyen mólta^ Venia ab 
pluja que ml bom no gofaua defcobrirla cara per paorque ¿a neu mi tocas. E els 
caualls,e les bejlies jay en en Çna foya que ft fey a ,6 deça, e delia bon podien,fique 
elsad êmblesqueduyenloconduytanos,aquella mytnopogueren pújame deua-
llar a ells,per paor que aquells del caflell no bo faeffen faber a don (Bldfco)M quels 
bi entras major poder. E baguema endurar que no menjam, ne beguem dela nuyt 
que menjam en la Vilaroja, tro al tercer dia a hora de Vejares, ne nos ne els caua-
llers, ne les beflies. 
£ t f C A P I T O L V . 
QuatVench alfoi exit,do 'Blafco Vecbfi Veerah V.en fos ca 
uallsjefosperpunts Vejiits,e els feuders quils portauenlurs 
armes :e Veerenlodeuallar noílres guaytes per la cosía en 
jus.Edon Ferrando Tem de Tina}qui era cap deles guay-
tes enuians tantoíl miffatge,que don 'Blafco hi-Volia entrar, 
e que manaffem que faeffen. E enuiam lus a dir}que ft en-
trarbi Volia7qnolilexaffenentrar^q Vinguesdauantnos. 
JE ans que mílte miffatge fos lia , don (Blafco cuytauas de entrar, com abans po-
dia. E Ferrando Veris de Vina acoílas a ell,e dix Ihqfera don Blafeote ellre/pos, 
Vull entraren Morella: emanare combo façen, epuix anare a Veer lo (̂ey. 
E entant acó ft as a ell aquell qui nos bauiem trames¿e dix li ala orellajq nos mana" 
úem que no l i lexaffen entrar.EdixFerrando Teris,don (Blafco lo tf^ey Vol qanets 
denant 
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denant ell. Diets al^eyque adesfere db elljfmoque Tmpocbbe ha demetmr.Be 11 
rejjm Ja fiats que nomhikxara bom eritrartroanetsdenanteüjpMaco matra-
mes a dir. H tãntojlacoílas enguifaaell+q ft fugir Volgues who pogues fer* E don 
<Blafeo yee que ha ferfebama^ira Uregiajt Vencb ne Ven nos^ dsmftresguay-
tesabeli 
^ C A P I T O L V I . 
ElldefeaualcadenantnoSfenoskuamms perelLE pulxaf-
\fech fe denant nos el̂ e don Tero Ferrandii,e don ̂ ícorellaje 
jí^eytabu^eyttedijcq^olia parlar ab Msa)mapart:efaem 
lustots partir daqui, fino nos } eell. Edixnos, eafenyor e 
quern Volets? e nos dixem,nos Vos direm a que don 'BlaJco Vos 
hi fots, e fots mon majordom / bom qui nos banem molt amat, 
c ben feyt, e que tenits terra per nos. E iDemJegons Vos mauets enuiat a dir aus 
dat ara eUllogar qui es tant fortetant nomenat ,^«e jatfiaque Vos mereixcats 
totbe^que bagueJJètsesilogar,<jueno f a per md bom dei mon,finoa ^eyibon 
Vos pregam perla naturaleaquebauetsabnosaperto bequembauem feyt^per 
$o carfotsmflre majordom^ue Vullatslo cajlettper nosientalmaneraqueus 
façam tant de be a Vos ,e al$ Voílres f qm tot lo mon diga que bon guardo Vos ba-
uem retut per lo feruid quens hauets feyt Eelldix^Senyornous tnembre laçar-
ia que Vos nos bauets feytah nos dixemjft membra be:e dir Vos bem com dis que 
Ji Vos guanyauets akma re de mom fluesfos VoBra.Eelldix:Senyoraxies Ver. 
E nos dixem h, don fèlafco beu fabets Vos queaqueíl guany no attany a Vos per 
aquefla rabo: car aqueíí es Vn caftellqui Val tant com Vn comptat ab fes pertinen-
ces. Mes aço pertanya Vos de fer}que puix Deus Vos ba dat tant bon Hogar,€ quel 
me podets retre, que Vos quel me retats: e queyous faça tant de be que coneguen els 
homens que feruici mauets feyt} eyo fer lous be de bongrat.Eelldix'.Senyor acor-
darme¡ckijpondreus. EexiaVna part ab 11II cauallersque bibauiateVemba 
msquantfefo acordare dix'.SenyorVolets bauerde tot en totMorellate nos dixem 
don'Blafcobeu podets entendre que Volemquemslajamiquehanos fd^aVosfa 
lalsquemhauemprofert.Eell dix.fuixyoVeig Voílra VolentadqueVosla Volets 
bauerf quemprofentstan delfequèu/êguirejequemplauque Voslajats. E prech 
Vos de Vna cofa}qmpuix Aiorella Vos Volets bauer^uem façats tata damor que yo 
la tinga per Vos: qbe es rabo}puix yo laus ret,q la tinga per Vos mills q m l bom del 
regie. E nos refyonem li quens pleya molt: e dixem l^puixaxi es anem denant don 
fero EerrandtStC don Jcorellaj d%eytabuzeyt?e els altrescauallers,e qfapien c<¡ 
la tenits per nos. E elldix que li pleya, e anam denant ells. Eell dix que nos di-
xeffem primer.Ems dixemJon'Blafco dietsVosqa Vosfa a dir.EelldixiSenyov 
Vos facts a mi carta,que Jiyo prenia ale un Hogar de moros,quefos mempero per tot 
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aço tant es lo be quern hauets feytji aquellque diets quern farets que he es rabo que 
fiyouspucbferalcunfemiciquelvosfaça. EesmaVolentatquepuixVosVolets 
que aqueft cafiell fia voílre^ueufiayeyo quiu Vull. E pmh vos que Vullats que yol 
tinga per Vos}quemajorraho e$queyoltinga que ml bom de Voflre regne. E nos 
dixem li que li bo greyem\e queliguardonariem lo feruici quens bauia feyt-Een-
tantfemaehgenelhs denantms^ feumsàquimateixhomenatgedemansj de 
bocatcomtenialQcajlelldeMòíelld pernos* Enosfliguemaquelldiaaqui,een 
laltre âia partim nos en, e anam nos en a ¿res, e cobram lo,e donam ais peons per 
ço car lamen en blat ais Sarrabinsjantque eüsfor enpagats de nos. 
^ C A P I T O L V I I . 
N aquella fabo era Viu lo (¡(ey don Sanxo de Ñauarra fill 
del Ói/y don Sanxo, que fine h lo millor Q(ey que bacb fos 
en Naugrra&MQyy de Caslella feya lifer mala don Lo 
pkPtes,fenyordeFíJcaya}Jí que li bauia tolts dos, otres 
caflellsdels fern. E eld êyde Ñauarraenuians mijfatge 
que Jims Voliem hauerlamorab ell, que eü lauria a l ms,e 
que ell nos faria tanta degracia,e de amor que bancb ̂ ey 
no la feu a altre major.e fo noílre confellql anaffem Veer a Tudela, car be hauia 
2ÍX.V. anys que ell no era txitde Tudela ne caualcaua en alcun Hogar. Efibre 
aço dixem a don 'Blafco^ a don (Rodrigo Liçana,e a don Attbo de Fojfes que fof* 
fen ab nos a aquelles Vifies,eforen bi. E quantfo lia ell no pocb a nos deuallar ala 
Vila de Tudela tperço com era molt gr as a dejmefura, e hauia Vergonya gran de la 
gentquelVeeSffidoncbsnoeraenUocbamagat.Eperçohaguemapujarllafus alt 
al cajleÜjt el primer dia bora de vejares nos pujam Ha fus, e acullins be, e gint de 
quant eü podia j j ex 't a nos delÜoch bon no era exit,ne deuallat tant en jm be hauia 
deu anys. E abraçam nos,e era be tangra de perfona comnos/ açofeu molt alegra 
ment̂  r'mtie ma per ma nos ab eÜpujam nos en per Vnsfcalons, e trobam els Jetis 
adobais ?n Vna claujlreta que era dela capella fuaje aqui dix nos que li pleya molt 
lamílra Vewguda}e queno era flat tan alegre nenguntemps,que a ell membras.E 
nos rejftonem li quens pleya molt per dues co/es:la Vna,per la fuya Vijlaie laltre,que 
hmmgran dejtgde Veerlo.Equathaguemflat Vna peça en aqueílfolaç,dixem 
UyqueeUmshauiaematmiffatgeie quens VoliaVeer pernoílre prou,e permílre 
honor: la qual cofa creyem pus eü nos boémia à dir. E jatfia que laparaula del 
tmffdtge fos bona a plaher de ms tanfdament pus Vos nos emiauets miffatge, que 
nos vosVeeffem}Voliem Vos Veerefianuyt: mes es Vejpre e almati Venreaqui,e Vos 
porets ab nos parlar aquelles paradles queus plauraie ell rejftos nos que parlaria áb 
nos del major be que encara nons bauia parlat m i hom,enosgreymlihomolt: eab 
aytantpartim aquella nuyt la Vijla. 
Capí-
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A P I T O L V I I I. 
FantVencbalmati oymmñramiffa^ puhcfujamh Veer al 
cafteü¿ ell comenf a a dir en efta manera^e^creu que Vosjh 
piatSjodeuets faber quanta de honor,* de párente/ches entre 
nos e Vos: car no es bom al mon que a nos tant atany de paren-* 
tefcb leuatlofilldelacompteffa deCampanya,qui esnoBre 
nebok mesdaytanttenimque Vosnos atanyats mes que ell ¡per-
$o car Vas amam mes, car en lamor q nos lifem allogam lo molt make ar nos faem 
aell plahers e amors fi capte molt mal de mŝ que parlauajetraSlauaabmílres 
homens de Nauarr^quens defopoderajfen̂ que ellfos fyy. Eperço emiamper 
Vos }(jue Volem mes bregue per Vos que per ell, ne per altrebomdelmonjé Vull 
Vos bo mes dir de ma boca,que no que ¿iltres fojjen entre nos e Vos:peroen efla ma* 
7¡era,que no dignen eis homens que alcuna cubertura no hi hauem que nos Volem af 
fillaruos,e Vos ay tot que affillets a nos,* es cofa comment que nos muyram ans que 
Vos,car nos hauem be L X X V I I I anys,e Vos non hauets X X V . E aquefta 
cofa femper lesgentsque nons tenguen per bom llauger en noílres feyts. 
Z f i C A P I T O L I X. 
Nos quant oymlaparauUplacb molt en m>!Mm%eÈÈÈ-j 
lirfM lo bigreyem mtdt, que be fmblám^uidegran amor 
li vema:pero quel pregauem que no li pe fas,e quens acorda-
riem ab aquells nobles qui eren ab nos Vengues,e que al Ve-
jpre tornarliem Veer.e que ti re(ftondriem.e la cordfeufeper 
aquejla raho,carnos bauiem fill dela Regina dona Eliomr 
filia que fonch del^ey de Cajlella don Alfons; e bauiem lo 
feyt jurar a tots los nobles, e ais cauallers Darago }eales ciutats, e ala ciuíatdé 
Lleydaie enuiam li don 'Blafco T>alago3e don ¿fttbo deFoffes,e don^odrigo Uça-
na^queen fecretlimoflra/fenaque/la rabo ab aquells qui ell Volriamerce.E fo-
renlla:edixerenli,lo^ymssnuiaa^os^yôleVos páranles per ell, 
carellnousbo Voldir'caraacara¿ enuia Vos adir per nos ybenfab lo%eyq Vos 
fabetsquèellhaVnfilldefa muller,pero partit fe es della per manamentdelJpo~ 
Jloli ,e hamanat jurar aque11filia fa terra T)arago,e Lleyda. E la mortdelsbo* 
mens es en Deus, car aytant fe moren els jouens com els veils. E aqueíl es ló ma-
jor embarch que ell hi ha que ell no li poria tobe fon dret en fa Vida,que fiaquella 
cofa no fosjfapiats per cert que fort bo "volWfeli plauria: car be comix que h 
móñratsgran amor. 
. .G'-Wj. Capit" 
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^ C A P I T O L X. 
Sobre aço ê x <¡M$ acordar 'ta.e hach en fon acora don San-
xo Fenandis de Montagut ,e don G .'BaldouiquieralU 
donebs lo millor hom}e el mes poderos de Tudelaj de altref 
qui a nos no membren.E fo aquefla la millor refyofta alfe-
gon dia bon mati, que gran cofa era que ellqui era tan veil 
fe auenturas ab dos perfones aytah com nos, e nottre fill ere. 
Mes pero perlagran amor que ell nos bauia}queu faria, ab 
que nos lo ajudaffem âel %ey de cajlella que li feya tort, e quil deferetaria. E el 
que hi metria noftre fi l l que hifos ab nos en )>n, que Jt ell moña ans que nos la tena, 
e tot fon regne romangues a nos. E fide nosfefdeuenia,e de mílre fill don Mfons 
que romangues mftre regne, e noBra terra a ell. Baço que faria jurar fos homens 
a nos primer,6 nos quelfaejfem jurara ell:e qaqueíla conuinencâ e aquefies car-
tes ques complijfen* E Ymgueren a nos els riebs homens noñresje dixerennos¿om 
hauien parlai ab eü e traftai de la manera. 
A P I T O L X r. 
Quant nos oym la par aula fomne molt alegres ms,e aquells 
qui efen ab nos axi mateix. E ja fos que nos bagueffem a 
entraren guerra ab lo ̂ ey de Caftella>ab tot aço fins era bo 
lo pletper tres rabóns:la vnaper lo tort que lo ̂ j y de Ca/te-
lla li feya molt granjaltra que ell hauia b e L X l C V l l t . 
anys, e ques metia ab yosqui entrnlos que cajcu poria tant 
Vmre, o mesquketl t f tg*™^ be era raho 
que aquesta Ventura nosjnetejfmabell'.laltra que pus a tortli feya mallo (Rjy de 
Cattella}e ell nosfeya heretar deqkant hauia, axi com afon f i l l , que bem podiem 
metre en aquella guerra per bona rabo,puix ell nos feya donado de Ñauarme q 
be podiem defendre aquella terra de no fire parefuix que ell nos affdiana. E fibre 
aço nos pujam a ell ab noílres ricbs homens, e trobam ab ell dos ,0 tres ricbs homens 
que liforen Venguts de nouell: e refjmem li axirfue ligreyem moltlamor} e la ho-
nor que ellnos hauia enuiada a dir, e que en aquella manera quels ricbs homens ba 
MenparLttabell,queu pendriemeu fartem', e que li ajudariem contra lo^ey de 
Caflella,e contratothomquetiYmguesfermal,6tort. Efobreaçoemprenemdia 
tro a tres /emanes/¡ue ell faes Venir els nobles tots de manera, e els cauallers, e de 
ca da ciutat deu homens ab Volentat de tots els altres: q co que ells farienqells queu 
atorgauettyeu fermauen enlaVeude tots els grans Viles quatrehomens, e de cada 
Vna Vila ab autoritatde tots els altres q atorgauen co que ells farien,e q nos faejfem 
atre talj que emiaffem per los de Jrago, e per los ricbs homens,e per els altres¿xi 
. . com 
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com ell hi enuuua. Eijiuní els feus Liurieti feytfagrament e omciuitge de fenyo-
na y e defedtat a nos}quels nofiresfacffen en aquella manera a ell. E aquel día nos 
fom a Tarai'ona}e entram a 1 udela,cardlnonpodía exir ab nofires rkbs homes, 
e de les cmtats. Eprejfemlomenatge efugramentdefenyoria}ede fedtat de tots 
els damuntdits}queapresfos dies fojfem ^ey de Nauarra noŝ  Linfantdon ¿41-
fmfo, f i mes Vmra que noŝ e nojlragenerado per toft temps.en aquella manerafa 
em entrar els rkbs homens en Tudela: e eis homens e ds mijfatgers de les dutats 
homens de cafama vda, e aquells de la noslra fenyoria que faeffen figra ment 
e omenatge a diaxi com ellbaida feyt fer a nos. E encara que donam Vn bom qui 
fosperNauarraprenentels fagraments e els omenatges per la ciutat daquells qui 
ftyts mis hauien. E ellaytanibefeu hofer en noslra terra. Efey tes aquejles co-
fts Ihgaemaconl nos e di comnos captendricm del feyt del^ey de Caflellaiea 
aço forcu qiutre,o cincb rkbs homens de la fuá f)art,e atretants de la no/Ira: e ba-
guem hi akíts cinta dans de çaragoça de la nojlra part e de la fua.E aquefts poft-
ren les mans ¡obre ds faneis euangdistfue tingueffenfegret. E cajenn dix fon fny 
e com millor ne feria. E allongam lo confélitro al mati^ue ja era llauorspart de la 
nuyt: elesgransfeynes fon mdlors de parlar mati quifer ho pot, que en altra hora 
deldia. Boydesles mifíes bonmati foren tots aquells qui eren de fegretdenantlo 
${ey de Nauarra, e danant nosper dir fo que hauien pen fat fobre aquells feynes 
aquella nuyt. Car diu Salomo en els Trouerbis,q la nufll ha con fell. Eperp q milis 
poguefiem penfartota aquella my tronam lm dia al mati. E quant Veuch al mati 
dixem nos al^jy de Nauarra que dixes primer, perfo com era pusanticb, e fa-
hia mes en les cofes que nof.e ell começa fa paraula en aquella manera / dix: %ey 
en ds ftyts de Spanya hey o molt afiber per Wd cofa^ar els he Viíts,e fom vfat de 
les cofes que be fefeeren en mon temps: e bague la guerra entre lo (¡{ey mon pare e 
lo %ey de Caflella}e la mercê Deus quant fe encotraren elsfeus ab los nofires eren 
be aprefes los N'.marros,mes tantes eren lesfobres que ells fon molts, e nos poebs, 
que alio nos tenia dan. Mes empero la mercê de Vem foi que VOÍ hajam per aju 
dador befom pera ells > e façam en axi ajudar "Mos he yo moltbe e de cor, e Vos aju-
dais a mi axi com Vos tench en manera de filhe jlamdos nos ajuda be venerem los 
be ab Deus, que nos tenim lo dret,e ells lo tort. E ab aytantfeu fia fesparaules} e 
dix nos que nos que hi dixeffem. E nos dixem que els richs homens fabicn mes en 
la frontera q nos nofeyem e nojlres richs homens. E fobre aço Vench la paraula a 
don Garda ¿ílmorauit, que dixeren tots els Nauarros que dique bi dixes, e dix 
don Garda jílmorauit:T{ey Dar ago lofeyt daquefta tena Vos direyo, efabreu hi 
tantj o mes aquells que aqui fon\de manera en lo mal que don Lopis Dies de F i f 
cayafa al ̂ ey^ue el jnalquefa al regneal%ey hofa,e fau ab lo poder feuque 
ha moltgran,e el %ey de Caftella ha manat aisfem homens li ajudenfi mejler los 
ha. Mes pus tant be nos hafeyt noílrefenyor que la Vojlra amor, e la del ̂ ey de 
Ñauar-
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NJÍMT-I ha tint ajuilada banem jperança en Vein quecosabdos ho acaba-
ren tot/ bonrrants al %ey e a Vos p i tal manera que a tot lo monplaura per logra 
tort que Ufan. E dixeren a don Sanxo Ferrandis de Mcntagut que hi dixes, e ell 
dix HiSenyorque Voletsalstque coquefyeramquemftrefenyornos faesdemerce 
ara ho hauem, que ft Vos ab dos Volets be pendre aqueftfeyt la cofa vindra a ban 
capieper quem hi dina horn mes quepuys Vos bagueffets be Vojlrafalena el%ey 
e Gosper cert acabareis aquejlfeyt be- E dixem ais richs homens, e als delconfell 
que hi bauia molts que hi dixejfen. E dixeren tots a Vna veu}aço dites. E axi ho 
altorgam tots ço que don Garcia^ don Sanxo ban dit, que ft be Vos hi Volets ab dos 
pendre quelfeyt vindra a bonrramet de Vofaltresj nosferuir Vos hem axi com m'h 
llorporem. E dix lo T(ey de Nauarra que puys que Vos Volgues que hi dixeftn 
els mem richs homens dignen hi els Vojlres. E dix don ¿íttho de Fofíes i ̂ ous di-
rem ms de la part defHjy Varagô dau nos Vos %ey amdos ab queus puixcam fer 
uir.eyo metreyço q m me donareis e elmeu que yo hi metre Vos quitara de penyo-
ra de V. anys,que puys lo cors hi hauem ametre mal planyer hi faria lauer. Edix 
don ftlafco Dalago: Se7iyor ben Vos diuen Ver els richs homens de Nauarra^uefi 
y>os amdos punyats en la cofa llenar be afortidament tots quants Jom ne Valre mes 
e nos evos. E puys Veus ha jujlada la Vojira amor e la del l̂ ey molt podets fer 
amdos, ft fer bo volets. E fobre aço dix don %odrig&Lkana: Trenets con/ell Vos 
e el ^ey de Nauarra que hajats hauer per aquells quins feruir an en aqueil feyt 
que abbs homens de Valor hauets Vos e ellaguanyar eíla cofa de que ara parlam 
menar la a bon cap. E dix lo %ey de Nauarrajdiets Vos <l{ey Varago.e dixem ms 
meu fartem. 
^ C A P I T O L X I I . 
En fabets Vos %ey q mfaltres %eys no lleuam mes daquejl 
mon quant Ve ala horádela mortjfmo fenglesllançolsjnes 
que fon de millor tela que els de la altragent: mes aço no ro» 
man de mes perlo gran poder que hauem quen podem fer-
uir aVew^ lexar boupreu per les bones obres que farem. 
E Si en aqueíl fegle no les fenicio vindra altre temps que les 
1 pufcam ferie f i Vos ho Voletsyous mojlrare com porets aque-
Jl a guerra Vençre ene fia manera : Vera cofa es que yo he tres tanta, o qmtre 
tanta companya que Vos jmes Vos hauets hauer mes que yo^ pa^altres cofesque 
fer an bones pera laguerra.eyo profir aquí queus hi haure dosmilia cauallersj Vos 
quen hajats m d. car en Voílra terra els porets hauer entre cauallers e homens de lli 
natge qm fabran molt be portar cauall e amesie enuiats mifiatge al copte de Cam 
puny a Vosire cofi' queus Vinga a Veer.Epregats lo queus ajutab milcauallerSfqha 
uerlospot be. EJiper Ventura lo compte de Campanya quant haura qydes eíles 
commen 
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conuineces que fon éntre nos mm Volrra ajudar¿ajats ne Vos dos mi!ia,<]ue la mer-
cê de Dembehauets de quels podets pagar ,e hauerno te prouamlbom ftnos-
fyletajeen quel podets Vos tambe metre com Venjar Vos deles ontesque feu el 
<¡(ey de Cajlella,e elsfeus a Vofire pare,e a Vos:car peno ferets bonrrat quat muy-
rats Vos e nos.Bdir Vos he com no Jen pendra ftquatremilia cauallers bauemde 
llinatge,e entram per Caslelia//Í Caflellansfon de gran Vfana^ ergullofos: e tan-
toíl combatranfe ab nos > e aqui no ha alcun embarch que la batalla no f ia: e ab 
Deus Venerem laicar nos tenim dret,eellstort.epus eis hajam Vençuts en camp les 
aldeesde Caslella fon totes menys de Valide de murye entrara bom per elles,axi com 
horn faria per Vn camp, e barrejar les hem, eguanyarem tots los noTlres}q aquells 
qui no fon nos Irei Venran a nos per to guanyque nosfàremjiellsfaran ab nos. 
£t fC A P I T O L X I I I . 
Ell reíosnos molt mal^moltbrau. Edix nos/j faejfem 
noílra fazenda a noflraguifa^ ellfaña la fua a fa guifa. 
Equant nos oymaqueflarefyofiapefam molt. Edtxemli 
que tot ço qnos li dejiem queu deuria pendre en be: car nu-
la re no li haukm moftrat, fim a honor fua, e honrrament 
feu:eper$o que cobras $o que ferdutbauinTifols els feus 
no li gojfaren re dirjii re cÕtraJlar,Jí que nos dixem a dòn 
Sanxo Ferrando: Etant malho feyts}comno diets la Veritata Voflre fenyorkell 
dix}fets ho Vos,com bo hauets ojfertaqui a I ̂ ey. E ft D em ho Vol fera tot a pro-
pt,e a honrramentde Vos,e per la cominença qera entre nos e ell,m li Voliem con-
trapar ,e lexarn bopajf ir tro al matl E dixem que altre día bauriemparlar fobre 
aço. Eab aytantpartim nos com lo Veem fomogut. 
^ C A P I T O L X I I I L 
Quant Vencb en laltre dia tornam lo Veer, e enuiam li a pre-
gar-quens pre(las cent milia fous. Jüelldixque ft faria,ab 
que nos lin afeguraffem.Efo axi lo plet entre nos e ell, que li 
lliurafíem Ferrera, e Femólo, e Tenaredona,e la Faxina, 
e quels nosprejlaria . E dixem quenspleya molt.epre/Jem 
dia que nos que li bague fiem a la pafqua mil cauallers,e a-
enant fent Miquelaltresmd ê que ell faria en talmanera % 
no li bauriem que gteyr, e que ell hauria els altres milE partim ms de aqui fobre 
aqueñes páranles \e quant Vencb ala Tafquaquenosms deuiem Veer ab ell nos 
exiren altres affers,que haguemapajfarenaquelltempsa Mallorques,e kdguem 
nosa 
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ms a tardar de Veer nos ah ell be per dos me/os, que no poguem effer ala fua yiHa. 
Equant nos Vinguem ell nos cuyda metre en colpa, e ans que nos lo veejjem Vtncb 
nos vncaualler quibauia eftatabellbeXl.any^eranoflreamich^kauia 
mm Vero Bximems de Vallterra. E dix nostra Veurem que farets^ue en tort Vos 
Vol metre el ̂ j y de Nauarra3qué li tenits,perco quat no Vingues al dia que bauiets 
empres ab ell. B dixeli ms a donfero Eximenisjgraexchvos bo molt}car)noba-
uets feyt fiber. E al mati Veem nos,e ms dixemlipos fom Venguts aqui per Veer 
Vosjz pregam Vos que mns tingáis en mal com no fom Venguts al dia, car bauiem 
a fer cofes per profit daqueflfeytfierço que milsVospoguejfjem ajudar. E dix ell 
poteffenmesperononsatienesaldtaE nosdixemliye fimesValaçoflueJifoffem 
Venguts aldia pera nos,0 pera Vos nous deu pe far ar a.Dix ell̂ moilratsnoslames 
Valença/puix entedrem bo. E ms dixemfbe bauem guanyatms per aquella tar-
da docents cauallers Jos quais baurets a Voítra ajuda : mes digats me Vos^auets 
Vos aguiats los mil cauallers, que ms no trobam en tota Nauarrapus de CCC. ca-
tiallers adobats3eyo baureus en mil. E fiVos de qui es lo feyt no bauetsaguiats nen 
bauets re donat per quem blafmats a mi quius tencb apparellats los mil cauallers, 
fils Voletsfe defafiare lo %ey de Cafellajfols que Vos bajats los altres mil. E fibre 
aço dix ellques acordaria,e ms anam nos eme nos qui deuallaüe delcajlell de Tu-
dela trobam Vn caualler de don García Almorauit qui aduya manament al ̂ j y 
per ell,eper loan Teris de Bftfica qui eren en la frontera. E dix fenyor.yo fom Ven 
gut aqui ab manament altf{ey,e ejlataqui be 11IL dies que no le pogut Veer.E di-
xem nos,e quin manament apportatŝ e ell dixifi Deus majutfinyor direm boque 
tant bauets ab lo%ey que mus bo Vuttcobrir: Enuien adir los riebs homens que 
filsemia CCxauallers que Vemrien don Lop Dies de Vifcaya,e queguanyaria la 
guerra,t que en aço no duptas. E nos dixem que ft bo diriemjmes que no li bo po-
diem dir llauorsfque exits erem delcaflcllimes que lo bi diriem ala tarde. 
^ C A P I T O L X V . 
I Tornam ala tarde al(l{ey,e dixem li: tf^eyperquéfetsacohn 
caualler ba aqui ala porta qui Ve de don Careta Almorauitf 
\de aquells qui fon en la fr antera, e de Voílramaynada:edin 
q ni ba be quatre, o cinch dies q nos pogut entrar a Vos,eyo di-
1 reus lo miffatgetque bones mués aportaE dix ell,que mues?e 
I dixem nosiper bona fe diruos he,mes ?io digats que yous baja 
defcubert: diuque abCC cauallers que hauer poguejfetSjeque losenuiajfets ala 
frontera que abaquells Vençrien don Lop Dies. E fol que don Lop Diesfos Ven-
çut,noílra guerraferiafinidaiefets lo entrar aqui denant Vos. E dix ell,parle yo 
ab Vos: e no fabets Vos aço que es hots los richs homens ms Van falfament,e Velen 
traher 
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traber Síes de nos?Enos àxem li,mas demanen d'mesfoesclemanen Vos CCca' 
nailers }e per cmúar los Vos Ha que hi perdrets,f¡gran bonnamentne podéis bauer? 
que per Ventura ntd temps no haurets tal llanç com ara bo podeis hauer. E jo anar 
in bia de grat ab L X . cauallers que he aquijnes ene ¿ira m he defafiat al ̂ ey de 
Castellaiperofitrobarem alguna fmfació fets metre appellido ala Vilare jo mana' 
re ais meus} ais que Vos metrets per caps: e dar los be que menjar pera V I I L 
dies:e façam co q manareis. E ell âix, mus ba de Veer. E com Veem q ellno bauia 
cura deis /eus fets baguem nos en alexar. E dixem román per nostfue no bifa~ 
camnoíire poder. 
^ C A P I T O L X V L 
Quant Veem que ell no hi donaua altre recapte atiam nos 
en a cafare parlam abnojlres riebs homens. Edixem lus: 
Vejats com nos es pres}e contam Im les páranles axicom 
eren fades. Edixmsdoü <BLifco)fenjor puixlo%ejnú 
hacárade fa fazenda, perqué hauets Vosa major cura 
que elPpartits Vos de ma de ell, e diets li com ell Vos haura 
meflerqueus troharaapparellatifolqueell faça aquelco-
plimentque ha empres ab Vos. E dixem nos}e tots los afares3be diu don 'Blafco'.efa-
çam bo axi. Equant Vench al matipujam alcaslell, e dixem li que ell faentaquell 
compliment quem bauia promes,quens trobaria apparellats ab los dos milia caua-
llers, e que aço era en fama,e que no romandria en nos. E Jiiem aqui Vn dia^epuix 
tornam nos en. 
A P I T O L X V I I . 
QuantVech que fom fora de Tudelaj font en Tauf}acordam 
nos que puix aqueji %ej nofaria ban cap èu la nottrafazedai 
ne en la fua que anaffem en terra de Moros, e que prefeffent 
Jorriana. E manam dia ais riebs homens qtie fojjen ab nos 
a Terol,a entrada de Maigye alMeflre del Temple, e aquell 
4elSpital,eaqll Dueles^ aide Calatraua qui ere en noñraterra. Efibre aço alcu 
non Vench al dia,que noshauiem manatqfó/fen en Terol,e Vench nos lo 'Bisbe de 
çaragoça qui hauia mm en <Bñ.de Muntagut, e don pero Ferraudi* de çagra. E 
homens de noítra majnada > e don Ximen Teris Várenos qui era de noíira maj*< 
n ulv.e fom tro a CXX.cauallers^ el con/elide Terol.Jl tercer dia que ex'm de 
Terolanam nos en albergar a Xerica.Emsftant en Xerica júrenos de D CO 
troa DC CC. Mom }e no go f im albergar en la Vega de Xerica, e albergam en-
dret lo cajlellde Xericaie els Moros Vedauen que nogofauen entrar los Chreflians 
ala Vegate deffenienho ab balleftes , c abllançes, fim ais camps que eren prop 
H detm. 
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âe Vos. E jobre aço baguern acordlanuytrfue talajjem fibre la Yüa contra V'wr, 
eque kxaffem X X X . cauallers amatsaaquellsquiromadrienenlestendes 
qui eren tro a mil homens/ ab los altres que anajj'em talar[obre la Vila. Efaem 
bo,e los Moros fentiren los cauallers amats,? no hi gofauen exir. E en laltre dia 
talamde jmla vila^ daquella manera com bamm feyt defm. E lexam los ca-
ndis armats en les tendes3e nos Vment de la tala Vencb en (2̂  Canteula comanador 
f) aliaga,e Im altrefrare delTemple comanador ¡de qui nons membra lo nom}e en~ 
irarem perla boíl alforrats enlos caüalls,e enlesllames enlesmanSje Yingueren 
anos. E nos aqui mateix emiam per los 'Bisbes)e per los riebs homens ye perhts 
bons homens de Terol, e per los de noílra maynada. E ells dixeren axi: Senyor 
/aluden Vos molt los Meílres del Temple,e del Spital,e el comanador Dalcaniç qui 
fon aqui ab tot lo con fell DalcaniÇje deMuntalbaie dienqueban ejlatalfuig 
deles Ta/ques quies dauantMumedre per dosmilles >ehaneílat aquiaxicom 
Vos los manas per dos âies,e corregueren la Valide Sego, e ara fon aqui,e preguen 
Vos que anets tojl, que fmo,m hi porien romanir, que ells fon pochs }eel poder de 
Valencia es gran. E fúbre aço dixem quens acordariem,e ells exiren fora la ten-
da dient planament,que f t no hi anauem que fen tornarien. E nos haguem noílre 
acord,e tuyts dixeren, bo es quels acorregats, e que anets lia, e ab la refyoíla quels 
faem amrenfen. E púx^os dixem/om fera daquesls blats tan bells que tenm 
dauant noŝ  que mis talem? e quels Sarrahinsnos Veden per força que nols pui-
xam talar,e emiem los apregar quensfyeren Vn dia,e que a laltre ferem a b ells. E 
yo moílrar Vos he com los talarem. Sim ajut Veus dixeren tots a Vna ma, bo es 
que nons bich partixcats tro quels bajats talats, com fe talaran yom dire, Vixem 
nos, com yo no fuy may en aquella frjmteta,efeMblam que aquesls Sanah 'ms fa-
ben de armes, e que fon molt mejlres, e les ames ban Vna cofluma que manya es 
de luytador,que ab la manya que bom li parara fe laltrefab defyerarquel derro-
ca : e aqueíls cauallers noílres no han feno les llances,els Sarrahins han llances, e 
ballejles,e corren millor que no ells. Mes yous dire com los talarem, que muporan 
defendre. Metam X X - cauallers en aquella carrera defus,ealtres 2£X. en 
aquella carrera de jus, e lliure míos /cuts ais fenders,e elsbaileftWs Vinguenales 
¡palles dels feudats ,e els taladors deis ballejlers. E faem en aquella manera que 
bauiem empres.e quatvench almati talam los tots,car conegueren los moros que fes 
dejfenejjen [a tala fora ab major prou de nos,e dany dells. E talam los tots de dos 
camps en fora. E laltre dia bon mati anam a albergara TorreJlorres,e talam los 
tots aquell Vefyre. Edeaquifaem faber per adalils ais me fires que msVeniem. 
E quant vench al mati oydanoBra mijfa entram nos en per Vali de Sego a en 
jusje aqui trobam los mejlres del Temple ,6 del Spital,e elComanadorde Al-
caniç, e de Muntalba . E tots enfemps anam a fetiar Jorriana: e el feti de 
Jorriana fon mijant Maig. E aqui faem Vnfoneml, e Vn manganell: e els 
Sarrahins 
Rey en íacme FoLL+ 
Sarrabins qui érenla jus exien a torwiga Vegades. Equant Vejen ques acó-
ftauen mokons ala vila,ne be fries exien hi a Vegades cent a peu} e a Vega cíes V I L 
homens a cauallque hi podien effer. B ans que hi exiffen metien ballefters, que 
Jila ho/lbrocaua que losfaejjen dany a, aqllaporta hon Vendrien.Ea Vegades to-
ben vna partida del bejliar}e metien los dinsye a Vegades los de la hojitolienlos. 
E vedam ah de la hojl que nal bom no gitas a pexcr} ni be/iies, ni moltons entre la 
hojl e la Vila. E Vn dia, mes mm membra be de qual co?npanja de la boíl eren, 
haitien fet bejiies muían £ exiren aquellsfet a cauallper aquella porta ̂ que es co-
traValencia,e meterenlesfe denante Vn cauallerde la hojl pernom en G. Vafin 
qui era ab don 'Blafco Dalago^enia dela erba aguardar fos homens'/ era en fon 
cauall ¿fon pcrpuntVesiit,e Vnfcuder que li tema les armes de prop; e pre sfes ár-
mese fon capell de ferre }e exi contra aquells Sarrabins qui metien les beJlieSjC ft 
lia nor s les Volgues áefendre que les peguera bedefendrê que la hoftli acorria ¡eno 
li bajía fon cor ques metes be ab ells}e meterenfen les quatre} e les dos tornarenfen a 
la hofl 
A P I T O L X V I I 1. 
^ j i Volem dir lós nobles qui eren en la hofl. Era 
aquiprimeramentdon Ferrandonoflreonde,6 
el fòisbede Lleycta en 'BerenguerDarillde 
Torto/ã, e elMeflre del Temple^ delSpitalE 
era hi donBlafco J) alago, e en G. de Cernerá> 
fenyor qui fon de juneda,e en G.de Cardonafra 
re den %amon Folch: e era hi don Rodrigo L i -
çana, e don Tero Ferrandis deçagra ,fenyor de 
Jlbarrazj, e don Exime Durrea, e don 'Blafco 
Maça,e don fere Cornell,e en 'Bñ.Guillem pa-
I re de aqñ qui ara es, e era noílre oncle,e elprior 
de fancla Cbriíiina, e eis Comanadon de Alcaniç, e de Muntalba, e elconfellde 
Dar oca }e de Terol. E de/puix Vinguere los de Calathayu,e foren hi los de Lleyda, 
e eis de Tortofa: e eis de. çaragoca Venien 9 mes ab ansfon prefa Jorriana que hi 
fofJen.E Vench nosVn Meflre Valbanguena qui hauia per mm Nicolofo}quifeu 
lo trebuquet noílre de fylallorques. E dixms}micer mus cal fiar acifivos mu Vo-
ktsperpendre aquefliloch,que Vos lopodets fiu Volets a XV.jorns. E demanam li 
ms,en qual manera? ell dix, dats me fifia quemolta na aqui de Uedoner,ede Vns 
arbrese altres,eyo ferVosheVncaJlelldefufldacia Vllljorns,eferlernanar 
Ua axi com Vos fabets quefaem a Mallorques anar los trabuque ts.Édixemnos q 
Veritat deyaimes quenVoliemhauer confell ab los richshomens. 
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^ C A P I T O L X I X . 
Emiam per los ricbs homens¡e per los baronsf per los 'Bif-
beŝ per don Ferrando que Ymgueff 'en a nos. B dixem IM, 
aqui ha Mengut V« Meflre a nos quifo ab nos en lofeyt de 
Mallorques, e feu lo noilre trebuquet, e de aqui a V l l L 
jornsdiu quebaura feyt VncaTiellde fust y ab que porem 
pendre la Vila de 'Borriana. E dixem Im¡encara que aço 
hauiem nos ja Vi/?,e fabiemper cert q f lo caílell fe faes, 
ques compliria tot lals. E dixeren nos ells/n qual manerafe poria fer: e dixem Im 
nos3yo fe be la manya '• mes trametam per lo lvíeílre}e elidiram bo^ mentre q ell 
Venia a nos,noslus dixem la manera com fe podia fer^xi com bamemviílfer 4 
Malhrques lo caUell defuftfi bi hauria dos Vafes de ca/ema part, e fer an quatre 
menysde dos altresquen haura en la frontera encada Vtia partdenant^ detras,6 
aquells femar an les Vafes / fer los hados JôlellsJaVnenlamijaniadelcaflell/l 
latre fus alf.e en lalt /eran la meytat ballefters, e homens qui apedrearan aquells 
Sarrabinsqui pujaran al mur,e puix pujaran los Cbreílians per aquella torra de 
corrotadaj ells no ho paran defendre per les baile [les, e per les pedrés quiferan en 
k cajlell. E el caílell fer a en lejlrem del Valide axi poras pendre la Vila* 
«f1 
A P I T O L X X . 
Vix Vench lo Meílre^ dix los bo en aquella ma-
nera que nos los hauiem dit,e tets dixeren ques 
faes lo caflelfo nos quel faejfem fer}e quelcuy-
taffem com abanspagueffem. E nos llqgam me~ 
jlres que hauia aqui/faerntallar fuflaj faem 
la portar ala hosl/ faem fer mílre cajlell\e el fo 
ne ml per tot aço ms lexaua que no tiras}e de dins 
tirauendos algarades quebi hauiamolt bones: 
¡¡ero tantbauien de cledes en cledat lofoneuol qui 
era baix, epuix que comença de tirarles algara 
des cejfaren que no tirauen tant que hauienpaor 
dclfonemlEquantfofeytlo cajlellde fufthaguem nojlres parats be Vntats,e be 
adobáis be Ce feu lo Meflre femar dos anchores en terra ab Vn mante 11 de cledes 
qui anana dauant. E faem ala Vora del Vali a fcudats,e a homs armats losferres 
del anchor a per terra de dins ab maces. E per la rodea de lancbora faem femar 
fengles Jlaques grans3e ferres per cada vnaab maces de fu¡l,eenaquelles Jla-
quesligare les tales per bondeuia correr lo cajlellde fufl. E dix ms lo Meflre que 
al mati bagttejfem bomens quiltirajfenrfue elllos moHraria comyria alia. 
Capi-
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A P I T O L X X I. 
Quant \micb qudfol ex'nt caualcam en vna bejliij 
e anam a la bojl de Daroca, e de Teroiquem en-
láaff'cncadaVíia CCbomensie ellsfempre deman-
ti/ienteiuiurenlos nos.E dixemmŝ Meflrebaaets 
totes Vottmcofes apparellades ? e elldix que ades 
les hauria apparellades,que endreçaudlcscordcs 
pera lestalks.Enosdixem,MeJ}re permonconfell 
Vos atturarets lo caHellde anar tro a dos dies. B ell 
dix, micer e perqué ?peraquejlarabo,dixemms: 
c¿ir dishan dos algar Ades/ filesdrccen cÕtralocajlellÊ fuftjo cajlell no ba at-
eima empar a,e donaran en ell axi com en Vn taulat.B dix cll}fia yos plan dexats 
lo an.iryjiie (ini bauia deu no daria per ells mes que per VM formatge. EWixem li 
ms,fi Vos bo Volets buy en aquejl jorn loporiem guarnir^ yo enuiaria mos porten 
ala marte bauriem los rets que bi fonj les gumenes deis lenys,e bauriem neprou de 
X X X . ab traueffes de fujlque bajam, metrem lia fus al cap del cajlell de 
fufo exiran de fora be tant co Vna braça: e puix ligar les ha bom3epenjaran da-
qui en jus}e¡loldran lo colp de la algarada. E ell dix jünicer mus caique m es aqñ 
llocb per d fer aquexes mefbries. E dixem nossos bi fabets mes en aquella 
cofa que yoye puix Vos bo tenits per bo nous bi contraftare. E metem hi mam, e 
fiem los homens pendre ales cardes, e cridam ayoç, axi com fa bom al Varar de 
Vnanau3o altraure: c moguercmlo caJlell.Equantbacbanat Vna peça alturas 
per los Vafes que no poc bañar ,e [ágete s Vemen}e feríennos be quatre fempre 
demantinent. E nos anauem ab noflre perpunt Vejlit}e noshegonjo}e nojlre ca-
pel! de ferre al cap, e noslre feut feudant ms}e be XXfcudats qui feudauen los 
qui tirauen . E teniem los nos tan prop, que aquells qui eren frits no lexauen 
partir de les cardes, mes feyem los a/feure, e feyem los cobrir. 2?puix feyem 
metjar cubertament,(ique benferiren F i l l , tro aX . f t que mis podiem feu-
dar tant que les [agites nos meteffen éntrelos feuts que tenienlos homens.Equant 
haguem leuatlo caflell de fuji be tro a mija Via de ço que bauia a anar, dix lo 
Mejlre Jets ne partir los homens que gran dany hi fan. E yo aguifar los be en 
tal manya ques guardaran abreada denant [ú trabaran, ab que Vos me donets 
gent contada 3 e homens [abuts qui fuau facen mon manament- E yodixlirfue 
deya fort be. E partim msaxi, fique no bi bach alcu que alii fas que tant begúès 
en tot Vn dia com aquella bora, ft que dos copes grans de vi ayguat beguem ans q 
hagueffem menjat,e perla gran fet que hauiem anam menjar. 
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^ C A P I T O L X X I L 
En aço quefeyem mm ajuda alcujiens bo proferi. E quant 
Ventb que nos men;auem ce/falo foneuol de tirar) e els 
Sarrabim jneteren ma per la millor algarada que hauiem, 
e feriren bibe deu colps ansque nosbaguejjemmenjatie 
pefamns tant que quinsferis ab putiyades enles cvfics r.ons 
pefara tant com los colps quioyem dar mentre menjauem 
en lo caslellde fu(l. E enuiam per lo Mefre que Vingues a 
nos quant bagues menjat,e quant fo Vengut dixem li}que?m Galguera mes que ba~ 
gueffets feyt co que yous deya?e que faejpts al meu con fell, que ara quant es rere 
confellÍE fobre aço no trobam bomens que bi Volguejfcn anar de dia, que elne tor-
naren a tras en llocb bon no bi pogueffen tocar, e que aqui quel adobaflen^ lexam 
lo3e aquella nuytno bife fenfino tirar les algarades}q be bi donaren mes de C'.colps. 
A P I T O L X X I I L 
Quant̂ ench almati Veyem quelms trencarien tot ft romajfes, 
enuiam liadir ansdalbaque enreílulescordes enles talksq 
nos bi feriem al mayti,ans tornariem:e faem armar tota la no-
w^v-gi , ftra companya.E quant vencb almati ans del fol exit faem lo Ĵ ^̂ ^̂  r¡riir a eMfa contra la boíl¿ant que les algarades no bi pogueren 
., -JZ— baílar.e Veem nos,e els altres que aquelcaílellmm temaprou, 
carne bauia molt deslorbat per los colps de les algarades^ defemparam loje en aq~ 
llahoraauantnosno Volguem vfarde aquella mejlria daquell ca^ellfe foacord 
denoste dels richs homens, edelsBisbes que tiras noílre. foneuol ,€ que faefjem 
cams, e que axi laurhmj no bi hauria embdrcb alçu, e tira lofoneuol, e lalman* 
panelLe faem les caues* < > • ' • ' 
> í C A P I T O L X X I 1 I I. 
Entant Yingueren dosgaleesde Tarragona Ja Vnaera de Bñ. 
de fancla Eugenia}e laltra era den Tere Martell. E nos no ha-
uiem galea alcunâ ebaguem paorquel ̂ jyde falencia ar-
mas dos ft tres gatees/ que doiaffen fait ala Vianda que Venia 
deTarragona ¿Tortofaie donarennosperconfelllos mariners 
e aqlls qui fabiede mar q aquellesgalees nos retingueffemf q 
jio les lexafjem per r e / nos ana nos en ala tenda del Meíire del Teple,e emú per 
ells. E pregam lus que en totes guifespuix les galees eren aqui que romangueffen, 
e que pJg-wtw Ç'o que bauien coslat darmarte darlos ni bem encara molt mes. B 
ells dixeren que molt los bauien coflat,e quens pregauenmoltque les ne lexaffem 
miar. 
I 
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anar}eijueno peráejfm co cjue datmbau'mn* ~Enos Jixem las en Bñ. Vos fots 
tal bom) e tankonrrat, e en Tere Martellbom bo de ciutatjerque deuets.guardar 
tota Vu ma bonrraieper quant )>olriets Vos quens párttjjem dac^e que noprengues 
aque/í HocbHexem ejhrlo danyje Ltontay.jue yo hi pen dría ¿e tota mabo/t,que 
j o baja mon regne ab q yo he contrajlatje dejíre jíwgo&itbaluuya daqueds quii 
¡enalten contra mi,e Vençutlocompte Durgel̂ e Mallorques^que/i fia lo primer 
llocb del regne de Valencia que yo be affetut, e que daquim lenas,MU faria.Tero 
a fer fe bauña fino bauia que meujar,perqeu'usprecbper Dem êper la natura* 
leaquebmtetsen m q̂uenomen VuÜats fert4)igrandany,netangranonta* 
^ C A P I T O L X X V. 
Dixeren ques acor dañen. E [oren parladors entrenóse 
dls vientre facordauciije Vencb aacoquens hauien aco-
llar Jexanta milia fous, e que bom lus pagas de ultra part. 
E nofdixemliis,nos los darem de bongrat los L X . núlia 
fous y mes que ells dignen quels los pacb aci mu poria fer̂  
que mi! fous nolsen porta ara pagar } f i doncbs hom nJls 
menjtrejlaua ¡o fi doncbs no metía penyora^auallstoal-
tres cofes: e aqtú mesara horade metre caualls penyo-
raje proferim los penyores. E dixeren que per re delMn noufarien,/? mis metiem 
fiança el Me fire deíTemplej el del Spital E nos empregam lus en que nosfaefien 
fiança.Edix loMefhe del Spital,guíirdat men Vosrf yo bi entrare. E dix lo Me-
Jlre del Temple per nom Patotj q no hauien acojhmat dentrarfiança ber ^ j y 
neper.altre bom. E partim nos ax'i aqlla fabo. E dix lo Mefln del Spital,) opar-
Uve ab lo Meílre delTemplej Veuremquen porem fer. E dix lo Mefire, perqué 
Vos nofieu Vna cofa^ue façam aqueíla fiança al %ey> eque ell queus c onfcrme les 
cartes que bauem de fon llinatge,e Valrans mes que fius bauia datC. milia fous?E 
dix lo Me ft re del Temple ques ne aconfellaria ab fosfir ares ̂  els frares confilla* 
yen In bo. E puix diKqueufaria.Evenchfen anos lo Mefire del Spital/ dix:quius 
ho dona totacabatgreyrbo hetsabom?hochdixem nosten talguija p'otefier aca-
bai. Jx i es quens façats Vna carta^ue Vos quens confirmeis a quelle s cartes q ba-
uem de Voítre l{inatgc,epuixtaxi fer bo hem.Enos dixem-.fapiats Mefire que mu 
fare¡q[obres demanatsgran carta.Ediable,dix lo mefire, flrany hom fotSjdigati 
bo,e non facats re. Enos dixem ab aquefl mot que hi metats fer ho bem >pero bofe-
na que hi fos altre que yo fon tf^ey/ Vos fots Mefire del Spital. E dix ell,/ibi me* 
tets altre tot fera ajfollatjque prou bi ba de Vos}e de mi,q fiufablo Mefire dei Tetit 
ple/ie eis frares ¡no fara re.yíra dixem nos, (ia feyf.mes membreusquefi Veniaen 
altre llocb queus membras que aço bauiafeytab Vos. 
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^ C A P I T O L X X V I . 
Sobre aço ajuífam nos^ faem Venir en 'Bñ.de fariña Eu-
genia / en P. Martellj donam lus fiances los dits Meílrest 
e retinguem les galeej,e Vencb nos coduyt per mar pus f t " 
bien qtteles galees haukntant que prou baíliment hi ba-
nia en la hott - E fobre aço dix don Ferrando noslre onde 
fy£ que "Voliaparlar ab nos ell,e yna partida deis riebs homem 
almati. Edixem nosquenspleya. Equant Vencb almati 
Ymgueren a mH/a tenda¡e Vench hi ell3e don fclafco Valago^e don Eximen T>ur-
rea, e don Rodrigo Liçana, e don IBlafco Maca: e guar dar enfe deis (Bis bes, e deis 
richs bornes de Cathalunya daqfla páranla quens folien dir.E clamaren don Exi -
men Vem de Tarragona^ lo juílkia Varago tant folamentque hi foff en ab nos, 
car eren de noílra maynada. E començaren la paraula a don 'Blajco Valago^ q 
la dixes,€ ell comema en aquejla maneraiSenyorjdon Ferrandojt nos fom Venguts 
aqui a Vos per JèruirWs en aquefl feyt daquejl feti q Vbs hauetsfeyten aquej} llocb 
de (Borriana. E es vera cofa qls Q̂ eys moUcomecen deprouar,dm Vos hauetsfeyt 
de cercar aquesí Hogar ¿ero totes les cofes quels %eys comencen nos poden acabar 
axi com elk Volriemcarfi toteo q Vofaltres \eys Volrietsfe acabauajotes les tenes 
del mon fetien Voftres.Jra en aqílfeyt devoniana Veem nos gran embarch}axi 
quels con/ells aqui nopodets Êtenir}que anar fen Volen per fegarles meffes, ne els 
richs homens no ban que menjar. EnoVolriem quern hohagueffen ha dizque m 
bauem que menjar'/ quens en hajam anar pocb a pocb.EVos que romangats aqui, 
en tal manera queus ne hajats a lleuar a onta e /earn de VOÍ. E fia Vos plahia po-
rtem aguifar en tal manera quenportets hauer gran hauer, e altra fabo quant ha 
hauriets milloraguiaiporets la pendre,]} Deus ho Vol.E nosajudarVoshem quern 
donara tan del feu lo^eyZaen, que Vos porets fer bela mefim a Vosfe a VoUm 
richs homens,1a qualhauetsfey ta en eftar,e Venir aqui. 
X X V I h £ t f C A P I T O L 
~ 5 r ^ ^ ( i j Nos de manam a don Ferrando, don Ferra?ido,e Vofaltres richs ho-
M gjgjlaj mens q fots aqui Venguts, fembleus que yo dejafer aco?e dix don Fer 
k rado,èonafefènyorfèmblãtnosferiapei;aqlladefiynaque(tshadita 
don <Blafco,qui es enVos¿ en nosique no Volriem q Vingueffets en Vna 
r 
I mm 
afronta, queh homens Vos bajen afallir per cuyta de menjar.Énos demantinetre-
fpcnem (i, que de talc f̂a com aqwfia nons femblaua que degueffem haueracord. 
Edixem li/efyonem Vos enaquefia manera,q noslrefènyor nos hafeyt molt de be 
e moka merce en noílre jouentie totes les cofes q bauem començades baue gitfdes 
la merce de Deus a bou cap. E q en noílra niñea nos baja presvn regne qui es fobre 
mar,6 que fiam entrat en regne de Valencia la primera Vegada q yo hach hi entre, 
eque 
Rey en lacme. FoLLii/t 
è que hija afíeáat ab Voftltres enfemps Vn llogjr Un Vil com es aqueft̂ no es ma -
jar de Va corj!,e que daquim lieu per hauerqueyon prengj, cteet be que yo nonfa-
ria ¡ans Vos precb que per lafenyoria que he [obre Vos ens man quel majudets a pen 
dre/que tal con/ell mm donets. Que maltomarlayo en Cathalunyaje en Aragp, e 
abgran Vergonya de mi/iyo a tal Hogar com aquejl es no prenia. 
£ ê C A P I T O L X X V I I I . 
Quantfopaffada hora de Vejares anam nos deportar fora de la 
hoJltjc trame tern per don Eximen Tem de Taraçona, e per lo 
lujlicia de ¿fragp: e eren amdosfares) e eljuHicia era major 
le dies/ elaltre era pits auifl e pus ce/tde cor e de tota rejleuat 
juel juUkia Dar ago fabia mes en losfurs Dar ago, carfouente 
'J i menut losjutjaua.E dixeluSyperaqjla rabo enuieperVoŝ per 
ço com mon pare feu lo Voilre/yo befeyts Vofaltres\e per la mia defauetura/ ma-
la Vetura de mos bornes nopucb defcobnr a negu dela boít,axi co fare a Vos amdos: 
buy mati me clamaren a confetldonferrando/els ricbs bomens Darago}eVmgue-
ren denant mi , e Vos don Eximen feris que oyts les paraules, e dixeren moltes de 
rabons quern defconortauen del pendre daquefllloih de 'Borñana, e profericn me 
bauer quem daria el 1(ey de Valencia qui ha ntZaen ¿per que llenas de (Borria' 
hate creu q axi com ells hoproferien ami,q ells ne deuien bauer bona partt e quat 
hyaqttelles paraulesforen me molt dum e moltmales defcoltar. Emanam lus que 
nons hodixejfen }carcofa eraquenosno fariemperre > perla gran onta querns 
pedriem en tie liarnos daquefi Jett, e nons poguem abjlenir que no baguefjem a plo-
rar per logran mal que Veyem quens percaçauen^mes querien del bauer del tf{ey 
de Valenciajque nogiardar la noíira honor,ne la fe quens deurienportar. E ells 
qui nos Veeren plorar prenguerenfen a plorar ab nos. E dix lojuUicia^puix Vos fe 
nyor que farets ab aquejls bomensyque quat nosguardarets lexar Vos ban foi aqui, 
Jim daquells qui de Vos mpartr antro ala mort. Edixdon EximenVem'./enyor 
metier hauets de pendre confeti, que ab faifa gent Vos tenits e ab mala, eyo Volria 
e/fer mort penetenciatecònfefffflperlagran malaventura que yo Veigquens fan 
Voflres bomens: e yo be aqui tro a X V . cauallers ,e creu quen retindre mes de 
C. que nos partran deVos en esla hofl.Ebajats Voflres con fells, que nofire fenyor 
Vos ajudara com la porets pendre.E dix lo)ujlkia)don Eximen 'Verii Vos fots mon 
fare e diets molt be, mes lo %ey no feria be acompanyat de C ne. CC. cauallerf 
Jiant tant dins en lo regie de Valencia com ell es. E fobre aço dixem lus nos xaxi 
Volets quem diga Ventat/ daço creet me be,yoVolria efferferit de Vna fageta en-
guifa q non mom q rabo pogues bauer contra la gent, per tal q dixes bom qw no 
men He nana fino pel colp qut bauia pres. Mesyous dire com fera, emiare al mati 
per els Bis bes e per els richs bomens que hi bauia alcuns de Cathaluya, eper don 
G v BH.G. 
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$ñ. G. qui fara toteo que yo li manare # per los bons homens de les ciutats qui fon 
(iq:ít,e pregar los be de aquejla raho,axi curofament com yo [abre fer}nepore}que 
romanguen ab mi tro que Dens me do 'Borrianaie ellscreu que attorgar mo han. S 
quaut los altres conexeran que nos dells conexem la fal[ta quens confellauen^ que 
aqueftsromanen abmiyM fengoflarananar}e per "Vergonyaquihauranromán-
dran/ axi pendrem Jorriana a pefar del Viable, e deis homens mais quins con-
fellenmal. 
^ C A P I T O L X X I X . 
yíem axi en aquella maneni}que trametemper los richs homes, 
e moílram his la par aula axi com la haukm penfada, E ells 
quantoyrela noftra páranla que hauiem dita}dixenn eis fàif-
besprimers j i puix los richs homens}que no feria cofa conuinct, 
e que feya mal qui ais nos enconfellaua: que puix aqui eren Ven 
guts no romandria per ellŝ que no lans ajudajfen a pendre/ que 
ells ho farien en guifa que nos conexeriem que no romandria en ellsj quefoffertr 
nos bien dela mef$io3e ajudamos bien dela bonaVolentat. Equant aço fonebpaf 
fatVencb a nos don (Bñ.G.E dix nos: Senyorja hauets Viíl qualconfelhosdauem 
quens leuaffetsdaqueíl lo$r, enous hauria mesler per nula re queufejj'etŝ per 
queiM precbquem donets do que manets fer cledes ais confells entro'a C C C. e yo 
anar les he metre ab ma companya cerca delVallie manats a voslra companya que 
ft els moros exien a nos,quens acorreguejfenicar deis altres malacorreguts feriem. 
Eyo fere hide nuyt, e de dia, e de aqui non exire tro que De us nos do 'Borriana)e 
allí menjare. E ales yegades manataVofira companyâ uem Vinguen ajudar de 
miyt,per tandei,e quens acorregye n. 
£ j C A P I T O L X X X . 
Nos refjmem li3que ¡i ho greyem molt}e que enteniem be que 
en cor nos hauia de fer feruk 'uE clamam don Eximen Teris 
de Taraçonajo que en 'Bñ.G.Ventaba nos hauia mojlrat, e 
pregat: e ell dix quens bo hauia dit axi com a bon Vaffall, e 
lleyal, perqué femblaria be que era de noílra natura, e pre--
gans don Eximen'que ell bi Volia fer de Ja ajuda} e quens 
clamaua merce que Infos.Edon 'Bñ.G.empar as delfeyt,efaberen ho aquells de la 
boft, ço es aquells qui Volien que nos nos leuaffem daquell llochj pefals moltfegom 
que nos oym dir a aquells qui parlauen ab ells. E quant don <Bñ.GJiachfes cledes y 
ftules leuara/os cauallers/ ais Jcuders armats tro aqueli logar bon deuian e/lar 
• aqui 
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¿ f á era prop dchallEqmntbacb agu'ifitslosmantdlsque feu feraVnmeilre, 
jlantdh a les cledeŝ  no fenpartia de diajú de myttans menjaua aqui}e no fm V o -
Ua entrar en la hoH. E don Eximen Tem abfa company a nos partia dell}e partien 
Us company es per bores ferial que mils poguejfenfofferirh maltreyt. 
A P I T O L X X X I . 
Na nuyt? entre prim fon, e mija nuyt, eximí los Sarrabim ais 
numtellsden (Bit. G. 'Dentema en que flauenlesdedesje Yin-
gueren abfocbteforen beCCe els alt res per los murs ab les ba-
lleíles de 11. pens apparellats de tirar, fi alcu hi Volgues acor-
rer: e lenas la crida en la hojl a armes¡quels Sarrahins fon exits 
a les ele des den 'Bñ. G. E nos fentim aquell brogit̂ e aquclls qui 
jabien en la noílra tenda denant nos dixeren nos,¡i¡n en/ellanen cattails. E dixem 
nos coimes efeu correga com mils ptiixca a pen. E nos fempre demantinentVe-
Jlim noslo perpunt fobre la cami/a, que bancb no fyeram quens ^eHijJem la go-
nella.e ab VnsX.qidi jabien denant nos losJctitsabraçats,e los capellsde ferre en 
10 cap corrent anam tro a les cledes bon era don 'Bñ. G. Edixem l i , que es aço don 
tBñ.G.com Vos Vate elldix: be, e gint ftnyor. E Vens aqui los moros qui cuydauen 
metre focb ales cledes,mes la merce de Veus nos les Itfuem be deffeffes. E dix Vm 
fcuder3fenj)orfinyor ferit es don ©«. G.duna fagetaper la camaE nosdixetenuie 
perjlopa ala boíl, e tragam li la fageta, efabem ho.Enos mateix traguem la li,e 
nietem li de la Jlopa ab aygua,e fabem li ligarla nafra ab Vn tros de camifa dun 
feuder. E quanthacb ligada la naffra pregam lo quesne entras ala boíl pítenos 
bi dariem confcllelftabliriem, troque el fos millorat. E ell dix,fenyor no fare que 
àytant be mgaurre aqui, e millorque no faria en la boJl,e bancb alcun rich bom no 
11 Volcb acorrer yji nos no. E nos Veem que el deya Valor gran, e fojferim bo. « 
^ C A P I T O L X X X I I . 
íB tant metem de les de des que feytes eren,queflatten en la 
hoñ.Eaqueílapart/querrá bonJlaua en (Bñ. G. Venteça 
faem fer dos mãtells. E quant Venia ala nuyta les coguay* 
tesVenia cadabmala V. nuytal foneuolaguaytarçáua» 
Hers, e feuders apew.e metem aqui aqudls mantells,perp 
que mes propfof]en den BñG.E Vn diuendres bauiem nos 
menjat, eenuian$a dir lanoílracompanya,quelexatsnos 
bauien losmantells,e que hi enuiafjem company es, quels guardajfen. E nosVe-
ftim nos Vn perpunt, e Vn capell de f erre,e noílra jpafa en la ma,e ab IX.cauallers 
de aquella 
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de aquella maneta guarnits anam nos en a les cledes}e faem leuar V« matalafo \>n 
traneJJ}r.E msquiejlauemaxirepofantabnoflreperputdefllaçat, losSamibins 
Veeren que la boil dormia, e coneguemi quel noflre fcut hi eraji que nos hi erem 
donaren be fait XXXJC.fcuders ¿tro C L X X . Sarrabins entre totsfha-
gueren lurs balkíles apparellades per lo mur?e per la barbacanaie duxeren foch. 
E bauia dos feuders en dos cledes qui mirauen la Vila} e dixeren̂ a armes a armes, 
qVeus aqui los Sarrabins. E nos leuam tojl, e llançam los capells de /erre en la te-
j ía , E hauien nos aduyta Vna frafa de Mmfo}que bauia mm T i ^ q era molt bo-
na auenturofa a aquells qui laportauen^ Volguem la mes leuar que la llanca,e do-
nam la llança a Vn Jcuder,e oyren lo broptlos dela boíl:e nos exim tots I X . axi co 
erem. E els Sarrabins lexaren dues falles ene efes de foch prop les cledes , qui eren 
V// pocb denantnosie metem los nos denant, e Volueren nos lèscofies ¿entró ala lur 
barbacana^ metemlus per la barbacana a dins. Equantveemque no hipodiem 
aconfeguir encaramar ells eren pus llaugers que nosquê m Vefiien gonyjos,neper-
punts jíno fcuts^ llançes^ntrarenfenper la barbacana; E els altres Sarrabins de-
fenien los ab pedrés del mur.Epuix Veem q mis tenia dany}e q loy pendriem, tor-
na nos en encobr 'mt dels (cuts. E creats en Veritat q dues Vegades nos defeobrim tot 
locors per tal quels de dins nos feri/fen, per tal queji leuar nos bauiem del feti,di-
xe/fenqmpelcolp que nos hatúempresnoskuaMesmftre fenyor lefuÇbriíl fab 
les co fes com fe deuenfer,e t$m deuen effer.E aqlls a qui be Volfa los fer lo millor, 
e aytal/èpres a mŝ ue Volch que mpreffeffem colp, e axi com de j m es feritpre-
fem la viht. 
A P I T O L X X X I I I . 
Qtdant T>,entb aenantforelescauesfeytes que exien afoalL 
E haguem Vnpenfament, que meteffem homem armats de 
nuyt ans de lalba entro a C entre les cledes/ les canes}e que 
fus quat fe faria alba}quesarmajfen tuyts en les tedes fuau, 
emenysde brogite quat nos fariem tocar les trompetes que 
exiffen los de les canes q bauiem feytesper fuabir la Vila de 
'Bomana}eque pujafjem per aquella terra que hauia der-
rocada lo foneuohcar pujar hi podiem.Eenuiam miffatgelanuyt perlos'Bisbesye 
per los riebs homens,quels dixgsque al matife deuia fer aço. E dixem que Jibe ho 
tenienfegret que la Vilafe prenia mati.E ells dixeren axiho Vulla Deus. E ells di-
xeren los la manera axi com la hauiem penfadâ e tinguerenla per fort bona.E di-
xeren quefarlen ab lur company a, que qaantWuria lalba que feria guarnida. E 
nos dixeanats en bona Ventura,epenfatsho de recaptar.Enos penfaremdeappa-
reliar Uco/a com fer fe puixca. 
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^ C A P I T O L X X X I 1 I I . 
Fant Vencb almatt enuiarenms miffatge^ue ells eren df>pa-
rclLitSfC que mmaffem com bo farien. E nos dixem his Jliguen 
apparellats que acies tocaran les trompes. Epuys comles oyrem 
tocarpenfem de pujar en bona Ventura.Tuix Vemb a aço que el 
dia fe anauafclarint,e facm tocar les tropeŝ  ells exiren de les 
caues, e comentaren de pujar. E els Sarrabins que oyren to-
car les trompeste yecren brogir la bo/l, començarenfe defcudar̂  tanto/l tocaren 
hr anafil. E ans quels mitrespoguejfen complirfm alt bach ja be Jis,o fet Sarra 
bins Vengiits,e no aduxeren altres armesfino almaxies. E hach ni bu quis tira les 
manegites epres V?; cantalgran, e tira a aqueüquipuja primer, e donali Vn colp: 
mes era tan prop que no li pocb malfer. E quant Volcb pujar donaren li F.ftajfa 
des perles c ames,e no pocb pujar. E els altres donauen de tales cantalades de fus 
que tots los fíats los trencanen: j i que per re que bancb bi fe/fem no b¡p<gueren pu-
jar. E en aqueftfuabir quels cuy dam fer ab lofoneuol qui úraua, e les caues qui 
fe acoílauenfortte efbafawife los Sarrabins de dins. 
A P I T O L X X X V . 
Quant Vencb acap de dos dies ¿lisfaeren parlarplet, e dixeren 
quefils dauenjpay de Vn meSt/incÊ hauia acorregutlo Q̂ ey de 
Fdencia que retrien la Vila. E nos dixem lus qwriohfyera* 
riem tres diesjious direm Vn mesie que ft no la Volien retre qties 
apparellaffen de la batallare amallur pe far la hauriem. B 
puix demanaren XF.dies. Enos dixem que mis dariem ne els 
^CV.ne els Vlll.nc els V. E ells qui Veyen que axi erajixeren quefarien aqueñ 
plet}q lexaffem exirles per fones abla roba ques porrien traer^ retrien ta Vila. E 
que aço farien dins VMes ¡per rabo dapparellar lurs cofes, e yrienfen: e que bom 
quelsguias tro a Nules^ que juraffem nos q mis trencas bom aquellguiatgê  e que 
fo/fen fans e fegurs tro a 'Hules. E nos dixem quen bauriem acord. 
' ^ C A P I T O L X X X V I . 
O acord fo aytal,q fguardanda me fio q bom bifeya ca-
fcun dia,eque erallocbper q lo regne de Faleciaguanyar 
fe pagues mills qper alcun llocb qhi fos, e fguardatenca* 
ra q bi poria hauergran batalla al entrar de la Vila ab Ca 
I tbalans e Aragonefos}e moltagent q bi bauiajlranyaie-at 
treq hi bauia molt paenlaVilaq pona romaniza aqtíelU 
' qui tendrien la frontera. Eper aço}e per moltes altres ta-
bones e cofes nos tenguere per bolo plet}e quel prefeffem. Efo axifeytiqtienmf 
fen tots dins quatre dies ab p que porrien leuar en les cofles e en les mans. E en 
aque-
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aquejla manera haguem Jorriana. E per tal quefapien lesgents quants bauia en 
tBomana entre homens, femkesje xicbs foren V I L mllia trema dos:edura lo 
feti ans que fos pre/a dos me/os. 
A P I T O L X X X V I L 
Quàntfoprefa Bonianadix nos donT. Cornell, quefili da 
uem Wa cofa cònuinentque hi pogues ftar^quepoguespro 
uehir als cauallers, que hi ejiarien ab ell C.cauallers tro al 
ftiu.e comptam ab ell quant bauien ops los cauallersjie quat 
haurien ops en menjar. efo au'menca,entre nos e ell, que li do 
najjem fet̂ e milia morabatins, e que ell cumpliría aquella 
jlada tro alftiu. Bpuix dixem li¡iporia romanir, e que en-
uiasperfis cauallers, qué nos lifariem donar los dines a aquell qui Volria. E ell 
dix que no poria, que tantera gran cofa aqueña que meílerera qajuílas los \ a f 
falls j que parlas ab ells. B nos enteríem que deya rabo} epenfam nos queparlaf-
fem ab don 'Blafco 'Dalago^ ab don Eximen Vurrea^q bi bauien cauallers aqlls 
qui bauien amenat en la boft̂ e ell quels pregas que romanguejfen dos mefos.e don 
Tere Cornell feria )>engutals dos mefos. Efaem bo, e pregam los molt cbarament 
que ells romanguejfen per amor de nos tro a dos mefos. E ellsfaerenfesfcufacios 
alcunes que mu porienferfflro tantlus dixem WOÍ/ eis pregam^ que era neceffa-
ria cofa, e que nons endeurien dir de no, perço que no perde/fem tan gran be com 
aquell que Deus nos bauia feytper mima de "vafjalls. E ells Veeren que nos tañe 
bo foliem dixeren queufarmitab qml'ifaejfem tur ops a ells e a lur company a. B 
nosgrabimlusbomolt. 
^ C A P I T O L X X X V I I I . 
íS tant partim mílra bojl, e manleuam lus de menjar de 
mercaders tro a dos mefos de tot quant meíler bauien, e 4-
nam nos ena Tortofaieforen ab nos lo IBisbe deLleyda en 
'Bñg. GJe Cernerá quierafenyor de junedaj puxfo mon-
ge de Tablet. E quant haguem flat V« à a alcaílell de Tor 
tofa bèipofaüe}yingueren a nos amdoŝ e foy en T. Sane, e 
en (Bã ̂ b a ç a qui era notári no ftre.e dixeren que volien 
parlar ab ms,e de gran fegreiper nòílreprou. E dix lo 'Bisbe de Lkyda an G.dt 
Cernerá jcomençat Voi la par aula axicom bauem acordadd. E ell dix que e II nofa 
riajque ell era 'Bisbeie bauia major dignitatque no ellbauia3perque feya a ell co-
mençar am que ell3que a mi hi bauriaprou tant es gran lofeyt que bi puixcam con-
fellarlo%ey. Ecomençaadirlofàisbe^fényor VOÍ fabets quanta be joabvos de 
- - natiiralea 
en 
naturaleaj enG.de Ceruera.ne com deuemVoler Voflre pmt e Vofira honor, ̂ r a 
Vem de Vnagran mefío de que VosVosfmemparat, e tal que entenemcjuemh 
poreis complir. E nos demanam lus qual. Eells dixeren}aqmña que bauets em-
parada de (BQmana)car Voí fabets}e msfabem ho aytambe com Vos, qno bauets 
tbefaur, ne no bauetsvrarirendajite no bauets pa en ilocb del mom ansfots embar-
gatde Yiureen Vojira terra}anau perlaterraxom cuydats Vos doncbsde fer tarit 
gran mef&o en aquellllochje que fia a dos jornades de terra de Moros:e que Vos cuy 
ílets aqui teñir tants cauaüers qui no hi por an Viure menys de batalla, o de morir? e 
Vos nolsporets acorrer; E dixen G. de Ceruera, fenyorlo bisbe Vos ha dit $o que 
yous Vòlia dizque devk acord nefont}e de Vrtpenfamenr.mes a)UntU difeyo pm 
que entre el%ey de Cattclk evos noporiets reteñir Borriana. 
A P I T O L X X X I X . 
Obre lesparaules que nos baguem oydes dells refjmemaxi: 
peropejans molt la páranla¿er quens bo deyen deis pus ja~ 
uis homens que nos hauiem en noftres regnes) e axi com nos 
bauiemJperança quens conortaffen elisios dejconortauen, 
tâes-hoftrefenyor nos donagraçia rper lo be que nos bauie 
ttocordefer en le Mitres cofesme Venien aetiat̂ enguifa y 
preapochlesluKpitwuUife aefdiem les, e dixem lus ax't̂  
zjüétfóí creyeMfoquééüf h» deyen ab bon entemmenticarja fos que eils bodixef" 
fén per guardar nos de embarcb e de mef&o, que aquell embarcb e aquella mefsio 
nosVohem fojfenr3perque aqueilaVegadaprouariemfíentotesguifesla poriem 
fojferir^us I)eus lans hauia donada, e que mispefas que aqueíia Vegada nols ere 
tie aquell confell. 
^ C A P I T O L X L . 
Baytantpartim nos dells3e anam nos en en¿rjgo,efom a Te-
rol Vnmati entrei fot exit e lalba Vench nos miffaige den Exime 
durrea que era en Jorriana. Ems jahiem en Noflrellit,e toca-
renalàporta.edixnosVnporter•noBre,quemifj"atge bi bauia 
den Eximen Durrea}e que aduyd bones mués. E nos dixem $ 
entras en bona ventura jpus bones nones aduya. E el miffatge 
quant foentrat demanans que li donaffem albixeres. E nos dixem que dar les bi 
biemjegons les mués queportaua. E dix ell que eraprou pagat, e c omptans qh 
Sarrahins de fanifcola bauien enuiats dos Sarrabins a don Eximen Durrea que 
emias per nosyque ells nos rendnen mantinentfanifcola, e emiamaqui per Mía 
carta quels Sarrabins li enuiaren. Enos faemlallegiraVn Sarráhiquiftbia 
Dalgtrauia, e trobam lesparaules de la carta fegons lo miffatge lésdeya-
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^ C A P I T O L X L I. 
Sobre aço oym mfira mijjfa defantSperitfl off id defanBa. 
Maria:perço que Vem e la fua mare nosguias en aqueíta 
fa^endaye en tots les attres que nos fariem. Efaem adobar 
demenjarmentre que oyem miffa}e menjamiefempreman 
t'mentcauaicamje abnos nobauiafino V I Lcauallerse feu 
ders quins feruien} e officials mitres. E hanch no dema 
nam alcuadalil quinsguiasic arms per la caça dels porchs 
qui foliem caçar en aquella muntanya alcunesyegades pkuim nos que auendrien 
enaqlla carrera. EeldiaqueeximdeTerolpaffamperlo campde Montagut,e 
anam a Vüaroya que es delSpital.Equant Vench ans de dia nos nos lleu^m e p/t/r 
/amper Vnllocbquibauia mmjíttorrella3e que ara ha poblado . Epuix pajfatn 
per lo m de les tmyteŝ e exim à la canada de u{res>e de la canada de Ares al port 
deTrunells,e aSaluaforiâ e jítemiiepaffamperloplade feníMattheurfUi era 
llamrs emite exim alr 'm fecb que Ví* fobre Cernerá¿E quant Vencb a bora dé tte-
jfrres alfolpoft fom dauant Tanifcola de la part de les Ymyes fobre lal m(trget 
A P I T O L X L I I . ; 
Tanto/l enuiam miffatge nojlre ais Sarrabins qnos erem 40^ 
e ells foith molt alegres: e exiren a nos quatre,, e dixerenqeren 
moltpagats de la noflra Venguda, e quens Volien emiar V« pre* 
fentie que llamrs era tart^ que al matifarien a nojlra^oletate 
tornarenfen. i í aqui mateix aduxerm nos Cpbns:,$^$@fc 
lies de vine panfeŝ figueste 2Í. gallines deprefentquens emia* 
uenlosVells qui aqui eren. Ewsalantíytperlaferena faem barraques de tapits 
e Vanoues quens portauen,perçQ com nos "Vedam que alcuno hi tallas arbre, car pe 
faria ais Sarrabins fi bom los tallas a la primera entrada. E ft n o V / / forma 
tge quinosbauiemjioteniem altra carmmes aquella que ells nos<aduxeren.Equãt 
Vencb bon mati alfoi exit anam nos en ab aquella poca company a que nos bi ba* 
uiem en lo arenal dauant lo caflell ab mftres perpunts Veílits, e ab noflres jpa/ès 
tintes £ els capells de ferre enla teíla. E els Sarrabins quant nos Veen Venir exiren 
tots a nos quants boniensjfembreŝ  infants hau'ta en lo caflellmenys de alcunes ar 
mes que noportaueme faludann nos. E nos dixem}que don Eximen Duma nos 
enuia miffatge de part dells a Terol,e quevinguejfemrfue ells nos redrien lo caflell 
de Vanifcolaje que mlrendrienfim a ms:e Veem ne VoUra carta quens enuia don 
Eximen Duma. Eells attorgaren nos quens bauien enuiatlo miffatge,? que fa 
rien fès cartes ab nos ye que rendrien lo caflell. E nos attorgam lur ¡ley, e aquellet 
franquees que folien bauer en temps de Sarrabins. Eells dixeren que eren apareT 
Hats de Bur ara nos lo caflell e la vila.E nos dixem lus qls firiuans noslresm eren 
aqui 
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aqui, peno com nos Vetiiem cuytaddment: mes que fcmeffen aqueiles tofei queni, 
âemanaritnj que nos quens auendriem ab ells. Equant nos fojjem auenirutsab 
eÜSj co quels prometriem quels bo attendrie,e ells bo complmeie ells dixerenjenyor 
queres lo tu axi?e nos lo queremos / nos fiaremos en tuj donar te bimoslo caflello 
enlatuafe.Eellstriaren dosSarrabins,Lalfaqui}e Vnaltre.Enosdonamlustota 
mítra companya que pujaren lia fus, e els altres Sarrakins romangueren abms, 
qui eren be C Ce flauen nos denant. E nosguardauem nos beque alcun dells 
no pagues pendre a les reines delcauall Equant Veem los mitres qui cridauzn\A-
ragopujam nosenabloíSarrabinsen Vr^elaltremati anammsenuers Tortofa^ 
abSarrahins quins limaren,quih aportaffenhs yejlirsieelcondayt^eelbejliar 
•quels,deuiem darjixi com enla carta que era entré noŝ e ells era cotengut E afuell 
diaque entrant enTorto/â complimlos bo tot piqueen laltre nos en tor nam aTa-
nifcola}eforen Venguts losfcriuansefaem los lurs cartes. 
£ * C A P I T O L X L I I I. 
Quant oyren lo Mefire del Temple¡e del Spitâ que nos há 
uiem f anifcola a pocbs dies Vencb lo Meftre del Temple 
a Exiuert}e el Meftre del Spitala Cernerá, perco com no-
Jire parCfenofire auiles losbauiendonadesfequefoffen 
de aqlls ordens, E fimpre dimren alsSarrahim dels ãts 
llócbs,qpus mshauieTanifcola qlsmdejfiwfos caBeM 
dammtdits,epmcarta nauien de noñrepare, e de mitre 
aui'.epus Tanifiola era h mes bonrrat Hogar qui fos en aqlla terra,? ques era retut 
q no bauia bauda onta ?ie Vergonya de rendres. E tantoU ells rederen los cafielts.E 
puix haguem de cot'mem Tolpis,e nos bauie donats 11, mefos a don P. Cornell q fe-
riem abella 'Borriana. E quant Vencb a Vn mes nos hi fom, e Ymgueren ab nos 
troa X X V. cauallers, e entram ab nojkes falconsgmes per la Vila:e donfe-
re Eerrandisde çagraqui Vencbab nos ab X V . cauallersE quant fom aqui ha-
guerengran alegria aquells que nos hauiem lexats. efiat aquifeyen caualcades los 
mitres, e nos no lexauem la caça entreJenglars,egrues,eperdiusVenienenmBra 
cafa de car» cauallers menys dels altres officials qui hi ere. Eguanyam 
a Cañelio de 'Borriana, e Borriol, e les Couesde JfuMroma,e Ãlcalate, e Vilafa-
?nes. • 
^ C A P I T O L X L I I I I. 
Speram aqui don Tere Cornell de SanSi Miqueltro a ]Sfadal,e acor-
damnosqfaeffemVnacaualcada en ribera de 2Cuquer,e poguem 
effertro a CKXlC.cauallers deparatge,ab Àlmugauerstroa CL¿ 
e peons tro a 7) CC. e tremyta de (Borriana en fm ,e quatnosf&Men 
drct Valmenaba,q anam riba mar,faere nos be F.o V I . alimaresperla coita à en altt 
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jw¡,e fenúren nos,e fempre ne faeren altra ala mola dela/ena que efta entre Mor-
mire e TucoI,efeyes peno quefiibejjm que gran caualcada "Venia a ribera àe X u 
quer,qm aquellerafeny al lur.Equant nosfom en dretde aquella fina de Mow-
dre,comencarenIos defer per totes les tones de Valencia, e nos anam pelpasdefm, 
e puserem fentitsanamtant'compodiem,faenttocar lesad̂ embks qmnshauien 
dexadeslosdela^euanteraleslurs l̂es no/ires :e pa/fam Jobrefatertia^ fibre 
Mani^esa V« tgualque Vn adalil/abia bon tots los altres erenpajfiats. Equant 
fom delia alplafilam lalba, e era Vn dmendres9e anam msen jaure ala torra de 
Spioca- E al pa/far que nos feyem per Alcocer \ns CC.bomens daquells dels ad* 
zemblers foren ala Vila D alcocerj a pefar dels Sarra bins tragueren ne roba: e a 
nospefans}pe) que Voliem combatre. E anam nos en a Spiocaje albergam aquifer 
que les ad̂ embles no podien mes anar. E quant nos fom albergais dixVn Sarrabi, 
que fins jperaffem tro alfolexit, que ellquens daria batalla: e nos enuiam ft a dir 
quelfyerariem tro al folexit}e que hi enmaSyfiemiarbi \olia\efyeram tro lo ma-
tt. E quant yeemque no Venia¿árregam noíires ad êmbleSj C trobam nostra al-
garada ribera de 2£uquer,e ana pifiar a Jlbalat,efliguem áqUiquatre diesie era 
la terra tant folleuada que no hi poguempejidre fino L X". Sarrabins queprefem 
entre tota la caualcada,mes troba ordi molt̂ gallineSje carregam aqui totes les be-
ftiesquantlkuar podien}e paffamal pontde Quart, e tornam nos en en Borriana 
dentre tres dies, E nos efianfpn Jorriana Vencb don T. Cornell entorn de Nadal, e 
haebcompratfonconduyt aytant com pocb:e deisais duix fos dines que mercat bi 
trobaua bom defarina/ ciuada^ de Vi que bi Venia per mar.Eexim nos dela ttr* 
ra ¿romas aqui don P. Cornell abaquells Ccauallers)ecomencarende guerrejar 
a Onda^ a ISlules/a TCxof Almenaraicarmgoffaren pus entrara dins enterra 
de Sarrab'ms¿feyen de bones caualcades.BvnfiuderfèUypernom MiquelTeris, 
fabia dalgArauiamoltbe,e anauaa yegadesa Almaçora pertraurecatius deis 
Sarrabins ¡que bom ne prenia molts/ parlarenli l LSarrabins quefi mis defeobria, 
e que bagueffen be ddlyqm fariengraguany bauer afin jenyor. E elfeuder dix los 
quenolsdefiobriria,equelsfariaferbea fon finyor^queli dixejfenqual guany 
era aqueli.e ells dixeren que Almaçora, e elfeuder dix que be deyet̂ e queyria a fin 
finyor,e parlaria ab ellfobre aço> E Vencbfen adoT-Cornell\e dix li totes aquelles 
muesie ell fon moltalegre,epagatEfobre aço empres alfeuder que clique faes Ve* 
niraquells dos Sarrabinsyo la bu,e que ellfariafon pleyt ab ells, e quels faria gran 
be. El feuder torna allane Vencb lo vn Sarrabi per fi, e per laltre. B dix don 
TereCornell¡que ell quelsfaria be, e quelsfaria beretaranos,e acafem delis 
daria fengles caualls,ea Veftir: e ells dixeren que aquetta era gran cofa, que 
ells no la porien complirne fer menys de alems Sarrabins parents lurs, e amiebs. 
E dix don Tere Cornell que demanas quels faça ? E dix lo Sarrabi, quels 
heretas}e que n mafijfen en la terra. Edix don Tere Cornellqueu faria fer a nosj 
feu los 
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ftu los in carta. Ufo empres entre ells tant que la deuien rendre. E aqui fo don fe-
re Cornell en celada ab fos camllsarmáis beluny mija milla,e lahu Sarrahiexi 
de fora,edix lus que enuiaj/'en X X . homens bons cauallers jé altres,e ellquels 
metria en dos torres ̂ e ala cridaqueéílsfarien, que fenfaffen de Venir,? ai fe-
nyalde foçh quels farien. , * 
. : ^ C A P I T O L X L V, 
wuêi 
is X X . f e uders armats de perpunte degony-. 
¡ons^edé capells deferre $ defyafes queportaue: i no por* 
tauenllamesjperfo comnoles porten contomar en les tor-
res que hi eren3e entraren dedins. E axi com anauen en* 
trantmeúen los en Vna cafa. Edins la cafa hauia be tren-
ta SarrabinSj e fempre losprenien, els lligauen: e tres deis 
fe uders qui 've eren que la traycio era feyta trague mi lurs 
JJ)afes}e pujaren enVna/caleta que exia a Vna torra, e els Sarrahins encalcaren 
los,e mispogueren pendre^ ells pujaren en la torra,e defeneren la be. E comentare 
de cridar quels acorregue/fen, e els dela celada oyren hs,e acorregueren lus. Eels 
Sarrahins dela Vila deAlmaçora combater en los en aquell endemig:e abtarit 
Vench lo poder dels cayallers, e de la gent qmMa^nlTcelada: e al Venir que-fae* 
rbn- ells trabaren. Vna.perxa quels Sarrahins kauién tallada per fer algarada ,e 
mlahaúien be pdrada:,e pafjarenlo Vall,eacoílarenla perxa ala torrare pu~ 
jaren lia fws ab correges quels dauen aquellsqui eren def us,Jiquels Sarrahins non 
pogueren defendre. Equant los Sarrahins Veeren aco,exirenfe de la Vila ¡efugi-
ren '.peroretingueren ne molts, e tota la roba que hi era, e lo conduyt.Eaxi hague-
ren Jlmacora. Epuix tornam a íBoniana. Equant haguem eftataqul dos 
me fos tornam nos en en virago }e en Cathalunya. E quant Vench a enant ms vin-
guem al efliu a 'Borriana , e fo aqui ab nos don Ferrando noflm onde, e el'Bif-
be de: Lleyda, edon 'Blafco'Dalago, e dônTere Cornell, e don Eximen Durrea, e 
elMpjire del Temple Ñuch de Muntalur, e Nuch de EulUlquer, qui era Meílr e 
del Spital. Eifo acord quefaeffem caualcada a Algebra, e Culler a: e que lle-
uaffemdos foneuols que hauiema Jorriana celadament,que bom del mon mu 
fabes,e f i mefter hauia la hofi foneuols alcuns quels trobajfem apparellats ,que 
mis cagues cercar: e faem lus metre en Vn leny be efeondidameiít. E quan t ms 
fom a Cultera albergam fus denantla Vila,entre Xuquer, e el caflellde Cullera,e 
laynsforenfe meffos totslos Sarrahins de les alqueries ,e les vaques,e elsa^is 
e les cabres, e tota aquella coila que es de jus lo caflell tro ala torra que es baíx 
én que prenkn laygua,eera tot pie de Sarrahins,e Sarrah'mes,ede infants}e 
beíliar. 
t ij Capitol 
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£ £ C A P I T O L X L V I. 
Quant veeren aço los de la hdjl, dixeren la major partida fo 
Sánela Maria qui podia hauer Vnfonemlj tots los occ 'mr 'u 
bom de part del collet defosie hauria los bom dins tres dies.B 
quat al \>ejj)re lo 'Bisbe de L ley da # don Ferrando^ els rich$ 
homensEngueren anos ala mfira tenda per leernos/ per 
bauer fola^abnos,etiraren/e aVnapart abnos^ faemm 
exir tota lagent,e dixeren nos ifenyor queus fembla daquefillocb ? e nos dixemfi 
•majiít DetM femblem qferiaprenedorfí fos qui bo faes. E ells dixeren,be bi bau* 
ra qui bo fara ab Vos enhu ,folque bom baja lo apparellament. E dixem nos^uin 
apparellament Vòletsh ells dixerenrfue baurien ops VnfonemlEms dixem los.B 
Volriets que laprenguejjemfibich bauiem iw foneuolfe dixeren ells ferfe poria. E 
msdixeml̂ ynosVosendaremdos.EellsdixerenjbonloshauetsUmsdixem^els 
Vos aqui al Grau,qm fon en Vw leny.E ells dixeren^arq deuinajfetsco q deuia Ve-
nit.E dixem nos>ms Val qui adeuina que qui bo cerca: èelis diguerenjOra âigats 
com Vos parque façamte nos dixenttmeíleresquensVejam en qual llocb fe pojara 
los ginys}e nos yrem ab KXX-caualkrs de noílra companya}epujarem lia fus, 
E dat nos Vn rich bom dela Voflra company ayeJli marem hon pararem los gmys E 
ellsdixerenfortkohauetsbedit.Equat Vencbalmatialfolexithaguemoydano-
Jira miff aje tantojl enuiam perdón T.Cornell,e don Rodrigo Liçana: efom tro a 
2£X2£.cauallers}e pujam defm de part dela mar.E quant fom a aquell llocb bo 
folia ham'duestones ¿quies fobrelocajlellflexamloscaualls }e prefem nojlres 
armes,* baxam nos entrei cajlellper la cosla en fu6,e fomtantprop delcajlellque 
-be hi tiraren les baile fies de pie en pie. E daqui a/mam lo lloch,e trobam lo bopera 
amàos losfoneuols,e mes per los foneuols quels podia bom dreçar, e parar, e guar-
dançar de dim lo caftell m bauia alcana algarada^n¡ealcmginyqueupogue/fen 
defendre. E quat bo baguem Vi/?/ ajmat,deuallam nos ewjf emiam per ells,efom 
ala tenda dei 'Bisbe âe Lleyda en 'Bñ. per Veer h,q baguej]em aqui mílre confelh 
e era lo dia de Sanft loan. E dixem lus com la cofa erafaedora,que bi porie tirar. 
E quat la pedra erras lo caflell qnolferis,ferria la part bon nos erem qera tot pie 
defembres,e de infants,e de befliar. E quantells Veeren q la cofafèpodia fe rfiach 
nihmâjor partida q dixere co bofarien de pedra per ais ginys,qen ribera de 2Cu 
quernonibauiagens.e deyenfe Veer. E nos dixem lus tres confells hi fabem^Ve-
jam ft la porem bauer daquellllocb la bUt Jt esquen haurem enuiar a Vn riu fecb,e 
haura bi mefier tota Via cent cauallers ab caualls armatsque bi Vajen^ V.bomes 
apeu^dealtra partenmare'lia jusalmdeBayrenmestotaviabibaurdrfiefter 
gran copanya,qft los Sarrabins ho Volien Vedar de metre les pedrés en los lenys que 
mu poguejfen Vedare altre confell que bajam picddorŝ qui pique de les pedrésJela 
muntanya, que les adoben com bom fa ab rijoles,o a trabuqueis. 
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^ C A P I T O L X L V I I. 
Sobre acó áixeren a don Ferrando que bi dixes}ee!l dixi.fe-
nyor acordar nos hem, mus pes y e a des ferem aqui denant 
Vos.E ells acordarenfeje quantforen acordais e torhats da-
uantms parla don Ferrando per tots los altres coq'bague-
ren acordai. B dix jfenyor en aquefía cofa que Vos nos ha" 
uetsdita Veem nos gran embarcb, per aqueííes rabons que 
nos Vos direm: car no feria tneñer que Vos comencajjets re 
almon, fimlacabauets k:en tota la boíl no ha que menjar deVJies en jusjt Va. 
lencia no es Vofira, ans la teñen los Sarrahins. E f i Vna mala mar Venia ais le-
nyS j W poriem aquiadurar lo conduyt3efino lichaduyen hauriets Vos bicha le-
iur:e pendre les pedrés tant luny ,e tan gran poder de Sarrahins }no feria lleu 
de fer^ picador que no ha en tota la boíl aleude en <Borriana3ne trobatets com los 
ginys tiraran: car Vos no hauets altre lloch en aquesl regne. E nos Veem que tots 
eren en aqueli confell haguem ho alexaryC attorgam lus ço que ells deyen. 
A P I T O L X L V I I I . 
Quantfompartits daqui,en lahredia anam msen dauant 
Cillas albergam bijperço coffibibauia bònaaçjna de lie-
nya^de prats. E quant Veem que baguém dormía la 
ce/la enuiamper lo Meflre del Spital, e per don fere 
Cornell, e per don EximenDurrea^ parlam ab ells en fe¿-
gret}q no hi bach horn fin o noŝ e ells. Etdixem lus ¿ios ba-
uiem enuiatper Vofaltreŝ erco car nos fembla q eximforynaldaquefta terra^ue-
de tangra boíl com aqfta es no tragafino X X . o X X^C.catius. Los Sarrahins 
nos emprearan menys los CbreHianŝ e fivofaltres he majudauets yous mosiraria q 
faria bon feyt}car ¡i yo fom foleus dichraho fi totsmefots contraris ,yomupore 
acabar: mes coyo haure acabada ma raho,e don Ferrando hauraparlat noJperets 
ais altres: mes diga cafcu de Vofaltres q tenitsper bo fo qyo be ditEyo moBrarVos 
he qfarem bon guany,e be honrratjes torres bifon de Valencia}e fon enfembla de 
VÜs de hom: car aquelles torres guarden Valencia de pendre mal moltes Vega-
des quel pedria, e es bi la torra de Muncada que es la millor torra de tota la hortá. 
E quant nós vinguem daqui enea no hijaquiren tan folament fino los homens 
dames} car les fembreŝ e los infants tot ho reculliren en Valencia. Evees 
comnosexiren fora tota la alquería quant pajfauem, e quant noh combatrem 
al entrar no hauran reguart denos, quels combatam al tornar, ebauran hi tor-
nades lesfembres^los infants, eporem la hauerdins V111 joms,emenys, 
de les per fones gmnyarihem molt, e menys encara de les robes, edèl covduyt. E 
l iij yo dar 
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yo dar Vor be confell al pendre}y o y re a Jorriana, e dare rack a tota la hojl pera 
V I l l.jorm ab cent catim quem donets. E f i a m bojam pre/a la tona, daqmlls 
qmyo triare je creu c¡hi pendrem miljOpm, portar "Vos he V» foneuolia aço no W / 
mes teme,fino, ¡o día que yre laltre que do la racioj al tercer dia fere tomata Vos 
ab loconduyt,e ab lo foneml. E qtmt nos parirem daqui,partir nem a bonrrament 
de nos i e de Vos. E puix al altra Vegada com tornarem, no gafaran (jierar en les 
torres de la orta àe Valencia. E/obre aço dix lo Meslre delSpital Nucb de Fullai-
querffi majut Deus bona via a prefa no/ire fenyor lo ̂ ey^ ajudem li. E dicb Vos 
que li ajudare tantcompiñxca.Equant aço oyren don Tere Cornell,e don Eximen 
Duma dixeren queu tenien per bon con/èll, e noble: mes dixeren en qual manera 
ho fariem, que don Ferrando ne hauriem contrari, e ale mis deis altres ? e dixem 
ms,que ab lo poder que bauiem,e ab la ajuda que VoJaltres nosfarets la noñra paf-
fara¿ enttiemper ells que Vinguenfque ab ells Volém parlar. E ab tant enuiam per 
don Ferrando $e per don!I(odrigo Lkana, e el Mejlre del Temple Nucb de Mun-
talur̂ eper el (Bisbe de Lleyda,e per los altres riebs homens T)arago,e de Cathalu-
nyaf peralcum altres cauallers que hauia bons,e bonrrats,qui Jabien de feyt dar~ 
mes.e faempartir aquells denantms, per talq no conegueff hi que nos hauiempar* 
latabells,eVmguerende puix quant los altres Venien, e Jlrenguemno/lre confell: 
e faem lus tots partir entorn de la tenda, e dixem lus: barons nosfom aquiyenguts 
per fer mal ais Sarrahms, Vara que ixeam dela terra, e tan gran companya que 
aquiha,eqnots hajamfeytaltre mal, fino de LX-catius,entre Sarrahins,e Sar-
rabines no hich exirem nos a honor de nos,e de VoJaltres. E femblarme hia que po-
rtem ferina bona pre fot gran dany de Valencia, e ab Deus q no bi porem errar. 
jE dixeren ells qualéra. E dixem nos,que la torra de Muncada es molt bona torra> 
e a bigra riquea,e es de part de la Ytla qno ni ha millor Quart en fora^ fi meíler 
era poria bom emtiar a 'Borriariatperco qmeñer fos,fi. quells de Valencia mu po-
rien de florbancar nos ferie entre Jorriana, e Valencia: e anem la dema ajfetiar 
en mm de Ve us, e pendre la,efarem bigranguany,e honor: perço com a Vna le-
gua de Valencia los hauiem prefa aytal torra com aqlla es,e axi digats hiço queus 
femblara, que la obra bona par. E dixeren tots a don Ferrando q dixes primer, e 
á x don Ferrado,bem fembla que bona cofa feria,ab quespeguesfer.mes en la boíl 
noha conduytjemenysdeconduytlaboflno poria fofferir,nedurar. Enos dixem 
quius daria coduyt Volriets ho?e dix ell,figuen Vos bi aqfls richshomes qui aqui fon, 
e eis mefire$,qqmtenmi esbepaffarè axi com los altres papé. E dix lo mejlre del 
Spitalalmejke delTeple q hi dixes.Edix lo meftre,yo hi dicb ay tantper moy <jla 
parola es bona,ab qbaja que menjarla hojlmes a moy fembla bien q fefl lloch dela 
torra de Mucada qsfioyt molt pre s deles torres de Valecia* E nos dix:em, mejlre en 
efa torra no ha torres. E ell dix,/! di majut moyfemblaria qVos prefejjets Torre" 
ftorres,q ft:oytbonUoch,e es en lo xami de Terol/ de VaUcia, E nos dixeli, mefire 
bon 
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bonllocbesTomflorres: mes mes yalaquefla fet tantscpe Tmeílmes+e fera 
gran honor de nos fital llocb com aqueflprop de Valencia prenem. E pot fe milis 
fer?que pm fortttochesTomílorres queaqmíla'. mes aqiieíla Val mes de ho-
nor jedeguany. EfobreaçodixlomeftredelSpital,laparaulaquel^ey hach 
dm tench yo per bona. E puix ellbona Vokntat ha de guanyar la terra, no ro-
mànga per nos ajudem laliaguanyar. E dix don Eximen Duma, fenyor 
yo tench per bo coque Voshauets dit}e Vos donan a msabquens pugam Jojferir 
be tro que Vos prefa la jats per man confell, que hofarets. E yo attorchjix don 
<Pere Cornell, la paraula que loMeñre Vos ha refyos, e don Eximen Duma. E 
nos dixem al (Bisbe de Lleyda, que hi dixes, e dix t Vofaltres fabets de les ames, 
eyo fom entrat aqui per feruir a Deus, e a vos t e ap que Vofaltres farets, fare 
yo. E dixem a don Rodrigo Liçana que hi dixes, e dix:fenyor Vos Volets aço, e 
Veigque tots ho Volen̂ eus ho confellen, o la major partidaie yo fareçoque.Volrets, 
mes los Moros ja fibets Vos }e com defenen força ,e no fera meíler que comença-
fets nula re }fim la deuets acabar. 
v" 
^ C A P I T O L X L I X . 
S tant reJ])onem a don Rodrigo Liçana, e ais 
altreŝ os Vos dit&m com ho farem ; nosyrem 
albergar propia terra^ quant Venra laltre dia 
bon mati combatrem la Vila^ ells defendran 
la^ al defendre que ellsfaran,que pujaran en 
teñir les barrens, los noílres tremaran les lurs 
barreres:e al trencarrforan pendre gran dany 
los Moros,car millor feran los quils defendran, 
quels altres fque aquellsm Valdrien re quero* 
mandrien en la torra ,ne enlalbacar. E fe' 
gonsque Veurem farem enlabatalkiCarfinos, 
e vos conexem que eUs fonprenedors, nos yrem a, íBorriana, eyrem hi abXV-
cauallers qbo esq daqui nos parta la company a, e a l tercer dia ferem aqui tor-
ndts ab lalmajanech,ab racio de Vllhdies.Etots dixerequeu tenienper bo, puix 
nos axi hodeyenr.pero ab eíla cominença,que ells nos donaffen centcatius que mes 
fen hi metrien de mil. E quens donaffen de aquells que nos triariem per quitar la 
deftefa que nos haürietnfeyta per pendre la torra. E enteneren que era rabo foque 
msdixem,e attorgaren ho. 
I 
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Fant Vencbalmati qydes les mi/fes anarenfe armarlos fen-
ders ¿gran partida dels caHallers,e meterenfe de la part del 
fas a peu > e cmençaren a entrar en la Vila a peu* e los Moros 
los miliars /oren tots ales barre res te akntrar moriren del$ 
millors Moros defettro a V l l l enguifa qls cuytaue los noftres 
que nos pogueren mullir al albacar/ie ala torra. Equant fore 
prop deUlbacar Veem los Sarrahins'qiies defenien mal, e fj>erdudamette faem de-
manar los meíiresje vnapartida deis homens riebs. E dixem lus,/émbleus q Vaja 
a jorriana que aqueíls de pedre fonfE ells dixeren q bo era. E dixemiara manatí 
a Voftres homens queusemien quantes ad̂ embles han}e vendrán ab nos carrega-
des,etotçoquemejlerhauets. BnomenamabnosfinoXll. cauallers:equant 
fom fus prop de Moruedre ¡pera les ad̂ embles, e defplegam mslre penojC tots ju-
Jlats pafjam lia jmriba la mar,e anam nos en a 'Borriana, e podia ejfer hora de 
Ve(¡)res:equant nos entramen 'Bomanâ ahs que menjaffemnos percaçam pa^ 
Vi, e ciuada, è moltom fegons que cada hu deis Sts richs homens, e deis Meílres, e 
del ¡B/Í^Í aduyen fonfent per racio a pendre. 
^ C A P I T O L L I. 
fàtarten laltre dia alfoi exit,manamque donaffenlara-
cio^ prefer en la tota aqyell diâ een laltredia moguem de 
'Borriana }e abnoílra batalla feytaje ab noñres caualls ar 
mats quipodien fer de X I L tro a XV.paffampropde 
Moruedre ennoflrefoneuol. Eaborade Vejfrres fom ala 
torra de Muncadapaff atstjiq de part de Vna cafa la nuyt 
ansquefojjenlesflelesalcelhaguemfeytbilleuarlofone-
m l E de nuyt meteren hi les cordesifique en laltre dia a mija tercia comenca de ti-
rar;e era tan gran iaprefa de les fembres, e dels infants, e de les Vaques,e delaltre 
beftiar qui era lia jus en lalbacar de la torra }q les pedrés que tiraua lo foneuolma-
tauenlo befliar/ era tan gran la pudor quels dana aquella mortdel befliarqueepa 
¡4 jus en albacar quel foneuol tiraua de día }ede nuyt que no ceffaua. E qudnt 
yemh alquint día ells fereteren per cat 'm,e la torra axi mateix: e exirenneml 
cent quarenta fet. E exin molta bona, e bella roba, e perles, e treces de coH* e 
bracaderes dor,edargent,emolt drapdefeda,6 daltres robesmohes:fiqueentre 
los Sarrabinŝ co quen exibe pija a centmilia befants.E nos bague Sarrabins qui 
eren de Valencia je triarem nos en cent axi com eraJlatempres.Ehaguem VnSar-
rabi daquells q Venérenle jlauens de prop,e ellmoslrauens quais prenejfem E fo 
noftre acor d que en derrocaffem la torran q[ligueffem dos dies per derrocar la,e 
quat daqui partiem que nos ne ana ffem ala torra de Muferos, e que la pre fe ffem 
ablo 
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ah lofoncud,e ¿b la batalla ¡i la fyerauen. E aqui tftateix enderrocam la torra di 
Mancada. Epuix anam a Mujmsjt afetiam la torra : e nos començam de parar 
lofoneuol,efabemper VeritatperVnSarrahidelatorra, loquahn Almugauer ha 
uia pres queZaen los bauia manat q no bi romaneffen mês de L 2£. per defen-
drela torrare les/e mbres eels infants,e els altres que fen entraflen en Valencia. B 
começa de tirar lo foneml, en laltre diate tolcb deis dentells de la torra de tres tro á 
quatreie ells de mi)t meteren hi oronsplenes de terra, q ft hi feriffen lespedres}qUe 
no bipogueffenmalferido esenla cubería dela torra.Énos faemferfagetes en fenl 
hlança de filofes, e metia horn dins Jlopa ab fcch emes,e tirauen les los balkjlers a 
aquells orons plemdeterra,eencenerenhs. Equant yene b altere dia que los Sat 
rahins Veeren que mis tema proulameílriafuèhauièn feytà, faereti parlarplet 
quês rendrien a Vida. Enos folguem ho,per co que mes lus foliem "pitis qnò morts* 
^ C A P I T O L L I I. 
Quantiasbaguem prejos^enebnosenG.çaguardiaquierá 
onde den G. Jguilo qui era pres en Valencia,epregam molt 
humilment quepuys fon neboterapres,que nos que li daffem 
aquells L X.Sarrabins de Mu/eros: car ell creya que poria 
treeren G. Jguilo. E nos attorgam li ho quels hi dariem ab 
confelldels richs hometfl;én ayfôl manera quéfi elUidniffc 
mm 
àatreM,cobraslabiBelscatm. Eellbefanslama,efonmoltal^.eWuiU'pn 
Qreflia qui, podia mtrar fegurat̂ ent en Falencia , fidauen en G. de Aguilo per 
aquells L X . catius de Muferos.Eells attorgaren ho, e aquimateixreteren en G* 
de Jguiloper aquellsLX.catius. Y 
A P I T O L L I 1 I. 
Aço feyt anam nos en a Torre/torres albergar, e ans q nospaf 
faff em a Aluentofa donaren nos per losC. fcforós quemslleua-
uemdeefd mlia befants,e baguerene XIX.miliaJiVn mes los 
hagtterem retèngutsie haguemiusa danar per tantpoch,perço 
quehmreàprsmscuytaumdeçoquehauiemma 
r~ferU*hoftjé mi pagam aquelldeute,e altres: e anam nos ença-
ragQçagpuyjaQfta*. ^ ' 
. . /V^¿-r . ; - . ' '^ .CÁPlTO.L L i n . 
• ^ ^ j y l Nosflanfen O/ca ana per mflra terra emers lo lloch de Saranjenâ  
jtá*¿L. ebaguemnospenfatquepre/effèm lo cajlellquels Moros appelauen 
Ene/à, e eis Ckr eílians deien l i lo !P«/V de çebolla. H àraha notn lo 
puigde San&a Maria. Eqttantlagueffem pres penfamnos qualricb 
bom bi lexariem de míirá terraEpenfam nos quels homens nó pugnen en prets, 
I V men 
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ne en valor menys de bones obres per aquellque nos mes amme,e en qui nosfiauem 
deuiemnoscomanaraytalllocbcomúquellerajquantlaguejfempres. Bperco 
com en Sñ.G. Ventençaera noflre onde áe pande mare3eque el be que ellbauia 
per nos lo hmiafolguem lo comam r a ell mes que a altre bom, quat Vem nos han 
ríadonataquellllocbquelbagitejftmpres. Enosanamperlocamijemenamlojp 
tiram nos a l ell fora del camine dixem kdon <Bñ. G. Vosfotsbom qüe msamam, e 
en quinsfiam}e quins attanyeU molt per parentefcbjC Volriem Vos pujarle dar a Vos 
azjna, perqué Vos ms faejfets talfemci, que del be que nos Vos fariem úngueffen 
tuyts que belbauiem mes en Vos. ^ r a banempenfada Vna cofa en que vos nos po~ 
viets molífe ruir: eper que nos erem téngutsfer aVos gran be per lo femici qVos nos 
bauets feyt. E ellgrabins bo molt, e befans la maperla mercê que nos l i prometi-
em}e pregans que li dixejfemquinferueyferia aquell.Enos dixem li quenojlra Vo-
lentatera que anajfem afetiar lo fuigde çebolla, q erapropdues llegues deValen-
cia. E quantlagueffempres que metejjem a ell en frontera ab C. cauallers.E di-
xem h com lo cajlellftaua enpuig>e era bo efort e be obraf.e que li dariem conduyt 
a vn any ,6. que tot limem tingues frontera aqui. E quant venrria alfiiu que nos hi 
feriem, e que talariem Valencia ,e ab lo mal que baurien pres de les caua leudes, e 
ab la tala que nos lus fariem que axi la madurariem com fruyta qui la Vol menjar. 
E quant nos Veuriem queferia bora da fetiar Valencia,6 que ella feria ben dejlrey-
ta de conduyt y enuiariem p & tots noftres rich bomens, e per ciutadans quens vin* 
gueffen a correr per a fetiar Valencias ab la Vokntat de Deus quins ajudara pen" 
driem la.e quant Valencia fia pre fa tot aquell regnefera pres tro a fus a Xatiua. 
£ $ C A P I T O L L V. 
Quant elloy aqil penfamentmmparla}nens refyosie ftech 
Vna gran peça en fi mateix duptant. Equant Veem que ell 
duptaua en laparaula que nos li bauiem ditaydixem li3 don 
<Bñ. G. no duplets, que aquefta paraula de que nos nos fom 
defcuberts en Vosees molt bona}e tenits ho en fegret,que m l 
bom delmon mu fapia tro qnos hajam apparellada nofira 
fazenda ab quesfaçaie Vosprenetsco queyous dicb, e pla-
ciaus mok:carde dues cofes nous[potfallir.La Vna quefi Veus Vos de xa complir h 
feruici que nos Vos manam quens façatsyous fare lo pus bonrratbom de mon regne. 
E f i Vosmorisvnferuir delDeM e el noftre, parays nous pot fallir que Vos nol ba-
jáis: eper aqueíles dues rabons Vos no bi deuets duptar. Éfobre aço acojlas a nos 
e befans la ma jt dix que prenia el do que nos li donauem t e donauem li bon confell 
que nolin podia mal pendre per aquelles dues cofes que nos li bauiem dites. 
Capitol 
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^ C A P I T O L L V I. 
í8 tant acordam nos abèllenfemps ̂ ue memijjem noílra boñ 
per dpafcbor, e manam la ais, richs homes ¿ a les ciutats e Viles. 
B quanivench a enanta la entrada de qúarefma dixeren nos , 
lòs homens qui Nenien de Falenciajper certqtie derrocat bauien 
lo caílelldelVuig. Equantmsoym açopejans molt,eabtotlo 
pe far que, nos ne baguemjixem que nons tenia dany, perco car 
mshifíiriem altre, caJldlqHanthiymmakla boíl. B manamfer XX.parells de 
tapkres enfegret),quebmMu fabei en Teroliefom alapafquaflorida en Terol, 
zanans que nojlra boíl Yinguesnos començam danar: eVencb anos don Eximen 
X>urrea}e noílra maynada}e don T, Eemandis de çagra je el con/eII de Daroca, e 
de Terohe ans que Ymgueffen los altresanam nos en. Enos aexida de Terol perlo 
cami bon anauemguardaren los de la boíl les beíiies carregades que portauen les 
tapiereŝ ar alcu en la boíl no fabianoílre fegretjii bon anauemjni bon no.Equat 
fom dauantXerica que talauemdon T. Ferrandis de çagra Vencb a nos, e don 
Eximen Durrea quant baguem menjat, edixeren: fenyor quees aço (¡ue dien nos 
que tapkres UeuatslB nosjixem lus que mis ne re/ftondriemdeuant tots ¡mes ques 
Ikuaffenlosaltreseparkrimabells^eárlMbiemqueerapi^ 
A P I T O L feV I 1. 
Q^ntjen form lleuatsdixemlusaqueftarabo,cofa battem 
feytengranfegretjieprecb Voŝ e manam que tingáis lo fegret tro 
q Vejen les gents per quesfajieper que no: q les befeytes per ço 
com Vuüpoblar lo Tuig qui ara ba mm Ene fa , e baura mm lo 
VuigdeSanSlaMaria:e ellsbandesfeytlocaílellyeyoVullo re 
fer e quat refet laurem lexarie noílra frotera bona e enfortida: 
e daqui guerrejar los ba bom tant tro q Valencia fia axi aflaquida de conduyt que 
lapufcam affeiiarj que lapufcampendre* E ells dixeren, bens bo degueretsfer 
afabertfue mills nos forem apparellats de conduytjdéaltres cofesque ara. nofom. 
E comguem los en les cares que nolspkya,e en la cara e en laparaula que im ane 
gauen be. E nos dixemjbaronsplaciaus abo que nos hmçm feyt ne farem, que per 
íiquejla cofa fe conquerrá Falecia mills que perniguna altra cofa delmon. Ab tat 
en laltre dia anam nos e?i a TorreBorres,e altere dia quat la baguem talada exim 
deTorreflorres e paffam per Moruedreper Vn collque bi ba, e paffàmper lo ca-
ftdla trestrets debalkíla}oquatre.E donam la âauantera a don Exime Vurreaj 
eels homens a pen eren entre nos e els qui tenien la reguarda. È quant fom liajus 
al pia que baguem paffat Moruedre,enuians mijfatgedon Eximen J)uma,qms 
feya faber que la batalla baurie m,que Zaeneraa'Pucol ab tot fon poder: e qums 
aíegrajfem* Enosdixemliquenspkya moltpuysaxi erar eis de les ad êmbles, e 
aquells 
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aquells qui mamen U mijania aculliefe tots a laferraSalm aquells de Valor quis 
àtturauen,? era lo meílre delSpitalj elcomanadorde Alcaniç e de CajleüoUf q 
er en be dos milia homens de peu feC.a cauallab los de Jorriana ^be K X K -
cauallsarmats. EhauiememiataValenáa corredor*, e jiauen encelada ¡que 
fíZaen ^ j y de Falencia ixquesques combateffen ab ell.e no ixque Zaen. 
£ * C A P I T O L L V I I I . 
QuMtnos qym que noflres eren plaguen* molt je anam nos en alVuig, 
j e metem nojlra tenda al pia de jus la Vda^ albergam alegrament e pa 
^gada ab aqlls qui eren Venguts de la celada,e ab los mjlres. E a poebs 
' de dies anaren venint los noílres riebs bornes qui encara no eren ven-
gutSje els confells deçaragoça,e de Daroca^ deTerol. E quantforenvengutspar-
tí m los/egos lagent que hi hauia cafcm abraces que faejjen la obra, ejila podien 
acabar en diesj entres/emanes quefenanaffenlur carrera abque faejjen 
bona obraje dura la obra dos mefos. 
£rfC A P I T O L L I X. 
Entre que nos fiauemaqui feyenfe caualcades^ en tant 
<zr a gracia de í)eusfo poblat aquell lloch que hach ml bom 
que ñiualcas/obre los Sarrahins perfer los mal no fo que ab 
guany no tomas a la boJl,o abpocb,o ab molt. E hancb que 
neguna caualcada nexis daqui nofovençuda per Sarrahins 
tant erenguiats per nojlre fenyor. Efaemfer per los lenys 
que Venien per la marina caualcada propdaquell puigqui 
li e$ apres bon podienpajfar a la mar quantVenien alguns lenys perço que me&er 
era a la hoílte pera dur conduyt de la mar. E quant haguem Jlat aqui tres mefos 
jperam aqui a don (Bñ. G. Ventença qui hi deuia Venir per reebre aqlllloch/ nons 
en Voliempartir tro que ellfos Vengut. E Vench ms mijfatge que a Borriana era 
per dos cauallers quens enuia ,6 nos no bauiem ejlat de bona fabo: e pregaren nos 
de la fua part que ms que Yinguejfem. E quant aqueíls prechs nos feyen penfam 
ms entre nos que no hauia be fos ops/ dixem lus a ques Vol en 'Bñ.G. a Borriana, 
que mes li acabarem aqui que no fariem en Borriana? E ells dixere entre totesgui 
fesVospregam que ansqueanetslla. Enos refyonemlmqueyriemdebongratt 
mesjjmiemflatmalaltje arafom en/«&>//finsprenia Vna calor hauem paorques 
pijoras de malaltiaie axi digatsli que vinga en bona Ventura, que a cipora parlar, 
abnos mills que no faria alia. E fobre aço anarenfen¿ ell Vench en laltre dia. E 
quantnosfabemqueellVenia,eximdeforaaellperaacullirlo:eabellVenientr§a 
C cauallers. Equant/encontra ab ms be fins la maje nos faludam lo: e quantia-
guem faiudat dixem li com Venia, e elldix q be Venia, e nos dixe be conexem com 
Venits 
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Venits que bona company a menatsjnes de conduyt com Vos Va? E com nos Un ha-
guem dit eü nos dix} entrarem dins eparlareab Vos.e cjuantms dix acó e nos reffibs 
fèmpre enla Via penjam tíos q m hauia be fos ops. E dix nos que encara deuien Ve-
nir LX.cauallers. equantmsVeemquemescauaUersamenauaquenos'mhba-
uiem manat afmam ms,que çoque nos li hauiam datqueu bagues data cauallers. 
^ C A P I T O L L X. 
Hagudes ejlesparaules entram nos en je eümenja:e quant back 
mejatjgnos baguem domitenuiam li miffatge q Vingues a nos, 
e Venchjie dix qVoliaparlar ab nosteqnulhom no hi fos.E tira 
nosa Vnapart¿ dixmstyónousVoliadirquatVosmedemanás 
delfeyt del conduyt, car defies he tot ço que Vos me donas en t o-
duyt}e en cauallers la major partida. Ecom^ixem msjno ba-
llets duyt conduyt a S onianahar nofaltres no hauem aqui}ans ne teñen gran cuy" 
ta los richs homens qui fon aquifer to com hicb attunque no ban qmenjar. e que 
nos no hi hojam que menjar/ie q Vos non kajatsaportat auol burla nos hauets feyt. 
Si be dix elfan Tortofa CCC. cafiços a mefura Dara^e L . bacons: mes jauen en 
penyora per M D> fius. Ems dixem}per Vetu don!Bn.G.auoljoch hauets feyt a 
mie a Vos,que yoperfiança de vos no men eraapparellatrfer que ara Vos no porets 
Uoch teniram'yne yoavos. E l feytes aquejes Qnacofiat quels cauallersqui 
fin aqui àb mqnoficb Volrra atturar,ft m hicb han que menjarjie els noUret dxi 
mateix. Efapiatsper certjque jindfos com tant hauets a mi deparentefeh,e com 
tant Vos am no fe ml horn del mon de qui no men Venjas, per ço que Vos me hauets 
feyt. Efiaqueíi Uoch nos te^perVentura Valencia esperduda per toflempstque 
james no Verrem en tan bon llocb- E dixem anats Vos ne e penfats hi aquetta nuyt, 
e nos pregarem mílrefenyor quem hi do bon confell,que Vos auol Ions hauets dat, e 
partis de nos. E quant Vench al mad haguem nospenfat com feporta fer# dixem 
l i j o no Veig altre confellfino aquefhyo menyre a Borriana e Vos darmetsquantes 
adçembles aqui hauets,e yo/ilitrob lleuatlo menjarque bájenlos homens mejler 
efcafament ermar Vos he lo coduyt tot que trobpera 20?. dies:e daqui anarme he 
a Tortofa}e de Tortofa emlarms nevera dos me fos. E fom a 'Borriana, e quant 
Vench quenVolguem lleuar la boíl Vna horoneta hauiafeyt lo niú prop de la fcude-
lla deltendalje manam qué no Ikuajfen la tenda tro queella fen fos añada abfos 
'fills¿puf en mitra fe era Venguda. E emiaren les noílres adzembles a nos}e faem 
les carregar depafe v i j de ciuadaie copram moltons en la hoíl, e Vaques, e cabm§ 
quehauiemamenadesdecaualcada. E demanamlm fempreracioperaV»'Wes 
de la carn^ exim de Borriana3e anam nos en a Tortofa je entram hi en dos dies: e 
faem carregar quatre lenys de pa^devife de ciuada}e de cam falada pera dos me-
fes¿ emiitm ks ho, Bquantms fompartits daqui anam nos en a Tarragona^ nos 
qú entra-
i 
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qià entraum a Tarragona per lo emú defus de Vilafeca veem arhres molts en 
Salou}e ftiem tot aquell dia: e quant Vencbal matt que fo fmhoradalba Ir erran 
Feris de T'majabia denant ms,e. dixem lí.don Ferran feris dormits ? e ell dix,fè 
nyorm.e dixemlii,lma cofa noshauem penfada que creemque trobarem confeti 
peralVuig }ayr quatpajfammper Vilafeca Veem arbres a Salon,e creem q hi ba-
ja conâuyt que lleuen a Hallorques,e Ikuats VOÍ foí?, eyo dar nos be dos porters q 
Vajenab "pos,e emparatshotot,edigatsals fenyorsdelslenysque venguen ami. 
E ansqueus enpartifcatsguardats que hi ba ,ne que no: efcriuits bo tot, e trets ne 
los timons,e les veles. Eaxi com bo baguem ditfo feyt, e menaren nos los fenyors. 
dels lenys j i aduxeren ms tot quat bi bauia per fcrit e trobam quepodiem dar raciQ 
de farina a don 'Bñ.G. Ventença qui era romas alVuig pera tresmefos,e de Vi pera 
fis mefos: e que bi bauia earn falada e ciuadapera dos mefos. B faem carta ais 
mercaders quels bo dariem,e anam a Lleyda, e manlleuam dels prohomens L jCf 
milia fous.epagam los mercaders/lals que romanía enuiam lus ho per laygua a co 
pliment de la rácio de la farma e dèlvu B daqui anam nos en a Ofca, e nos flant 
en Ofca ̂ emhms miffatge Vn caualler qui era naturalde Ofcafi bauia mm G.de 
Sales, e Venchper manametden 'Bñ.G. T)entença,e de don 'Bng.Ventença^ de to-
ta la companya que ms hauiem lexada alTuigt e faludans de la lurpart: e bauia 
Vn colp en la cara je tenia bi Vna bena abJlopa, e demanans albixeres. E ms di-
xem ti que les ti donariem,f̂ ons les mués que aduya. E elldix, les mués fon tais 
que a Vosplauran̂ e quen ferets alegreie dix,Veus aqui les cartes dels richs homes e 
cauallers que Vos lexas al Tuig, e dien que Zaen ab totlopoder de ̂ Catina tro en 
Ondaflui eren be 2) C. cauallers,e be L X . milia homens de pe»: vingueren al fol 
exitaytal dia^ranmatiperembatreloTuig, fique JC.homens quieren an'ats 
pera correr a cauaUaVaknáàerentornaisalJPuig, e fueren fiber a don Bñ. G» 
e a don !Bñg:í)enten$a que Zaen Venia ab totafa boíl. 
£ * C A P I T O L L X I. 
® tant qyren lur miff a, e prefer en lo cors de íefu Cbriíl a-
quells quipresnolhaúie,e exiren tots armats fora lo Vuigfi 
deyenque fifen barrauen qpijor los feria,epus toíl los pen* 
drien que jils trobauen de for a, e ques comanauen a nottre 
Ifenyor̂ equeVolienlabatallaab<ells.Eentretantlos Sarra-bins Vengueren e donaren en la deuantera los peons delafro tera de Xerica,e de Sogorb,e de Lyria,e de Onda,e aquells 
qui mills fabíen darmes tnetien dauant, e els cauallers ab laltrapeonada Veguereti 
amdos,ji que a tesprimeres ferides que ells faeren fe hagüere a Venare los noílrés, 
e puys los noflres tornaren altra Vegadaper la coíla a en jus e cobraren del camp co 
que perdutne hauien.EentretantlosSamh'msfefeudaren ecéraren la placa al-
trave-
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tra ^e^aJa,e eh Cbreñians tirarenfe ala cojla del caflell/ entantcom aço "veeren 
ênch Wayendefm delcaílelldelsquiumiram^anfen^aiijen e Vencenfe.Eaço 
los canallers oyren lo^ cridaren )>ergonya cauallers "vergmya. E cridare tots a Wa 
"peupmBa Maria fanEla Mariaie daquells quieren en la reguarda dels Maros cõ-
menearen de fugir qui eren defm los altres^ fueren primers que aquells quieren 
denantfe Vanferiren la deuantera los noílres ais Sarrabins^ohrirénlos; e aqui fe 
comença devençre la hatalja, e dura la Vençudatro alriufechjqes entre Poyos è 
falencia. E moriren ne molts quifor enferits dejglay > e daltres qui no bauien alcü 
colp:e moriren ne deis noílres riebs Eximenes de Luzja, qui tant entra en les pri-
memferides que hancb bom ml Vee tro quel trocaren mort, e mori bifon fill de 
don Eximen Terts de Triergua lo majarte Vn altre qui tenia la fenyera de don !Bñ. 
G. e bacb bi cauallers ferits,mes m que moriffen. E quant oyren aço los de Terolt 
que la batalla bauienVençuda los Cbreílians ,e que bi bauien perduts cauallers, 
anaren fen de U K X . tro a L X X X cauallers alVuig, e al fegon dia a tercia 
foren ab ells. E nos quant baguem oydes efles mués a Ofca faem bo faber ales or-
Jeste anam-nos en a la Seu dauant le fus Nazarety ab lo bisbe ̂ eab canorges fa-
em cantarj Te Dcum laudamus,e anam nos en a Varna fempre demantinent, 
e em'iam mijfatge a tots los riebshomens que Vmguejfen a nos. Enos¡lantén "Da 
roca emiamper los caps de les aldees, e baguem los bons homens de la Vila: e pre-
gam luSfC manam lusque ells quens haguejfen milad^mhlesdins K dies en Te-
rot>e qui no hifallijfen. E ells dixeren quepus Deas nos hauia tan be¿uiats/ms 
ho foliemjqueufarien. Eanam a Tero^e emiam axi mateixperles Mdees, e viri-
gueren aqui: e manam lus que dins tres dies quens haguejfen milád^embles appa-
rellades, per co carVoliem portar conduyt alTuig. Bells dixeren que farien ço 
quels manajfem en totes cofes: mes que be L X X X . homens a cauallde Terol 
eren ja llaje que lia los trobanem. E pregam a Venando Vies quens preñas pera, 
efles dos milta ad̂ embks a c arregar}e dix queu faria y q emiajfem per les aldees 
e que aduxeffen lo pa a Sarrio3e que en la carrera nos trobarie, e que nons faeffen 
Ha guiar> E moguem nos ab nojlra requa,e ab be CJiomens a caudllque hi bauiem, 
e entram nos en alTuig^ anam nos en albergar a les Jlcubles. E nos eflant en les 
Jlcubles dixeren nos que2?aen %eyde falencia era en Lyriaab totfònpoder, e 
ques combatria ab nos. Enos dixem,vinga qu¡ Venir Volque nos lia entrarem, E 
exim de les Jlcubles ab nojlres adçembles canegades^ ab noílres caualls armats 
fujamnosenalfuigab nóftra fenyera dejj>legada. E don 'Bñ.G.e don ÉñgVen-
tenca,e les ordeni qhi eren exiren nos acullirj eenG. Vaguilo/ de altres qui ni ha 
uia,e fom molt alegres nos abells, e ells abnos perbonaVentura qu'ms era auen-
guda. Enons poguem tots acullirrferquehauiemperdutsbe L X X X F U 
caualls en la batalla. 
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A P I T O L L X I I . 
Obre aço emiam mijfatge a don EximenTeres de Tara-
çona en ¿irago qui era noilre reboftennajorentotlo regne 
'Barago j<¡uens emias X L • caualhje aquell que.mes 
"valúa que Valgues C. moraba tins, edeC.a en jus. E nos 
flant en aquellTuigVencb nos don Ferrando J r ta l Dala-
gpjcdon fere Cornell, e Ywgueren a nos ,car hauien haut 
noftre mijfatge que Ymguejfen a nos a l f uig. E haguetn 
mijfatge quels çauallsperqui noskauiem emiateren a Terol, e dixem a don 'Bn. 
G.e a don !Bñg. Qenteca je an Guillem s4guilo,e aqmlls altres cauallers que hi eren 
que aquells lurs c a nails que perduts hauien^ue ans que dells partijfem los fmena-
rierntots/grahirennoshomltencara quels lexariem la quinta nojlra} per co 
com bauie be fey ten la batalla £ tot aço nosgrakiren, e q conexien quels hautefey-
ta gran merce, E emiam mijfatge a aquells quilos X . L . caualls amenauen qui 
eren en Terpl}quels amenajfen a Sogorb, pér ço car los caualls nogofarie entrar a 
nos menys depoder decaUalkrs. Enos ixquem hi}e anam tro a Sogorb ab aquefls 
richs homens, e quantfom a Sogorb, e haguem ftataqui\>n dia los caualls Vingue 
rethepregam e manam ais richs homens que dixeffen ais lurs cauallers que ̂ enef-
fendelurs caualls}equern faejfen careflia alema, per co com nos los hauiemgran 
mefler.mes quenfaeffen agiente a ¡e nos donar lus hiem ço q Valient encara mes. 
E dixeren qhofarien de b'ongrat: e parla ab los cauallers i e yeem los caualls aqlls 
quens altaue^e compram ne X L V I . quins coílaren fexanta milia fous. E ab 
aquells que nos bauiem feyts Venir foren L X X X V I . E eh richs homens ana-
renJên en virago £ nos romanguem aqui ab quator̂ e cauallers. E aço feyt torna. 
msenalVuigperhcamide Moruedreye quant fom prop de Moruedre dixem fi 
pajfariem per la collada qui es fobre lo caílellde Moruédre3e esprop delcajlell tro 
a dos trets de ballefla e mpus, e dixeren los altres que millorferia que pajfajf m 
perlaVallde Sego.Edix Vn cauallerdequinons membra lonomquepaffaffem 
perla collada ¿pie abans quellsfoffen regonegutsferiem pafiatsie a nos fofemblat 
que dixes lo millorie dixem lus^ofaltresfarets axi corny o dire}yo no hich he peno, 
ne fenyera^ hajam "Vn llançol daquellsqui teñen los caualls, e façam ne fenyera f e 
fafiam ne mota de nos e dels caualls, e nofaltrespendrem les llançes, e los Jcuts}e lo 
capell de ferre¿yrem de coílat entreis caualls e elcaftell, eyrem axi acojlatsah 
caualls que cuydarfe han q hi haja mes cauallers que no hi ha:efaem ho axi ¿pía 
gue a tots aquells qui ab nos eren. Ealpafíarquenfeyem exiren be mil Sarra-
hins a la cofa de Moruedrê  e V. homens a cauall, e cridauen e aucauen: mes no 
gojauen acofiar a nos}e ab la Volentat de Deuspaffam e entram nos en alfuig. E 
aquell dia qfom alTuig partim los L X X X F I . caualls a aquells qui perduts 
los hauien. Equant acó baguemfeyt prefem comia t de don'Bñg. D enteca e don G. 
Jguilo 
/ .•iw\ 
Rey en íacme FolXxv, 
\Águúoy e dds c a tullen qui exits eren ab nos tro a Tucol: e f a m losne torna?fina 
"Poliem ql Tutgromajjes menys de.cauallers,e aqui bague lexatlos candis de 1111. 
o V. cauallers qui Venien ab nos. E anam nosen ¿iquell dia a 'Borriam}e era dia de 
dejunl Equant baguem menjatVencb en G. D agudo tot fcaridament, e dixemlt: 
com Venia axi fcaridament. E elldtxrfueper mar era Vengut en Vna barca-E de-
manam li ftftauen be los del Tmg Edix q bocb}fort be:mes q compra wn biVnes 
muelles. E era aqui don T.Cornell ab tíos-E dixeren los de m/lra cSpanya} q!mies 
muésfon aqueftesk ell dix,diuben los del Tuigque Zaen hi [era dema man abtot 
fon poder. E dixe nosj tots los altres qui aqui emitios nixquem íwydematij non 
parlaua bom fdcoporia effer aço. Edix ell}fapiats en Ventat q dien que ell fabia lo 
voflre anar}quant mouiets del Tuig, e que fon ajuflats tots quants Sarrahins ba de 
Cajkllo, e de Cocentayna en ca. E tantofl com ells fapien quecos fotspartit daqui, 
quells que hi Vendrieme axi fdeya en la albergada. E nos,? tots los altres tinguem bo 
pemient}qnopodia effer̂  folno baguem cura daquelles noues.E quant Vench bora 
de mija mtyt tocaren ala porta dela Yúa molt fort/ "vench a nos lo porter.e dix, ala 
porta de la vila toca bom molt fort^ es a cauaU,e diu que Vol parlar ab Vos. Ems 
dixem li que li obm. E don Tere Cornell jabia dauant nos} e dixem li,qyt les mues 
den G. Vaguilo (i(eran Veritat E. don Tere Cornell d ix^ ma fe temor ne be. e en-
trajfen fens demora fon perpufVeflt^efa frafa cinta ¡e ab lo capell deferre j e bach 
tolt de la te fia. E dix nos,fenyor Deus Vosfaltyo Vencbaciper manament denjBñ. 
G. Dentença a don Tere Cornell, que a Vos mu Volia em'tar a dir. E dix don fere 
Cornell, que manament es aquejl ? e ell dix, enuiaus a dir don (Bñ. G. que Zaen ab 
tot fon poder fera dema mati al Tuig, e deu hauer la batalla ab ell, eft ell Vos Veya 
en talcas nous bi falliría:epregaus que li Vengáis acorrer. E nos dixem batalla, f i q 
certamentbi deuen effer aquefimati. E fobre acó dix don T.Cornell, fenyoryou$ 
dire com hofarets Vosjiosyrem ab Vos tropaffatlo Grau T)orpefa,e dalli a enant 
no temets re. E f¡ penfats danar yo fere tantofl tornat a bora a la batalla. Epus 
don 'Bñ. G. mo ba axi enuiat a dir no li falire. E dixem nos ,fe que deiga Veus e a 
Vos don Tere Cornell,da/tra manera fera que y oís baja lexats en aqll Hogar,e en fe 
de í)euí e de mi ¡ten romafos aqui, e nos eflant tan prop dells nos combatrati altra 
yegada menys de nos. E ell dix, fenyor no façats,que aço no espera Vos,que a nos 
deuetsemiar peraytals cofes comaquefles fon,e Vosmhideuetsanar.enosdixe, 
fapiats don T.Cornell que no fera per re delmon que yo no Vaja alla,e partit Vos de 
aqueftesparantes q no men lexariaper Vos.e fobre aço bach nialcuns que dixeren, , 
be fembla del í^ey, que no Vol defemparar fos VaJ]alls axi fcondidamentienos 
qyem bo be quant bo deyen.e don Alaman de Badana era malalt en Borriana/ ha 
uia Vn bon cauall,e enuiam li Vn bomnoBre quel nos prefias que per aquefla raho 
mshauiem atornar alTuigpera labatalla.eellpreftalnQsVolenters,edegrat. 
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A P I T O L L X I I I. 
Sempre caualcam en la mija nuyt, e anam riba la mat' B 
quantfom pajfata Almenara anaue noílre cabella ab nos, 
e dixem que oyjfem la mlffa, e que nos cwfejjajjcm ft al-
cuns pecats bamm oblidat, e queprefeff >m lo cors de lefu 
Cbrifi cafcu. E oym la mijfa, e rebelo qui rebre lo Volla-E 
nos anantaxi a cofias don Fortuny Lopis de Sadana, e dix 
nosifenyor de nofaltres queusfembla qfera buy?ala mia fe 
dixem MS) buy fe triara la farina del brin, e anans abraçar. E dix que Vens nos 
donaría bona ventura. E quantfom prop delriu de Moruedre Vencb nos don Mar-
tin Veris, qui fo puixjujlicia Varago}edixms:Jenyor Vosdeuriets enuiardos 
camlkrs al Tuigper faber quines nones hi ba, ne quines no, ne com eflan. E nos 
dixem anats hi donchs VOJ. E ell dix dats me v« companyo. E donam lo lt>e ana hi. 
E anans que fo/fem alfuig de mija Ikgua 1'ench a nos coreu, e nos quil Veem axi 
Venir cuy dam nos que fos veritat E dixem roquines nones aduyts ? e ell dixfiones, 
que eflan be los del Tui&e no es re to queus deyeu. 
p j C P A I T D L L X I I I I . 
Quan̂ fom aqui ¿ios baguem deconfellab don Bñ, G.Venten 
caque emiajfem correnaValencia,€enuiamhilosadalils. 
EforenL. homens a cauall. EaduxerendeSarrahinstroa 
X I l.e de Sarrahines L.qui eren exits apercaçarjos Vnsper 
lenyajosaltresq haguej]en que menjar.Equant foren Ven-
, ruts de manam los de mués, fi los Sarrabins bauien feyta áU 
tra ajufiada per VeriJalTuige demanam ho a cafmn deis Sarrabins perfizer tal 
qno camiaffen les noues. E dixere q no hi hauia ajuflament alen ¡fino aqlls qui ere 
dela Vila. Equant oym aqíles noues dixem ais mílres cauallers que yriem nosemt 
car mes Valia a ells lo mjlre anar que romanir aqui)e que milis los enuiariem de cõ-
fellalurops de Catbalunya^ de Jrago)que no fartem remanent ab ells.E aquéll 
dia cafcun caualkr dexaua a fon amicb capeüdeferre ̂  bona llancafi la hauia.E 
anam nos en enuers Jorriana: e dixem a don 'BFi. G.que fen tornas de aquella al-
qria qbamm fuçol.Eellper mjlre manament tornaJfen.Edon'Bñ.GjDente-
ca dix que hauia a parlar ab nos,e feguinsprop del riu de Moruedre: e ab e 11 
hauia tro X 1 1 . cauallersquehauiencaualls>earmes?eperpunts>etornafen. E 
quant ell fen fontornathaguem paffatlo riu prop del començament de lámar-
ja l qui Ve dela mar ana ua Miquel Garces qui fo de Nauarra, e es poblatenSa-
renyenaie els troten qui ana/ten dauant cridaren a armes, e don Tere Cornell qui 
oy cridar a armes Va pendre fes armes, e broca denant ms ,e cuytâm nos} e 
anam lo pendre per la rpgna. E dixem li > que fera don Tere Cornell, es appellido 
de Xea 
Reyenlacme FoLLxvf, 
de Xea aço ? atturat Vos) Vejam primerament que es, ans que re metats. Eera 
ahnos don Eximen de Fojjes, e don Ferran Tens deTina }e donFortmy Lo-
.pis % Sadana entre la mflra companya, edon Tere Cornell, e don Eximen de 
Fojjeserem troa X V I L EdonFortmy Lopisnobauia finoVnabarbudaques 
mes en la tejía, e Vna garnaja ques Vefii,e Vn muí en que caualcaua,e Vna llança 
que tenia-.e no hauia ncngun cauall armatfino ab noílres perpunts^ capells defer-
re/ ll/inçes. E entant los troters noílres tirarenfen ala mar, ques Volien recudir en 
Vna barca en que fne anaua en G.Daguilo. 
A P I T O L L X V . 
S tant Vingueren dos ad̂ emblers,e demanam que dúyen: e 
dixeren que VU.guarnions de cors de caualladuyen. Ema~ 
namlus fempre defcarregar,e que guarnifj'enlos caualls. 
E dix Vn caualler, mes nom membra fon nom, perqué no 
enuiats a don'Bñ. G. Ventença que encara nos Vendría a 
bona hora ?e manam a Domingo de Fraga Vn porter no-
breque hi anas, e quepenfas devenir com ab ans pogues, 
que ya Veya comflauem>E mentre qfeyemguarmrlo^aualls ,Veflim nos Vngvy-
jo,ecalcam nos les calces de ferre enpeus,e quantnoscalçauem ladreta^mfinf 
dixeren,veu4 los aqui hott Venen^gitam la de la cama,e dixemjnons ba q ferpuix 
que lo cors esguarmt,e ellcauall. Ecaualcamalcauall, e eis altres fórendreçats 
per Venir contra ms, e afinauem lus que eren he C X X X . a cauall,entre don 
Artal V alago,e fa company a, e eís Sarrabins. E no fabiem be que don ̂ Artal bi 
fos. E enans q nos nos armajfem bauien pres los Sarrabins a Miquel Garces, e a 
Vn afe quilleuaua lollit de don Eximen de FoJJes: e aço fo quantnos faem atturar 
don T. CornellEquat nos fom a cauall,vn caualler qui tenia lo peno de don T.Cor-
nell ¿enia lo ales nojlres [palles,e dix li don Fortuny Lopts de Sadana,bauecá dom. 
metets lo peno dauatlp Q̂ ejtC nol tingáis ales Jfialles.E ell caualler mes dauantnos 
lo penoj dixdonFerranTerü de Tinaiellsfon molts,evos fots aqui 'abpocbs,aqui 
noba aisfino quens metam deñant,e muyra qui ejlorce no puixca tro quens puixca 
recullir alTuig. E dixem nos,don Ferran Teris no fare,que bancb m fugi,ne fe fu-
gir.ans Vos dich q ço q Vêm me Voir a donar aci,bo baure ab ells.Enos /liguem eñ 
Vna mota,e ellsgirarenfe dos Vegadesper Venir fcomètre,e no Volcb mjlre Jenyor q 
Vinguefíen a ms:epartim nos axi. E deyen alcuns quãt aço fo partit,be a cap de)?« 
mes q don yfrtal fabia q nos hiere,e bauia Vedatq no Vingue'ffen a ms. E aço fo m 
res, qWliql Garces qui fo pres no era a ell Vegut encara,ne nos no bauiefenyera,ne 
peno nojlre quens pogues conexer,fino aqll de don T.CornelLe puix quataço fo paf 
fat crêem q Miquel Garces los dix q nos erem aquiie entantveerem Venir don (Bti. 
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Dmtatu, e meferenfen perlo oUuar̂  elfigueraldela Valide Sego. E anarenjm a 
(us Vers 4lmen<ira,e msfom pagats quZtlos ne Veem anar.e m tout coelh cojwfya 
r.en de anar Vencb don 'Bñ. E dixem ü q anas ab nos a Jorriana: e dix queu farU 
'degrade q nos pariria de nos tro a 'Borriana aytalbora.Ecuyda tios quens eyifjhi 
ala Rápita te no exirê.Equat fom a Jorriana ¡dix nos do V.Cornell q menjajjfèm, 
e qrepojfajjem aquípertotaquelldia.Edixea don T. Cornell} dõTere Cornellno 
es manera darmes aytal>car per repofar pert bom molt a les legadesjie ja fe que 
deija a Vos no hi menjarem ne hi beureejia myt tro a Orpefa.e elldix>perqm?per 
aqueíia rabo dixtmnos}q fi eren los Sarrabim ejla mytentrenuytada al Graude 
Orpefa paflats tots nos off ollar ien}e deftroyrien: e encara no poden ejjerpaffats q 
fien me jes denat nos. B pafía ejla mtyt a Orpefa^ aqui puix pofamn̂ e daqui enant 
poremanar Jegurament.Edon'Bn.tornfen ejlamyten trenuytada^enotembra 
re qnofabranjòu ardit tambe com fabrien denos. E pres mjlre comiat, e ana/en. 
E nos manam que ml bom noílre no rúmangues en la vila, e quens Jègui/fen, e no 
exim de la Vila fim nos}e don V.Cornell^ T.Valefi. Equant bague pa/fat lo riu de 
Millas Vencb Vn balleíler còrrent, e Vencb a cauall ab fonperpunt Vejiit, e fon ca-
pell de ferre al cap, e fa baile ¡la parada. E dix T.TalefijVem Vn caualcant qui Ve 
correntfe nos e don T.Cornell Volgue exir Vers elhe T.Taleji dix j o bi exire qm es 
pera Vos'.e atturam nos. E a^¡ ellexi Vers ell, e elidemana/i com Vens axi corrent, e 
ab la bailejla parada ¿o fitirarVo¡ies a nos?e ell dix'.fenyor morísfonve demana l i 
que bama.ee/ldix: En en Lop bauia datfaltalComanador Dorpefa alpujardeça 
loGrduque bauia pres lo Comanador.e dixem noŝ eres tu ab lo Comanadorfe ell 
dix,fenyor bocb. e tugófaues Venir aqui ft ton fenyor ere pres,e Vens ab la ballejla 
paradaVers ms?mesValgueraqm tira/es ais Sarrabins,qite no anos. E dixem li 
bacallar pudent com podies ton fenyor defempar arque tu ja exiries de prefo ft 
foff es pres per C L . foils,o perC C.fom,ebas •lodefemparatencamp?perChriJl 
banch tan mala cofa nofeyfl,defcaualca del cauall. E ell dix: fenyor perqué defea* 
uak aretenos dixem, perco que has feyt. e tolguem tilo cauall,elo per punt,elo ca-
pelldeferre,e la ballejla/ no li lexamJim Vnagonella, e veebfen a pen apres nos. 
£ ê C A P I T O L L X V I. 
Quant baguemanat Vn miller de partió riu,nos fjeram la copanya. 
, Equat fo aqui a Viftapaffam tots ajujladament en Vna enlo Crau,e 
albergam,que ja erajeur a Orpefa. E aduyem de'Borriana earn, 
pa, Vi,e menjamiepuix gitam nos: e dormim tro albon matt. Eal 
mati oym miff a,que Lejjital tenia llauors aquell lloch,e aquell dia anam nosen a 
flldecona-E/altre dia entram en Tortojâ,egitam quejliesperles viles de virago,e 




jue fojfen alpafcarab hoftque nos menauemfobre Valencia/ fempre manmeni 
entram en ¿fnigo. E quant fom açaragoça Vencb nos don Ferrando, e don Bla/có 
xtaiag*, v aon Eximen Duma, e don Rodrigo Liçana, e don fere Cornell, e don 
Garcia ̂ omeu, e don fero Ferrandis de cagra,e exiren nos a manera de cort :ja 
fos que nos no la bagueffem manada. 
A P I T O L L X V I I. 
Toftqui bauieejlat en çaragoça be VI11 dies ¡o mes Vencb 
nos mijjatgeque don 'Bñ. G. Ventençaera mort̂ e els ru bs 
bomens faberen bo ans que nos bofabeffemie acor dar enfen 
que tots Vmguejfendenant nos, e quens dixejjhi la mort de 
don 'Bñ-G.perco que nos fojjem mills acordai en lo feyt àel 
Tuigde Saneia Maria}comfariempuixelleramortBYm 
gueren tots trifls denant nos, e dixeretots los riebs homens a 
don Ferrado quens moílras la parada/ quens moílras la mort de don 'Bñ.G.e nos 
coneguem en les cares dells q amis nones bauien baudes. E dixeren nos quen faef-
fem exir tots los homens de cafa,fino ells}e Ferran ferk de fina, e en 'BernatVt-
dalquiera bom faui>e anana, ah nos. E faem lusne exir,epuix don Ferrando co-
menea laparaithipere¿l,ej)erlos altres/ dixmsaxi '.fefiyor totes les cofes delmon 
bafeytesmílrefenyor}eles desfa quataeüliplauiarMos/omtengutsa Vos de tota 
re qVoJ}reproH fia?epImriens molt,e¿lemngúnembarcb que ha Vos vingues nos 
pe/aria,perq bauem. Vnes noues baudes en q vosporiets menys cab ar, fi toftno hi 
proueyets en confelbe les nones nos pe/en molt per ell qui ho Valia/per Vos,femVos 
faber com en Bñ-G. í ) enteca es mort/ aço[abem nos per cert/ perco com ell tema 
de Vos tan gran cofa1 e tan bonrrada en frontera mejler es que hiprenats confell 
A P I T O L L X V I I I . 
Quant noíoym les parades fomne molt torbats/mis po~ 
guem resondre de Vna peça,perla gran dolorq hauiemde 
la fuá mort.Equat Vna peça bague eftat esforçam nos de re 
Jpodre a ells/ dixem lus axilla mort de don Bñ.G. nos pe fit 
molt per moltes rabos Ja primera peno co nos tocaua de pare 
¡íi6G3&c6Bt@B tefeb/ era nope onde per part de no/Ira mare, e hauieli co 
imnattan cbar ¡¡och.com aqjl era a nos del Tuig^per aqll fe pot pedre Valecia» 
e lo regie: e pe fans encara per alira rabo mes que per tot aço que dit bauem, perto 
colafuá perfona era bona/ lleyal/ quens bada molt gran cor de feruir,e feruint 
a Deus/ a nos es mort en aquejl feruiclfero conortam nos aytantdetl^uelafrá 
animafegosqtotbo Cbreília deucreure,yraenbol!ogar:mesyofomtorbatperles 
, parades/ perla oyda de la fuá mort.Efta nuytno biporia hamr, ni entedre perlo 
Z^i i j pefar 
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pefar qucn bauem: mes Jema ala miffa matinal yenits denant nos} e haurem con-
Jell abvos enfempSfCom bofarm daquellHogar. E tots dixeren que hi deyem be,e 
que ferien denant nos. B nos almati qym nojtra miffa en mílra cafa^úe ncr̂ vitem 
exir de ca/aflerço que la gent no comgues lo pefar que hi hauiemj tots for en aqui: 
e metcm nos en Vna cambra^pregam lits^ manam lasquensconfellaffm3e quens 
donnffenajuda comfariem aytal feyttang-an com aqueJi.Edixeren questirarien 
a Vna part,e que haurien lurconfell.E pmxque Venrien denant nos ̂  quens diñen 
lur con/ell. E nos dixem Imrfue mis calia 'tirar de nos}mespuix elis bo Volien que a 
nos pleya. E anamifen acordar y e a cap de \ma bora tornaren anos. E dixeren a 
don Bia feo í ) alago que dixes ço que bauien acordat ,perço com mes fabia ell en lo 
feyt de Valencia que ellsnofablentar ellbauia ejlat entreellsbe llanys^otres.E 
don Bia feo contrafla Vna peça,que no bi Volia dir. E tots dixeren en Vna "Peu qVo-
lien que ell ho dixesyperço car mes hi fabia que ells. E dix don 'Blafco que diria ço 
que bauien acordat a Vnapar^e dix. • 
A P I T O L L X I X . 
Enyoraqueíl es la cord en que tots bauem Vifl, e penfat, e 
bauem aguardat la yoílra azjna, e no tanfolamentla Vo-
¡Ira azinatmeslamefioque pugats feren reteñir aquell 
Tui^e Veemque Vos no bauets aquella riquea que per Vos 
tan gran mefio com bauets començada puixcats acabar}e 
fegons fo que a nos fembla tendriem per bo q Vos manaffets 
Venir Voflra company a, e altre temps ponets hauer mills 
agui/at de conquerir Valencia^ de pendre yque ara no bauets: ehon mes "Vos cofia-
ra aquell llagar, ft bon cap no deuia fer pijor es a nos¿a Vosjt a tot aço poriets reue-
nir Vos a enantpreñen Valencia} e pendréis la ab la Volentatde Vcus. E efles pa-
ra ulesfinideSjdix don Ferrando: fenyor menbrem quant commças aço del Tuig, q 
yous dix que nouporiets acabar, e que gran mefio feyets en bades/ en lo co/ell q 
Vos fots don Bla/co fom nofaltres tots. E nos Volguem faber dels altres j i ere en aqll 
confelke torgaren tots que jiemv 
^ C P A I T O L L X X. 
tf^ffronem lus nos}que no cuydauem bauer aytal confelldells/ço que 
\feyem,feyem per feruici de Deusie que feyem cofa que bancb noflre 
^ llinatge no hauia feyta. E que perla mortdedoníBñ. O. qui era 
^ Vn rich bom noflre , e que bauia Vençut en lo camp lo poder dei 
(í(eyde Valencia }e que bauiem acabada la major partida dei'feyt, perqué lo 
reguefe podia guanyar: e f t per la mort de don Bñ. Q. yo de [emparas lo Tuig, di-
ricn que tot lo preu bauia ell de reteñir aquell Hogar. È tota Via moflrare yo 
que 
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tjuc U mu Valor es ayunque m ftfcmblara la morí de don 'Bñ. tie ( i trtorien I U L o 
V -ii't.ils com erj clLEfaç Vosfaberque aquell llogarnofera defemparat̂ is gua 
iryan r aierictaab lUjuell llogM ê tota Ultra terra de(finix.Enengim deis ncbs ho-
mens nos acor l i a aquell confellqti'ems dixernfírio Ferrari Ter ¿s de Tina tt en 
'BematVidai BaquesisnougofarendirdetmitellspnesaVna^art. Emanam 
a toti axi com eren aqui, que al pa/car foff en ab nos, que nos ánam. nos en manti-
nentalTmg.Econortaremmjlrescompanyestroque lesbofls vingueffenalTuig, 
e ab caualkrs de noílra maynada tro a L. anam nos en al Tuig: e don Eximen 
Dttrrea ana ab nos, E manam al Jill de don tBñ. G. qui hauia mm en 0. Ven-
tenca que Vingues ab nos:epodia hauer de X.tro a Xl.anys. EquSt fom IU troba 
defconoruts a don '"Bñg. e en G. Vagtiila^ companyesqtte hibauia delSpitalf del 
Tepii'/ de Calati\itia}e Ducles'.e trobam queltenien enfa taut¡peratnos e mana-
mcn'ílc nos,com bo jjricn. E nos conortarem los de noílra páranla,€ dixem luí}q 
no /¿Ijuuentjffcn per lurfenyor qui era mort, car nos los feriem fe>iyor}e quels fa~ 
riem alio,2 mes que ell los fcya en lur be,e en lurprou.E faem foterrar a don 'Bñ.ó. 
entro quelpogueffen kuar a Scarp,hon ell hauia promefa lafuáJepolmra. 
^ C A P I T O L L X X I . 
Laltrcdia matioyda mijfa,emiamperenG.Ventença 
(onfill qui era alliab nos, e faem lo caiialler,e donam lito* 
ta la terra que f m pare tenia per ms. E els cauállersj êls 
altres qui ho Vieren que ms nos capteniem be del fill, e dels 
cauallers qui romafos eren ab loparegrahiren ms bo'mólt: 
e pregaren a noflrefenyor que ell nos donas bona Yida perlo 
bon exepli q bauiefeyt deljill̂ e de teñir aqllllogar> E quant 
aqjla cofa hague axi pofada els lexat cojellpera lur dejpefa tro al pajear q nos Vin 
guefjem ab noílra hoJl}e nos Volguem que fas cap ¿le la company a don 'Bñg. Den~ 
tença}pttixdon 'Bñ. G. era mort.Eellsquifabercnque nosnosen foliem anar,els 
ims ab los ahremcordauenfe, e parlaren a Vna part, que fen yrien la major par-
tida dells del Tuig : los Vns per falendes que hauien a fer en lur terra, e els 
altres per ocitftons males que trob'auen,ho f t Volienatturar. E de tot aço nos no fa-
biem re . E hauia hi dos frares Treycadors per penitencia donar, e per Tre-
ycar per mm frare Tere de Lleyda, e Vn altre: e Vinguerenfen a nos, e dix frare 
f ere que Volia parlar ab nos a Vna part. E dix ms que fen Volia anar ab noŝ  
que no hi romandria. E ms dixem, per que us ne Volets anar que molt hich / p . 
neceffari ? Vna per Treycar los, altre que ft alcu hi' Venia hora de la rHort 
mills los fibriets darVos penitencia, que Vn capella quem hi fabriare. Belldix 
yarn dire perqué men Vullyo anar, pus de L X . cauallers ,e de homitis honr-
nitsdels millors da que si Hoc b ban parlatab m^ediuen que fen yran de dia ,e 
iiij denuyt 
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de miytrftwit Ve J fie anets. E nos dixem ü^co es gran marauelit que ells bm "Ven 
çttda la batalla }e fíenoslos bjjam fmenatsloscauallsquehaukn perduts/quels 
darim lur opSyCom nos poden Vnpocb fofferirtro al p¿iJcar,qno bilfthjíno áoftnf-
Jos, e nos Venrem aqui ab mslra hoft̂  yrem âfetiar Valencia? Sapiats dix ell,que 
fetes loYiafors quefi V05 Vosne mats Van /en ellSjperquefapiatsc¡yo no hi roman-
drê que nobi w l l w t i r tro que Deus bo Vulla¿figuardar menpueb. E nos dixem f 
anats )>OÍ ne^ nos tota ejia nuyt acordar nos bem: e retrem Vosen rejpofla al tnati. 
E anafjen ell, e lexans abgran penfament, car femblauens obra de aranya3qtant 
bi bague/fe m mes,e que perde¡fem en \>na poca de boraie que a tantgrms precbs, 
e a tan gran honor bo bagueffem retengut. E que ara bo defemparaffem nos}e tots 
loscauallers molinos en feria Vengutgran. dany^gran malabla onta mefclada. 
A P I T O L L X X I I. 
'B tantanam nosen a gitar,e no Volgttem dejeo 
P I brir les páranles ami bom que fosabms^ ja 
fos en temps dejanerqitefa gran fret contorna 
nos la nuyt pus de cent Vegades en lo Hit dela 
Vna part, e de la altra,e Juauem tambe com fi 
foffem en bany. Equanthaguem moltpenfat 
adonnimnosperllafatdehelarq bauiem feyt. 
E quant Vencb entre mija nuyte lalbâ nos nos 
deffrertam ê tomam en noílrepenfament epen 
fam nos que bauiem a ferab mala gent,caral 
monmha tan fobrerpoblé com fon cauallers. E 
quantmsne foffem partusmnhaurien "bergonya ¿eemblarfe denuyt}ededia:e 
que anaffen a Jorriana bou no ba fino V I I . llegues, e que ells fen exiffen per la 
terra que bauem nos ja conque/la poebs, o molts can anar fen Volgueffen^ar fer 
bo porten menys dereguart. E penfm nos que ab ajuda de Dmís ,e de la fuá 
mare bauiem conquest de Torto f i tro a Jorriana,e fiaqueü llocb fèdefemparas 
es perdia tqaxij^erdrialakre Hogar q bauiem gumjat, per quens penfamque al 
fnatifoffem alafgleya defan&a Maria / manam con fell ais cauallers) e a tots los 
altresjclemauam a frarc Tere fi Volia quelne tmgueffem fegret deco que ditms 
bauia^ns que parlajfem ab ells.Eelldix3q no,amli pleyaquelnedcfcobrijfem. 
f , quant tots forçnajujlats denant nos,dixem lus: barons be conexem,e creem que 
Vo s ft bets, e tots aqaells qui en Spanya fon la gran gracia que mílrefenyor nos ha 
feyta a no Ure jouent del feyt de Mallorqucs, e deles altres Ules. E daço que bauem . 
conque ft de Tortofa enea: e y of litres tots fots aqui ajuffats per fentir "Dem e nos, 
ara frare Terc de Lley da parla eíla nuytab nos, e dix nos que la major partida de 
Vofaltrcs 
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l'ofiltres[en folien anar}jhios nos en-majfemie marauellam nosen} que la mílra 
w . L i ruyjjuevi feraproude Vofiltres 3edela mitra conqueíta: mes puys ente-
fíemele la nostra añada que pefa a Vofaltmjlleitam nos en peus e dixem: Nos pro-
metem aqui a Vens e al altar qui es de la fuá mare3que nos nopajlfarcm Terd, ne 
lo m de Tortofa tro que Valencia hajam pre/a. E emitam perla Regina nojlra 
muller,epernoílra filia qui es ara %egina de Caílella}qne Vmguen}per f o que en-
tenats que major̂ olentat bicb bauem de atura)-, e de conquerir aquejl regué, que 
Jtafemicide Deus. 
^ C A P I T O L L X X I I I . 
Quantdls oyren aquejla no/Ir a parada ¿10 bach alcu enlajgleya qui 
nospwigues a plorar > e ÍJOS ab ells: e dixem lus, araus conortatsque 
nonspartrem daqui tro que la cuitatde Valencia hajam prefa. Eells-
M^^^-^,,partireriJên tots alegres e pagats del bou menjarde lesparaulesqnos 
ius bauiem dues. E aquefle spar aides dites£ ells partits de nos}emiamfempre no 
Jlres miffatgers a la regina que Vingues a Tortofa: e don Ferrado noílre onde Vin* 
gues ab eHa}e nos Jliguem en lo Tuig dejpmx q aquejia cofa los dixem be per "XV. < 
jorns\ epuys anam nosen a lespartides de Tanifcolaj^no foliempa^ar Ebrepet I 
lesparaules que nos lus bauiem dites. * , 
£ ¿ C A P I T O L L X X I I I L 
jfquell dia que nos bauiem donat a la Regina quefos en Tor 
to/a e don Ferrando ab ella, enuiaren nos mijjatge alllocb de 
Tanifcola,que eren en Tortofa. E nos enuiam lus mijfatge, 
quepenfajfen de Venir en fanifcola, car nos no podiem paf-
far Ebre per la cmnenca que fey ta bauiem als cauallers qui 
eren al Tuiĝ .e quant ferien ab msnoslus diriem la conuinen • 
ça per qual rabo la bauiem fey ta. E quant ells exiren de Tortofa per Venir anos 
yenb losgran pinja ,6 plocb tantque en aquella fabo quant Volgueren pa f f ar lo riu 
de VUdecona nolpogueren pa f f ar> fim Vn caualler qui pa f f a en Vn cauall nadante 
Jixeren li ansque paffas que Vingues anosa fanifcola, equens fes faber que 
¡a Regina era Vengudâ e don Ferrando a Vlldecona) e que nopodien paffar lo riu • 
ab les dones}e quels manajjem que farien. E nos dixem almifsatge que nosyriem 
Ha. H hauiemja menjat, e caualcam, e la pluja era ja cefsada, e f a tanta de mar 
per lo Vent qui era a Exalocb,que quant les Vnes mars Venien fobre elcajlellde Ta 
ni/cola Vers lo Grau de Tortofa quepafsauen de laltrapart delcaftelf e quant les 
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arena. E anam nosen, e laygua era baxada de Vlldecona, e no molt, e pafsam 
menys de nadare laygua era encara grande ta que donaua tro a kiuinÁU^11'1--: 
ais caualls^ trobam aqui la ̂ Jgina/ don Ferrado. E ells fabíen ja la par aula que 
nos kauiem dita ais ricbs homepsje ais cauallers delVuig: eparlam ab la Regina, 
e ab don Ferrado a Vnapart, e dixem la manera que nos bauiem feyta al Tuig per 
p com los cauallers fen folien tornar tots,fi nospartiffem daqui en aquelltemps, e 
en aquella fabo. Equant nos entenem la lur Volenta^ja fos que nols calía tembre 
res per la batalla que bauienVençuda, e nos quels bauiem fmenat los cauallsque 
bauienperdut^quelslexauemprouque menjar ¡m- m a ç o m folien romaniren 
aquellllocb nesdona marauella delmaljlarque hifeya, e perco comaquell llocb 
era a nos tantfortafenyalat de bona obra que bauiem feyta / que s desfaria per a-
uolea eflaqiteafi no lafaejfemiper que temem dues cofesja Vna q a Vem no pe-
fas que co que nos bauiem feyt be^ou afollafjm'.laltra Vergpnya daquejl mon ques 
poria bom blafmar,dientveritat. 
£ ¿ C A P I T O L L X X V . 
Sobre aço mílre onde don Ferrando dix que molt fe mará-
uellaua daqueíl penfament que nos bauiem feyt quantlo 
Voliffii metre en obraxar pendre a Valencia era gran cofa, 
e foliem ferçoquemjlre ll'matge hancbno pocb acabar, 
e que nos no entrajfem en nojlres regnes puix tan gran cofa 
Voliem fer,e que nopogueffem parlar ab noílres homens,ne 
ells ab nos,que feria cofa que fer nos poria3que tantgran co 
fa m$ pot axi acá bar. E la Regina attorga ço que ell hauia dit, car amdos fe eren 
axiperlocamiacordatsqueudixeffen. EmsVeemlalurVolentatquelspleyaque 
entrajfem en Catbalunyaye en Jfrago: eper tot aço que ells nos dixerem defempa-
ram lo ban propojit que nos bauiem, e dixem lus que nos Veniem del feyt, e fabiem 
les co/es axi com les bauiem Yifles e oydes,e ells mu fabien. E dixem lus,don Fer-
rando com portem wspendre Valencia ,e quel Tuigfos dcfmparat ans que nos af-
feiiaffem Valeria? neco quells bafembratpogucfem reaJlir? Car finos entrauem 
enCàtbalunya ne en Arago, ans que nos bague fern delliurat ab noflres bomens de 
p que meílerbiferiare ells ab nos,certbaurien cullit lur pa que ban fembratxar 
Valencia,eel regneesmoUtempradaterra,ems aytahilacom Valencia aeon-
querirperfam là hauriem aconquerir̂ que no quels donem /pay quepufquen bauer 
pa ne coduyt nefocors de alema part: e aço es lo niillor cÕfellque nospufeam bauer 
per pendre Valencia, encara queIsbauempromes que no paffem Ebre ,neTerol 
tro que Valencia f t a prefa,e mil ra conuinença no podem trenca r. E ab la ajuda de 
Vem, e ab aquells qui teñen mílres feus en Cathalunya.e honors en Arago, e el 
¿trquebishe ,e els 'Bisbes quinsprometeren ajuda quant faem lo acord en Monfio. 
E cream 
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i trobam quels b.ntiem emdat a dir quern Ymgnen ajudar co que banpromes. Eab 
la Voletat deVem tynt hi haurem im feytquantVofaltres Venrets, que apparellat 
jeraxcrpmart v ajència, eguardar los bem beansque Vofaltres Vwgats) que ja 
forment ne ordi noporan bauer fegat}ans ferets Vofaltres Venguts. E coman Vos a 
T)eM,epenfatsde Venir que la taula trabareis parada. E ell e la Regina Veeretiq 
daltrament ms podia fer,pregaren nos quels donajjhn cartes ale unes, que ells ten-
drien prouie nosfaem boje don Ferrado tornajjenjs nos e la Regina pa f f am alma-
ti laygua q era baxada, e tornam nosen en dos dies a lBorriana)e lexam la Regina 
aqui,e tornam enlaltreàaal fuig. ElosdelVuighaguerengranplaher de la «o-
flra Vengudajperço com nos membram tambe dells. 
A P I T O L L X X V I . 
Sabe Zaen que nos aquefla cofa hauiem tant en 
cor,e fabia que hauiem feyta Venir nostra mutter, 
e baguen gran paor.e enuia Ali Albata a don Fer-
rando Dies je quel faes jurar fobrela lleyqnol de-
feobm. E quat ho bach feyt^errmdo Vies Vencb 
a noŝ e dix ms que Volia parkr ab ms de fegret̂ de, 
gran nojlre proa, E qilant ms oym aço tiram nos "a 
Vna parta Vn.a cafa en que nos jabiem. Edix nos 
queutingueffem fegret. Edixemli nos^uix Vos 
nos diets que es noslre prourf nojlra honor, rabo es que ho tinguam/egret,E dix, lo 
majorguany Vos Ve ,6 lo major honrramentque ha?ichtio Vencha homdenoílre 
Hinatgerfue Zaen ma emiat núffatge per Ah Albata,emfeu jurarfobreisfaneis 
Euangelis que no ho defcobrisfmo a Vos. E dix me de part dell que a$Q Vos tendría, 
quem daria tots los cajlells quats fon de Guardalamar tro a Torto/a, e de Tortofa 
tro a Terol. E queus faria Vn alquácer alaçaydia,e dar Vos ha tots los anysdelmon 
part aço deu milia be/ants de senda en la ciutat de Falencia. Jims quat qym la pá-
ranla tinguem la per bona ennoUre cor,e per bella,e. q eragran cofaço quens dona-
uamesdixeli quens bipenfariem.E ftiguenj Vnagrapeca penfantq poguera bom 
bauer anat Vna milla deterra,e puix dixeli: Ferrando Vies be fabee ere hem que 
Vos noscercarietsmílreprou,e nojlra honor: mes aquefla cofa es aytalque nofa" 
riem re,per aquesla rabo: car nosjom Venguts a hora, e a punt qpodem hauer Fa* 
lencia,e axt haurem lagallina,e puix los polis.Eell marauellas,e fenyasie dix qM; 
fortfe marauellaua,car aquefla cofa rebujauem.Car fi aqueila cofa, eaqfl pkyt 
fos vengutentempsde Voflre pare,e de Voñrenauiells faltaren,e bailaren de tan 
gran bona Ventura com los fora fdeuenguda. E axi tornaffen Ali Albata que m 
poch acabar co perqué era Vengut. 
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A P I T O L L X X V I I. 
Nos ejlanten lo fuig yencb nos miffatge de JlmenaraJeL. 
Alfaqui jedeVn aim Sarrabi qui era molt poderos,¿[ueJÍ 
ells podienparlar ab nos que ells nos rendrien Almenara: e 
nos fom molt alegres de aquellmiffatge. E caualcam laltre 
dia matifCom qui Volanar a 'Boniana: eparlam ab aquells 
dos, E dixerenos que parlarien ab la Aljama, e que endre-
carien com nospoguejjm bauer aquellllocb. E nos anàm 
a 'Boniana per Veer la Regina,e que la aconortajfemferco com era Venguda ala 
frontera/ quefos be alegre. E laltre dia exim de 'Boniana/paffam per Almena~ 
ra/ emiam rmffatge a aquells dos que exijfen a nos/ exiren hi tantoft com Veeren 
nos Ire peno.E pregam lus quels donaJJem dia^uant nos porientendre Almenara. 
Edixeren ells que ulcajlcllera Almenara queperloferuey que ells nosfariengra 
belusendeuriem fer }per talqcomlos altres Moros de la terra oyffenque nosha-
uiem Almenara que tota la terra fe retes a nos, de Teroltro a enTortofa.Enos di-
xem que mejier e> a que ells fe cuytajfen primers,que Is altres CaHellans nos parla-
uenpleyt de rendre fe/ fiellsbauien lauantatge dels altres, que axibaurien ma-
jor be ells de nosjper lo bon començament que ells nos baurien feyt, E demanaren 
nos quels heretaffem a cadabu de part ço que hauien en Almenara, de tres joua-
des de terra cafcu/ q bo donajfem a parents lurs que bauien dada en aquejlfeyt 
lur ajuda XXX.jouades.E que totes aquejies jouades ferien deles alguebes,ço 
fon de aquells qui bauien defemparatlo Hogar qui fen eren fuyts,e quels donaffem 
CC Vaques/ milentre oue lies/cabres, e quels Veíliffem de drap de grana X L . 
de lurs parents de aquells qui ferie ab ells en lo feyt/ q donajfem a aquells dos fen -
glesrocins qui anacen encomptede cauallers. 
A P I T O L L X X V I I L 
Quant nos oym aço qells nos dixeren placb nos molt, e ottorgam 
ho. Car diu Vn exemple que hi ha anticb,qui no dona ç o que dol, 
no ha ço que Vol. Abtant pregam lits quens deepen dia quan 
aqueíla cofa porien complir. E dixeren nos que parlarienab 
lurs amichsprimerpriuadament/ que endreçarien lo feyt en tal 
manera que dim VILdies ells nos farien faberlo dia enlo 
quM Vinguejfem.E [obre a$o nos partim dells/ dauant lo çajlell Dalmenara a Vi-
j l a daquells qui bauien parlat ab nosflui eren en la cofa prefm Vnagmaaxi com 
ws Voltem qucs prcfes alta/ be pre fa. Enosfom dels primers cone dors que banch 
hiforen/ no lexam occiure lagrua,ansla tolguem als falconsiefaem Im pexeren 
gattina/emiam la grua tota Viua a aquells dos quinos hauiem parlatnoflre plet. 
Eenuiam 
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E emlam lus a dir que per ftrem de Almenara menjaffen la grua} e que ms lais 
*nuÍ4mtot^yiu$}perçocarfabiemlurcoflim^uemlaVolienmorta. Etlhha-
gueren m gran-alegria, e dixeren a mslre miffatge a la orella > digats ai \ey que 
baja bon cor,que ço que de Jija de Almenara Ve ura en breu. E nosfom molt jhigats 
deço quens enuiaren a dir}e tornam nosen la nuytalTuig. 
£ t f C P A I T O L L X X 1 X. 
/f/ Vlll.jomemiarenamsVnSarrabicubertament qui en-
tra en la boíl denujt^ib Vna carta q nos portaua deis Moros qui 
bauienparlàt ab ms: e deya la carta que Vmgueffem a Jlmena 
raquantnos Volrienitque acabatera ço que nos bauien dit: e 
nos quels aduxejjem "Vna partida 3 o pus de ço que promes lm ba 
uicm peral bei liar. E ms baguem de ks Vaques de la boft que 
bauien aduytsde c au.de dda3e cabres beDCC.eÇ C. Vaques. E manam aufe-
re Ql/itnon de 1 ortofa qui era en la bosl,e bania Vn obrador en Horriana de draps, 
e a ti-eSfO quatre daltres que ni bauien aytambe delísseis quaispodiem axi matetx 
pendre la roba de lurs obradors com del/e^que Vingueffen ab nos. E anam a A l -
menara¡e troba tots los Sarrabinsjleuatlo Alcaytdel cajíelljo qual tenia per Z a í 
en que podia bauer entro a X X . bomens ftranys afylls. E dixeren nos tots los 
Sarrabins de la Vilatf del teme qui eten'aqui quens retrten leí torres amdues, e lal-
bacardel caftellteque ells cõmbatrienen buab msj quefojfem fegurs quelspen-
driem. • 
A P I T O L L X X X . 
'Btantnos los lliuram lo beílhir ̂  dixem los quealmati 
quant ms baurien lliurat lo, caftell que anaflen ab nos a 
'Borriana per la roba, e quels fariem compliment de tot 
lais. Eerajavejf>re,e pujam dins lalbacarab X X . c a -
uallers qui Vingueren ab nos} e ab mslr^sfenders: e lliura-
ren nos vna cafa que era Mefquitarfue era tant prop del 
caílellque ab pedrês gramréuenidores nos tirauen, fique 
negunogofaua exir de fora perfa^enda^erpaor deis pedrês quetirauen. E quat 
Vencb al matt que era eldia darenuiam defora dos cauallers guarnits que exl 
ren for a daquella cafare demanaren qui era en lo ca fie 11 per fenyorj dixeren quel 
faritnexir ells ¿que parlaria abells.E dixeren aquclls dos cauallers jper nos diú 
Vos lo (Rjy que ell es aqui, e maneus que. de dues cofes triets la Vna qual mes amets, 
que fius Volets ell Vos dar a delfeu en tal manera que Vos bo deuets be pendre. E fi 
aco no Volets, e Volets mes la mortque la Vida apparellats Vos,car ades Vos pendra 
ans de tercia, E fobre aço dix lofenyor delcañell que VóIiaparlar ab nos, e exim 
defo- . 
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de fora ab noslresfcuts,eab noflres capells defem}per tal que mm pogueffen fir 
alema trayáoie dixem li a que nos Volia,que nos erem aqui. e ell dix^ebens^w^ 
xia^iesVoliafaber per cert Jims hi erem de cert: e puys nos hi erem quem Volia 
dir com ell era en aquell cafleüperZaen^ey de Valencia }e era caualler,e cone' 
xia be que a nos nos poria deféndrexar los Sarrabins eren ab nos ¿que ab lo nope 
poder beporiem forçar lo caJlellMespregans puix ellms retia lo caílell que Ufa-
e/fem be a ellje a aquells qui eren en aquellllocb. E nos dixem q bo fariem degrat 
e ques apparellas de exir,e q Vingues a nos e dar libiem Vna cofa couinent.E ellre-
pos queu faria, e Vencb anose demanans que a elle a Vn feu parent que bi hauia 
quels domfjim dos caualls: car los caualls que ellbauia menjats los bauia aqui per 
defemlre lo caslella fon fenyor, e quels donajfem de Veflir a aquellacompanya que 
bi bauia. Efe?npre donam li dos caualls, e ehuiam a Jorriana an Tere tf{amon 
per la roba daquells de la Vila que ell per nos lm complis la roba quells bauie a dar, 
e axifempre demantinent haguem lo cajklll * 
^ C A P I T O L L X X X I . 
S tant emiam a la Regina dos cauallers }quepenfas de Venir, 
que no/ir efenyor nos bauia feyta tata de gracia e de merce ques 
bauia do ât lo caílell!)almenara, e que milis eílaria allí que a 
<Borriana)epus) a falut. E ella quant li Vencb lo mijfatge ba-
uia adohatfonmenjarj dix que quat bagues menjat que bi Ven-
driaie acó era en temps de quarefma.Edixeren los cauallers, lo 
íftjy Vos mana q vingatSyque ell ba apparellat de menjar, e que milis epus alegra-
ment menjarets lia ab ell que nofaria aqui. E ella quant ho qy lexafon menjar, e 
ffceram la tro que Vencb: e exi a la boHa delpeu delcaHeUje nose ella molt alegra-, 
ment entram dins lo caíièll, e. abgran alegria menjam. 
p * C A P I T O L L X X X I I. 
QuantVecb altre dia Vecb nos mijfatge Vtixo, e de Nules, 
e de Cafre q jils Voliemfer be quens rendrie lo cajlell,pus 
Almenara bauie'm,que be conexien que nofre fenyor Volia 
que nos baguejfem la terra. Edixem lusque v'mgueffen 
en bona Ventura e nos exir los biem a Vna torra^qui es For-
çadajjof partex lo teme Tklmenara e de Vxoj es cotrt 
Almenara prop de la Rápita Ja qual bauia nom Mantof* 
enpemps de Sarrabins. E no Voliem dar dia ais caftells tots en bu, que no Voliem 
que la bu fabes lopleytdeltltre. E dixem ais Duxo que exiriem a bora de tercia 
a ells altre dia, e donam dia ais de Nules al tere dia que nos exirie al Figueral qui 
es fobre Mamofajt es de lur terme:e q aqui ab cada bu fariem noftrepleyt, e que 
biexiffen 
f 
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^ txiffen ik. t\í/c deles Jljames dcu Veils dels millors e dels pía.poderofos que hi 
^•^^fofjcn. E cjuaf^parljuem ab los Vnsjos alcres no hi ewv.e maru a Is de Ciitre que 
romjngitejj'en aqui ab nos, e que nefariem aqui lurpleytiefaem lurplcjtab ells per 
quânticat dc ouedes, e de cabres/ que VesliJJ'em cinch Veils, e quels donajfem dues 
caualcadures:e attorgam los lurlleyj lurs franquees axi com en temps bo folien ha 
uer deSarrahins. E donam los V. fenders noilres acauall quels faeffen empe-
ratye X< home ns a pe u. E quant Venchaltre diafaem llenar V. moltons/ X X" . 
g.illines}e anam msen ab nojlrepa}e ab noftre Vi a la torra Vor cada axi com hauie . 
pro mes ais de Vxo. E quant nos haguem ejlat Vna peça elh Vingueren, e ms ha-
guem los rerenguts dos moltons viits, e y.gallmes ab ques dinafjen ab nos. E axi 
com Vingwren no \>olgue?nparlar ab ells troqtiefofjen dinatsfkquefoffenpus ale-
gres delmenjar e del vi que beurien. Donam los ouellcs e cabres tro milfifcêtes/ fe-
xanta Vaques/ Vejhr a X X X . E donam los tres rocins, e faem lus cartes de la 
lur Hey que tingitcffen, e de tots les coHumes, axi com folien hauer en temps de Sar 
rab 'ms.e quens dona/Jen miira dretura axi com feyen al Q̂ ey lur. E ells dixeren 
quils dana aço.e nos dixem quels hodariem dins tres dies/ que no lexaffen de ren-
dre los ca/lclls^ue nos losprametiem q axi ho attendriem. E ells cregueren msen, 
e no hauia ab nos fino don Lladro, e Vi l l i , cauallers.- E dixeren noslos Sarrahins 
quens acoj}afjemalscaflells,eretrienlos. • 
A P I T 0 L L X X X I I I. 
S tant mete nos en la carrera ab ells/ exiren nos a rebre alpeu 
delVuigbe CC. Sarrahins/axi mateixlesSarrahinesabgra-
alegria: e lexaren les dances tantoit com foren denant ms. E 
dels nou cauallers qui eren ab nos emúam neloshuytlla fus ,6 
nos romanguemlla jus ab don Lladro ,e ab tots aquells altres 
Sarrahins. E quant lo noflre penofo fus alten la Alcacer puja 
liafus. Eper la coíía a en f m pujauen ab nos los Sarrahins, e dixemlus,fferau 
nos aqui que ades ferem abvos/preffem mílre caflell/ lexam hi noílres homens: 
t puys deuallam nosen/ anam nosen a Jorriana/ haguem aquell befliar quels ha 
mempromes/ aquelles caualcadures, e aquella robaie donam los h i E acabam tot 
aço en laltre d'ia que m Jperam lo terç, e enuiam los ne ab aytant. 
A P I T O L L X X X I I I I . 
f i x anam nos veer ab aquells de Nules/ lleuam mílre dinar/ els Sar 
rahins menjaren abms-.que no Voliem parlar abells tro quefoffenefcat 
fats del menjar/ delvl Equant haguem menjatfaem noflres cartes. 
e donam lus mil entre ouelles} e cabres/ L.Vaques/ a Vefltr a ̂ CX. e duescaual-
cadures.e anam msenabells al caflell/fimpremantinentretemhns/ lexam hi 
nojlres 
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mftrn Akatys, e mílres homens :e metem Veles en ca feu dels cafti»* axi com 
pertanyaftr. 
^ C A P I T O L L X X X V "~ 
Nans fíenos partiffem de Almenara reterenms Àlfariàèchfèm-
pre en laltre diaphaguem aquefls cinch caUellsguany ats. E anam 
nosen alfuighon era noilra company a, e haguemgran alegria ab* 
dos per la gracia que Ven* nos ham fey ta. 
A P I T O L L X X X V 1. 
Nos jlantaqui alTuigtinguehi la quarefmaj la Regina tench 
hila meytatde la quarefmà en Almenara tro a la pa/qua: e nos 
anam tenir la pa/qua ab ella.Epajfada la pafqua Venguem nos 
abellaenjêmpsal^uigt/èmprealterç diadepa/qttaVench nos 
míjfatge Vn Sarrahi de Tatema cubertamentab cartes de tota 
la Aljamafquens retrien la lo caílell.E Vench nos en altrc 
de 'Betera, e de 'Bulla ques en retrien aytambe» Enos dixem lus que yriem lla3 e 
quant hifoffem que foff en ajtpare llats de retre los caBells, e quels obfemariem lar 
lley,e totes les coílumes que nauien en temps de Sarrahins} e quels fariemgran be. 
E quantlrench al quartdià}fegons que nos ja hauiem empresfom lia be ab C. ca* 
uallers}e la Reginafoabnos.E exiren a nos tots los Sarrahins abgran alegría}e di 
xem los quels fariem bey e quels enfranquiriemper dos anyŝ per lo mal que hauien 
pres. E ellsfaeren a Vem grades per les bones páranles quels hauiem dites: e obrl 
tenms (esportes¿ entram dinsg lexam áqui a la Regina ab cauallers tro a X.en 
baUimentipuixhaguem 'Betera, e Bulla. E puix tornam nosen al fuig. 
£*>C A P I T O L L X X X V I L 
Quant faberen los Sarrahins de Valencia q nos hauiem Tater-
na per Vnayra e dolor que hauien deprimer los dobla com tat nos 
acaHauema ells. E nos flat al'TuigdefanSla Maria haguem 
mjlre acord que no feeraffem aisles que ana/fem a fetiar Va 
lencia, e era ab nos lo mejlre del Spitalperm Nuch de EullaU 
quer}e V«comanadordelTempleque hihauia troa ca-
uaUerSje elcomanador 'Dakanî e don Rodrigo Liçana qhi hauia be X X X , 
cauallersje el comanador de Çalatraua^ en Q.Vaguilo quiñi hauia tro a X V . e 
don Eximen Tem de Taraçona} e noilra maynada qui eren ab nos e podien effer 
troa C X X X . o C X L . cauallers de ll'matge. e hauia hi cent cinquenta Almu-
g.iuersje be tro a mil homens depeu* 
Capital 
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A P I T O L L X X X V I I L 
Fo mflre acordone al altre dia ban mat'i mague (Jim en mm dè 
noHrê Senyof, e qanafjm afetiar Valencia. E pajjam V« pat 
qms hauiealamarjai/eanam nosenriba ñtartroalGratí.E 
pafflmalii a Güádalauiar. E quant fotn de lla ta^ua/ios'̂ -'m 
J ftres ad êmbles d Vnes cafés que hi hauia ala mijania dtVfr 
km iâ e del Gran: pero pus eren prop del Grau que de Falên-
cia. E faefn fermarnoftm JènyereSy e nojlres tendes/ Jliguem aqui. E daqueU 
llocb podia hàuér W miller tro a V-àlencia , e aqui baüiem propojltque Ifyerajjèm 
mes company a} que Vingues Dar ago > êdè Cátbalmya ab q anaffem afetiar Va« 
lencia. E aque 11 dia veem cauallers de V âlinCia de Samibins^ui anauen entre nos 
e Valencia J i porien pendre re de la boft. E fejem be guardar mflres cauallers, 
que no anafjen a frau tro que fabeffen la terra. 
A P I T O L L X X X I X. 
Quat Ve neb altre diaans délalba/nenys de Jabuda de nos Jos Aímtt 
gaiierste ehferuents anaren pendre <%uçafa ¿que es a dós treis de ba 
llejlaprop-dela vila. E nos llauors bauiem moláis vlls^mls podiení 
obrir menysdeaygua calda que nos Uaaauem. E dixeren nos que 4^ 
mugauers $ bornes de peu [en eren anats a pendre pofaaaa ^uçaja^bauien pre* 
fa: Èy§téb Nucbde Füllalquer Me/lre delSpital a nos}e dix nos Acomendáis q 
façam yjue tots fen /on anats a pendre a/bercbs altyçafa ? e nos dixem armem no 
jlres cau.ills}e ab nojlres fenyeres defplegades-, aiielos a cor Mr:fmo tots Jon marts. 
E elldiXj/ia feytlo^oítre comendamet. E entantarma nos tots/penfam de anar 
Vers lalquena qué bamm ($ucafa:e finos mnscuytajfem tant de Venir Jots los qui 
eren en la alquería eren mortsjprejòs. E quant nos entram en lalqueria los Sarra-
bins ere en laltre cap de la alquería/ en Vna placa q bi bauia faem los tots atturan 
Z & G A P I T O L X C. 
IZtant véncbnos en ^ Canella Comanador T>aliaga}e Llop 
Ex 'tmenis de Lu^ia¡e dixeren nos que poriem reteñir beL.Sar 
rabinsjibrefcajfemcontra Valencia. Enos dixem qboVoliem 
Veer,e pdrammsa aquellportell bon bom Veu Valencia. È 
Veem flar Zaen ab tot Jôn poder de Valencia a Vna torra qui et 
en lamijama/ntre Valecia e Q{ucafa,hon ba Vnes roques/aju 
JÍ4ft aygua copiou/ deles cequiesúa qual tórrate ara encamo'tfZjquer/afmdm 
losquebi podia bauertroa C C CC.homens a cauall/a peu la ma/or partida deis 
bo mens de Valencia:e afemblant de nos e daqUells qui ab nos eren ajmambopocb 
mesde denmiíw.epropnosa Wgitdepedratellscullienenrvn/auarles fauesde 
LA-
v i " ~~ 
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^C^CKdro a X L . Sanabins,e dixeren nos com aquellsporiem bauer,¡i bi bro-
cauem. Enos dixem las que mal deyen̂ ue brocada bauia vna cocuma,q f i botn 
no prenia lo ilocb bon bom brocaua q fugint fen baum a tomar aqlls qui farím la 
brocada.e encara nofabefiban los caps regatsrf(iu bauien al tornar qfarielos ca-
uallshaurien a tornar per los camps,e entrar perlescequieije porien caure alems 
e pendre gran dany.E peramntura finos adujen fugint tro ala alquería que bau-
riem a perdre la alqmia^per Ultra placa quens baunen toítatferque nos mis creu-
pern daquejl con/ell̂  mes q ala nuyt fariem cercar homens de Valor,e quensguar-
darien fi els camps eren regats, o no: e finols bauien regats que Vinguejfen a nos, 
que tentem per bo ques faes la brocada} car la mercê de Deus prou bauiem feyt lo 
primer dia que fojjimprop la Vila albergais a dos trets de ballejla. 
A P I T O L X C I. 
Nos /liguem armats tot lo primer dia, que bach ml bom no 
menjarfno ¡lantén fon cauall,efolamempaje Vi,e format-
ge. E quant Vencb bora de vefpres giraren lo cap los Sar-
rabins,e ab aytant tornaren fen ala Vila. E puix nos defea-
ualcam,e fempre de/guarnim nos, e menjam. Equant ha-
guem menjatfaem armar cinquanta cauallersquiguaytap 
fen r.a bojl de nuyt. E quant Vencb al bon mati, que ba-
gue m oydes noflres miffesjtos Sarrabins no exiren a nos,ans nos lexaren repofar̂  
JliemaxibeV.jorns. 
£ ê Ç A P I T O L X C I I . 
© tant anauen nos Vinent riebs Homens V ar ago tede Ca-
tbalunya '.e dels primers Vench Larquebisbe deNarbona 
ab X /. cauallers, e ab D C bomens de pen, e bauia mm 
Tere Arnyel Eja la bojl ana crexent,e els Sarrahms fire 
guerenfe en tal manera que nógofauen exir ab nos,ji no de 
torneigque bauien ab alcuns de la bojl: e perço m bi calia 
^guarnir caualls,que ells no fe acojlauen en talguifa a nos q 
nospoguejfen aconfeguir. Eaxi com Nenien los nebs bomens, e les ciutats affetia-
uenValencia tot en torn:e a coílauen/e mes a la Vila que nofaltm qui de primer ere 
Venwtsíe là cmt^qHt mes fe acofta en la albergada fo 'Barcelona. 
^ # 0 A^P I T O L X C I I I. 
Haguem acor d de qual part la affeúariem, car deyen los de mes 
ques fes lo feli ata Boatella: e nos dixem contra aquells qui aço 
deyen, e en aquefi confell fo Larquebisbe de Narbona, e els altres 
nobles qui eren abnos.eprona lus per rabo q no la poriem affetiar en 
tan bon llocb com aqllen q ara eremper tres maneresja Vna q fiparafem los'gmys 
endret 
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endntla portapusku porten extra ells los SmaímSjCmetre focfaque wfjrieri 
alii bon nos erem:car feria prop dela lur porta. E car aqueji lloth es pus luny de la 
lurporta>m bigbfarien exirj e ara endretbonnos erem pararkm los gmys.E ft els 
Sarrabins exten alsgmys aconfeguir los hi ha la boft ans qus ells fojjen toniatsala 
yila,ellatíorsmhaiúa porta de la'Boatella tro ala Xerealaltra: car laVtla Ve-
nia aqui de punta. E quant "tingues que bom folgues cauar ala barbacana, ¡te ai 
murmu poria horn defendre de les torres, car lo mur Venia allí bon hom hauria U 
batalla-, e exia mes a en/ora qlaltre mur dela Vila. La terça }q ft la boj}fe mudas a 
la tBoateüaJporien fer losde lê vila acauã 11 pertreyt qui Venria dela marala boflj 
e hauria hom a teñir perguardar la hoji tota Via cétcaualls amats/jHt fariemin-
UJ al i bofl, e enuig a aquells qui tendrien la guarda. E entefa la par aula, acorda-
reufe lots ala par aula que nos hatnem dita,e tingueren lo nojlre cmjèllper millor. 
^ C A P I T O L X C I I I I. 
Sobre aço Larqnebisbe de Narbona, qui era bom coratjos, 
dix nos perqué flauem aqui^omm feyemialcunare. E nos 
dixem li que ftfariem^ue Venr'ta noflrakoft, e combatríem 
la batalla. E entat fom Vengut Vn trebaqmt ̂ ué fauumjftyt 
en Torto/àjt dos foneuoh'.efaetr jpsparara fír^renma^á 
lia drecera bon era la hofo faem losfer mantelk quipaffoç. 
tm totslosgihysenque ejlauenhomensguarnits-. Eentant qmaquells acofla-
uen los ?nantells a Vnes tapies que fon prop delVaU,e gitaren fuílã,e ferments en lo 
Vail qui er a pie daygua. E puix pajjaren los homens armats ala barbacana tro 
a tres. E dixeren nos que homens bauia paffats armats tro l í t a l a barbacana. 
E no Volguenos creure en lur paraula,e anam ht,per Veer ft era Verço quens deyen. 
E qnant Veem quels homens hi poâien fiar} que ells mis ne pódien gitar,fatm 
hi pa/far dos picbs^ picaren hije faeren tres forats en la barbacana; en los 
dos podien entrar dos homens fort be per cada hu. E eílant a juí entíiitm a Si-
lla ab Vn foneuol nosire, e dosrichs homens noftres don TereFerrandü deçagra,e 
don Eximen Vunea-.ecobaterenlabeperFílidies.EdcapdeVllIdiesretC' 
renftt axi haguem Silla. E nos faem cayar en la barbacana, e ells defenen quant 
podien vingueren a nos XII.galees,e V I . aĝ aures del ^ey de Tuni^ f m entre 
prtm fon e mija nuytal Grau de Valecia. E Vencb nos miffatge de nuyt de aqlls qui 
Jlauen al Grat{fqgalees hi hauien Vegudes maltes ye q les afmauen de 11 tro a 
2ÍV.Equal nos.booymbague Lxauallersabcauallsarmats/troaCCpeonfif 
faemlus metre encelada enVna riba lunyet de la mar entre vne$cauesjUr0ai 
en ques podie fort be metre. Ecajligam lus q no exijjen tro q ells foffen be en terra, 
e que hi Jlicffen q no exiffen dela celada tro a hora de mifa tercia. E els Sarrabins 
L ij pet 
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j!»??' reguartdela celada no eximi. Eqyant Vencb ala mytfaeren be centalimares 
de focben lesgakesrferçoquehVeeffenlosde la );ila,e tocaren los tambóme eh de 
la 'vila faeren ne be mil en los murs, e tocaren los tambors en feniblant que tenien 
perJênyorío^jydeTwú^. Equantaqueflaalgazarahagueren feytajnosmtt-
nam ais dela hofl}que en cada )ma tenda faejjen falles. E quant Vingues que fos 
fcur que les encene f f en toteste que mogueffen gran crida, efeufeen aquefta mane-
ra com battiem manaf.per tal que ells entenejj'en que pocb preauem lur tfanafigj-
tarey los de la bofl be V, falles Ha jus en lo Vail. E ells enteneren que nos preauem 
pocbcoque ellsfeythauien,e lesgaleesque mispodien acorrer. 
Z & C P A I T O L X C V. 
Jb tant enuiamper la ribera tro fus a Tortofajt a "Tarragona, 
quesguardajfenj! q Vinguejfenjuftatsie ells faeren bo¿ nos ba-
mem tresgaleesentre Tarragona e Torttfa. Efaemles armar 
mantinent.e lesgalees dels Sarrabinsquat hi hagueren flat das 
joms anarenfen a Tarn/cola}e exiren en terra per combatre Ta 
nifcola. E exi en Ferran feris de fina abfosfcuders delcaflelí 
que tenia per nos àb X . homens a cauall, entre ell y e don Ferran Abones 3 e dak 
tres homens que hi bauien Venguts.E ablos Sarrabins dela vilaquils ajudauen 
J:ortbe}Venwen aquellsdeftsgalees^ morirennibeX V11. Elacarauam 
de Tortofa que foren XXI.Vela amaren fetlenys}en talmanera quecafcu dels 
lenys prevguera Vnagalea}fi feacojlasal leny. EabkstresgaleeSjeablos V I L 
Içnys Vinguerentots jujiats i f i que les galees ne hagueren ardit ,e fugtren ^mls 
go fare n (^efar-M^encbms gran conduyt de pa}e de Vi,e deàuada^ de format-
gesie de fmyteh? de altm menuderiesiji que la bofl era tarigran q ala darreria hi 
bauiá mil cauaüers,e L K.milia homes de peu. B trobaua bom tota cofa que horn 
Volgues a Vendrije a cÕprar,axi com horn faria en vna ciutat. Si que apotbecaris 
hi bania de Huntpefller}edeLkydaquebi Venien U)ecies,axicom faria horn en 
Vnagra Vila: tube a ma/alts com a fans. E nos faem tirar noftres ginys cafcm dia, 
e molces Vegades bauiem torneig los de la bofl ab los de dbis,e brocades que fi faerex' 
fique Vna vegada perderen los Sarrabins la Exerea, f i q hi entraren los dels ca-' 
uaüsamats de la bofl mes de centre moriré be X V. deis Sarrabins al entrar que \ 
faeren los caualls armats en lo defendiment. 
£ ê G A P I T O L • X C V I. 
Ltra Vegada ta cojtyanyadel Jfrquebisbe de Narbona hagueren 
torneig ab los de dinsíe no fabien la cofluma dels Sarrabins, quels 
i Sarrabinsfenfugten per taláis poguejfen tirar prop dela vila. E nos 
i Veem q la copanya depeufe anegaua3perco com ells fugien enuia los 
mijfatge,que mis encalçafén,/iM q los Sarrabins losfariangrandany.Eellsno/èn 
volgueren 
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Volgueren e/lar per noflre miffatge: e ab temor que nos baguem ûe ni morrien de 
en fu&tfuant losSarrabms los brocajjeiijacojlam nos a ells en V« cauallq 
caualcauemje faem los tirar. E nos quens entornauem ab los homens poluem nos 
contra la Vila a/guarJar los Sarrabinstfue bauia la companyagran de fora. E )>n 
balleíier tirans,e de partió capell de fol ell batut donans en lo Cap ab lo cornil prop 
delfrot. E Veits qui bo VolcbjW traf̂ iajfa lo teft̂ e exins be ála meytat dela tejía la 
punta dela fageta,e nos ab yra quen haguemdonam tal delama en la Jageta que 
trehcam lay e exians lafancbper la cara en jw,c ab Vn mantell de cendatqui nos 
tentem torcaue m nos lafancb ,e Veniem rient per tal que la hoft nofenfmayas. E en-
ti'amnosmen Vnl^eyalenqnoípofauem 3eengraxamtotala cara, e elsVllsi/t, 
quedehll dela part bonerem feritsmns poguemVeerbe per H i l o V,dies,pef 
la vnfUdura. Equant la caranos fodefmfladacaualcam pertotala bojl, pertal 
que la bofl no fos dejconortada. 
A P I T O L X C V I L 
Entre don?.Cornell\e don Eximen Durrea acordaren qcombalef-
fen la torra que es ala part dela tBoatella, en la carrera de fanSl Vi-
cent. E daco cobriren fe de noŝ  de tots los altres dela hoft.E co la ha 
Agüeren combatuda Vna peça ab lo poder que biexi de aquells de la 
Vila, e ells quis defemen fortbe^o lapogueren pendrfie baguerenfen a tornar. E 
ms dixemlus en tnal/om podien ells començar tan gran ardit menys de con fell de 
mSyC dels nobles dela boflji que ejlaua fort be com los ne bauiapres tan mal 
^ C A P I T O L X C V I I I. 
S tantemiamper los 'Bisks ,€ per los nobles de 
la boJl,e acordam ms que puix q comen fat. era 
que en totesguifes fe prefes altre dia}e q armáf-
fem troa C C. caualls} e tots los balleflers de la 
bof}3e alfol exit q bifoffenj quels cobaleffenj: 
q de tot en tot los prefes bom}e que nos empartis 
bomtroqfoffenprefes.Ealfolexitnos fomlla 
e bauia bi tro a X . Sarrahins apparellats de 
defendre la torra^ combatem lus:e ellsdefene-
renfe be egmt}que mis bomens nosporienmilh 
lefendre com-ells fe defenien.Mes tantfolopo 
der deis balleUers de la mflra pan } e dejes pedrés que ells lançauen , que neguno 
podíala matrauredefora que de fageta m fos ferit'.e abtotaçom Volienretre la 
torra: e nos diem lus que la retejfen, e bu de aquells de la bofl mes focb ala torra. E 
E iij quant 
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(jtuntelh veeren lo focb e$bafarenfen¿ dlxeren que tils fe renârien.Bmsdixem 
lus que noli ¡>endnea merce, ¡>uix quenos eren rendits de primer.Ecrema los aqui, 
e pre/em k torra, e tomam nos en ala hofl. 
£*»C A P I T O L X C I X . 
Qmntaquejla cofa fo feytajos de dim hctgueren gran te-
mor , per aquella torra quels bauiem prefaiefaem tirar 
noftres ginys de mjt,e de dia. E quant Vencb a enant be 
cap de Vn mespaffat» Vtt Sarrabi mercader exi nos a faU 
Uafe^cotnpahyade ^atnon ftñgíDagertrobarenlojile-
ualla bu en les anques del cauall, e Vencb denant nos. E 
dix nos nones de ¿aenT^ey deValencia^om feyafesfa-
zenesjne qual em fon con fell. E dix nos que tres cqfes l i bauien donatgran defco-
nortja Yna de les gatees del d^ej de THUÍ^, quitant poch ¿i bauien profitadafe-
gona daquella torra que li bauien feyta cremar: la tercera que Veya tan gran hoÜ 
en torn de f i qué tota Valencia per pocb bauien afetiada. E que creya que llon-
gamentnopodia durar,per que ells no bauien coduyta tantagentcom bauia en Va-
lencia de homens,e de fembreŝ e de coffets. E peno car nos los bauiem fobtats, que 
ans que cullejfen tur pa bauiem afetiada la Vila,6 que creya que per cert longament 
no feria}que no la bagueffe w. 
A P I T O L C . 
QuMit baguem oydes les páranles quel Sarrabi nos bach di-
tes fplaeren nos molt a nos, e aquells de la bofi quant bo fa -
beren. E com aquejl llibre es aytal, que co/es de memde-
ries no bi deu bom metre,lexam nos de comptar maltes cofes 
qpe biforen, e "polemdir les majors; perço quel libre nos ba-
gues moltallongar.mes de les cofes que forengrans,ne bones 
de aquelles ̂ okm p arlar,e tocar. E aytant podem reír aure 
de aquella boíl que nos quin bauiem feytes be X X X . n o Veem banch nenguna 
fabo, bofl tan be bajlada com aquella de les cofes que bauien mefler per ajuda de 
homifi quels malalts trobauen confell de apotbecans^xi com ft fojfenenlac'm-
tatde 'Barcelona,o en Lleyda. 
^ C A P I T O L C I . 
Qjtmt. "vencb a enant prop de la Vefyra de fent Miquel per X V. 
dies,emians mijfatge Zjen ,que finos l i Voltem fer guiar Vn Sar-
rabi qui bauia nofn'Áh Jlbata,quifo de Tanifcola natural, qell 
nos enuiaria,e q parlasab nos.E mi dixem q molt nos pleya q vin-
gítesj qudfariem guiar.Equantfo )>eng¡it,dix nos coper que l^ey de Valencia lo 
hauia trames. E nos dixem qbi bauriem noftre acord,e q bi refyondriem breumet. 
E penfam 
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J£..pen/àm nos que aquejies paraules no eren bows per faber a ningún bom én la 
hojl, ni a rich hom, ne a altre: car molts ni hauia a qui m pleya que Valencia fos 
prefí^ar mes la amauen de Sanabinŝ que no q Vingues en poder mjlre'.e a enaht 
ne poch bom conexer la proua^ entram ala Regina} e dixem li aquelles páranles 
que Ali Albata nos bania dites ye que axi era mitre pen/amet, ( i a ella bo lifembU* 
ua. E que la pregaucm, e li manauem que nulbom de la boJl}fmo tan folament 
nos,6 elmi/Jatge qui era torcimany mujabes. E ella deja que hpleyen molt les pá-
ranles que l i moflrauem^ que la nojlra bonor̂  elnojlre be nula re no bi bauia tan • 
gran part com ella }efi Deus nos amâua3nens bonrraúa que l i bograbia: carlç 
Jperança del feu be tota era en nos, e que tenia per bo q nulbomno cabes en aqüe-
Jles paraules^cr tal que nigu bi pogues re de/lorbar y car ellbauia ja Vifl de altres 
ilocbs qui eren caíklls}que noftres nebs bomens los folien mes pera fitquepera nos: 
e quens In feyen moltes fòfes que fer no deuien ¡per que be creya que pus que en les 
cofes msnuies bo feyen ¡que en Valencia moílrarie lur poder >en guija que nos no la 
pogueffem baiter ,e quel fegret tenia perbo fobre totes les co/es ,tro a que fojj'em 
certs de bauer Valencia* \ 
A P I T O L C M . 
Ehuiam per Ali Albata que torn&denant nos, 6 dixem l i que 
dixes per que era Vengut.E elldix nosq les parauleshengram 
e dalt Hogar̂  mfinperanosdeparlàr.mes Zaen^ey de Va-
lencia Vos enuia a dirper mi queus trametria Q^aî Abnalma-
let qui es fon nebotjfilldefa for^dell en jus es lo mes poderos. 
bom qui ejla en Valenda ne en lo regne/ en qui ell mes fe fiafí 
- "Deus ho Vol ans q dell Vospartats bauem fiança en Deus quel feyt vendrá a ban 
ãcâbamentEfobre aço dix nos que entraña lia ins^ que Vendrá a nos abtotardic 
e donam li Vn caualler qlguias/ quel tornas a la Vila^ donans hora qenlaltre dia 
mati alfolexit Jên4.abnos,e lladoncbsqm U-muiaJfemVn, cáualler quel guias, e 
aiiorgamliboquea/afjem. EquantVencbalmatiwslienuiam Vncaualíer,e ell 
Veneb Equatfodenantnos,dix queZaen<$eyde Valencianosfaludaua molt. E . 
dix nos de la fuá parque mant Vendría alaltrè día mati entre hora de tercia ,e el 
foiex'tt,qemiaffèmjõiricbsbomensqueguiaffen(]{ai%Abnalmalet,eq Vendría 
a nosiE nos manam ado lSluuo,e an %JBñgf)ager ques appanllajj'en almati de 
exir afon nebot de Zaeñ en ̂ a i ^ Abnalmaktj e ql guiaffen tro a que fos Vengut 
denantms.Eells dixertnqbo farien.Eenaque/lmijaarremiren juntesdosSaé* 
rábins cauallers,e dos altres noslres qualfmol de la bofl,efaeren nos bo a faber. E 
Vecb nos don Eximeñ Teris de Taraçona qui puix fo fenyor de jfoenosademarías 
qlidonaffem aqlla junta abMiquelTem Vifor.Enos dixeÈquensmarauellme 
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molt dells com podia demanar junta bomquieratan pecador com era ell}e de tart 
mala Yida^ue paor nos dauemque fojfem fcamitsf,pe ro pregans en tant, e donant 
la l i , t jmi ab lo Sarrabi, e el Sarrabi enderrocal. EaVn altre Sarrabi que hi exi 
ixque f.de CUñanaje alferir dela junta lo Sarrabi gira li les cofies e fugio ell en-
calçai tro a quêpaffa la aygua de Guadalauiar, ques mes entreis fens. 
A P I T O L C I I I. 
1 Quat )>encb altre dia bomati exis %ai^ Abnalmakt ab aqll 
Sarrabi qui bauiajunit}e ab X . cauallers daltres be guar-
mts}e be Veflits en bons cauaUŝ  bones felles nouesflue podiê 
entrar en tota bona cort com a homens be apparellats. E nos 
leua nos perell ên noítfes cafes be guarnida £ be adobades:¿ 
al entrar que feu ieríant ms banchnons tfolch befar la ma, 
m i ques.húmida a noste anans abráçane ejiecb dauant ms en Vn feti, e faludam 
de part deZaen %ey de Valeciate dix nos que ellnons hauia banch viflte que erd 
moltpagat de la nojlra Yifla. E nos dixem li q Deus li donas bona Ventura¿ quens 
pley a moldear era Ve>igutanosfens bauiavengut Veencarnos Ufanem bonor?ebe 
en gmfa que ell ms hauria que grahir. E ell dix nos que aco J])eraua ell de nos, 
e.que tal eremnos que aqueSque nos amauem hauia tota Via be denos,e honor. É 
nos eomictam lo. E ell dix quens greya molt lo conuî mes que ellno menjaria fo-
ra dela Vila, que Vedatliera per fon fènyor: mes que be fe tenia perconuidatde 
nos,eperhonrrat.E nos dixem l i que finou Volia pendre aqui quenoslo hi enuiarie 
ah Ylla.Edldixquemhogreyamoltyntesqaltrafàbohi Vindria 'que ell ho po-
rta mills pendre que ar^m faria¿ar mupodi4 fer. E /obre aço dixem li quejl 
ell ho Volia,que nJarte m exir tots los de cafa/ que parlas ah nos tot de fegret. E 
dix nos ell que aço Volia ye quem parlaria denantnt>s,fidemnthu,odos en qui 
nos molt'mifijffem. E faem los tots exir de cafa, fmo nos e ell/eltruxaman. E 
àgmanamhque Volia dir/ell dixnos ques maraueüaua Zaen denos que axila-
uiem ay rat,que mftres bofts,e noftrefoder hauiem feyt Venir fobre ell}e fa terra/ 
fon poder que ell tenia: que ellno cuydaua hauer fey ta cofa contra nos, que tant de 
mal degues rebre de noiirapart. E fobre aço rejjmefh li,e dixem li,que ¡i hauia: q 
quant nos forn a Mallorques per conquerir quens Vench correr en noílra terra, e 
Vench tro a Tortofa/a Empofia/ elmalque êUhóspoch feren nofires homens, e 
en befiiar queu feuMcombatens 0ldecona qui és dins lo regne nofire, e encara de 
altra cofa nos tenia tort,quenos li enuiam noílre miffdtge que Voltem hauer pau/ 
treua ab elljaxi com en noílra niñea foliem hauer/pedre les quintes de Valencia, 
e de Murcia,que ell nos adobas co quens hauia fallit deis de Valecia/ fariem hich 
pleyt percent milia befants.Enos enuiam li don Tero San<¡ miffatge nofire qui era 
mtari 
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wMri mílre, e ellmenyjpreasla nofira honor nonsproferi fino cinquanta míliabe 
fants. E fobrê  acó dejexim nos de fa amor, e baguem a Venir contra ell: e ama 
mescmfuntamdiabefantSjque mhauerldMñraamor* . • 
A P í T O L C I I I I. 
Sobre aço rejpofiws ell, e dixque ellm cuydaua que içrt nos 
cingues dallo ¡qmentres les quintes preguem nos,no era ellfe-
nyordelregne deF^alkiafq Zeytabu%eytne era tf^ey. Een 
cara dix nos mes,q les cofis bauien a Venir aço q.Deus Vo/:» 
e acó de ara qui es entre nos e Vosprengam confell, que adob > 
be a bomramentde^os: carado Vol Zaerk E nos reJ¡io-
nem l i , que deya be fe aço que bom Veya deuia bom dar con' 
felltfue no a les cofes pa/fades. E ell dix nos queVoliafaber de nos que Voliemfer 
en aqueües cofes que Deus bauia ordenades, que Vinguejjmfobre ells: per quens 
pregaua molt que nos defcobñjfem mflra Volentat:eJivoliem quefonfenyor nos do 
nas hauer}quefegons lo poder que ell bauia, quens endonaría. Car nosjabiem be 
quelaciutatde Valencia bauia pres gran mal de homens que bauien petduts per 
noíire poder deflwysque k basl'ídadelfuígfo/éyta,eque bauiem talatlo pa,e IA> 
horta de Valencias en aqueíla manerà en losahres llogars delregne ey les de mes¡¡> 
t en los millors. Efohreaço dixem liquéhkeniempefibo que bifosla Regina 3e. 
quwoywliemqueyltre bom del monbifoi,finó nos e ella, e elqm parlam aquelle* 
paraules. E eñd ixm que aqueílesmn dues cofes que ellnosgrabiamok, la Vfta-
que de la ^jginámes ne cuydauem Valerse mes ne prearielopleyt: Ultra quels pie* 
ya molt que bo tmgeffemfegret, e a ells Valia mes, e a nos: car ells fabien be que de 
molts nos ba uie m aguardar,qui no Volien nostreprou en aço, ne en ais. 
A P I T O L C V. • ' 
Enuiam per la Regina,e quant ellafo Vegadafatmmpar 
tir totes les dones que ab ella eren Vengudes ,e tots los altres: 
e no romas ab nos fino ella tota/ôia, e retraguemli les parata 
lesquebauiembaudesab^ay^ Abnalmalet,.eellab nos,. 
axkomckfnstsfmU Ems dixem li que, dauantla ^egi 
na liVoliem rejjmdre.mesque a Vna partie queaquefia era 
l̂areJ])oJla,quenoserem a aquellllogaryenguts,eque Dew 
nps bauiaguiatmíotes aqueües cofes que nos bauiem començadestroen aquelldif 
e que les bauiem acabades, e que pus nos erem aqui q aquejl era mjire acord, q0 
nengun temps noparújjem daqui tro que baguejfem Valenciâ  EJiel^eydef^* 
lencia queria floree r, e aquejlmaíútgran q poria ejjeren laprefiade Valenc'tft dt 
tat Sarrabi/fembresj infants que hipoñen morin perdretot pque bi baurien, 
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que a nos plauria. E aço qiim deyemper be eper proa delis, è quels pendriem a no-
Jirafe,e queisguiañem ab toteo que portar fen porien: car dolor HQS pendria de la 
lur mort, E j i ab lur Volentat quem reteffen la podiem kauer^es la Voliem axi 
hauerqueperaltraguifaperforcaicarla major partida de la boftvoldria lo bar-
re'igdelavilajsnosnoholem, per la dolor qumsprendeVos. Eaquettaesla no-
Jira VolentatyC als no hifade ft doncbs Vos nons esforçauetsrfferforçci Vos baguef 
fern afer mal Edixell que les paraules erenJortc hare $,e míes podia delliberar 
ab nos menys dacord de[mfenyorje de fon onde. E nos entenem que deya rabo, e 
dixem li queu faes en bona Venturaie comidam lo altra Vegada¿e nons bo Volcb at~ 
torgar. 
p * C A P I T O L C V I . 
Quant Vene bal terç dia ell tios enuia miffatge,quefilguiauemq 
ellexmaams. , E enmam liVurich bom mitre^eVencha nos 
fémpre quanteUbifomat̂ e dix msqudreyde falência Zaen 
f t era acordai/que be conexiaque la Vila nospodia défehdre a 
Jallonga: e pertalqae musen faes traure Major mal que aquell 
que treyt ne hauien ̂  que lans rendria, ab aytalcondido que los 
SarrahiriSje les Sarrabinespogueffen traer tota la lur roba, q bom mis fcorcóllas, 
neis faes neguna vilania/ quefojfen en mjkeguiatgetroa Cttüera elle ellsiepup 
Deus Volia q nos la bague¡pm que ellbo bauia a Voler. EJÕbre aço dixem li quts 
acordariem ab la Regina tanfola meñtqueera en aquell conjêll. E ell dix quéít 
teniaptKkQ¡,,e.exi de la cafa, e rjomaguem nos e la Regina:* dixem lin que linfem~ 
blaud?, e zlU dix.qye fi a nos fe^blaua que prúfeffem aqueU çonfell yque btltenia; 
ellaper. k&cartâfiknúa mia deufahomMuenturarqui hàmrhpodia de vri dia m_ 
altre. E nos eHtmmque ella ms:Xímfelkudbe^tdixemàqmi\os(:^nlellaua be,* 
dixem li q li otorgauem lo confellqella nos donauaimes aytantbi Voliem nosanya-
dir,e que fobre aço tmiem per bon cmféll,que fda Vilafe premáperforça quegreu 
feriaque bar alia no bagues enfie aquells dèlabojl/ nos per dliol hauertne per roba 
no deuiem aUongjr ço q to/lemps hauia defijat noslre llinatge de bauer/ depedret 
e encara ft, nos Infofjeniferits^ malaltia quem Ywgues en aqúeíl állongament tro 
la Vila fosprefa per füjya}quesporia la coja perdmperque mfonfeytcom aquefl 
mfeyàMetrekVentura/quelafeyaboncuytarperbausrU^ 
^ . y ^ G A P I X Q L C V I I. 
ra §Q&%MiqueBesparaules faem d&manar^ay^Abnalmalet,erefjia-
.nem.üéaaquella màmàíí^ãy^Jièn fabetsyosque nos hauemfíyt' 
tángranmefíio en àqutfifeyt ypero perla mejão que ms emfíres ho-
3 mens feyta banem3neperhmalque bicb hauem tret per tot aço no ro-
mandw que msatjuejl pleytVosfeguirem/iu*guiarem troaCullera,eabtomh'> 
roba quelii Sanabms e Sarrahinesne tfiafquen nen puguen trauñ y eper amor dei 
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í ^e ; ' / de Vos qui fots Vengutttqià Vokmfer ¿iqueflagracia quefen Vajenfans e Je-
gurs ab lar roba., e ah aço que apórtame paran ne Jen Volran portar. 
A P I T O L C V I I I. 
Ell quantho oyplacb / i / dix quern kograyajatfia qbiper-
.dien m¡t,que ab tot açofms bo o ray a molt la merce que nos li 
feyem. E quanthaguem ftat Vnapeça demânam h qual dia; 
feria. E à x nos que mester baurienX. diesdefcombre. E 
ms dixem lí que/obres deiñanaua^ q la hoft fe flam molt è 
quês emjaua:car mfà^ia ttjnt era prou luirte no fire, e taí* 
que per alcnganmt de ks paraules quem auinguem que al F.dia quens rendríen la 
Yda/ que començ^m i deexir. Êquant aquestaparaulafoemprefa entre nos e 
ellfcüxem li que bo tingues fegretiro que nos haguejfemparlat ab Larquebisbe de 
JSlarbonaj ab los 'Bisbes>e ab los nobles. E ell dix queufaria, e nos dix em li que 
bí parLrU'tn aqudl)>ejpre?e manariem cefar que de aquella bora enani mis faef-
fen mal. 
£ # G P A I T O L C I X, 
Quataçobaguefeytfhàgut tâjatjegut, í dormiten Itn 1{eàl 
q era prop de la mfira albergada :muiam perlo Jrquebisbee 
eis bisèes,e eis ricbs homem,6 Larquebisbe de Narbona que hi: 
fo. E quanttotsforendenantnosdixemloscotnmftrefenyor 
ms bauia feytcs moltesgrades, e entre les altres bauiens feyta 
ara 1>na que nos}e ells lideuiem moltgrayr; e com en aqít mjíre 
bebamengtan part nos Voliemlos ferfaber.per tal que ells fenalegraffen, que 
Valencia em mílra. E quantms baguem dit aquejl mot don Nuuo, e don Exi-
men Vurrea^e doVero Ferrandis deçagraj don T.Cornellperderen les colors,axi 
com fe bom los bagues ferits en dretdelcor, e del\Arquebi$be a enfora, e deis bisbes 
alcuns que dixeren quegrayen a noflre fenyoraquesibe,e aquefiàmerce quens ba-
tíia donada, bancb negu deis altres mu HòarenjieugrayrenaVeus ,neutengueren 
per bo. fino quens digueren dêNum edonT?eroEerrãdisdeçagra, comera aqueíi 
feyt,neenqualmanera. Enosdixemliquehauiemguiatlo %ey de Valencia, e 
els Sarrabinstots aquells qui babitauen enla Vilabomens efembres ,eque anauen 
en noftreguiatge tro a Cullera,e tro a Venia,e quens rendrien la Vila lo V.joPn. B 
dixeren queu tenien per bo pusfeytbo bauie?n. e dix Larquebisbe de Narbona,aç(r 
es obra de Deus^yo no crecb que de tres cofes en Vos no baja la Vna, o que Vos ha* 
jatsfennta 'Deus>oqueara loferuatsflquelferuirets* Edix m %fBng. molt de-
nemgrayr a nostrefenyor Deus la mor queus moftra:carço q Voftre llinatge, e Vos 
bauetsdcfijatqueara fcompla per Vos,mQltbo deuiem grabiramftre/enyor. 
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^ C A P I T O L •C X. 
Qiumt Vencb altre dia bora âe Wjpres emiam a dir al tifyy^ 
ala %ai^Abnalmakt, per tal quefabeffen los Cbreftiam que 
noftra era Valencia^ que ningún fnal mis faeffen: que metef-
fennoilra feny era en aquella torra que ardesM Temple. J i 
ells dixere quelspleya.e nosfom en la rambla} entrei%eyaUla 
iorw/ defcaualcam}e dreçamnos Vers orient ¿e pioram enno-
ftres vlh befant la terrajper lagran merce que Vem nos bauiafeyta. Abtantlos 
Sarrabins cuy taren lo exir dels Z7". dies que hauiem empres ab ells, e al tercer día 
forentotsaparellatsdeexir. B nosab cauallerseabhomesamatsquiforenprop 
de nos, traguem los fora en aquells camps qui fon entre ^uçafa e la Vila. E ba-
guem hi aferir homens per morljobre aço com Volien toldreroba als Sarrabins > e 
emblar algunes Sarrahmes e coffets, ft que bach tantgrangentcom de Valencia e-
xia, hon bania entre homens e fembres be cinquata milia, e la merce de De m ha 
perderen Vale fit de milfoM^guiam^lesfaemguiartro a Cullera. 
^ C A P I T O L C X I . 
Quantacohaguemfeyt entramnosenenlavila.Equant Vencbalterc 
diacomemam de partir les cafes ab Larquebisbe de Narbom^e els 
Tl Bisfós >e eh nÚbks qui ftatbauien ab no$, e ab los cauallers qui here* 
tats eren en aquellterme,epartim a les communes de les ciutats a cafcuna fegons la 
companya e els homens que hi bauien darmes. 
£ * C A P. I T O L C X I L 
Qmnt Vencb enant entorndetres /emanes metem partidors} qui 
partijjen la terra delterme de Valencia: e faemjouada de fts ca 
fçades.efaem medir la terra delterme de Valencia, e Veem les 
cartes de les donacions que nos fey tes hauiem. E trobam q eren 
mes les carte Sjque no érenlos termensjfègons les donacions qnos 
fey teshauiem a ale uns: e ais ni bauia que demanauen poca co-
fa j e trobauem puix que era dos tanta, e tres tanta per lengan quens bauien feyt. E 
car la cofa no podia bañara les donados de les cartes tolguene a aquells quin ba-
uien fobres,e tornam a me fur a: fi que totshagueren de la tena conu'mentment. E 
axipaptk la terra ,€ nos qui layoliem partirle bauiemmefos per partidors ( perq a 
nos feriagran treball) a don ¿ÍJfalit de Gudar,e don Eximen feris de Taraçona 
qui era llauors rebofler nojlre en loregne Darago, Vmgupren a nos los bhhes, e los 
riebs homens, e dixeren,nos nos marauellam qtanthonrrada ciutat com aquejia 
es cap de tot lo regne de Valencia com Vos la donats a partir a dòn Affalit, ne a don 
Eximen feris: quejatfa que ellsfien bonsefauis, en dretnofa a ells a partir, am 
hi deuets 
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hi deuets metre delspm honrrats homej^ue bauets aqui, epregam 'vos, e con/e-
llamaos que Vosqueuficats: cartotaiagem neparla e dien que no biauenits be. 
E nos dixem ios,qum Jemblaria docks que hi meteffemlE ells dixerenjemmper 
bojconfellam \>oshoquebimetatsdosbishíjcdos ricbs.homens. Ems dixem^i 
gats biper tal que mds hi rejjmam quals Volets que bi metam l E fobre acá acor-* 
dar nos bem. E ells dixeren que bi temen per bo que bifos lo bisbe de 'Barcelona 
en BUg e el bisbe de O fea èn VidddeCauallesji en Tero Ferrandis de çagta, e en 
ExmetiDurrea.enQsdixem>acordar ms-ktmfibit-açoje r ^ ^ f t ^ p w - ""• " 
• A -P .1 . T • O..^':vy,-<r ̂ % i 
®tantenuMmperdtiH)MffditdeGudár%per& 
Tem de Taratona e dixemlosyVejats qhemba^lit los bifi 
bes3e elsricbs homens, que git Vo/altres del partir de les he-
retats 7eque hi metam lo bisbe de'Barcetma ,eèl bisbe de 
Ofça/TeroFerrandkdeçagra^ExmenJ^urrea.Eelly 
refpomren nos en aço: ja hofabie'mnos ¿que dittos ho Vo-
^ Hem. mespregam Wf que^$0fi^^^iM^piMdtiem» 
E nos dixem Im^amm'/mblamm/mén b < à f m ) $ f a f i $ $ ^ 
a la lur.tmmda. E eUf4í%éyen,enq^ 
batirán nos b o r e t m f é r ^ m l ^ ^ r m ^ ^ k f ^ ^ H itttfdiskreti > pregam 
'Vos que nons bo tolgatf, fonfahi^drenmms^^^m lèsf.dexàbbúfobre nos, qatr-
a la llonga nos los enguardarem'de onta ye de Véygênya. è ells dixeren que fos a la 
nostra volentat}e emiam per los bisbes e pèrlos ricbs homens que Yinvuejjen, e que 
rejpondr'umhs dec o que dit los hauiem* 
^ C A P I T O L C X I I I I . ¿ 
Quatforen deuant ms}dixelos qde $oquensbMmpregat, 
qels obeyem^pleya qells bi foffeme ellsgrayre nos bo molt 
e befaren nos la ma. E fobre acojperam X F . dies q pártif-
fen̂ e noparúren.EpuixYmguere denantnos do JJJaht de 
Gudar,e Enx'men ferió de Taraçona e dixere: ara cone-
xem que es Veritatço que VOÍ nos deyets,que nosfabem que 
} homens de lur confellno hi/abenauemr,ne hi poden c on fell 
donar Enos dixem los que almatl enmariem perells^ Volriem/aber fi partienla 
terrado que feyen. E ells Ymguerenje dixeren: Senyor fapiatsper ceríqmn^íráf 
bam grA n embarch en aqueii feyt/ cmm queus bo haurem atontar, e nosdixem, 
com tornar? pus emparats Vos en /óts,en totesguife s bi donat cap. Bptyfpártif en* 
fe'denantnos, e al tercer día ells tornarenj car lagentcridaw>e deyaqueenmal 
puní 
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punt hi eren aquelh partidon̂ com no par^n la terras los feyen lo lurdeftendre de 
hades. E dtxeren qmm ho rendrien, car no creyen queu poguejjen acabar, e nos 
dixem^pus ¿ico nos Volets rendre/miarem per los richs homens, e per los cauallers 
eper los homens de c'wtatje que dènant tots quem ho retejJm.Efaem fergran con-
fellen k s cafes del1{ey Lop, è denant tots reteren nos ho. 
; A P I T O L C X V. 
Quant ho haguem cobrat jdemanam a don Eximen Terfá 
de Taraçona/ a don Jffaütde Gudar, e dixem los: no Val 
res la onta <¡ne han prefa > com no fabenpartir la terra} que 
ftu haguéjjenfeyta pe far dells/ queus ho hagueffen lleuat. 
Eells dixerenquens hograyenmolt,e quenhauiem preslo 
millor confeli Ems dixem, MS&OS mojlrarem ara apar* 
tir laierrd/ifaretiho axi comfifeuaMallorques: quedai 
tra maiierajxoipotfer. Vw-baxtitslajouada a VL cafi$ades,e haura nomjoua-
da/mu fera. Edaltra part que aquells a quiu hauem majfa donat, tornho horn 
amefurarfègpns.lavalorqu»han. Eellsdixerenquebedeyem/quealtracam-
.-Mm blbauia/ que axi hofarien.e dixemlos ms encara,que demanaffen i 
¿es cartes delesdonacions, e nos fègpns que veuriem,darniem a a 
quellsfègons qtáíla lur Valor feria. Efaeren ho, e axi partis 
laterra. Eper tant quefapia horn quant fo prefa Va- * 
lencia, fo la Vejftrade fent Miquel, en lany 
. M . C C. X X X I X » 
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C I C O M E N Ç A 
L A C O N a v E S t A D E L R E G* N E 
de Murcia,feyta,c concjucfiada per lo glorios Rey cn lacmc. 
$ t C A P I T O L* I. 
' fe?'f0Prefa Vakncia Vend en %.Folchde Car 
dona+e entrefosparents?e los femVemhbeab L« 
fmalléñie dixmn'quépus nobauien fiatalfetirf 
fngatwiHtifqke wlgHeffemiiue faejfen VM ca-
ualcadtk enterres de Murcia* E anos plach nos 
que la faejfen/ bagueren Artal D alago fi l l de don 
'Biafeo qui fabia en la terra, queja hi bauia flat al 
primer llocb: a que }>olguefl'en fer malfo Villena. 
Equantfor en prop Villena faerenguarnirlos ca-
MIIS# armas tota la company a de les atrhés que hi bauien, e fueren brocada con-
trados Satrabinsde Filktia '.etol^uerènkshlesdMes parts de Villena* Epuys 
mpogmren foffemde àtiir^puys la força dels Sartabins que era tia jus fe defen-
faua be:e jyaguerenfin-atxirdela Vifàfftfótraguérerine moliarobd que (robaren. 
Vi'ic aritinnâSmWjèfderèn hi Vna brocada quels tolgue* 
"ren de-la îlagfan partida. E Vn Sarrabi tira de Vn ter-
rat Vn catal,e dona en lo c apelide ferre a don jírtalfiquei 
nlerrdca del cauall/ daquell colp bach a morir. E quant 
Veereti que fo mort Artal T)alago, tragueren lo de fora, e 
aguertn fen a exir, per lo mal que aqui bauienpres: e axt 
com degueren hnar p'i^ auanttbaguerenacórd^tie ^ s 
¿rtáií)alago era M r t ffáüohiaffen. E dirts F UI . jorns bague los CQèratst t la 
cauakadanóprófitaalàt?^ 
a$9páff¡itmmaftrt*n^1?M<k* 
NOÍ baguem corfell deis riebs homens qui bauienflat ab nos al 
fti,e ¿ib los cauallers quefabejfem qui bauie here tat: e trobani 
qW'éren menysdelsricbshomensCCCLXXX. cauallers 
% alsquahms bauiem donades heretats. Efaem los Venir de* 
l¡y narítnos/ moguem los noílraparaula en aytal manera¿omm-
*Jlre fényor nos bauia feyta tanta de gracia, quealtres $(eys bi 
bma hauts en noílre lloch tan bons e hiillors que nos,e hancb mis Vol donar aqfta 
gracia 
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gracia jcaquejlaYitorut que nos baum pre/a a negu dels altres: eque nós eells 
deuiemgrayr a nojlre fenyortqmper elfoeyem lo dia que nos baukmguanyaâa Va. 
kneia. Epitys Valencia hauiemguaynada}haMemguanyattot laltre regne. Ter 
que era mesterpuys 'Deus tant de be e de honor bauia feyt a nos e a ells,puys la ter-
ra eraconquefta,que la tengueffem: eque nos bauiem beretats CCC L X X X . 
cauallers alregne,menys dels Uèbs homens.Equefe aturafjen Vn any ab msaqlls 
quibaiúem be re tat ¡¡e de yn any tenant que porien tomar a lur terra, eferlursfey 
neSje vendréço que bauien lla perVenirafi-.eque nos la tendriem mentre ells ferien 
lia tro a V/i teme conuinent. E dix don Ferrando per fife per tots los altres, ques 
acordarien}e quens re(¡)ondrien en talguifa querns nos ne têdriem per pagais dells. 
E exiren a aconl}e no tardaren molt la refyoilaie dixeren a don Ferrado q la faes 
perms los altres / ell lleuas en pens, e dixquegreyen a Pern molt ell e elsricbs ho-
mens e els cauallers la merce que ell nos hauia feyta, e que conexien be que nos los 
bauiem aqui beretats,e quens deuienfiruir e ajudar i mes quepregauen ms merce 
que rm que Volguejfem fofferir lurs pregarles. E eren aqueSs losprecbs q ell ¡e ells 
ms pregauen, que axi com los demanauem CCCL X X X . cauallers,* que ro-
mangueffen en noslre feruey aqui}quens Vmgues a plab'er que aquefta er̂  cofa cm 
uinentque ells ms deyen,e queu temrien en do axi c om delbét etar, e en merce que 
Volguejfemqllll. mc/os folament/erui/fen a nos C. cauallers, e altresquatre aU 
tres C e altres quatre mefas que feran compliment del any quens [muffen altres C 
E ab aytant quefojjempagats dells e ab aquesia gracia quels faefjem, ques ten-
drien per here tats de noŝ  quels hauriemfeyta la major gracia q hm h fenyor faes 
a fos vajfalls.E bacb finida laparaula-.e nos refyonem li en aquesia maneto. 
^ C A P I T O L l i l i H r 
On Ferrandoferets pospagatdemijieeU richshomens,ne 
els cauallers deilagrac ia quens demanMs ? E dixeren ms 
que bocbpagAts,e ques bo tendrien^gran do e gran merce. 
E nos dixem puix ho tenits a bee a merce en aquella ma-
nera combo hauetsdiElatqueus boatorgam,e aquefi,e 
daltresplaers Vos furem ms ,per tal que conegats qual fe-
nyor bauets en nos. E lleuannfe,e acosiarenje a nos, e be* 
farenftosUmaperlamemquehfeyem. 
V. . 
Nos faem arqtar Vnagaleaque anajfem a Muntpefllerper demanaf 
los quem ajuda fen per les mefions que nçs hauiem feytes en conque-
rir Vúencia. E anam nosenlla¡elexamenla terra ISlaJlruch de 
<Bcllmunt)qm era Meslre del Temple, e Nucb de Fullalquer Me'ftrt 
del Spita!,e do Bñg. DentencafC en G.I)aguilo,e don Eximen feris de Taraçona.. 
. E lleuas 
Ü 
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BlkuasenC. Vaguiloabcauallers^ab peons, e ab Àlmugaumte feyamalals 
Sarrabins^y tambe ais míires comaisiurs- Efobre açoaff 'etiaren (¡{ebollet^pre-
ftren lo. E nos erem nosen anats quataço fo a Míttpefller.Eqmt nos forem a Lates 
eximi a nos los confuíste deis probomens de Muntpefller be cent a cauall, e en Te-
re 'Sonifaci ab ells: e ell era mes podem bom de tota la Vila en aquella fabo. B 
don fero Ferrandts deça$ra,e don AffalitdeGudar "Venien prop de nos. E dix en 
^fBonifacijlexatmsb^ey, que molt ba q nos no lanem Vãt, e deuem anar prop 
dell. Edix It don Jffalit que mils hi deuien anar ells que don f . lBonifaci,ne ells. 
B njpos en T. Sonifta que en la lur terra deuien ells anar prop nos, mes pus nos 
erem arribais a Muntpejller, que ells deuien anar prop nos* E ms fignam a don 
Ajfalitqueno libocontraJlas,edonA/falit Veequerns bo contraflauem que ca-
llas. E nos no feyem femblant de les parauleŝ mespenfauem com en Tere Boni' 
fací hauiA tan gran orgull'. 
A P I T O L V . 
En aquella fabobauia major poder al confolat en 
Tere'Bonifaci^ enGrau delaBarca, e enfèng. 
de%eguordana qui erabondergueen Lleys,een 
(2̂ . <Befedd:e Mengue defcauakar en cafa den Nar 
bran qui era noflre 'BatB, e folien ligra mal,e ba-
uienempres en lo confolatque jimsnoYmgueffem 
tanto/}, que liderrocaffen les cafes :ehauienfeyt 
Vn buyco, e Vna peixa quebauien ferrada al cap 
primer,6 anelles que bauia deça^ de lla}bon fe tin' 
gueffen les cordes ab que derrocaffen les cafes de Narbranj de tot altre qui ab ell 
fe Volguçs teñir. E quat nos fom albergais en cafa de Narbrajoon nos albergauem¿ 
epogueren effertroaX-X-qui digueren que folien parlar ab nosfecretame«f. B 
pujam nos enW terradet de Narbran, qui era llocb Voreig. B en Tere Sonifaci 
líeuas en pemj: dix msifenyor los con falsee Vna partida del confell de Muntpefller 
fon Venguts aqû e plau nos molt Voílra venguda r̂a Volem Vos dir ãytan^eyo dich 
Vos bo per ells, e pernosquen hauem en cor de horrarj/e de teñir Vos en cor,axi com 
b<f deuem ferperfènyoríe arafabem que Narbran Vos fa creure que ell Vos pot dar 
Muntpejíler, efapiats q aço no es pas Ver, car ell m ba poder de fer tort,ne dret en 
Jtfuntpefljer mes que Vn altre Vehi dela Vila:car en Vos es lo poder, e lauer. E ft per 
ms nofosmba tan auolclaueguera en aquefta Vila q ha ell}e aquells qüilVolguef-
fendefendre nolsenfaeffenexir. Etotquantms hi fofferim ho fofferim perVosi 
car nos hauem poder domenstedarmes}edehauer:carlo feu poder nient féria. 
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^ C A P I T O L V I I . 
Quant elis baguereparlat/ejponem los nos en aquefla manera: 
barons aquefks páranles que Vofaltres nos moflrats ara, fon 
páranles que no farien a dir a nos: car nos creem be que 'VofaU 
tresnos bauetsencordeferuir^Narbranosbafenúc^enfer-
nex áytant com potf es ̂ oíire Vebi, e es deis bonrrats bornes del 
llinatge dejla Yda:e ft ho Volets be fertaqueftaes la Via que Vof-
altresye ell, e aquells qui bauer hi porets^ue guardéis les noílres dretures, elano-
j l ra fenyoriaxar tengtits ne fots a nos molt cbaramet per natura gran que nos haue 
¿ib Vos/ Vos ab nos. B¡>erfenyoria}e laltra perco com la Vila es millorada3puix que 
noslre Senyor Vokh que Vengues en mflre poder':e contrajl nodeu bauer entre Vof-
ahreStfm quins jima, ço es qui mils nos pora feruir. E nos quem hajam axi com 
bom deuferfo s bomem,e/õs naturais^ ab aytantpanirenfedenos. 
A P I T O L V I I I . 
Enui.mper Narbran, e dixem HaqueHespáranles que di 
tes nos bameniperço que ell no fen moguessie fen enfellonis. 
Egrebinsbomoltte preapoch leslursparaulesjeteslurs 
mmaces. E dix q nos conexeriem la feruey que ell nosfar'iA 
deflaVegada,* enanten Muntpeflier«Edixaxi^emfa-
ray Venir lesflales de Muntpefller, e la major partida. E 
nos demanam li^omle ell dix. Ge nay parlat ab losfojfors, 
e ab los blaquers,e ab aquells de la Orgeria que Vmguen a Vos ab brandonsf qneus 
Vinguen a honrrarj tirar los hem tots ala noftra pari pauch a paucb. E quantfh 
guarden aqueíls voílresfauces no fera en lurs mans,ans ho fare, e en Voftres mans 
metre/poretsferaxicoma^jy, ea fenyor.eVerijai Vos betsdaquellsqueus Voi-
re ts venjat'sieVs tolen efta Vila. E nos dixem li que fortho deya be,pero queu fae$ 
ginytjfuau tro que Veeffem quelpoderfos mitre de tot en tot. 
£ j C A P I T O L I X . 
Quant Vem b al Vefyre que baguem fopat, e era de myt, Vengueren 
ms be T). dels foffors daquells qui eren majors emillors entre ells,e 
f\ fe^Si vhmem ab brandons, eab cándeles, e dixeren nos ifenyor ms font 
í líz^éü Vengute dauant Vés,e fiats ben Vengut per cent mita Vegades,e font 
Venguts per fer ¿per dirVoílrescome?¡damenÍs.Efobre aço Narbran parla,e dixi 
fenyor Veas aqui Vna partida dels foffors}e quant aquefts hi fon, tots los altres hich 
fome fon be VI.o V í hnilia,e dien Vos axi,e yo dicb ho per elkcarells mo ban die 
queus bo diga ̂  ellsfin aqlls quifon apparellats per Vos de fer,axi com per fenyor 
natural 
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natural en tota cefeŝ e per totes: eperço )w ho Vencb a dkjper tal cjmils ho creats. 
Enosre(¡wnemlo$ quels greym molt laVengudaj el bon femblant que alls nos mo* 
Jlrauen. E de acó que. ells dixerenhs creyemj que ehhauiem en cor de amar, e dé 
fer los he,6 que toftemps Valrien mes per nosier la bona Iwletatque ells nos bauien, 
EentJntmoltakgramentpartirenfedçnoSi. ' 
^ C A P I T O L X. 
Efyarúts de ms ̂ engueren los blanquers,eforen be CC.ab 
brandonsfe ab cándeles,e dixeren ms qbe fofjem ms Ven-
gutyper cent milia Vegades com lo bell j o h de Tajqua'.e <¡ 
erenVenguts denantnosper fer je perdirnoftresVolentots,¥ 
car la blanquería nés parti bancb del fenyorde Mmtípef-
ller, e car ara lauien lo pus honrrat que bans ague f f en, be 
¿ra rabo quensferuiffen.E fobre aço dix 'Harbran)fenyor 
yo tench la Voslra merce llocb en aqueíla Vila de dins,6 de fora¿om Vos no bifots: 
efasVosgrangratdels blanqUers que en ajuda / en confeti los pucb bauer quatyols 
deman. E fapiats q fon be Vojlresper fer}ependre Voslre comándatele Venen Vos 
bo proferir,pertalque mils los en ereats. Enosrejjionem los qusls bogreyyn 'molt, e 
que be conexiem la bona Volentatque ells nos moHrauen: e axi com ells nçsbauien 
ion cordefímr,qnos bauiem en cor defer los gran b ^ E entitragreym losquanÇ 
ellsMsbwajudatie.ValgutenlesnoUresfo ^sajudenatyí 
ajuden. Eaxi anarenfen aquejls en Narbran. E enuia miffatge a altresque hi Vo-
hen Venir, que tart era, e que en lendema Ifengueffen a nos. Efobre ap roma/eren 
de Venir. 
^ C A P I T O L X L 
QuanfVeiub a laltredia alVejfrre Vengueren los orgers ab bra* 
doneres fe cándeles 3e foren be CC.e vengueren nos profem 
lurferueyye que erenprejls e apparellats deferçò que msloseo* 
mandariem^xi com bons vajfalls deuen fer a fonfenyor. E 
/obre aço dix lSlarbran^fehyor$e^éts tornar la gran ale-
gria que ha de Vosla Vila de Mmtpefller,e ¡¡¡ecialment aquells 
quius amengüe podetsdi^e mandarçoque^úlets que fat'am}q ellsfon apparellats 
de comphr Voíire mamrnentje no Volen tants fehyors^ue prou han de Vos¡ohe mo-
firar Vos biin que eH$y>oi¡e crexer epujarla Voftrafenyoria. E ms dixem los q molt 
losgreyem les pataulesque "Narbran nos refermaua perells^eaquefta fyérançaí , 
banem nos tota via enells,que nengm nonspodia fer dany ab lurgrat en Muntpef 
ller. E puix ells bo Volien ab lo mñrepoder que nos hi bauiem podem hi fer tota re 
que nos hi Voltem per dretura,carals no deuem msferfmo dretura / quels greym 
molt la bona Volentatque nos los conexiem» 
M y Capitol 
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C A P I T O L X I I . 
Quant acjueBsfen foren anatsVengueren aqlh de laalfun-
ham}e proferir en nos lurs cofes el hawrj tot co que ells ha 
iñen,e pe be foffem nos Venguts^e que ara por'iem enâreçar 
Muntpejllerfi nengunos bi tenia tort. E aqueftes paraules 
finide s^iix'Marbr an: fenyor arabos podets Ven jar jinegu 
VOJ ie tort en Muntpefilerjne ha res feyt contra Vos. E puix 
aqui fots fiatsfenyor de MumpefJkr a quis que pes, que fer 
ho podets.B nos refyonem Ins Narbran dm be,eginjt: mes lo noílre cor es aquefl, e 
ñoftra Voletatrfuepuix hamts tan bona Voletat de guardar noUra dretura?e queus 
pifaria qui a nos fey a tort,que nosfo que farem banem en corde fer per dret,e per 
raboj ab con f e l l de Vofaltresie axi anarenfenye nos romanguem molt alegre, e pa-
gat de les paraules que hauiem Yifies^ oydes.e fino erem beanegatsdeguardarnQ" 
fir a dnturade Muntpeflier no romama per Narbran que nonsho anegas be. 
p # C A P I T O L X I I L 
Quant Vench al mati anam a les cafes dels frares de Trey* 
cadors. E quant nos exim de la mi f f a trobam be cinch milia 
homens de cada Vna defies partidestedaltresquenihach: 
e totfái Vna Ven cridaren} que quin tort nos tenia en Mmt-
pefller que ara ho adobaffem^ que demanaffem en Veritat 
quins h i tenia tort, e que aranpodiem pendre la emenda de 
quisque ho baguesfeyti Enos faem los callar totsy edixem 
lus qtota via era noflre penfament q ells nos hauien molt amatimes ara ho creyem 
de tot en tot jerque conexiembe la bona Votetatque ells nos hauien,e perco que nos 
vèyemm ells fíoflemps los feriem tengutsde amar los,e deguardar} e defendre en 
toixo que dls haukn fneguanyarien^partiffen que daqiiefla Vegada a enant q tm~ 
dnenlanoñradreturaénMuntpuJllerfelalur. 
A P I T O L X I I I 1. 
v jíbtant emiam miffatge an TlBonifaci, e an Guerau de la Barca, 
* ãfp e an ®* de dliguardaua, e an 'Befeda, e a altresqui eren de 
11? i m partida,que Vingue f f en denantms altre dia de mati.E ells fabe-
=4 rm la çran fomonta de la gent , e enteneren que la gent Venia axi 
de nup anos ^ treyen la %roba de les cafes de m y t , e metien la en ordens, e en 
al t r ís llochs de la Vila . E quant Vench al tercer dia mati que nos fom entrats 
en Muntpefller ,que ells degueren Venir denant nos, e foren npflres porters a lurs 
cafes que Vmgueffen,Vench nos miffatge quefen eren anats . E f a e m los cridar 
que dins Vn mestomaffen per fer anos dret. Eells dins aquell mes no tornaren a 
nos. 
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ms} efaem los empavar tots los ¡urs bem que noslos trobam3e leshmtatsie puix ha 
guem aquettbucoqite ells bamenfejitper derrocarles cafes de aquells quins eren fit 
gitsiçoés I ÍLmfaiol lH:daquetls^ 
co que la Vila mfospmlleja. B aqúi faem mala aquells qui ékauieiifeyiperquéys 
an4rbran,eaquellsqui temen abeldé adaqaells cofolŝ  coi fellers^ batki e puix 
mis bi metemhan tengul elisio aquells que ells bi me fien troara. 
*• ^ U ^ C A P I T O L X V. 
yBtaquelltemps'que'msfiátiemén Muntpefler Vench nos aqui: 
locompte de Tholoftje elcompte de Trobencaje haguemgram 
corts de homens bonrrats daquelles tenes quins Nenien a "Veer,? 
aço fo Vn any apres la prefo de Valencia ,e entramen Munt̂  
'pejller,e eldiüendres entnlmig jorn e hora de mna foeclipjts 
•major que bancb bom Vees de memoria de aquells qui ara fon: 
car tot lo/ü cobri Id 'llana je podia bom l'eerfetJlelles en lo cel Eab aytant quat nos. 
baguem benfeym^mjímftyws enMmtpejllera bexehonrramemdenòSjfaem 
ar mar, los bm dèMmtpeflkr qui era bede>L 2£ X JK. rems,e Venguem nos en tro 
n.Copkure)eperhrMTp&^ • • • \\ 
\ '-•,)•• • v . ' V v ' . : ' . A ' v © ' -
^ \ r A , ^ : \ ^ 0 ^ ' X V I '.. 
Quant nosfom en Valencia trobamgrans clams Ms Sana bins 
I quis erenrendutsa noSjeenG.Ttaguilo^ company a Dalmu-
Í'gmeh\e pèons que bauien feyt aquell malf aquella rob aria. B enuiamper ells^ no Volgueren Venir a noŝ  fugiren̂ e anaren-^ f n Vna partida al^jyde Cajlellaje altra partida en Aragof 
" decâ  e de lia. Enos enuiam per en G.Daguilo^dix qfilajfe* 
guraflem que Vendría a ws< Enosper talque oyffem dellyperque bauien feyt aqMÜ 
maliajfeguramlo,Eyenebdm4MMs~¿ dixem lijerquens bauia feyt aquell maly 
tqümomhaumbéjemt^fe^shheqmmüiba^^ bauiafeyt 
md^Sarrabm^no^dam^uetfip '-i^micúE ms ê&m: Jibauetsfeyt 
deferuicij la Vna perqué hauetsfeytntal akSaWabinsjaltre perqué bauets trem at 
noBre manamentiquels Sárrabiñs "Viuen ennoBra fe. e bauets trencat co que nos 
ks hauiempromtshEtomaffeme Vólguem li empararço q nos li bauiem donat en 
falencia i co ts.Mgermte^afcanjaietrobam q a altre les bauia empenyorades, 
dm que aquejímalfaesieperço no lespoguem empar ar. E emians a dirquensreri-
dria toteo quens poria rendre. Ecobram Ms SarrahinSyede larobaVnapartida^ 
parlam ab los Sarrabins,e dixemhs que aqiiell mat que bauien prestios pefauaj: 
tomarem cafcu en lunalqueries^affegurarenfepHS quemsfom en la tena. 
H iy Capitol 
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A P I T O L X V I I . 
Quant aço fo paffat entram en Vail de (Baynn¡,e par!am en 
Lakaytqui tenia locaHell de Bayren¿ ai ¿quells de Vila-
llongaj de Bomt de Vilely e de Talma que eren caftells 
de roquesf̂ ram ê forts. E dixeren nos que quant Lakayt 
de 'Bayren hauria feyt pleyt ab nos que tots aquells dela y all 
fe rendrien. E Z'aen era encara en Vemaj enuians a dir 
ques "Vettria ab nos. E nos enuiam li a dirques exis ala Í^Í-
pitade'Bayrenfe Vench enVna galea amada?e femparar duestendes aqui. E 
exi, e Veesab nos en la noflra tenda. E dix nos que fi nos li Voltem donar Manor-
quesfltte tingues pernos jques remiria lo ca fel l Dalicant.car ellííe era poderos,que 
ellnos poria pen dre, e quels defemçincbmlia befants de prefent. E nos dixem 
li que h refpondriemquant nos feriem acordais . E quanti>enchal Vefyre fo 
aytallarefyoílaquenoslifaeiyqueligrahiemmoltlamorqueettms deya. E que 
hefembluta la mor que ell bauia, e el bpn cor, perco com Volia lo cattell de Alicant 
pera nos}mes que pera nengan altre bom. Mes que nons ho tingues en mal,perqué 
no podiem fer aquella cofa ab ell: car nos bauiem conu'mences ab lo ̂ j y de Cafle-
lia, e bauie m partides les tenes, e ja en temps de noílre pare^ de fon auw aquell 
cajlell era en la fuá partidasgperque la conuinença que nos l i bauiemfeyta no la Vo-
liem trencar.Eelldtx, que coneguejfemnosque no romanía per ell, e que nons te-
nia tort i e abaytantpartis de nos. 
A P I T O L X V I I I . 
Altre dia apmdaço parlam ab lo Alcayt de 'Bayren ,e 
dixem que be podia conexer que noílre Senyor Volta que 
nos baguejjem là terra. E que puix ell bo Volia,nons bo 
deuiafertraure mala nos,™ a eli.que talar lopajne els ar-
bres no era bo,puix a nos romanien los Moros,e que los ba-
uiem encordé fer be }e puix romanien per toftempsque 
per rabo dellms deflorbas}e que a ell/ a fos parents qfa-
riem tant de be, que tofiempsporien ejfer honrrats}e richs. E ell dix nos quens bo 
gfeya: pero que ell tenia tan bon caftell que be conexiemnosqueauolea faria fi 
tantoíl lo rendia. Enos dixem l i , done hs puix Vosnol Volets tantoflrendre pre-
gam Vos quens en façats fegurs,ental manera que el dia que nos empendrem ab 
Vos que nons falla ala conuinença. Eell dix qual feguretat ne Volriem,e nos 
dixem liquen Volriem lo major fill feu^ hauiemapreslommde dosnebotsfeus. 
E dixem li quens metes aqlls dos abfon fill, e nos tardas. E ell dix ques acordar ia, 
equens 
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e quem reflwndria altre dia matiie nos donam It acord. Equant "Pencb altre dtá 
maú elbeiich a v^^feu ms aquefta re/jtofta} que nom pe fas fnm bi metiaJonfill 
nefos neèíisftmque juraria ab los X X . millors Veils delsSarrahins qui eren en 
aquellcasiell, que ell acó nos tendría. E ms dixem li quens acordariem fempre de* 
manúnent. E dixem lique teniemper bo lofagrament quensfaeffen ellab X X . 
dels Veils dels millors quifoffen en lo ca/iell3e quens me te [jen en la torra Jlbarrana 
en feeltatque ellnos reñdrialoditcaflel^ eqmns faes fer Vna barbacana en torn 
daquetta torra ais SarrahinsSpregansqueVobrueffem que sanas acordar. 
^ C A P I T O L X I X . 
J l Ve (pre ell Vencb a ms, e dix que attorgaua lo pleytj quení 
metria la torra en rehenes,e que faria feria barbae ana ¿fae m 
nosires carteŝ  prefem dia q dins Jet mejos quens rendes lo ca-
Jlell,eque noslideejjem Ul.caualls^eVeJiir aL. homens de 
drap Vermeil deJlam fort}e ellquelvejlijjem deprefet Vermeil, 
e fosnebotsde ven,e qli donaffemXX.jouadesdeterraen 
tre ell^fos nebots abaquells quells bauienj delfallimet quels faefjem complimet, 
e.ellliura a nos aquella torra. E nos liuram la a don Telegri de Trocillo tro quel ca* 
Jiell ms donas Heus, E dixem li que ell tendría lo cajffllper nos quantlauriem CO' 
bmtdelAlcayt de 'Bayren,fo li bo e acüüént, efeu li fer fa obra,axi com ellpro-
mejms bauia, 1 
A P I T O L X X. 
Quantvench al dia queforen complits los V I L me/os donFeí-
rando ab los de Calatraua^ don T. Cornell, e don ̂ írtal Valaf-
go,edonRodrigoLiçana anaren a fetiar Vilkna ,'eleudrén 
vn almajanech,e anaren hiper lur acord que bauien ja empres 
qUantmsbodixeren. Enosdixemlusqandfjefipibonaven-
tttrají ffila podien bauer qla bagueffen,e anaren bi,eaffetia-
ren la}e pararen hiVn fonéuoLE donVelegf'idé Trocillo Vench a nos¿ dix nos^úe 
tro x F U L diesdeuiarèffèr lodiaqavençredel Jlcaytde'Bajirendeuia rendre 
loçafiell^quenosnòsacõfiaJJemaCulleraj, eell fer liba a nosVenir ftpodiaLdl-
caytfé pusfos abmsbe bauiafiança en Deusql cailellnos rendria. Equant aço 
bach dit anaffen fempre, e ms fom nos ne anats a Culler a,e no bi poguem ménar 
rnokscauaUsicartots eren anats a Villena,e no poguem jufiar fino tro a X X X . 
cauallers. E quant nos fom a Culler a enuia don felegri de TrocilloVnfetider/ dix 
qellbmia pregat al Alcaytf Vingues a nos}e ellqlmbauiaáttorgit. Edon Telegri 
M üij dua 
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aaalla de la torra, e Lalcayt del caflell, e anann ah ell troa X X X.feruents: e 
quant for en a Vna font qui es dejiula roca delcajlell jd ix Lalçgyt a donTelegri 
quel fyeras Vnpocb que ades lauria. E mentre que ell leJfrerauaWèfqife^ill fe def~ 
pullaua la almexia, e afecb fe en lafon^e banyas}egitas laygua de/us. E quant 
Je fo banyat enuia miffatge a don Telegri per vn Sarrabi qui fabia mílre llati que 
la febra li bauia presye que no podia anar. E quant aço Vee don Velegri tench ho a 
mal fenyal. E e nutans Vna carta per Vn coferfeu quens fey a faber que to bauia 
feyt LalcaytjZ que ellmgofaua Venir a nos que apparellauas^quefil Volien comba' 
tre qellfariea dos alimares,e en açopodiem conexer quelcombatrien^ f mlcom-
batienquen faria Vna. E aço era aquell dia que ell Volia^ deuia rendre locaflell* 
E quant haguem fopat pujam nosen en lo terrat del caílell de Culler a. E quant 
Vench quel fol fqncb pofl^ço era en lo temps de j4gajl}faeren Vna alimaraj fern* 
pre manánent faeren ne altra. E nos entenemper la carta que bauia emiada quels 
tombatñai.e tantofl faem donarciuada^e de mija myta enantcomemam de paf 
far la barca tper que bammenuiat. E.pmxVeemlm fenyals quens feu Vna barca 
aUgda deljlany de lamarjalque Venia de Corbera que hauia feytesgranspkjes, 
e per les grans plujes que hauia feytes,exiagran laygua: e per logran jlany, Veem 
que no podiem pa/far menys de mullar les fe/les dels caualls qui haurien a nadar¡e 
metem les files dels caualls fCnoílres perfones en aquella barca ¡e aço fayesper-
tundes je puffarenlos caualtikresyoquatre en vn cdptirant los pcrregnes^ nadare 
bague m atturar en aquell Hogar be anadura de mija llegua, e nos lexam la barca,* 
Ultra company a que paffaffen puix nos erem pajjats}e que Vinguejjen apres nos. > 
A P í T O L X X I . 
Quantfoma mmttrobamaqUellGrattquihix de 
la Valide Jfandeçb. E dixem a Vn fcuderq paf 
fas a cauallen Vna Uança ft hi hauia guan. E m 
hi troba guan enlloch que hi pogues paffarqueno 
agues a nadar tant com Vna afta de caualler, o pus 
eno bauiem barca. Edixcm}paffem en bona Ven-
turaqueaçoa fercoue.E pajjam daquetta mane-
ra que en laltreerem paffats.Equant fom endret 
delcaílellala^apita podia ejfernona}efaemVe~ • 
uirpj/viper mar}e cam falada'hcar carnfrefcanolahipodia homhauer la hora. • 
t i quant no* fom aqui don TelegideTroalloexi abnos en Vn fcuder tantfolamet 
qui vench ab ell}e demanamli comera flat acoger quesfaeren aquells fenyals.E 
dix,perço com los del caflellfaeren tocarlo anafil/ faeren fums ais de les alqueries 
quesrtcullifjen. Enos Veêtquesrecullien, perco fiem les duesalimaresjefeyen nos 
fenyal 
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fenyal de combatre, perqué creem ¿jue per ks alimares que faem a Vos fe ¡ex aren 
de combatre., E%os dtxem a don T?elegri,aco¡iats "Vos alca(}ell}e digats al Jlcayt 
que nosfóm1¡cJt$ftnoilre feno}e vinga ¡e parkreab elldbtantdon Velegrifeaco-
fta alcajlell}e dix alAlcaytço que nos li bauiem dit. E ell rejjws li que Vejprc era,e 
quenspregaua que en tro almati li donajjemfyayf puix que Vendría a ms, B nos 
Veerh que daltraguifa no podia effcr attorgam li bo. 
A P I T O L X X I I. 
Quant VencbalmatijVencha nos,edixemli ^nencedrett 
ben /abets Vos la cominera que bauets ab nos}ees en car-
tes ¿i es entre nos e Vos, e com Vos rebeper Vajfallfperqueus 
pregam e Vs manam per la conuinença que bauets ab noŝ q 
vos quens rendats lo caftellj nos complir Vos bem ço queus 
bauempromes a Vos, e a Voflres parents. Edix el̂ yo en-
mare per los Veils de la Yda^ de les alqueriesfe fere den ant 
Vos:efets nos aquelles cartes que nos Vos demInarem.B abaytantnos Vos rendrem 
hcaflelL E quant aqueft haureís baut, bauretstota aqueíiaVall, que caUellaku 
mm go far a contra/lar}ne rebellar contra Vos. B quant Vene h hora de Vejares ell 
tiencb be ab X2£- Sarrabins los pus bonrrats qui ereften lo caBell,ne eulaValke 
aqui.faerenfes cartesabnos, fegomles demandes queellsnos feyen.e attorgam ks 
krs que nibonabks érenle alcunesplus ,per talqpoguejfem pajfar a tan bon llocb 
com aquell era. E quat foren feytes les cartes faem les los donar,6 emprenguem ab 
ellsque al mati nos rende ¡Jen lo caUell.B lleuamnos bon matiyC qym la miffafi acó 
Jlamnospropdela Vi!a}e deleaÜc¡l:e de aquidenant nos ell Vencb>e fon fill ' / fos 
parents #faem pujar no/lre peno ab bomens armats en lo cafldlf tenderen lonsm 
be,e en pau. E quat nos baguem lo caílell Jlablit de conduyt̂ darmeSjComanamb 
aJonTelegrideTrocilloquelúnguespernos/nostornamnosenaVullera 
£ j ) C A P I T O L X X I I I . 
Quant nos fom en Cullera oym mues de don Ferrando/els 
de Calatraua ques ere lléuats de Villena 3 car los de dins ba~ 
uienfeyta Vna exida ab foneuol quat loguardaua don Tere 
Cornell/ quels hauien mondos cauallers/per aquella exi-
da fen era lleuatlo feti. Epuix Vtnguerea nos,e tornaren fen 
en yírago. E puix lo comanador de Alcanys ab los frares,e 
Almugauers feren Vnabaflidaa Villena/ellsjlant 'axi a 
enant v'mgueren ¡os de Villena/ dixeren nos queji nos los bo manauatríjq rendrien 
Vjíiena al Comanadone ms manam lus quelarendefíeri, e reiiderenla ais frares. 
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A P I T O L X X I I I I . 
Quant Vencb a enant bagaem nos exir delrj^ne Kalemia, 
e anam nosen en Cathalmya^puix en ArÕ^tUxíim U ter-
ra a don Rodrigo Liçana que fos cap. E nos jlanten ¿rago 
oym dircjue en \>na caualcada que kauienfeyta[on coft de do 
\odrigp Lkana,per mm T.DalcaUrfue dona /alts als Mo-; 
ros de Kaiiiia per Vn defcedent de la cojla los Moros dona-
um li fait al puj ant dela cofia ¡e ̂ enceren los Mom/fo bi pres don T. Valcala ab 
V. cauallers. E puix anafjen en 'Bñg. Ventença de Xatiua a correr a les Gabanes 
deTerol,epafjaentre ^ibarroja,eManijes/ nogofarenextraelldun Rodri-
go Lkana}e el Meíire delSpital, e els de Valencia. E ana fa carrera,que nolgofa-
renfeometre: ftq del riu fecb qm paffa per Torrent3e Catarroja no ü gojaren exir 
aiiant-
A P I T O L X X V. 
Nos oymJles noues en Arago que malanaua ais Moros qui ere 
en lo regue, que nbgofauen exir a les caualcades que Vingue 
[emalregne que gran meflerbi era lenosYinguem bi,e alber» 
gam en dltura quens hauien renduda. E exi a nos Larquebisbe'. 
de Tar&gona per nom Meíire T. Da Iba la t / ab ell don ^odri 
go Lkana:e aculliren nos be}dient que gran mefler hi era q vin-
gtíeffemiequeenbonpuntVeniem. Enosdixemqueerem moltpagats/noVeuien-
ab nos fino X X V . cauallers. E ijuat fama Moruedre parla ab nos don Rodrigo: 
Ijçana / dix nos dauant Larquebisbe,quefóh cefiab fa companya fenerenanats 
Vers Xatiua,e quel hauien pres ell abV. altre's cauallers, e quensclamaua tuerce 
quelne tragueffem¿e queupodiem fer,Edixemnos,com?edixe 11 folsqVosixcats 
di' Vdaicia,e menetslwjlra bojl/obre Xatiua,e quelsfaçats femblant quels talets * 
quens remiran fempre mon cofi ablos cauallers. E nos dixem li que ufanem,que per, 
acó veniem nos,que tota re que fer bipogueffem de be que bofejfhn. 
, £ ê Ç A P I T O L X X V I . 
Faem cridar noUra hojl, e anã nos en al van de (Barragat, 
ealli fyerammflra boil per Vndia,e Lalcaytde Xatiua 
fabe que nos Veniemfobre ell,e enuiansa Ben Ferri qui era 
flat des Lyria, e era ab ell. E marauellas perqué tios feyem 
aço queellbauiafòn cor,efa Volentat Ê fer per nos toteo q 
ellpogues fer abraho'.mesque ells It bauien trencada la tre-
na que mslibaiiiem dada,eftmal btbauia feytper aqlla* 
rabo: efobre aco quefen bach a defendre. E msreJ¡méU,qne ft torlbi bauiafeyfc 
negu 
\ 
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•neguqlifiñemfmenar.mes que de tot en MVoliem quens rendes don f.Jlcalt ab 
íffsxamilers^fie 0o m fofferiem nos/ quels damnegiriem/quels talarle3e anafi 
fm.a.(Bemferr'bÉXosóí vefyredixemàdon ^odri^oLkaúa,dô(l{odrigohajam 
tm&XXXxauaÜérsqitebanchm veen Kat¡ua,e Volenla veure : eanam lia 
aúqwli collagutqui es prop del cajlcll. E Veem la pm bella horta que hanch hame 
tyifta ehU vila men cajlell,e que hi hauia mes de C C algorfes per la horta les pm 
beilmq̂ hompcfgues trobarje les alqueries en tom de la horta belles, e¡pefes, e Veem 
^ ^ k t aftellurti nòblète tat noble hórta. EbbgttHegragMgyegran alegria en 
noñx&Mr: e fembhnsqmmtant folamem perf'» Alcala nos deuiem Venir ¡obre 
úéítiaaab no/Ira hofl i mes per hauérío cMePperCbreFlianifmete que 7) eus hi 
faiftiUilE aço no Volguémnos dir a don Rodrigó de nojlre cor. ' 
A P I T O L X X V I I . 
TTpŜ Ik Ldltre dia ntati vêcb a nos a fàènifemj dix: fenyor LalcaytVos ren-
M tísl^lo dra losprefos Voleters:mes nou podia feriar aqnell quils hauia com-
pratslos tenias mis queria reridrj, e tenia los tantcbar q ellm hauia 
^ — ^ — ' abquetraurels. E quant nos dix aquella refyofta plach nos mole, e 
callam,perco com nos enteniem mes bàuèrjZatiua quels cauallerSyC enuiam ne lo 
Moro. E dixem a don Rodrigo Liçana que aço nos hauia emiata dir Lalcayt que 
mm pedia rendre don ̂ .Jlcah^er^ttéiibh'hiik^'nab^e'traiire. Enos que ente-1, 
mw1(kúblo^afiiütqhB:ehloscat^>i^ ' " " 
A P I T O L X X V I I I . 
© tantmam affetiarh caílellen la Veg4>ecom fo affetiat 
fo ab nos doñ%odrigo Lkana ab X.cauallers,eguardam 
alvetúralTuig fierabo. EtrobamVnafontanellapoca,e 
e»' •> ' 
dix don Rodrigo que poca aygaa hi hauia pera la bojl, e 
nos dixem liflue Veritatdeyaie enuiammiJJatge an 'Bel-
tran de Hones que pujas al Tuig [lardeyno ab I I L caua-
1 llers,e ab l X.Jcuders,e ell puja h i / dix que no hi podien 
partir tendes que de Cabres en/ora altra re no hi podia habitar. Emi pujam en Vn 
altreTuigquihi ha}enons acordam entots aquellestres,ehaguem Vijl VnTuigq 
hi ha de coílat que era molt fort, e cercam Vn Tuig pus baix, e que /os prop day-
gua¿e nons acordam en tots aquells fuigs, e menjam,e tornam nos en ala boft. 
• A P I T O L X X I X . j 
Quant haguem menjat enuiam per don Rodrigo Liçana/ dixem li 'M 
Rodrigoojam miffa tnati, que noshauemafmat Vn fuigquexreem 
que [era bo abaflída. E quant Vench al endema oyda mf}a faem en-
fellar, e mentre enfellaren los caualls+e prenem les armes Vench nos 
a 'Beni' 
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afieniferrije dixmsa Vna partdauanthtorcimanynoilre )quesjimU tàlanem 
qums dmen lo$ catius. E nos dixem li q fen anas fa camMrqUmt bo bauiatar-
dat qde buy mes m fanem aqmllfleyt. E dixem a don %pdrigo Licana^u^nds 
yolmmidte, caxicobrhnmsdell B pen/âmnos entre nos queplm Valiàíjuem 
manguelfen aiprefo: e q nos ha^effem XatiMipuix fttmnos hmià appareflat* 
Èfibre aço amim alpuig, e elpuig bauiens enganat? que era fort de lamftmpM 
hon lo veyenteje lakra part erapla,e podia horn pujar: e Deus dotians Vna-alpes: 
ya alpeudelpiiigbon bauia mokbona força3eayguade\>nmq lifiaffauaalpmi 
axi com nos baumn mefter, e aqui faem msira baíUdaje talam lus, e tremani los 
motins. E quant nos los bauiem trencats ells nos refeyen. ,E la alquería bawa nom 
Cellent: e pa [Ja per alii Vn riu qm pa//a per J imaf laygna quijx de la font <k Jn* 
E de aqui fabem percat'm que prenemfque molt los feyem nosgran maiden n.i. 
trencar los les cequies, e los molins. Ems;qui conexiemque^n malera de la Vila 
bou Unit g? ant gen, bauia bom M. tdmiaygya kpndeuknregar, e molre Ipstftolmy. 
pero mis pod'tem trencar.totSjperçocom b f̂iiempoca company a, e alli hauim tne-
Jfcrgran companya, car era flret Hogar* L V • v 
^ C A P I T O L X X X . ...,':s.t 
Lalc^temims^n ^Moroper nom Sexi, qui era moltpodm^ 
de la viiij e era delcon/elldeUlcaytj e enuians a dir per eU* 
perqué feyem nos acó, que ell apparellat era a nos rendre don 
P. Alcala g. los altres cauallers. Emsfaem li aytalrefjiojla, q 
i pm al començament minos dona quant nos lo demanauem, ç 
mes Voliem Xatiua quels caualkrs. Eell quantoy aquefta 
parada tornajen abgran paor , ̂  eh de làbojl feyen camines ais caftellsqui 
eren entorn de hos yt de Xatiua r[ f ^ ; 
^ C A P I T O L X X X I. 
Vn mati que nos deualla ue m a ¡albergada noflra qui era al pen 
de la alquería ft bauia Ima tenda oltra marina que nos bauiem 
prejiada a don Garda ̂ omeu^qui eraabnos ab C-caualkrs q 
nos li bauiem pagats entre bomr,e diners. E era fill de dotiG. 
^omeujobo qui era en temps de no ff re pare: ealdeuallarque 
nos feyem (Berto Squierdo,qui era adatil}fobre páranles que ha 
uia ab Vn bom anal ferir delcoltell denant nos } e entrafen ala tenda que nos baui¿; 
pre/lada a don G. ^omeu. Enos brocam apres ell>e alentrar que feya ala tenda 
unam lo pendre ais cabells} e traguem Ion. E don G> no era en la tenda ne bon ê 
fiem lo tmrar ais porters quel tingue/Jen tferço q[t moriaiefi no quelfae/fenfoltan 
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^ C A P I T O L X X X I I. 
Entant lengueren ms dos cauallers de don G. <]{o-
meujo hu permm G.de Verane V/¿ altreie dixeren 
departdènG.quils enunma a nostfue moltfe mar a 
uellauadon Garcia de Ms^utldemem honrrar^er 
que li bauiemfey ta tangra onta, que ell era Vengut 
per/êmir a nos}e q no cuy dam pídre tan gran onta 
perlofemr quem fey a. E demanam Im qual onta 
era aquella que bauiemfeytd a don Garcia jerque 
eü ms emiaua a dir ejlesparaules tan forts. E ells 
dixerew fenyor nos les l>os direm}fabets Vos ben que finulhom fe met en cafa de ca, 
udkr ab male fid que bajafeyt} quefegur bi deu ejfer, niajometencafa de donG. 
^omeutqui es ricb bomVoftrej borrat tnolt. E dixem nosfia altte clam de nos don 
G.JiaqueJl m?E ells dixeren}m: mes aqueíl te ellper moltgran>e nofaltres. E di' 
xem nos, Ve us nefia lloat} perq altre clam m ha de nos ft no aqft. E en aytal clam 
hauer de nos quens bifa tor^queks 'Vojlres cafes no fonfglefies'.que aquells qui fer~ 
tanyue ociuran bomens que bom mis ne puixca traher, E encara que aquella no 
era cafa den G. ^omeu}que am era tenda que nos li bauiem pre fiada} e que no li 
feyem,cofa defeonuinent,perqué ellnos deguesteñirá mal.quefinos Deyem ferir 
Vn bom del coltellm prefeucia de nosfi nos io premem ¿ifeyem pendre,enfeyem fo 
que jufticia feria per ell,eper aquells qui aqui eren ab ms. E encara pus que quant 
lo treyem de la tendamftra nó li cuydauem hauer feyttortalcu. E digats li Vná co-
fa depart de nos}quepuí nòsli bauem feytbejelbauem clámala fenyaladament a 
míire feruic '^quelpngam qms encercb occafio alcuna,e de tot en tot en efi temps 
de araycom nosfomfobre tant bell llocb3e tant bonrratcom es 'Katiua, Éen aço 
que nos lienuiama pregarfar a aço que fer deuj en lais erraria molt duramentcÕ-
tra nos, e contra ft: car no deu bom cercar a fenyor yoafon amicb ocafio}perqües 
puixca defauenir abellye majoment a fon tort. E ft aço mm "Vol attorgarjdigMs U 
que nos ne parlarem ab ell cara a cara. E fobre açoparürenfe de nos, e bancbper 
mffatgmquemslt iolfartir^uenosfos 
defiyagaf denos. ; ! * 
A. P I T O L X X X I I I . 
$'$e aço díx Sexi ab en Ferri al Alfaqui en grã fegretjper npm 
don Rabiei %ey jerquejle tanten cor dei feyt de Xatiua con-
tra Lalcayt}que nos portem hauer dels miliars de fa empé^^, 
ft los foliem hauer. E demanals li Lalfaqui,fè g$Mm$¡%ts 
_ quais fin. Ter la lley qtenim jixeren elisios porieni hauer don 
Garcia ̂ pmeu ab la company a quis mudaria dtMreab nos contra ell. E dix Lai-
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faqui açoporiets bo Voxprouar, que axifos. E dixeren ells, bocbprouar.c dir Vox 
hem cem.don Vos lo %ey Vn bom encuberte quant elfoenra parlar ab Lalcayt}e ab 
lios al exir por al bom Veer, que nul bom no bi Vendría menys de Volentat dé lur fe~ 
nyorfEfius Volets metrem lo dins Vna cortina,o en Vn lloch amagat3e oyra com par-
lara ab nos. E puix conexera lo$(èy que nos li deyem Veritat. ELaifaqui menals 
den at nos: e dix, digau dauant nos lo quens diguereuenVeritat,per la fe que deueu a 
Deus ¿ a nos,que Voilres ban ejjer queus diguen co que a mi ban dit. E nos demand 
losho'.eells dixeren nos les paraules,axi com lesbauien dites al Alfaqui. Eenaço 
nos entenem la gran falfia que ellms cercaua quens faes. E dixem los queuprea-
uem bepocb,que aytantpreauem que fifos dins,com de fora. Epartim nos dells en 
femblancaqueu preauem poch* 
£tf C A P I T O L X X X I I I I. 
1 j Tuix daltra part dixem al Alfaqui ab ells a Vna part, que dixejfen 
\ quefema alio quel AlcaytnosVoliafer.e ftells demanauen que Jena 
\ açoq nos ne Volmm,àigatslosqut james no partiriemdaqui,oquens 
, dar a labu dels cajlells de Xatiua,o CaSlello, e ells dixeren que 
entrañen al Alcayt,e que hi ferien bons, perço que bi pogueffernferpleyt^ entra-
rena ell. 
£ t C A ^ P l T O L X X X V . 
Quant Vencb alaltre dia tornaren a nos,e dixeren que ellms 
! daria Caftello, e fempre demanánent quens otorgaua per fe-
jiyor ,efi eííbauia a donar Xatiua > que ñola donaría finoa 
\ms.Eaxifaemaqmfl pleytab elhe donansCaflello altercer 
¡ diak cobram donT.Alcala,elos quatre cauallers,qaqui eren 
I prefos ab elide don Rodrigo Liçana. Enos dixem que LaU 
caytixques ab nos de fora ab los éillors C. homens de la vila,e quens rebes per fe-
nyor: e que aquell lloch no Huras a nulhom3puix/èn defixquesffino a nos per nengit 
temps,E [oren tots a aquellfagramente bauien feyts apparellar fetis en la ^eyal 
quemsdonam al'Bisbede Valencia pernomNandreuqui fofreycador ,6 puix, 
í}isbt,e aquifo lo comencament delpleyt qui puixfo entre nos e ells. 
C A P í T O L X X X V 1. 
sfçopaffatanam nosen m jíraga,e ftiguem entre Jrago,e Cathalu* 
\nya be Vn any,e piè,e romas, en Falecia en noUre ttocb EximeTemde 
\Taraçona.E.quantbaguemeftatVnany,o pus entre j{rago,e Catha-
lunya,tornam nosen en Valência ¡perque era llocb en q Voliem acabar ço q hauiem 
comencat, que ay tambe haguejfem tot lo regne,com hauiem entro en Xuquer. 
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£ i C A P I T O L X X X V I I . 
M tornar que nos faemk^ai^ Dalgezira era exit dela Vila 
perpaorde nosquê bmia ¿e erafen exit be ab X X X . caua» 
llers}e anarefen a Murcia: e ronus fapoder dela vila enlos Sar 
raéins ̂ e lo fenyoriu- B enuiaren nos fos mijjatgers <jm Algc-
çira era bon llocbie kottrm,e deis millón que fofjen en lo regue., 
¿ de Valencia. E nos to Doliem que ells fe auendtien ab nossos 
leixiint losen aquetlMocb, Ba nosplàcb rios mohlaparaula quens enuiaren a dir. 
É dixemhs que^rtóik^Mèina mrcé, è quels detehdripm e¡§ aquelljlochye ells • 
qtiéns donajfen poder d^'u'élkí tom 
fies dcordarienj quens refyondrien. E nosdémáriam los quamjem la refyofta, 
e ells dixe ten que al tercer diâ e placb nos molt. 
$ ê C A P I T O L X X X V I I I. 
Vmguerén al tercer dia a nos a Valencia dels veils dela Vila • 
dekmillors, e fóreriquatre per tots los altresiEdixeren nos . 
ques darien la torra major qui es prop del pontdela Calcada 
'•'^WtraUportáquenóydimanáuemMnúsdi^emhs^uens. 
ptefaiqüat ells tambe fauetiienfy noflra fazendaque nos 
Jnáriem eis fañem be; i faeren fes cartes ab nos com roma' 
Jeff >n en Algebra àb aqlles coslums que ere en aqudltemps • 
dels ahnoades. E quepbgueffén fer luroffici en les Mefquites,axi com foliente que 
totcatiu que Vengues en Algebra que fos forre, e que nos nolpoguejjem cobrar ne 
hr bom per nos. B donaren nos dia qã V. diesVenguefJhn amparar la torra. E nos-
dixemloá'que'hiférkm^queltdiaye que feffenexir tots los Veils de la Yilaje laltrt 
pobk,ê quens jutajjenfeeltat/ que ferien lleyals a nos,? a noílres homens. 
r A P I T O L x x x i x . 
Obré-^òMs Vingliémáldia>e exiren-amstots losVellsf ja 
M W i f $ ? d M ? é dèt*Aleora que ferien a nos bons e lleyals 
'•^^giâ^riM&fiMeors^-mJires membres, e eis mjhes 
•bménsque bimetriem^tie tingueffèn noílre llocb.Equani 
nos los baguem empavada la tona pregam los que ells que; 
Volgúefjen quens dona ff en tro ala 111.torra,e nos que bijfíp 
riemvn mur̂ ereo quels Cbreflians no entrajfen alsSarra* 
bins,ne eis Sarrabinsals CbreíHans. Ê que bi fariem \waportellaque exi> i,aala 
Calçada per bon entraffin a l á Vila. E perco que ells no pogueffendifque dany los 
VinguesdepartdehCbreMans.Bellsdixerenquetons fodien refimdre menys de 
^-• . eonfell 
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confell dels akresMwos>e que en tro a V' dies bautlo confellnosrefjiondrien. B 
nospregmnealcmsSarrahins dels majorstfueuconjellaffen* E eltidixeren que 
en talgmfa bo f¿trien que nos neferiem pagats. 
£ * C A P I T O L X L v 
Quant vencb aquelldia ells re[jmeren nosrfuels pkya molty 
e attorgarm nos bo: e faem fer noslre mur entre nos e ells dè 
dues parts. Efo axila caílellenclos,e en fortit. Eaxibague 
Jlgezjraje prenguem les rendes que folia pendre la ${aizde 
Algezira, co es lo fenjor. E quant Vencb a Vn anyfe quatre 
mefos Jos Moros que tenia Laic ay tdeXatiua enfafenyoriay 
ab los Moros qui eren de Tous, de Terr abona ,ede Cárcel} a Vna caualcada que 
fueren companya de don Rodrigo Lkana, e Almugauerŝ  yenienfen ab ella. B 
aquella caualcada no era dela fenyoria dels Moros que teniaLaic ayt3mes daltres 
Moros quiguerrejauen en fa fenyoria ab nosVinetsala caualcadat donaren los fait 
los Moros feus ye els cauaUersde 2Catiua,€ tolgueren los la caualcada, e muls>e ro* 
cms tro a V.o a V t e mataren hi dos caualls.Efobre aço fea nos ho faberdon !^o-
drigo Lkana,queaquejimal'li bauia Vengut per Lalcaytde Xãtiuayéperfon po-
der. E quant nos fabem açoplacb nos per aqjla rabo: carellms hauiatrencada lã 
conuinença que bauia ab ny, e per aço bauiem rabo de Venit febre JCatiua^ acó 
oytVwgueremnosen Darago honeremen Valencia^ede Valencia Ymgueremd 
Algebra. 
A P I T O L X L L 
Emiam miffatgeal Alçaytde Xatiua^ue nos lo Voliem Veer̂  
e que Vmgttes a nos. E nos albergauem dintre la Vila enmílres 
cafes del^eal Eell Vencb a aquell llogar.Enos al dia quench 
noVolguem parlar abeire faembe penfardellqui hi era ab bo-
na company a. E laltre dia matt Vench dauant nos,* dix nos que 
era Vengut per noiire manamentj per noslra carta que li bauie 
enuiada^que li dixeffem çoqli Voliem dir.EnosdixemliiJlcaytnosenu'tamper 
Vof per aquefta rahogue Voflres Moros j Vojlrepoder de cauallers que Vos tenits a 
feldada,nos ban feyt mal, e ban desbaratada companya daquella qui nos bauiem 
emanada Valencia. E Vos fabets be la conuinença qui es entre nos e Vos,que les -
cartesparúdes fon per A. (B. C. que nosne tenim lesVnes,e Vos ne tenits les altres.E 
fegom que en aquelles es contengut; Vos bauets nos trencades ¡es commences q ba-< 
nets ab nos. E no tantfolament en aço nos ban mal feyt losVoítres homens aquells. 
aqui Vos donatsfoldadaimes en dues,o tres altres cofes nos han feyt mal,e morts bo . 
mens, qui no moriren,j¡no fos per rabo de Vosibon aquella conuinença que bauets; 
abrios, 
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ab ms,no esfemblantqueuspam tmgutsfus Mos Uns bamts trencada.que pus nos 
hauem la major partida deingne de Valencia/ Xatma es delregne^okniU co¿ 
brartpiísVoslatettits,ediemVos<iuelansnndats. 
A P I T O L X L I I. 
BU quant oy aquella par aula perde la color, e tenchfe per 
pres:eellquipenfaua,enopodtal>e rejjwdredeldgra paor 
<¡m hauia, Edixem lijAlcajtnous tmats\que aytantftgtp 
/otscomfteretsen locaftellde Xaí'maytmVo^ quemre-
fponatsaqmtmesqtornnsllajequehajatsVoílreacordàb 
ios Veils}e ab aquells quks femblara.Equant hajats baud 
Voftre acorde Vos Venits a nos,o enuiats nos Vofira rejpo» 
Jla: que lo noílre acor d es aytal, q ml horn qui Ymga a nos no Imbargam, per tort 
quens tingaimes f i Vos mns bo Volets adobar,creets be queus bo demanariem,en tal 
guifa q Vos haurets a ferço q nos Vos die. e Val mes queu façats alamor/ abgrat, 
que ft ais hi hauia a Venir. Efobre aço ell,e els altres Moros befaren nos la ma:e ell 
primer,edixeren qbe conexien lagrafeji la gran lleyahatqen nos era.Eaxiana 
renfen menjarieftigúêreri aqui aquelldia* Ems dixem losyans q pmiffen de nos, 
quens dònaffen dia de refpoftdre.E eUs dixerentq tan grã cofa era aço qnós demtt 
nauen,q bauien ops F l l lidies. Epregauen nos quels cfanaffem. E ais V i l i d i e i 
¡¡ettveMaa nos,ó fon mffatge. E msattorgamhs lite en lendema ellsfen anati 
a Xatiua,e nosanamnos en a Cajlello, e íleuam la Regina, e don Ferrando no • 
Jire onde, e altres rkbsbomens. 
A P I T O L X L I I I . 
QuantVench al V i l Idia ell tíos enuia Vn faui Moro qui hauia nom 
Almoforix, e éra lo pus faui de Xatiua,e deis millors homens,e Vet h\ 
Mj VnaltreabellEbaguemabnosdon Ferrado,e els altres rícbs bornes 
q hi eren ab nos,e dixem alSarrabi qrejpofes* E ell leuasenpeus,e > 
dix'fenyor Lakaytj els altres Veils de XatiuaVos fahdtnmoltfdtuen Vosfobrel 
dia q Vos los manas q Vmguéffen deuant Vo$,fi¡m>os a^a ref}mj}a,que aquellma 
lefici de q Vos vos ckmtideils mlfaeren f im áb rabo,qls Chreftians prenien tan-
be de co del Alcaytde Xatiua,com daço delaguerra. Efobre appellido q hauie ha- * 
guerena exit alia,e,cobrarenço q ells hauienperdute mis faeren altre mal. E ell 
re/pon Vos ala dermddq li demanats del caílell de Xatiua, q Vosfabets be lo ca* 
Jlell de Xatiua quaíes,q non ha altre millor en tota la Jndalofia, e que ell rendes 
lo caílell per tantpochjendrien lo hi los Moros, e els Chreftians en malEját/ia ql 
Mcaytm fia deVoflralley,nilos Moros,VergonyahauriehdeVos,fifiyençoqlleíg 
losfttws.E preguen Vos que Vos no Vullats que ells no facen aco,efibre aço fee h¡e. 
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A P I T O L X L I I I I . 
Noi rejponem los menys de acorde dixem li Almoforix Vo/ 
fotsfambom^fèmblauho perduesrabonsja Vna per la fa-
ma quen bauetŝ  laltreperqué mojiratsfort be VoJlra rabo. 
Mes ft les cofes daqueft mon > que fon demanades de molts a 
molts ̂  de bua bum kmen department, que conegues bom 
I qual part ba dretjja no Venrien les cofes a acabamet: e Lai* 
cayt es mUre Vajfall/que quantfeu lo pleyt ab nos en lo ̂ eyaloque es pfop la Vilafe 
feu no fire vaffal̂ quens guardaria,e quens defendria nos,e noftres cofes. E pus no 
Jire Vajfalies deufer dm en mitre poder,e nos darem lijutge. E dam li perjutge 
don Ferrando qui es dels lleyals homens de Spanyaper llinat<ze,e pernoblea. E ft 
ell comix que nos li demanem rabo, quens bo faça adobar :e ft ell coneix que no 
quens partirem desta demanda,que li females paraulesque nos bauriem abVos 
per Lalcayt no bauriealcunafemetatjmo erajutge quiu departís, lo quahos do 
nam nos. 
* £ * C A, B I T O L X L V. 
Sobre acó dixnos ell¡que no era Volentat del Ale ayt ,ne dels 
'Veils,que eljutgeprenguesimes que tornaria aliaje baud acor i 
quens reJpondriatEdemanam li quant Jem la reftofla. Eell, 
dix que l̂tercer dia. E nos donam lo li que no foliem cotrafldr 
ab ell,per rabo dels diespusdemanafia dies couinents. E anaf 
fen,e al tercer dia ell torna,e réjaos dauant don Ferrando,e da* 
uantnojlra cort,que a aço no hi calia jutge,mes que li dixejfem que era aço que ms 
demanauem,e qellnos hi repondría. E acordam nos nos,e dixem a don Ferrando 
mt diu Almoforix flue en tota demanda que façafenyor ayajfall,ne >» horn a al-
tre hi deu bauer jutge:fi doncbs ellnoli attorga la demanda que lifa,e deu ejfer lo 
jutge fegurde lesparts,que ço que elljutjaria Vinga aacabament. Enos tornam a 
y os qui fots mijfatge delAlcayt,que ft LalcaytVolrebre a don Ferrando per jutge 
e ajjegurar que ço q nos líguany arem en judiei que fia fegurquen ferem pagatt 
e ell dix,que no hi podia mes fer de quant li era manat. E fobre açofaem tejlimonis 
los ricbs homens, e dutadans qbibauia de Valencia, com ell no Volia rebre noflre 
jutge,nefegurar quesfaes dret en poder deljutge que nos li donauem. E ms prefos 
los teflimom,caualça,e anaffenperfa carrera^ daquiauantfo la guerra. 
A B ^ T O U X L V h 
Nos emiam per los çauallers del regne dej?alencia,eper los altres ho-> 
mem>ePer -dlmugauerŝ  ab los altres ricbs homens ana affetiar Xa" 
IL^Kf tiua,epofam nosen la horta riba del riu. Edealtrapartijues VeniaVn 
harranch defm faem )>n Valide axi fo encerrada la boíl.E nos ejlant en aqlldbojl 
bach 
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hacb h i malts tomeigs,e hack h i V» horn qui fa parent delÈisbe de Conca, e qui era 
de Conca naturjlrfuins bama ditans quemsfojjem a l fed de Xatma^ue lit fant 
do Alfonfo VoliaferVna teda en Xatiu¿i:e en rabo de feria teda mentreqla fey'en 
parlaua pkyt entreLalcayide Xat'm'}e e/l^eydorí Alfonfo qui ara esmera 
infant. E nos fentim que aquella tenda nos fiya fino ab mejlm > perp quepat-
laffenab Lalcaytde Xatiualo pleyt ab linfant don A ¡fon/o: ela tenda afijes per 
encobrir lo pleyt que parlauen. E aqueft de Conca quant fabe que nos ajfetia' 
mm la Vúa "venebde Caneare ab confeti delBisbeje que f t pogues trobar ajina 
que pegues parlârab los dela Vúa , quels dixes quel linfant don Alfonfo Venia ^ 
queliattewffen lo pleyt. Een aço noshaguemgelosia com fabemque aquella 
tendafefeyaabmeUria,perçoquemsperdeJfèmXatwa. 
A P I T O L X L V I I . 
Manam cridar per la hoíi^ue tothom qui hauria parau-
les ablos Moros, menys que a nos no bo demanas, que fos 
preste quel aduxeffen a nos . E V» diammn los Morot 
contra los delahofyfui- folien fegart talàt^mguésla-
pellido abla hoftj exiren contra los Màm^Èm^gro Lo; 
éem-trobaaqueft homdeConĉ  qui paflaét>áM$êê0r-
3 rm¿ per la crida noBra que hauia oyda, que tot horft qué 
pélas ablos Moròiyjfuelf^ tròàms. E 
elldix per quern Volets lleuaral ̂ jyfperço Coin lo ^ e y bd Vedatque n'mgu no par* * 
le ab los Moros}e Vos bauets hiparlat-.e Vull faber fius hb mana ellft no. E ellms 
pockdefendre delire amena!nos forçadament.E quant fodenantnoŝ dix nos don 
Tero Lobera: fenyor aque/l camlkr parlaua ab los de dins. E ell no negaua que 
no bi parlas, mes m parlaua ningún mal de nos i ne de la hojl. E nos dixemlr,' 
quanthauia que era en la hoj l . Eelldix quebe bauid X V. d m . Vonchsdixem 
noSfft X V . dies ha que fots vos aqui, be ha VÍ11. dies que hauemfeytcridar, 
que alcu no parías ab lósMoroy ft a ñosifqU déthdñáua Vos fe Hons endema-
natSfdkhs perqué parlatsVosl E elldix, quemBi hauia parlatrede noílre dany» 
Emsdixemt fiparlaSique ôs fotsaqu^ 'Bisbe de Con-
ca $ Voliets fer Vna tenda pera linfant don Alfinfo'.e en raho de fir la tenda par-
lauetsnoílre- dany, ques rendeffen a el l . E acó [abem nospercert per los Moros 
de lavilaf oys molt be la crida que nos bduiemfeyta f e r : car tots los qui fon en la 
hoflladeuienoyr. E'perço que bauets feyt contra no^nonsf amenVos,caJligaf. 
Vos h m en ta l manera que tot hom^que iolren$ Vulla Xat'ma fen guardaraperlo 
que f arem a Vos. E tantofl manam ais porters quelprefejfen,e quel faeffen peni-
Wicw-ficonfeffar,*quelmetçjfwen• >«árbre¿ 
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^ ¿ C A P I T O L X L V I I I. 
Quant Vencb Vn mespãffat dixeren nos que Enguera hauie 
rendut al infant don Alfonfo, de la qual cofa nos nos mará-
uettam fon que ell prefes neguna cofa dela pertinencia de 
Xatiua yperco com era de noflra conquefta, e bauia noflra 
filia per Muller* E per faher¡i era axi la cofa anam a En-
guera. E dixem ais Sarrabins quens rendejf m Engueraie 
ells dixe re que reduda la bauien al infant don ÀlfonJò}e que Lalcayt feu era aqui. 
E entenem la doncbs queles paraules de la tenda fe prouauen per Veritat̂ que puix 
elltocauaanegu deis caflellsàe Xatiua quebependña Xatiua qui la rendes. 
Eemiam a aquelicauallerquibiera que vingues anos,e demanamlÍMt¿om fots 
aqui? E elldix nos, que bi era per don Vero Nuuecb deGufman}el infant bauiel 
acomanat a don Vero Nuuecb quel emparas per ell.Enos dixem litaço no creyem 
que linfant emparas cofa nula del monque fosde noflra conquefla, 
£ i € A P I T O L X L t X. 
Ab tantpartim nos de aquij manam a caualcadors q é eren en 
la bojl quels ana f f en fermal E quant Vencb altre día mete-
ren celada a aquells de Enguerae prengueren ne X V l l . los 
de la boñ noílra. E aduxeren los noŝ e nos compram los dells^ 
puix altre Aia anam a Enguera. E dixem los quens rendejfen 
Enguera^ fino bo feyen que de aquells X F 1 1 . fariem jufti-
c'u}e de tots aquells qui poñem pendre fariem atret^tro qfosema.E per tot aço 
q nos los enuiam a dir nons Volguerê retre lo caBelljC a ViBa delh faem He la mey-
tatJ capear? e laltra meytat enforcar yetomamms en a no/Ira b&Ji qui era denant 
Xatiua. 
A P I T O L L . 
Quat Vencb en tom de X V. dies enuias miffatge linfant do A l 
fonfo ques Volia Veer ab nos. Epregaues q li exiflea Algebra. 
E nos enuia li a dir q tort nos tenia, e adobat nos lotort qns tenia 
qns Veuriede bongrat ab ell.e abans q la fuá refpojla bague f e 
aguija ab Vn Erare de Calatraua qui tenia Villena que, ell nos 
rendria Villena, e Saix, e baguem deis Moros, Capdets, e Bu-
garra . E quant linfant Veuchqm Volta empar ar Villena je Saix, los Capdets }e 
<Bugjrra miVolguereacullirqperms bo ènientot. Eenuianspregar q liexijfem 
a vijh}e nos lexam en la hofl CC.cauallers,e los homens a peu qbi eren,e anã nos 
Veer abe!l:e no bauia ab nos fino en G.de Muncada}e el Meilre del Spital,e Exi-
men Veris Várenos^ en Carros,e de noflra copanya Vnapartida,e ab linfant don 
Alfonfo era lo Meilre delTeple,e el de Veles,e do Diego de Vifcayaje altres nebs 
homens 
Rey en íacme FoLxGj, 
homes Je CajltlLfe de Galicia deqa nos no mêbren ¡os mms,e exim a Vi/ia éfitre 
Almiarels Capdets ban fe era elí atiéndate nos Almiara }e foren ab ms mes de 
la terça part de cauallers q ab ells no érenle Veem ms. B (¡uant nos fom Yiíis Vencb 
ala noíira bo/lper Veer la Regina wftra mullera ms 1>o¡guem liferliurarlo cà-
Jiell D almiara ¡e la Vila en que etl pojaste ell m hi Volcb pojar/ poja defora alpeu 
del puig V almiara bon bauiafeytes parar tendes. E aquí baguemgr anfilare gran 
amqr.EpuixVecbla Regina mflra nmllercjuesbauiapregatqla lexafjem Venir 
ales vifíeStpertalque aqllcotrajiqui era entre nos, e noílregenre ques adobaŝ  ell 
Vench la Veerfempre que foncb Venguda. E aquell diapaffas en alegria,e en folaf 
perqué no era bo que bom parlas de nenguns feyts en lo primer día. 
A P I T O L L I . 
Qmm Vencb en laltre dia oydes les miffes^ll Vencb Veer 
la Regina altra Vegada. E nos demanam li, perqué ba-
nia enuiat per nos quens Veeffem ab ell. E dixeren nos 
per ell lo Meíire Dueles, e don Diego de Fife aya quel 
infant era pengutper aquejla rabo que era cajatab noHra 
filiate que crejia ellquenos no la podiem cafar áb mil bom 
delmon̂ que ab eü}e quecreya fàiuer Vna partida de terra 
ab ella en cafnnentieque Xatiua li deuiem dar que libauiem manada per 0-
uieco Garcia, qui parla lo cafament. È nos dixem li quens acor darte m, e quels re-
jjmdriem. E ms acordam nos abla Regina, e ab aquells riebs bomens qui ab 
nos eren: e emiam al ̂ ey que enuias lo Meítre, e don Viego, e refpondriem los: e 
ells Vmgueren}e foaytal la réjaosla que be fabiem ms, e la %egina que be ba~ 
uiem maridada noíha filla:mes que aquella era páranla ejlada que bancb ms no 
hauiem ditaaOuieco Garcia ,ne a altre bom del mon que nos Xatiua lidtffem 
m altre llogar.que quatnos nos cafam ab la %egma dona Lleomrfa tia que bach 
lions der en terra ne honor, ne bauer ab ella. Enos no crêem que mês hajam a dar 
à neñgun %{eyab mílrâ fillaque ell a ms ab la f ia , eque no li pefas que Xatiua 
ñola dariem a bom delmon.car era de mflra conqueflaj que bauia proíbe que no 
li deuia ferenueja lo mñre,e que li pregauem que no li pejas que nos ais al mílrç 
acord no bi fartem. 
£ t f C A P I T O L L I I . 
Ells partirenfen deftagats de nos per femblat,e tornarenfen^ altra Ve-
gada ells tomaren a ms al vejare. E dixeren ells que aço que dit bauien 
prouarien ells per Ouieco Garcia que axi era. Enos dixem que per tal 
ller temem a Ouieco Garda que nons lexam de dir la veritatper don AIfonjo 
]S[ iij fonJenyor: caua 
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jfõnfenyor.mesque dretnedaua^ue prouaâeMajJallno fosrehda contraaltreg 
qm aço era gran cofaj no foliem metre Xatiua en par aula dom qfon ^ajfallfos: 
mesmsfakem ia Veritat,e D em, equel infantno deuia demanar terra abmílra 
filiaycjdahres ajinlesgras e bones podia bauerde nos a honor delleprofiticarfime-
fler li foffenmil, o dos milia cauallers qls poria bauer en fa ajuda ab nos en/emps, 
e aço no tant folament Vna Vegada: mes 11 e 11ie X . f t mesler btfosie Valia mes 
aço ab noíira amor q no lais ab defamar de nos. E axispajpt aqlla nuytab aque* 
fiei paMules que foren entre nos/ ells. E dixem los que de aquella manera que ells 
nosdemanauenmnfariemre. Eaxipartiren/eaquellanuytdenos. 
'&iC A P I T O L L I I I. 
Laltre dia tornaren}e dixeren nos'Jenyor bo feria que donaffets 
Xatiua alinfantiqueJinoufets ay tambe laura, q Lalcaytla 
donara. E nos dixem^om laura linfant nè Lalcayt com la li dd 
nara? e ells refjioner^perço caria li quer donar, E rios dixm li 
deym Vos q nos no Hauempaor}e q nengu lais tolga3ne Lalcayt 
lagos domrjie negu lagos pendreicarqui en Xatiua Volra en* 
trar fobre nos haura apaffar.e Vofaltres Caílellanspenfats paffar ab voílres me-
naces£ dquellesfyerar les Vos hemie deyts f t ais Valets dir,que pus ais no recaptam 
fino aço, fapiats queyremav ma carrera^ Vos fetslo queporets. 
A P I T O L L I I I I. 
Sobre aço mana enfellar,e trojjarnofires ad̂ emblesje ta Reginapres 
fea plorar. E dixque en malpunt eranada}que ella eraVenguda aqui 
pera adobar a nos ,e afon genre,e ara q Vees que axis partia tan mal. 
"E ellsanarenfen,e dixeren al infantque nos nosen Votiem anar/ que 
manauemenfellar.E quantnos baguem en/ellat Vencbllauorslo MeitreDticles, 
è don Diego de J^fcaya^ dixeren nos: ̂  ey es aço per Vos que Vos Vos renatets tan 
fórt, e axi fortment? E nos dixem¡no ba bom almon que Vofaltres no faeffèts exir 
•de me fura,perco carfets totes les cofes ab orgulhe cuydats vos que tot ço que Volets 
•>OÍ de\a bomfer. E dixeren bo ala Regina, fenyoraparlatab Vosire marit}e diets 
it I msyrasflum es ranat,q nosy rem a don Jfonfo,e la cofa nos partira axi com 
ara fe parteix. E Id Regina pregas plorantq nons cuytaffem,ne Volgueffem cauaU 
carqueellsyúenadoAlfonfoj q endreçarien la cofa ab amor de nos e dell Ems 
dixem qpw ella,e ells nos en pregauen queu fanem,e q vinguejfen toft ab lur ar-
dite a'mrenfen al infant dôn JlfortJô>eparlaren lo pleyt en efia mánerà, que ell fè 
partis quem demanas Xatiua,e que partiffem les tenes entre rios eell,axi com 
fetria lo regue de lvíurcia,e el regne de Falencia, e que rios li rendeJfemFillena, 
Saix/ los Capdets, e Engana; e ellq'ue rendra a nos Enguera^ Muxen* 
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A P I T Q L L V. 
.Qttejifo lo department de les tenes quel 'wfant bagues Alman-
/ ? / Sarâ ul/3e el riu de Cabriol E nos pe bagueffem-CaJiaita 
e <Bidrie ̂ jleu^e Sexona,e Alarcb}e Fmeíirat,e Torres # T o -
lop en la Molaespropde Ĵ nes3e Altea^Torrmqmencer-
raua dins los termem. Een aço faem noíirescanes bollades en-
tre nos e el infant do Alfonfo:e parti m bos a micbs/ re tem la V« 
alaltre co que teniem que no era Jeu.e nos tornam nos en a Xatiua en la hoft^e fti-
gumjqui que I l.mefos eren paffatsg ells no parlaren nengm pleyt quefaeffm. 
- A P I T O L L V I . 
Quant ̂ encbpajfats dos mefos enuians Lalcayt V» Sarrabi qui 
ha nía mm Albocaftm7efaem exirtots los dela noílra tenda per 
parlar ab ell. Eell quant Vee que no bi bauia fino nos, e ell,dix 
nos q Lalcayt nos faludaua , e ques comanaua en la nosira gra 
•ciataxi com a aq l l bom del mon aqui major cor bauia de amar 
e fem/jebonrrar,? quem emiauaa dirperqml teniem ajfetiat, 
qbe/abiem nos que fon pare H bauia manatqmegun Cbreííia del mon ne a Sarra 
hino'Üi4ras.aqueHc.Mellfi^psno,fiell-lauiade^ perdre,equenoldeuimteñirá 
, fetiatiwfermal, q ellper, «ono tenia/ que ell james »|p faria altra Via Jim aqUa 
mslrkEms reffronem ti qper oyda'ms fabiem aqlles paraulesíjlí,bauia manades 
fonpare:mes pm Dew Yólia q nosfoj^e^jy delregnede Valecia, e q Xatiua era, 
el¡m noble llocb q b i era de Valfcia en fora,^ ell bo deuia Voler: car de altra mam 
rali portenos ferie, ft q ell e fonllinatge ne porten Ymre borradamente altra qlca 
Uellde Xatiua feya per nos. car era clau del regne, e nos no feriem rey delfegne de 
Valecia ft Xatiua no era noflratferquel pregauem qell bo Volgues/ardaltra ma 
ñera nos nopor.iempartir de aqll llocb tro q l baguefíe.E quat ell bo baja feytcoftAf 
a nos ell no fera fora de me fio que no bi baja a metre en reteñir aquell Hoch//eran 
dos danys'.bu a nos, e lakre a ell, e pot fufar aço perlanoftra amrablobenefiáq 
ms lifarem,eço/êmklara mils feu3q nos l i donarem. B Xatiua femblara mili no* 
jlraSenyor dix elfqpolriets Lalcayt de Xatiua? B nos dixem^on nos lo caftellf 
ms heretarema ell}e afonMrnatgê e Albocafm refpos com fe poria ell defixir tan~ 
toil de Xatiua qui es tan bon llocb, que no penfas primer queus demanma,ne que 
HofE nos dixem,de/exir fen ha en aqll quifera fon fenyor,e quilguardara de mal, 
e qui l i dará X.tantsmes qbacbfon llinatge m bach-E dlx ellfenyor les paraules 
qvos diets fon de gran feyt,e ft a VOJ plau yo tomare al Alcayt,e dir les l i be. Enos 
dtxem a nos be plau que h i anetsje que les l i digats,e quens tingats bon llocb/jue Vos 
fots fcriua major de Xatiua, e nos beretar Vos bem,e fer Vos bem mes pe hanch 
nobaguesicar befabets Vos queflorcre nopodets. 
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A P I T O L L V I I. 
Sobre at o ell entra la laltve Sa ell torna a nos^ dix ties que 
no trobaua de confclique Xatiuafe des per nula re. E ¡obre aço 
ítxem hrfue pus ell no lam Valia donar ques pefajfen de deffen-
dre que nos la col>rariem}e tant hi Jiariem tro que la bague'(Jem 
pre [a. E ell pregans que li enuiaffem Neximen de Touta^ient 
li que Lakayt lo demanaua}e q fen entras ab Jlbocafm en X á 
f/Wíi,e que ara conexeriem lamorj la naturalea que bauia ah nos. E era aço dime-
cresye pregauens'lo miffatge que no faeffemfer mal ala yila tro aldiumenge}perçú , 
com aldiuendres Veiiien los Veils ala Mef quita^aqui acordauenfe tro aldif/apte^ 
per aço q duras Li treuq tro aldiumenge. E nos attorgam los l i / non Volem fer mol' 
tes nvuesjper tal que les paraules duraren molt/ feria allongament del libre. 
£*>C A P I T O L L V I I I. 
En laltre dia adUant Vencb nos dlbocafinije Sexi/ Almo-
forixjeen EximendeTouia, eque parlaffenlur pleytab 
nos) e quel fermàffen.E dix nos Eximen de Touia. fenyor 
aquius enuia Lalcayttot fon confell, e fon cor,que aço que 
aqueftsfar an podets tenirper ay tat f em com ft ell hofey** 
Eforen les páranles aytals,q̂ e ell nos Huraña lo caílell me 
nor i¿f Xatiua^e que ell tingues lo major daquella Tentaco-
Jia en 11.anys. E nos que li faeffem fa be r qual llocb bonrrat li danem:e nos dema-
nam qual be re tatcomment li poriemdarte elldemana Munte fa / Vallada que fort 
caílells bons/ fon prop de Xatiua. Enos dixem que hi baunem noUre aeord. Jb 
tant exhn de 'no/ha tenda/ anam aquelles cafes bon eraia %egma.Efoen noflre 
acord CoMcftre deiSpital Nucbde Fullalquer^enG.de ÍAuncada}e Eximen 
jperis Várenos/ eii Carros,e dixem ios ío pleft quensparlaua Lakayt > e quens hi 
confellaljen :e d'txeren ells ala^egma qué hi 4ixes primer que ells / dixla^e* 
gina-.fenyw quin cotifcll)wsporia yo donar en aquefi feytym degu.mes confell vos 
que pus podeis bancr Xatiua que nou allonguets per Vncaflellneperdosjquel pus 
bellcajlelles del mon/el pus rich que yo hanch Vees}ne nul bom delmon.Edix h 
Me fire del Spita^m hi diray plus^ue bon con/ell ha donat la egina:e tots los al-
tresattorgaren ho, E nos dixem que bens hi bauien confellat, e tinguem bo per bo/ 
penIam no$ qpuix lo menor cofie U nos domiua3que lo major no era puix enfa ma. 
^ C A P I T O L L I X . 
$ tant emiam per Eximende Touia} e perlosSarrabins, e refpor 
nem los en aqmjla manera yjue tant amauemnos fon paredelJl-
cayt, e tant a manem fori fill , quens bauia lexát en noHra comanda7 
que ja fos que nos nou bagueffemtot acabatanoílra yolentat,que 
per amor 
Reyeníaeme. FolxCíij, 
per amor delhjueu Voliemfer. Edis fregare nos de part dei Àlcay^e dels Veils que 
nos que \>olg:ieJfem que don Eximen de Touia tingues lo caítelljeno com Lalcajt 
fefiaua molten ellj.nos atre talqmns bifiauem. Enos attorgam los bô eprenguem 
lo cashllmenor j en axi partim noiira bofl,e jíablm lo caítell fort be de Vundaj 
e de bornens, e tomUm nosen en Falencia. 
C A P I T O L L X. 
Nos.flant en Valencia ̂ enguere nos dos Moros de (Biarqtd 
erenanticbs bornes que cafcu bauia mes de L. anjiŝ  dixe-
rén als noflresporters que Volien parlar ab noŝ e que Venien 
per noftngranprouftfaem los entrar denantnosie dixeretn 
q Volien: e ells dixeren q Jims "Paliem anara (Biarque ells 
qnosdonarienlocaJlell}eaqlleralomillor cajlelldaquella 
frontera. Enos dixem^ra digats com Ionsponets Vos donar, 
ne com/cpon¿i fer?e ells dixeren que ells eren deis pus aparentais homens daque-
lla V i l a j que bauie parlatab alcuns dela vda^b tais qui lam porten retrej fabien 
per certq/i a nos Veyen quesfaria. E nos dixem los anat Vos en Ha, e nos ajuftarem 
aqui tro a centcauallers,e ferem á Xatiua, e aqui aduytms certarditdela cofa ¡ i 
fera ,0 no. 
Â P I T O L X I . 
Qttant Vecb dquelldia nos fom en 'Xatiua^fo hilo bu de aqlls 
Sarrabim^ nos dixem li que bauia feyt fon companyo'.e eldix 
qlfeyt attorgauen tots los Moros de lBtar,e que fon copanyo era 
romas, perco quels amenas tots denant nos,e q Vinguej] enano-
¡Ira merce quatnos nos acoHajJem alcaíiell. Enos ana Ha ab 
jquefla fiança:car bancb Sarrabi nons trenca fe quens bagues, 
prome/a}per rabo de caítell quens bagues promes de redre de Landracb enfoi a en 
lo feyt de ^ oguar. E aquefi Sarrabi afayconans bo tambe }e tan fort,q bi baguem 
anar. E quãi nos famllatroKamtots los Sarra bins de íBiar,tots ab armes que eren 
exits de fora. E dixem nos al Sarrabi,acofat tu a ellsj digues los que nos fim aci. e 
ellacoílas a elL-.e ells dtxenn que no Volien parlar ab ell}e ft fe acoftaua a ells que 
darienii ab pedrés. e.Jligüe aqui bell I.o I I I Ldies de la partida bon bom Ve Vun-
tinyen a 'Biar de ta laygm,e puix mudam nos en Vn Tuig qui era [obre '3iar de la 
partbonbomVaaCaílella. Eera parla fe fia de fent Miquere aqui faembaftir 
mjlres cafeŝ  quino podía bauer cafesfeya Vna bona barraca^ qui en cafeŝ equi-
enbarraques ¡ligue m bi be dos mefos: e enaquefis 11 mefos faem Vn foneuol,e 
pocbs dies erraua quels noíires m bagueffen tornúg ab los dela Vila,que dins bi ha-
uiabeDCChomensdepeuamatsbe^debons. 
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^ C A P I T O L L X I 1. 
Quant Vencbvndia faemVenirno/iresricbshomens¿edetf 
ordens aqllsqm hi eren, eenG.de Muncada que hi era Vegut 
abLX.balle/lersje molt bons deTortofaj combatem laVt-
la per rabo que hi albergafjem. E ells defeneren la molt fort 
que noperdie re, fino pet forçag hach hi ferits cauallers dela 
noílra part,6 altres homem de la lur. E ftiguem hi demijant 
Setembre tro al entrada de Fe brer. E no Volem captar totes aquelks cofes quefae-
rem darmesjie tots lospleyts que ells nos parlare^e nos a ellsxarferien llongues no-
ues'.mes quant vench ala darreria que tot açofo paffatfLalcaytqui era aqui qui ha 
uia nom Ma^almorauit/etens lo caflell}e nos retinguem los Sarrahins en la Vüafi 
faem les canes de lurs zunes, e que tofiemps romanguejfen ab nos, eablos nojlres. 
. <êèC A P I T O L L X 1 1 I . 
Quant aço haguem acabat tornam nos en a Valencia/ folguem de-
\ manar al jt^eyt lo dretquens deuia dar de Cajlalla, ¡egons les car' 
I tes noílres^edtx nos don Eximen few D árenos que mm calia que 
ell, la tenia,ê ue bens ne poriem auenir ab ell. E e'l dix que don G. 
Tertsde Cajlalla la tenia per ell,e que elllam poria rendre quant nos foffem auen-
guts abell,e demanam li qualaiúnença ne faria. E ell dix que eñlo regne de Valen 
cia que ellquenpendria V. tants menysque no Valia aquell lloch. E fo la auinença 
aytalquatmolt ne haguerem parlat que lin donaffempCefi, éyila Marxiant:e do-
namlosli,e enaquefiamanera haguem Cajlalla.Equant Veeren quemshauiem 
^Catiudtf &iar renderen a nos tot lo regne,qui era de Xuquer tro en terra de Mur 
cia.E ab contmenca que nos los haguem feyta quels retinguejjem al regne. E axi 
haguem ho tot. 
A P I T O L L X I I I I. 
Vuixanammsen en Arago}epafíaper Terol,eper Daroca/ Vengue 
a Cdlathaiu. E Vn dia nos anauem ala fglejta major a miffa de Jan-, 
Ela Maria de Calathaiu.E quant haguem qyda la miff a acoftas a nos 
don Eximen'Peris Várenos.. Eàxnos,fenyor meflervos hauriets 
acordar en VoHres fardes que embarchs Vos ixen,que Vos nous cuydats.E nos di-
xem,qimsembarchsponene/feraqueJís.eelldix,beufabrets. Enosdixem,mal 
fet es don Eximen Veris,q f i vosfabets cofa que fia de noílre prou haunem negra 
alegria/ molt quem plauria ,E fiera noflre dany pendriem hi confeü/ fiabam hi 
podia 
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poitabom pedrtcónfelljnes ne Valdña.EelUix,Volets quem bo diga? Ems dixe, 
fiyrokm be.e dixaxi. Alabarch Vos bapresalcms cafieüs, H e m s de Valencía,e 
mus bo gpfauem dir.è nos dixem, feyen bo mal com mns bo deyen puix ementen q. 
nos no perdrem re delnoftre.mes a nos plan molt, q per les coumecesqabms b a m 
féytes los Sarrabins nols gitauem de U terra. E putx ells nos fan cofa perqué losne 
gitem a Deus plau è̂ a nos piau moleque allí bou esllongament cridare promcatlo 
mm de Mabometjera bi appellatlo mm de leja CbriH. E nos dix'e li/frbets quins 
cajlells nos ba prefesk ell dix Gallinera¿ierra j Tego. E nos díxemtfuix les mués 
jon aytals veurem qmns f à aqueíl malfi yremlla, e pendrern b i confelhè puix di' 
xem bo ala Regina queacons bau'ta ditdon Eximen "Bem Várenos. Edix ella q 
ja bo fabia, mes mns bo gofaua dir.E nos dixem li^rrauets bi durament com mm 
bo deyetr.car quant abanspren bom confellaldany quehomprendes V a l / es no-
jira Volentat quens en anem a Valencia ,€ que iobrem nojlra terra: car bon mes fe 
apoderaria Ala^arcbypijor feria de cobrar. E dix ella^eyts bona r a b o / fets bo en 
bona Ventura, e precb Vos que mi leuets que Vaja ab VOÍ. 
^ C A P I T O L L X V. 
!B tánt anam nosen nos elafygna-fe foment 
Valencia ', e nos e/l^t en Valencia Veneb nós 
Lalcaytde Xatiuà abgran companya deis Sar 
rabins, e deis Veis de la Vila be X . e entra molt 
alegramet denant nos, e befans la ma, e dix nos 
com nos anaua.Enos rejponem,que be,merce a 
T)eHs,e quens pefaualomal quens bauia feyt 
Ala^arcb en noíires caflells, e ques marauella 
uem com bo jojferien ells. E dixeren ells fenyor 
f i m a l Vos faa lcu fapiats quenspefanioltjehs 
fsgreu , e nos Veemlos molt alegres/ pagafs, E quant ms nos cuydam quels pe-
fas lo mal quens bauia feyt Ala^arcb/ ques proferiffen ajuda, ba?icb ajuda negu 
dells mns proferirenyfim quens eren VengutsVeer/ que bauiengrangoigde nos. E 
dixere encara mes, que ab¡agracia de noUre fenyor, e de nos que Hatma era tan 
poblada quels bornens fe ferien de mu fe le. Efobre aço jligueren dos dies ab nos* 
E al tercer anarejen/ no* dixem ala Regina yhauetsjguardat q ban feyt aquefls 
•$atrabins\com fon entrats alegramevt denatnos, e msjbn efqmuats del nojlre mal 
fino que fo ban pafj"atbe llauger•ament? Bella d ix , no mi bauia penjatimesbeeth 
iencb que Ver diets que poca cura ne ban, e pocb dixeren queus entienjaríets/ieus 
pregirenqueusenúenjajfets. 
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^ C A P I T O L L X V I . 
Quant ells foren partus de Valencia anam nosen caçar a 
Bomana.Equant hi baguem eflat dos dies,Vna nuytqnot 
eremgitats tocaren ala porta¿dixeren que Vnmiffatge hi 
hauia de la %egma: e nos pen/am nos que aquefl niif]atge 
era de ale una cofa del feyt nouell que hi hauia fdeuengut.e 
entrap donans \>na carta fua^ en aquella carta era conten 
gut que Ala^arch quern hauia emblat lo caslell de Vena" 
g u i l a j daquefla cofa fom durament Jomoguts}que a x i com ells fe debieren pene' 
íttrdelmalquebauienfeytperlamstra Venguda/quearamsenfaejfenmesde 
tan bon tlochj e tan honrratcom era Tenaguila ,fom ne molttreballatentre nos: e 
de vna part nos pe fana de la onta que feyta nos hauien/t daltra part nos pleya,com 
nosdauen r a h o p i manera quens enpogueffem Venjar. E penfam com nos peguef-
fem yenjar.e hanch la nuyt nopoguem dormir¡ans/nanem tambe com jifojjem en 
Vnbany. 
£ ¿ C A P I T O L L X V I I . 
J l t re dia mati caualcamf ana nos en a Valencia: e t rola 
aquilo 'B 'ube de Valencia qui pnix fo (Bisbe decarjgoca, 
e friuia nom Narnaufí era de llinatge de Teraltaie troba 
hi don Tero Ferrando de çagra, e don Tero Cornell\e don 
Eximen Durreâ e en G. de Ajuncada qui era Caíldla de 
Tortofà,e donArtal T) alago ye don %odrigo Liç ana) e 
exiren a nos:e nos dixem los que al mati foffen Jenjnt nos 
queabells enfcmpsVolkm parlar de Vnagracofaalta}echara.Eellsdixerenque 
farien mflre manament. E quant Vench al mati oyda la miff a que nosfaem ce~ 
lebrar haguem do^o tres clergues de lafgleya de Valencia qui eren homens de V¿» 
/o/y deis (iutadans tro a Ve deis richs homens qui hi eren j a / moguem ¡a parau-
la.E dixem com nos erem Venguts de 'Borria na /obre \>na carta que la (¡{egina nos 
hauia enuiadajen la qual Jeja que Alagai ch nos hauia emblat lo caiiell de Tena-
güila} de la qual cofa hauiem gran dolor,e gran y r a : car ells hauien tantde ard'h 
ment quens hauien feyt mal de dos,o tres cajlells quens hauien prefos,e encara que 
(lis msyolien reteñir delnoílre malinos retinentlos en la noílra terra/que Venif 
fen ab ms,e ab mjlte llinatge. Earaper onta de nos flant en la noílra terra ells htt 
jen tan poc b preadala noílra amor,e la noílrafenyoria,pefans molt,e delnoílre pe 
fardeuets Vofaltres hauer partqueaxicom hauets part delnoílre be^ ix i deuets 
hauerpart del noílre mal,e dany,e dela noílra onta: per quem prech eus man per 
U fenyorta queyohefobre VOÍ queuspes,e quens ajudeis a Venjarho: car de noílre 
cor es quels ho car Vengam.Efembla obra de nojlrefenyoncar Vol q l Jeu facrifici 
fia per 
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Jíãper tot lo regne deVale ma ¿guarda a miqueyo mis trench les commences q 
heab ells^ue puix ells me donen rabo que Yviga contra elis i o retinent ells en ma 
tena, e no gttant los de lurs alberchs ne faentlos mal, perqué no poguefjen Viure 
rkamentabnos^abnoftre llinutgejapiats que a í la volentatdeDem quels bo 
car Vendrém^e fort. E fibre ap encara quels tolguen noftra terra ne aquella en 
queyols hauia poblatgran rabo ne yo de poblar la de Chreílias}e dtr i>os bem p ¡ j 
nos hi bàuempenfat,reten'mt Voíire confell tota Via f t millar es quel noUre. 
A P I T O L L X V I I I . . , 
Vs hauem áxipenfatque hajam entro a CCCCcauallers 
que flablixcam los ca/lellsque nos retemm.ço es Xatiua, 
eehaltres. Equant los haurem JlablitsyueiMgamaque' 
(la fe si a deJparici deuantqueVenraque deuejjer da-
qui a vn mes. $, deuanttots complidament̂ epublica en la 
fgleya de mílra dona SanBa Maria,mosiran los primers 
meslesuqumsqel^ 
epoblar de CbreU 'ms; ̂ ^ « ^ « f /o i^io^tf í detnoUreregnê e de les altresierres 
óyran que nos baue maque jibán propofitkn. jèruir a Dern^ je kgént que hi Ven-
ra que nolcal cridar hojl ríe caÍ4aIcadar qtíe Mes fie hauçem que jifeym crida biM 
ne caualcada de la na ftragent, e de kltrq: peto men aço que aquells que m fon 
"\>engnts contra mim han mes cajlelbfarcats que tio bajen alem mal per mi, n i 
per los meus: mes quels do bom V» dia cominent ques apparellen de exir delregne 
de Valencia ab fes mullers^ab lurs filis ¡eablur roba quanta leuatne paran que 
fien demi guiats troque fien en lo regnede Murcia / ellsfabran donar cap tro 
a Granada, e daqui en lia. 
^ C A P I T O L L X I X. 
Sobre acó oydes les paraulesmiesreJfosío'Bisbede Falencia, 
e dtxqwellfeyaamñrefenyor, e ala fuá maregransgracies 
deibmfywpoftt ¿fuefts hauia donare que nulbom no hauia fer-
ü&wno&rtfenyoi-tambe^pmx aqueflatbaniem com ms}e que 
per tot lo mon feria nojlremm recomptat, e que al jfpojlolich 
nealajgleyade^omanopodiemfer majorplaberqueaqueft. 
E dixem ais riebs homes que hi dixe f f en, e aquells que hi bauien SarrahinsdeyfX 
ht forçada menf.car nos feye m ço que nols pleya. E dixem los nos,per que mus plau 
aíOje nos ho confellatsper lo yottreguanytmus deuets ejlar que nons confjlets, fe-
mis í)em}efegons mon prou¿ Vojíre que fera ala llonga,carjatfiaquela. renda 
0 VOÍfM-. 
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VOÍ en haxara.que nous Valgatantper Cbreftians¡com per S r̂rabinstguardats 
quata es la merce que yo, e Vojahres ne farem}puix ells me donen rabo quels en 
pMixça gtar ftieyys q ma fe nos trencara:la fegona raho}que es molt fort que ft per 
Ventura , e pecats de Cbreilians fe auengues irn temps ques acordajfen los Sana-, 
bins qui /onde ça mar, e de lia mar̂ e quenskmjjen los pables deis Sarrabins de 
cada frnã de les \>íks.,tants cajlells tolrien à ms>e al %ey de Caílella que tot bom 
qum ojisfonmarmellaria del gran dany que pendria Cbreílianifme. E Valmes ql 
dany Vinga [obre altre que fobre nos:car los temps fe cambien enants de horade den 
bomguardarque nopuixca Venir a ferfon dany. 
A P I T O L L X X. 
Sobre aço ajudaren nos los dehi ciutat de Valencia , f els 
Bisbes, e els dergues à matenir aquella rabo que nos los ba-
uiemmoftradayehdguem losa vençreperfeny natural̂ ue 
pus Valia la nottra rabo que la lur̂ que fe ala darreria lans 
baguerenattorgar. E fo afíignat lo con fell que tenien per 
millorlo nostre confell. E manam que fiablijjen Xatiuaf 
tots los 'altreficafiells que nos fabiemjos quais nos teniem. E 
afignam al cajlell de Xatjua en G.de Muncada ab L X.bomens entre cauallers: 
e fenders ab ames. E manam encara queftablijfen los altres cajiells aquells qui. 
nos podien teñir be ̂  enfortidamet, e ais .altres tremetriem company a tanta tro ha* 
guesperbajlameta cada Vn llocb.E emiam los cartes,€ mijfatge en Arahicbcom 
los tnanauem eh dónauem dia que a Vn mes fe apparelkjfen de exir de noílra ter-, 
r^abtoia lmrMbaye abbauer,e ahíot ço queleuarneiporiewcarno Voliem que hi 
romang$tejfenpuix ells axife erencaptenguts denos. -'.<•.:> v«; 
A P I T O L L X X I. 
Obre aço enmaren nos de alcuns llocbs bonrrats los Sarra' 
bins mijfatgers daquellsqui bauienepodietrobar entre fe, 
ques marauellauen fort per quelsgitauem de noílra terra: 
i fe nos Voliem que crexqueffenla renda que ells donarien 
totçoq coneguejfem quefos rabo/ cofa cominentieaquells 
de 2£atiua qui ab nos ienienfort feyt quens dauen cafe un 
any cent milia befants de reda: É nos haguem noslre acord 
e dixem los quefibiem nos que la rénda nos pujauen > e quens Valria la terra mes 
que am no bania feyt. Mes quant ara nos començamn aytalcofa menys que m ba 
uien acorrimetde la man que be fabiemper cert q quant aquellpoder los crexques\ 
ques 
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quêslemrien contra nos guacara bau'm tangran ardtmentje tangranfallía c¡ues 
Üeuauen contra ms,perqué Voltem de tot en tot fue ixquejjenâenoftra terra [am, 
efegurs ab totes lurs cofes. E ells plorare abgran dolorparúrenft de nos:e baguere 
a jeguir mfire manament,? meteren ma cafcualli hon podiente Vejen que poch 
Jlabliment bt bauia de cobatre los ca/iells, e ajudauen los lurs Vehins aquellsquils 
Jlauen en torn. Si que tamfortmet los combatien que per partides delregne de Va* 
lencia bens tolguere de X . cajlells tro e n X l l E bacb bigranguerra. E aquelh 
qui no combatien nepodienpendre extenfe dela let ra/ anauenfen a Monte/It tots, 
Ji que befen bi ajufiaren prop de L X . milia bomens darmes menys de lesferpbres 
e infants. 
& ) C A P I T O L L X X I I. 
© tant los Sarrabins dqnaue fe paorque tíos los 
i fariem perdre lur bauer aquell que kuauen^ 
la roba aquella que bona fos:e fetén nos parlar 
a don Eximen Veris Várenos quens donarte la 
meytatdelbauerye la meytatdela robagertal 
quelsguiaffetn ab laltrn partida.Ems diícem' 
q a$tai cofa com aquella np fariem per re: car 
noslosbauiem prom^quels a/Jegurariem,e<f 
ms los faefié ara robar en la carreramu fartí 
per re} q fobre aço q dit los bauiem qfoffen en 
, noílre affeguramet?e que nosprefefjem feruey 
ddís/lls perdem lurs cajes}e lurs beretatŝ  lurnatura-.quepuixlaparaula que nos 
bauiem dita qixquejjen faluament,e fegura de noílra terra ̂que no Voltem pendre . 
feruey dells.car dolor bauiem delmal qnos los feyem,eque ara ¡os donaffem altr0 
dolor fobre aqlla ms boporiafofferir noílre corqls tolgueffem re de ço q leuauen, 
JUfaem los guiar tro a Villena, e contaren nos los cauallers, e els riebs bomens quils 
guiaren per noŝ que be tenien V. llegues de la dauantera tro ala reguarda. E deyen 
q en la batalla de Vbeda no Vee bom plus gent com aqui baiiia djufiada entre bo-
mens,e ftmbres}ecoffets. EdonFedericb fraredel ^ey deCaftellaera en Ville-
na qla Unia perlo ̂ ey releuaua per cada te fia de Sarrabide bom^ fembra per 
cada Vnayn befãnt.#pujaren fegons que a nos deyen a cent milia befantste entra' 
renfenen Mmy+epattirenfm losVnsaGranada^ losaltmala terra del^ey de 
Çafleílaieaxifcamparenfe. 
_ £ # C A P I T O L L X X I I 1. 
^ Aquelh qui roma fere n enla terra noílra fere cap deJla^arcb,e Vfcb 
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cia} e enuia per los (Bisbesj per los rkbs bornes,e per camllersqui hi bauia q fake 
de feyt darme per los probomens de la ciutat. E dixem los ques apparellajjen de 
anar ab nos,que nos era miffatgerfue en Tenacadellcombatien, e que hi Vo 
Hem amirtfer calqueis en lleuajjemicar f i Venacadellfeperdiatqnogpfaria bom 
anar a Çofjentaynajuea Akoyjiea Us partidesde Xexonajte Alacant pernin-
gm llocbte feria gran d?fconort dels Cbreslias, e âeça DeflidajC de Lleoye que hi 
bauien Vençut be HL milia Cbreiiians quils entrauen perfer manqui eren de les 
partides de Tortofa,e Vale ame ̂  de Ca/iello ê de Orta}e deVilallonga^ Vale a-
nada/ de Vallderoures}e daltres Hogars qui eren Viles fcampades. E que en aquell 
desbarat ne bauien marts de CCCC tro a V. E/ideca prenguejjen Tenacadell 
feria gran defconort.a tots los Cbreítians delregnede Valencia: e els Bisbes, e els 
cauallers qui hi eren tenien per bo que bi acorregues bom. E dix don Eximen Ve-
ris de ¿frenos, falua la honor de "eofaltreŝ queflconfellno tench yo per bolearlos 
Moros fon molts}e fon fk malt energullits peraque/la Vençuda que han feytaals 
CbreHianSye per los càftells quils banjolts: car es en terra de muntanya}e ay gran 
company a j no es terra de brocar be ais caualls armats/ q nos auenturem lo %ey 
que bi Vaja en Hogar bon ellnou pogues acabar/ quel faes hom tornar atras de co 
que Volria. começar ne acabar, daqui auant no bi hauria reílaurament alcu que hi 
pogues Venir. E ell %eyflant en Valencia qtiant nos prengueffem mal,tant es lo feit 
poder quens nflaurariat^l,e tot.Etots quants foren attorgaren que deya \eritat, 
e bona raho:epregare nos charament,e fortbumil,que nos no bi Volgueffem anar,e 
que hi enuiajjem a ells. E nos entenem que deyen be, e que dauen lo pus fa coiifell, 
attorgam lus los precbs quens/aeren* 
£ ¿ C A P I T O L L X X I I I I. 
Sobre acó anaren liarlos Sarmhins tenien dos puigs: hu de 
ÇÍÍ la penya, e laltre de lia. Si que los noflres ab caualls ar-
mats,eab homens a peu los hagiieren acombatre,etolgue-
reu los aquellpuigqui era de la part dels nojlres.e aqui mori 
Abenba^el lo mtllor Sarrahi que Alabareh hauia,e el plus 
poderos,e encara de Valor valia plus que no ell. E ab la aju-
da de Deus Ve eren los Cbreílians que los Moros perderen lo 
fuig de lla:e elsSarrahins qui eren deça Veeren que Abenba^elera m¿rt,mudaren 
fe enaquelLaltr£.pMÍ̂ (lella..Eels CheíiianscMydarenfeque nol defemparaffen,e 
no meterenguardes alpeu delpuigieels Sarrahins exirefen tots,eanarÍfen a recU" 
UiraJlcajla^ a ttrta de Alá^arch.e dgqui auant preferen ardimet los Chreftias, 
efo baxat lo deis Sarrabinsie dura la guerra bell Lanysfi 1 IH.qAla^arch par-
lauaplcyt al? en Manuelfrare del %ey de CajielU primer/ puix ab lo <í{ey de Ca 
Jlella. 
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A P I T O L 1L X X V. 
^ El%ey de Cajiella pregam fie lidonajfèm trena peramordell.eeil 
bauia li enuiat fon peno,e altre quen tema ja de don Manuel. E el 
%ey de Caflella hauials m ja trame's.altiejn manera quels tenia ¡a 
en/a comandâ  ft pogues quels defendria, felons que A l 'a^arch re-
trach als homensfeus,e altres qui ho dixeren. St qitens menaça per lo \ey de Ca-
ftella* don Eximen deBfes a Vna V&a f bach ab ell. E msdonam Jla^arcb 
trena de Vna Vafqud deguarefma tro a laltra.-
I . $ ê C d l P I T O L L X X V 1. 
Quanmncb a entrada de quarefmaün Sarrahi enuiansfon miffit 
Í\ge JoqUalSarrahiera mltprittatde AU^anbye anauaábell>e \feya molt per fon confellEel mijfatge feu VncbreUia quim emia, ¿ abqúi eliparla engran fegm^ dix-.Saludaus molt feriyor aytalSar 
rabi^ dix nosfon nom. E din Vos que j l Voi li fets merce que ell Vos agujara que 
Ala^arcb Vendrá totpanípa ba,fiqúe fi VOÍ lo Volets comem aquejía Ta/qua 
primera que no bi trolxarefá nengunconduyt:m ellkkfamVendre. E nos demana 
li finquei Sarrabi era dtfin confelh elidimos que boch}plu4que altrefos enfa 
Cmpanyia.Eacó fiodimireure, cat no Volien re.delnoBre}trôacabathq baguest 
engui/aqaènosne./èmmfagatSi Enos dhcemli,ay^iguesdohchíqueesçoqUe 
eUn^ÂmdnauahdlâipCtdemanetisquelidonetsCCC befants,elUl jouades 
de terra en <Éemma^erie qmbfaçMs carta que ellacabant açodas l i acabareis los 
befants,e la terra. E nos dixem}queufariem.Efaem li feria carta en aquella ma 
nera que bauiem mampm ab eILE encara dix nos pluŝ que hauria feyt Vendré lo 
pa a Jla^arcbjC que ell fen Venria a noŝ s partiria defa company a. E que no li 
çaliaálsftno que aquell temps anaffem fobre ell, que tota Ja fazenda era perdu-
dâ e que fartem a noílraguift. 
^ C A P I T O L L X X V 1,1. -
Sobre açtí dmam dia an.G>de Carde/nanean GuillemoT^ahgrefolàie a 
altres richs homens de Cathaíunya^e de\4rago tfuefens ale uafalia fof-
fen ab nos aldiâ, de la fafquajloridaicar nos los bauiem gr an me Her ,6 
ms qfariemgran noBr.eprou,ègrã mjlre honor ab lur Veguda.E el Sarrahi parla 
ab JÍa^archpedixü:Ala%arcbtuhasconduyt,eno has dines,e dones foldadesa 
peons f deus los Vna granpartida:ara lo tf^ey de Ca/lella es ion amicb,e axi com 
engttany tegttanya treua dei ^ j y Darago^miem li a pregar que laguany aqtieíl 
aim any.E el^ey Darago ha tanta de temor ab ell}que m li dirá de no dejfá coja, 
mde major,Jila demanda: e ms haurem bones mejfes,e hauras dines del pa que 
Vedras,que ara has,e haurasproupa que cullirasara aquejks meffes .Eaxi bau-
ras compliment pera ta company a de quant tu mejier has. 
I;.. - O Capital 
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^ C A P I T O L L X X V 1.1 I . 
li Ala%irch,e d ix l i que ell bania molt bè acofellat, 
e.cjue. jcrema Jon con/ell: e emia fon miffa^e^CQtitm^nt 
dí^èyJe Caíiella^om kpregam qite lignanym treua âe 
rmaaltre dnytcar alio que <?//bauia bama a fotfferueyjê a 
fonmanamènU Eel ̂ j y de CafleUaquantvee la cartade 
Jla'zdKcb etmiam alera anos^wmms pregaua daqueiid. 
cofa. E aço fo entom deldiimmgéde L lazer pocb mes ¡o 
poch menys. E el Moro "vencb a nos,e d ix nos,que complit bauia co quens emia a 
dir}e ax i bo trobariem per veritat,qw Venut bauia fon pa quant ne bauia. E re-
fyonguem al ^ eyde Cattella quens marauellauem moldear ellmspregaua de no-
pre dany,: car be fab 'u que Alabarcb nos bauia feyt graüdany en noíi/a terra, e 
que era Vengut a nos,e quens bauia dit quel Volia fer Çbrejiiaie que )>óíia pendre 
Vnaparenta den Camsper mullertântis >inentayncafldltáeMorosque elítenla 
pernom%ogua entrefmytada^it^dàm trayr:quertosm erem mes de X X X V . . 
cmalkrs}e. ell donans celada kb V I I- celades de MoroS^abgran brogtt de corns, 
e anafis ,€ baileftêrs qtte ni bauia molts¿ab Jcirgues. Ef i nosfos que noBrefenyor 
nos ajuda alii baguerens mort e confm: e C X V l l ebreílians que bi bauiem en-
uiats que flabliffen Vna torra de lia delcajhll pres los,e retench los. E enuiam a, 
dir al tf^ey de Caflella que ttf bom qui aguifas axi mñra mort no deuria ell amar 
tie pregar nos per ell. EalMor o que aço nos bauia aguifatfàèm li compliment dels, 
befams}e carta de la beretat, fegons qmrbauia abnosmpm.: w ', 
A ? I T O L . L X:X4'. iX. , •••:'.v,-».-r. 
Nos (liguemlaVafqua en Valencia,e.aJdíade dimartsfom, 
enXatiua\eno forenabmsmès de B X . cauallers* E, 
exim diuendres apresTa/qua de Xat'ma^fom a Cocentay-
na, e baguem ardit quels richshomeni Venien,e q̂ enbauia. 
en Valencia Vna partida. Equant Vencb aldijòus auant 
foncb nos aueguts ab Lalcaytde Tlanes,e de Caflell, e de Te . 
go.Eenlaltrediaoydala mijfa anamnosen a Alcala,e mnsMgofa ff erar?e mu-
dai a Gallinera. E nos anam a Alcala:car alli tenia fon Albenb major que en al* 
trellogar.Em fokmdir totes lescofesque bi foren fey tes, car feria allongament 
del libre: mes a l V l l l.dia cobram Alcala Gallinera ,e XVhcaílells quens ba-
uia emblats, e quens bauià tolls: e feu conuiñenca ab ños que exis de notlra tena,. 
per tojlemps,fens que jamesnobitomas. E donamfolopaVn feu nebot quel ba-
gues de fôs dies. E aço fo per compofeio entre nos^ ell. 
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A P I T O L L X X X . 
Jnsqueaquefta cofafosfiada Semblo fyy de Çafidb a A-
(acanhe emia miffatgt (¡ue exk Alabareb a ell:e dUxi hi. E 
el <J{ey deCaftellacacaua,e AlabarehVencb abX^camllers 
de Moros) e fos exortim qui li anauen denant. E dixeren al 
(¡{ey de Caftella que Alabarcb Venia}eattitras. E AlabareI? 
"Pencb a ell, e amwy e befa li lama. E el tf{ey de Cajklla áemanali }¡iftibia ca -
§ar. E Alaçarch dix l i , que fis Voíia cafaría caílells del<l(ey Varago. E dix 
ynGalkgo que bieradel1(ey de Cabella fque mal Moro era aquell quem /abut 
caçar fino cafiells: e era bi Vn caualler de noííra terra qui oy ¡es páranles, e ba-
uiapernom MiquelGarces }edixnos bo tot. Equantnos baguem toltaAla^arcb 
tot co que bauia, egitat de noííra terra, a nos membra aquellaparaula, e faem 
fer Vna carta al %ey de Caftella. E enuia m li a dir, com nos era ft at dit que A-
lazarcb era a ell )>engut>e bauia li dit aqueftes paraules que de fus fon dites. E 
nos femlia faberqueli bauemtoltsen V 111. diesXVI. cafiells,e queaxi 
Jabiem nos caçar com li enuiauem a dir̂ e que Alabarch bauia caçat axi com ba-
uia oyt per nostra carta* 
L X X X I . 
Quant Vencbaenant,quebaguem dcabattoth feytdelregne 
de Valenciatecobratçoque bauiem perdut,anammsen en 
Jrago. E bauiem oyt dir dabans quel%jyde Caftella fe era 
defauengutab lo tf^ey de Granada de lloncb temps bauia per-
caçats los Moros de la mar,e que pajfauen los genets en fa 
terra,e que aüeu porten ells cobrar Mala terra àel%ey de Ca-
ftella^ tot foque bauien perdut pernos,ne perml altrebomdelmonentotald 
jíndalofta. Eel%ey de Caftella qui era en Sibilia quant fabeacó defafta el^ey 
de Granada >perfo car jan bauia gran companya de gents paffada feondida-
tnent: e el$(ey de Granada bauia endreçatab tots los caftells^lesYúes que tenia 
¡o 1(ey de Cafiella, bon bauia Moros, ay tambe en Sibilia, bon bauien gran re de 
Moros, que a Vndiaques leudjfen tots, e que s combatejjenab los Cbreftians,é 
quel^ey de Caftellaab famuller bi foffen prefos^ que cobraffen les Viles, í 
loscaHellstotsaVncolp. Efaerenboaxi,queJial^jyde Caflellanos fosdé-
ftubert tot co de Sibilia, poguera hauer perdut, e elcors, e la mutter, e losftlk 
(pero abaco pocb floree de Sibilia que nosleuaren los Sarrahins, qui bi eren eii 
gran multitud la jus.perde lo ̂ ey de Caftella dins 11 h femanes CCC entre V i -
les gransfe cafiells. 
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^ C A P I T O L L X X X I I. 
Nos erem a Xixom ah rams qui teniem aquifer bonnammt 
del mmeflir que feu dona Sanxa,que era mílra auia. E aqui 
dixeren ms que la Regina de Caftella nos enuiaua mijfatge q 
era en Ofca^ el mijfatge era 'Bertran de Vilanoua qui era no-
sire natural^ bom que ms conexiem bej amauem* Ems oym 
allome anamms en Jgranyen en Vna Vila mílra^ue es de prop 
Ofca l i l i , llegues. E aqui trobarri Bertran de Vilanoua} e donans ks cartes de la 
(Rjgina. E deyen axitfue nosfabiem be que ella nos amaua molt}e axi com filia 
deu amar fon pare be e lleyale que nos la bauiem cafada ablo ^ey de Caflella qui 
es bu dels pus alts homens,e dels pus poderofos del mon,e q bauia entrefills, efilies, 
be F i l i o I X . ja delljperque nos pregaua per Vemj permflra comxença}eper. 
mílra Valor que nas nols lexaffem deferetar: e que bi donaffem confellde ajuda? 
los }que aitre con/ell )ne altre refugi no bauia ella finólo m^re, que tota la terra 
de poca en fora lotbáuienlos Mom toltate quem pregaua com a pare, e fenyor en 
qm ella bauia fperanca, e fiança¿que nos que li ajudafjem : f i que ella no Vees fòn 
marit, ne fos fills defer etats en fos dies. Enos refeonem an 'Beltran quant ba~ 
guemVtjles les lie tres,que alii no lipodiem refj)ondre:mes y riem a Ofca,e allihau-
riem mflre confelljefariem talrefyofla que la Regina feria pagada de nos.E be-
fa ns ¡a ma,egrabins bopefelía aytant com podia. 
A P I T O L L X X X I I I. 
£ altte dia mati oyda la miff a anam nosen aOfca,e manam ais ricbs 
bòmem qui venienabnos,e ais altres q bi trobam,quel altre dia mati 
mfoffen ab nos,e ab los altre s que bi ferien ennoUra cafaique parlar 
^ Voliem ab ellsdegran ccfajeneceffaria.E fo aquilo ftisbe de Ofca, 
eelAbatde M(tntarago,e FerranSanxes de CaílrefBñ. G.T>étença,en Eximen 
feris Várenos, e don Gonçalo feris qui erafobrino de don Eximen fer(sye Lar~ 
ñaca de Valencia/ moílram los la carta de la %egina:e manam los quens confe-
Üaffen en qualmanera nos captendrie daço quens bauia emiatadir la Regina. E 
dixeren tots al'Bisbe V ofca que bi dixes. Eelldix,puixVofahres boVoletsf el 
tReyáreyo. 
A P I T O L L X X X I I I I . 
Enprs,ejla ès gran cofa,e que yo confellas al^ey que ellfaes aquefla 
cofa ab nos,ellbauenttants nobles en fa terra,axi co fon Jérquebisbes,e 
<Bisbes,e que e 11 preña confell a tantgran cofa,q major es que la batalla 
bubeda, ne altra que banch fos en fyany af iné per bo quel ^ey ajujl fa cort,e 
1 quels mo r̂e 
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quels moílre la cofa ac¡ueíía,e ab con/el!de ells que faça to quefer Vol. E dixem a 
Ferran Sanxes de Caite que hi dixes/ell dix/liga In don Bñ.G.quies put am ia, 
que yo/ yo puixdirebi.Éen <Bñ.G. contrefta hi}mes empero dix primer.Edix: 
yo d k b axi,quem jembla quel %eyno potfallir ala %egina emiam l i tal cariaco 
li bauia emiadaimesfemblam que ara pot cobrar lo ̂ ey los torts quel^j} de Ca-
fiella Ufa/pot cobrar abbona rahoiqpus tant coftauaal %ey la fuá a ñ a d a / fer 
la liba en millorbora que bancbm lafeu %eya altre}q delscafiells que l i bauia 
demanatslo 1{ey maltes Vegadesye que mis bahauts^ra quels cobre : mes que ell 
noli ajut aço/lo confellam yoperre}que g r an meflerli ba:e ais ops coneix hom los 
dmic'bs. Equant ellbacb acabada fá parada dixem an Venan Sanxes que bi 
dixes/ dix: yo attorch lesparaules primem que dix lo fàisbe 7)oJcajquel1{eyfa-
ca fa cort.Etincb per hoco que do 'Bñ.GJix)que cobre lo %ey los ca/lells^q bancb. 
m bach tant bom a îna com ara ba, e que nos quel feruixcam en aço com millor 
porem/ creu quels altres ho faran ay tambe/ faça cort: car menys de cart no te-
nim quelfeyt neel confeti fos compiit. E tarn gran cofa com aqueiia acord bi ba~ 
uemmeíier. Baço dix lo Abat de Mmtarago+ e don Eximen Vem Várenos/ 
don Gania Vem de Taraçona. Eper aço com no Volem allongar la rabo,dixeren 
que tenkn per bo lo acord, e que enuiaffem al %ey quens rendes pequena/los a l -
tres Hogars que tenia de nos, e que li bauemencor,eenVolentatde ajúdar.mes en-
caram lipodiem r e s o n d r e complidamenttroque cort ktgue/femtetiguda.' Mes-
puíxquelire/pondriemmtalguifaqueellmd 
p ê C A P I T O L L X X X V. 
Sobre aço dixeren a nos que bi dixeffem/ nos dixem btrfuens 
pleya molt. Eprimeramet Vos dicb que mm acort a re que^of-
altres me digats/direus la natura del feyt com Va:/¿ipiats que 
aquefla es Vna manera dom qui tajla Yi/ar aquells qtíi taflen 
Vi/holmenayguar^okn faberjt es ayguat/ f o n primera' 
ment. Éaquejia manera ha feytalo%ey deCaílèlla a ma. 
filia. Verlotortque, ellnu'te',nom ofa pregarque'liajut/fa boprouara mafi' 
lia. E fi ell coneix que per les fues cartesnosmlivoliemájudar^ltres prechsfen 
Ytndran al dors que ños li ajudem. Éreflmem alconfèll de la cort, que tinch per 
bona la cort que lafaça a j u f ane fer ne Vnaen Catbalunya/ altra en Mago. E 
laprimenifera en 'Barcelona/ laltra en çaragoça: mes no quels deman de confell 
en aqueft feyten nenguna de les corts) car entreis del mon no ba tant de feny, e de 
Valor/om deuria :e nos quibauem prouat que fon diuifes quantias demanamde 
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bom: Ultra que es major que tot lah en que Vofaltres no kauets toe at, que qudnt yo 
per ma Valoree per mon deute no ajudas al ̂ j y de Caflella, ft li defig ajudar¡per-
cocoes bu dels pm poderofos homens del mon:e ft yo ara no li ajudaua, e el floreia 
de aquejla pena en qara esjojlemps men poria teñir per fon enemicb mortalfuix 
yo a tan gran cuy ta no li ajudas: e ft mal me podia cercar tofiemps lorn cercaria^ 
hauria bona ra ho: la tercera es pus fort de totes, e es fon naturaltque ft el ̂ ey de 
Caflella bauia perduda fa tena}mal flariem nos fans en aquefta terra noílra.Ter 
que Volem mes q anem fobre la fuá defendre}q fiu hauiem ¡obre la noflra. E no hi 
ha ops altre con felices qenuiem a dir ala Regina qli ajudarem ab totnoílre po-
der. Eq entrarem en Cathalunya/ fer hiem Vua cortj fer nem altra en ¿írago. E 
en aquelles cores qnos farem nols direm quens donen confel̂ mes quens ajudente al 
pus breu que porem yrem en fa a juda. 
Z & C A P I T O L L X X X V I . 
THPIPíli Vartim daqui¿anamnosen en Cathalunya^ manam noflra corten 
> 'Barcelonaprimer> E quant fo la cortajujlada de richs homenŝ  de 
>¡&k c i{itadans,e de c/ergues,pregam los axi,com toftemps me hauien aju-
~ ' dat en mesfalendes^blur llinatge}en lo feytde Mallorques^ue axi 
me ajudaffen ara en aço:quegran mefler hi era. E ells dixeren ques acor damn. E 
el acor dfo ayialden í̂ . dçCardona, e de fon llinatge ale uns ̂  nos adobaffem a e l l 
ale uns torts q l i teniemjz que ab ell en hu par lañen} e quensfar ten tal refjm/la q nos 
ne feriempagats. Ems dixem, q tot bom denoílra terra qui bagues clam de nosrf 
Vingues a nos3e q l i adobariem ê q en aço no meteffen ara alcun embargament:per 
que lo feyt nos embargaren, q no femblaua bona raho q ms lospregafjem de Vna 
cofa, e q è l l s nos refyonejfen daltra.ferquels manauemtels pregauem q encarafa-
cordajjen millar q no paria de tant bons homens com ells eren aytalrejpofía. E ells 
acordare ufen a l t ra pegada, e reflmeren nos tan male pijor que laltra primera. 
^ C A P I T O L L X X X V I I . 
Q u a n t Hem que taut malho feyen/lixem los nos,que malguardauen 
¡o que podia Venir a e nan t: que Jilo ^ j y de Caflella perdia lo feu,ma* 
jor embarch hauriem nos,e ells de reteñir lo noítre que ara no hauriem. 
E dixem als clergues, que higuanyarets yo filtres (t en les/gleyes hon es adorat no~ 
flrefehyor,e l a fua mare,q per noftra malauenturafe perdía, feria hi adorat Ma-
bometUfilnoílredemfaltm%ey$ftpertjpodets faber VofaltresquelVoflreno 
rejlara. E p u i * axl nos rejponets tan mal,e tan vilanamentço que hanch no cuyde, 
que f iyo faes corts de Cithalans que nos acabas ab elíseo que es cofa conuinent'.car 
de la defconu 'mentjhmh VOJ en pregas cuydaua acabar ab Vos. E puix axi es de-
partir me dejjyagatde yos^xi comnengunfenyorpot effer dejpagatde fos homes. 
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$ * C A P I T O L L X X X V I I L 
Nos lleuam nos, e mfolgue oyr altra rejjwfla dells:e ¿nam 
nosmamUracafa}e ellspregannmscbarammtque no 
f<>JJemfel¡o}e que encara fe acotdarienjnsrefpondrien. E 
per tot aço m m Volguem atturar̂ e fegmen nos Vnapartida 
dells tro a noílra cafa,6 els altresromaferen aquiie aquells 
quins bauietifeguktornaren a ells. E qiiatnos ejiattem axi 
que Voliem men) ar ¿miaren nos en <Berenguer ¿4n¡au,een 
Tere de 'Berg t)e dos altres rkhs homens qanos no membren,epregaren nos qpar-
hífen al> nos. E nos a y>napart ab ells fcúltam losço quens Volien d i r . E dixeren 
nos, que bancbnengim temps no bania f l a t que aram fera perrenque bancb nos 
no demanam confeiljie ajuda, ne enjos Terlats, ne en los richs homens de Catba-
lmya,que tostenips fio trobajfem en ells. Enos qui foliem exirdela VilaqHeuba-
mem dita ah uns dixerenos que bi romangue[Jm,e que fanen en talguija que nos 
feriem dells pagats. E tatu nos pregaren ̂  tant char anient quehaguem los bo attor 
«ar. 
o A P I T O L L X X X I X. 
Quant Vench hora de Veffires, Vengueren tots denantnos, e d i -
xeren que aço no farien per re }eqHels donajfem rabo j e r q u e 
nos nos partijfem defpagatsdellsf ^uds fcoltaffem lur raho,e 
que aço quens bauien ditper mal: mespregauen nos que ans que 
aquefla cofa nos attorgajfenique faejfemço que en ^amon de 
Cardona nos hauiapregaf.e ells quens hauien en cor de darbo-
uatge.e jatfiaquenosnobi baguejjèm dret,fi be lons hauiem ja presdues Vega-
des- la VMJ quantregnamj laltra quant anam a Mallorques. Mes ara queldarien 
pmxms ho Voltem, e ques fentinen en aqllfeyten tal manera qnos los bograbi-
riem. Enosfom de lur refyoftapagats. E manam corts en yírago, que a tres fema* 
ties fojfen tots en çaragoça. 
£ ê C A P I T O L X C. 
Vartim daqui, e anam nosen en Vers les partides Varagoit 
mana noílra cortais (Bisbes,e ais richs homens,e faem los 
ajujlar enlajgleya dels Trejcadors: e mo/Ira los la páranla 
e lleua nos en peu*, e começam Vna autoritat dela feriptura 
q dim N õ minoreft virtus quçrcrc,^quçfuntparta 
mcri.Ejafos qnojire Jenyor nos bague sfeytagra amorre 
grã honor en lofeyt de Mallorques ¿ d e VaUncia^ein ksal 
ires cofes tro en aqlldia de noílra terra,e de altres llocbs Venia nos manera perqué 
"nos hauie a defendre co ̂ hauie conqueJ}:per aqjla rahojq quatella Vos,e a nos f a 
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tanta Jegrac'u (¡uens a jn¿ i a cobrar ¡o mal quels altres ban pre stereo molt ho de-
uemgrahiram/Ire fenyor^Vo/altres^ue per>ios,eper Vopltres pugayoajudar 
al %e) de Ca fella, qui tantba ab ms,e aqtie/la tnijido,e aqueí i mal q l i han feyt 
los Hanahins molt ho deuemgrahir a nope (enyor. B Val plu* que /obre terra dat-
tn ho hajam,quefibre la no'sira-.hon Vos pregam per lamor que Vos nos deuets¿ e l 
be quenshduets feyt,e el deute quits entrenóse Vos^ueaqutfta cofa quens aju-
deis. E Jera la ajuda aytal, que to que nos haurem de Vos Jera poch contra coque 
nos Vos datem del mftre.Carper Vn morabati que nosprenam de Vos,Vos en darem 
nos deu. E nos demanam aquejla cofa perdeute que ferlansdejats^es pregam 
tant folamentje que nos puixcammils acabar aquejl negocucar f¡ vos Volets be 
pmfarqual es la honor que nose Vos prenemen aquejl fey t , f t aquella podemre-
JUurarjnda cofa mus en deu fercara altra:q(¿e fianauem en oltra mar no far tem 
tant gr an mercê ab la tercera part,com f a r em a defendre ço que Vem ha donat a l 
(¡{ey de Cafella,e a nos. Car aço es cofa honporiempendre onta e danytcar f i e l i 
perdia lofeu,portem penkenotlonosime ft Volets quem digam la maneia Venits 
a nos dos ticks homens j t n o s a Vna part d i n m Vos ho. E /obre aço podeis Voílre 
acor d haucr de fer nos bona re/J>ofta}tal que fta a honor de Vem, e de nos e de Vos. 
A P I J O L X C I . 
Llenasen pern Vnmeuoret,edix:pertal que major an^ga-
ment 'te major conforme ba)ael ̂ ey j Vo/altres direm m a 
Vifio que Vn fiare Vee noílre\e aquellfrare era de Nauarra, 
I e dixque ell Vee Vn bom ab Ve/liment blanch mentre elt ja* 
bia dormint, e mmenalper /on mm. E ell dix l i f t d o r m i a ¿ 
ellfeu fe lo fenyal de la creug hach paor, e demanaliqúi es tu 
qui mas dejJ>e(tat?E dix,yo (o angeldemfire fenyor,e dich te que aquejl embarch 
qui es Vengut entre els Sarrabms,e els Chre/lians en terra Vefpanya.creesper cert 
que vn rl{iy ho ha tot a r e í l a u r a r , ea defendre aquejl malqueno vinga en Spa-
nya. E d. manal aqueflfiare qui era de Nauarra, qual^ey fera aquell ? e ellre-
fyos, aquell^ey Darjgorftti ha mm lac me. Edeya aquejl fiare,que aquell qui la 
- Viftob.auia Vi/la linh a w dit en penitencia ¡que per cert queubauia viít. Epefit 
nioít al frare quant no li dix que el (̂ ey de Nauarra era. E peno deuets Vosxonor 
tar el^ey^ Vo falces quant noílre %ey rejlaurara tan gran mal,e defendra q m 
puixca yemr. E dich Vos aço per conortar. 
£ * C A P I T O L X C I I. 
Sobre aço ileuas don Eximen t)urrea}e dix: que les Vifions eren bones: 
mes que ells Venrien denant nos,e daço que nos dixem^ues acordarien. 
Enos dixem los que deyen be. Ejhbre aço partis aquell ajujlament,e 
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yô aço en la feleya de PreycaJorŝ E nos anata nosen, e entram en noflra cambra,e 
ttengueren a nos dels m hs homens de V I Lt0a V I He dixem losibaros a f t c jks 
co/ei que nos Vos Volem d i r , no-Ies-Vole-m difdeuamlagent^arcojesfonquefina 
parlar enfegretyerialque Voi rros h i ajttdets e n í a l g á j a que fia be^ honor de nos, 
éde Vos. Ver es que nos faem còri in l&tftelomie podem nos ¿loar de la ele re/ta de 
Cathalunya^ deis richs bomensicarqtiaitttos los mojlramaq uejl bón propofit que 
tmhauiem deferuira Deus^Je ajudaral%ey de Gajlcllajo lurcorye lar Valen-
tatquens h i ajudajfen^yue p ü m r a n i h i t m s J M a j u d a r i e n de haUer quens dañen 
/obre los honteuslursye í j fósbwAÍg¡evEde(Jtuixpregaren nos quels ajudajjem det 
mflrejdelluf^e quems femmâiiJtíbteYotà^qu^Wiièn dems-.e feu fo quels do-
n a ñ e m s ay també los fms quels dt>Haríèm:pe*queusfregam queVo/altres VullatS 
quens ajuden los Vollres hotnens Jaquclla forma que ells nos ajuden.E f i aquella 
mus p i t u ¡que guardem entre nos Voi Víiacofa/jue Jegons rabo daquella Valla 
tanten aitra manera.Car f i bebo afmats daqUellqui mes hajam de Voíirei homes 
no pujara a V.müia fous^ Vos poreis ne hant i de no* X X X . nulla fomjerque 
bonmetrefa VanúiafousperKX^.andia f o u á ^ c a u a l k r p e r m o l t q u e h i d o , 
no pujara ames del);fous aau4)it. B nos farknia^ofaltrçsyqAdseiiporets do-
nar dos miliar tres milia fom'Jencaraqíteusfirecarta^ueçoqm arà vòs déma-
nam fms hoxíonats que musiom tn perjudm a yps ne ais Vúfyes*. " 
• • ; . ^ C A P I i O L . 'X C I I I.r / , * 
Sobre aço callaren tots, que na dixeren re: e nos dixem, quens 
marauellaúem com axi callauen, qnos mis deyem Vilania, ne 
re que pcfar lus degues, E quant Veem que ells no Volien parlar, 
dixemiVokm faber de tu Ferran Sanxes de Ca/Ire quês hi re* 
jjiones. E e l ld ix , qpuix nos Voliem que hi dixes, que elldiriá¿ 
e d ix en axi:yo no o r c b q en aque/lfeyt fe acordaffm ells,ne 
yo araimes de mi Itos dich/jue f i Volets metre foch a acoque yo he^que metats m4 
alvn cap,e exime yo per laàre.E nós dixm/no repondréis millor Ferran San* 
xeslqué pnohi fo per terracremar': mes per de fen dre i a / perheretarVos,eja 
qneus bauem bereUts.Eaxi Vos cremariem ñosrfue no daquella manera. 
J ^ C A P I T O L X C I I I L 
Sobre aço demanam a don <Bn. G. Vmtença que hi ref¡>ongues,e ell 
dix: fenyorfiVos Voleure delmeu,ne de nengun lloch daquellsquejo 
he quens ho dare Voknters:mes aquella cofa que Vos demañatsneípQ 
_ , riafer. Edix Neximen Vurrea:fenyornos nofabem bonatge q fes 
tn yírago.Mes acordar nos b e m / refyondrem Vos. Enos dixem:barons mefkr es 
O V que millot 
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que millot fta la cord, que co que ara nos diets: car nos no Volemrefino alnoffre 
be, e al Voftre. E anatenfen acordai;e no Volgueren Venir denant nos aquell dia, 
ne enlaltre troalyeftn que Vencbmosdon Bñ.G. Dentença, E nos dixem 
don 'Bñ.G.tart ms relets la refêõftaque fer nos deuets. E ell dixtfer aquefta rabo 
no laus folien retrejar creem que muspknria. E dixem nos,eperqué nosplauria? 
e elldixjfapiatspepcert que nous banencwde-refyondrebe. Edixemlique fen 
anas,6 manam anòílresportert queanaffen a cafeu deis richs homens) e quels di-
xe (Jen que al maú YmgueffendenaMms.E quant )>encb4lmatie¿lsVengueren,e 
Jligueren nos denant flue nos dixeren re. Enos dixemjn queus fots acordáis de to 
queus dixemk dix la bu alaltrejiets hi Vos:e dixeren an Eximen J ) urre a que hi 
dixes primer^ell dix nos\nofabem enejla terra fènjiorques Vol dir bouatge.e dich 
yos que quant oyrmaquejla parauh que tots cridaren a Vna)?eu,que nofarien 
re. E dixem nM,$an marauella ens donam de Vofaltreŝ ar fots dura gent de en-:. 
tendré raboicar be deuriets guardar lo negoci: qual es,fiu fem nos per bon entenir 
mentftper mal. Çar creem per certfteniilhom nons poria en mal notar aço, car 
nos bofem Ja primer a cofa per Deus,la fegona perfaluar Spanya, la tercera que. 
ms e Vos bajmta ttgran preu,e tan gran honor que per nos,e per Vos fta Jaluada. 
Spanya.Éfeq deuemaT>eu4,puixaquells de Catbalunya,quieslomillorregne,e 
el pus honrrat.eelpus mble,perço com hi ha quatre comptes,ço es lo compte Dur* 
gellj el compte Dampuri^e el compte de Foix,e el compte de Tallas. E ay riebs 
homens,que per VM que aqui ne haja, neha en Càthalunya I I l i e per vn caualler 
ne ha en Catbalunya V. eper Vn clergue que aci hi haja,ne ha alia X.eper Vn ciw 
tada bonrmt,ne.haen Catbalunya V.que aquells de la pus honmda'terra Dejj>a~., 
nya nos Volgueren dar a nos:dellur,e guardar Vofaltres quítenits noílra honor qui 
de vint miltayqM de X X X . milia^qui de X L . milia fomnosdeuriets ajudar 
be.Bmaifmmtartéftromminam^ endariemdelno-
Jlre. Eelh dixereri,que rtou farienrdaquella ma%eraper re délmqn, Enos dixem, 
f¡fants en Vna manera.E ells callaren.E dixem nos,noúfarets envna manera q 
nous cojl re,ftm laparaula que hi metatslE comUixeren ells. ms Vos direm com, 
proferits nos denant tots,e non donetsre del VoHre:perco que nou perdam deis cler? 
guçs,ne dels ordens}ne dels cauallers,ne dels altresicar tot ho haurets Vofaltres. E 
dikerenquesacordarien, e que ells rejpondrien. 
A P I T O L X C V. 
Laltre dia mati juftarenfe á cafa deb Treycadors,e enmaren ms dos 
cauallers,nos ftanten lo 'Bisbe decaragoça en Vn pleytque hauia do-
na Teresa ah Garcia de Vera,e ab Miquel Tens D alago. Enos qui 
exm daquienuiaren nos Sanxo Gomes de Balanrajfa,e Sane Jetares Varbe,* 
dixeren 
Reyeníacine, FoLCii* 
âixerenms-.fenyoremien Vos adir los ricbs komens}eU caualleria^aço de quels 
kuuetipreg it teñen per la major cofa qm los dixes 1{ey mi temps:e dien Vos qnon 
fanen re^nsfe kxarieperdrequathan.Enoíguardam lo Sisbe deçaragoça qui 
anaua abnos}eprefem nos a riure.Edixem, los barons nons reponen auinentmet, 
mes altra Vegada ft a Vem piau nos re[¡mdran mils en aço. E quantaquejls mif-
fatges [enforen torna ts ais cauallers fcndarenfe tuytsj dixere, anem nosen anem 
msemeanema Alago^ar aqui péndrem eonfell.Eixquerenfe tots dela vila,que 
mromaferen ab nos¡ino dos cauallers. 
£ ê C A P I T O L X C V I. 
Quanthaguem menjatVech a nos Tero Jordan de "Xeaje dix: 
/etiyor molt mepefaj mesgreu co que yo Veig com fe fa ab ra-
nata fie r¡o be: e yo no puix ejlarque no Vaja lia, ft Volets quels 
diga re per Vos? Enos dixemjw Volemque re los digats. Eara 
dtx ell^m digats ¡que ft re hi Volets dir quels diga, direis bo. E 
diets mo axi fero jordan,qlsho digatsfe elldix tfenyor bocb. 
t)oncbs diets los per nos aytantrfue de mafe-pendran mes que buy a XV.diesj a 
Vtf meŝ e alcap del any r m Volrien bauérfeyteconfoneus Deus fimls ho diets. E 
feytes les jures en çaragoça fcondidamentfpui^JDaDgoanarenaMallenfemí 
anamhosmaCalathaiu. -
••x:*£- A P I T O L X C V I I. 
Nos flat en Calathaiu emiam los nnffatge per to 'Bisbe deça 
ragoçarfue dretlos fariem fts clamauen dere dems:e quens 
marauellauem comellstalcofa feyen ̂ e^it^ueffen cçtt-
trafenyoriatan cmamentjne tan dura.Efôtfce a^0hmarén 
nos miffatgequens trametrien don$H.G. f)'ehtença>edon 
Jytal f alago^ don Ferris de Liçana ft nodosguiaue. E nos 
guiam lo f3e enUtamlos altre miffatge que nos erem apparellats deferios dretj Ven 
gueren a Calathaiu. Efom m fafgleya de noílra dona fanta MmajC bauia bipus' 
de mil homens que fcólmeñ íesparaules. E dixem losfq Voltem faber perqué fae» 
ren áquell figrament, menysque no demanafjen fils temem tort}o no:eque Veeffen 
prmeramentfth bo-Voliem adobar.car marauellaer agrande jurar fehotñcofa 
irafenyorf fino ftbia perqué.E ellsrejjmerennosrfue feyenho perçocomnoslós 
trehemem los furs Darago.E nos dixem>que moftraffen enqueue'quelsboMoba-
riem/ qnos bauiem lo fur Daragojfanem lo llegirdenantnos-.etots dé capítol en 
• .{apiiol,* ban los trem affem queu dixefe^ nos adobar ho biem capítol per c apitol 
l E ells 
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E ells dixeren que noh caiu ferllegir, mes que ells bo diñen de parauta. Ems 
dixem que be oyriem la paraulajftu duuen en fait. E der en nos Vn/crit de deman-
des quens feyen,quels trencauem lofur Daragoicar menauem pladejjes en lleys ne 
endret,e quels jutjauemper aquelh,e que feyetorta don (Bñ.G.Ventencadelfeyt 
de Sduntpefller.E Vns altres clams que nohauien capjie fob. fmo que Volien cobrir 
lur errada. E nos re[j)onem los en aquejl clam de lleuar nos Legiftes, ne Decreti-
Jles en cafmofira, que no erem tenguts. Car en tota con de ̂ ey deuia effer que 
Pecretijles,e Legislesf Eunjles bianafjen. Carde totes ejlesmanereshi Venen 
pleyts j e nos la mercê de Vem qui nos bo ha donat, bauem tres regues\ o quatreie 
Venen nos pleyts de maltes maneresfediiii/es: efinon bagueffem en nojlra cortab 
qum pogueffem delliurar, feria Vergonya de nosj de nostra cort. Car nos,nels ho-
mens Ihxbs nofibriem de les fe rip tures dels drets qui fon per lo mon. E peno quens 
enpogueffèm ajudar quant mefter fos los hauiem a leuar ab nos,eper ¡es fenyóries 
noíires qui no eren de Vn furtm de Vn çoftum. Eper aqueíia rabo los leuauem nos, 
mes dixem lasque dixe/Jen ft per alcunaaltra rabo los jutjauem nos en jírago, f i -
no per fur Dar ago mentre que baslas¿ar alio los adobariem nosxar lo fur Vara-
go din ¡que Vaja bom a fon natural en egitaltat. E no Volgueren que llegis lo fur mot 
a mot en aquelles cofes que ells deyen que nos los temem tort. E fol>re aço dixem los 
nos,fey ta la rej])of}a deles demandes,quensfeyen menys de rabo}e que nosdeuien 
fer. & 
£ ¿ C A P I T O L X C V I I I . 
Arons^ofaltresme femUaque Vullats vfardelamàHêra 
que feyen los juern ab noílre Senyor Jqqantlo prefer en lo 
dijous a mytala cena^l aduxeren denantVila^e quel jut-
jas que crẑ iKeM ĉrucifix ĉrucifixĉ  q Vos digats queus 
defafur,e que ho digats en quejii en que que no Vullats 
ímidre dret de mv.aquejla es la pm noueüa rabo que banch 
homens mogueffen contra fon Jenyor.Mes Vna cofa Vos dire 
baroŝ ues cofes f in Voflitres atturar en aquefla malicia / en noslra tenada Vna 
esla ajuda que bauem afer al l̂ ey de Cajklla,aqui no podemfallir, puix promes 
li ho bauenr.laltra hi es noílre feny quins rete que aquefla faho de ara no Vengam 
contraVos.Carfino era peraquefles duescofes,no ha pla al mon mur ne roca de q 
ms nous trafqueffimxar per Vn cauallerqae Vof altres hajats,ni metriem nostreŝ  
qui no ferien Vof Ires amkhs,ne guardarien defera Vos Vn mal en cors,e en bauer* 
E mes que bauem totes les ciutats de Jrago}e de Catbalunya que ferien cotra Vos, 
e de guerra que faben tantcom Vof litres. Epuix lo poder bague ffem nos,e lo faber% 
e lo bjucr,m fembla quens degueffets a nos emparar/inent nos tort. E fibre açm 
partirenfedenos,eanarenfetu 
Capitol 
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£*>C A P I T O L X C I X. 
Ells partus de nos ,fibcmqiies Volien ajujiara Almunim 
a dia fabutjie (abem lo dia que hi deuien ejjer. E bagueni 
dcord que anajjem a Ojea,e pregam,e dixem al'Bnbe de 
çaragoca que anas ab nos flue mejhr lo hi hauiem,el Voliem 
e?¡uiaraells.Edixrios,l¡queiifaria. E quantfom a Ojea 
emiam al 'Bisbe a Almumen hon ells eren jujlats}e cnuiatn 
ios adirj quels pregauem,els manauem perla Jen)onaque 
hauiem fobre eUs}que no faeffen taut gran errada contra nos,com aquella era. E el 
Bis be ana lia, e dix los bo. E quant torna dix nos que Ferran Sanxes de Caílre, e 
don 'Bn.O.Venteça Venrien a nos}fol quelsguiafjem. E nos guiam loŝ e hauiem los 
euttiatadtr jaiquemetriemlo feytenpoderdelBitbedeçaragoça/delBisbe de 
Ofca.E fobre aço ^engueren a nos/ per abreuiar les nones¿ar ferien llongues de 
dir}nofaeren ais ab nos,™ nos ab ells.E tornarenfen,peroproferim los nos tota Via 
quels fanem dret/ ells ml Volguerenpendre. 
$ j C A P I T O L C 
Qt̂ tntVeem que axis feyayemíam per en T.de Muncada, 
e peraltres riebs homens de Catbalunya: e ais homens de 
Lleyday c de Tamarit, e de Almenar, e de altres llocbs que 
Vingue'/fenamsab la hofl,apparellats ab lurs homens/ ab 
lurs armesie que a dia fabut nosfoffem a Mmffo.E men-
tre que les cartes anarenerem en'Barbaflre ,e emiaren 
nos adirlos cauallers ,que fds guiauem yendrien denant 
ms\e nos guiam los,e yengueren bi Ferran Sanxes de Caslre^áon <Bñ. G.Ven-
tenca, e don Ferris de Liçana qui eren en aquell fagrament. E fom en la Jgleya 
major de Jancla Maria de Barbaflre. E Ferran Sanxes parla per ells3e diu qué 
aquell fagrament que ells bauien fey t no era contra nos, mes era perçocom los 
trencauem los fitrs-}els demanáuem cofes defaguifades', car en Exea los bauiem 
partits quat cotenien abms don Eximen Vanea,eJon ¿¿rtalDalago, e els altres 
riebs homens/els cauallersJeuat Ferran Sanxes/ don Bñ. G.e don Ferris. 
A P I T O L C I. 
Nos reftonemaaquefts IILque mis teniem tort en fur quels trencaf* 
I fem,neheretament quels tolgueffem\que am los bauiem beretats,que 
don Ferris tenia bona honor quant fe mes en aço/ don Bñ. G,que ha-
' uiem beretat fon pare de quant bauia en lofegleiper quensmarauella* 
uemcom tant crua cofa feyen cotra nos. Eperco queus bo abreugem mspogueren 
auenir. ab nos. E dixem los,quepuix ax i era quern en hauriem a defendrc. 
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A P I T O L C I L 
Fom enMunfo,e Ymgnennms primerament homem deTa-
marit en Vna força que hauia bastida Teromaça fi l l den jtr* 
nau de les Celles, qui era prop Munfo , e faem la lm comba' 
trejpreferem la,efaem la en derrocar. E puix anã yirafals, 
e pre fern loab homens de Almenar, e de Tamarit: car ells Je 
reterea nos. Epuix 'Vinguem a IJejida}e pregam e manam ais 
homens ques apparellaffen de anar en hoíl ab nos ¡que ara nos bauem cuydat que 
deuiem anar cn ajuda del(l{ej> de Caflella. Eparúm de aqui ,6 anam a Munfo per 
ço com laygua de Cmqua eragran}epajf am alpon^e albergam hi Vna nuyt. E da-
qui anã nosen a T) ornar/faem hi parar Vnfoneuol,efaem hifer Vn caflell defufl 
e ab Vna brigola que ells hauien de dins Vedauen nos que no podiemparar lo fone-
uoljie acoftarloalcaflell de fujl}enguifa que mal los faes. E quant Vêem que aço 
ms podia acabar/miam aTortofa per Vna brigola que hi hauiem feyta ferab q 
tmicaffem la lur brigola. E'puik Vench f Martines clergue fill de don Marti fe-
ris jujlicia Varago/dixnos que finos nos Voliem leuar de aquell Hoch, que ells 
Venrien a nos en ta l manera que metrien lo feyt de nos e dells en poder dei 'Bisbe de 
Çaragoça^ delbisbede Ofca: e nos quels donafiem la honor quels hauiem tolta, a 
ditj a coneguda dellsie ells quens affegurarien ques farien drê ans que IUÍ retef-
fem la terra.E aço que affegurarien en poder deis bisbeŝ n manera que nos ne deu 
riem efferpagatsje quels donafjbn Vn Hogar en que pogueffen albergar^ que aco-
flarfien a nos. E ax i traSlar fe hi ha lo feyt entre nos e ells. 
A P I T O L C I I L 
flach a nos ço que en fere Martines nos hauia dit}e leuam 
noíira hoflf entram nosen en Mmfo. E manam ais homes 
de Gil quels acollifJenenlaVúa^ ells faeren ho.E Veugue-
1 ren a Gil / albergaren hi?epodien effer tro a CLlcauallers. 
Een aquefla hoftforen don Sñ. G. T)entença}e don Ferris 
de Lkana}e F err an Sanxes de Caflrej altres^ els fills den 
Fortuny de Verga j i altres qui eren acoflats^ amichslurs. E aqui mettem lo feyt en 
poder àe Ibisbe deçaragoça,e delbisbe de Ofcajaqui fermarenquens farien dret 
del tort quens hauien feytCar eren Venguts contra nos, e contra noílra fenyonaj j i 
ellsjutjauen quels rendeffem la honor flue la l m rendriem. E aço fo mes en cartes, 
e donaren nos trena tronos foffemtornats de la ajuda del <I(ey de Caflella. 2¿ 
piax de K V - dies.E fo mes en lo encartament.E afíignam dia que foff em en ç a -
ragpça}e ells que hi ferien. E aço faem nos per dues rahons, la Vnaxar nos fabiem 
bequeellsnons podien affegurar dret} car tot quant hauien hauia encorregut en 
noílre 
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mftre poder, B notantfolameiiip^bamén^meslurscolfúh en 
teps defere mtjmtjimy: e ríàBpoiiièm Wmirlagènttãtgran bafea hamn de 
anar,e mis podiem férmurar^mriohéàguàjtanlói m preñen los. Ems en m-
ftrjper/ondqwkftyemguaytifóYfêtirt ^ 
A P;4 T O E C I I I 1. 
tew 
^>it ^(richaftelldm 7[ ml bduenfcmpres àb ells 
nos forem en carâ pcct̂ e ellsforen hi:e el!Bisb§ de 
Ofcakehèb th Âltmtdeuer .'Bà^ni preslo malal-
ttãyedixque quiloceyanopqmpusaumtanari 
unftfa cuytàtièMchfèu atarme^ ~E axidixetn 
kfqttet S i i be Vòfcdm podidWnirje ells quifo fa 
bien ja de cert. E dixem al 'Bisk de çaragàçarfué 
noserem apparellats que auentaffem en [on poder 
è fie Values ayiant com j l amdos hi ffiffen., E el 
JfgéHi'lesrkbóns quénasfaBem pMcfiièfò) 
"bisbe eellfj^mbkMquei biifoehtfnetyuèboítffWie^^ fyBJÈh 
tats tmtíÑí:máQrpiqBMl^mé^iièh^^kà^que les perfmes deî eHnieirè 
Un mflte pod&'-ft)*feiHòflrJrWrtèMiBfórè fyfyàrla ab ná'^Iíxms'i'finyor 
femblem quels cááÊert bân fètydtrfcófza Vos quem laporieriromplir/ara co-
ne xen ld}perqne no mes fiemblantqüe jolypnihich dir ijuens facen dret per ré .que 
no poden per tot quamhan. E nos dixem lifysbeyos no bjuets a mostrar re de la 
Vna parta laltra,taço que dimití diets b<r per fentencia, e nos retrem los la honor, 
ab que feguexquen ço que Vos jutjarets. E dix lo bisbe que no ̂ ¡£^blaua donar 
fentenádtfue ells fojje n defe rètats de qua nt bamen.Enòsdixekh^k^iêtfoi} 
. ¥>(>s,lt ellsfe meferenenaquell láj, ? eel bisbe m bidòlcb dir pwŝ e whiifUb&wr 
a noŝ  ells trencareh nos loencaifátrient qkens bauien feyt en Muftfoygtte no Vo/-
guemfyèraHojjitelsVema depem.Enàs fQitHafem en la trena quéxlUbattien ju* 
fada, fegons que en les earles fie ereri entre nos e ells era contener. • 
q fe$C A P I T O L C V. 
Sobre açoânamab aquells qui bauerpaguem en ajuda dei ̂ {e) de Ca4 
\ Jlelhifobre la treuaquens hauien donada. È pafjam per faragoçafí 
\anam nosenen Terol,e enuiam miffatgea mílres fillsje an ̂  de 
Car dona,e an^.de Muncada,e ais altresqui Ymgueffen ams^tf^lenaa^b ca 
qUebamr 
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que batterpogueJJen.Ebamen llogatdos milla cauallerstem hi fo VaragpJim do 
Blafco Valagp-.e dedos mida caualkn quehauien pagatno baguem fino D C S 
enTerolnos parlam ablos probomensdeja Vilaje pregam los que ells quens aju-
da/fen en aquejlfeyten que anauem. Ecomptam Im ço quens baukn feytje que 
nos per re del mon no podiemJlar que no ajudajjem al ̂ ey de Caftellarfus promes 
li bo bauiem.E pregam los chatament quens faeffen prejl de pa^edebeíliar^n 
guifa que jpoguejfemhauerbaftimenten la bofl. E dixeren ques acordarien, mes 
que non )>olien,açord tro en laltre dia, mes qfempre de mantinent nos rejfondrien 
£ j C A P I T O L G V I. 
r 
Quant baguem Jiat Vna peça doraJomaren anos, erebos 
GilSanxes Munyosper tots aquells de la yila,e dixiSmyor 
bien fabets Vos en lo que Vos mandafle$,ne nos rpgajles que 
nunca trobaíles de m enwjii lo fizijlesjni lo faredes ago-
ra, debimos Vos que Vos empreJlaremoslH. milcargas de 
an?e mil de trigo, e 11. mil dordio, e X X . milcarneros,e 
/ / . milvaquas.E ftqueredes mas masprendetdenos.Enos 
rejponem ha quels bo grabiem molt^ q conexiem que bauiem bons VaJJdlls quens 
amauen, equesfiauennioltennos. Eellsdijeren quels donaJfemVnporterqtii 
anasab ells perlesaldees}ebonquetrobajfenlacofaquela prenguejfen,eellsa£-
fejar bo bien molt be,e farien enguifa que quant (xiriem de Valencia bo bauriem 
tot. E nos donam los lo porter qui anas ab ells^partm nos dells moltpagatSjper U -
mor quens bauien moftrada,e com ho metien tambe en obra. -
Quant fom en Valencia parlam ab los prohomens de la ciutat,e 
pregam los quels membras com eren aqui pobláis pernos puix 
q Vem Vokb que nos baguejfem la ciutat,e com bauiem major 
Jperança en ells ques ajudajjen en gmfa que nospoguejfem aju-
dar al(fijy de.Caílella per conquerir aquella terra ques era lle-
uada contra ell que en nenguns abres, perco q de tots los altres 
de nojlra terra nos erem defèxitspm que enVdencia erem.E pregam los com pus 
cbaramentpodem,eque entenej&que èlls conexien q nos los bauiem aqui pobláis, 
e ques ajudaffen enguifa que daquell feyt nos poguejfem bonrrarcar en la noílrà 
honor hauien ellsgranpart,e que aquejla feria Vna de les majors.bonrres q hanch 
nos prefeffemie dixeren ques acordarien^ que a l mati tornarien denant nos ¿que 
farien tota re que poguejfen feriemos. 
Capitol 
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A P I T O L C V 11 I. 
Quantvencb alm4t¡,clixeren nos quels dixe/fem yVoIiem dells 
queehferpogueffentCàf àpparellatserenfernoJiraVolentat 
E âixem lus^ue bauiem mefler coduyttfaj Vi,e ciuada.e qut 
Vos pregam que kofacats en efta manera,queanetsperla Vila, 
e qui haura pajleuatço que hauria mejler en Vn any en fa cafa 
quelms prejl.E fini hade mercaders quel nos preflen,carnos 
ho affegurare tambe c m Volrang quens hi fiats Vos bonŝ  quensho defcubrats da 
Ua honfabrets. Eellsdixerenqueufarien moltVolentersjarveyen que mefterho 
hauiemte Veyen U cuy ta, e el ops que ératela de/onor encara, e el dany quen porie 
pendre/ faeren ho. Efobre acoVenchlinfantenlacme,een (̂ amondeMunca-
da}e altres companyes que a nos no membrete anam nosen a Xatiua,e de Xat i ' 
uaaBiar. 
A P I T O L C I X. 
Nos ftantenftiaremiam miffatge ais Sarrahins de Villena, 
que nos los pregauem,els manauem que grm mati ixquejfen a 
ms^Ealmatianamlla/ellsforenh'u Equantfom aqui tiram 
nos apartab ells^ui foren be X X X . dels miliars de la Vila: 
e dixem lus, com hauien feyta aquefta cofa de leuar fe contra 
lurfènyordon Manmlferojafos qifg bagueffenfeytagran et' 
rada,quems lospendriema merce,efañemabell quels perdonas: cartanthauia 
ab nos que tota re faria que nos li dixeffem: e ft mu Volen, que nos quels hauriem a 
fermalper forca^uebe podienellsconexerquealnojlre poder ells nos podiende-
fendre. V erque mes Valia que nos los faeffem affeguraran Manuel, e roma feffen 
en lurs cafes,e en lurs heretatsique fin hauien a exir,e hauien anar en flranya ter-
ra hon no trobarien confell,ni quils faes be. E ells dixeren nos,quens grahien lapa 
raula quels hauiem dita, mes perlo mal captenimentquen Manuel los feyafe ba-
gueren a lleuar contra ell E dixeren nos que tornajjem a Biar que ala mytnos re-
trien re ¡bolla. 
^ C A P I T O L C X . 
Lanuyt ells ms enmaren dos Sarrahins ab la rejjjofia ,e la 
hu de aquells era latinatte faeren nos aquejia refyofla, que nos 
almaátornafJemlla,eque jurarien fobrelarlley,que Vinefít 
don Manuel ells attorgaran los pleyts que nosfatiem ab ells. & 
faem los perdonar co que feyt hauien, que la retrien. E fi-
apmls perdonaua don Manuel,que ells no foffen tenguts. 
fPero finos losjuraffem,que notornaffem Villena al^ey de Caftella/ie a don Ma 
mel que anaffem lia, que lans retrien. E nos dixem los,qúels grakiemço quens 
I? dixeren. 
Chronica del glories 
¿ixemi. E dixem los que al manferiem lia jfariem de guifa ah ells que ells ferien 
pagats de ms,e que fariem nojlres cartes ab ells. E donam a aquellqui era latinai 
CJ>efants,perco ques hifosbo.E eldix3que ab Veus ellfaria ço q nos folgue ffe m, 
e donam los li amagadament,Jiquelaltre non fabe. 
% ê C A P I T O L G X I . 
J l maú anam msen a Villena^ faem mjlres cartes ab ells: que ells 
retejfen Villena an Manuelquant hi Vingues ¿nos fariem en guifa 
que elllus perdonaría, els attendria les cartes primeres que ellbauia 
ab ells.Efeytes les cartes juraren nos tots quants nihauia en.Villena 
de XX.anys en fm^uens attzndrienço quens bauien auenguten aquelles cartes, 
A P I T O L C X I I. 
Moguem daqui, e anam a JUldaie no albergam dins la yilâ per̂ o com 
los Sarrabins no/eren be renduts a don Mame^de qui eren. E enuia-
ren nos a pregar̂ que bom mis talas}ne lusfaes mal: e que ells fàrien a, 
noftraVolentat.EVengueren a nos quels deeffem porters, e homem quelsguardaf-
fen lur horta e que mlsfaes horn mal,efaem bo. 
A P I T O L C X I I I. 
Enuiam fempre tmmiffatge a fetrer quen hfre bauia 
perdut,e tantoñ ̂ engueren dos Veils a ms}e V» jueuque bi 
ftaua en temps den iofre :e els Sarrahins no li bauien mal 
feyte parlam ab ells ¡que retejfen lo cajlella nos:e nos quel 
retriem an lofre.E dixem los}quels fariem attendre les co-
uinences que bauien ab lo %ey de Cajlella}e ab en lofre.E 
ells reJponerennos,que perlo mal captenimentque feyeri 
dells fen eren lkuats.:efi nos losjurauem^uels retingueff?m pera nos,quens retrien 
lo cajlell mantinentymes que bauien paor den hfre. Ems reflwnem los ¡que dejla 
cofa ¡osfariem nos be fegurs, q les cartes primeres los fariem nos atendré,ans qnos 
los retejft man Jofre. Car nons Jlariaginytque entraffm en ajuda del l{ey de Ca-
jlella 3 e quens retingueffem los çajlellsque bauriem a tornara ell, e aquells quils 
tingueffen per ell B fobreaço dixerenque fen entrañen acordar,e quens reffion-
drien al Vefíre. E tornaren a nos prop del fol poJl,e dixeren, que pus tant nos 
boVoliem,quefariena noflra Volentat.EquantVencbalmatianamnosendenant 
dells ab no ft res caualkrs,efiem pujar ais homens den hfre nojlre peño al cafellj 
e lliuram Im lo cafell. 
Capitol 
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A P I T O L C X í I I . 
Laltre dia anam msen a Nonpotym aldea de Alacant. e en laltrediaa/iía 
cantteaquiordenamnojlracompanya. 
£tfC A P I T O L C X I I I I. 
lOsJiantenAlacãtajuftamnoflresJillSiÇoes linfanten T.elinfant en 
Iacme,e elbisbe de Barcelona j t mHres ricbs homens en lajgleya Da 
laçanterila nottella de àefora, no en la major. E f oren hi h i cauallers 
¡aytambetf dixemlos^ue msentrauem en la coquefta del^jy de Ca-
Jlellaguéis Voliem donar doElrina com fe captmguejfen en armeste en ahrescofes* 
A P I T O L C X V. 
j (Rjmeramenttque quant yrem per camî ue ningu nos pre-
¡fes en arme s, menys de manament de nos. E ft tantfe era 
I queJipreñes, que nos partis de nos menys de licecia ndflra, 
le fi cridauenbiaforaque en ay tañloch han donai falt, 
[quesprefejfenales ames,! qVtmueffen tótsdenantms. & 
\axicomlos manáriemnósqellsyaejfeñ, eft eren de myt 
en hojlje cridauen a ames en guifa que la hoji fe bagues a 
renatar^uetotsquéspréfejfendamesfequeguamijjenloscauáüs^ hi 
baurien: e que yfinguejfen a nojlra tenda^ a cafa nojlra, Jien cafa jahiem. Eque 
per re del mon negüen la batalla, ne ennegu ihch no derrengas fens mjlre mana-
ment. E fibre tota re quesguarda/fenrfue no baguejfen entre ft̂ ne ab altres ba-
r.alk,quepoteJferen hoftde (i(ey,e de fenyor.que bar alia es la pijor cofa que potefí 
fer en bojl de ^jy}e de fenyor. Car auentura met horn tota la hoñ de morirlo de 
perdres.Epuixpénenlosenemichsapoden barrejarttitalahoftaqudlsquinoma-
jèshi ferien viuSté encam /t M Venia alcun píeytde càuallers, o de akra cofa^ue 
Vh^Jfen^am^omi¿ikrs;,los^ualimhi metriemenlugardejujlicia. E 
msmanariemaelUtfuefitonbauiafeytM faejfen adobar. E ¡i 
ells mu podien fer^ue nos qumfariem:carperfi,eper no fon les baralles, eparau 
les enaqtíeftmoélGarneguno 'deupendredretper/imateix deUltrejpuix que fe-
nyor hi ha. Car fineguvolfer damesjne nes de fijos ¿ios lo durem a puñt,e afabo 
quen perdra lo defigquen haura. E tal cofa ne porten ells ferque tota mílraboft 
ne.poriem nos pèrdre}oajf ollartoques hauriem a tomar de la bojl.Hón nos Vos pre 
gam>eus manam enpena de tràyào,e de nojlra àmo/ que Vos nopajféts a 0 f l ma 
namentrfue nos Vosfem. _ . 
, • ^ íP ij Capital 
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A P I T O L G X V I . 
Quant nos kaguem parlat ab ells emiam mijfatge a EIxe 
per V« trujamán milre abla Exea ab nostra cartate ques 
emiafjen dos, o ires Sarrabins dels bons de la vila, e que 
parlajfemabelk. Car fiells ho VolieUffiosmios fartem 
maljUeu bauiem en conanslosajudariema faluar.Eells 
enuiarennos Mahomet¡e ffaguingalipab Vnaltre. E 
quant forendenantms/aludaren nos per los veils,e per 
Laljama de Elxe. E nos los dixem que Vem los des be. E âixem los encara, fem 
Vos faber que perço bauem nos emtiat per Vos, que crêem que Vojaltres fabets de 
aquells Sarrabins quiab mskangnerrejat, com mjlre /enyor nos ajudat delis 
nea qual viSloriaa aduyt ço que nos començam: e aquells qui Volgueren hauer 
pau ab mi, es Venien metre a nojira mercê , com los bauiembona mercê, elsatte~ 
niemço qpromes los bauiem,fiper ells nou perdien. E ara ños Venim en e/la ter-
ra per fiquejles dues rahons, que aquells quis leuaran contra nos, e nos Volranme-
tre a noflra merce,quels conquiram, e muyren a Jpa/a: e aquells qui Volrm a no-
Jira mercê fots metres,que la Iws hajam, e aytalmercê que/lien en lurs cafes,e ten-
guenfeipoffefitoty,e lurlley. E quels fare mattendre al ^ey de Caílella,e a don 
Manuel les commences que bauien ab ells >e Im coflums ,fegons les cartes que ah 
ellí bauien. Efire Vos nafàrencatqueus bo adoben. 
A P I T O i , c x y I I. 
êjpQs aqyellSarfaMyque grabia a Deus ¿anos la bonç 
paraula^Mmstlwdèyew: e aytal fperanfa bauien enms. 
Car bekMmmoyt êrque aquellsquienms fe fiauen,que 
erenfégun,e.qnokko trem¿ium:anslosatteniem çoquels 
prometiem. E dixerm que nos los emiaff em homens quels 
guiaffen,eyrien alla.Epuix que diñen ala aljama les bones 
páranles que nos los bauiem dites, epuix que Venrien a nos. 
E axianarenfen,e comparen ala Aljama ço que nos los bauiem dit. Equantaço 
k^wnfijitAMMMn <t m,? comptaren nos ço que bauien parlat de dim. Ems 
dixem q aquellSarrabi per now híahmet,quet Voltem parlar ab ell: e tiram nos 
a Vnapan abeldé prega m lo que fos euros de nos,e dar h biem partía beretatque 
ellbauia en Elxe:tant qtofimps wyalrià mesell,e foñ llinatge: e que tendriaper 
nos la vila,e totes les rendes,t pumper en Manuel. . E ieniem CC Cbefants ama-
gáis,e metem los liper la manega del almaxia, e fon de nos be pagat,epromes nos 
enfa lley,que hifana toteo quefer hi pogues a nofire prou. 
Capito 
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£ i C A P I T O L C X V I I I . 
Aitre dia Vencb altra Vegada ab \>nguiatge ¿¡nos li donante Vencb ab 
carta dels Veils de la Vda}quals cojes nos lusfarmnjie quals m:efor? 
aqueftes les cofes que ells demanauem la Vna que biromafi/Jen ab ta-
jes lurs beretats,elaltra que tmguefjen lurllej en cridar en lurMefqui 
ta.ElahraqfojJen jutjats a cojlum de Sarrabim.e qnofojjenforçais per ningún 
Cbre/lia: mes quels Sarrabins los jutjajpnjegons q era aco/lumat en teps de Mi • 
ramamoli.Eattorgam lus ko$ affeguram loŝ ue fiells bauien feyta alema cofa 
defefar a don Manuelas hofariem perdonar al%ey de Cafldla^a do Manuel: 
e qlsfariemfeguir totes aquejles commences q bauien ab nos. E dl dia qnos yriem 
à Elxe dixerenquens dañen la torra per mm de Calabòrra,t1 faüen les carteíje 
fes commences. E quant nos paffariem per alli qls attendriem totes aquejles cofes. 
A P I T O L C X I X. 
SjJv Sobre aço no Volguem dtfcobrir lo feyt a noíiresúcbs bomens}e faem 
cridar linfant enT.e linfinten lacme^ lobisbe de Barcelona,e els 
altres riebs bomens.Evenguerennos duesgalees q nos bauiem arma 
des,e amenaren nos dues }¡auetescarregades degra^Valien be L.tni 
lia fous. E demana ais damuntdits riebs homens de confelljq fariemjie bon yrit* 
E folo confell de tots q anaffem a Elxe,per aqutfta rabo: car ells eren al carnee 
ells qyrien de AlacantVen Murcia}e Oriola qlsporiem barrejar. Efobre aço nos 
lus dixejijpaffaffem per Elxe,e nos parlariem ab ells,e noflrefenyor donarnos bi 
ha tanta de ventura ques rendrien anos. Eno Volguem defeobrir ço q nos bauiem 
feytab ellsgerco que negu no bi pagues re embargar. E dixem lus}que ara mes fe 
tendría Elxe que Murcia,perço car cullia mes pa que Murcia. 
^ C A P I T O L C X X. 
Quant baguem acordat qual dia mouriem,dixem los qnosyrem dendnt 
abC.cauallers^ fabriem f i lans rendrien en bona ventura^ finó àcof- . 
dariem ft yñem a enant, o la affetiariem. E anam msen denant̂  t 
'jempre demantinentquant fom lia los Vellŝ e els millors homens de la Vila tro a L . 
êngueren a nos,e attorgar en les cartes^ elpleytaxicom era empres éntrenos^ el 
miffatge. E juraren q axi bo atendrieells}e tots los de la Vila. E quat Vencb la boU 
trabaren los Sarrabins ab nos?e feyem noflres cartes. E quant baguere jurat,f gos 
íes commencesqbauiem emprefes ab ells etilo lloch de Alacant > marauellauM 
fe molt com tantojl bo bauiem delliurat. E penó com era Ve¡¡irepreg.iren nos los 
Moros que tro altre dia mati nos fojferiffem, e Verien a nos tots los Sarrabins de la 
•vilaf fer los biem Margar les cartes j les commences f quens rendrien la torra de 
Calahorra }ques lo pus fort de Elxe.Ems fojferim borfuix qellsms enpregauen, 
T iij Capitot 
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^ C A P I T O L C X X I , 
[pflPIli 4 l mm faeren les cartes, e a tenia bagmen nosatorgades les comi" 
111 nemes ¿totlah'.e hameren nos rendada la torra de Calahorra. Epre-
IgaíSSfí! fa Ia ton"a iexam hi h 'Bisbe de 'Barcelona quils guardas, que mis ta-
lis bom. 
A P l T O L C X X I I . 
Tot aço /eyt^quell dia anam nosen en Oriola, e lexam en 
Elxe Na/iruch de jBonfenjor, quem aduxes les cartes fey-
tes entre ms}e eis Sar ra bins de Elxe. E quant nos fom en 
0 rióla Veneh lo fill de 'Bemtie la ̂ ai^de Criuillen. Edix 
nos que fon pare era pres^ tenial pres lo ̂ eyde Cajlella, e 
Venia a nos perco que faria tot quant manaffem, e quels no-
flres homenspogueffen entrar en Criuillenfaluament^fê-
garaie Venia a nos quensrendes aquetls dos caflells que bauiajequensppdiem aju-
dar del feu, axi com del nofire, e baguem deliurat,e cobrat ço que hauiemperdut 
de Vúlena tro en 0rióla,e de Alacant tro en Omlaiaxi que tot horn podia anarpels 
caminf,faluamentefegura. 
p $ C A P I T O L 
0 • 
C X X I I I. 
Nos qui erem en 0rióla que hi erem roma/os V l l t dies, Vna 
nuyt Vengueren nos dos Aimugaum de Lorca,e tocaren ala no 
Jira porta,e podiaejjerbe mij* nuyt.Edixeren nos quensfeyen 
faberlos de Lorca que D CCC.genets ,ab dos milia ad̂ embles 
carregades, è dos milia homens darmes, qui les tocauen,meúen 
conduyten Murcia: e qeren paffats alfot poJldenantLorca,e 
quens feyen fiber que /¡nos bi exiem qporiem bauertota la requa,que perVentura 
ells fugirien,car hauien aqlles egues,e caualls corre dors. Efempre quantho bague 
oyt, manam ais porters ques kuaffen decoúnent ,e queanaffen al infantenT.eal 
infant don Líeme}e a don Manuel^ alMeftre Vueles,e aquell qui tenia lloch del 
Me fue del Spital, e a don Jífonfo García, e a tots losaltm riebs homens: e quels 
dixejj'en que penfaffen de caualcar,e que fen anaffen ala porta delpontj que alli 
nos trabarien. Car aytalmiffatge nos era Vetigut de Lorca, e quels dixeffen que le~ 
uaffen codttytpera Vn dia. E nos exim fempre,e quantfom de Ha lopontdelaygua 
quehanom Segura,jperam los allí de fora. Equant foren Venguts anam nosen, 
e quantfe feya alba fom en Vna alquería que es entre Murcia e la muntanyajhon 
bom Va a Cartagenia bon foterrauen los %eys de Murcia en Vn puget que ha de fo 
bre Ulqueria,e a 'Bemtquihijau. 
Capítol 
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^ C A P I T O L C X X Í I I I . 
Quantlodia fe felañbaguem confellque fariemieend' 
queft confeti folinfam don T. elinfant don 1 acme}e don 
Manuel^ el Meftre VucleSyedon TeroGufmm^e don 
Alfonfo Garcia^ tingmen per be que nos ixqueffem da» 
cji4i,e tingueffem de Imy talayes-fi ̂ enieny o no. Enos dixe 
que aço mns femblaua bo}que /egos la manera dels genets 
la qual folien fer ab aqlls quis encontrauen quels can/aueri 
anant en tom dâ  uelh qui tenien caualls armats'.mes que tenriem<ent caualls ar* 
mats de nojlra maynada,e tots los altresque nols am¿j/fem,e en kdauantera fof-
fen noftres filkeJon Manuel^ el Meftre Dueles, e don Tero Gufman foffenen 
la coflanera-.e nos ab aquells cent caualls amats tenriem la reguardâ efins com-
batiem ab los genets que alcu no der rengas a ells tro que nos faefjem tocar la trom-
peta. E quat ells oyrien les trompes tocar que aquells qui baurien los caualls de far-
mats que derrevga/Jen apres delire que noh kuajjem ma defus tro que foffen Ven* 
guts a mort,o quels prefe/fem'.e nos que Venriem ablos caualls armais apres delist 
totço que caygues alcamp que ho leuariem.Etuyts tinguermper bo aqmjl confell. 
% ê C A P I T O L C X X V. 
Tartit aqueft confellmuiam en ̂ pca/ull áb Ji V. cauallers 
quels anas talayar /ivemenftfinoMellemiansmijífatgeque 
Venien, e Vencb a nos lo Mejlre Vueles, e don Tero Gufman, 
e do Alfonfo Gañíate dixeren nosfenyorpen fat de caualcar,e 
de moure,que Veus los mom qui Vene. E dixerem,Meftre nons 
cuytem,elexatslosdeuallaralplaenguifaquens pufcam nos 
metre entre ells, e la Vila: eper be que fugen fin haurem nos les ad êmbles, e a-
quellsde peuquilestoquemcarmoltescelades fe fan qui fon perdudes en4o feii^ 
per r en ata de exir. E dix lo Mejlre nofacats per Ttem, que mfabets quins genetŝ  
fefomque quant Vos cuydarets qifefien prop de la portafol nous enguardarets tro q 
fen entraran enlaVila,e non porets re bauer. 
. $ $ C A P I T O L C X X V I. 
NÔÍ dixêmjMeftre les ad̂ embles haurem>e els peons. E dix e¡ t^¿ 
nyor nou creats que en la Vila /o» , efera marauella ft los p?0ím*: 
calçar.e tant nos dixeren quens faeren moure. E quant f^Wfo^ 
— radefrlegam noftres fenyeresj arrengam noftra batalla de dauante 
rajt de coilanera daquells qui defus hauem ditsytb los cent caualls amats. 
• • f iiij Capitol 
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^ C A P I T O L C X X V I I. 
Quant noi.fom de fora arrengats Vencb ms yn Jlmugauer 
e dtx nos: fenyw albixeres.B nos dixem, e de que ? Vem los 
Mom aqui <¡m >ene. E ms dixem¡amichleixat nos Venere 
la batalla^puix donarlos bem albixeres\e elbisbede 'Bar 
celoná anana áb nos, e demanam a fiare Arnau de Segar" 
ra qui era Vreycadone dixem li,que Voliempendrepeniten 
cia dell, e ell dix que dixeffem. E nos dixem li que a no/ire 
fenyor no li cuydauem tenir altre tort [mode dona 'Berenguera tara filament, e nos 
hauiem en cor de effer ah ella menys de pecat,e axi com bom deu effer-ab fa mu-
ller,e ell ja fabia que nos bauiem propoftt de conquerir Murcia,e tot aquell regne, 
e aquella merce qnos feyem de conquerir aquellregne^ tornar a Çbresiians quens 
Valriaj aquejl pecatmns tendría dany en lo dia de la batalla j de aqueft pec at l i 
demanauempenitenciaf elldixms. (^pecatmortalerãgrâncoja-.mesfinoska 
aiem en corquens entolguejfem^uensperdonaria, e nos dixem li qut ab aquellafè 
entrauemnosenla batalla que éxiriem de pec at mortajo per^naguifaj per altra 
que feruiriemtant Vem en aquell dia,e en aquella conquefta quens perdonaría: 
car dais no bauiem mala Volentat anegue ell bafcauaienos dixem li quens donas 
la fuá benediclio que a Deus nos acomanauem a fer bo. 
m 
p ê C A P I T O L C X X V I I 1. 
Vartits daqui dixem que foliem anar ala dauantera a mílres 
fills/ anam lia ab Vn caualler, e faem lus atturar, e tots losaU 
tmSdenanttots dixem Imyfills^osjabets^jquallloch Venits 
nequiesyoftre pame axi en tal manera fets buy' darme s que 
tot lo mon diga Vos qui fots3ni don Venits: efino promete a Deus 
* queus deferetariem daçoque datVosbauem. E puix dixeren 
linfanten T. e el in fant en lacme tot en bu quels membrana be don Venien) e quaj 
pare bauienfe que per aço noli cairia de/èretar. 
A P I T O L C X X I X. 
i Huix tornam anoftra reguarda, equant fim tornais al rencb,dix 
en ®ñ. de<Vilanou4 cmMler de €àéalunya:Catbalans, fe que de-
uetsa DeM/tiembreu^que tal cofafaçam que todo mon parle de nos, 
del be que nos farem. E tots aquells quiuoyren attorgaren bo. Ems 
anam a enante Veem lo polç dells: e Vencb nos miffatge quefugien^ que fin torna 
uen. E hacb bi ale wis qui foren en cor quels encalçaffem. E dixem lust^miM* 
Voliem, 
Reycníacmc. FoLCix. 
\>oIiem,<¡ue entro al Alfama no hauia fim 111L legimw elk eren be V CCC.ge-
nets a cauallj bauien be J l.núüa homens apeu e)iAlfamaguen ham be de DC. 
tro a D i CE quantlos noílrescauallers correntferien bujats+e no portem aeon fe-
guir los homens depeu^per força hauria effer la brocada.E ells exirien de la for<i 
fa}e delcañellie axi gitar nos bien de la Vila, a nos,e ais noüresie axi Vedam I4 en 
calçada. 
£ j C A P I T O L C X X X . 
Tube anamnosen a Vnlloch qui ha mm Laliarencdla , eaqiii 
eren ab msmftres filis ,€ el Mejlre Vueles^ en %de ¿ueralt, 
eelMe/ire delTeple3 e delSpitaiNuchde Ualaüe§4¿dbfi 
altre. E emiam nosperaquells nchs homens quehauiem nome-
nat defm}e demanam confell, en qual manera ho fariem. E 
dixeren no/Ires fills,e mílresrichs homens de noíira terra, que 
hidixeffen lo Mejlre Dudes,? don Vero Gufmm,e don Àlfonfo Garcia:carfabi$ 
mes en la terra,que ells. E dix lo Mejlre quel caflell Dalfama quelporiempendrê  
fü Voliem cercane que hiparaffem Vnginŷ e queuacakariemen pocbsdieŝ E di* 
xeren puix a don Alfonfo García que hi dixes,e ell dix q hi dixes don Tero Guf-
man, e dix que m fabià re en Alfamames que do Alfonfo Garcia qui tenia la ter-
ra, hifiabia mes que ell,e dix do Alfonfo Garáaidizirftps bieyotforque tem hiló* 
garDalfamaperalgmtemps.Epuix4ixemnos,donchs millor bijabets Vos que 
. ningu?e dix ellyous hi dire aytant que fi eí ̂ ey ab Vn almajanech en lo coilqui de 
fus li efla bi es,en Vlll.dies haura Alfama: e en tantdixeren tots que bo feria fi 
alio fe faes. 
A P I T O L C X X X I . 
N ó í dixem los,barons tres cofes bi Veem que fon cotrarieŝ jt 
queft cofell; la vna que a día fa but nosdeuemVe^aék^ey 
de Cafteüa en Alcana^ tro aqueltdwmháuiítfim V i L 
dies que'deuia effer lavifiaiefegpmquems Veyem lo cajlell 
ejiaua en la ferra que no tenia almajanech fino de part del 
I coli La fegona q Moros tenien, e defenien tambe com bornes 
delmon cafléll, perquémm Jemblauaque pogueffem effer al dia que kauiem em-
prdablo ^eyde Caflella ,equecreyemque per Vn mes, per be quel combatef-
fem nolportempendreiperco com bi hauia dos milia carregues de pa,e granftdfflt 
meht per pendre força.La tercera que Murcia era en migde ms,e de Oriçljtype 
hi hauiagran poder de homens a cauallje depeu,e les regues ferien males égtrar 
que vingueffen tro Afama. E la quarta cofa encara que no hauiem queMjar,/ino 
aquell diaicar nos veniem per batalla ais Mor os,e axi no bi portam viandaxar les 
f y batalles 
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batalles leusfe "vencen̂  dona les Deus aqui les Vol donar. E dxi peraqueflesra-
bons era núllor confell e fus fa, quens anaffem Veer ab lo ̂ j y de Ca/lella^ aqui 
pendrem confell de Murcia ab ell enfemps: e enteneren noíiresfills, e aquells qui 
eren ab nos que deyem bona rabo.Eab acó tornam nosen en laltre dia a Omla.. 
A P I T O t C X X X I I . 
Quantfom e n 0 rióla a l f i l pojl veeren del caftell Voriola poh 
decompanjesqui VenienValfamayers Murcia. EVencí?lo 
brogu en la Vila quels genets fen entrauen en Murcia ab to co-
duyt. Evengmen a nos noflresfills^ elMeftre Dueles}e del 
Spital, e els altres richs homens ab ells: e dixeren qbauienVijl 
que polsfefey a eñtre difama^ Murcia,e que eren los genets ,6 
tenienper bo que amajfen los caualls aquells quils hauien̂  f que exiffem Vers ells: 
ealmenysquebauriemlocoduytquevolm 
wow teniempet bo, peraquefta rabojCarera tarty quatferiem lia jaferia mytfeu 
ra:e laltre que les gents pus mogueffen cor rent ye els caualls queferien canfats. En 
tal manera que quantfoff en en Murciarefoffen en lorta hon ha maltesmales ce-
quies}e exiff en tes Moros depeu>e de çauallde Murcia ab los altres que hi Venrien 
quels hi ponen Venere,o qig hiporien pendre gran mal, E encara quel ardit que 
nos hauiem de pendre Murcia fè poria perdre^ confondre. Mesfaçam Vna cofa, 
nos creem quelpolçnofia reimes quant fa Vet ¿peno es lo pole: carnosne paffam, 
e huyquenfbm paffats,mes banem al pijor penfament}e poffem que ells ne bajen: 
mes loconduytno ha dia al fètglequededosmilialiuresde pamfenmenjen CC. 
e per deu dies que hajaquemenjarMurcia}pm nos hauem aríara Vijladel%ey 
de Cajlella,HO haurem reguanyat.E axi quantfom apparellats ab noíiresfills}ells 
dixeren que dejiorbauem lo be de la hoJl.e rios dixem que no deyen Veritaty que per 
co que nos bifabriem dir,e fer feguanyaria elregnt:e perço que ells hi dirienjiehi 
farien feperdria}e daquefia cofa mis creyem que la començaffem foi. Epmx pro~ 
uam per Verital que alio que ells deyen era polcde Vent ,e els genets no hi metien 
re de ço que ells deyen. 
A P I T O L C X X X I I L 
Abtântpartmms daqui ,6 anam nosen en Jkarra^eforenno? 
\ fites fills abmsab CCCxauaUers}efom al dia que hauiem empres 
ab ell, co es ab lo Qtjy de Caíiella en Alcarra^. E anans que entraf 
Ifêm enAlcarra^exinsrebreel %eyde Caftella Vna gran legua.e 
podia hauerbe ab élitro a LX.cauallers,eab nòs pus de CC Ce lexam ne quaüt 
* . • partim 
r 
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panimVomU aquimatetxlitres CCC menysdels Jbtuigciitcrsquepodm fcr 
C C. E quant lo %ey nos Vee fo molt alegre, e molt ¡mgat de la mitra Venguda: e 
trobam en AlcarraçU Regina,e fes filies•> e dona 'Berenguera) e Alfonjo qui Jen 
Venchpuix ab nos.e aqui parla delfeyt deis SarrabinSte fiiguem aqui tro a F U L 
dies abgran alegria}e abgran deport. 
$ è C A P I T O L C X X X 1 I I I. 
Vnix tornam msen }>en 0rióla^ en la carrera haguem VWÍÍ 
I pjca de ranata ab gents. E don Manuel Vencb a ms,e per aço 
, quels Sarrabinsde Villena nos bauienpromes bi Vem h den 
Manuei.eo es que It rendrien Villena en la conuintnca que ba 
uienabnos.E ftellno venia tambe la rendrien a nos.e faem 
1 faberaís Sarrabins de Vülena que nos Venice don Manuel 
ab nos:e ells no hi Volgueren extr. E tremaren nos la canuinema, e fagrament de 
lurlky. E d¿ Vdlena vinguem noseu a Nonpot, e de Nonpota Elxe. E quantfom 
en Elxe luinim la torra de Calahorra a don Manuel^ la vila tota. E laltre día 
fom en 0 rióla ¿e trobam mitra company a pagada te alegra fe que bauienfeytes al-
cunes caualcades en Murcia ¿que hi bauien guanyat be alcuns dells,e aqui Ven-
guem prop Nadal. Eromanguem hi per X V . dies¿arnos b¡ entram l i l i , dies 
am de Nadal, e mnanguem tro a ninou en 0rióla. 
A P I T O L C X X X V. 
En Lihre dia de Nimu, entrada dejanerjios anam .i/fetiar Murcia. 
Ealmar que nos faem ab noflra hojl a Murcia fom dels primers que 
hi fwenyper talqaj?igue/fem mitra albergada axi com fe deuiaf cu-
re. Car en batalla deu efjer lo tf{ey en reguarda, mes en albergar la 
hojljo tfZjy hi deu effer primer per afj etiar ¡os nnllors: per tal qnols calla pus mou 
re ¡en tal guija fia be affeguda. E quant msfom al lloch que Vn adahl nosguiaua 
leuans ell en Vn ̂ eal̂ e dix que aqui poriem nos pofar. E quant nos bach eltpofats 
aqui de manam bon era Murciaie dixeren noŝ ue prop erat E nos dixemjhon esi 
lo adahldix,yo laus moslrareie mojlra lans,axi quantne erem prop be de Vn tret 
de bailefla.E nos dixemal adaUhnadalil molt nos hauets donada fada albergada, 
mespuix lans hauets dçnada Japiatsque la tendremp cofiara. 
p j C A P I T O L C X X X V L 
S tant,nos qui començauem de albergar,exiren los Sarrabins. E di-
xeren los de la albergada noflra: fenyor tiren nos fortment ab fuge* 
tes,e a b pedrés / bamferits homens e beflies.EdixemluSjnofàbem 
i be la cojium deis Sarrabins que quilsfoffer V« àa de aquí want m 
fi tornara. 
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f t tomaran• E lexats Venir la albergada¿ nos darVos bem balle/lers^ fyons que 
ellsfarannosfarmjemtantdmamlosbalkñerstroaXXX. Etinguemlós 
caualls armatsf quelsparafem ahportellsj quels defenefem de les tretes que ells 
fejen.E quant veeren quel fol fen deuia entrar entraren/en los Sarrabms,e Litre 
dia no hi tornaren, ne exiren de puix contra la bofiper Vn mes. 
A P I T O L C X X X V I I. 
!B tat enuiam lajus la Exea ab Vn Sanable q 
dixes al AlguazjYjque exts a ms:e q nos Voliem 
parlar abelljperbe del̂ edaquells de laYila. B 
enttiansa dir3 q li emiaffem "Vn caualkr: e nos 
emia li Vn caualler per w Domingo Lopis qui 
era deMumedre poblador9e fabia Algarauia, 
e en Strucbjueu}quiera fcriua nojire D algara 
uia:e VecbLalguazir,e Vn caualler dels pus apo 
derats qui ereenla vila. Eel^ey doAlfonfo de 
Cajlellahau'talos fetscauallersabdos. Equat 
msfabem que ells Venien,faem encortinar no* 
Jira cafa de bons draps,e fer bom fitis. E manam quels tingueffen apparelladesga 
Umes Vmes}e moltons/ caffrits. E quant ells foffen Venguts que les lurs faeffen 
degollar je tingueffem a nos, 
^ C A P I T O L C X X X V 111. 
Osftiguemennofire JititeellsVingueren^faludarenms, 
e fermaren nostn losgenolls denant, e befaren nos la ma, 
e faemneexir tots los de cafa, fino tant folament entrells 
en Stmcb jueu damuntdit qui era trujamán. Edixem 
hw que nos bauiem enttiat per ells per aquefia rabo, que 
fabiê ells que Sarrabins bauia molts en noUra terra, e an~ 
ligament quels bauia tengut noílre llinatge en ̂ rago,e en 
Catbabmya, e nos en lo regue de Valencia,e de Mallorques, e tots tenien fa lleyay 
tambe com f i foffen en terra de Sarrabins,e aquells eren Venguts a noílra mercê,e 
fren rsqduts a nos: e aqllsqui msVolgueren retre baguem los a pendre per força, e 
a poblar bo de Cbreslians. Eperço conos no Volie mal dells, ne mort, Voliem parlar 
primeramentab Vos^erço quens ajtida/fets a guardarais Sarrabins de Murcia^ 
del reyie,car lm aguifañem trescofes ab lo (Bjy de Caftellaüa Vna que les cartes 
que bauia ab ells lu* tingues,e les comiences quifarien ab msque lesfariem teñir, 
ebauer 
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ebaueraelLLatercerarfiielsfariempenhuartotalescofa^ 
fen.e daquefles cófes q noslits deyem ûels enfariemfer carta al%eyde Cajielia, 
quels attendria tot co que farknabmsie fiaço no feje^neVolteh^itenosyeníem 
ab aytal cor que djqui mus f>arti(fem tro que la ciutat baguefle m per forcaje tota 
laterra.equenoVoliemlurmort, nelur deftroymentyans Voltem que Vmiffen per 
tojiemps ab lo %_ey de Caftella, e que baguejftn lurs Mefijuites, e lur ley, axi com 
bitHtem empres ab ells en fes canes prime res. 
C A P I T O L C X X X I X. 
Ells grabiren nos la páranla que nos tus deyem,mes dixeren 
que nonspod'ten refyodre menys de confell daquelis déla Vila, 
e al tercer dia quem nndr 'mi veftojla. E aço era lo dimecres, 
e aldiuendres quesajuflarieme aldi/Japte que Venrien a'nos, 
e que ells ms rejpondrien de co que ells hauien dit. E ms mis 
Volguem cuytar dela refyojla, e tinguem ho per be: e abtant 
haguem lus degolláis los.cabrits}e lei gdllims.E ells dixeren que no Volien menjar 
aqui 0b nos. E nos dixemquels fariem donarollèimuesyéquecogueffenl^carn^ 
que menjafjen aquí E ells pregaren ms que mi no. Volgueffem qüééllifmmguefk 
fen,car tendrien los bo a mdhs deià vila;;Méi àltrema lo qué batiigñ empresai 
nosquebimenjarien,eabaytantenuiamlosen. 
^ C A P I T O L C X L . 
a Quantvencblo di/fapte mati, enmaren nos quels enuiajjem 
guiar,eVenriewx nos fiem ho,e Vingueren: e ms tinguem Imh 
menjar apparelíat de aquelles cofes damunt àés jqueJê^h 
meteren ma a adobar de menjar la comfâ^àlúrJ&iornaren 
a nos Lalgua%ir,è elcauàlièr de quimtU Siembra lo nom:e ha-
uien tangranpoder amdos eh la Vilâ e Lalgua^ir de tot en tot, 
que totço que elhfaeffen ab nos hauria Valor. • E nos faem tots aquellsqui bi eren 
partir denantmsjtm tantjolament Naftrucb,e aquellsSarrabins.e ells re/pone' 
ren nos ¡que hauien lur acord bautab Ids Veils de lá ciutatjines que no bauien Vol" 
gut metre en lur confeUaquellqui tenia Lalcacerperlo%eydeGranada.emsti»k 
guem aque/la cofaabon fenyal,car aquellquel (Rjy de Granada hi hauia jaquiti 
haümgitatdelurcofellj qui era cap lur-e dixeren ?tos,que la paraula quern Ins 
hauiem mojirada bauien dita ais Veils/ ais fauis homes de la ViUie quemgrahien 
molt les bones paraulesque ms Im enuiauem moflràr, e dir; perpe-h conexien 
que bona fe,e Veritat trobarien en nos,e que beis attendriem ço quels prometiem. e 
que 
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queVolienfaherdenos comretendrienlur Iky denos, ft ells fiacordamn de re-
iré a nos la Yda:e que ells adujen aqui y na carta dels capitols J demanaue, e deyen 
que en aquella manera los faejfem la carta. 
^ C A P I T O L C X L I . 
1© tantmoflrare nos Vn fcñtdela memoria que ells bauien donada¡e del acor d que hauien em-
'presU jus. E les demandes foren moltes,mes 
aqueftafola major força¡carper allongament 
del líbrenos dexamde metre totes-les deman-
des quens feyen3efo aquejla la primera deman 
da que nos feym,quehi pogueffentenir lalur 
4kyenc^arj}.emju^ar losHarrahins, axi co 
lurlley eraji bauie acojlumat efegons quels ha 
uia promes lo ̂ j y de Cajlella per lo cobrar q 
faeren del Alcacer ¡e de alçar fe catraios Chre-t 
Jliansquel ̂ e j quels perdonas/ que ells nos rendrien la Vila ab les cartes qfaef 
fem entre nose ells. Eque nos que enuiaffem "Vna carta altf̂ ey de Cajlella, e no* 
Jíremijfatge que guias aqfcttcaualkr que ells emiauen, que ellque acordles car-, 
tes, e les conuine nces que nosfarietn ab e lis> 
^ C A P I T O L C X L I I . 
$ps ãxetnh&^etfèrtyím romanguestque nons donajfen 
%Âçac&:9t]^yM, enkfldettiig: car nos no Volie?n enmaral 
%ey de CaJiejUnengun miffatge tro que elimos faeffenpode-
rofos de laVüaicaren aço nogumyarien ells reptut rendre fe to 
lien a noŝ ar tentem aqui gran company a de cauallers, e debo 
mens a peu, e baurien los a talarle cada dia feyen los mal. E 
pMx aquellcor hauien de rendre fe a nos3ab aquella Volentat quen hauiem^ols ha 
tàemenmde talargntiydiem <l{eyals ,?ie q lus affollaffen̂  
nela hoHa.Jifobre, acó dix^^iqíffA'XK^0PKd.̂ icar be entenien quels deyem lur 
prqu. Umsdixmlm qelliquesnejMrffl&&Mdar?puixlurproueraje dems; 
e ells dixerenquesyrie m r ^ x ^ ^ H ^ ^ f ^ ^ y í l ^ ' ^ a msie qns rejpondrih 
e anarenfen}e al tercer dia elh tomaren ab larefpo/la . E dixerençp que nos los ha ' 
memditjmesqueVolienfaherlaYílacomlapartm^^ 
del Alcacer en fus tota la Vila que era contra la partida dela hojlhon m$feyem>,& 
plaç los moltje prefem dia que haguejfemfeombra daque lia partida', e ells dixeren 
nós que 
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nos que al tercer dia fcombrarien Lalcacer ,6quenemiarienaquell quel ^ey de 
Granada bi hauia jaquitper Alcayten Murcia: e aquelldia quantbixerem, e al 
I l l l d i a quem damn Lalcacer. E axi faerenbo que al tercer dia ne enuiajjen 
aquell qui era aqui per lo %ey de Granada# fcombraren nos lo Alcacer. 
^ C A P I T O L C X L I I I . 
Quant Vene bal quart jorn aguifam L. cauallersablurs feu* 
derSjC ab lurs caualk armatsj ãb C XXfallefters de Tort<h 
Ja:e nos Jperam los prop de lajigua de $egura,prop Lalcacer,e 
Jfteram quant Vendrien, e quant me trien noBrã^^nra^ff, t 
tendrien les tones los noflres dei pujar Jus\e Mipregauewfanr 
Sia Maria de ço que ms deftjauemjque ella fos aqui adorada# 
beneyda queu acaba/fem,e que ella queu pregas al feu char f d l E bauimgtan 
paor que wisprefejjem puix que tant tardauen los nojlres. 
^ C A P I T O L C X L I I I I . 
Quant ms baguemflat Vnagran peça ¡nos veem la mílrafe 
nyera llafusen Lalcacer j les tones bef ginytguamidesde 
homens, e de baüeBersmílres. Edéuallam en terra de no* 
Jlre cauall}egrabim a noflre fenyor Deus la mércele lagra* 
cia que ell nos bania feyta\e ficam losgenolls, epioram^ be-
fam la terra, e tornam nos en puix a nojlra albergada. E 
quatVencb al Vejfire Veem Lalguaçirdauantnos^ dix nos 
que complida bauiennojlra Volentaf.meslosCbreUiansentrauen ja enla vila,e, 
prenien fe ço que pendre nos deuien. E ms dixem que enuíariem tres homens lajwí 
que alcu no entras del alcacer a enant. Enosal mati entrariem en la Vilã, e ab los 
Veils quifoffendenantmsque bopartiriem. , 
£ # C A P I T O L C X L V . 
Quant Vencb almati?oyda la mffajnos pujam en Lalcacer, 
e ellab nos ab V. dels miliars Sarrabins de la ciutat de Mur- , 
ciaiedixerenquepartiffemla Vila,axicomempreseraen* 
tre nos,e ells. Ems dixem que axi com era de la Mefquita 
aquella prop del Alcacer,que fos dels Cbrejlians tro ala por-
ta de la hojl ban nos erem,e aquella Mefquita ques encluis 
de dins la mílra partida. E ells dixeren que no era axi empres,que les lurs cartes 
deyen 
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deyen que ells baguejfen Im Mefquites, e que les tinguejfm axi com les temen en 
temps de Sarrabins. Enos dixem los que en aquêjla manera era erjipresjtno que 
elh mu entcniemcar les Me/quites foliem que ells les imguejjenjines que farien los 
ChrejlLms fino bauienfgleya en q entraJfenlEque lafgleya fia en lo portal del Al-
cacer ¡e que bom critala lo/abba,o alla^uantyo dormiré prop de la tefta.jíçoftbe 
bo entenets no es cofa comment,* Vojaítres bauets ja X . Mefquites en la vila, e 
a xi fets Voflra oracio en aqueUeste lexats nos aquejla. E ells dixeren, ques acor-
darien. 
^ C A P I T O L C X L V I . 
Nos tornam ala albergada,e ̂ engueren anosnoflres filis pernom 
Imfanten T.e¡infamen lacme,eel Meflre 7)ucles,e el bisbe de 
Barcelona en V. de Caraltqui tenia lloch del Meflre del Temple,e 
elMejlre delSpitalper mm en Ew deUVefya^ daltresricbs bo-
mens de la bofl,axi com lo compie Dampuries Nuguetper mm qui era en Uocb de 
fon pare,e en (¡¡{anfon de Mune a da,e Slafeo Valagoj don Jo/re de ̂ ocabertijen 
<Pere Ferrando Vixer míhe fill,e en G.de %ocafidl,e en Carros: e daltres ricbs 
bomens de la bojl. E dixeren mŝ ue aquell pleyt que nos bauiem feyt ab los Sar-
ra bins,que no era bo: car aço que nos bauiempres de la Vila era tãtpocb quels Sar 
rabins los enguarien quapfmbifoffem nosenlahojl. E fegons les cartes que ba-
uiem ab ells que ajudariem bauer guanyada Murcia,e no bauiem reguanyat. B 
4.lixemlmnos,queells errauenenlurenteniment ,car nos bauiem fiat en plus de 
llocbs que ells no bauien, e conexiem mils lo vfatge deis Sarrabins q no ells fieyen, 
que quant bom podia bauèr de fon enemicb mus dire de Sarrabins Vna braçada de 
terracota via deuia bom fyerar quant hauria bom deu,o cent,e que no lus endarie 
akgria.E perçocomells no erenfiats en lo pleyt nofire, ne deis Sarrabins nofabien 
lo fegret que bi eratfefaua lus daçoque nos bauiem feyU 
^ C A P I T O L C X L V I I. 
dqui Venguerem a dijputacio,qiie fegons la carta que nos bauiem fey-
ta ais Sarrabins tota Via lospodiemgitarde la Vila: Car la carta deya, 
que nos los deuiem reteñir en Murcia. Enos deyem quel Veer et deya, 
a que los Suburbts de la Vila eren Vila per nos los podiem metre ay tambe 
enlaraxaca,eenlaorta que era dins los fuburbts, com farieen la Vilaicarabia 
Vilafe teniente delaVila eren,e que nos los podiemgitar de la Vila,e metre en la ra-
xaca q era barri dela ciutat E ells deyen q mupodie fer. E ms faem bi Venirfia-
res de Treycadors,e clergueŝ  prouam lus per Decret q axi era com nos deyem. E 
ells dixeren,q no era lur enteniment que axifos. E nos dixem,puix mu Volets en-
tendre,no bi podem ais fer unes nos darem la ViU a Vem, e áquisque pes. 
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A P I T O L C X L V I I I . 
Affat afOjVench a nos lo Algwzjl delá Vila.e dels veils pits 
de X X . Bdixeren nos quens pregauen que nos m empá-
raffem la Mefyuitajte laVolgueJ/em tolre a tllsicar ac¡uell 
era lo mellar llocb que ells bauien de feriar orado. E nos 
dixem}que axi iomells Volien lomilhr lloch perfer lurora-
cio,que nos lo foliem hauerje que de altra manera mpodia 
ferjne deuia, q be era cofa comment que nos hàguefjem V» 
llocbgran deferoracto,putxque eÜstantsnehauiehe ells dixeren^ue daltragui-
fanou farien.E vencbacoent̂ emseellŝ uelsSxemjquens peftua molt del mat 
que. elk pendrien^túx ellsm/èn VoHen¡tarónos de tot en tot hauriem lafôléyd, 
è ells que entrjjjen en la ydaje quefiatordajfen be, que a fer auema. 
^ C A P I T O L G X L I X. 
"Nos manam guarnir L.cauallers qui eren en Lalcacer}e que C X X . 
baile [lers que hi hauia de Tortofa ques apparellajfen: e ft aco no Volien 
I attorgar,qla Vdd ques barrqas.fietti weren ques feya la cofa a dm^ 
reŝ dixeren quefarien a noHra VoletâtsEâfraçànos baguem lifgleya. 
£ t f C A P I T O C U 
Quant Vencb qtíe á& Bagum hjgleya, fetíipre manam hi 
fer altar denoHra dona fanBa Maria\car en totes Us viles 
que grans fo/pn^ueDeuí nos hauia dadesaguanyar de 
Sarrabins,bauiem edificada Jgleya de míiradona fanBa 
Maria. E perço com aquejla era la major Vilaj la pus bon 
rada dela ¿ndalofia^lleuadaSibiliatVolguejn bonrrark 
mm de la mare de Vem^bifos bonnadapertojlenipí. E 
quant Vencb alfegon dia^fo aguifitlaltarfnos lo faemguarnirían mati ab la ra 
ba denoslra capella molthonrradammt^tí0k^ 
de Gurb,perno bisbe de B á H e l ^ ^ d - ^ ^ ^ é a r t h a ^ i a ^ t m ^ u a s clergues 
hi bauiaiefaem losguamirahcapesdtĵ mit̂ daltres draps ab or. Eab nosires 
crem, eab la ymàge denoftr&donà SanSla Haría moguem de la albergada bon 
ms-ftauemenUkoftyfapeHVinguemfeentram perla vila entro ala Jgleya que 
hauiem edificada de mftra dona SanSla Maria. E quant Veetn laltar^ns ac^ 
fiama ell,pres nos tan gran deuocio de la gracia je dela mifericordia que Detii-
mskauia feyta perprecbs de la fuá beneyta mare¿ Car nos nopajfauem entorfcde 
Murcia nula Vegada q noli pregoem qnòs hipogueffem metre lo ñomdéUglorití 
Ja Verge Saneia Maria. E ellapregant lofeu c bar fill Jeu nos complif nofira Vo-
lentatj 
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kntdt, que ms dbracats en laltar pioram tant fort, e tant de cor3 que peranadu-
ra de Vna gr .in milla nom poguem partir daqudl plorar , ne de hitar. E faem 
cantar.Vcni creator(piútüS.Epuixlam/jfade Saluefandaparens. Baço 
feyt entram rmen en la dlcacer, e albergam ab gran alegria. 
£*>C A P I T O L C L 1. 
Quat vencb al tercer diafaem Venir denat nos nafresflisie el b'ube 
j de Barcelona els riebs homens de Cathalunya) e Dar ago qui eren 
j ab nos:e dixem lus, que acordaffem en qual manera fariem. E di-
, xerentots alinfantenTerequebidixes,e elld'iXjquepuixDeus 
ms bauia feyta tata de merce}q bauiempres aqllllocb ab daltres moltsrfueufaef-
fern fiber al fí(ey de CaBella,e ellque emparas la ciutat, e la terra-.eque affats bi 
bauiem mílre deute complit. E dixeren^uix al infant en lacme que hi dixes/ ell 
dix,ques acordaua a aço que linfant en Tere bauia dit.B puix dixem albisbe de 
'Barcelona que bi dixes co que linfemblaua/ elldixpuix Volets queus ho digdydi-
re bi yo ço que men femblajir Vos quem tolria que no enuiaria al l^ey deCafte-
lla} mes a Alfonfo Garda qui la tenia perlo %ey la ¿Huraria} e que affats iiauiem 
complit mitre deute}puix la lliurarea aquellqui la tenia per eli.car msfeyemgran 
mépio aqu '^e aquella mefíio nos ftaluiariemie ft mes ne feyem que laperdriem.E 
en aquefl con fell del bisbe acordare ufe los. altres richs homens. 
A P I T O L C L I I. 
Sobre aço dixeren a nos ¡que bi dixejjemço quens hifèmblaua. 
E nos dixem lus en aquejla manera ¡que teniem per bolocofell 
quelbisbe de 'Barcelona bauia dityde retre la ciutat de Murcia 
a don Alfonfo Garcia , e que axi ho bauiem nos en cor: mes de 
partir ms daqui, e leiidr la terra agent de Caflella, axi com a 
ellj a donTèrò GufmanjiQU teniem per bo.Que quant ells eren 
podero/os dels Hocbsjos perdien} e que ara los lexajfem la ciutat, quant¡altar de 
mfiradona fan&a Maria biera edificat pernos, que la lexajjem a qui folajioii 
fariem perreique ftper no/ira defauentura recobrauen aquella los Sarrahinsgra 
dolóme porte tn bauer. Verque en aquefla manera non pommlexar,)'one els al-
tresicario be quejo, ne els altres bauiem queDeus nos fa,totbobauem per ella, 
quant prega alfeu c bar fill per nos. E fapiatsque perredel monno la defempara-
rem en aqueflpunt, ne en aquejla fabo- E tinch per ha co que linfant en P. diutq 
emitem mijjatge al %ey de Caftella,com lauiemretuda la YdaaJon Alfonfo Gar 
cia,e que cllenuiu a ell tal focors que la puixca reteñir,e puixporem nós ne ahar. 
E veerenquenosbo Voliem,e Voliem fôjferirlamefio,dixerenqueu faejfem a 
mjlra Vokntat. ;: . r 
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^ C A P I T O L C L I I I. 
Hagum dos adalils^ trametem los al tfijyde Caílella ab 
mitres cartes, com faes emparar la autat de Murcia¿e los 
altres caílells entre Murcia e Lorca: e els altres caftells 
eren X X V I I I caftells aquells que nos los rendem. E 
fempre demanúnent retem la ciutatde Murcia a don Al-
fon/o Garcia jt ellpres Lalcacer}e mes bi lesguaytes fues. 
* Ems qui li ftamm de prostro quel rmffatge "yfech dú{i^ey 
Âe CafieUa qmnsemia a dir,que ellht emiaria/on confell, e en breuie que molt mi 
grahia lamor que lihauiefeyta^çb quelifeyemfaber. Efibre acopoblamhi be 
J£.milia homensdar mes entre de no jira tem ,£ de altres, eque ellsque ramaguef 
fenaquiabdonAlfonfoGarcia^qmliajudaJJen. 
A P I T O L C L I I I L 
* 
Lexadalç Ytta}eftablidaenâquejlamanera queâefm banemdit¡ 
anam nosen en Oriola, e en akre dia a Macant. E aqui faem Venir 
mUresfillsi/e noílres ricbs homens denant nos: e dixem lus que ft ells 
ho tenien per be que por 'm fer bona caualçada a Alméria ans quem 
empaftiflemfê que nos darlos hiem conduyt pera X.dfos. Car en I I I L dies hipo» 
rkm anar̂ eèn los altres lllltornar.e los dos dies fimejlerera¡lar lia quels hi me 
tejfemie ft no quels metejjem enla torna. E dixeren en que leuarien lur menjar}qúè 
affats eren canegades les lurs ad̂ embles deisguarnions que portauen. B nos di-
xem, que nos conquería axi terraique quantnos conqueriem lo regne de Valencia, 
tnetiem atres /emanesqmenjar̂ n aquefta Í M W M , quels cauallers caualcaueñ 
lurs caualls,e catregaueles bejliesde pa,de Vi,ede ciuadaie ellsleuauen les lances 
en les mans, e los /cuts anauen en lesadzembles defus. fí axi com anauemde-
fcarregantcobrauemlesbeflies devnaa Vna. E ells dixeren nos, que aço nopo-
rien fer. E dixem nos,nofarets Vosp que nos fem,eaquells qui anauen ab msf 
E dixéren nos, que quant molene faefjen ,no portarien Vianda Jim a VLdies¿ 
E nos que IllLdiés hauiem opsanaríla,e que al V l dia no baguejfem que men-
jar,quefariem mal,e qportemferço quels deyem. Eells mu Volgueren fer. E per 
tant romas aquella caualcada que nos feu. 
$ ê C A P I T O L C L V. 
Sobre aço bague acord,qm lexàriem en la frontera de AUcantfle de 
Vilknaiperçoque fimefterhi fosqacorreguejfenaMütciaab Vna 
ét alimara qfaèffen a Oriola. Edexam don Jrtalde Luna^ dm Exi 
^ men Durrea ab C. cauallers en Alacantje metem los an <Bñ. yímau, 
ij em 
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e enGalceran de Tinos akLXJCxauaJierstper tal qud cam tingue ¡Jen fan te 
fegura aquejls qui biyrimteqaçorejjenftmejierbi foiénMuuia.Emanlk(tam 
demercadmque trobm en Akcan^elex^mlusqmenjar be per V. me/os. E ba-
u 'tem lus donada tant bona rachie hba^antenyMNniajqíie be Veneren los cam,' 
Hers ̂ Aragone/os X X X< milia Jold^ fa^dtquellii que nos los bau 'tem lexada, e 
^ C A P I T O L C L V h 
Sobre aço tomam msen en regneâe Valencia're finam VersMunt-
pejlkne a Gerona trobamgran contrafl entrei coinpte Vampurtes, e 
^ en Tonç GJe Torrellafobre demanda qtielcompte lifeya deTorie* 
£ lla^eTofiatdeCajlells^de^ocamaurayedeimaltrecajlell:emone 
da que deuia bfuer ep Torrelk. § o%l^00st4 demapdàtf^ejfiofla anam 
nosena Mütpefllerty allongam lopleyt tro miVmgueff'm}e lexam hi y>n feriua qui 
préféstejiimonisjie recullis íofeyt.Bquantms Vmguejfem que bidonajfemfenten* 
cia. 
A P I T O L C L V I I . 
# 
Quantmsfim vengutdeMuntpèfiler/ fomenf erp'mydjemiam 
don Ferri* de Liçana Vna carta3 en la qualms emiaua de/afiar. E 
entraaquelldia mateix Vn mi/fatgedelsTartresfdixemqdeaçó 
l mns tente m m per pus a ontatsicuren aqMllúa nçs h^iaVengtt? 
4a vna caita M put aU%ey dei mon de gran amor. E donjfòrris de Liçana fe 
f u^auã be q nòs no erem yeats de anar a flag ear foliem pendreguia^e ojlarda: 
mes pus elltant ho Vôlyre à Jlar e pendre Colom fipugues. 
^ C A P I T O L C L V I I I . • 
Sobre aço Vingue rem a Lleyda* e parlam ab los Vaers^ab 
losprobomens de la Vilaie dixem Im quem ajudaffen contm 
don Ferns. E ells dixeren queu farien de bongratjnes qtfe 
^aka ¡dixeren ells^ue/èmpre perdonareis ,e axi en ardexer\ 
fe ells de fer mal contra Vos? Enos dixem lm,Vos Veurets que 
engmfanosen captindrem ms}quebefera.Epuixexim nos 
de la Vilaj anam nos en a ls4unfo,e Vengueren nos los de Tamarit. E dixeren nos 
que finos boVoliem queells combatrienCaftello,aqui dienTicamix.ems dixem 
quenspleyaie combateren lo,epreferen h,e faem lo derrocar. 
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g í Ç A P I T O L C L 1 X. 
Vmx anam nos m a Liçanaje leu am hi dos fomuoh:e tro-
bamhique bibauia Vna brigola de jus parada, e tenia la 
Ferrari Sanxes de Caílre3per rabo de les jures tpte bauien 
feytes los ricbs bornes Varago,que los Vns liurauen caftells 
ais ab es. E pregam que Volgueffem quen gitas bomens 
que hi bauia¡tus fiat don Ferm de Lkana la Volia Jiablir 
de Jos homens. E nos attorgam bobear foliem mes que bi 
fojfènlos de don Ferrisjptts perfeueraua defer nos malte ar Ferran Sanxes /en era 
yenguta nos fi aquells bornes qui Vojien entrar en Liçana eren en Akolefa. E mef-
hi donFerris Vn feu nebotper cap, e alcms caüallers, e altres homens de pytratge 
yui bi entraren ab'ell: e mesbiaquells qui mes'de malms bauien feyt ábell en-
femps, e fens ell: e quins bauia robadamíira terra, e pajjdren per mslra ten-
da. E bauia hi alcuns que nosconexiem,car bauien ejlatab bomens de noílra 
companya. Edemanam los ̂ ojaltres comentrats aqui,ne per qui? e ellsdixeren, 
que per don Ferris de Licana3qui era lur fenyor: epus ell los hi mana entrar} Vo-
•iíen fera fa yolentat. - JE ms IUÓ dixem^ nos y.os farem Vna prenoflica, en tal 
punt entrareis {la que james nòfareU mal a mi, ne a altres. E ells dixeren, que 
Jériaçoque tyiMyãna- Enosdixemlttsjaço yolDèusquems Vos diem, car lo 
Iroftrepecat Vos encobrara que nofants malxa mi,ne a aUreSi 
i ^ C i A - P i T p L r : G - L X . 
Btant entraren lia jus,e nos fiem Venir dosjo 
neuols,e faem los començar de parar. E ells 
Volgueren hauer treues ab nos}e anos plach 
nos mentrenosfeyem appardlarginys.e quant 
nos haguem comencat la bu, comentaren ells 
de parar la brigola, e no Võlgueren complir la 
Men cmpér iUb^em bi pogueren complir: 
èja corda dt' la, lur brigola enuolués entorn de 
laperxa. Ems bauiemfeytes maltesfones,e 
vmmim̂m___ eis homens deja bofl: e bauien nos lo fonewl 
apjíanllatdemadfévhmtque paguesanar mesmntquatms ferioVolgut0$ 
aénant E fempreque bach tirat, e la corda fo en Volta faem cridar a tots armes i 
e que anaffen tots combatre, B ab les Èflleftes,e abJes fones [aeren ho en tat^ui/a 
quena pogueren pararla fm,ne defuolre la fona,tie abaxarla perxade la bri-
&oU' Q L t j Capitol 
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^ C A P I T O L C L X I. 
Entant/aem lofonemltmt a enatque pocb aconfeguir abla brigola }e 
tira la primera pedra lo Meftn delfoneml3 e erra la brigola, e nos ana 
pendrelofonenol̂ etiram,edonam talcolpenaqllabrigolaqlacaxali 
obnmie daquellcolp a enant nos enpogueren ajudar. E emaquell Vefprê ansqfos 
myt}aqllqui fonejaua bach Im tremada Vna perxa de la imaganta de la brigola. 
£ $ C A P I T O L C L X I I. 
Sempre altre dia nos param altre "fone mi decoftat, e tirarem hi be V. 
o VI . dies:[i quel1 cajlellaffollarempiguifa qnos hauiem be aguifat 
]dh q mlpogueffen defendre: car los terrais bauie trencats, efey en major 
4 mal les pedrés queferien dins}q aquelles qferie al mur. Si q Vna myt 
msjabiem al Hit, e era la Vetla de la copananya del infant en f . E Vencb a nos en 
'Bn.de ViUefye dix nos;Jidormiem.E nos àixeiqno.Senjoríòs de êrís banparlatab 
nos,? dien nos q fi vos los Voléis pendre d mer cê,q reñdrdrí U cãflèlh B ti&dioçetfy 
ques tolguefjen de aqlles parantes $per dues cofes mis Voliem bauer merce-.la Vn ,̂ 
car nos bauien feytmal^tantgrantoHfeatantgransfobres.Ealtra^queaqHells 
qui eren dels majors malfaytors quedon Ferris hauia en fon poder, Mesfivolien 
Venir a ms,en tal manera que fos noílra Volentat jils Voliem bauer merce^ no?que 
axilospendriem/ no en altra manera. 
A P I T O L C L X I I I . 
Quant Vencb en laltre diaftauem en Vn pugetquii fey a prop del Vail 
ms}e linfant^ càuâllersgranpartida: eexirenfe délçafléllVncâtia-
ller^ Vnfcudenneñys deguiatge] e Venguereria nos per lo Vail. Elk 
gent que era en la b'&jiajíipaji, ê dixeren: fenyor:faludam molt Lai-
cayt3e aquells quifonde dinsie dim Vos qüe Vendrán ala Vojlra mme^queusren-
dran lo cafleliE quant ms oymaquejia parãula, nons Volguem abmingu acordar: 
perco que ms bauiem en cor de fer dells. E ños refyonem lus fempre demantment, 
que aquella co fa no fariem nosimes ft ells Volieti Venir a ?2os,a fer dells aqüelles co-
fes quenosqueriem:e jtls Voliemaximateix jufliciarquels pendr'temj finoques 
defeneffenrfue nos lus bauriem. Eells dixeren^ue tornauen lla,e anaren bi. jS 
quant bague m flat Vna peca¿ells Vinguereit, e dixe/en que axis metien ells en.tuh 
fire poder per fer a m/fra Voleñtat.E dixerèn nos quemaría f f em anar bornes qué 
emparaffen locafiell^^uelreñdñén.EnoHlegtm m iejlimom cauallers, 0 altre 
poble que'hi bauia ,que nòitósprènièniperfer ne a noftrd Volentatie enahvamãr 
ñera no. Efobre aço reteren riòslo cajleU,?penjam per lo mur delcafiellaquells 
qui fey en a penjarj dels altres de paratge faem aquella jufiiciaques deu fer do-
mem que ay tal cofa fan alitr fenyor. .. . 
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A P I T O L C L X 1 I I I. 
•Jtofeytanam nosena Taracortákonfeyen monda Aau-
nde mílraj áel àe: Caflellaen 11II Ihcbs, o en V. 
E ¿¡uantfom en Tamona fõ la famatant gra dela fnone 
da que fí feya}t faem inquijicio en la vila a dues pariste 
fãem losVenir a noflra cafa en poder áetnjutge noílre qui 
bauia ndm Micer Ombret, qui anaua ab nosj de Vn altre 
qmprefereninquificio.Equantlaumnprefaquelansmo-
jlrajfenteenaço-pmyiirenbe quatre dies que no podientrobar nula re de aquelles 
monedes. E Hos qui Wniemde caça exia nos Micer Ombreie dix nos:finjor que 
"points que façam que nula re no podem trobarde la moneda qui la fajiehonfefa 
deVeritat? -
^ C A P I T O L C L X V . 
Nos dixem com poria aço ejjer que tant gran fama fia de fer 
monedaae quepo trobem neguna Meñtatpgra marauellá es que 
desmates ( i fabien parlar porten dir: car entre les mates ̂ els 
torrents ¿a fan, com m mbmmfahQiitdapmxe ferlE nos enU 
Wüa entrats.eftanten ñojlra cafa penfam com fe\robaúa aço 
Vench nos Vn borne}e dix nosque-Volia parlar ab nos enfègref.e 
nos faem exirde la cambra tots aquelhquibi eren jergas aqueüfoi ahms^eidijt^ 
nos que vn honi nos faludaua quejios conèmem be,e finos lo Voliem affegurar que 
nos metria en carrera del feyt de la moneda3 com ne trobariem la Ventat3e que nos 
no lifaejfem mal en fa perfonajne enfos bens. E nos dixem quens de/cobris qui era 
aquellj e fitrobaum Veritat del fey^axi com elldeya quelaffegurariem\e aquell 
Volcb bauer conmença ab nós}que nos nolifaeffem malj que ellquel faria Venir 
denant nos. E nos còneguem ii bo de noflra ma ala fua^ara pus couengut Vos bo ha 
uem, digats nos lo bom qui esfe elldix nos que era Marques¡e nos ml coe xiemfori 
beleños demanam qual Marque sh elldix?Vn clergue qui esfrarede Domingo Lo 
pisdaquell qui feu matar f.Tere^quantexia de Tndela. , 
^ G A P l t O E C L X V I. 
Sobre aço enuiamper Micer Ombreie ell Vench demantinent* 
Unos dixe,Micer Ombretcreem que trobatbauem co qnos?'e 
Vos dnaue querent.E elldix nos,de qte nos dixem ¡delfeyt dela 
tnòneda.e ell dix^olt ne fo alegre epagarear fort me tenia fer 
confm com noupodia trobar.E nos dixem li que mes Valiaper-
donar a Vn folleque la Veritat fabeffem^uenolexarío feyt 
menys de re capte. E demanam aquell qui aquelles paradles Hos bama dites. E 
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nos dixem li^micbenqual llocb es Marques^oñem lo yeerades ?e elldixquc 
noyquemera en la Ydaimes yol Vosbattre,dixell̂ nam querngitets: ems dixem 
feyts ho doncbs que molt VOJ bograhirem^yos Valrets ne mes: car nos bauets mes 
en carrera en aqueftfeyt.E dixem li anats, e cuytats Voi,e anajjen. 
£ # C A P I T G L C L X V I L 
Quant Vencb que nos ms Voliemgitar ell Vencbj e entram 
nosen en la cambra ab aquell}e ab Marques qui fo Vengut 
abell.E dixloMarquesjbomiliamnos fenyor̂ e wsjalu* 
dam ¡0,6 tinguem apparellat Vn tejí de Euangeli en queju« 
rasje baguem 'BonanatVnjcriua nojlre per feriure los dits 
que elldiria}e faem lo jurar que digues Verita^e que no fen 
lexas per amor, ne per temor, ne per hauer qbom li donas 
ne üprometes^e perpaçr de nulbom}e fipush jabia de ço que nos li demanariem 
queu dixes. E tlkfaifwdan&tjfMftnjorje y o dir Vos be la Veritat daquefiftyt i o 
es ejlatjne coinno. Enos dixemlique liperdonariem, e elldix ms la Veritat, e en-
cara que li Valria ab ms / ell be fans la ma per la merce que ms lifeyem.Edix nos 
que puix nos per dona t li bauiem quem diria la Veritaf.car ell era la bu dels fabe» 
dorste confentidors,e en tot era elljlat. E dixem h ms?ben fiau Vengut que be co-
viençats^ comenca a dir e$la moneda del^ey de Caftellaprimer'/puix en la no* 
Jira. E dix ms que fey a moneda de faljes morabaims) ne en qual llocb} ne qum 
cofenúajne quals eren los cauallers. E dix nos encara meŝ que emiajfem per aqlls 
qui ell diria j e fiells negauen lofeyt quel tragueffem part Vna cortina en q ellfligues 
eque el lus faria diria Ventage nous bogofaratí negar puixyo bifia deant dells. E 
¿Ha^tefa dix nos bo faemjarm bibauia tat bona manera* 
^ C A P I T O L C L X V I I I. 
Sempre enu'tam en lo matt per bu daquellŝ  Vencb molt'm* 
ftruitquel bagueren los altres, e molt enfortidament̂  nega. 
lo feyt. E nos dixm li,Vos com bopodets negarfmfos Vos en 
aytalllocb jt aytals qui fore ab Voste ms prouar Vos bo bem? 
e dix ell:fenyor ¡Í Vos mo podets prouar y o no pore aisferie 
abaytantfam "venir Marques.Equantfo denantéll Mar-
ques li dixiamigo nofuyjlès vos en aytal lugar con mi en que 
fablauamos dejla cofa,com lo fartamos,ne como no? Emfabets Vos que en • mflre 
confello fueron don atâ e don atal,e don atal?Equant elloy aqueflesparaulesper-
de la colorónos quatbo "veemdixemli,malfas Vna a Detttjaltra a miquifom ton, 
fenyor 
Reycnfacme, FoLCxvij; 
fmyor natural\cm negues la Veritat:e efta cofaprouada te ferase fim negues la Ve 
ritat, e tapucbprouar enturas en pena de ju¡licia,efim dmlaVeritat poraslrobar 
mercê ab miicar ab Veritattroba bom merce abDemj ab losfenyors terrenais* 
% è C A P I T O L C L X I X. 
i Ab aytantellcomença de diry e auench/edaqllfeytab Mar-
ques, e aquelldefcobrinaltresquelnforenab ell en aquell 
I feyt.Eaxiforen de imenaltrtte haguem tants de teftimonis 
que fabemla cofa comfonjne comnotne en quallloch erafia 
da feyta la moneda jie quiJafeHjtt&quaís . B encara fipty* 
I uat quelfacrijlagema de fere Tere% que feya wmbàim${ 
falfes de coure) e cobr'm lus ab fulla dam de fus, e trobam que tornauenen poder 
de ̂ amon Ramires en Sánela Eulalia. E que fenfeya en Tomllas,e en la tila 
deTaracona,eeníiltrcsllogm moles. Si que fobre aço baguem de fer jujliáa de 
do Tere Ramires,e defon fill,e de dona Elfa de Torrellasie aquefts faem los ane-
gar,efaem dels altres jufticies,fegons que ft tanyien,e haguem lus bem,axi com 
domem qui gofauen affejar de fer. moneda en ntÉxaí^Ho^nedel (^jy de Caftella* 
Eperço com loficriftaera clergue liuramlo al 'Bisbeie tench la pres,e morí en aq-
llaprefo. E quant aço haguemfeyt,ço es cafltgament de tantgran malefic que ha* 
menpres lesgentsde la terra,partim nos daqM,e anam p̂sen en faragpfjâ  -. > r 
¡ & C A P I T O L G L X X. 
Quant haguem ¡laten çaragoça anam nosen en regpe deValenciai 
car llonch temps hauia que no hi erem fiats,e tengue Nadal en Alca 
nî ,eninou en Torto/a.Equãt fomenValencia Vench nos mi/fatge 
que la infanta dona Maria era morta}que era noílra filia,e fo nofira 
"üolenlátque hi anajfem^ fofoterrada enVallbona abfamare ye la gentdeçara-
goça a pejar dels ríchs homens, e deis cauallers fo t emm la en fent Saluador de 
çaragoça. E quant nos fabem que la bmien foterraddromanguem enloregnede 
Valencia. 
A P I T O L C L X X h 
Tuixüingmren a nos lo 'Bisbe de çaragoça,e don Sanxo Martines D» 
blites, e don Sanxo lBaldoui, que eren Jos mamejfors, e dixeren^iè 
ells nos Volien mofirar lo feu teftamentie nos oym lo,e trobam en áquell 
que lexaua milmarchs entredeutes, etorts^eadon^elles^eafacompanjaque 
Voltafer be. E dixeren nos que no hamen ais finóles joy es, perqué ho Volien fer 
¿1 V fabet 
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Jabera nos: carmes amanen que nos les baguefJemyquenoahre:car nojlresenn 
[iades.Enosdlxemlusqucupagariem:eaflignam Daroca}e'Barba/lreJe(^0' 
da ̂ (¡ue de les rendes daquejís llochsques pagaffen daqueUs mil marebs, e axi 
cobram nos les joyes. 
A P I T O L C L X X I L 
Vaflat aco en %amon de Dona, e alcuns richs homens de Ca-
tbaknya cometeren nos guerraJobrel feytdelcompte Durgell, 
qui era morrear Volien bauerlocomptatVurgell per força, e 
los marmejjbndel comptebauien nosmoltes Vegades requejl 
e demanatqueprejiajjem [óbreles rendes del comptat per pa-
gar los deutesj los torts del compte. E nos a requejla dellspre-
Jlamfobrelcomptatper p<3garço que ellbama manat. E fobre aço en tf^de Cardo-
na peraqllaraboguerrejaab nos.Emsqui bierem,e tinguemhiiafeftade Om-
nium Sanélorum, Imfant don Sanxomjlfe fiU,aqM Laj)oftolt bania attoigat 
que fos Jrcbebisl&dè Toledòjwsenuia/os mi/fatges,e fes cañespregantms molt 
charamentqm fojjem en lo dia de Nadal en 1 oledo que ell deuia miff a celebrar* 
E deya en fes canes qbe "Menria a nos com a fon pare/ a fonfenyor,mes qlin per-
donaffem com tantoft no Venia a msjque apparellam de acultir nos: mes que Ven-
riaanos en Calathaiu,e^4e entraría ab nos en Ca/lellâ e pregauensque JiigueĴ  
fern ab ell en íBriubegaje en Alcala/ altres llocbs feus qui hauia en aquellcami. E 
nos entenem lo deute que hauia ab ms-.car era noílre fillye que ell era talper fes bo 
nes coflims que hauia; e attorgam li ho:e perço com lo dia de Nadal era tantprop 
lexam en Cernerá noílre fill linfant e n T.e que tingues aüifrontera. 
& > C A P I T O L C L X X I I I . 
I;j Taffada la fe fade Omnium Sm&omm^namnosenen ¿irago efom -t a X V 1 . dies ans de Nadal a Calatbaiu/ lo (¡{ey de Caflella fabe que nos a-
nauemdeVersToledoexinsal 7none/iÍrjDorta,enos par ti de nos troque fom en 
Toledo/JliguemenToledoV 11 l.dies. 
A P I T O L C L X X I I I h 
Q¡mnt Vench al j^.diaqm bibaguem fiat Vemh nos miffatge aqui 
q" jacme Alarich qui era noílre/ nos lo bauiem emiat alO^ej deis 
Tartres^ué era yengut de lia/ qttens portaua bon miffatge. E ab 
ellvenien dosTartresmolthonrrats homens: mes la bu era pus bon 
rat/ hauia majorpoder/ dixemboal^ey de Cafiella, eel ^ j y tench la cofa per, 
gran 
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gran/ per fquiuasfort nurauellofa. Edix ms^ue aquella gent era moltfaifat 
perdue bauia temor q quat nosfojfem lla^q ells nons compilam aquelles co/es ques 
emiauen a dinperço com lo feyt era mohgran ¿ero que conexia be que Jinoflrefe-
nyor nos hi Voliaguiar^uehanch tant bonfeytjietàntbonrratmfeunengm%ey 
que tota la terra SanBa de vltra mar,e lo Jepulcbrefen pona guanyarjt all nons bo 
podia con/èllar per nula re del mon. 
£ t f C A P I T O L C L X X V . 
Nos dixem li,que be ligrabiemço que ell nosdeya^befem-
blauaen les paraulesquens amaua. Erejponemli¿ixi,que 
veraco/a era e certa^ueelfeyt eragratenegún %eyquifos 
deça mar,no hacbparíale amor ab aqlls Tartres: la Vna, 
que depocb temps a ença era comencatlo lur poder¿altra q 
hanch ells no enuiare mijfatge a nengitn %ey de Cbrejlians, 
que haguejjen lur amor, de nos en fora.Epus a nos bauien 
entiiat miffatgeyaffenyaladament entre los altreSffembla obra de J)em}que ell Vo-
lia aço acomanar a ms,q nosba faeffem.E pus ell bo Volia^ue nos no lifitgriem 
per reguartjne per temor de noílre cors,ne per molt quem bagues de coftar̂ ue nos 
aque/la cofa no prouaffem a tot noftrepoder,fi que Vem ne fos feruit de nos j e / . 
¡a bmayolentatqueh hauiem.ferquepregauem lo ̂ J^}que li plagues: car la «a-
Jlrabonrrafuaferia.E fiDefanos dauamolta guanyar}ell quibauia molts fills 
fiança podia bauer¡que hauria part aiguany que no$ fartem. E fembla nos que 
Deus lo quer.epus T>eus lo quer,nons en potmalpendre. E dix elljioftre fenyor 
bo Vulla^e be Vos en prenga. 
^ C A P I T O L C L X X V I . 
T anides les páranles entre nos e ell, altre dia ex'm de Tote-
do,e anam nosen en Vna aldea que ha mm Biliefques. E el 
(¡{ey de Cajlella Vecb/ènènaltraaldea,e tots los altres richs 
boméns, e elMeftre Vueles, e elMeslre del Spital qui era 
hieftre en tota Spanya parlauen de aquejl noílre feyt, eles 
de mes páranles entre ells de coque bauien qyt,e era de mflrf 
anad&E acoflasamsloMejlredelSpital,quibauiamm frareGonçalboTereco 
e era de Tortugâ e dix nos que Voliaparlar ab nos.Eanam fora cami,e tiramms 
ab ella Ima part E dix nos,que forthauiem bon cor,e bona Volentat: car foliem 
feruira Peus.E dix nos,que ell bauia gran Volentatquens feruisabffl foque ell 
poguesbauer del Spital en los V.regnes Veftañya. Enos que bo dixejfem al %ey 
de 
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CaflelLirfVolges q anas ab ms:e quel T(jy \i lexas traure âe fa terra ço quelSpital 
buuu,ço quen hauria mefler.E nos dixem que ligrakiem laprofirença que ell nos 
feya/ majmnetquantnos loaua lofeytque nos Voltem fera Jemici de deus.Edixe 
¡i que pari une a bio %ey de Caflella^ que fempre lo crida riem,e ell q fos auijla de 
nvs quA potuejjem bam quantk fartem demanar. 
^ C A P I T O L G L X X V I I . 
Sobrearo emia al ̂ ey qui anaua caçant denant nos qs Jperay.e ellfee-
ras* E quatfom ab ell tiram lo a Vna part/ dixeli/Rjy lo comanador 
nos ha profert la ajuda ques faria en aque/ia anada abqVos li digatŝ c 
num ts queusplaura la ajuda q ellms fara.Efempre lo ̂ ey fi^p lo llamarUno 
k comanador ye dix li denatms.Comanador muyto nos pla^e la ajuda, eelferuici 
q VOÍ fazedes alffjy Varagonjato como fia nos lofa%iades:y mes e/lo Vos prega 
mos,e os madamas q Vos lofagades.e nos dixeal Comanadorfomanadorfemblat 
ms es que roman al (l{ey3e ell dix ifenyorbien loVeyorfuel ^ey me lo manda. H 
fobre aço partmde aquell confell,egrahim molt ál^ey,per$ocár Veyemque ell 
tws Volk ajudar enfoque pegues. 
^ ^ C A P Í T O L C L X X V I I I . 
Quantyencbalaltre diàmatilo ^eydeCaílellaexiãe ynaaldea.e 
nos daltra, e yenienosen adan nos.enos Veem lo peno feu qui exia alie 
hon nos deuiepaffar}e el ̂ ey era bi¿ falada nos,e dix q Volia parlar 
ab msjê dertâna hi don Manuel^ do Gil Garceste don loan Garcia: 
e dix nos, %ey efla Voílra y da que Vos querede s fer Deta lo [abe,que nos pefa dtt 
napart,e nosplaçe daltra,pefa nos perqué a tantgran Ventura queredes meterVo? 
Jiro corpo/contratantterriblegente,e tantluny.epla^e msfivostantgrandi bien 
podedes Joauer para Chrejlianscomo Vos cuydades. E afítplacía a 2)ioi que jê 
ya,epus non vos lo podemos deflorbartantolobauedesencoraçon non quiero que 
Vos VayadesfneriQs de mi ajuda: car anjiloji^iíiesVos a mi quatmeílerhauia qué 
ajudades,e ajudarVos be de C.milia morabatinsdoro/ de C.cauallos.Emsdtxem 
ü que nopeiidriem ajuda de hom del mon, jtno de lafgíeya: mes tant hauiem ab ell 
que no Voliem dirdenoa/afuaajuda^grahimliho molt. 
^ C A P I T O L C L X X I X . 
L altre dia paffam per Veles quens couida lo Meflre ,eel dia que par-
tim daquiproferins lo Meslre que y ria ab nos ab C.cauallers. E nos di* 
^xem li quels li grahiem molt. E altre dia don Gil Ganes que y ria ab 
nos ab quant ell porta bauer: ne tahu,nelaltre noñsboatenyeren. EquantVench 
quensdeguepartiir del %ey de Cajlella ,dix nosaiadatpendréis L X . miliah* 
fants que ha enuiados ei^jy de Granada,6 damos Vos eflo por entrada , e lo ais 
Verna luego. Enosprefem aqlls/ lexa per Lús fiare Tere Teyroneti e f&re Gila* 
bsrt/ donáis nos. e anam nosen a Moyaaqll dia/ daqui anm nós ne a Valencia* 
Capítol 
FoLCxix* 
^ L O G L Q R I Q S R E Y 
E N I A C M E Q V A N T H A G V E O Y T 
losmiíTatgersdel gran Ca^cdc Paliagolo Emperador dels 
Grechs dellibcra pafifar oltra mar, c conquerir 
loSan¿l Sepulchre. 
l . ^ l : ' : m ' ' A P I T. O L I. .' ]['•''• 
.Nos qui mm en Jfalencia Veñcb n o s í m r ^ ^ ^ i ^ M M t 
Tat tret £ ah altre miffatge dt Greek que hi kaüiap dije-
ren rios de part del gran Ca, qui era IfyydetíTartres, q ell 
bania cor/ Voletat de ajudamos. EqVmgtiejJemaAlajáS, 
o en altre lloch, e que ellexiria a ?ÍOÍ , e per/a tèrra troba.-
riem totço que meflerkauriem, e axiportem abell enfemps 
conquerir lo Sepulchre. E deja que ell bajlaria nos de con-
duyt, E dix nos laltre qui era miffatge de 'Paliagolo Emperadwdels Greeks > q ell 
mumiariaconduytpermar. .> ' * : ' • t " 
A P I T O L -•-"'rr"v-"" 
Sobre aço cuytam nos de apparellar, e de enâreçar noílre Viaf» 
gefíque a V i l . me/os forem en 'Barcelona per paffarla mar. 
E[obre aço emians miffatge la Regina de Cajlella quês Wef-
fêm ab ella ¿Vencb a Horta ab fos filh:e foren hi noflres fills 
linfant enferCyC linfantenlaane^ Larchebisbe de Toledú 
fioílre fill. E pregaren nos be per dos dies pior ant, e clamant not 
pierce j que nos que roma/èjfem: e hancb no pogueren acabar ab nos que roman-
gueffem. E tornam nos ena Samlonaperfermjlmpaffatge;^ quantfom en 'Bar 
cèlona foren ab nos entrexauallers^ homens a cauallbeDCÇC.opus* 
C A P I T O L I I I . 
Anansque nos.paffaffem anam a MallorqueSiftbi bauia nau alcmaj¡ 
e que demamjf/em ais homens de la Vila quem ajudajjen alnp^^f--
fatge.Epajfam delia ab Vnagaleaj ab \>nafagetia. Equant fim de , 
¡la demanam Im q̂uens ajudaffen. E ells dixeren^uefariençp que nos 
iolriem>equehidixeffeM. Enos qui Memqueellsbi bauienbona Võlentatyde 
Í,JC X.miliafous que noslm foliem demanai*) mis endwmam fino L.milia.E 
-f.r.v. * ells 
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donaren los )?olent?rs}e degraL E deço que ells nos donaren llogam ílLnaufje 
bagum del Almoxerif de Memrques entre bom e Vaques mil. E tomam nosett. 
E elprimerdia Vagojl msfom tornáis eniBarcelona. 
^ G A P I T O L I I I I. 
Quant vench al tener dia, o al quart, ans defanSla Maria de 
Setembre} nosfaem Velajftiguem tota aquella myt en %pda: 
e erempui de X L . milks fora.Equat Vencb almati Vencb en 
<1{. fríarquet, e dix: fenyor femblar me bi ha que VOÍ que de-
guejjets tornar lia en la terra^perço que tota la company a fe 
cullis^quens Veeffen jfim mar Vos han enlamar¿nmspo* 
rantrobar.Eveemquedeyarabo,?faemçoquebauiadit. Equantnosfomtor-' 
mts m hi troba m fino Vnagalea j a r tot laltre fiol fen era anat "Pers ia mar de O-
ges. E ab aquella galea tornam msen en la marte els altres lenys acoftarenfeaMe 
jorques.EquanlvçnckalmatiWemlesVeles he 'K^CV.millesenlamdrâeAfè-
norqueŝ  podieii ejfer XVILveles. E anam aquel!dia,e tota aquella my^e al 
altre dia a hora de ye fares leuas vn Vent a lleuant,e/eu Vn arch blatt,e Vermeil da-
queflquidien defenB lóame lleuas Vna manegâ  ana ferir en la mane de blanca 
que era torna negra. Epuix Vencb ellleuantje comença quant lo fol era en lapofla, 
efeu ne molt tota la myfrffi quefempre quel temps fe moch baguem a calar. E no 
Veyem ale un lenyfne alcuna nau. E acófo lo dijfapte ala myt Vejara defancla Ma 
ria de Setembre. 
, p * C A P I T O L V. 
si Quant Vench lo diumenge lo Vent mudas en Uxahcbye dura tot aquett 
dia tro a mija myt, Equant Vench ala mija myt mudas en Lebeix/t 
etilo dillmífeupu*fort tempf^ m hauia en lo diflaptepe eldiumen-
ge:que tots los quàtre Vents fe ajufiar^e tots los quatre combatien: f t 
que nos dura lo dimarts todo dia/tota la myt entro aldimecreŝ q hanch aqfl mal 
temps no cejfa.Si que deyen los mariners,quibibauienflat X X . o X X V . Ve-
gtdesen obra mar qhancb noVeerenaqueflmaltemps¿aytantcom hi hauienflat. 
p * C A P I T O L V I. 
QuatVencb aquelfdî yeemla nau delTemplefobre nos,e en' 
uians miffatge que lo tmobauien trecatje quens pregauen quels 
endonaffem hu.E nos entúdmlo luí.Edix en ̂ amoMarquet, 
quenofaeffem'.carlanojlranaunodeuiaanar menysdeVnti-
mofoberek E fobre aço partís de nos , e perdem la a la myt 
de Veer.e quat Verích alveJpre Veem la nau del fagrifla de Lley 
da qui puix fofiisbe Dqfia, e paffansper popa; e la nau del Comanador Mea* 
riqqui 
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mçquiera dels fiam de Calitraua. EnoscUmamen<l{amon Marqúese G alce 
ran de Vinos quieren en la nau abnoŝ alcuns cauallersqmbama abms,e dixem 
lusqueoyffmla paraula^uenosíus Voliemdir}edixemaxi:%amon Marqueti 
Iembla que mftre [eny orno ̂ oLpenos pajfemenoha mancar j a altraVegtda 
nos\>eeremapparellatsper pafar l laf tqueXnLdies}eXVIl l nuyts dura 
lo mal temps J banch nom poguemrecíilhr^ era ja lafe/la defencl Miquel pafi 
Jada be F 111 dies. 
A P I T O I ' , V I I. 
("int )>ecb lo bisbe de 'Barcelona,e el Afeflrè 
delTemple^ elMeflre delSpitalquieren de 
noflra terra}e tots los probomens de 'Barcelona 
e tots los fenyon de les imtsfi los mariners¡e da 
maren nos merceper t)eus}e fanSla Maria 4 
nos no yolgmjjem anar aquell Viatge: car elis 
baMenpaor de lesgreins fo/ques q eren en A-
eré á 'hiirada diuem que no errajfem la terra,. 
Car fila erraffem bauiem temor q la poguep-
fem aúemr j 'e metaos en duentura de mgp 
ftòuè^Bògóffam confellar que 'VosaqueJDiiaige 
faeffets. E per les pregaríes que ells nos /aeren: e quant coneguem que ells deyen 
"peritat bagutm a romanâre}e bauiem tardat elpajjatge que no dentem tantroma-
nir be per dos mejos. B car aquella Vega da no bi poguem paffár^ que ara per teps 
nos faça romanir mílre fenyorjbe par que a dl no plau lo viatge. mjhe:car la mala 
mar be fojferriem nos fols q bagueffem temps aenantennojlre viatge:mes pmdl 
honsdonaualoVentbonnosdeuiemanarfluemfemblauaque aellmltpleya, " E 
dixem Im que aqudla nuyt Veejjemfins millorauanosíre Xmit̂ efit bofena qanaf-
jem'.ejtno,q no podiam forçar mflre fenyor.EquantVençbaquéJla nuyt'ablo Vent 
que bauiem de 'l^dtetgqüéns regiém E quant 
hfolfoexitdonmslolleuanteníàcdra^^ 
\ A P I T O L V I I I. 
Quant Veemqueaxi era que Deus nans voliamílre temps mlkrat 
faem fobre aço[eny al ala nau del fagrifla de Lkyda quifopuiicbif-
b be Dofca.e ala de Calatraua,e ala den Tere de Queralt queseníorna 
^ uem j efaeren la Volta ab nos, e trenca la cima delarbnla mm del 
Jrtiaca}abla*entena de la nau. È ft per auentura alcu demdhaua per qual 
rabõ 
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rabo nopaffaua la nojlra mujie aquelles qui ab nos Jen tornaren¿xi com les al-
ms bipajjann^qfta es la rahoicar ells bauielo Vem de Lebeigtant complitqttes 
podien a orçar per lur Viatge affer.E nos nopodiem fobrepujar al Ven^perço com 
áem puixbaix que ells no eren. 
A P I T O L I X . 
(Btant pregam a noftra dona fanSia Maria de Valencia 
que pregas lo feu char fill mentreque erem enaquell tur-
ment be per I I I . dies }e per 111. myts quant nos podiem 
fcondre en aquell llocb bon nos jabiem, al qual llocb dien 
en les naus Tareysrfue ft ell tenia per bo lo nojlre paffatge, 
que ell Ions lexas complir. Carnons biguardañem nos molt 
quens en pagues Venir dany. E ft ell tenia que no era profi-
table anos jne a Cbreílianifme quens tornas denantlo feu altar, qui ba mm altar 
de noílra dona fanSla Maria de Falencia. E a ell placb que ms k Vengueffem fi 
que Venguem Vna Vegada al port Vayguefmortesjfm quat fom prop de 11. milles 
Vencb nos lo Vent qui exia per la gola delport}e faens calar per forca, e rodar tot 
aquell \>efl)re,e tota aquella mjt, fique Venguem endret de Jcdo. E nos tornam 
nos a pregar ala mare de Deus que en ningü llocb jie en no/ira terra, ne altre lloch 
nofos la no/Ira exida fino en aquell Hoc h^ui es prop de lafuá yglefia}e que nos la 
paguefifem adobar'/ grafiirla merce quens hauia feyta de gitar ms daquella pe-; 
na ,e adorar lo f u altar* 
A P I T O L X. 
Quant Vencb en laltredia noshaguemelGarbi dolçeamorosa 
leuans a aquellportf laltre dia mati anam nosen ala Jgleya de 
noftra dona fanSia Maria de Valluertfagrabir li la merce¡e el 
be quens hauia feyt de gitar nos daqueü perillenque hauiem 
fiat. B nos qui erem alport/ix nos Vn Sobrecoch noílre qui era 
exit de fora en Vna barca que bi troba frare Tere Cenraj fra« 
re (tf¿tmon Marti,e que eren Venguts de Tuni^, e ells demanaren qual nau era a-
quella.e ells dixeren,queaquella nau era del ¡¡{ey quisnera tornat:per$o com no 
bauia temps ¿ axi com nos nos cuyâam q allins fyeraffen ells fen anaren a Munt-
pefiler. E ms en altre dia anam ms en a Valluertpergrahir a noílra dona SanEla 
Maria la merce quens bauiafeyta.Eexirèn nos lo bisbe de Magallona,e lo fill den 
d̂ amon Guancelm^ dixeren nosfempre que nosfom Venguts ¡que ft nos bo Voliem 
que ells tornarienab nos ala mar, e que podie aqui refrefcarde conduyt ¡pery* 
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^ C A P l T b L X L 
Nos dixem, Vo/altres que hi fare ts de ajuda }fi nos hi tor* 
nauemk dix lo Jill den ̂ .Guancelm^om feguire ah'K, 
cauallers. E pmxdixlo bisbe de Magallona quens feguma 
ab X X . E/obre aço dixeren}q mottneparlarte lesgentS) 
¡i nos no hi tornare, e molt, ̂ ejponem lus qmoltne parla-
(ten lesgents,mes noftrefenyor fab q nos nefom forçats^n 
Jotn de aqmílaie hanch re del mon mus pefa pusjie tant. 
(Perqyom maraueJlde \>ofaltres molt compodets dir talcofa}qfohn la mia nau ha 
entre perdutSye ajfollats X K cauallers. E creu q éntre les altres nam ne ha entre 
mortSje ajfollats be Ce q nos tornem ala mar a b X X X . cauallers de mes, no f t ' 
ria bo. Car nos fom exits ara de la mar tots mal menats}per lo mal temps:perqno hi 
tornarle per re}nens par cofa qferfe poguesffero Voldria q Vo/áltres me dixejfetSj 
ab qui ho bauets acordai aço. E ells dixeren^ue ab en ^{.Marcbf abaltresquiu 
parlen. E nos dixem/n ^.Harch quant fera aqui? E ells dixeren, de ma. Ems 
dixem^eurcm en T^Marcbjeparlarem ab ell denant \>os,e \>eunm quens hi con-
fellara, ne que no. 
A P I T O L X I I. 
La&e dia que nos erem en Valluert Vench en ̂ March^ faem de~ 
manarlobisbe de Magallonâ e en 5̂ . Guafoelmie dixê li^n ^amo 
March aço me han dit lo bisbe,e en ̂ .Guancelmie dien q a V<w par 
bo,6 yo Vullde Vos faber jifots en aqUacord, qyotorn en oltramar. 
Senyor dix,daltre feyt Vos fabria acon/ellar̂ mes de les armes[abets mes que yo. E 
Vosguardais lo millorycar ço que Vos no conexerets}ja yojae els altres mu conexe-
ran.Eelbisbe;een '¡{.Guancelmquimobauiendittinguerenfe perreprefos de ço 
que dit hauien.Eaxi yopartim deço que ells me hauienparlat. 
A P I T O L X I I I. 
fuix entramnosenen Muútpejlkr,equant Venchalende-
ma enuiamper los Confolsj per los miliars homens de la Vila 
de L. troenLX.queVinguejfen denantws-Evengueren hi, 
efaem lus faber en qualmanera nos hauia pres en lofeyt de 
la mar,q paria q m/ire fenyorno Volguesqnosbianajfem: 
carjabo hauiem altra Vegada promt. Camos qui erem en 
B̂arcelona per pajfar altra Vegada en oltra mar, que X V I I . dies, e X V I L 
nuytsfliguere q les nausJiauen perVenir a terraper lagran marq hifeya de JC*1* 
loch,? deveníalaTrobença.E fino com feria allongament del libre ditiem de al-
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dixem IM quel fey t nos bania coJlatjfÊsbauiemgran fiança en ells quem hi aju-
darien en gulf a) que nos nefmem pagatie axi nos ho hmie enuiat a dir per losfra-
yes memrs de Mmtpefler}queu/arien}ms retent lus "ima penyora. E axi ho faem 
a lur Voletat,e que ells nos acorrien a aquella añada q nos feyem a feruici de Vem. 
E puix Vem nos (mia aâuytala Vila de Muntpeftter,quels pregaue molt chara-
mentj que ells quens hi ajudaffen, E ells dixeren ques acor dañen, e quen laltre dia 
matimsrçtrienlarefrojla. . 
A P I T O L X I I I I . 
Altndia Yingueren denantws, ela refrofta quens faerenfoaytal, 
que be conexien quens pefauâ ns eragreu: car nos no erempaffats de 
Ha mar}e q Ver fo q nos los bauiem demanada ajuda,e negaren q ells 
nobauien ditaisfrares menorshellsms ajudaffemmesqlacordlur 
erataUqquantnospaffariemenoltramarqlaajuda quensfarienacabarL'K. 
milia fom de tornefes.Ems dixemjbarons la pus noua rejpofta q bancb bom faes 
a fon fenyor, ne aytal coy o fombauetsfeyta a mlEmarauelime del feny de Munt-
pejllerjcom ab aytal reffoíla mecuydats pagar 3 que mes me donaffets per partir 
me de )>ofaltres}que no per romanir ab Vofakres en la terra. Car los meus homens 
de Aragone de Catbalunya nos donarien mil mili a fom per romanir nos en la terrat 
e Vos per partir me de Voŝe anar en oltra mar}bonporia efjer mort̂ o pres, bem ma 
rauellcom mepodetsprfferir mes diners. 
A. P I *T O L X V . 
(Btantpartim nos de aqû e Vinguenosenen Ca-
thalmyaj puix entram nosen en Aragojz ana 
en çaragoça. E quantfom^qui Vingueren nos 
miffatgers del %ey de taftella, ques prega ua q 
ana/fern ales noces denojire net don Ferrado, 
pus Vem nos hauia tornaten mílra tenate pre 
gauen nosen molt cbaiament. E nos entenem q 
era cofa conuinet ckúr attorgam li bo}e dixem 
li , q In feriem al diaqm^^men a pregar. E 
fom a Taracona}e el ̂ ey de Caflellafo enA-
}greda. Eparthn de J'arapna}e anam nosen en 
Vers Agreda $ irobam lo %ey de Caftella en mig de la carrera q exia a nos:e bach 
moltgran alegria ab nos,e abraçam tres Vegadesplorantdegran goigq bauia:e en 
tram nosen en Agreda, e puix anammsen per Soria Vers !Burgos a jornades con-
uinents.E Vn dia q nos anauem per lo camiparlant de fos feyts/ dels no fires Jixe 
liqlpregauemqkscofesqueellVoliaferalesfaesanosire confel^efibierrauaq 
fen tornas a iws,qnos lo bifmenariem.Egmbins bo molt,e dixqueufaria. 
Capitol 
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A P I TOL X V I . 
Sobre aço anam nosen a Burgos,€ foñn hi fas riebs bornes: 
ço es afaber dogk Jlfon/o de Molina fii tio,e fu hermano don 
' 'Bhelip, e don Nmo Gomalues de Lara, e tots los bisbes,e 
altKsricbs bornes de Càftètta. Eaqui Vene b la filia del 1{eji 
de Franca, e vench ab ella lo compte Dodo ,gema de don 
loan Datrê e Vn bisbê  daltres riebs bomens qui Yingueri 
ab ella. Eaqui don Ferrando pres fa mullerfilia del fi(pj de 
Franca. Efeulolo^ey de Caflella caualler,èdon Ferrando fetícauallersafos 
gen mam: e no a don Sanxo, car nos lo pregam quels altres gemamfaes cauallers, 
eno eH.Edixnosel^eyde Caflellaqéll}elsaltres germansbo Hhémepusellsbo 
yoliettjbels podíafer cauallers. Edixem li ms denant don Vbelip, e denatdonNu-
uo,efos riebs bomens que malconfell li daua quil confellauajq don Ferrando faes 
fosgernuns cauallers. E dix ms ell que ells ho Volien, que beis podia ellfer. e nos 
dixem liyque yra%e bando meda entre ells: que toftemps memre que ells nofaejjen 
be lo retrauria q elllos bauia feyts cauallers^ els altres baurien ne defden^ yra. E 
msáxemlu¿fíelkb%químe¡ Eells dixérenq:booh.EerapropmsdonSanxo}e 
dixem Hala orefía^ no. lófms per re, E el dix que faria ço que ms li confellaffem. 
Z i'.".;--:-.-;..' A P I t O L X J4 I I. 
^\ Nos demanam a donSanxo denant de totsfdon Sanxo Vos Voletseíf-
fer caiialler de don Ferrando? Âuuelo lo que Vos queres en quieroyo. 
íjh E nos dixemj aço enqueremos nos, qVos queprendades caualleria de 
Vueflropadre,è no dotro hombre E eíldixjenyorpláceme, e fer lo be 
como Vos queres,e como Vos me confejades. E el %ey feu caualler a don Ferrado^ 
don Ferrando fe u cauallers afosgermansjeuat don Sanxo. E feu axi mateix ca-
uallers aLop Vies de Vifcaya, e a altresfilis de nebs homes molts. E fliguemaqui 
^Xy.dieSfO pocbmes,o pocbmenys. 
Kn dia,mentre que ws ftaluemaqiti, emia ms a dir don Alfon-
fi de MÉÜn4iiiu<?>met4:fcnfa-,e nos anam lo Veer. E allomar 
(juemsfepem del Spital de Burgos en q ms pofaue,trobam ms 
, ábdo Ñmo Gomalues de Lara q "Venia a nos:e aparta nos ab 
eiy faem cmalcar los altres aáaua,per la rambla de 'Burgoŝ  
amparlant a mílrapofada.e ellproferis a nos de feruey^mñs 
haukm cor defer flus qa tpts los bomens delmon. E en cofes bi bauiaymferui-
rtaansqa ellEq finos li enuiauemVna carta fola qab Co CC.cauallers Venria a 
nos.Bwos dixem li qkgrabiemmoltla profirençtt <¡ne éll nos fey a. Equant mefler 
ij bobauriem 
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bo bduriem queupendriem delLEMxemnvna cofa,per tal com tiosfemllaua qut 
Vingue s,? era rabo dedir laidon Nuuo y o fe que el (Rey de Cafiella mus amaji es 
clamant deVoSje daltres ricbs homens de Caflella.E ay tambe fe que VOÍ yoscla* 
mats dellfC no li Volets aquell be que Voler li deuriets Vos, e els altres: dat fies per lo 
Voflre torteo per lo feme ara feria hora de adobar alio millor que ninguna fabo del 
monfierque yo be millor rabo de metrem en lafuá fazenda que nul bom* E aço 
quels altres no li goffauen dir, li diria yo aytantplanament com a yn caualler. E 
creet Vos en Veritat, que ¡i tort Vos te qli dire, elli fare adobar. E fino lo querfer q 
yo me mostrare tant de/paga t deli, que Vos Veurets q ala f e l l ho far a. Efmo tant 
defyagatfereyo dell que Vos me haurets quegrahir deço que yo faria. E fobre aço 
trobam lo en laltre diapagat del ̂ jyjque deyâ que elllo bauia beretatf cafare q 
li hamfeyts tots aquells deutes que fenyor deguesfer aVajfalke femblansqmns 
en cali a entrametre, pus ell tambe nos bauia dit. 
£ t f C A P I T O L X IX» 
Tuix Venguem nosen Vers Taraçona^ el ^ey de CaflellaJeguinsflue 
nos Volia partir denos mentre que foffem en faterra.Ems pregamlo 
que tingues lafeíla de Nadal ab noŝ ue deuia effer. E ellfeu ale unes 
feufaems^n t̂ alafihohachaferperlesnoJlrespregaries,e vench ab 
nos a Taraçona. E ms axi com era aguifat haguem a €11,6 a tots aquells quiab ell 
Venien totço que meUer bauien* E faem bo axi que cafcm rich horn prengues en 
fa tenda pa¿ vi,e cera,e falfa,e fruyta,e totes aquelles cofes que mesier baguest 
per talquelobuno embargas laltre en aqueflescofesqdeuia pendre- Eaxi faem 
bo en aqueíia manera damüt dita,que no creem que fallts alcu aqui racio no faef • 
fern donar de per dim,e de rabimsJlojats,e de totes aquelles cofes que demanas. 
£ j C A P I T O L X X . 
Stecb aquí Vlldies ab nos. E en aquejls V11.dies donam li fet 
confells que faes en fa feyna. Lo primer confell fo, que pus 
la fua paraula bagues promefaa alcu, que en totes guifes 
la comply: que mes li Valia Vergonya de dir de no a a^uell qui 
aquella cofa demanaria, que no bauer dolor en fon cor de com-
plir alio que hauria promes. - Laltre confell fo, que pm car-
ta bagues feyta ,ealcu la li ungues,e ellqm guardas primer que faria ne que no. 
Lo tercer confell fo}que reúngues iotá Id fudgent, car gmyt,e be Jlaua a tot^ey 
que la gent que Deus li bauia acomanada ,fabes reteñir a grat, eplaher dell. 
Lo quart confell fo, queft reteñir ne ham alcu, quen retmgues I hpartides,fi tots 
mis podia reteñir: fo eslafgleyaje els pobles,e les ciutats dela terra.* Car 
aquells*. 
Rey eidjpcme FoLCxxiíj, 
aquelh fon gmt que Vem ama mes quels cauallérs, car ¡os cauallers fe kuen 
pustofl contra fenyma}que los altresie ft tots los podia reteñir ¿ofeña:e fino que 
aquejls dos retinites. Car ab aquefis dos dejiroyria los altres.Lo KconfeUfoJqpus 
Qem li bauia donada Murcia£ nos ab nojlre fenyor la ti bauia ajudada apedre, 
e aguanyarj les cartes q nos bauiem feytes ais pobladm de Murciajpuix les que 
elllu* bauia feytes que ?io les lu* tenia bom, ans les Im trencauemjels túliem luts 
beretatsie que damn lus XX.tafullest X X X . e alqtti mes ne daue, ne dauen 
L.e L.tafulles no eren fino dos jouades de Valencia, que nofan fino X I L cafices 
de fembradura:eque folia ejjer la millor Vila que era en tota Landabjiajeuada 
Sibilia. E que dixeffen les gents que ells,nefos bornes no lafabeffen partir, quefort 
bierraua. Eque janengmtempsno feria bona Murcia,fino bi feyaVna cofa: co 
es que bi façais fiar C.bomens de )>alor,q quant VOÍ Venrets enla ciutat, queus fa-
pien acuilme q bifaçats tantq hi fien heretats be.Carper CtafuUesjie per CC.Vn 
bom de Valor no biferia ben beretat. E del ais baje bo menejlralŝ  axifarets bona 
Vila.Efiu bauets dat a bomens que no hi /ienyauenits Vos ab ellsre donats bo a po-
bladors.Laítreconfellfo,quemfaes jufiiciaamagadament.carmerade %ey q 
ellfaes enfa cafajuflkia amasadamente açofm enTaraçma. 
A P I T O L X X I. : ; 
|jk Ellexis de Tara$ona,e anaffen a Fitíro^laqui Vench nkmijfiitjjji 
que til era fort malak de la cama de Vn colp que Vncãuall U bauia 
.... dat en Burgos. E nos tantoñ anam hty forenabnoslIILoKcaua-
4 llers,e nostra company a. E Veem lo,e conortam lo je menam ab nos Vn 
metge cirurgia qui bauia nom Me fire loan: e leuam bi ab nos tot ço que mefier bi 
bauie3e Jliguem aqui ab ell J l l o I I l L dies,eellpregans cbaramentquensentor-' 
najfem}queellguaritera* E dlanajfenen CaJlella,enosVinguemnosena Calas 
tbawbeVnmes,ojnes> 
^ C A P í T O L , X X í I. 
Taffctt -Iw mes Vinguem nosen en regm de Valencia, e trobam 
que bi bauia bauda baralla entre aquel qui tenia lloch noHre,e 
VnaltrepernomG. Scriua. Enos donam bi nojlrafentencia.E 
puix en G.Scriua, e altres acufarenaqmllnoñre 'Batle: e nos 
iis=====s-lmm^ .oymlofeytatre tal,e dona, bi mjlra fenteciajcafliga los axiq 
la ciutat romas en pau?e en bonjlament. E puix Vench nos ardit quel %eyde 
CajlellaJéVoliaVeureabnos^ntre^eqmnaji(Bunyol. Enosrefponemliquens 
pleya molt. E nos exim a ell per rebre lo, per cor que nos li moftrajífemJfffegne dé 
Valecia: e exim a ell a 'BunyoLe puix alcami de ̂ jquea,e rebem lobè}egmt a ell 
t ala ^egina^ moltalegramet e honrrada. Emspregam al ̂ jyq entras en Valé 
% iij cia;e 
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ciâ e ellattorgim bo,e placb molíala ̂ egfoaicar depuix qms la kauiem cafada 
ab lo %ey de Caflella no era entrada en nojlra terra.e am q ell entras jordena com 
fos be acullit deh bisbeŝ e dels cauallerŝ e dels bons homens de la cmtaf.e faemfer 
jocbs molt de maraae¡lo/es?e d'merfes cofes. Ufóla Vila be encortinada j¡ Hits per 
les places de lalrila, centra enlaciutat^e fo acullábe,6 alegrament: fiquemillar 
no poria efjer acullit en Vila ale una que fos poblada de cent anys ença. E com ellfo 
be acullitiCbe bajlatde toteo que hauia meíler tinguem lo alegre^ pagatde totço 
que hacb mejler de mentre quefoab nos,e de caça^e de altres cofes. 
A P I T O L X X I I I . 
Tuixpartis de Valencia^ nos anam ab elltro a Villena'.eprt' 
gans que /liguem alli en/emps ab élitro a I I Ldies ,e faem bo.E 
puix prefem aqui comiat dell, e ell anacen enuers Murcia, e 
nos Vinguem nosen Vers Xatiuaie daqui anam nosen a Venia. 
Eaquimsfaem Vna pobla q hacb nom Orimbloyj faem altra 
pobla en Vali de Albaydarfer nom Motaberner. É Vn dia nos 
anaue deportar contra 'Star, e com fom en Fhtinent vinguerenos bomens de Sue-
ra} e dixeren nos que enaguayt ? e Celada que Nartal de Luna ab cauallers, e ab 
peons bauia feytrfuels hauia nmrt X X V I I.bomens. E fobre aço nos tornam a 
Valencia j puix entra nd$n en Arago. E nos vinent a Torrellas,q es prop Cama-
rena aldea de Terol, Vencb nos linfanten lacme fill noflre, e abell Labatde fo-
bletje dix nos alli en Torrellas com li bauien parlai cafament lo fyy de França,e 
la Regina abla Compteffa de Nines. Eque elQijyj la Regina ho bauiepromes, 
elibauiendonatdiaperquenspregauaamorjCmercecoma pareeafenyorónos 
U attorgaffem en tal manera qaquellfeyt poguesfera bdñrrament de nos^ delLE 
nos en laltre dia entramnosen en Cãmarena,e daqui entram nosyt enTerol.Edo-
nam li aqui L X . milia fous en or en ajuda de fer les defyefes damunt dites. 
A P I T O L X X I I I I . 
Tuix daqui anam nosen açaragoça,e enuiam per don Attalde Luna 
que Vingues a nos ¿a Vejftra de Sanfta Maria de Jgosl.Een laltre dia 
nospreyca. E puix don Jrtal Vingue ala terça citado q nos li faem: 
e aquells de Suer amegueren fa demandâ  fin feyt daquells bomens 
que ell bauia mortenaquel aguayt.E don jtrtaldemanansqlidonajfemperra-
bonador don loan GilTerim.e nos donam lo lije comença lo pleytentre ells^fo ay-
tal fie Vn dia nos for em en Exea}e Vencb a nos don T. Cornells fos amicbs,e pre-
garennos quel prefeflem a mercê.Enos bague mitre acord?e prefem lo a mercê, 
enejla manera que li manam que fmenaslo mal que bauien feyt fos bomens ais. 
bomens 
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homens Je Suerate q donas X X . milia fom^e ellq exis ab los camllers qalhfo-
renper V. anys de noíire regne,€ eis homem Derla quen exijfenper tres anys?e y>n 
/crina que eUhauia qui hihauiagran malfeyt quen ixquespertoftemps, E nos do-
nam ne X.milia f m a l s orfensje a k$ Viudesper los marits que hi hauien perduts, 
eVinguem nosen açaragoça. . 
A P I T O L X X V . 
Ños/íant ençaragoça Vench nos mijfatge cuytat del %ey de Caftellajj 
nos quens Veejfem ab ellpergrans feyts que hauia mejkr agmfar deis 
noBres/ejtts,e dels few. Bms émiam hi enlame Cama fagrifia de 
Lleyda,qui era mtari noíire ¡e enuiam li adir per ell, q nos erem mohfazendats}é 
ço que Volia dir a nesguen dixes a ellicar ay tambe hofariemnosperfa carta¿om 
. Ji m b vee/fe m de pre/ênt. Bell trames nos a dir q muVolia^nsnos pregauaqm$ 
nos veejfem ab ell en totesgui/es^ar cofes hi hauia q no les diria a hom delmtftm 
a nos. 
£ ¿ C A P I T O L X X V I . 
Sobre aço ms fortim de çaragsçateamin nâmbers Alacanthn eíí 
erataxi com ell ms bohauiamuiata dir* Eqtiantfóm ab elljix ms 
qeli(abia per cert que aquells richs homens noftres hauien fiytes c&' 
& uinencesablos richshomens'deCaflelkt̂ ah "los Moros qfifféñeon* 
tranoi.B demanans de confellq faria ddfeyt del^ey dé Granada^ de les $(ae-
^es.edix encara quel l^jy de Granada l i proferia ajuda contra los ̂ aê eŝ e los 
(¡{aezes contra lo ̂ j y de Gr añada,e que li conjêllajfem quenfaria, ne que rio, nè 
aqui ajudaria\ 
^ C A P I T O L X X V I I . 
"Nos dixem li}que a aquell ajudas aqui hauria feyta conuinençaprU 
meramentde ajuda. E demana li qual era aquella ell dix quel^ijt 
de Granada. E nos dixem li,queJU ̂ j y de Granada hauiaconüi* 
l nema ab ell, e no la li hauia tremada que lali t'mgues:mes fi el^ey 
de Granada li hauia trencãda la conuinença ^m la Hutenes,ans fosab los abres 
<I{aezès,e quen podría pendre muinentaab elkfiqno Valrta menys lafe, e ques 
pleya fort com hs hauiapartits axijjtries Valia q fojfen IJ.partidesqVna/ola. E 
ell réjaos quel confeüauem bef queu faria axite axipartim ms dell,e vinguem nos, 
men regie deVahmia.B quant nos partim de Valencia,e fomen Muruedre en-
uians Penan SanxesdeCaflre Vna carta >e Vnbom few.e dix en la carta qlmfdñt 
en f-era Vengut a (Burrianaper matarlo,e cercauen lo dejus lo llitab fcajtsgffá* 
fmen que era enla cafa-E fmo que ellfo fabidor que mxi ab fa muller,ha^erenlá 
pres-Bfobreaço quant nos bo oym pefans molt,e dixem qVolriemquens cofias mil 
fuarcbsdargentquemufabesalcUffimnos^elinfanyFerranSanxes^ 
3^ iiij Opitol 
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£¿>C A P I T O L X X V I I I . 
Vartim ââ ui3e fom en ¿tragóle manam cortalinfant^ 
ahricksbomhaLleyda:e que hi foffentotsa mijantqua-
refma.Efom aqui nos }e linfanteéis ricks homensdeCa-
thalunya}e Darago'.e mojlra mlia Vna part dauant alçuns 
priuats noflrese feus ,per que ha aia tremytat a Ferran 
Sanxesper deflruyr lote per morir. E ell refjws nos,que no 
hiera Vengut per cor quel ocies. E nos dixem,que be fern-
blaua que ab cor de ociure hi Veniaxar hauia entrat en la cambra hon ell folia jau 
re, e fa muller, e cercauen lo dejus lo Hit, e dejus canem que hi hauia ab les fpafes 
treytes. E entenem nos, e els altres qui ab nos eren, que la defenfio que ell fey a, no 
era fufficient.Efobre aço emparam lila procurado que teniapernos. 
A P I T O L X X I X. 
Q t ^ i é fo feytYinguetiosen en terres de Valecia> eanans 
que nos hi foffem fo hi ja linfant: e exins a cullir be a 'Bur-' 
nana quant nos entrauem^ue vench a nos.e entram caçant, 
e ab gran alegña. E Vinguem nos en a fcluruedre^ puix a 
Vdeuda. E nos¡íant en Vilencia be X F . dies,Vench nos 
el bis be de Valencia^ fraref. de Genoua,e e n Thomas de 
lonqueresfaui en lleys, e en hume Caroqua^ui era fagrisla de Lleyda,e puix fo 
lisbe de üfca.Enos denantells dixemal infant¡elpregamfque ellno Volgues fer 
tantgran cmefa en lo feyt de Ferran Sanxes,,q pus fonfrare era, e hfariadreten 
mftre poder de tot liam qellhagm dell,q li manauem, e liprégauem queu pre fe si 
cat pus dretVvlia homfer en poder del 1(/y de la terra 3rahoera queu prefes,e ma-
jormentcom hi hauia tmtgran parentefchte fino qtieli feyemfaberquemsloli 
defeiidricnijpm ell li era appmllat de fer dretjt pm açúno li tingues proa que fjã 
feya mal que ab nos ho hauria hauer no tantfolamentab ell. 
£ $ C A P I T O L X X X . 
Sobre aço dixquès acordaria^ quens rejjwndria. Etiosdema-
n4m H quant3e etldixqums refjmdria en biltre dia. E nos dixt 
fi que be deŷ que hon mes fe acordaria mils trabaría ço q deu* 
ria fèr.QqiMt)wieh en laltre dia msfyeram fa refyofta quem 
faeste nolansfeu.e quant Vench a cap del tercer dia,o del quart 
dixeren ms quel infant ftn era exit de fora la Vila ab 11. caua-




ferre al capt caualcaen /on cattail. Equant nos ho oymmarauellammsen fort 
per dues rahonsda Vtu}com no Voltapedfe dret en mftrepoder dell: lahira Jerques 
exia de myt de Tfalenciaxar ml calut quant fos quens dixesdemjiosnohauiefn 
en cor de captentnios mal dell :/idonchs dlnofaçs maílla doncbsa FerranSan* 
xesjoales fuescofes. 
A P I T O L X X X I . 
EÜ exit de la Vila a pochs ebçs tench Ferran Sanxes anos a 
Valencia/grahins molt la merce q noslihauiemfeyta en par* 
Jar nosal infant per fa rahd E quant bach efiat ab nos be per 
V111, dies ana/fen fa carrera^ torna en fa terra. Ems fiant 
en Valenda era ab nos don Eximen Vurrea fon fogre de Ver-
ran Sanxes, e don Ferns de Liçana, e don Tero Martines de 
Lun.i/ ahres q ni bania molty.e eniáans Unfant fosmflatgers per mm don^oi^ 
Eximenis de Luna,e en Tbomas de lonquereste adnxet c carta de creben$a}e di-
xerenque vdienparlarabmsdenan(í^feéHchshomemyedenantcauallerSft 
homens de Vila. • Enos fítemlosaju&afr BqmHtforen ajufiats leuus en pern en 
Thomas de lonquéreSfeMx de part del hfant*7 - , _ 
, - . i - A P I T O h 3rtC X I I . " 
Eny or Unfant enuia a Vos en ^ o i ^ Eximem }e mi,qué Ve 
nim aqui ,6 din Vos que la mognda que ell feu Ultra Vegada 
de Valencia que no la feu permalnegu, ne perferontaa 
Vos. mes car nous Volia dlr de no de c o q Vos It demanauets}e 
dm Vos Vna par aula que bauia tenguda fegretafins ara^ 
vos tant lo cuytauets que diu que FerranSí^^esJ^f^ídO' 
tra Vostals cofesque Vos no It dewier fregar perdí»ne Vo-
ter que ellliperdoi com aqueU qmhaditqtte Vfisnòdeuets regnâ e cerca quefof 
fen donades met̂ ines al infant.. EpushaVelgul leuar Vo/ka terra contra Vos 
¿ib ricbs bornes de la vila, Eafoprouaraen/on llocb^ en fon temps ̂  que bi bauie 
f a t ricbs hmens}ealtresen aqjlconfell^ la major partidajDarago.Enos refrene 
li^uefitmlia defcobrir que. anos plauriamoltjnofer tant que ft eíl prouarbo pi> 
gttes,qnosnobifaejfembeçoqferbideuriemj quesacordariem/oheaco.Edt-
xem a Vna part a con/ell:carlo palau noílredeValeda era pk de gent denantrfui 
M o dtx .E exiren ab nos a confell enfBñ. G. 'Dentença }e don Eximen Pune a j 
donFerm de Licana7e don Tero Martines de Luna. E quant fom defira dtxetn 
lus nos3mal Vos âuaVofaltres.JragonejQS,ehaumbi mefteralcuq bi rejjmes* 
> Edix 
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B dix don Uximen Duma, que ell refronâriaimes quelclergue aquelleraVilper* 
Jònajnesquen daña fin lloch a Vn altre contrafimble que hi reftones. E dix que 
hi daria Vn caualler, e aquell que hi rejpondria . B axi partimms ms del con/ell, e 
bancbel^melcaualkrnobire^onmn^ehidixerenre. 
g^C A P I T O L X X X I I I . 
Sobre aço rejjxmem nosadontf^oi^EximenitteanTbomasde Ion* 
quernjquefort deya granparaula lirifant,t' a molts reptaua de aytal 
cofaMesqdariem dia adonFerranSanxes,eettquelgMas,e Ven' 
ria. E fiell hi podria refyondre, be ifino , que nos li donaffem aquella 
pena que per aquellfeyt merexia. E fibre acó ells dixeren que no hauien mana" 
ment de pendre altre dia e.anarenfen* 
A P I T O L X X X I I I I. 
fuix manam noílra corta Alge îra a Larquebisbe} e ais <Bif-
bes,e ais richs homes deles Viles, 1 I I I . de cafiuna.Epuix Vech 
Ferran Sanxes a nos a Valeria, e dixem li les paraules qué ha* 
uien dites dell-.e que hanch don Eximen T)urrea,qui erafin fo* 
gre^oi^ Volch resondre: e ms dixem li que hi rejpones a ell, e 
ais altres: car tots los deshonnauen de cofa que Valia menys lur 
f e f i Veritat era, e alcu dells no hi Volch r e s o n d r e . 
A P I T O L X X X V . 
Sobre aço haguemtacorárfueanajfem a Mge^ira, queVe* 
nia linfant: eaqui feriemenlopas delaygua,?poriemlo 
millar deílrenyir fi ellvolia fer re contra nos. E fom aquí̂ è 
fliguem hi caçant^ fcoltant que faria linfant¡ne que no. E 
quantms msguardam^dixerenms quel infanterapajfata 
l.guandejus Segaymi3equesnera Venguta Corberâ ede 
X2CV. tro a XXX.homens a camll ab ell, E nos ha* 
uiem jalacort manada qfoffen a Jlge îra^e era Vengut linfant en Iacme,e Lar* 
chebisbe, e els 'Bisbes los de Barcelona ¿ e l de Lleyda>e el de Falencias García, 
Orti^e don Jrtal de Luna, e de les ciutats de çaragáça,e de Terol,e de Lleyda,e 
de Calatham,e deis altresllochs. Enosftant¡e penfantlo tort q linfant nos fey a,e q 
noVoliapendredretdeFerran Sanxesyibans ms dxentlibo hamafeyts baftirtots. 
los llocbs q tenia per ms,pregam ais de la çort, quelspefasço que ell nos feyaM elk 
dixeren 
Reyeníacme. FoLCxxvj+ 
dixeren^ue puíxelleraVengutaCorberd^que ells que hi yrienj que pmyarien 
quel adobajfen ab nos, e emparam li tot quant tenia de nos en Jrago, e en Catba-
lunya. 
& C A P I T O L X X X V I . 
Tuixlosdits richshomens anarenal infanta Garbera, leuat 
don Jrtal qui no hi fo. E trabaren lo molt brau}e molt /quia 
de co que ¡i dixeren: fiques partiren no be los Vns deis altres. 
E tornaren anosa Algebra/ dixeren, ques nirien ca/m en 
• terra. Epuix nos bague m a cord com hofariem,ne com* 
no. E dixeren nos lesparraules que hauiehaudes ab eÜ:e nos 
dixem lusqno de men anar axi,neparlar, entre nos,e elliqne ell qui era Archebif-
beyeelsks bes, e els richs homens, e els ciutadansqui hi eren,que li deuien dir: Vos 
perq flats malab Voftre parejar ft tort Vos te dm Vosqueus ho adobara aconeguda 
denos?efi nouVolets fer,fem Vosa faberqueperdretsanoSietotloregneyrem 
contraVor.axi com aquellqui es rebel cotrafon pare. E f t aço li diets jioofara mu-
dar que ell nos parta de la nocirá contraria.; Eçom Vos part̂ ets Vofaltresda-
qui,qui fots ajujlats q nofaçatsalcufruyten ay tal feyt,com aque/les de nos,e dell? 
e quanttrobaretsnulhom alcami,eus dmanara com auets jaquitlo ^ey^fonfill 
en guenateen mañanar Vos nets com a malejlrucbsh elkdixeren,q htíámamn^ 
e queli ho dir ¡eme pregaren nos que don ¿Artalams abWs,e enuiam //'. ' : 
^ C A P I T O L X X X V I L 
Quant foren lia, dixeren al Jrchebisbe que dixes la raho 
per tots ells.E elldixflue no la diria. E dixeren ho albisbe 
de 'Barcelona, e ais altres richs homens queudixeffente 
hanch negu ho Volch dir. E dixeren an loan Gil que bi di-
xes ell per tots. E dix en loan GiJ,e com dire yo la parau-
laftantjrchebisb?,e Usbeŝ e richs bomenste com ho fare 
yo?e dixere tots,que Volien que ell bo dixes: e lleua les mans 
a noftre fenyor,eãx: tograefcb a Veus coma micomanen aqui la paraulaj pia-
da a noftrefenygr que yo. la puixca dir en tal manera qfia honor del ^ey^ profit 
del 'mfant E dix laparaula,mes no tantcompMament,ne tani fort com nos los ha* 
uietn ât .E puix tomaren a nos,e dixeren,qm mu podien acabar. E dixerenms 
fo que Voliafer linfant,quefaera cofa que fora afcarn de nos. E nos Volguempen-
dye els richs homens,e dixeren que puix aqui no podien re acabar, e que hi bauien 
flejftes ques nirien. E nos dixem,anats Vosen en malauetura, que nosaeabariem co 
quedemanam^demenysdevofaltres. E axi anarenfen. 
2 Opitol 
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A P I T O L X X X V M I . 
fuix Vencb altercer clia}o al quart linfant nos enuia miffat 
geflue mi li enuiaffem lo bisbe de Valencia^ dos cauallers 
enquinoswsfia/fem.Efaemho. Emsanamnosena X a 
tiuaye lexa jlabhda Algeziraie quatfom en Xatiua yencb 
anos lo bisbe de Valenciajiedixms avila parten gran fe-
gmifenyor per cert fapiats que linfant fens tot fije^olme-
tre en Vojíre poder,e Volvenir a Voflra merce: e quefar a ço 
que Vos Vu[lats,e quewnra en Xatiua.E a nos placb molt}e aço fonch lo diuendres 
am de nadal. E Vencb al día ab tota fa cÕpanya}e entra a nos en les noñres cafes de 
Xatiua.Enos leuam nos perellf acullim lobealegramentquantVeemquetant 
alegrament}e tant bumihenia a nos. E dixem li ques anas a colgar, e que almati 
parlaría abnos. E elldixquenoyriaapofada nellochdelmon jmesquens pre-
gaua^ns clamaua merce que nos enuiaffem per los cauallersnojlmj per los bons 
homens de U Vila:e nos faem bo., 
£ j C A P I T O L X X X I X , 
Quant tots for en Vengutsjeuas en pem ¡infanta dix:fenyor lo que 
' jofeyto be me pefa muy to j e muy ta gran dolor be yo en man coraçon 
com yo btfkyta ninguna cofa que a vos pefe:e viengo aqui a Voãra 
mene}efets de mi^de les mies cofesloqquerades; e anas gitar ais 
noílres petes 3 befáis nos, epregansper Dem que li perdonaffem, E nos fom tant 
remogut}e pres nos dolor dell,e nonspoguem fa r quels vllswns yinguejjen enlagri-
mes. Eveemla grandeuQcio^bumüUatjuayeperdmamli. 
A P I T O L X L . 
Laltre dia mati faemloMenir denant nos ala fgieya de feriñ 
Feliu/ tiram nos a Vna panab lo MeBredel 7 emple} e abh 
bisbe de Valenciaie Vencb ab etilo Mejlre del Spitaljo qualell 
tenia pres/ adux lo aqui/ retel nos. E dixem li que aquelles 
demandes que nos lifeyem jierende L.troenLX. mtlia/óm 
quels li lexariém. E dixem li que li quitariem tots fos deutet, de 
tot quant degue,sen loregne deValenda/ muntarmhe a CCmilia fom. E¡obre 
ítço fom pagais/ alegres. E dix que no hauiacor ques partis de nos mltempSyans 
era apparellat to/lemps cornos li mana ffem. E pregamq noi Volguejfem qanas 
a Falecia/ar moltbi bauia q fer.e nos donandifolta/ anay.e axipuix Vecb a nos 
a Venia/ vecb ab elllofagrifta de Lleyda qui era ladonch elet iofqua. E a qui 
pregans 
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pregam que fi a mspleya^ue j r ia en Cathaknyaper molts affers que bihauia. E 
nos dixem li ques pleya, puix ell ho "polia: e maffen en Cathalunyajfo alcÕjagrar 
en Tarragona delfagrijla de Lleyda,qui/o en aquelltemps bisbe de Ojea. 
^ C A P I T O L X L I; 
"Rosanamnosen"persMurda^ ja abansbauiemfeytfa-
ber als prohomens quenosbideuiem Vemr:e/ibanch ho-
mens delmon meter enfapuny a en ben recullir Vn Q^eyjlls 
bo fatnn a ms JE ixqmren a nos tots quants ni kauiajqui a 
peujqui a cauall,e faeren alarde denantnos.e dixerenrfue 
greyen a Veuse ala fuá mare beneyta que nos bauien Yijl: 
car lo be que ells bauien en aquell llocbjbauien per nos 
no haguerê majorgoig q de míira Venguda. E nos anam nosen po/àrales cafes dé< 
la Regina ye menjam en les de don Ferrando. E quant Vencb al Pejpre los bons ho-
mens de la vihvinguerenanoSjeVn prohomdela Vilaquihauianom Nandrett 
t)odena leuas en pem,e dix qm&Abmú&mkiu&M.lmi^jeqte beme-
xien,ereconexienque el be que ells bauienfquel bauien pernostequeconexien la 
ajuda que nos losfaema ̂ rgos^uant nos hifomte quant he pregam primeramet 
al ̂ ey per ells. E pregaren nos}e clamaren nos mercê ue nos ftiguef/imalh â  
tUs dosto tres diesp mesrE nos mis bo yolguemattorgakj/im Vri dia: e encara m 
clamaren merce, que nos tota Via pernos mateix }eablo 1(ey de Cajlella los tin* 
gueffem bon lloch. E nos attorgam lus ho. E ftiguem be XlXJ ies caçantj de-
portante erem hi anatsperveer com fe poblaua. E car haüiem tantgran alegria 
de lur betcomft fojj'en nojlres. 
A P I T O L X L 1 I . 
Tuix tornamnosen a Valencia te quantfom m Algebra 
Vench nos miffa^eMJpélctkbpernomffare fere fá l -
cala ab carta del jípojlokb Gregori X.enla qual carta 
era contengutquens pregaua que li donajfem confèll^ ajuda 
Ifobre lofeytde la fanEla terra de oltra mar.Eplach nos molt 
\efom he molt alegre:etrametemíi a dirq nos hiferiem aldià 
que ell nos enuiá4dir,e apparellam nos de anaralcoftli a Leo, axi com ell nos bit* 
u ia prega t. Eans de gran temps q nos no fojjem lia faem li pendre nojlres hgjfah, 
e bauiem hi enuiat ço que mefter bauiem per dos mefos, o a plus. E 0guem a 
mijantquatefma de Valencia, e anam nosen a Leo. E quant foma Cerona Un-
fant en Tere fillmílre conmdans a Tonsila lo dia de fafquaié allijliguem ab elL 
fuix 
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Tuix exim dalli,? anm nos en Vers Terpinya^ ell feguim tro alla^ daqui manam 
liq'fen tomas: e nos anam nosen Vers ídunpefller, e aquiftiguem V I ILdieSffuix 
metem nos a h ami. 
p & C À P I T O L X L I í I. 
Quantfoma Viana lojpottolicb emiansfos miffatgers folen-
nials com ellnos pregaua que nos nos fyerajfem Vn dia en fent 
Saforijpertalque ell mspogues millar, mullir. E msfaem bo, 
e aqmll lloch era prop de Leo tres llegues. Tuix laltre dia nos 
nos leudjusen lalba e entram nos ne en Leo^ fo lo primer dia 
del mes de Maig, e exiren a nos tots los Cardenalŝ  reberennos 
be vna ¡legua fora la Vúajel Mejlre del Temple de oltra mare en loan Gil}e en 
Gajpar de %oJfello quiguardauen la Vila per Lapoftolicb,e altres bisbes molts} e 
ñebs homensiepunyam de entrar en jftay de Vna llegua tro ala cafa del Apoflolicb 
del mati tro ala bora de mig dia tanta,eraja multitud de les gents que hi eren}e que 
exirea nos arebreleel ¿ípoftolicb mana, ais porten qno tingue(fen portaram aqlls 
quels n0fes mmmew^tm!^ nos faem ab nos entraren 
tots los cauallers, e aqueils qui entrar hi Volgueren. 
£ j C A P I T O L X L I I I I . 
L&poíloliéfPera en fa cambra, e quant li díkeren que nos veniem tot 
reueHitex'̂ e Veem lopajfar denantnoSfC anas a feerenfa cadira,* 
msfaem li reuerencia aquella quels ̂ eysfan a Tapare han acojlu-
mat defene haguerm nos mefaVna cadira en q nos fegueffem prop 
de la fuá/ ala part dreta. e dixem li que erem Venguts aquell dia que ellnos enuia-
ua a dir, que era lo primer dia. E aquell no deuiem parlar ab elide ninguns affers 
tro al endema. E qumtymdfiã al endemaqúe nos feriem denantell?e oyriem foq 
ell nos diriaie nos refyondriem li en tal manera que ellferia pagat de nos. 
A P I T O L X L V. 
QuantVêcb alaltre dia de matinosfom denat ell?e trobam lo enfa ca-
bra ab fos Cardenals, e.entrar en abnos Larcbebisbe de Tarragonají 
elbisbede ^arcelona^elJe.Valemiafe deMallorquesee figuemnos, 
E quantfomajfegutsfempre Lapoílolicb mesma a parlar enlofeytdelafancia 
ferra de oltra mar/ com per aquellpropo/tt era ell Vengut, e qnoíhe fenyor los ha-
uiaamenatsper adref(¡raquellfeyt.E dixque bauidgrangoig denoílra Veguda, 
e bada fyerança enVeus que Abnos/ ahlos altres Deus hi dariafon bon conféllj 
taiIquealafantlaterraferia prof tos/[peraqyell'fegwnyam* 
: Capitol 
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. é & C . A P I T O L ; X L V I. 
Àb taytmsmkmm en pewf Volguem tw tolre 
lo càpellâel càp.Méx ms Lapojlolicb q no faef-
fem̂ e que figmjjlmj que tornajf em lo capei! en la 
teft¿( : eaço mateixnos dixeren fas Cardemls tots 
a Ima 'Veu. Equant fom affeguti dixem ¡¡¡que ell 
nosbau'm enuiat.miffatgeje precbsque msq Vin-
gue [fern peral dia del con/ili.B a enant emiamVn 
Treyeador per mm /rare fere I ) ale ala 3 lo qual 
nos bjuíà diljta carta, que nosh creguejjem de tot 
ço que ell nos diria de la fuá part. E ms dix em li que Vna parada li ereyem que dix 
noíhe fenyor en Leuàngeli, Gloriam mcam àlteri xvoxiòòss&irl^ptraçodixyo 
efta par aula yqyo Valia Venir a VOÍ / VOÍ me hauets enuiat mijjdtge k meu cor rid 
Voliaa altre de [cobrir fino a Voy: car m era rabo q la mia bonayolentat dixes yo a 
mijjatge Vo/ire^ino a V.o s perfonahnet,e denant aquells qui Vos Volriets. E trobam 
per los 'ProfetesjÇo es Ifayes, q ala fejla de mílra dona fanBa Maria quant track 
a mjlre fenyor a offmr al Temple que diic: Lumen ad rev}cIationem gcntiu. 
Que diuja lum es.remkda n totes lesgents. Eaço es Vergue quant éllnafeb, e no-
íira dona fantà Maria lauia ojferit alTemple,quel fill dejOeus era wuelata les 
gents.f erque am podem retraure^ue daqueJlycBrefionfilique fera l>o,e fanB; 
idqueítapat aula es en femblança daquella,queço quels altres ¿fpoftolicbs no fae* 
venjie compliren en cobrar lo fanBfepulcbre de oltm mar^n que D em Volcb mo-
rir per mi}e efferfebollit en aquella terra,que perVoflra paraula, e perVofira 
obra que farets ab los clergues, e ab los nobles daqueil mon, que ara que Venga a 
acabadamente que aquellaHum quino potVenira acabamenttro a horade ara 
Vinga a acabament en mflre temps, e que per Vos fia enees. E yofom Vengut act 
per dues cofes que VOÍ me enuias a demanar, e la tercera es mia. La primera es 
quemenuias demanar, queus donas con/e ll:e la fegonatajuda. E/om Vengut aqui 
queus do confelllomillorque yo /abreve yo porê ne Deus me metra en mapen-
fa\e que yom ajut.La tercera es mia,queus anegare los altre s qui no ban cor de fer-
iara Veus-.e dire hi tant, e hifare que perçofe haura a anegar. E daqueíla pre fe-
tén fe a riure Lapojlolicb ,6 eis Cardena!s3perço com nos bauiem tambe dit. E en 
tant lexam los aqui molt pagats de noŝ  grahiren nos molt la par aula qm nos ha-
uiem dita.Epuix anamnos men mñraalbergada. 
A P I T O L X L V I I. 
J enant enuíans a dir Lapoftolich quens pregaua fort^uenosdiuen» 
dres a enantfoffem al confüi que ellfaria en lafgleyd. E nos dixem li 
J ^ B T ^ M . Ĥens phy* Moh,que hi feriem puix ell nos bo emiaua a dir. E quant 
Vench 
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Ttencb lo diuenâresjios hifom}e els Jrchehifbei eren hi ja en lalha. E nos Vingue-
real foi exit. EbancbLapoftohcbnoVôlcb començarfa páranla tro nos bi fomS 
quantentram perla fgleya Veembimarauellesyifue Veembientre ¿irchebisbes, 
Bisbes/ Abats bet), o pus. E el Jpoílolicb q feya en la tribuna,e los Cardenals¿ 
Patriare bes Jlauen en dosfineftols dauant lo Tapa pus alt quels altres,e faens da 
mar que fojfem prop dell^ faens feme a de/Ira part fua^olt propjan prop q nul 
bom nos poguera metre entrenóse ell.E la fuá cadiranoera pus alta que la no-
ílra de Vna palmada*" 
£ ê C A P I T O L X L V I I I . 
Lapoflolich comemadepaliaren llat'̂ comellera Vengut 
a força de Vent,e los Cardenals ab eü.Mes que noílrefenyor 
nos bauia guiats, e manats per aquefia bona obra: que ne 
malaltiajne ventmlspocb dejlorbarquenofojfemms aju-
flatsye que fabiem nos que Deus nos feu, e quensba donat 
los bens que nos bauem.Eque totes les cofes nos dona a fer~ 
my mílreyC de nos. E axi com ell nos bo bauia donat}be era 
rabo qnos lin dona[fem3no totumes Vna partida del mflretfer rembre aquell fanel 
llocb que tenien los enemieĵ feuŝ  qui no creyen la[ua fe.T?erque deuien fer aqít 
cambi ab noslrefenyor?puix tant cbaramet morij pres pafiio per nos.E qualferia 
aquell qui aqaefl temps fallió a elljne en aquefia bora.Car cofa feria imponible q 
bom puixca feruir a aquellquilfeu^e qml ba a faluar^ que bom Vulla mesf 'eruir 
al Viable que a ell E aque/les rabonSje altres moftra tots a prou de noŝ e a falua-
mentde noíires animes. E alafi delfermo dona que tots los pecatsque bauiemfeyts 
en aque/í'mon}aqlls qui aço femrien a Veus en aquell llocb tots fojfen perdonáis, 
leuada robaría ¡o logre ><> furt'.caraqueflsfon pecats qui teñetorts Je nols podía per-
donar menys dereflitucio.Mesdeaqllsquite botortanoíirefenyorperdonauaell, 
car era entre Deus}e homens. Car ell bauia lo poder defent Tere Jo qual mílre fe-
nyor li bauia donat en te rra¿qui podía folre^ ligar.perque aytal perdo bonrebre lo 
feya.Eay tambe dona adaquellsqui per VeÜefa}o per malalúanobi porienanar 
aqlis per dons mateixs,e bi donauen ay tant co ells bi porien detendré en lo Viatge. 
A P I T O L X L I X. 
$ tant partis lô cow/z/i/ pregans q nos vinguejfem a ell en altredia: 
car ell Volia parlar ab nos fer co com bi bauia mijjatgers de ̂ eyŝ e 
de Trinceps daquells de oltra mar. E nos fom bi al mati}e tots los al-
tres que bi eren cafcu perfos fenyors, per ̂ eyŝ o Trinceps. E fom 
aqui defiant LapoJhlub,eels Cardenals¡e el'Ueíire del Temple ,efiare loan de 
Carcella 
Rey en lacme FoLCxxix. 
Canella qui era lo pus Veil/rare que bi fos^ tenia llocb de MeUre de ca mtirj al-
tres q bi hauia molts.e[obre aço começa lo Tapa faparaula^e dix en ejia manera: 
q?iQÍlre fenyor feu bÕ}c totes les altres creatureŝ  dona totes les creatures a feruey 
del bome:e qfeu tata de honor a bo qlfeu ala figura ¿femblarica fua.Epuix tata 
donor nos hauiafeyta}e ell Volch morir per lo humanal llmatge7be era rabo qnos q 
faejfem tant perell,queliacorregueffemenaquell llochhonlo tenien pres)eque 
nosq camiajfemlanoñraamor perla fua}puix tantcbarlicoíiauaquantVolcb 
morir.Donchsqual feria aquellqui noli Vulia ajudar^ feruirde fa perfora ?e ¡ i 
m podia de fa per fona,almenys lo feruiffmdeçoque Deus los bauia donaf.car 
aqueflfegle es femblança defoch defiopâ q qüantbom ha dels bens temporals Vna 
partida aquells qui mes ne banyan major orgulhen aquefia figura es, aquefl mon) 
que axi comía jlopa pa/faleu ŝcremarfusencefaes: axila gloria daquejlmon 
que bom ha deis bens terrenais quant Ve ala hora de la fuá fijota es pajfada} e es 
nient. Doncbs cafeu deu pen falque puix Deus li ha dats daquells bens, quen deu. 
ferpartaell}eque Undehonpuixcahauerlagkriade Tarays. Que totquantha 
uemji de unem donar,tant ha feytellpernosiequeli feruixeam de les per/ones ,e 
del haue>',en tal guija que delferuici que nos l i fartemfepuixca guanyar la terra 
de oltra mar. , . . 
• A P I T O L I,. 
Quant ell bach finida fa paraula'nosnosleitamenpeus, e 
ellfeu nosfeure. car no Volia que /ligueJem en pens. E nos 
dixem li : pare fanSl nos "polem parlar en aque/l feytprimer 
que mgujperço com aqui no ha altrirey fino nosie dona Vos 
per confellprimeramentque enuiets D. cauallers ala terra 
fancla^e dos müia homens de a peu,equeadesmantmnt 
enuiets Voílres cartes al Mejlre del Temple, e delSpital,e 
aVHjy de Xipre,e alaciutatVacreie fetslos fabercom perlotf{eydeoltra mar 
Vosbauets feyt aquefl c onfiliie queemiarets ades aquefia company a lia, e que 
mouran en aquefl per pa/farlla.EaqúepnoVan percombatrella) fino per bafiir 
los cajlells,e els llocbs que han meíler baílir^e que fien en aquellbafliment tro que 
Ymga lo p^jfatge daquejlfenthan a dosanysie quen cuytetStperço comfifabien los 
Moros que Vos hi Volets enuiar,cuytar los hien,e mis porten fofferir los Chreflians. 
E al feyt de la ajuda Vos ref̂ onem}queus ajudarem,que axi com hauets la decima 
de Voftres frelats, laus donarem nos de nofíra terra :e creats que quant que hi me-
tam mes,no hi metrem menys. En lais diem "Vos que fi ço q hauets dit Vos, que Vas 
paffets en oltra mar,nospajfarem ab Vos ab mil cauallers: empero Vos ajudantms 
dela decima de noflra terra. E aqueíl es lo confellque nos Vos donamjtla ajuda q 
nosVosfarem. 
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p & C A P I T O L L I . 
Quant ws baguem parlat^allaren tots, qhancb nengu no par' 
la. EquantVeemq tots callauen^ram nos Vers Lapoftolicb>e 
dixem l i : pare{anSi ara es mefter quem reponen aquefls que 
aci fonjar mes Vos prometranper Vergpnya de nos. E áxeren 
los Cardenals,que Ver deyem. E fobre aço dix Lápoüolich, or 
dites Vos Nalartde !Balari>e els altres. fí ells callaren. E fobre 
a$o dix ellalMeftre delTempk,e a loan Candía que bidixejjen. Ed'txlo Me-
jlre del Temple, fire diga micer han de Carcellâ que be ba flat [rare L ~X. 
anys. E refyos li f t are Ioan}e dix:Meílre no es ara caufa de mos anys> Tuix dix 
Lapoíiolicb alMeftrerfue hi dixes. E el Mejlre axi com deuia dir que Lapoilo-
hebnosdeuia grabirles paraules que nos bauiem dites del feyt de oltra mar, ell 
hancb no dix re}que elljtels altres nos bograbijfenimes dix quegran con/ellhauia 
meíler la tena de oltra mar. Equant ell dixes de que,dixque de totes co/ès dar-
mes,e de Viandes, e encara majorment dels cors deis homens que no bi hauien, que 
encara lagent no'hauien lo que meíler bi hauia. Mes que daua per confellque hi 
hauia ades meíler de CCL. cauallers tro en CCC. E que bi hauia meíler T>. ho-
mens depeu. Ems nopoguem¡lar que no refyonem^ dixem InMeJlre fiLapoílo-
licbniVolenuiarD.enquantfotsVos? 
A P I T O L L I I . 
Sobre aço demana Lapoílolicb)qumsnauilis poria hauerlo Solda ?e 
dix lo Meílrejfirefi majut deus je ne oyt q ell mes fapunya en armara 
Volia ajjetiar a ¿ícremes no poch armar X V llvexells entrégale es 
ealtres lenys. Epuix dix Lapoílolicb, nos nauriem mefter atre tants, o X X . E 
nos dixem li,pare fanSlqous caique fi Voletsarmar X.de la míira terra yo he 
fiama que ells no fugiran per X V I IMBper X V i l I neper X X > los pendran 
tots perla gola. 
^ C A P I T O L L I I I. 
Sobre aço lleuas en peus Nalart de !Balari}fire eñe chofa fies gran 
cbofa, que tant bom laypojfehi tantlloch temps, e hanch aquells no 
lan pon hauer. Ara ft Vos diray Vna femblanca del chen petitquant 
ladre algran Caje ell no ha curalbora fi ha pajf?f en oltra mer í^y, 
e molt alt horn, e no lan pon hauer ípercoje t'mcb per bienio confell qdits elMatre 
delTemple.E ab aytantcallare tots.E fobre aço nos tomam nosenal^ípoílolich, 
e dixem Hipare fanèl puix alcu no bi Vol diryrem nosen nos. E dix lo TapajVahi 
a la benediftio de domino dio. 
Capitol 
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^ C A P I T O L L I I I I. 
Sobre aço leuam nos en p m , e ixquem de fora ab noftra com-
panya-.eâxemlm,baromamrnome podem,q buy eshonrra 
de tota Spanya. E ixquem nos de foraj cauakamen noílre ca 
ualLEera hi loan de Gilife al brocar q faem al camilfiem H 
fer ̂ nagran parada. E dixeren los Franc e/es Jo %oy m es tant 
Viell com horn deyaj q ancora pona doner a toj Tunh ynagra 
lancea. E ab aytant anam msen a no/ira pofada. E quant Vencb en laltre diarios 
emiam per en f̂ amon March £ per en 'Bñ.de Cafcanetquifon mitres naturals ¿e 
pmats molt deljpojlolicb. E dtxem Iws a^naparttqfialjpofolicb pleya quens 
foliem coronar deliam Deus aduyts nos bauia al feu con filhe que major honor fe-
ria dell e de nos}que nos prefeffem la corona en aquell conflitue ft nosfoff em anats 
en ']{oma. E ¡jue nos hauiem la corona quens deuia metre en la te/la^ que ja bom 
non trabaría tant bona en Lleo corn aquella. Car era feyta ab aur3e ab pedrés pre-
ciofes que Valia pus de cent milia fom de tornejei. E ells dixeren,que lo hi diñen ,e 
quels pleya moltco que nos lu4 hauiem dit. Etornarien a nos ab tota re/pofla en lal-
tre dia. E al mati ellsforen a nos je refponeren nos de part del ¿poBolicb,qli pleya 
mol̂ equelansdariade bongrat. Mesq msfemaffem ^ntrabutquenojlre pare 
bi bauia donát fobrelregne Darago adorna, quant fe corona en ̂ oma, que era 
deCCL' mafmodines juafichs}e qttepagajfemco quiftfra fallit,e que pus nos ho 
feffem fegons que noílrepare bauiafeyt.Enos reftonem lus quens marauellauem 
com ell nos demanaua trahut del teps de noílre pare a ença, caraqll trábut no mu 
taria de X Lmilia}mes a auanf.pero ft molt lo Volia de nos quel li dariem.Mes nos 
tantli hauiem be donat noílre con fell^ proferida no/Ira ajuda ̂ que no femblaua 
feu quens bo demanas, ans nos en deuia dexar atre tant. Mes que nos carta no fa-
tiem de nouell quens mete ffem en trahut: car tant hauemnos /eruita Vem^ala 
Jgleya de liorna,que aqueíles menuderies no deurien venir entre nos e ells. 
A P I T O L L V. 
Dixeren ells, que tornarien al Tapa, eqliho dirien, el moílrarien en 
aquella manera que nos lus hauiem moílrat. E atiaren lla,e dixeren li 
I bo-EellreJpos queen tantque en ellera^ en los Cardenals quieren ab 
' ell que bes partiria de aquella demanda:mes que en ̂ Jchart}e en loan 
Guayta qui fòn dels majors Cardenals qui ere en lomaje de major confell q bifof 
fèn,que menys delis noho poria fer.Erefyonerennos de/la manera de la fuá part. 
Bdixem noŝ ue no erem Meguts ala fuá cortper metre nos en trahut,mesperfran 
quees quens don as: e pusfernouVolia^oliem msen tornar menys de corona,que ab 
corona.Efobre aço romas que nons Volguem coronar. 
S ij Capital 
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^ C A P I T O L L V I. 
Vix a enatellfeu altre coftligeneraldels preUts de lafgleya 
qui hi eretije nosfofn hi. E quant Vencb quel hacb fimt [on 
[mm, lloas molt de noŝ  de les profertes que nos feytes ba-
uientje comana pertotlo nm de Cbreíliamfme quefaejjen 
orac io fyecial per nos a les ml (fes cantants, e que dixeffen 
miff a de fanHSperitper nos. E mana ais qui no ere mijja-
cantants que dixejjen lo faltiri per nos} e quegrabijf en a 
nojlre fenyor Deus la bona Volentat que nos bauiem en lo feytdè terra fanSla, e 
que Dem nos des Vida e falut, enguifa queaquejles cojeŝ e altres pogueffem 
complir a honor de Deus ̂ e dela Jgleya. E fini fon fermo, e nos anam nosen. 
Equant Vencb altre dia mati nos anam lo Veer̂ pregam lo del feyt den Enrkb 
de Laílella > que f i a ell plagues no fos en prefo: car en mal Jon ne era la fgleya. 
Car per la fan fia fgleya lo tenia lo ̂ j y Charles de Napols, fegps q les gets deyen. 
E axi bo deya lo ̂ j y Charles,e q en Enrricb no era bom de reemco,mes que nos, 
eel (Ĵ ey de Cajie lla el affegurariemque james no Vendría mal ala fgleya de^o 
ma per ell}ne all^jy Charles. E fobre aço ellrefj)os}que falua la noilra honor no 
deyen be aquells qui alio deyen: Car per la /gleya ell no era alli}ans ne bauia ellprer 
gat Charles jaquel retes.E ell fcufaua/fentfueh bania feyteŝ e dites grans inju-
ries:e li tema tort. Ara dixwn nos jplau nos molt pus axi Vos ne Jcufau, e nos f u -
far nos nem en altres llocbs: e pregam lo que encara noromangues que non pre-
gas a Charles per amor de nos. E attorgans quelne pregaria, e que ja Volria que 
fos fora la prefo. 
A P I T O L L V I I. 
Sobre aço nos haguemJlatYmt dies3e quat Vencb al X X L 
dia que haguem aguijada noíira fazenda per exir nos^in 
guem a ell al Vejare per pendre Jon comiat}e apartam nos 
ab f/// dixem Ir.pare fanB nos nosen Volem anar, mes pe-
ro mu farem axi com dm Vn exempluqui follfen Va a 
mafollfen torna.q a nos no auendra axilar nos no Veem 
bancb Jpoílolicb jtVosno^erque Volem pendre peniten-
cia de Vos. E ellfonch molt alegre epagare dix q lans donaría. E dixem li nojlres 
pecatSye del be que bauiem feyt daltra part de ço quens en membra. E nons dona al 
ira penitencia, (¡no quens guar dajfem de malyC que perfeueraffem en be. E fobre 
açofermam li losgenolls denant,e ell mes nos la ma fobre la teíla, e donans la fuá 
benediclio be per V. Vegadesj befam li la m a / prefem fòn comia t. E laltre dia 
exim nos de la Vila/ Vingue nosen en a Viana/puix torna nosen en Catbalunyta. 
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^ C A P I T O L L V I I I. 
Quant ms /ornen Gerona dixeren ms, que linfantdemana-
tut an Bñ. Vitriols )mfeuque tenia per enTonfGJe Torre-
lid,lo qual feudeya l'mfantqueml podia jaquira fa filia :e 
fempre quant ms ho oym dixem que nosfariem exir linfant 
daquella carrera^ue no feria bo que bom no pogues donarlo 
feuafafillaaytãmbecmn'afQnfill,neaaltreJon parent. B 
fobre aço enuiam ms en S«. de Sent VicentA Solfond bon los richs homens de Ca-
tbalunya fe eren jufiats^ Volien ferconfía nos empref?iô,e iroba Narnau de Tor-
relias que linfant hi ha uta ja emiiat dalira part* E dix lus lo miffatge de la no' 
Jira part quenols caliafer jura contra linfant}ne contra nos: car aquella paraula 
que ells deyen, quel infant hauia dita fariem reuocar nos. E ells rejjmeren que 
no jurauen contra nos} mes per mantenirles co/lums}eels )>fatges que lurs ante-
ce/fors hauien tengm a clls. Eelldix, donchs perqué fets aqueíl ajuftament aqui, 
car pus lo %cy Voi ha enuiat a dir que nosfanttans fe reuocar aye nou deurietsfer, 
car lo %ey now ha en cor de fer tort en vfatgejtie en coHumpe en altres cofes. E 
ells non Volgueren re fer, e tenguerm lur cort, Eaxi ell partis dells, e Vencbfen 
anos lo miffatge. 
A P I T O L J ^ I X. 
Nos entram nosenen 'Barcelona ,een %amon de Cardona, e 
els richs homensenuiaren nosen G. deCajlellauli,eenGui-
llem de%ajadell}e dixeren ms que Volia parlar ab nos denant 
noílra cort. E a nos plach nos molt, e dixeren axi que ells ms 
faludauen, e quens pregauen, em clamaue merce que ms mis 
faejjem tort. Car ton los hauiem feyt com lus hauiemempa-
rat los feus, e les honors: e no hauien haut juhi de miira cort. E puix que am 
de judiei nos lm hauiem emparats quels lus rendejfem , Eque ells erenap-
parellats de fer a nosdretaconeguda de nostra cort. Emsrefyonem lus ¡que del 
dret de noílra cort nons efquiuauemnos, mes Voliem quens faejfen çoquel )>fatgè 
deya, e que guardaren que deya que no: car ms alio configuiriem per toikmps, e 
per aço no hi calia judici,carja era jutjatper noilres anteceffors, eels lurs> Bells 
tornctuen,quenoeradret,ne vfatge,ne femblauadret que fenyor gitats Vajfall 
de f t pojfeffto menys coneguda de dretj que daço losfaejfem jutjar. E ms dixem 
que U cofa era certa que ells tenien losfeus per noSjC que mi tos hauiem manatfer-
mci> e ells ml hauien Volgutfer. E per aço nos lm hauiem tolts los feus, e car em 
jutjat no hi calia aim judiei, ne ah no podien ab ms acabar. 
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A P I T O L L X. 
QuantVeereque altres co/esno hipodienacabardefixqueren 
fe de nos, e del infant en T ere fillnoUre. E ans quels dies dels 
âcunydamets noílresfojfen comptitsanazenfenaFiguemqui 
era del 'mfantenTere. B[obreproferta de dretenmarenaqlla 
Yüa3e deftroyren la de Men totSi q quantms la corriem>e fom 
en Gerona fabem qja lauien deílroy da}e tornam nosen a'Bar̂  
celona per pendre acordfobre la malafeyta}e per e nantar contra ellsfegons quefer 
bo deguejfem per dret. E aqui faem metre frontera a deen fio de noílres Viles. 
Efiant en aço Vencb denant nos lo bisbe de 'Barcelona/ el Meílre Vueles en Gon~ 
çaluo luanyes, e pregaren nos quensplagues que ells anaffen parlar ab los riebs 
homens, e tolre ells daquella malaria, en la qual be conexien que eren. E nos 
rejfronem Im quens pleya molu 
A P I T O L L X I . 
Tantoñ aqlldia mateix Ve?icb nos carta del (Batle 
deTorto/a,enla qual era contengutquel ll{ey de 
Cafiella, e la %egma ab fos fills deuie entrarlo di' 
jous VmentaTortofa. Enos oydaaquejlalletra 
apparellam de anar nos Vers lo ̂ eyde Cajldla per 
rebre ell,e bonrrar. E en laltre día moguem de Êar 
celona,e fom en Vilafranea, e foren denant nos lo 
bisbe de 'Barcelona ,e en %amonde Cardona ,e en 
Bñ. de Viguert, e molts altres riebs homens de Ca* 
thalunya,e clamaren nos merce quels deguejjem perdonar, ft enrehauien errat 
contra nos. E encara quens fupplicaueny quels degueffem donar jutges qui cone* 
guejfen f i ells a nos feyen tort, o nos a ells. Efobre aço nos Volent obeyr a lurs pre-
garles donam jutges Larcbebisbe de Tarragona^ el bisbe de Gerona,e el Abatde 
Fontfreda, e eu Õ âmÕde Mancada^ en Tere de Berga $ en lofre de G ôcaberti, 
e en fere de Queralt. E puix entrarenfenabnosen Tarragona^ aqui afignam 
los dia ab Volentat deis dits jutges a mijantquarefma:e que foffenenLleydatots 
los riebs homens de Catbalunya3e de jtragoie que nos que bi feriem aquell dia, e 
el infant enT? ere fllnoílre. E quels damuntdits jutges conegueffen de les que-
Jlions que eren entre nos,e ells. E daço fofeyta Vna carta,e en lo endemig fo Ven-
gutlô%ey de Caflella enTarragma,e laRegina muller dell,etots fots filis,le* 
uat don Ferrando* Epartim daqui,e yencbfen ab nos en Barcelona,e aqui tench 
ab nos la feíla de Nadal. 
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£ i C A P I T O L L X I I. 
'-v^ri Tenguda la fe fia de Nadal, demanam lo ̂ ey de Cajhlla de 
h lit íSS conft'̂ >e l̂xnos 1ue ydM Már aljfpostolkb fobrel ton quel 
dit Jpofloltcb li tema fobrelfeytdel Impeñ, e jobre molts ai-
tres torts que II tenia. E nos confellam li,per ruda re no hi anasjq 
¿ / no era C0Ja comment a ellanar en tantflranya terra. Bene ar a 
q bania a pa f f ar per terra del %ey de Fr ama,del qual ellfe te-
mia. Enons Vole b creare da que II con f e l l q nos dat h hauienhe ana/Jen a l Jpoflo-
licb. E nostantosl com ellfo exu de <Barcelona)anam nosen Vers Llejda}perrabo 
del dia delacort que baniem ab los homens empres.E fomaqui elinfant en T.ab 
nos enfempsjo qual pofa en lo caflellj en ^.de Cardona^ elcompte Vampurieŝ e 
el compte de T aliars}e altres riebs bomens Dar ago ̂  de Catbalunyafor en tots ajtt 
flats en Corbinsieno Volgueren entrar en Lleyda.e foncb bi Ferran Sanxis de Ca-
Jlre}en ylr talde Luna ¡en Tere Cornell̂  daltres molts'.e perco no entrare en Lley-
dajar deyen que ft temien. E nos trametem los a dir , quels guiaúem de tot bom} e 
encara no bi Volguerm entrar: mes trameterenaqui anG.de Caftellaulij een G. 
de ̂ ajadellprocuradors lurs. E aqui demanaren tíos,quels dona/f em rabonadors. 
E nos donam los en ̂ .de Valles Canonge de Lleyda,e en ̂ G i l t . 
C A P I T O L L X I I I-
Utant moguem nostra demandada qual nos bauiem cotra 
ells. E ells dixeren, que no eren tenguts de refyodre ala de-
manda tro que nos bagueffem feytrejlituyy a Ferran San-
xis tot co que linfantenf.li bauia toh.Enosrefyonem lus, 
que nos no erem tenguts de ferrendre a Ferran Sanxis ço-
que demanauen}perço com ellj Eximen Durrea, e enjír 
tal Luna, e en 'P. Cornell fobre proferta de dret bauien a 
cunydat linfant en Tere. H encara fobre la dita proferta de dret} li bauien feyt 
make axi no li erem tenguts de rendre li re. Emajorment que Ferran Sanxis tenia 
nos forcats los caftells Valquacer^ de Nabal que mis nos Volia rendre,? quels te-
nia axi com no deuia* 
A P 1 T O L L X I I I. I . 
T̂v Sobre aço los jutges donaren Vna interloqutoria, que aquells pro* 
fea curadors no deuien pofar aquella excepcio damunt dita . E que 
jé eren tenguts de resondre . E axi aquells jutges prengueren lo 
^ libell, e donaren lo a aquells procuradors : e ells nol Volgueren 
pendre, e guaren lo en terra. E axi la cort partis, fie ais no bi bacb enantat. 
S iiij Ems 
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H nos pagam ah jutges per les mefiiom <j haukn feytes X.miliafow^e ells no Vol-
veren re pagar cleco que deuien. B tantoft nos proferim los dret denant aquells 
jutge shells ml hi Volgueren pendre¿anarenfen.E aço feyt anam alinfant enf. 
ques nentras en Jrago per defendre nofira terraf per fer mal a noílres enemicbs. 
E nos anam nosen a 'Barcelona3e manam mflres boftsie les kojls aplegades anam 
fibre lo compie Dampuries. E quantfom Ampm}afabem quel infant en lame, 
fillnoHrejeniaaffetiadala %oca yncaftelldelcompteDampuries,eanamttajt 
faem Ion lleuar̂ e en lendemig entram en Terpinya per Veer la Regina de Caslella 
nofira fila qui bauia aqui fa t depuixque fon manilo ̂ ey de Cafella exi de no-
fira terra peranar al Tapa. 
A P I T O L L X V . 
Ns que exiffem daqui Vencb nos ardit en qual 
manera linfanten T.tenet feti en Vn cajlellde 
Ferràn Sanxes bauia pres lo dit Ferran San-
xes,e aqll bauia feyt negar, e a nos placb nos 
quant bo haguem oyt:perco com era fort du-
ra cofaj que ell era noñre fill, e eras leuat con' 
tra ?ios,alqttalnos tantde be bauiemfeytte tat 
bonrrat beretament bauiem dat. E quant fom 
partits de Terpinya ana rebrelabojide Bar-
celona \ma partida quen Venia per terra ,e iro-
ba laaWBisbal̂ e partim daquij pajfamper 
y>n caiiell dm Dalmau^en ^ocabeni qui ba mm Calabuigj preguem lo ¿faem 
âemcar.Epuixanamrebrelaltra partida de ¡a hofi de 'Barcelona qui Venia per 
mane axi ab tota aquella boftfe abUltra que ms la teniem ajfetiam tf{pfes Vn ca-
fiell del compte Dampuries }e en ̂ .de Cardona^ en f.de Berga,e altres ricbs bo-
mens de Catbalunyafaberen aço, e meterénfe en Cafeilo bon era elcompte Vam-
puries:e aqui foren peralcuns dies. 
^ ¿ C A P I T O L L X V L 
^ V\x vengueren a nos al dit feti de ̂ ofes^ amen aren nos lo dit com-
pter meteren lo en noilre poder per fer tota re que dell fer Volguef 
fem,e encara que fiaria aconeguda de ms delfeyt de Figueres q ba-
uiafeyt cremar# derrocar all'mfant. E fibre aço pus Veem nos que 
ellfe metia en no fire poder3fegons que dit es, que bafiaua a complir 
noslra Volentat lenam nos del feti, e entram nosen en G erona, e aqui faem mokes 
deman 
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demandes al compteie ellfo de nam nos enfemps ab en T.de 'Berga,e faplicaren nos 
quenas manajjem con a Lleydaenla qual fojfenCatbalansj Jragone/osjeque 
Ha doncbs ellrepondría a aqueíles demandesie que f a r i a totço que nos l i demana-
riem^ que aquella cort Venna en cas que tota Catbalunya^ Jrago portem endre-
$ar. E nos oyda la lurfupplicacio attorgam lus boJ e dixem Im queufariem engui-
fa quel infant en?, fillnoflrebifeñaie manamlacorta Omnium Saiiftorã. 
E nosftant en Gemía baguem noua que don Ferrando pnmogenit del ^ e y de Ca-
ftellaj netnoiln eramort.Erebemaqwllarditabgran dejpagament. Edcffuiix 
penfam de anar ala con que hauiem manada a Lleyda,ala qual fom nos,e noílne 
Jilllufanten P. e del altra part foren en G^de Cardona,e elcompte de Tallars,e el 
compte í)ampiiiies,e altres riebs bomens de Catbalunya,e Varago* f o bi en 
G.Ventcma^ en Garda de Orús,e de altres riebs bomens.eans que infant en ?> 
fillnoílre fos Venga ne entras en Lleyda parlaren ab nos los damimtdits riebs bo-
mens de Caihalunya,6pregaren nos entre les altres cofes,que nos confimajjem al 
compte de Tallan lo/eu de 'Berga / dels altres lloganúos quais enVJe 'Berga qui 
era mort nouellament bania lexats a ell,e tenia per nos en f e u . E nos faent^ com-
plintaço ellsfarien,6¡lañen a totquantnos ̂ olgueffemne mamffem en tota re que 
nos Volgue/sem en Catbalunya quant ha endreéamentde la terra queplauria a ells. 
E nos refyonem lus que tanto/} que linfantfèridlnengutparlariem ab ell,* endreça-
riem ab elide talmanera lo feyt que / i }MI tort Ikiteriip quels bo faria adobar tot. 
$ ê C A P I T G L L X V I I . 
Quant fo Ve?¡gut lo dit infant fillnoílreparlam ab ell, e ell feu 
nos aytalrefyoíla, que(iper Ventura nos conexiem que ell en re 
fos tengut ais riebs bomens de Catbalunya, e de ^írago,nels tin-
gues tortdere}que ell molt agrado/amentfmenaña a ellsaquell 
tort aconeguda mjlra,e aquella refpofta ql dit fillnoílre hacb 
a nos feyta Jaem faber nos ais dits riebs bornes: co nosprefents 
losprobomens de Lleyda Volgueffem parlar ab aquells ricbs,e ellsfèns tot altre co-
miatpartiren de la Yúa. En axique ais en la dita cort quanten aço que ab ells ba-
uiem a parlar ne endreçar,no h i bacb ais delliurat. 
A P I T O L L X V I I L 
La cort paffada nos ftant en Lleyda vencb nos miffatge q totlopoble 
deValenciageneralmet feeraadjuntat,eqbamen derrocai albercbs 
molts de ale uns prohomens de la Yda contra la fenyoria noftraj molts 
\ltmm0isfeyts}e encara baguem ar dit que en Miqwl feris ab gran company a 
S V de peons 
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de peons ente nia a bam jaralcuns llogarsdeSarrahinsddditregnede Valencia. 
B nos per aqueftes dues rabonsrfHe defm nos fon dites a pmir,e /quinar tot ço da-
muntditjdelliurats akms affers quebauiem a delliurar en Lleyda pen/am ños 
en anar VersVaiencia, B comfom ala dita cmtatde Falencia trametem en fere 
Bmandis D ixer noilre fillab companya de cauallers,e de homens a pen contra lo 
ditMiquelVeñs}e contra fa companya.Uquantbagueren oytlo dejfcagamentque 
bauiem contra ells}penfarenfe de exir delregne de Valencia per la temor mjhaie 
dels altres qui rom anguereaqui faem los pendre e jujliciaryfegons manera de dret 
^ C A P I T O L L X I X. 
Co fey t faem ferinquificio contra aquellsqui 
hauien enderrocats los albercbs dalcuns pro-
bomens de Valencia, fegons quedit esye con--
demnam?epunim aquells en cent miliafous.E 
quant nos Volguemen alcuns daquella ciutat 
enantar,quiper aquella rabo damunt dita ha 
uien afana de juííicia corporal, "vencb nos 
arditquel AlcaytAbrahim fe era alçat, e que 
bauia ba/iit Vncajiellq nos bauiem feyt der-
rocar ja peça bauia, lo qual ha nom Serra de 
FineHrar. E nos oyt açojexats aquells affers ¿j 
bauiem en Valencia, penfam de acorrer a aquella part ban lo cafiell era. E quant 
fom en digerirá baguem ardit quels Sarrabins de Tbous fenere alçats alcaflell, 
ems trámetem los mijjatge,quenslliuraffen lo cafielheelkfaerennosrefjjofla 
quels donajfem deu die Syè que aquells paffatSjquelms ÜiUrarienda qual cofa fer 
no Volgueren}ans fe enforúren^erco com fama era que companya de gents los Ve-
nia eu ajuda. EnosfabutlurentenimentanamnosenemerslCatwa. 
A P I T O L L X X. 
Nos Jlanten Xatiua baguem ardit daquells cauallers ge-
nets qui eren entrats en la terra. E nos penfam de trametre 
tro d 2£ L. bomens a cauall a jtablir la vda de Alcoy J e de 
metreflabliment al cafiell de Cocentaynâ er bon aquells ge 
nets deuienpajfar.E quantforen Venguts tro a CCL. caua-
llers daquells genets en Alcoy per combatre, pr engueren aqui 
alcombatreoran majencara que hi perderen lur cap} per mm Aladracb: lo qual 
ja altra Vegada fe era alçat contra nos ab alcuns cajíells del ditregne. Los quais li 
conuencb 
r z 
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comench 4e/émpararteJ¿ham¿t a exir de totafa terra per farúrnltoftemps. E 
püixtots aquells X ' X X.rX. homem a cauàíldefuf ditsfens totacoñifte U hu 
m bauia del altrt,périfaren dentalçarks dammitditsgenets: e Venguemenla ce-
lada que bauien guada aqueih.genets, e firenla major part de dfüéfáffire/lians 
mor tí) e prefos* B els Moros de la terra oyt acoque era fdeuengut-dls Cbrefluns 
per lofforç, e per lo confelldelsgenetspenfaren de c obatre alcum CafteUs, los quals 
nos no bauiemJlabüts ,perfo com nos no bauiem fábmh delh, què aytàlentemmet 
bagueffen^ue contrdms qui mm lur fenyor[e alçaffen. B fegoM loffore lur,e 
el poder que hauienprenguereà^na partida. ' l ' 
A P I T O L L X X I. 
Nos 1>ifl knteniment que los dits trajidors kauiencotra ms, 
penfam de trametre a noftres ricbs homens, e nojlres caua-
llers: deis quals Vecb en Garcia Orti^, e eltneflre delTem 
.pk tptsprimers. E quantforen en Valencia "̂ engueren tro A 
. mil peons de Moros comr a Liria, e els no/Ires foren tro a 
Ç X X , homens a cattálh e aconfeguinn aquells peons ¿ 
desbarataren los tots^ mataren He tro a CCLéfcnsjiotper* 
dimentquenobifaerenrfxceptatKcauallstfVrifcuder. ? 
'  . . ..'„. O v ' 
A P I T O L L X X I I. 
Quant foren tornats en Valenciajpenfaren de Venir a ms 
a Xatiua. Equant foren \>enguts}a nos vene bardit que 
genets paffauen per la Vail Dalbaydaj que Venien ajudar 
ais Moros de 'Beniopa)quen Tere FerrandU Dixer fill no-
Jlre tenia affetiats per manamentnoílre. E ellpres los tots 
dejpuix eren be Ilmilia. E quantfaberen los genets quels 
Moros de 'Beniopa eren prefos barre/arela Tobla de Llu-
gent* E manúnent nos fabiem aço q Lugvnt bauie barrejat Volguem los exir denat, 
e exim a b noílra company a de cauall, e de peu de Xatiua. E quant fo fora la 
Vilajpregans lo Me jlre del Templete en García Dorti^e el bisbe de Ofcaj molts 
daltreŝ quenosno degueffemanarjnefer aquell viatgequehauiemencorde fer 
contra aquells genets} perco com fey a gran calorie quem poria tornara ran 
dany rferçocom bauiem fiats dauol de lit. Enos Veem que ells erendejj)¿&gdts 
perco com nos bauiem tal enteniment,e Volguem los ne fer pagats,e tomam msen, 
a Xatiua. 
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En Garcia Orti^e elMe/ire delTempk, 'elur company a abcompa 
nya depeons anaren tro a Luxenteperrabo del correr qbauienfeyt 
ĵfc'tfper lagran calor qué aquelidia bauia feyta3foren tots defmagakit 
J per k/et,e per llafetat quels caualls bauien.B tantoíl comforen en lo 
teme de Luxent haguere Viíla âehgenets qui eren de.CCÇC tro a Dxaunlkrs. 
B pus dell I.mifta bomens de peu:e combaterenfe abarquells Morosin axi que hi 
mori Garcia Ort0 de Zaga^efort fill dm (Èri.'Dentença>e daltres molts de tamil, 
e de pen/ el Mejlre del Temple,ah alcuns frares foren catimdos qualsper alcms 
dies a enant que foren prefos en lo caflell de 'Biar fen fugmn ab Vn Almugamr 
Moro quils guar da uá. .,. . 
•£0C A P I T O U L X X I I I I . 
Nos qydes efles noues/piels Cbrefliam eren desbaratais¡fom ne molt 
defpagats/ ab nos haguem negran dolor.e per alcuns dies a enant que 
msfom en Xatiua romafoŝ encb linfant en 'P.fillmflre ab ricbs ho-
mensye ab cauallers,e ab.gran companya l̂ qualms hauiem trames 
manament}queyingues:e romas aqui en Xatiua ab tota fà company a per teñir la 
frontera, ais Moros, E nos per lo treballque bauiem f offeree car a Veuspleya, 
Vencbnos alcun deflemprî nent, E ixquem nos de Xatiua ,6 vinguem nosen en 
Algezira per trametreyianda alinfantjz a fa companyaie aquipujans e crexqués 
ta m alai tia j en axi que grades mflre fenyor lefu CbriU en noflra bonâ e plena 
memoria nos confeffam maltes Vegades de lBisbes>de Treycadors, e de frares me' 
mrs abgran contricio de noilres pecats, e ab grans llagrimes. E puix nos purgais 
dels pecats mundanais per rabo de la confefio dammt dita3 algrangoig/ abgra 
pagamentrebem k con de noflre fmyor jefu CbriU. 
A P I T O L L X X V . 
Tot aço feyt Vent ms effer agreujat per rabo de la ma-
laltiajrametem miffatge al infant en T. fill mflre flue ell 
perfonalment vingues a JIOS a Jlgezjra.Eelldemanantle-
flament enque nos erem penfa de venir de J£atiua }per 
complirnoflra Volentaf.e Vencb aws,e tantojl f o denant 
noflra pre fenda lo Vefyre que Vencb. E rebem lo}e ell do-
na anos reuerencia axi com bonfilldeu donar a fon pa-
re. EquantVencb lendama lo ditfillmflre foabnos}eoym noflramiffa. Eoyda 
noflra miffa/ios en pre fenda dell/ deis ricbs homens/ dels cauallers/ deis cinta-
dans 
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datts dixem U les páranles dejusferites. frimeranient en qual manera mftre fe-
nyor nos bauia bomrat en aqueH-fegle, Jftecialmenl fobre no fires enemichs: e en 
qual manera noílre feny or nos ha utafèyt regnaralfeu feruicipus deLX. anys, 
mes (jue no era en memoriatrobaua bom c¡ningún tifyy de Vauid, o de Salomo 
a enea bagues tantregnat,e que amasfantla fglejiaie encara en qual manera ha 
uiem hauda amor, e dileftio de tota mitra gent. E com nos erem ab ella bonr-
rat. E tot aço regonexiem quem era Vengttt tot dê noílre ftnyor Uju Chfúl. E 
car ws per tota,e per la major partida nos erem ffórçats de jeguir la fuá carrera, 
elos feus manaments: eellque degnes pendre exempli de ms quant a aço que era 
de be. E que axi mateixlinpendria ellcomplint}e faent aço. Epuix faem mana 
menta ell, el pregam que degues amar,e bonrrar linfanten lacme noílre Jill qui 
era frare feude pande pare/ de mareie al qual nos hauiem dada ja certa her e-
tatpt gmfa que ab ellno bauia en re a contendré. E que pm a elldonauem la he-
retat major, e tot lo manament que /en tugues per pagat: e axi que li erapm leu 
âe fer. E encara que linfant en lacme lo amaua, el obejria en totço que fer den-
gues axi com a frare majone encara tot aço dit en prefencia de tot lo con fell coma-
nam a ell lo Bis be de O/ca, lo qual nos hauiem mdrit, e feytnodrir de infante fa a 
en caiai qual per nos l i era flat donat lo benejficí deSisbalia ,€ era flat Cance-
ller de noñra cort entro al dia de buy,al qual degues amar, e bonrrar, per bonrra* 
meti e fguardament de nos. E apres comanam li lo fagxjfta de Lleyda frâre deldit 
bisbe Í)ofca. E Lmiaca t)urgell,e tots los altresfauis de no/Ira cort. Egeneral-
ment tota no/Ira company a,ab los quals tots fos en deute, en lo qual nos erem entro 
en aqueft prefentdia,e ells ab ell en aquell ab que ab nos éreme imites de altrespa 
raules a elldixem. Edonamaell benedi£lio}axicom pare deu donar a fon fill a 
bon ordenament defaperfonajes qualsferien llongues de dir. 
A P I T O L L X X V I . 
Tot aço fey t dixem a ell, el pregam que ell partis de aqui,e que 
> > faes jlablir tots los.caJleUs del regne de Valencia de Vianda, e de 
altres cofes, E que degues be, é ènfortidàment menar la guerra, e Sjffl? aurescojes, nqueaegues p e , e e n / u r u a a m e r n m e n u f » 
^ fenyaladament que gitas tots los Moros del regne de Vúenciapeno 
com eren tots traydors, e hauien nos ho donat a conexer moltes Vegades: que nos 
faent be a elis,punyaren toíkmps a nos firgreuge , e nos decebre f i poguef-
fen: e alio mateix farien a ell, f i romanmi en la terra. E encara lo pregam, 
ft cas fefdeuenia quenas deaqueíia malaltia moriffem en lendemig que ell fe-
ria en Jlablir los cajlells,que ellen aquellafabo nons tragues del regne: perço com 
la terra perla abfencia del infant en fere fen poria perdre, e finos moriemen 
aqueft endemig en Algebra, quel bisbe Vofcaj Ultra company a que ab nos eren 
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ws foterrajfen a fincia Maria deJlgezira^afanfta Maria de Falencia, /egos 
cjuet ios bauiem jamanatEpregamaldu infamen Terequelaguerra finida^ 
ellnosfiei portarftmoriem, afanEla Maria de fobkthon nos nos erem ja lexat. 
A P I T O L X X V I I. 
Totes aqueftes páranles dites, linfant dammt dit, axi com 
fill obedient a pare,rebe los noflres manaments defm dits}e 
los precbsaxi com a bons,6 Verdaders. E promts a nos 
complir tot aço damunt dit. Bans que elídenos fe partió ¿n 
prefencia dell, e de tots aquells qui a les páranles defm dites 
eren Jlats a honor de í)eus,e de la fuá beneyta mare que a 
nos en aque/imon molt de honrrament, e ajudanos bauia 
feyta, en remifio demíires pecats,een prefencia de tots losricbs homens,ecaua~ 
¡lers,e ciutadans renunciam en poder del fill noílre linfant en Teredo qual bereter 
lexam en totes no/lres terres,e regnes. E Veflim nos lo abit de Cijlells ,ens faem mo 
ge daquell orde. E el dit fill noftrejper complir noflre manamentque nos li hauiem 
feytjpres com 'ut de nos, e tots los nebs bomens, e els cauallers ab grans plors, e ab 
gram lagrime s:e tornajfen a Xatiua,per Jlablir la frontera. 
A I ^ I T O L L X X V I I I . 
A enantper ale uns dies,comnos bagueffem en cor 
de anar a foblet, e de feruir la mare de Deusa 
aquell Hogar de Toblet,efoffem ja par tits de Alge-
bra ¡e fojfem en Valencia,a nos crexque la malaU 
tiaie placb anaftre Jenjc-rqueno complijfem lo 
dit Viatge que fer Voliem. E aqui en Valencia en 
lany de M. CC L X X V l Sexto Calen-
das Jugufti Jo noble en lacme per la gracia de 
Deus l^jy Dar ago, e de Mallorques, e de Valen-
da,Compte de BarcelonajC deVrgell, e fenyor deMuntpefllerpajfa daquefi fe* 
¿fe, Cuius anima per mifcricordiam Dei fine fine requiefeatin pace» 
g ^ A m e n . é ^ 
jotf f íwío líbro,ltt laustgloria, Chriflo. 
^ Vixque lo Rey en lacme ¿qg 
aprcí que hach prefa Valencia xxxvij' anys. 
fe ^ F O N C H S T A M -
pada la preient Chronica dei 
Rey en lacme de glorioíà memoria.deprouiísio deis molt 
Magnifichs fenyors Jurats de la infcne e coronacfa 
ciutat de Valencia, en cafa de la viuda de 
loan Mey F landro en lany 
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